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LfeM'opiJtaBpr''' 'Ĵ abór cmñiamñcit:. 
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'Fcruct opus.'vcrg. |̂ /.4. 
nstrumentorum Instrumenium 
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Apronación dcílcíibro. 
O R andado del Confij® juprémo de 
fu Adagejlad he vtjio vn Ubro del Padre Pe, 
dro de CpiZ^mm dé la Cem^ams de IefuSyinti~ 
tulado De los bienes de! h o n e í l o trabajo ,y de 
los danos de la ociofid id : Es libro de mucha cu* 
tiofidadyde mucho guño, de mucho provecho, de 
muchá erudiciún^fü de letras humands mmo di* 
minas \y me parece ĉ mpor el Men commfe deut 
dariieenciafara imprimirk. Fechaen SanFe* 
Upe de Madrid en veinte y dos de Ouá^emo de 
tmlyftfiientosjtw&e, 
F r £ k § o u 4 d d e F 4 r i p M h 
L i c e n -
L i c e n c i a d é l o s S u p e r i o r e s * 
O Alonfo Carrillo de ¡a Compañía de Ic-
fuŝ  Vifitador de laErouincia de Caftilla, 
por particular Comifsion cjue para ello tengo de 
nucftrorniiy Reuerendo Padre General Claudio 
Aquaiiíua, doy licencia que fe imprima vil tra-
tádó, "De los bienes ddhoneflo tmbajo^Úanosde laociofi* 
dad, Compuefto por el Padre Pedro de Güzman 
de la miíni i Compañía, el qual ha íído vifto, y 
aprouado por muchas perfonas doctas, y granes 
dclla. Entcftimonio delo quaUdi efta firmada 
de iTii nombrc, y fellada 6o el felip de mi oficio. 
E n Santiago de Galicia á veinte y dos dias de lu* 
nio del año de mil y feif cientos y treze. 
V yíhnfo Qarrilfa 
E R R A T A S . 
lana is . l ima] efle^dígaep. pla joJin.iS.prefampchnesJsgafafi-
pones, pía. SiM ly.vimGSarriha^iva veremos defines. pl.\32.11,14, 
ferocesJiga feraces, pía,14.3.Un. 1. ífocrates, diga Iphicrates. pía. t p2. 
lin^o.aprenderjiga pretender, pla.% o o Ain. 11 .Diopcpo, diga Dio^ompv, 
fla.21 iMn.io.maly, diga ocialque. pía. 240.Un. 23. diz.en Cornado y 
Gefnero,d¡ga 'áix¿ Conrado Gefnero. pla.2s0.iL 12.man$as>diga manfas. 
fla.274.U.7.ferradoJiga terrado, pla.340.li.2s.ayafido, dig.no ayaftio* 
fla.3é 1 .lin.2o.ninguno)dig.algum. pla.393.li. 19 Euangeliftas, añade, m 
fue de dados, pía. 3gó.lin.24Mxe,díga digeíio, pla.^oS.lin.iS.enigidos, 
fíigaencogidos, pla.41 o,lin.21. imifMes, diga infenftbiles. pla.41 p.lw.ó. 
4gnofticon>diga Agonofticon. 
Eftc libro intitulado : Bienes del homíto trdajoy 
dañosdeUoáofidad r con eftas erratas correfponcie 
con fu original Dada en Madrid a íiece de iunio 
demiiy feifeieníosy cacorze. 
E l Licenciado Murcia 
déla Llana, 
TAS-
T A S S A . 
O Geronymo Nuí íez de Leon,Eícri-
nano de Camara de! Rey nueftro ftñor, 
de los que en fu Confejo rcíiden, doy fee, que 
auicndole vifto por los Señores del, vn Libro in-
titulado: Los kiemsfrouechü¡as delhomflo ir aba-
jo^ daños de la octoJídadyCompucíio por Pedro 
de Guzman Religiofo de la Compañia de leftis, 
que con licencia dé los dichos Señores fue im-
preflo, taflaron cada pliego de los del dicho L i -
bro a quatro marauedis. Y parece tener cincue-
tay ocho pliegos, que a efte reípeto monta do-
zicntos y treinta y dos marauedis,yá efte precio 
mandaron fe vediefle, y no mas, y q efta tafla fe 
ponga al principio de cada Libro. Y para que 
dello c©nftc,de mandamiento de los dichos Se-
ñores del Confejo, y de pedimiento de h parte 
del dicho Pedro de Guzman doy eftafee.En Ma 
drid a veinte y íiece dias del mes de lunio de mil 
y feifcientos y catorce años. 
Geronymo JtJmez» de León* 
í P p V . 
O K Q j ^ n c o por parre de vos Pedro c k G u z m a i ! , 
Rel igioío Sacerdote de h C v m p m r * de i E S V S, nos 
fae fecha r e l a c i ó n , q u e a u i a d c s c o r a p u c í l o vn l ibro m 
t i c u k d o , 'De los bttnesy prousthos del bonefio í r a b a p ¡jf d e i o f 
danosds ia ociof idad, c lqu^ l era muy viü y p r o u e c h o í o , co-
m o del dicho libro con í raua ,dc que l i z c prckotaeio: y nos 
fue pedido y tu pilcado, os m a n d a í í c m o s dar-Ucencia para le 
p^der impr imi r . y priuiiegio por el tiempo que fucilemos 
ieruido : ó como la nueftra merced fucile. L o qusi vi í lo por 
los del n u c í t r o Confejo, y como por fu madado reh iz i c ró las 
dil ígcncias^que la prcmadea por nos vkimamentetecha ío-
bre la imprcision de les libros d l í p o n c ^ u e abordado.que de-
uiamos mandar dar cfla nuc í í r a cédula parados en la dicha 
razo,y nos tuuí rnoslo por bien.Por la qual por oshazer bié y 
mercedlos damos licccia y faculta d, para que por tiempo de 
diez años primeros figaiennesgue cor ran^ fe cuenten de ídc 
, el día de la fechadel ía , vos , ó lapcrfona-q v u e ñ i o p o d e r 
tuuierc , y no otro alguoD^podaisimprimii y veder el dicho 
libro) que de fofo fe haze meDcionrpor el original que en el 
nueftro C o n í c j o fe vio, que va rubricado y filmado al En del 
«ic Geroaymo K a n c z de Leo nuc í t ro Eicriuano de Gamara 
de los que cnel r c í iden . Con que antes que fe venda lo o s y-
gays ante cllos:juncamente con el dicho original.para que fe 
vea fi la d icha ímprefs ion e f t á c ó f c r m e a chó traygays fce en 
publica Éorma, en como p o r G rredor por nos nombra-
doie vio y corrigio ladicha imprefsion por fu original Y m 5 
damos al imprei lbrquc imprimiere el dicho I bro, no impr i -
mael principio»y primer pliego, ni entregue mas de vn libro 
€on el or íg.nal al Aiucor ó períona a cuya cofta fe imprimiere, 
Iguno, para efecto de la dicha corrccicn y rada, 
haíla 
V l i l F l L E G I O, 
haí la que pr imero el dicho libro efté corregido y taíTado por 
iosHcl nue í l r o Confcjo. Y cftando afsi, y no de otra manera 
pueda impr imi r el dicho libro, principio y primer píicgo,en 
t i qüal feguidamence fe ponga efta licencia y piiuilegio, y La 
aprouacion5raíIa y erratas, fop en a de caer e incurrir en las pe 
nas contenidas en laprcmaíica y leyes de nueílros Rey nos, 
que íbbre ello diíponen. Ymandamos,quc durante el dicho 
tiempo de los dichos diez aaos.perfona alguna íin vueftra li-
cencia no le pueda imprimir ni vender, fopena que el que lo 
imprimiere aya perdido y pierda todos y qualcfquier librosi 
moldes,y aparejos que del dicho libro tuuiere:y mas incurra 
en pena de cincuenta mil marauedis. La qual dicha pena íea 
la tercera parte para la nueftra Camarâ y la otra tercera par-
te para el juez que lo fentenciare, y la otra tercera parce para 
la períbaa quc.lo denunciare.Y mandamos a los del nueftro 
GonrejojPrefidente y Oydorcs de las nfas Audiécias,Alcal-
des, Alguaziles de la nf a Corte y Chancillerias, y a todos los 
Corregidores, Afsiftece, Gouernadores, Alcaldes mayores y 
ordinarios,y otros juezes y jufticiasqualcfquicra de todas las 
ciudades, villas, y lugares de los nueftros Rey nos y feñorios, 
que os guarden y cumplan efta nueftra cedula;y contra fu te 
ñor y forma no vayan níjuzguen en manera alguna. Fecha 
en el Pardo a veinte y tres dias del mes de Nouiébrc de mil y 
%fcientos y trezc anos. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nfo feñor. 
IwgedcToaar, 
AI 
A D o n Diego d e C u z m a n , Ca-
pellán y Limofncro mayor del Rey 
nueílro feñor, M aeftro déla Chriftia-
.nifsima Reyna de Francia, y del? 
Confcjo lupremo de la fan-
ta, Inquificion_j¿ 
i 
O R El íbBrcícrito de vna 
carta cícrita á vn Princi^ 
pe fe le fuele hazer mas ho-
ra , que por fu nota, y fu 
firma : Efta honra cipero 
^ h a r á á cite mi libro dedicado á ¥.S^ 
I Pues fiempre fe preíumc alguna pro-
poccion entre lo quefe embiay el que 
recibe. Y afsi^unquc.nofca,fi no por 
via de prcíumpcion/crá decílima cf-
üe libro , por dedicarle á V. S. Y aon-
q^e enhazcr eftojhcprocurado la ho-
ra, premio y amparo defte mi pequo 
Ao trabajo , no lo he podido dexar 
ck- bazer:.porquera: tan dcuido" y 
C a r t a Ded ica tor ia . 
tan puefto no íolo en razón , fino 
en jufticia , y obligación, afsi por tí-
tulos de naturaleza, como de gracia, 
afsi temporales , como efpiritaalcs, 
el dedicar á V. S. cftc libro , que m-
ziera yo mal, y fin razón en no lo ha-
zerafsi, y V. S. muy bien en formar 
quexa de mi ingratitud, que no acu-
dicíTc con los frutos primeros, y 
aun con los fegundos (fi tuuiercn fa-
Zon) defte árbol de mi corto inge-
nio , regalado y regado con losbenc-
ficios y mercedes que de V. b. be rc-
ecbido : que fi algo ha crecido y fru-
tificado , defpues de Dios nueftio fe-
ñor , fedcueafu bien hechor, que es 
V S Efta es particular razón mia,que 
toea a V. S. v a m i , fuera de 1 a natu-
ral que entre los dos ay: otras ay mas 
gencralcS,quees,ferV.S.amparodepo 
bres}y defenfor dellos, y mas R ehg o -
ios /amigo de libros y de letras, fauo-
recedor de la vir tud, premiador c o 
Carta Dedicatoria, 
virtuofostrabajoSjydefcnfor délos q 
fe pon en debaxo de íuamparo:y,lo q 
viene mas ápropoíitodcílcíibro, fer 
V.Sclmayor y mas conocido cnemi-
go,q tiene la ocioíidad, y el mas aficio 
nado á todo genero dehoneílos tra-
bajos^q ha tenido eftc íiglo ,y aun mu 
chosdelospafíados. Yafsi, éntrelos 
iluftrcs excplos defto,qen eftc libro 
verá V.S.fe puede cótará fi. Cierto íb-
lo elpintar la vida de V.S.fus muchas y 
graucs ocupaciones en feruicio délas 
dos Magcftadcs Diuina y Humana, 
la de Diosnfo feñor, y el Rey nfo fe-
ñor /us pocas horas defueño/us mu-
chas decuydados,fubreuifsimacomi 
da, por acudir a los muchos y graue^ 
negocios, q como olas vnas tras o tr^s 
viene á acabarfe,y rematarfe en la pla-
ya y t ^ M á f a f a h e n i ^ á d i á de V.S. baf 
taua para exemplar iluftrifsimo de ha 
nefto trabajo, y capeara y luziera har-
to entre los qen eftos difeuríos he de 
%% z traer. 
Carta Dedicatoria. 
traer. Reciba pues V.S.cftelibro,y mí-
rele como cilampa de fu vida 3 aísi 
en el amor al trabajo, como en e!a-
borrecimtento á la ociofidad:y ayu-
deiuplicoá V.S.(pBes puede hazerio)á 
la reformación de las Repúblicas de 
Efpaña,tan necesitadas del remedio, 
que cneftos difeurfos fepretéde, que 
es defterrar dellas la ociófidad, madre 
y caufade tan malos efed:os,comG a-
qoi fe defcubren,y darlas y irtuofa ocu 
pación. Guarde Dios nfofeñor á V.S. 
muchos años?para q fe ocupe en ellos 
en ícmejátesícruicios fuyos y del Rey 
nfo feno^y goze otros tantos clmun 
dodetantobien,como cfteíu menor1 
ficruo, y Capellán de V.S. dcffcayfel^ 
fuplica ánueftro Señor. 
A I 
Al Chrift i inaLedor. 
P O R N o cftmr ociofo unos dias.q me halle ociofo, odcfocupado de colas mas í e n a s , en v n lugar.dode entre o í ro s vicios rcyna 
cfte de la ociofidad, que es dode la Magcftad de 
Efpaaa tiene fu C o r t e j ó m e la pluma para eferi^ 
uir contra el ocio^ defcubi icndo todos los p r i n -
cipios^efeólosjy circmiftancias del. Y d e t e r m í -
neme a ello en v n a c o n u e r í a c i o n con \rna perfo-
na R c l i g i o í a , c n que tratamos de los muchos da-
ños que laociof idad hazc en las R e p ú b l i c a s de 
Efpaña . He me holgado fe aya ofrecido efta oca-
í i o n , de embiar delante eilebrcue tratado, para 
que í l rua como de cxp lo rador^ó efpiajqui^a per 
dída^y vea íí efta feguro el campojcn que m i l i t a 
las leguas,y me t r a y g i nucuas del gu f to , que ay 
defta manera de e fe r i uir , hablando caíi f iemprc 
por fentcncias agenas, Diuinas y Humanas^y j u 
tan do toda la e r u d i c i ó n , que m i corto faber acer 
ca de cada materia alcanza. Conforme a la rela-
c i ó n ^ nucuas que me truxcre3faldra á luz^ó no, 
©tro mayor erquadro de algunos trabajos m í o s , 
en eftc mi fmo e f tüo , que aera eftan como en ce-
lada,aguardando lo que he dicho. Podra fer que 
me c n g a ñ c , e o m o en otras muchas cofas me fue. 
lo e n g a ñ a r t pero a m i parecer el gufto defte ff-
g lo , que cEa Gamo empalagado con tunca m u í -
f f 3 ticud 
M Lector, 
t i t a d de l ibros y efcricos, con largos y proÜxog 
d i fcu r fos ,y m u l t i t u d mucha de palabras,es cf-
sc tener en poco papel mucha fubftancia, y e á 
pocas palabras (que fon como la paja, ó la hoja) 
mucho grano^y mucho f ru to , que es lo que e n r í 
quezc, y hazc prouecho : cftc defleo y procuro , 
para feruir con algun cornadil lo hechado en el 
r ico teforo de fabiduria?de que efta llena la M c -
íía de Chr i f to , en el qual tienen buena parte los 
Efcrirores de m i Sagrada R e l i g i ó n en todo gene 
ro do buenas letras (como todo el mundo fabe:) 
Y aunque por fer tantos y tan buenos, parece i b 
b f a n m í s c í c r i t o s , y no fon meneftentoda v i a p o 
drafer firuan de algo, íi quiera de vna como f u -
ma y brcue mapa de lo que en efte cfpaciofomu 
do de Efcritores y eferitos ha falido a luz cna -
quellas materias; QUC con la Diu ina gracia fué-
remos tratando,cn efta del v ic io de la oc io í ídad , 
y de la v i r t u d del h o n e í l o t rabajo , que es el o b -
jeto dedos difcurfos: Embio al Chnf t iano Lec -
tor la mueftra del p a ñ o : con coda libertad pue-
de dczir lo que ¡c parece para q yo ó defembuel 
uajy corte cíla t e l a ,ó la guarde recogida y efeu-
fe el facarla a luz. 
T a -
T A B L A D E L O S O C H O 
Difcurfos,y dcfus Paraphos. 
Viifimfi 
!• Q Van agcno fea del hombre el vicio ¿t\^ oc¡oíÍ. 
^^dad^y quan propio y con atura! el honefto traba 
jo-.el qual fe alaba y encomienda,y fe ponen 
iluibes excmplos del. plana i 
§.1 Es propio del hombre el trabajar. plana i 
% Excmplos de varones trabajadores. plana 18 
3 Otros exemplos de varones trabajadorts. plana 31 
4 Otros excmplos para trabajar?qüe dan las criatu. 
ras,y el Criador. p|ana ^ 
J Exortafc al trabajo, co fentenciofos dichos, pía. 51 
é Es el trabajo precio de todas las «oías, y el que 
confema las Repúblicas, plana f 8 
l L Eícubrenfe los daños de la ociofidad 5 con 
fentencias Diuinas y humanas. Traen fe Le-
gisladores y leyes,que afcan,y condenan cílc 
vicio. „ 
$ » i • r * 1 t piaña 6$ . 1 A la ocioiidad anda anexa lapobrega, miferia, y 
neccfsidad. Iana é 
a hs la ocioüdad,madre de vicios. p]ana 7l 
3 La ociofidad, es caufa del vicio de la luxuria, y 
deftruydora de Imperios. ^ 7 
4 OtrQdanodc!aociof,dad5perdidadcltiépo.pla. S4 
5 C^P^aíeU ociofidad a dmerfascoíasmalís.ó 
danofas. . ' 
£ Ay vn ocio,h0ncílo3y virtuoíb. ^ 
7 ^yesyctóigoscontralosocioíb.. ^ , 0 
8 Leyes de Efpana contra iô ociofos. pian. 1Jc0 
Del 
Tahla délos faraphos. 
Difcurfi 
í II. P ) E L tiempo que fe pierde durmiendô , y de 
-*-̂ otros graucs daños del demafiado fueño. pl. 138 
§.1 Compárate el fueño ala muerte. plana 158 
2. Comparafe la muerte Áfueño. plana 145 
5 Compacaíc el fueño al pecado. plana 155 
4 El fucno,cs caufa de pccados5y enfcrmcdades.pl. 156 
5 Tanto menosíeviuequanto fe duerme, plana l í j 
£ Qoantas horas fe ha de dormir. plana 175 
7 Enelmod©dcldormir3hadcauertcplan§a. pLiSa. 
D í f í u r f i 
1111. r\Eotrosefcaosdelviciodclaociortdad,quc 
^fon los juegos,y otros vanos entretenimien-
tos. 0 pianai^ 
§. 1 Es el juego hijo delaociofidad. plana 189 
% De los juegos de los GngGS,y de los Latinos, pía. 19* 
5 De los juegos Gladiatorios. plana ai 6 
Difiurfi r \ . 
V. L / E L juego de Toros. plana 131 
§. 1 Parecccrueidad matar al Toro oBucycompa-
ñero del hombre. plana 15* 
% EseftceípedaculodeToros cruel plana 2.41 
3 Leyes contra eftccxercício. plana 154 
Difcurfi 
' V í. F l E las Reprcfentaeioncs y Comedias, y de 
M o s daños dcllas. Plana z€5 
§.1 El origen de las Reprefencacioncs. plana 165 
h De los lugares de las Reprcfentaeioncs, que ion 
losTeatros. pana 17* 
5 Los Teatros, fon cfcuelasdc vicios., PIana 2,7? 
4. Son los Teatros caufa de lafciuos penfamren-
rne plana %9i 
c El peligro qay en mirar la mugerhcrmola. pía. 301 
> r & ^ ' otros 
Tabla de ios Taraphos. 
$ Otros daños de los Teatros y Rcprcfcnracio-
nes, plana 510 
7 Lcycsconcra los Teatros. plana 32.0 
8 Refpondcícáalgunasobjecciones. plana 32,8 
9 De las dantas y bayles. plana 352» 
10 Las Comedias que es licito ver. plana. 362, 
VIÍ. U £ los juegos fundados en interés. plana 375 
§, 1 De los males y daños anexos al juego inceref-
fal. plana 379 
z Perdidas en cftos juegos. plana 58^ 
3 Dañosdclosjucgosdc dadosy naypes. plana 5̂ 1? 
"Dlfmrfi 
Vl í l . { ^ V E fedeuc tomar alguna honcftarccrca-
^ cion. plana 406 
§. 1 Que no es bien.ni poGiblc tener fieraprc tirada 
la cuerda del cuy dado. plana 40^ 
% Honeftas recreaciones que han tenido muchos 
Sabios, plana 413 
5 El modo que ha de auer en las honeftas recrea-
ciones, plana 411 
4 Que recreaciones fe pueden tomar. plana 4x6 
í f í T A B L A 
T A B L A D E L A S C O S A S 
notables en cftos Diícurfos. 
^JZ&dcmicos^orqmJe llamaron a/si, fiL 431 
A dan, fí en fu fueño ejlmo en extafis,. % 5 5 
Afc y tandoCc vaftan las mtigeres mucha tíemjTO*. 97 
A m p h ice aero s antiguos 3y defu. magnificencia». 106 
A m o r d'm'í n a m fue de eflar o c tofo - 51 
.AtiPcoíclcsenfemuapalJeandofe. 431 
A u cjis>Jon exempló del trabajo 41 
B 
Bap t vgido renunclaud a los efycBaculos. % 84 
Baylcs llawmnfe juegos en la íDmina eferkura. $ 5 z 
Eran:los antiguos enfayesdeguerra, i 5 i - L o s de/le 
tiempofuelen hazerdaño.$ 5 5. Cafligasdt íDios he 
chos en bayleí- 3:50; 
$3cxn&tá&amigo deltrahajo*. $ % 
Caga es J>ua de las recreaciones honejlas,. 43 2; 
Cagador es de Fieras antiguos,quienes eran* 251 
(íl&m&srtgalada sha^en dam. 1 ̂  3. 
Camp o-yfalira elyes Ipna de las honejlas recreaciones. 4 3 o 
Ce n o n Efloyco enfenaua pajf&andcfe.. 43 1 
€hinzyreu ejíe ^ y n a todos trabaja?t , j e h ^ 
gente que ay en el, 13 1 
g ^ ñ m u t f i m S e ñ o ^ 3 ^ 
Coi* 
T A B L A . 
Comedias, de fu ortgn.xé 3 .Son e/cuelas ¿kbicios. 279 
I,€ip¿Jasde otros males. Veafe todo el difeurfo. z f 9 
Leyes contm ellosy contra los Teatros. ^ 2 0. Otras 
muchas cofas tocarítesa días. •$ io.(Dotrma de Santo 
Tomasúcerca dellas.$ 4 5. Las Comedias que es lkir 
p l>er. 1. ::.3;ff 
Conucrfacion honeJla3es J>na de lasrecreadones. 41 € 
Combi tes firueníambten de recreación bonejia. 42.^ 
Dados 3dañosde¡¡e juego. 
Dan gas, llamante juegos en la T)mna eferitura. $ ' $ t 
Eran enfayes deguerra,} 5 $, iLas dejletiempo ha- , •-
zendmo. 3 fjifligosde !Dios hechos en ellas, 355 
Demonio^w/?^ ^ ^er Üerramarjangrehumana, a, 17 
fporquefe llama Trincipedejle mundo. 170 
D mor ció J/W^I ^//¿/M hajlaryr la muger úlos lefpec** 
taculosjin licencia. '313 
D i o s ^exemploilujlrifsimo del trahajo, :5o 
D o r m i r. Ke^/e /̂ í palabrafuem. 
D o r m i l o n c s^rW^y. i £ f 
E 
Epymenides 4 cita S* Tahlp5 fue ejllmadode 
la antigua Gentilidad. 16$ 
Efcricura Diuinajes ya Teatro de admirables repre-
fentaciones. 
T^panafe perdió por el ocio.. 82, 
Leyes de Efpaña contra el4. 110 
Lapocógeieqay en Bfpanc^yla murha q faledella. 115 
T A B L A . 
E/¡>aña cjuan efiendida Monarchut es, 1 1 6 
L o poco q mejlros Ef¡> moles fe inclinan ültrahayo* 1 3 o 
F 
Fieftas de Flora eran muy deshomjias, 1 é 8 
S.Francifco amigo del trabajo. 3 3 
V x m c u tiene megos alegres. 437 
G 
G a I !o, defpertador domejiico, 18 4 
S.Gcronymo amigo deltrabajo. 5 3 
G l a d i a t o r e s , ^ ^ cruel exerciem. m 
H 
l - l c t c g c S s f e h a n d e h u y r . 43 5 
M é r mofar a3 él peligro que ay en mirarla. 29 5.301 
J ^ o m h t e Mdcio p a r a e ¿ t r a b a j o . I 
Nació nece[sitado de todas las cojas ¡par a que traha-
jaffeX T ê lmmmixs muertesgufta el T>emomo. 117 
E l matar hombres enfacrijicios, es muy antigua cof-
tumbre. ^17 
S.lgnzóo/Padre jmeflro^fliefolkita aueja. 4% 
I g\cüa,e?iunole mejor lapeijecucio^ue lapa^odofa. 6 3 
l u ego / í hi]o de la ocioftdad, 189, 
Los autores del juego. 193. tDmfíon deljuego. 193 
lutqps^arios. 196. D e los Griegos juegos Ky déla 
gloria queponian en la citoria dellos. 1 98. T como 
fe abfienian en orden a eflo. zco,<De los juegos 
(I{oma7ioss y de la Jjana ojletaciode fu poder en ellos. 2. o 1 
- lncgQsGladiatorios?y de fu crueldad. x 16.11% 
T A B L A . 
De¡)íievowterefal,ydefis 17^.3 S i 
Leyes contra el juego. 405 
luyziofinal^e/peBacuiomaramllo/Q en elTeatro del 
palle de ío/aphat* 
hcoUyfi duerme, j g a 
M 
Manos, fueron dadas al hombre para trabajar. £ 
Mugeres ^ han de trabajar en que, 21 
Gajlan 7nucho, tiempo en componerfey üfttarfe. 9 7 
Elpeligro que ay en mirar la ?nu¿er hermoja. 2^5.301 
M u e r t e y parece/ele eljueno.140. Yalreues, 145 
^ u ü c z t ^ i a d£ las recreaciones lícitas. 41% 
N . 
"Najlpcs, ios daños defíejuego* 
\^ ochcyhi^pfepara dormir. 
Nobleza de E/paña ¡mal ocupada* l , , 
O 
.Qc io í ídad , contm ella fe ordeno la multitud de cere-
momas antiguas, 1 6, Daños de la ociofidad.G ̂  E s 
madre de necejsidad. 6 é . D e fictos,yi. Esinnmd¿~ 
cia del alma, 74» Cau/a de ta luxuria. 77. D é l a «u-
la. %o.Haperdído ^eymsy%e¡}uMuas^ 1.Gana-
dora del tiempo.%¿.Sepulturadel?mos. 1 O Í . 
ta/e la ociofidad.99.Jy 'hn ociol>irtuofo. 104. H a 
das. 1 o^lSlííosSahios. 1 o j ,Ley es contra la ocipjí-
dad. 1 xo. Leyes de E/paña.i io.Efcufas que daet 
ociofo 
T A B L A . 
i ̂ íos entretenimientos. 137.18^ 
O c h p a c i o n c s t e e H í í y . I55 
O ydo, tspoderofifsmofiidekpeenelhpmlm 3 1 5 
Ormie^Sj exemjrfo deitrahajo* 5 9 
P 
S .Fablo,^^^ traía] ador. * 7 
Vccado, parecido aljucfw, 1 55 
Pegmas., 2'12" 
PcÍoca,/« j «^0 recreacm para mom, 43 5 
^ i t g x i n o s y k m n l t m d M o s j e Á e u e m o d e r d u 5x5 
Kcr ipacet icos, Je dofedtxemu 4 51 
Platón enfeñaua pajjeaudofe. 43 1 
Pyramidcs /^j^o/e edificaron para.defterrar la 
! ocwfJad.i ^ / ^ r 
Recreaciones ho^ftas.40^:0mnneccpariasjo^ 406 
Exemplos dellas.415. E l modo que ha dcaucren 
tilas. 4 i 1. Qualesfe pueden tomar. ^ 4 - ^ 
^el'mofosyHen7íif^^^3^;/%^í,¿r^íír^kj^^ore^ 31 
f arecenfe a las anejas.^ 5, No efían ociofos, -como -
algunos pienfan- 10 5 
RcycsjamUeiíhandetráhajar. ^ 19 
Repréfenrantesíi^er¿lí:a^ el tiempo. 3 i ? 
S ^ ^ R e p r e C e n t a i i t e s ^ o / ¿ i . 3 iS/y o/w 
tofas qnctocan a ellos. $ l ü 
Romana ^ n h l t c a j e comená d perdérquando le 
faltaron enemigos que h.emritajjen.6 %. fcrdwfe 
pm'el ocio, 
T A B L A . 
Sacr iíí c ios antiguos de homBres muyfixquentes, % 17 
Salud? cjuantoJe deueefíimar. i j g 
Serpiente Ikmada.ScjtaIe>encantacovju hermo-
Jura, , . ^ o^ 
StQycQSydedoJideJedíxeraHa/sL 451 
Sueña,jugenealogia. 1 5 8. Carece/e a la muerte^ 140 
T la mmrte a el, 14$. (jm^ara/eaipeUdo. 153 
£y Í-4«/^ def ecados.. r 5 S)e enfermedades. 1 j g; 
Muchos han muerto durmiendo~ \ £ 1. Elfueno ma-
dera lo es Bueno y, necejfario. r é 3 j T^^/á» mmosfe - * 
üueyquantofe duerme.. 16 5; g«e tanto tiempofi ha 
de dar alfueño.ijo. . 173. La.riacheJe hi^opara el ^ 
Jueno. 17 1 ..Grandeslieladmes-174. Elitkadmgdr 
esfaludahle. i j ^ M n elmndwdeldormirla deauer 
modeftia. Algunos[e hechan a dormir como a 
morir ,0 ahogarfi.. t ^ 
"Teatros, cafa del demonio, 1 o 6,!De losTeatmstf{p~ 
manos,) de fu magnificencia. Í C & 
'Tiempo yfu perdida esgrande. % ̂ .Muchos le defper-
dic tan. S . 3 t %. Siendo tan Breue* 88. Correfmfen-
tir.9 i.Aprouechemoseltiepo.^ % Que es preciofo. 3 l 4 
roros je f i i juegos s ^{Defiorigen.z^Ms eltoro 
en%daymuerteprouecJwJoalhomBre:ty^ 
hdode laaBundancia.% 3 5 c a / I i d a d j B i d j b e 
laoBedtencia. z i é. $)e¿traBajo.,iy7, fDe Q m ñ o 
imflroSeñor,z$Z. (Del trmió.iBid, N a era 1 ^ 
mg. 
T A B L A . 
matarle. t$ 5. E s comj)mero del hombre, 2,40. E s 
v , e/peBactíio cruelefieiíe^er correr toros. 141 
T r a b a j o ^ r o ^ i o dclhombre^defie la plana . i .Exem 
píos deltYabajoydefde laplam. 1 2 . E s Vena de rujue 
r ^as. 5 i . Maeflro de lajabidurux. 54. Medico de 
nmJirafalud.$^.Esfalfadelacomida.^ 
p r a de huena^eje^ab'íd.Es elpreck 
pra todo,5 ?. (jnferm las Repúblicas. ^o 
V 
Vagamüttdos , /e i^c4 /??¿4n 
Vcladorcs¿K4w¿íeí. ^ 7 4 
Vida, es y>nfueño. 151 .Jpmechemosk mmtms du-
ra. 9 5. Su breuedúd. % ^ 
Vifitas^y?^ mucho tiempo a lasmugeres. 9 7 
V ift a 3Ju deleyte puede mucho con el hombre. 3 1 S 
Vci cz, es lo peor de la W¿*. , - s^ 
Vniucrfo, tenemos en elexemplo para trabajar. 3 8 
E s Vn Teatro, dofe Vén curiofas reprejentaáones. 3^2, 
Fin de la Tablar. 
C L V A N A G E N O 
S E A D E L H O M B R E 
el vicio de la Ocioíidad 5 y 
quan propio y conatural el h o n c i l o 
trabajo, el qual fe alaba y enco-
mienda .Y fe ponen i lu í l res 
exempios del . 
D I S C V R S O P R I M E R O . 
- E " / propio del hombre el trabajar, 
O ay cofa que mas abo-
rrezca^ huya la peruer 
fa inc l inac ión del h o m 
bre , que aquello m i f -
mo para que elhombre 
nacio^que es el trabajo 
y fudor^yal qual quedo codenado por 
el pecado^por fentécia contra el dada, 
aun antes que la de muerte. Con elfudor Jn fudore ^ m m 
de tu rojlrote fuftentaras, le d ixo Dios re- veícerisí>ane. Gene. 
a i f s i m o j u e z : y fe pufo eftopor cabe^ ^num-1^ 
^ade fcntencia/ulminada cotra aquel 
pr imer reo, cuyos cómpl i ce s fuymos 
en el dclito^y lo dcuemos fer en la pe-
A n i t c n -
i E s propio del homhre et trahajar. 
ni tcncia t á b i c n . Y afsi d ixo bien aquel 
amigo de l o b ^ a ü q u e algo i m p o r t u n o . 
Homo nafiim ad U E l i f az^uc el hombre ama nacido condena-
horem,& auis ad vo~ ¿ 0 a t r a ^ a y 9 afúcomoelaue nactopara tolar: 
lamm.loh í .nu.7. (llle 3Cluella paIabraj ^ f l g n i f i c a f e m é -
jan^a.y vale tanto como afa, cofa muy 
vfada,y í a b i d a e n la t f e r i t u r a diuina. 
Y a m i pareccr3y al de o t ro harto me-
jor que el m i ó , que es el del A n g é l i c o 
^ ^ c d i ^ 1 0 " D o a : o r S- T o m a s , qu i fo efte Filofofo 
dezir; que como al aue 1c fueron dadas 
alas y plumas tan a propof i to , y ta pro 
Eorcionadas para el buelo,afsi al h o m -re que nac ió para el t r a b a j ó l e dieron 
indutbia , inf t rumentos5entcndimien 
to y r a z ó n , q u e fun tan a propof i to pa-
r í efte fin,como las alas en el aue para 
volar. Y lo que inmediatamente auia 
Xihil in térra fine d icho antes defto: K u d a j e hateen elmun 
caufafit.lob.s.n.6. ^ y í ; K ^ y fmalgUn finj d á m a s a e n -
tender efto y aduierte a g u d i f s i m a m é -
Scrm. 4.ad fratres te S.Bernardo : q no di/e el h6brc fue 
•de duabus meníls. criado para el trabajo, fino nacido pa-
ra ehporque el primer hombre no na-
cio3fino fue criado en tanta riqueza y 
abundancia de las cofas neceíTarias pa 
ra la vida}que no auia menefter traba-
jar y fudar, para tener todas t é colas 
fobra-
!Difcmfo(Primem j 
fobradas,pucs la labor del Parayfo que 
Dios le auia encargado, mas leauia de 
feruir de r ec reac ión y entretenimien-
to , que de trabajo y canfancio. pero co 
m o e l p e r d i ó toda cfta felicidad para 
otros y para í i , el hombre que defpues 
del nacio3que fuymos todos íus hi jos , 
nac ió condenado a eftas minas del 
trabajo, para que facaíTcmos nueftras 
riquezas y fu í t é to dellas;y afsi p r e g ü -
tado cada vno de los nacidos, Q u i é es? 
refponde el Profeta Zacar ías por el: To Homo agrícola ego 
foy t ú labrador de fie mi mñe^a imitación de fum^omam Adam 
J d a m i t L n m g ^ t deltas poltrcras f M Z f adalefcentia mea. 
bras,dizenlos fetenta Intcrpretes:Por- Z a c h a r . i ^ n u m . j . 
q H e m e e n & n d r o M a m , porque nac í de 
A d a m : y todos lomos nacidos para el preces. 
trabajo.San l u á n Chryfof tomo entien 
de la fentencia de El i faz afsi ; c l hobre 
nac ió para el trabajo, como el aue para 
gozar del ageno trabajo.Pues(como d i 
z c C h r i f t o nuc l l ro Señor )no fembran- Matth^.n«m.i> 
do ,n i fegando3fino volando^bufca y fe 
fuftenta de ajenos trabajos. Los ocio- r 
tos , lon como aues de rapina, reproba- Deut. i4.num. 15. 
das en la ley por efta í ígn i f i cac ion ,co- Strom |1& 5 
m o dize S,Clemente A I e x a n d r i n ó : H d 1» Ubore hominum 
trahajancemahombres, zúqvtc por la parte n ^ í u m ^ ' 7 2 - n . s . 
A i que 
4 E s propio del hombre el tr alojar. 
que lo fon Jo deudan hazer , y quieren 
comoliuianas y ociefas aucs, volando 
de acá para aculla^de viia cafa en o t rn , 
de v n entretenimiento en o t ro , gozar 
de á g e n o s trabajos,Bien parece que el 
. . , q efto haze,no fabe fu p r inc ip io : Tues 
qmfefinxiu&quiin ignora a Ju hacedor y y al que le infundio en el 
fprauitílü anmam, cuerpo el alma para trabajar: aun a í i m i f m o 
^ ^ ^ • S a P - 5 - no fe conoce; p o v q u c comoíabeüueesho-
Quomodo fát fe efe hre(dizc v n fantifsimo hombre j el que 
hominiqtúad idpa- m jUp^ffQ y apercebido para lo que elhom-
rams no e L ad qtiod _ J JL. S [ i i i j 
w4f«s?S.Bcrn.Serm. hre ha nacido} Muchas vezes he oydo de-
de obedientia3pat. zir a varones fantifsimos, dize e l m c -
fapicn't. jo r hif toriador Latino, que a las mujeres 
MüditiasmuUerihus, jes en¿¡ y m i eiltmh¡0 affeorf a los barones cltra-
Ytris laborem come- . . J _ f i j • ^ , 1 
mr..Saluft. m l u - ^ j ^ Q ^ h o n i b r e ay> dlzre aquel gran 
gurt. Fi lofofo Gent i l^repre l iéfor de vicios , 
que cftuuo tan ú vmbra l de nueftra 
lglefia,aunq no entro en ella, que por 
Qévtrf!t ,quh¡oeft \o que tiene de hombre,?/© fea amigo del 
laboñs iufii apjeth^ j ^ n y ̂  diíhueík ahaxer eldeuery 
qui non ad ofpcia cu J ' i r i \ 
pmcuhfn faratm? aun con peligro de Julxdal 1 lo que m^s 
Senecaí ib . de Pro- cncarcce,y da a cntender,quan propio 
ulácnt' y conatural fea al hombre el trabajar?y 
qua age na l aoc io í i dad , e s lo que v io y 
S.Baíilius incap . i . adui r t io S.Bafilio fobre Ifaias: Que au 
Î aiíC• en el eftado de la inocencia, en la qual 
mejor que en la dorada edad, que fin-
gen 
í)tfíurfo Primero. 5 
ge los Poetas;/?;/ arar ni cabar, la tierra pro- x¿tos flne fcmim fio-
j • .1 r ^ \ TS . 1 • res,Mox etia?n fruq-es 
du^af ores y frutos, o como ot ro Poeta d i tell!is inara¿ 
z c : L a mi/ma tierra de fu bella gracia) fm que W . O u i d . i . M e t a . 
nadie fe lo pídieffe, con fu labor , lo produzia f p A i ^ f omma 
. J 1 • i r 1 1 r • 1 Merms nidio fofeen-
todoj eíjegadorje aíegraua con las ejptgas de re tefenbat. V i r g ü . i . 
pente nacidas y no que r í a el Señor al h o m Geor. 
bre ociofo3y afsi para darle ocupac ión í f ^ . p ^ 
. . 1 x r vat anjhs. Claudia. 
contra el ocio,le entrego el j a rd ín del in Ruffi. 
Parayfo; para que le lahraffe ymardaífeiquc vJ0P^aretur &cu-
i \ i r j c A n .- M'mtillum. Gen. 
aunque el g l o r i ó l o padre S. A g u l t i n i>num ^ 
quiere refer i r zopíz\operaretur/j- cuñodi L ib .S .deGene í i ad 
ret3 á Dios?y aquel illum, al hombre , de l l te í 'caP ' IO« 
fuerte q haga efte fent ido : Pufo Dios 
al hombre en el Parayfo para cul t iuar 
y mejorar5y guardar en el al m i f m o ho 
brcjPorquc el hobre, dizc el Santo,no 
tenia de quien defender y guardar el 
Parayfo?pues antes del pecado no aula 
enemigo n i fiera que t emer : pero e l 
o r ig ina l Hebreo^que qui ta la equino-
cacion de aquel acufatiuo,í7/«;«, p o n i é 
dolé en genero femenino, como lo es 
el nombre del Parayíoja quien fe refie 
rc,no da tanto lugar a efta dcclaracio, 
aunque llena de agudeza y piedad. Y 
cierto los i n ñ r u m e n t o s que Dios nue f 
t r o Señor dio al hombre en f u m i í m o 
p r i n c i p i o y formacion,los brajos^om-
A 5 bros, 
6 Espropio del hombre el trahoyar . 
broSjmanos^dcdoSjla forma y cftatura 
del cuerpeóla poftura de los fentidos, 
las fuerzas que en v n ta p e q u e ñ o cucr 
po pufo, nos cftan diziendo, que no le 
c r i ó para eftarfe ociofo ,y mano fobre 
.mano^finoparael trabajo. Pero feña* 
ladamente las manos, por las quales 
(como dize Ariftoteles) l l amó Anaxa-
sapentifsmum goras al h o m b r e , e lmasfaMo de todos los 
mum ammanttum u™' animales, y a q u i é e! E í p i r i t u fanto a t r i -
apud Pienum hb. . * / t • i i i -
35.&apadCslium buye el obrar ¡ t o d o la que pudieren tusma* 
Rodi.lib.4.1ec.an- nos(di'zc)fonlo lue?o por o b r a r o n fu m a r á -
^ u m q u e faceré a r t i f ic io^COn fu fuCT^a, G a f i k l . 
pteft manustuajn- canfable(pues los i n l t r u m é t o s dch ie -
ftanter operare. Ec- r ro fe c a n f a n , ó gaftan, y ellas no)eftan 
perfuadiendo efto m i f m o . Que pref-
L i b ^ . d e v f u p a i t i ü tc^a (dize Galeno ) ay en las manos en 
c a p ^ - j S . moucrfe>que facilidad en abrirfe y ee-
rrarfcrqLie ftierga en apretar , y teneir 
las cofas, aorafean grandes ?como vna 
piedra,© madero jaora p c q u c ñ a s 5 c o m o 
v n grano de aljofar,ó v n pelo, que i n - * 
duftr ia cnformarlas^irponertas y a c ó 
tnodartasl Nace el hombre defnudcbe 
ignoratc(dize efte m i f m o M e d i c o Ge-
Tromporismdita- t • ¡ypCTQenrecompenradefaikfmdtzkJíe-
te manus,pro anima , * i- i / • • » 
imperma rationem r m las mmos9yptira remedw defu ignorancia m 
^c^if.Sup.c.4. ^ ¿¿¿j r ( ^ o n . Con las manos v i f te y 
ÍDlfcwfo Trímero, y 
arma, acomoda y defiende fu cuerpo, 
con la razón adorna el anímo de artes, 
ciencias y virtudes, y como por auer-
lc dado la naturaleza manos, le dio en 
virtud todas las maneras de veílidos, 
y cubiertas,y comodidades de fu cuer 
po.y todas las armas defenfiuas.y ofen 
íiuas,que dio partidas y diuididas a los 
demás animales, a cada vno las fu y as; 
afsi por auerle dado razón,le dio todas 
lasinduftrias,é inftintos que repartió, 
y dio íingularcs alos otros animales; y 
afsi fe llaman las manos iníirumcnto 
de inftrumentos(como dizc Ariftotc- Arift,lib,5.de Ani 
lcs)y la razo.pnncipio y fe mi lia de to-
das las ciencias y artes. Todo cfto di-
ze eftcGentil en los libros que hizo del DevjU partium* 
%/odeUs partes del cuerpo humano > cf-
crituraque el llama bymno y alaban-
za de Dios. Añade Celio a la alabea de 
micííta^mznósíCaTttodoiQaueaéarcaiaan ^ M , 
. / * . Qutdqmd fere mun~ 
chura deJteJ}?iiuerJoyio hacemos me/trvjorw- di raptas compiedi 
dí fíña de nueftras manos. Pues manos for • ̂ ^anmmfolenia 
madas tana propoíiro para el trabajo, Rodig.lib.̂ c.̂  
fio es razón eílen ociofas3ni (como di-
2en)mano fobre mano, ni que el hom-
bre fe efe ufe del, pues fe las dio Ja na-
turaleza para el. Y para acreditar mas 
Dios 
g Es propio del hombre eítrah]ar. 
Dios nucftro Señor el trabajo áe ma-
nos,quifo elc5 las fuyas trabajar,y for 
mar al hombre ? como dizen lob y Da-
Manm tu<t fecerunt uid:Tí/í manosme/^'erow,Señorjtoman-
; ^ l ob io.nam.8. (j0j0 primer capitulo del Genefis, 
Pial118.nu.75. adon(jcauieiidoDios con folafupala-
t t a t l H x . G c n , u n , 3 . bra madado^quc/e ^ ^ 7 J0^5 
las demás cofas , quando llego a hazer 
, . o l h o m h t e A i x o : Hadamos al J7amke}quc 
Geii.i.uu.z^ es termino entre nofotros,no tanto de 
quien manda,quanto de quien trabaja 
con fus manos ? co las quales le forma. 
Sin duda quifo nueftroDios con eíte 
modo de dezir,acreditar(como he di-
cho) para con el hombre el trabajo de 
manos,y que de fu mifma formación 
y Autor aprendieíTe á ocuparfe en el 
cxcrcicio dellas.Pero heyoconfidera-
do muchas vezes con admiración la 
ingeniofa tra9a>y fabiduria del Señor^ 
para ocupar al hombre^que le necefsi-
ta por vnaparteabufear el fuftento, 
el veftidoja habitacio^y las demás co-
fas ncceíTarias á la vida,y por otra ofre 
ce a fus artifkiofas manos.y le pone en 
ellas los materiales donde ha de facar 
eftas cofas ítofeos é informes, como 
fon las canteras y montes de donde fe 
corta 
fDifcnrfof rimero. % 
córta la piedra y madera para los edifi" 
cios, las venas de tierra arcilofa para lof 
vafosde barre de que en muchos vfos 
fuele feruirfe,los minerales de oro, pla-
ta y hierro^ de otros mccales?paraador 
narfe,6 armarfe, las lanas y pieles de los 
animales,v las yeruas de do fe tuerce el li 
no y cánamo para veftírfe y cubrirfe, o-
cupandolc toda la vidaen la difpoíicio, 
compoficio y labor deftas coías? anadié 
dolé inftrumentos^ potencias de fenti-
dos,imaginación, ingenio, o induftria, 
los mas á propoíito que íe podian ima^ 
ginar. Imaginemos norot^osaora aquel 
primer hombre, y padre de los viuienr 
tes, arrojado del parayfó , en medio de 
vn paramoy medio defnüdo, ó mal abri-
gadojeon vnpellico,en traje de paftor,o 
delabrador,Í!n cafa^íin hogar,Un cama, 
íin afsicnto, fino el de vna dura pena3 o 
el de la fria tierra, expuefto a las inclc^ 
mecias del tiempo, a las injurias de los 
animalcs^odeando la vifta a todas par^ 
teSípara ver de donde, ó como fe podría 
rcmediar.Si queria CGmer,echaua la m^ 
no a los frutos de losjarbolesjó alas yeje 
uas del campo; quado venia la noche, y 
fe quería alucrgar^ó defeafar, entrauafp 
B en 
i o -H-f propio del h'omhré eltralajar. 
en Vna cucuajb echauafc en la cierra du* 
fa,y deíueládo^o derpuesá aucr tomado 
vn rato de íueño,via con la viueza de fit 
ingenio, y con la nccefsidad que pade-
cia4que auia menéfter mas reparo, mas 
abrigo > mas regalo para paílar íu triíle 
vida, y con las ciencias y artes infufas q 
Diosen fu entédimiéto aqkpucfto,def 
cubría el modo co que podia riiejor acá 
modarfc,veftirfe,y abrigarfcEncrauafc 
por las íe luas^oces^ueuas y ®ú*srtni&b[ 
de latierra,ppr los boíques y efpefluras, 
falia defpues a los llanosíconfideraua las 
calidades de cada cofa}miraua las cante* 
tas de jáípes j marmoles y piedras,y der 
ziaíe á fi^óa lá co panera de fuspenasi 
y d¿ íus Gülpas:De aqui íe pueden íacar 
materiales para hazer edificios y cafaŝ  
deftas ftluas y boíquesfe puede cortar 
maderas para eubrirlaSiVnas ecliad^s^O" 
tras derechas, para íuftentarlas ^ déíta 
tierra arcilofa y pega|aía fc puede ha-
cio:defta vena fe puede facar hierro pá-
galos inftrümentos> y para labrar la tie-
rra, v en eños líanos íc puede íembra^ 
de cftotras venas de tierra fepuede la-
tar^láta^cobre^Iombitílaiídjpiaraniu-
chot 
^ ) i f m f o Armero, i % 
cliós:vfos:liaft|i cncftas venas deftc duro 
pedernal veo^nGerrado cl fuego,grácQ 
pañero de nueftra v i da: dcitas yeruas fe 
cas y cnxucas fe puede hilar el lino,y ca-
ñamo^ocupaeion propia vueftra , diría 
a fu amada compañera: deftas lanas^def-
tas ouejas fe puede texer nueftros vef-
tidos, y feruirnps de fus cueros rabien. 
O Dios mifericQrdiofol diria Bucltos 
fas ojos al ciclo, ya entiendo tu fobera-
no iñcécojpufifteme eivmedio deftevni 
uerfo,y delate de mis ojos los materia-
les para todas las cofas afsi de regalo, co 
mo del remedio á mi neccfsidad, y á mi 
medifte induftriary rnanospara Ja labor; 
y efto,porquc vifte Señor, no me couc-
nia cftar bciofo,y aísi no me dille la caíi 
hcchajla mefa piiefta,copuefto el velli-
do^ lo demás que hemcncller: folo me 
lo diftc en maieria,paraque yoIp dieírc 
la forma dequetégonecefs idad. Pues 
alto,miérras dura la vida,manos á labor. 
Fien pudiera eLS eñ or ,como y i ftio a I os 
animales de la tierra, y a los peces del 
mar3y á las aues del ayrc de libreas dife 
renrcs,a vnosde lanas y pelos , á otros 
de duros cueros, áotros de plumas, á o-
tros de efcamas.y álos arboles de corte» 
' B i zas. 
n t i E s profto M homhre eltrahajar. 
zas: y como vridurifsimo roble fe fuf-
tenta^eftandofeen vn lugar arraygado 
eii la tierra , chupando con las bocas de 
fus rayzcs el delicado humor y jago de* 
Ha: v como los animales fe fuftentan, o 
deias yeruas y rayzes que inmediatame 
te arrancan de la tierra,fin mas preparar-
las ? o difponerlas 3 ó del duro, y entero 
grano que hallantíin molcrle?ni patnrlc, 
S de la carne que ea9an aun muy peque -
ñas aues, y animiles, y como algún ant-
mil fe fuftenta del ayre s que recibe por 
la refpiracion, como algunos afirman: 
y como todos los animales hallan en la 
tierra formadas fus cueuas , y agujeros 
donde aluerguen y guarecen,© los ar* 
boles donde anidan,auer tragado que el 
hombre fe viftieífe y faftencaífe^y habt-
taJe fin taca cofti ni trabajoso paífan-
do fu fuftenco (con^ dizen) por tantos 
cedaos. Porque fi hade comerecí ha dó 
arar primero dos y tres vezes la tierra, 
para que cfti blanda y mallidajpara rece 
bir el 2rano en fu regazo, ha de fembrac 
lc;y nacido el pan je ha de efeardar y l i m 
üiar,y fi puede guiarle agua de nosy azc 
q aia^regirl^rino^fperar el riego, y ro 
ció del cielo, y pedirfelo con oraciones 
yruc-
íDifcuifo Primer ó. x I 
V ruegos: maduro el grano 1c ha de íc-
gar, acarrear, trillar , limpiar^ ahechar, 
moler, cernerymafar5^ozer, y quando 1c 
ha de comer, le ha de maícar de efpacio, 
y gaftar en eftc tiempo. Si ha de comer 
otro manjar, ha de fer tan bien prepara-
do y difpucfto, y fazonado con fuego y 
calor. A los demás animales{dize S.Am- Pra:fat.inLiicam 
brofio, que fue el que me dio motiuo á 
cíle penfaíiiiento)ia tierra (por mádado 
de Dios)les produze el ñ m o ^ f o í o e ihom- soüautem homm^ 
bregar¿t que ejercite ¿a parte racional que ncmo¡ 0CepU exeneat, ri-
fe le mandagafíe lamida en trabajar^ para fuftc ^ curfus in labore 
tarre,y afsi fe verifique, todo el trabajo del ^ f ^ ' ^ A ^ 
hombre tiene por fin la comida y fuftento. Y omms labor hom'mk 
lo que dixo Efiodo : TieneeJco?idido (Diosa ínoreeius.Leáis, 
los hombres elJuJlento.N o lleua menos tiem- olTufummemmDp 
po y ocupación el veftir, porque íi quie viftum habsnthomi-
re el hombre cubrirífcha de quitar la la • f • Heriodusapud 
r x x ^ r i 1 * Liidouic. de la Zer 
na^lquilandola a lu ganado , apartarla, da in i.Ge©r. 
cfcogerla,lauarla,hilarla, texerla, teñir-
la>cfpin9arla,auatanarIaatudirla,cortar-
la y cofcrla.La labor,y vellidos de fedas, 
y de otraspreciofas materias,ya fe vé 
quan laboriofa,y coftofa es : edificar ca-
fas y palacios en que viuir,y%fe ve tam-
bién el trabajo q cuefta, y el tiempo que 
llcua,y cfto es prccifamctc lo neceflario 
B % para 
i 4 E s propio del homíre eltraíajar* 
para la vida.porque lo fupcrfluo^o no ta 
neceflario^quc firuc mas al regalo y co-
modidadj que al tnenefter y nccefsidad, 
no fe al can 9a fin mucha ocupación y tra 
bajo3y fin grandegaftodc tiempo. To-
do cfto para que > fin duda para ocupar 
al hombre. Y (como díze el Principe de 
los Poetas Latinos) trago Dios efto afsi, 
curis acuem mom-fara autuarcon cuy dados los cor acones de los mor-
lia corda,Necm^ere taks^iopermitívdo enfu í̂ eĵ o e/mortal kthar* 
. grdüifaffmfiu reg- ^ confiero el V Í Z Í O de la ociori-
na veterno. Virg.i.<i> ^ i & 1 • 
Georg. dad. Y va pintando con elegancia poé-
tica las ocupaciones que dio al hombre, 
las quales ( díze) no auia en el c(lado de 
la inocencia, que llaman cfte / y otros 
Poetas/edad dorada 3 ó de Saturno . Y 
l • . / dize Budeo, que faco Virgilio cfto , 
Bude.m comentar. " ^ a « . _ r J 
pag.1309. de aquello que le eÍGrme en el Gcnciis: 
M a k m a terra^ in ma¡¿ltaJ¿ra ¡a úerm en tu labor^ quan d o la la-
cpm' f//o. Gene . 3. ^rarcs acU¿ir¿ c0nfrütos Je beildi-
spnas, & tribuios cion,fino con efpinas y abrojosrPr^-
gerntmahit tibi,& co y¡rfcfá ¿ fa¿ i 0 s y c/pulasj comerás las yernas, del 
in íudore vtdm mi campo:coneljud)r de turojtro te ^ 
vefcerispane.Gcn.y. fue dcfpues de auer perdido eleftado de 
num.18.19. i-g jnocenc¿aj y de auer falido de la edad 
dóradajy entrado inmediatamente en la 
de hierrojpor el que nueftro Padre pri-
mero hizo: en el qual miferable; eftado 
fue 
ca.i i* 
ícurjo Tnmem. i f 
fue c o i i u e n i e n í e ocupar de tantas mane 
ras ai hombrcjporque íi 1c fuera fácil co 
m o a los demás anímales^el veñir,el co-
mer-jel habicar^y los otros medios necef 
farios para el viuirjfobrarale tanto tiem 
p o , q ü e viuiera vna vida llena de ociofi-, 
d a d j de los males que della fe í iguen ; j 
que veremos defpues. A u n í i é d o l o que 
he mos d icho afsi , y auiedolo difpuefta 
y ordenado el Señor con tanta fabiduria 
y prouidencia,ay tantos ociofos en las 
rcpublicas^y tantos males en ellas^naci-
dós de la ociofidad> que fuera fi les fo-
brara mas t i empo , y lugar? Dizc Ári f to- L i b . j - . Poli t . 
teleSjque para defterrar elocio de la Re-
publ ica 3 y ocupar a los ciudadanos, de 
manera que no tengan lugar de rcbelar-
fc^ni tratar entre íi deílo>es bien comen 
^ar grades y foberuios edificios. Teftigos HMusreiexemplofijt 
fon de/io (dizciias fyramídes de Egipto, cuya 2 b ^ P o í f f 
fabrica dize t a m b i é n Plinio fe comé^o^ * 1' 
porefueelpnehla ?ioeftmiejfe ocioJo.Vnc el cafo, f l^f^ ê et ot'tefi' 
que temiendo el Rey Faraón que los h i - 1 '*6'clíF*llm 
jos de ifraeí, que feauian mul t ip l icado Tofephii$Iib.-i.-an* 
en grandifsimo numero, p o d r í a n tratar ^ u l ' L ^ j í a i 
entre íi leuantarfe con el Reyno , ó yrfe Márquez en íli Go 
•del, de quienes fe feruia como de cf- remadorCl i r i f t ia-
clauos j dio traga en ocuparlos a todos, no 1 A'c^'u 
que 
i G Esprop'w del hombre eltraha]¿ir. 
que eran mas de fcyfcicntas mil perfo-
vide ifidorum iib. «^s en la labor de aquellas foberuias Py-
i;.Ethx.cap.ii. ramides, vno de los fiecc milagros del 
mundo: y en el edificio de dos fortale^ 
zas que fe haziá en la frontera del Rey-
no llamadas Phichon^y Ramafes.Y que-
^ z n f u ^ ^ ' janddfe ellos de lagrauc impoficion y 
qiiez n Upi:á' tarea de los ladrillos que auia de hazer, 
fin quererles dar todos los materiales 
neceíTariospara ellos, lesrefpondio el 
KtyiEjlaysocwfoSyy quejays os de vicio? 
:.pues yo os. cargare mas, para que 'nq lo 
1 ñor cargo de tantas ceremonias y ritos, 
y de tato genero defacrificios á efte mif 
mo pueblojobligandole con vn numero 
inumerable de preceptos,que Uegauan 
á fcyfcicntos y treze,lc'S dozientos qua-
renta v ocho afirmatiuos, tantos quátos 
hueíTos ay en la fabrica del cuerpo hu-
mano, que baftauan a quebrantarle los 
niifmos hueílos, parte de la intolerable 
carga,que encarece el Apoftol S.Pedro; 
y los trezientos refenta y cinco negati-
• ' uosjque hallarácl ledor alegados y jun 
ros en el fiadel Chronico de Genebrar^ 
do,citados los lugares, dode el Señor po 
ne cada precepto a fu pueblo.Refponde 
el 
•Dtfcurfo Trmero, - { f 
el doaifsimo A b u l e n í c ^ ; ^ que con ¡a oca vt per o c e ^ t h m 
pación de tan bariosfacrifictos y ceremvmasfe qm - va^omm famfido-
taffe Ta oáo f idad^m espnncípio yfometo de mu- l ^ l i f c*nm*n"~ 
chosmales, hite miímo coícjo tuuo nueí- fitas tdkmur, qm 
tro Señoreen neceCsitar al hombre a buf- fm!t*sn¡alis ínit^ 
car y procurar fu ruftcnco3vcftido y h> M X ^ S : 
bicacioj y emplear en eílo gran parce de in Leiüt . 
la vida-piles que diré de las cofas mayo* 
reside las ciencias? de las artes? de la fa-
biduriaMc la virtud ^ de las cofas efpiri-
tuales y diuinas?íi las humanas y corpo-
rales tra^ó Dios nueftro Señor nos cof-
ia ílen y ocupaffen canto, las fuperiores Trimu ighur, & m¿ 
y eípiricitalcs quanto tiempo y ocupa- xime Propriuhuma-
d o n nos han de coftar ? Pero dexo efto ntcondítimi ñud™ 
para otro lugar. Y lea la conclufio defte iners otmm fitprop, 
punto ? lo que díze S. Baíílio: E l primero y moAumnf^hom^ 
mas propio oficio del hombre es trabajarle fuerte, T ^ T i c t ¿ 
que el pereco/o ocio ? es como ageno de la humana Bomo niancipum U 
naturaleza. Y lo que dixo vn hombre do- h0uaJaddUhfs'P^ 
€ t u : E l hombre fue hecho efclauo del trabajo,def fZ™ah i m t k l & l Z 
pues que al principio le condenaron a el 3 y oyó por dmitob i^dpnmum 
fus¿adespecados . En dfudor de tu roftro tefuf- ^ Z u u f t T Z Í * * ' 
tentaras. U e i á c entonces/ale el hombre,y pane.Vet. Gre .ToI . 
faldrá afu labor >y a fu trabajo de Sol a l ib-39fynt.i iu-.c.í . 
^haf ta que fe le pon^a Í!Í̂ T ad ^ 
C i de la Vida. nem fuam, vfque ad 
vefperam.Víú.io^ 
c «. n . 3 
i t Exemplos de barones trahajadores. 
§. I I . fli^k 
Exemplos de varones trabajadores. 
ENtcndiédo todos los fabiosjy cuer-dos que ha auido en el mundo efta t r a ^ y orden de la naturaleza,ó deDios, 
autor delinque quifo,que el hombre no 
viuieíTe fin ocupación,fe han aplicado 
infatigablemente al trabajo demanera, 
que mas parece de broce7que de carne, 
o de diamante,como llamaron áOrige-
nes. E l otro Filofofo Cleantes, a quien, 
por fer incáfable en el trabajo de fus ef-
- Taler .Max.l ib.8. tudios.llamaron Hercules fegundo.def-
c.7. & in D i d i o n . pues de auer gallado todo el día en ellos, 
Hiftor .&PoetL para fuftentar fu vida/acaua de noche 
agua de vn po^o.con que ganaua vn pe-
dáco de pan^y viuio mas de cié años ocu 
pados en el trabajo infatigable en de-
prender, y enfeñar. Preguntado Demof-
tenes: Como fe auia hecho Orador.^Ref-
**.:us ^ r , . ^ r „ ™ "Kímnim ri 'id P bd l l cL OCIO Oiát*» 
los 
27.dearsiduitace,& t r " r 1 . J i ^ h » ^ 
diligentia5& s.Hie efludlos3nQ me entrego aijmno %Jmo dexome ^en-
ron. Apolog.aduer ^ ¡Qi ojos fatigados: con taigas vigilias y ios 
fus Raffinum. ^ ¿ ^ ^ / ^ 0 . p c -
mUmmiMferotium ro ¿cfto hablaremos defpucs?quado tra-
temos 
íD'tfíurfo Trímero, i 9 
temos de! t i empo mal perdido e n ¿ov~ dmexit f m s m ^ 
mir . Daua el Emperador Seuero por co- mumpidijs vendm, 
t r a feáa a vn Tr ibuno .e í ta palabra./^cre- non vaco fimno, fed 
mus, trabajemos; y el Emperador Fern- Jglltdfaúgam mops 
naz efta^m/ííem^,peleemos/todo contra n deünco.Scn.epX 
l a o c i o í i d a d . Efcr iuioal Emperador A- Lahnmus {'Mms 
% p • r I o parta. 
driano vn fu amigo^y de l u m i l m o nom mii¡tgmiL \ lnceiie# 
brc,y por fobrenombre Floro^i tos ver-
(osiYonoquierofer (eíar0para andar por Ingla- Sgonohcz/arefe: 
u r r a h i a , } c h d a , y padecer las lluuias de Scy- f ^ ^ S 
thia^ot donde andaua entonces eite Em «^ . in f r a . 
peradorrel qual le refpondio: Y o no quiero tgdmloFlorm ^ 
Jer Floro ypara andar por ¡as tabernas ¡y efeonder- Ambuíate per taher-
meen bodezones ,y andar fufrtendo las picadas de ^ a ú u n perpopi 
losvordasmoJqmtos.Concitos^cvminos prc d0S ^ i l l lsSpartan. 
feria efte Emperador el horado trabajo, i nv i t a Addani . 
al infame defeanfo. Ca es t a m b i é n muy 
p rop io á l o s Emperadores.Reyes y P h n 
cipes,y no folo de los labradores^ oficia 
les el trabajany de los Romanos í eño res 
del m u n d o , fabemos que muchas vezes 
del arado yuan al Confulado^o D i d a d u -
ra,y defdc a l l i fe boluian al arado, como 
lo dize Alexandro ab Alex.de Qu in to AlexanderabAlex. 
Cincinato . Afeando vno al Rey do Alón ^ í ^ * 1 '* -J 
r . r. r ] • r Suondens, numqutd, 
lo el trabajar por ius manos,reJpo?idwJon^ mqu¿t,Detis,&nata-
riendofevforljenturaDiosyy la naturaleza dieron ra nequiquam^ ngi -
y i h i • . ñ. , . • /TL M hm m tnus dedenmt? 
álos ^eyeslas manoseara que c í tuuicf len panormlt.lib.2.á£ 
C 2 Val- r ebusAlphouí i . 
i o Exemphsié^ñrones trahajaiores, 
valdias, y ¿pie no ¡esfirmejjen de nada * Y eC-
cufandofe v n viejo que ojia á v i n o j con 
que la leche de los viejos es el v ino , aña-
sed ngihm cihts eft dio el Rey: Y la comida de ios lieyes > es el 
honorAhiái ho?ior,ü. quien Dios fe le v e n d i ó 3 á precio 
de trabajos. P r e g u n t á n d o l e á Dionyf io 
Mommeieifethih- d m z y oi^Sl ejhuaociofo* T^e/pondwiNo qule-
Jitjnquit,vt hoc miíú ra ¡)¡os qüe jamas lo efíé jorque el arco quando le 
T J c Z X S ' Z fi¿ch*n mucho, qmehm ,y elammo quandorfoxá 
álturjumptuY, ani- Mandaua el Emperador Adriano a v n 
mus quando Uxamr. Pfefe^o.o Corregidor fuyo^rande tra-
Plut.Comment. an , . , i r r r r r , ^ ^-^/T.» 
feni tradanda üt bajador3quc de ícan ía í ie ,y no ie matalle 
reíp. &Eraf. Ub.j. tanto: y el refpondio : No lesefla bten a los 
^ É t c i a r i s v r . TrtfiHos del C ^ r morir tentados Jmoev pie. 
fecto$,niftfiantesmo Q u i f o Cayo Celar Emperador dedoma 
ñ. Erafm. lib.¿.A- j ^ ^ j j ^ a v n Procurador de l a R c p u b i i -
SltsRhodig.lib. ca5lkmadoTuranco. hombre de mas de 
ixied.antiq.t.i. nouentaanos, atendiendo a fu gran ve-
jez j y muchos trabajos padecidos por la 
Repúbl ica , , y que fus fuercas era ya def-
iguales para l icuar los . Hizofc el buen 
viejo amortajar 3 y llorar de fus criados, 
como ya difuntoj.acudieron al l lanto los 
yezinos , y fabiendo que aunnoeftaua 
muerto,aunque amortajado , y tendido, 
en fu cama como tal,fabida la c a u í a , q u c 
era tener al ocio 5 y defeanfo por verda-
dera mucrte3nadie ba i ló a que fe q u i t a f 
n • V" - 3 , ' fe 
tDtfcnrfo Trímero, z i 
fe de como eílaua cola camajiaíla que el 
Emperador 1c b o l u i o fu o f i c i o .y el c o m o 
de primero á excrcirarle. De ( p u e s oyrc-
mos á vn Filofofo l l a m a r al o c i O s í c p u l c u 
ra de viuos.Epaminodas, yendoíe codos P lü t .Comment , ad 
t i nr- i c': ' 1 1 r r I rincipem indodlá 
los demás I ebanus a jugar,y n o l g a r , c i lo 1 
lo fe quedan a ar mad o^gu ar d a do las mu-
rallas de la c iudad / i i z i cndo , quería ha-
zer oficio de centíncla^miecras ellos cf-
tauan holgando, comiendo, y durmien-
do. Preguntando vno a Chalilo Filofo- Eraf.Ub.i .ApopL 
forPorque pintaría álosdioíes armados? 
Le refpodio:Para enfenarnos^que í iem-
pre hemos de cftar difpueños para pe-
lear,y trabajar á fu imitación. Y porque 
noentédicíTen las mugeres, que por ef-
tar efe ufadas de excrcicios de guerra, y 
de otros trabajos que piden mas fuerza, 
é induftria^ue ellas tienen , lo eftan de 
todo trabajo,y ocupación. Hfcriuen Pli- pi in.üb.s .c .^. 
n i o ^ Plutarco,que en Roma d todas las PintanquadHo.R© 
mujeres, por principales que fucíTen, i^1;^1* A . 
quando las lieuauan de caía de tus pa-Roma.Iib.j.cap.i?. 
dres, á la de fus maridos, lleuaua vn n i - Thom.Deni-
ño,vna rueca con fu copo, y otro vn vfo. ^ lus* 
Otros dizen, que les tenían como por 
ceremonia puefta al vmbral de la puer-
ta la rucca,y el vfo; para que encotraíTen 
C \ luceo. 
11 Exemplos de%írones traéajadoreí, 
luego con lo que íiempre auia de excr-
citar: y el femarías en entrando fobre 
vn vellón de lana, íígnificaua lo mifmo. 
Y afsi la caftaLucrecia eftaua hilando U 
Lmuslib.i. noche que fu marido Colatino ganó la 
apuefta q hizo cenando con el Rey Tar-
quiniojfobre la excelencia de fus muge-
OiyCj, res. Y á Homero no le pareció indigno 
de la mageítad de vna Reyna el hilado: 
ni la tela de Penelope Princefa de í taca, 
agena de fu grandeza: ni del palacio de 
Alcinoo las cincuenta damashilanderas: 
ni al gran Conftancino baxeza en fus hi-
jas elhihir, y labrar. f no faltan exem-
píos Chriftianos de iluftres mugeres, q 
le dieron en efto . Maria Reyna de Por-
tugal?mugcr del Rey don Manuel, hila-
ua linOjó fe da, y con fu exemplo hazian 
lo mifmo otras fe ñor as, imitando a la 
mup-er fuerte^que tanto el Eípiritu fan-
Prou.31.nuao. to3faba jy libra toda fu fortaleza en fu 
hilado , v en fu honcRo trabajo. Ñopo-
Otmm patt non pote- 3 J r r - 1 • • ; 1 
rat,ñeque regias vir- dm efta Re y najufnr el ocw^n que las damas7y 
g i n e s & m u l i e n s o ú o mmeres de palacio je afemimfíen con el , Y an-
Z ' É i ^ L tcsdclkhazia efto la fanta Ifabcl, hija 
Emanuelis, ¿cl Rey de Vngria; y lo mifmo nueftra 
Católica Reyna doña Ifabel, quandolos 
negocios de la paz^ó de la guerra, á que 
afsif-
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afsiftia como otra Belona?o Palas Chrif-
tiana,dauan lugar. La Mageftad Augui -
ta de la Emperatriz doña ifabel, madre 
del Rey don Felipe Scgunda,de glorio-
fa mcmoria,echaua telas de fu hilado, y 
del de fus damas, para embiar limofna á 
los pobres peregrinos del fantofepul-
cro de Gcrufalcn.Pcro mas frefeo exem-
plo tenemos deíla,y de otras excelentes E l P.Rrcardo H a . 
r , „ J t " \ * lleríiiconfeílor5di 
virtudes en la Reyna doiiaMarganta de xoentreotrasCofa$ 
Auftria3mugcr que fue delCatolicoRcy cfta. 
do FelipeTercero^que Dios guarde.Era 
cfta feñora^y piadofa Reyna.amicifsima 
de la ocupación, y enemiga del ocio, y 
queria que fus damas lo fucíTen. Traba-
jaua por fus manos^labrando^ bordado, 
para las facriftias délas igleí ias ,y para 
veilir á pobres :y en efte exercicio k 
corto la muerte la rica tela de fu vida, 
citando ellabordandovn frontal de di-
funtos , para fu monefterio de fama ífa-
bel. Pero porque no liaran lasReyiias 
cftoj pucs la de los Angeles vfaua defte 
excrcicio,y fuítentaua con el al niño íe-
fus,como dizc S.Buenaucntura. Eníe- inMedi t .v i ta jChr i 
ñandoS.Gercnimoávnpadre,ycnotra fti3cap.de%aDo 
Epiftola a vna madre>comohan de criar A d La-tam de áv ñas hijas, las léñala vna tarea de tatas ftimtione filür.Ep.i. 
' ad Gaudewtiiim. 
o cu-
i 4 Exem^hs de Ihtrones trabajadores* 
ocupaciones cfpiriíuales, y corpoi 
eme á penas las de xa tiempo, no folo pa-
ra cftar vn rato ociofas, mas ni para vn 
peníamicnto ociofo.Porque el quierc^q 
la vna deprenda Latín,y Griego^ lea, y 
entiéndalas Efcrtturas diuinasda otra,q 
rece elPfalteriojy aüque ie tenga de me-
moria3y los Sapienciales, y Euangeiios, 
que fe leñante de noche á Maytines, y 
S t f X Í muy de mañana á la Orac ión . deprenda 
nere in gremio cala- tamh¡e?i(éize)a hilarLvia^y d cemrfefu ruecaje-
thmn,retarefufim, re /2/^r^:{oe/aí^e^c^/ hilado ¡boltear el 
ñamina place duce- nK' ^ " J " ' d> ^ i i i \ i j 1 1 Tvr r 
rcftemathomhycum J)fo , y torcer conjus dedosddelgado hilo, i \ o j e 
telas Jerum vellera, ar0(}Hnihi'e a hilarfedas^ú d dcuanarfus rnadt 'jasy 
t ^ S i ^ n M l l a r ^ n r a r o r o . Sreuefi le haraeitiemp, 
tamdeiníiit.filiar, aajlado en tdif^arlhs ocH[Mcw?ies. Todo cito 
m u é vuíebttur tem:s, • . cfte Santo vie jo, para la enTeñanca, 
varlmibus oceupa- y ocupación honeíta de vnas ninas,y au 
f«r.Tbidem. ¿ c ynas mugeres p-randes. Y afsi dize a 
Habetolanar4em?er ~ { ^ n otr tparte : Tenfiempre tU 
msfoüke fila ieduci cipo de Una entre ks manos, oedanwre, ehUaío: 
to-Mc objeruanssste ^m y riendo cñojtfalnards d t i a otras:jeras 
ivfaM faluabis, & a~ Á i , r "' n i t x • , 
i L , eñíj3 magijlra nueUra de/antas cojhrnb) es>y o aras ganancia tu-
fancta couerfattonis, vaja cdíiídad a^enasdt ĵendo la Efcritura: Toda 
m u l t a r ^ caftka- J J . • r r ¡ k m malos, y desho-
tera lucrum t;mm ya- J ' * 'JJ . , r i • i i 
c^üátzsm^tum:fiicftóE Y el no permitir , que iu hilado 
mdefiderpeftonmis [eciC\c feda^o de oi'o,parcce podemos cf-
S S t S forjar con aquella tan repetida loa de h 
muger 
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i mugcr fuer te , á quien el E fp i r i t u fanto 
' alaba,y á q u i é S . G e r ó n i m o deuio de a!u-
dir.-la qual ^«/f¿yno madexas de oro,y fe- Qvdfmt Unam,& í¡ 
d e f i n o I m a q ñ n ^ m h i la r lo , y texerlo. ^ ^ 1 ^ u 
Haziendo Dios nuef t ró Señor vn día a-
larde de fus marauilfas, a v i í l a de Job, lob.cap.^g. 
defde el mirador de fu muladar, cuenta 
por dos grandes,el auer dado al hombre 
fabiduriajy a la muger maña?y habil idad 
para texcr^y labrar. Porque en lugar de 
aquellas palabras , que dize Dios 3 Qmen ^ pfuitjnvifieú 
planth en el cor acón del hombre la fabidurta t ra- buehommu faftent'üf 
duxeron los fetenta Interpretes 3 Quien. I0k38.n11m.51. 
, 1 ; v , , O"1* autem dedit mu 
enjmoa las mtigeres el arte del texerlo del labran Uerihm textura/api? 
Defuerte, q como el eftudio demayores tiam, autvariegandí 
ciencias,© el exercicio mi l i ta r , le cftá 2\fCíemam* 
hombre bieiiiafsi a la muger , |)or gran-
de feñora que fea,!a aplicacio a fu labor; 
y de lo v n o , y d e lo o t ro es el maeftro 
Dios . ^Palas (dixo allá el otio)auiaenjeñado Pattasdomt variare 
Variar el trabajo, labrar de m i é > i texer las telas, Ubfes' n^erf aca 
^ . \ ' , i - t r 1 • 1 • veítes,of era ardua m 
Quigapor Palas e n t e n d í a n la labiduna texereteiif.Homw. 
de Dios . Pero ay mas que ponderar en 
la al aba 1191 que el E f p i r i t u fanto da á la 
m uger fuerte, diziendo: Obro con elconfejo Et operataeft confili» 
de fus manos Porque cier to es gran confe- ^nuumfuaru.VzQu 
j o en vna muger fabia3y muy buenarb i - uer->'I-nu-10' 
triopcaufa de m i l bienes,eftc del trabajo,, 
D para 
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para no dar lugar a malos péfamientos, 
para no hablar mucho , para no viíitar 
tanto, para el buen cxcmplo de las cria-
das,)/ de las hijas^y para el recogimiento 
Lib. i .dc in í l i . c .14 . de los fentidos^y del coracon.Llama Ca-
fiano diferetamente á la ocupación ex-
terior^ancora de la voluble imaginado, 
co q fe afierra, para no dar en milbaxios 
de malos peníamientos. A que parece 
aludió eiApoftol efcriuiendoávnos.fie-. 
Rogamm jíutem vos les, y diziendo afsi ifRogamos os hermanos.> 
fratus, vtahundetis ue ca¿á ^ os ^ enriauezievdo mas en gra-
ma?¿í,&oüeram de- i . . . ^ 1 . P 
tfs,nqmetiftis,&vt cía, y virtudes .yprocureysqmetud7y ha\er 
feftmm negotiuaga j>ueJlro?iegOcí.o,ytraba¡eyt con'buejlras puños* 
tu áoperenmüma- h hemos mandado* Si querey s quie-
eeftmm wfe . 1 ^ tud'en élaimajtrabajaa co vueítras ma-
Tl ie i i a l .4 .nu . i i . n o s ^ j } c fuertc^quc como dezimos á vn 
marinero, que eche el ferro , 6 ancora^ 
porque no dé al traues fu nauio en la té-
peftad:afsi diremos á vna feñora^q para 
que fu coraron no padezca tormeiita d? 
mil penfamicntos^quela atormenten, c 
inquietenytóme fu labor, y co ella echa-
rá el ancora á fu imaginación. Lo que 
el Apoftol S.Pablo aqui, y en otras par-
tes,de palabra enfeña^enfeño co la obra, 
c a p t i e M ^ r t ^ por que comenck como Chnfio nueftro Ŝ e-
dKere.kü.i.u nor^ ha^er^enjeñéiriy aunque era Apoltol 
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de las Gentes,)^ del mnndo^á quien (co-
mo dize S.Iuá Chryfoftomo)cn el repar-
timiento de las Prouincias,quc hizicron 
los Apollóles entre fijara el oficio déla 
predicación 3 no le cupovna Prouincia 
íola^íino todo el mundo: Tabloidiz^ato- PaulmmandoEutn-
do el mundo predica el E u a r ^ l m y á quié(ca- ^ . h f ^ S t 
mo el mifmo Apoftol eferiue ) todas las Mat th . ' 
iglefias le damn cuydado: y quien(como fan soikitudoomn'mmzc 
Gerónimo c í c r m c ) c o m a d e f d e el mar Ber- ^ ^ • 2 ' C o r - 1 1 -
viejo haj}aEf¡mñaymasdefdeefonoalotroOceano: vjque ad 
¿ x o m o bueluc S.Chryfoftomo adezir, ^ r e t - l man RU-
J I 1 1 1 . J l 1 • wo, tmo ab Océano, 
como hombre con alas boiauapor todo elmundo. vfque ad 0ceamm 
pues cíle ocupadifsimo, efte varón fan- cunem.in HIcn. 
tifsimo.c-fte arrebatado al tercer cielo y -
cfte que como otro cielo,dauavna buel- ̂ m^í.vbifup. 
ta al mundojfe preciauade trabajar por 
fus manos, y de no comer el pá d cual de: 
<Para todo le queyoyy los m 'tos amamos meneflery Adea> 1"* ""bi opm 
dize a vnos fieles, mehe^l.do d e f l ^ o s , 
para todo:nb folo para la comida, como manmifta.Aá:o.zo. 
dizc á los de Tcfalonica, auetrahajauainfa- mi/m;̂ '- / . „ 
. , , ^ , , 1 r r í P ^ labore,&m fat¡ff4. 
tigabkmetede noche,ydedia>iino para el vel- tiom^wde,&dieo^ 
x'nsy el ca^ar, y para todo lo domas > ne- rantes. AdTiie í I .z . 
ceífario á la vida, No porque el oficio num,j¿' 
que fan Pablo exercitaua fueíTe de mu-
cha ganancia^que a mi parecer no lo erá 
mucho^pucs hazer paueIlones;ó tiendas 
D 2. de 
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de cuero s para los foldados x quando fe 
aloxauan en el campo, o para cubiertas 
de nauios q u á d o llucue, no podia fer de 
mucho p rouccho^ í ino por la buena ma-
n a , y pricíTa que el fanto A p o f t o l fe da-
uaen fu trabajo. Ayudauanle en el ef-
ÁdoiMg. tando en Cor in to Aquila^y Prifcila, re-
cié llegados a l l i , y echados de Roma en-
tre los demás ludios3que Claudio man-
d o defterrar della? y l'abian la mifma ar-
te^y eran del mifmo oficio: a lqualdeuia 
de ayudar t a m b i é n S. B e r n a b é , compa-
j.Cor.p. ñ e r o de S.Pablo en fus peregrinaciones, 
y en fus trabajos.Y aduierte agudamen-
te Origenes^que conu ino , que afsi como 
skut lili ex pfcaúo- algunos Apoftoles, de pejeadores de peces, 
ne pfcium,pfc atores fueron hechosfefcadores de hombres ¡e¡lefanto ^Z-
ita&íp¿facLidisP9Jloi de f W ^ de tabernáculos de la tierra,le 
tahemaculis terrem pajjajjen a fabricar tabernáculos del cielo. Y afsi 
fcÍeflia ccfrmnrN&el defta me tá fo ra en fus cartas a W 
Aatahernaculatranj p 
Umej l . Homil.17. ñas vezes . Pero pregunta v n hombre 
in Num. dodo^y refponde el mi fmo tambien^dc 
donde fupo, o d e p r e n d i ó el Apof to l fan 
e f̂ar Barón.to. 1. Pablo á h a z e r t iendas5ó pauellones, fie-
Anual. annoChri- do hombre principal,rico3 letrado ? c i u -
-5i.s.Pctri8.foI. aadano ^ o m a n o í Dizen algunos R á h k 
nos, que era ley aífentada x é i nu ío l ab l e , 
entre los letrados de la iey^q los que q u i 
íief-
fti 
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íieíTen eftudiar las diuinas letras3depré-
dieííen, y exercicaíTen juntamente aígu 
arte^y oficio.Y afsi deprendió Rabi loe-
hanna á cofer jipatos,y Rabi ludas otro 
aun mas baxo oficio^y Rabi Gamaliel o-
tro: y como el fanto Ápoíloi deprendió 
las diuinas letras en la efcuela de Gama-
liel, juntamente deprendió oficio,c]uc 
fue eíle. Y los demás Apoftoles hazian 
lo mifmo que S.Pablo, que era trabajar, 
y exortauan á lo mifmo. Y afsi dizen en 
vna conílitucion Apoftelica á los fieles, 
que trabajen para fuílentarfe á fi^y á los 
1pobrcs,p&r¿jueno/otros también^aunqtie ejlamos ^enim msqmqkevA 
ocupados e/i la predicación del Euatwdio, no Per- c]¿:ntfsverboEua^' 
demos elUepo que nosfobra.Torq %uos de mfitros non mgi&mm J¡ 
fomos pefe adores ¡otros labra ttedas ¡otrosfon labra enimex noB* pfiato 
dores,ymicaeftamosociofos.A lo q parece alu ™ftí™*'alW€™~ 
de 5.1gnacio,diziedo a iusheles'.iNZ/;;̂ ;/(? colimevmquaotiofi 
dejjofotrosmee/lé ocio/o.Vcto b o l m m o s ánro fllfm-s'SuP™' 
grSde Apoííol de las Gétes.Trabajamos ^ ¿ 7 ^ ' 
(dizc áfus Teífalonicéfcsj/wnoferosanin Newmquamveftr̂  
gmodrtofotrospefadosiy l o p r i n c i p a l ^ ^ r Z ^ p . i . T h e í 
es exemplo, q deueys imttar, porq el que ?w quiere vtmfme'úpfis forma 
trabajaryejje no ha decowr.Difcátan fabiamé darmus vob̂  *d imi 
teS. Cafiano,yS. Gerónimo fobre efte ^ ^ s T a -
h ^ ^ i J i A n i i . , Q-mitam h aun non echo del Apoítol^y dlZCn:El Doélor de vultoperarílnnan 
las Gentespelquefabc que mandó el Se- d t ' l c e t ' 2-TJ^.5-
3 ñor. 
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nor^que el predicador Euangelico vina 
del mifmo Huangelío,como lo dizc el á 
i.Coi-.5>.nu.15. , los de Corinto > y que es jujlo, queUeue alli 
inpm efiy vt ibi quü *bno elejlipend 'w y adonde ha puefto Ju trabajo, y 
confequam ftifen- 0U¿cjUio : no fe atreuc á comer con ma-
dium, vil laborU im- • r 1 1 
feniitobfequmm. c. nos ociólas vn poco de pan.como la otra 
Sacerdos. i.q.z.ca. fanta niuger 3 la qual no comía elpan ociofay 
chant.iz.q.2. que ferá razón hag-amos nofotros.áquic 
Panemoítoja non co- J . „ - o - ^ 1 
meda. P r o u ^ i . n u - no le ha encargado la predicación,;// el 
cuydado de otra^nas que de nuejlra alma,n\ (co-
- ° d i - S. Aguftm) licuar la pred ica^ 
•ttmmfam.Qz&Xu del Euangclio defde Gcrufale, al llirico^ 
7.deinftit. monaft. pero porque lo que el fap-rado Apoftol 
liac; aquí nos entena con el exempio 3 y con 
in l ibro doctrina: ]a palabra y quificron algunos enemigos 
P a t m m . l i b . d e d i í : Jel trabajo entedcr del exercicio5y era-
bajo efpiritualjno del corporal, ah gin-
do, o cntendiédo mal aquellas palabras 
Marta oftimam par- de Chriílo nueftro Señor: Mariaefcojm la 
mneiegit. L u c i o . mejorparte: y dizieiido , que los hombres 
perfetos han de imitar álos Angelcs,los 
qual es no trabajan. El gloriofo padre S. 
Aguñin,en aquel dodo libro que hizo, 
E x í i b . d o d n n x p a de operemonachorum, prucuaeruditifsima-
tmm l ib . de diícre. mentc^que fe ha de entenderjde ¡a ocu-
pación,y cxercicio corporal en obras cié 
manoseo para fuftcntarla vida, ó parao-
cuparlá bié, pero fin anfia,ni codicia de 
atefo-
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ateforar^y allegar3porque h a z i c n d o l o q 
manda e l Apoilol^ao fe h a g ? contra l o q 
el Señor en f u Euangelio nos acón fe j a : 
No auerays cuy dar confoiicitud de lo de adtLvite, KrolHe erp íolkit'1 cf 
poniedonos el exempio acias aues, que ^niH¿ 
no ateforandojiii guardando^ni aun t ra-
bajando^ las fuíléca Dios n u c í l r o Señor , 
Otros exemplos de varones tra-
bajadores* 
ES T E i luf t r i f s imo exempio Ápof-tol ico imicauan los Ermicaiios art-
nguos^y Padres dé los m o n e ñ e r i o s del 
y e r m o d ó s quales (como dizc S. Geroni - EP i f l : - adR^-moí^ 
mo^yS.hpiranio) n i recebian a n inguno 
que no fupieíTe alguna arte., que exerci-
car con fus man os,ni cofentian eíhiuicf-
fe entre ellos ocio fo alguno, no tanto por la Non tam TroPter 
necedad dé la comida ( dize S. G e r ó n i m o ) ^ Z ^ Z Í 
quantopor lajulud del alma. L o m i f m o dize Hiero . epi.adRuíí:. 
Cafiano3y añade .quc con la labor de fus C a O i k 10. deinft. 
manos,no folotenian p a r a f u ñ e n t a r f e ^ ^ ^ P - ^ -
f i .y á íos peregrinos q les venia á vif i tar , 
jnas tabien c m b i a u a l i m o í r í á s á los luga-
res mas e f íen les deAfrica3q fuclcn pade 
cer 
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cer mucha nccefsidad.cüpüendo el con-
vendite qtufoftdetis, fej oEuangelico:Femied Iwejlraspojjcjiiones, 
&date eleemofj/nam. y dadlas en Itmo/na, L o qtialentocesjc ha^e como 
Luc.12.nu.33. ^ cieuefdizc el venerable Bcda)aua?ído trio a-
Ouod tune aigne pt, . ^ • 1 i r 7 • 
quando quiífemel pro mendo renunciado tna l?e^ todos fus bienes, del 
Domino fuis ómnibus trabajo de fus manos faca con que fufientarfe i 
(hret¿snih'tlominmpo(i r / i r , r 1 1 _ j -
L c U U u manaumj>y * otros conjus //;«o>^:quc es lo que dize 
vnde&victum tran- clA^oíkohpQrqueconmene trabajando afsíjuf-
figere,&eleemofjnam2tar ¿ D ize mas CafiailO del 
daré queat>oferatur. A , . _ .1 « . R . . . , 
Bcaalib.4-cap.54. ADadPaulo3íaiuilsimoviejo3c|uetraba-
i n L u c i z . jaua todo el año 3 haziendo obras de pal-
ma, y al cabo del las quemaua, porque 
efte trabajo Tolo le tomaua,por huyr de 
OHonUm ficUhoran la ociofidad Y el otro Tanto monje^quc 
les oportet fufeipere refiere S.Gregorio, trabajaua toda la fc-
mürmos. Ador .20 . mana en liazcr capatos^para fuftentarfe, 
y lo que le fobraua de la femana3daua de 
1 i mol na el Sábado . S. Antonio befaua 
las trabajadoras manos del Abad Maca-
Car1aAi.to.cap.14. ri0}yc|c2ia:0 Dios.q de virtud fale def-
i n Ub. d o d r i . patr. tas benditas man os! Lea el ietor lo que 
l ib.defoi-umm.j5. Paíadio, autor de tata autoridad eferiuc 
en aquella peregrinación, que el con o»-
• tros leys varanes Religiofos^ hizo por 
Egipto^adonde entreoirás grandes co-
fas3dizc:Que debaxo de la diciplina del 
Santo Scrapioiijen la región llamada Af-
moyte, militauan caíí diez milMonjes: 
los 
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los qiulcs todos viuia del trabajo de fus 
manos,el qual principalmente excrcica-
uan en tiempo de la íiegajleuando bue-
na parte de lo que por fu trabajo les da-
ua.al fobredicho padre,para que el lo re 
partieífe á pobres > y defto folian yr na-
uios cargados de trigo a Alcxandria.pa-
ra repartir por los encarcelados, pere-
grinos^ otros necefsitadós, porque no 
ay en Egipto tanta abundancia de po^ 
bresque baftafse paraagotar las limof-
nas, y'bencficios deftos fantos varonesj 
S.Bernafdo.gran maeftro de nouiciosyy 
d.e cfpiritUí guftaua mucho ver trabajjár 
a fus monjes, animañdble^s á efto con fu 
cxemp!o,y quado por fu mucha fláque* 
2a>y enfe™edades ríopodia mas, lleua-
ua algunos házes de leñaácueftas.y auic 
do de yr fus monjes á fegar heno, pidió 
con lagrimas ánuéftro Señor íalutípara 
ayudarlos en cfte minifterio: y viendo 
vna vez á vn donado diligentifsimo en 
iu labor, le profetizó, que aquel trabajo 
1c amade efeufarías penas del pur^ato-
nores.y al Rcligioío que no trabajaua, y 
comia^lamaua con graciafray mofea, q 
E fe 
111 eíus 
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fe afsienta a picar en la c a r n e ^ í i n aucr 
trabajado. Vu ían to monje5llamado Re-
gü i a ldo v io vna vez á la V i r g e n fancif-
í i m a nüef t rá Seaorajy á otras dos v i r g í -
nesjqandauan entre los monjes del rno-
nefterio de Claraual, qaefegauan , l i m -
p i ándo le s el fudor de fiis roftros. Y Ge-
Exlib.de virisi l lun fareo cuenta de v n R ica rdo , monje de 
Ordi .Cif ter . l ib . iz . monefterio Premof ten^que auiaeí^ 
cap.47- . 1 l - L ! i ^ n • 
cr i to muchos libros para el monel teno , 
co infatigable trabajo, y fe hallo fu ma-
no derecha á los veynte anos 4 e í p u e s d c 
f i i muerte,tan entera5y íana>conio el dia 
et ique m u r i o ^ fe guardaua en el monef-
ter io como reliquia. Los trabajos en q 
s .Hieron.adRuft. el g lor iofo G e r ó n i m o , Padre t a m b i é del 
Monac. y errao,fe exercitaua^fe puecíen ver en a-
quella Epi í to la alegada, que eferiuio a 
Ruf t i co monje?y en otras partes.Y auie^ 
ramis negotijsoccu- do dado á cftc Rufticp:Iatar..ea .4e fu^yi- , 
fatus nuiiis vacahísco ¿a^dize ¡ Ocujiado en tantas coldf j ío tendrá lu-* 
gitatiombm,á du ab . j ^ ^ f ^ ^ ^ í o s . y pairando de Ima ocu-
alio tranjisád alma, <̂  £ \ J r i f r * i r / 
opufyficcedk o p ú , pación a otra y Jola te acordaras de lo que forco]a~ 
iiiu/fiiü mente m e - m t ¡ t e hasde hazgr. Y dize de fi: que entre 
M I I ^ O Z ^ I ot^as ocupaciones, tomo la de depreder 
fticum Monac. , i U lengua Hebrea2con fumo trabajo. íDe 
vt foft Quintiliam ( L ^ . ^ defbues de las avudezds deQuintiliam* 
t tm , g rammc^mnjhsmsdie ío^nenmde Uceron>y lagrauedm 
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ie Vrontorhy k¡muidad de'TImo¡deprendía el J , m . é Umtatem vil-
£ , C. yeílauapmfando m aquellaspaiakas me fe Kif ^fhabetumd^ 
* A / 7 i r i r MfttntO' jmaetia an 
pronuncian con el pecho anhélito y quaies ion heUntk^verha m~ 
las Hebreas. Y en otra parte dize iNada dihm. 
elfufíetoíjabiedo qdi^eelApostolyElq no trataja, prio fudore qtmimtu 
7io coma.Y tratando deí a legr ía eo que los f^/demes ah 
monjes fe ocupauan en íu labor, d i z e / ^ 4 ^ 
que mezclaban aleluyas^ á quien el San- nonmanducet.s.UiQ 
to llama rufticas?porque las cantauan en ^ ¿ j ^ ' P r e s b * 
el campo ellos Santos m i l i c o s en la la- uodomfticacarmi-
bor dclral modo que el o t ro aldeano tra- na ^ntat, Agrefii^ 
bajador, de quien dize el Poeta Lat ino: Z7Í!vn¡Inm¿ 
Yaca?jtarufticos^erjosyy/ñmalejpanta. Sonco- reto, 
m o ^ M í l a n t a s f d i z e S.EpifanioWetienen VelutaPf̂ nmm¡hía 
, i r r • 7 i i i Wwemhabentes cera 
ta cera deJus opetts en las manos 3y en la baca las ofífi^,h mverbgut 
¿otas de mklyéngmdecienúo como puede cada^no nteiiis cuproprU 
cohmnos de atabaca 4lcomun Señor. D c l Abad t l 7 ^ V ^ e mi' 
Pambo cuenta Paladio^que d ixoa la l io - propmm ferfm Uu 
ra de fu muerte entre otras, eftas cofas: ^-Epiph-We.So. 
Defde que vine al defierto ^ no ha anido 
d ia , en q no aya trabajado algo por mis 
man os, y no me acuerdo nuer recebído de I n L ^ m . h i f t . c . i o . 
otro í o c M p a M d c i im i t ac ión de S. Z t l S ^ Z T u 
Pablo: y no le queayadicho palabra de ^ • 
quc aora m e p e í e d e a u e r l a d i c h o . Efto AdThe í :2 -38 ' 
poftrero pufe aqui por cofa rara , y d i g -
na de toda adrairacion^aunque no fcaá 
E z, pro-
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propofico de lo que vamos d i z i é d o . Pe-
skadDeum excedo, ro a ñ i d i ó clSanto^ con fcr efto a ís i , M e 
vt quí me pus quide, parto 'd^^ü^^fitbiinmc^tÁem^do.a fer buen¡{e~ 
n»/.Palai.-. % ^ . t o ( d i x e r o t i del ciclo a S.Antonio) 
or^c^ ¿«w" ovan m y quando nofudieres otar ¡trabaja }y entiende en al-
rtes3mamvtulahora: Qfámpre9 Sabelio d i zc , fe le apa rec ió á 
C? (emper ahqmdja-*± JA 1 . . i • ^ i r» t 
cito. s.Aug.fer. 17. S.Antonio vnmonje^quedeuio deler al-
de otiof. vitan. gun Á n g e l , el qual v n rato texia ceftas, 
y o t ro oraua3 y o y ó vna voz que le d ixo : 
rufufacito. Sabel. •fád'zjo tuafó, Dexo de coiicar aquilos ef-
lib.i.c.p. tudios infatigables de los Padres de nfa 
Ig le í i a , de los de O r í g e n e s 3 á quien por 
el cont inuo trabajo en ellos, l lamaron 
Adamantmusyde d'tamcíte3y cuyas obras3y l i - " 
bros(como dize Sabelio J b a f t a u a n á l l e -
TnApQÍog.adiiei:ílis nar v ü a l ibrer ia : pues refiere S. Geroni -
RuffiniV&epiíLad mo de al^unosTleveron feis mi l fuyos ; y 
T h e o p h i l a d u e r í u s , , r TD ~v ' r a . r K n • 7 
loan.HierojC losde S.Iuan Cnrylo l tomo^ S. A g u l t i n j y 
del m i í m o S . G e r o n i m o , y otros muchos> 
pues fus obras^ y eferitos en la multitu4 
inumerablcs, en la agudeza admirables^ 
eftan teftificando íus gloriofas v ig i l ias , 
y continuos trabajos . Pero fobre todo 
lo que hemos d icho , y entre todos los q 
hemos alegado^campea-, y luce el clarif-
í i m o S o l de juf t ic ia ,ydela lg lef iaGhr i f* 
co IcfuSjScñor nueftroicl qual lo p r ime-
ro en aquel fagrado fiíeucÍQ dclos treinr-
ta 
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ta años de, fu vida, no cíluuo ociofo.íino 
ocupadojo vno^cn lo que por la noticia 
que los Euangeliftas nos dan , (libemos, Mat(:̂ ,(?-
queexercitaua el arce de carpintero, y 
ayudaua en cito á fu padre exiftimacino • 
Iofef:y dize S.íuílino Mártir, que hazia Lih.de ver i t .Re l iT . 
yugos,y arados,dolos quales tomó algu- Chr i íha . 
ñas metáforas en fu Euangelio : lo otro, M a t d i . u . L u c ^ . 
en otros foberanos exercícios, y traba-
jos,que no fabemos.Lo que en el difeur-
fo de los tres poftreros años de fu vida 
leemos, es, que con marauillofa veloci-
dad, y diligencia difeurriapor los luga-
resjciudades/y aldeas,y por la ciudad de 
Gerufalcn, haziendo fu oficio de Salua- M a t c h ^ . m i m . j j . 
dor, y Maeftro, y remediador de cuer- Marc ^.n^. 
pos,y almas: y í ¡ alguna vez fatigado, y 
can fado fe fentaua, como lo hizo cerca 
de Samaria,junto á vnafuente,el que lo 
era de vida, au aquel breue rato,que da-
ua al defeanfo, no quifo cftar ociofo, fi-
no ocupado en la conueríioii de vna al-
ma.Cíerto mejor que el otro Gent i l ,^- SaKellib.io.ca.i í ; 
ttertia el ocio en vn graue negocio, y íiemprc, de SciPione Afric. 
ó cafi fienipre,que es figurado en la Ef-
critura diuina,le vemos en ornos á fue-
go,cntrc centellas,ele¿tros,llamas,rela-
fagos, que todo efta diziendo, viueza, 
E 5 pref-
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preftezajy adiuidad. Efto hallara el le-
tor ea los Profetas, particularmente en 
Ezech i . Ezechiel, en los libros de Moyfcn , en el 
E x o d . i 9 . E x o ¿ 3 . Apocalipfi,y en otros lugares.^fas j í n -
Apoc. c a p . i . c a p . i ^ ^ (dize Dauid, y lo alega S. Pablo) hn* 
•S^ffailAngelas fuos ligeros como el Viento }y ajus minijlros llamas 
jpir im, &mimftros ¿e fuego. Pero porque hemos comparado 
Píai.io^n.4. y la Luna , y todas las demás criaturas, 
quantasay en efte vniuerfo, viíibles, é 
inuifibles, que infatigablemente cftan 
íiempre trabajando , como fe lo ha man-
dado fu hazedor^nos dan exemplu,y ani-
man al trabajo, y á huyr la ocioíidad.co-
Serm-iy-deotiori- mo loaduierte S.Aguftin á vnos monjes 
tatc vitanda. del yermo. Efto vemos cada dia en cf-
fos circulares mouimicntos de eífos cié-
los^en laaótiuidad de los ciernentosjenla 
operación de los miftos, y en la viueza 
de los animales. Todo cftc vniucrfo,di-
Marr.Fici.lib. 11. xo vn grandicipulo de Platón,que etta 
cpif.Calima.Scrip. en vn perpetuo mouimíento,yacciOjnos 
cpiCij. exorta al continuo trabajojy pues fomos 
partes del,no hemos de viuir ociofos en 
Tul l i .Ub . i . dcna t . el. AnadeTulio,que comienzan todas las 
Deor. cofas que ay en efte mundo, á obrar en 
el mifmo punto que reciben el fer.Con-
forma con eftc;aquel dicho de Ariftote-
: % les, 
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IcSjn'mguna cofa que terinaJer, nattirdmttejme- mUum em m m a l i 
¿eeíiar ociofa, antes eique no ha^e nada, nopa~ tej natü eft otiofum. 
rece que t iene!er .úomcnos elperecojo,y o c i o - ^ . . ^ 
ío^io líale coja ninguna:y la ̂ ida^w n otracofa> nim non videtur.Ci-
fino^nmommmtcyañoddammo. ^ ^ ^ j 
^ í r íj?. Plan, i n Ru . 
f. I I I I . ach4.fe.z. 
Et vita nihil al 'mdeft, 
. . . j (¡Ua an'mi motm, & 
Otrosexemplospara trabajar> que dan aat{s. M a r / i . FÍCÍ. 
lascriaturas.yeíCriador. / ; H ^ C a i i m a . S e r í p . 
EN T R E las criaturas fcnfiblcs J a folicita aucja,y la diligente ormiga, 
dan al hombre iltiftre exempIo5y animo 
para trabajar: y afsi fon geroglifico del 
trabajo continuo . Plinio gatta diez y Lib.n. 
feys capitulos en pintar}y encarecer los 
laboriofos trabajos de la aueja,y algunos 
de laormiga. Y otros han hecho libros 
enteros defto.Y cuentaPlinio^que ay en Plin.Iib.n.Hift.na 
la India vnas ormigas,q en lugar de gra- tLlr'c;.5̂  
nos de trigo/tos juntan de oro. Qui§á fe 
nos fignifica en ello, que es mina de oro 
el trabajo,y diligencia . Entre los animales MeuisímclatiBmef 
auebmlanJamaspequemfáízc el Eclefiafti> ^ ^ m m m d u l ^ 
cojesla aueja^ y con lerío tanto,por la ma- t e d i . ii.naj. 
na qué fe dajoda la dulcura del mundo tiene: 
principo en fu ia íor . COÍ^QS c ierto m M z n i ' 
llofaA 
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llofa.y digna de admiracion,que v n ani -
ma l i t o can p e q u e ñ o , prouca de dulcura 
con fu mie l ,y de luz con fu cera, á cacas, 
y can populofas ciudades, como ay en el 
mundo,adonde fe g a ñ a canco def to , f u -
pie la pequenez de fu cuerpo, fu mucha 
d i l igenc ia , pues nunca la vemos ociofa, 
f i n o es quando la inclemencia del ciem-
po no la dexa crabajar fuera de cafa, y au 
entonces dentro de fu cGrcbo,no la falca 
Quatmrfimt mhii- en que encender. Qmtro cofas ay (dize en 
fn^err£,&if¡a¡unt fus prouerbios Sa lomón ) las menores de la 
bus, formka fofulm tierzdyquefin masJablas, qüe los muy Jamos'i las 
itífirmustqmfraparat oy^ni^SypueMo ftaeo^que allega en el tiempo á é la 
in meífe c'tbum fth't. ~ 1 1 1 1 T 
Prou.30.nu.24. fie£a > 1° íue ')á ae comer' Los ocros eres g é -
neros de animales induftriofos, que po-
ne al i i el Efpir icu fanco jdexo de poner 
a q u i , por no fer á p ropo í i co de lo q va-
mos diziendo ; y en otra parce el mi fmo 
Efpir ícu diuinojdando vna vayaalpere-
r ^ e a i formkam goíoylc dize,que vaya a la ormiga ¡ y de-
p i e d r a , i o D r e que v a n , y 
p ^ m h n e c fñn f u c l e i i c e n e r fcña ladosyy deprende dellalo 
tcc¡hum fib},& coít~ que deuesha^erya qual notentendo ¡{ey, mgma, 
gngatinmejfe^quod ni mae/lro, bufia en el Eslió f u mantenimiento, y 
íomedaL Prouei-.ó. -á¡ie^asn .fie<raJo queha decomer.Yauenon^e-
monos 
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mmos{Áizc vn Filofofo) ¿e no prender lúe- fljjeat a i e x ; p ü 
ñas ctíkmhnsde los peqmnttos ¿mniéiles, porque animaUbm non tra~ 
. i i f • i)SY€ fucves Sen lih 
Ima pequeña ormtga nos da exempio conJu mmen- J ¿e clemen>" 
J o trabajo: ella trae con fu hoqnüla todo lo que fue* F amula (nam exm 
de 3y lo añade a fu montón , y fuclc pefar dos, floefi)magmfmm 
y tres vezcs mas que eJla,la carga que lie oretrahk qvodem ue ad~ ua en la boca,que no ay animal que lleue queptcfi,Atq 
i eueftas doblado penque el pefa^omo ^ t l ^ . l . ..Sa 
aduirtiobié Plinio5y otros delpucs deh t y . i . 
Confúndete.oChrBíúno (dize S.Aguftin)pues ^ h e f i e j c h ñ f i i a m 
Jeprueua quéjales > y puedes m^w que los ju~ tm]umenti$y 
mentosyformtgas, Y S.Geronimo^haijlando mküfadtm efe can-
de hBmc\as>díze:!Dtprendede ^nospequeni- ^obfü-s-Aug.fer. 
totcuerpos^l orden de los nionejler¡osyy el^ouler- Et monafleñomm or 
no de losl^eynos . Alude el fanto Do<S:or á dinemadáifciflmam 
Iaobcdiencia,y fubordinacion^uc eftc 7 ^ ^ . 
biencocertado pueblo délas aucjas tic- ro.cpift.adRuft. 
nc á fu Rey^y á fu Principe , al reues del 
pueblo de las ormigas, que no tiene fu-
perio^y fe llaman¿«¿t cívu^xei,fíneduce\ y el prouer é 
num.g. hlpintu tanto nos lo dixoarriba alsi;pe -r7 , T , 
S rs i r • * V ide Ludoui. de la 
ro las auejas tienen Rey,y es cola cierto Z e i d . i i i 4 . Georg. 
digna de admiracion^con que puntuali- Yer"I"mim-4-
dad le f i r u e n , c o n qne fidelidad le defié- ^ l ^ 
den^con que animo pelean,y aun muere q u ¿ 
por cI;como le afsiftei^como le acompa-
ñan; con el falen, con el fe c f t a n dentro 
las que 1c firuen de guarda, y fon como 
F fus 
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fus archcros,y alabarderos,(iruiendoles 
los aguijones de puncas de langas ^ para 
la de fe nía de fu Rey , y de la riqueza de 
fu miel. Fuera defto tienen fu gouierno 
politico3 porque ayeaftigos en efta Pve-
publica paralas ociefas ? y, por dczirlo 
afsijiorcajy cucliilloj y premio para los 
diligenteSjy buenos ciudadanos, que es 
el de la micl;ay velas,cécinelas^guardas, 
g u i ^ s ^ m a e f t r o s ^ o b r e f t a n t e S i f u n i a n e r v ^ 
de confe jo, tienen fus tiempos como d e 
fiefta en que al^an d e fu labor , aunque 
e f t e es poco,el del trabajo mucho¿ y ma-
yor, Deíle orden natural,y no aprendi-
do,defta obediencia>y g o u i e r n o , d e p r é -
den los Reyes, y los vaiTaílos> los vnos a 
obedecerlos otros a madar,y gouernar, 
firuiédoles de macílros vnos tan humi l -
des^ pequeños animalcjos,como fon las 
anejas. Pero no difsimulcmos lo que S., 
Gerónimo toca del orden de los mqñef-
teriosjy déme licécia elktor,de alargar-
A at t o t-Tin- ̂  me enefto vnpoco mas,que hallo aqui 
vna marauillola propiedad ?y umi i i tud . m m a. cap. 4o-
p i.h 11.C.5..V IO. (3cIcbran mucho Ariftoteles,Plinio,Plu-
Plut.in opere an ie ' « * 1 r V i • i . 
n i re^endafit reíp. tarco,S. A mbroílo^y Liiano en las anejasj 
S.Amb.lib.5.Exa. Q\ v juir v n í vida comun,y politicaiana^ 
cá^ i i^11 5 íic S.Geronimo, religiofa, porque traba-' 
Ĉ '1 * jaa 
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jan en comunjdcfcanfan en comu3ducr-
nien en común, deípiercan , y acuden á 
fus exercicios en común ¡vohazen coja que 
no fea en común, Y añade Plinio, capitulo N¡hHnouere níj ¡c^ 
décimo, que comen juntas, y en igual nmne. plin.Ub. i u 
tiempo^porque la comida f e a igual.y co c.5.&cao. 
mun;tienen v n traje , y como h a b i t o e n 
común , aunque ay vn genero de anejas 
en el c o r c h o í a l g o diferétes, d é l a s demás, 
que ííruc e n oficios mas h u m i l d e s , y fon 
como los d o H a d o s . , 0 l e g o s en la Rcligio. Lib.̂ .de Repub. 
Dizen alp-unos tomó Platón de la Repu- ^ o á e n t m ^ c i a . 
, . . p . . 1 j 1 r culum pikhnus ct-
bhcade las aiiejaSjel orde d e la luya.par- Uitate confenúen-
ticularméte el querer3que entre f u s ciü-te ? m d i t i o g r a -
d ó n o s f u e f s e todas las colas comunes, t ^ Z V ' t T ™ ^ 
aun aquellas que no l o deuen 1er. Porque qu<efimul copfdtatf 
aue eíjietaculi? ay mas Bémofoyqm Wa ^epuhlka &*fadmsagit,qua 
concorde entrefí(átxo vn eloquente E l c n - nmmsfruflratürlua 
lor) que cofafe puede oyr masgránde * que ciudad q ^ eadem conftúitt 
actertamejor.aue la que fe aconfem en commf qml f thmt0{tMmafunt 
acaba mejor tas cojas fq ata que todos ayudamqual bushjmb^rijkafmt 
J?ee menosfruflrados fus intentos,y efp eran gas ^ leúmaquacomuniter 
me la que pretende l)ná mi ma cofa 5 a ámen dan - ¡ - J , í 
l 1 1 . J J L _ nusaccMíítmraqua 
mas contento^gufto los bienesy que ¿tíos que tiene fi mmuo firumbusf 
co?ic$rdia entre fi? á quien las cojas trifles fe ha^en q^^W^cm^tiie^ 
mas lleuaderas, que a los que las llena entre todos? r A i l i ó ^ i ^ J y s ' 
4 quien acontecen menos líeles cofas aforas ¿y ad- qu<z commodtor ami-
uerfasrfue a los que fe defienden l)nos ¿otros i que f ^ ^ f i ^ 
J i * J J ' . t - doIofioriDio.Cmy. F 2 ciudad ora. 
44 Eximplo silujlres del trabajo: 
ciudaiyh comunidad es mas amada de los dudada' 
nosemas rejpetada délos ejlrangeros3masdepro-
uecho dios amigos, mas efpantofa dios enemigos> c[ 
xr- „ , . „ i la que Ĵ iue de fia manera en común, imitan do á 
Virg.4.Georg.pul- "2 . / ' ¿y. ¿ 
chre de hoc. las auejasf Reparten los oficios enere í i , 
Plin.vide Zerdam. vnas atiéden a vno, otras a otro, y todas 
Graná&uisonidacu a la conferuacioii de fu República, como 
r^.virg. verfi/S. lo pinta elegatifsimaméte Virgilio, to-
yirg.vbifup. madolo de Arift.y de entrabos Plinio?/¿f 
cap.n. mas ancianas 3c\\xc Ion las que tienen yalic-
suntquihus mportu te anos, q es lo ordinario, el periodo de 
V ^ ^ G e o r ^ 1 ' fu v iá&Jon las que gouiernan aguardan laca* 
Referumfe mfte. fa;las mas mogas falen al campo á traba-
Ariíf c ^ o T b jar-yayfusporterosy las que falenÍ\ici2í,hueluen 
ZcWaÍBVirg.ycr 4cajúaritesde la nocheientierrancón caridad, y 
fu trijle^a dfus muertos^y qui^á con canto,por 
Vira.45.Colii.c.i3 n i ^ v r i i -
p l i n . c i S . no ponerlas coro,como a cala de religio, 
C^fareuslib.p.c. S pUCS hiftorias ay que dizécfto^ que hi-
êmp!verbô Eu" zieron dentro de fu colmena^boluiédola 
chaiiftja. en iglcíia, fiefta al fantifsimo Sacramen-
^ i n e c m c t M t u £0 pero enl0 quc yo hallo mas fimilitud 
Georg.Anft.ííb.5. entre efta gente,y laRcligiola , es en íu 
ca.11.plin.lib.11. Caftidad,pues es cierto,quc fon%rginesy y 
^ " ^ ^ W ^ aborrecen álos mcnoscaftos,y los per-
n'mm mundtfimum. íigucn3y apartan a picadas de íi. Sonlim* 
Anft.p.Hift.c^o. piij¡maSy y aborrecen las cofas inmundas, 
Vir».vería 49. r ^ ~ . , ' t . • r r • f 
pUn.lib.ii.c.18. y afsiparrcn,yhmfunlucaiaíticnen lu-
" 7"" garci 
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gares á parte para las inmüdicias.vSíw/w panauhorat afk. 
ííísimas.Jeflaaueckacmenia hnitafjes htja{áizc Mart:; P̂1̂ -
J . i r <• x 1 • v ' i f peniii.&csterian-
S.Ambrollo a vna V irgen) cuya comidajon ¿ t o r e s . 
flores5con la boca forma y cofone los hijos; afsi c u S ûam te velkm filia 
co laoracio los de cu alma.En codo efto ^ f ^ h u i u s ^ 
imican las perlonas Rcligiolas a cites ta eft^ufiloiesiegitur, 
proucchoíos animalices, y en el guftar oreapomtur.s.Am 
del capo, y folcdad.en la labor de la dul- b t o ^ h & Wg-
^ura de fu miel: la qual las anejas cogen Pli.Ub.n.c.n.Vir 
del rozio del cielo, por la mañana., como 1̂'̂ ^Arl.ft-llbro Ja gence Religiola en la Qracio que cíe - n . s.Baíil. hom.8. 
ne al principio) del dia, adonde coge el sAenfc- epift̂ 4- S. 
cclcltial rozio. Cnanic en las bocas de 
los fabios paliares de dulzura, de deuo-
cion^y de palabras de docrina?quc como 
la cera alumbra.Y en feñal dcílo^cnjani-
braron las anejas en la boca de Ambro- ineiusvíta. 
íiOjííédo n i ñ o ^ en la de líidoro^y antes Zerdain eius vita, 
en la de Virgilio^laco^y Pindiro.Tienen plUib-II-c-I7-
no fe que de duúno y y adiuinas. Efconden- j£\{z\ih.i%.c.tf. 
fe cambien en fu corcho, á vn gran ruy- Efe apbusfartem d$ 
do de vn trueno, o de otra cofa fonora, ™ * m e ' l i l s ' V i ^ 
i 1 , n ,.. . n , * Georg. Varro.Jib. 
como lo haze la gence Rcligiofa,huycn- 3.Coiu.lib.c,.c.8. 
do del ruydo del mundo. Si alguna vez virg.verí:87 Vari, 
riñen enere í i , con vn poco de poluo fe & Pli. 
defparten: afsi la gente Religiofa, con 
laconííderacion, que fon poluo¿prcílo 
compone fus dlífenfiones, ü ay algunas 
F 5 enere 
4 ó Exempks ¡lujlres del tr ahajo, 
entre ÍI. No quiero callar lo que algu-
Ariíl .fup.PIin.l ib. nos autores dizen.y arriba feapüto^que 
^.cio.iElian.lib.j. con vncicrco ruydesque dos, o eres vc-
tzhn' zes haze vna, defpierca á las demás auc-
jas^ruiendolas de defpercador^y leuan -
tádofe ellas^como á campana tañida Pe-
Arift.fap. pli .c. ío. ro enel tener ios vnos}y las otras^los Re-
^ l i a . h b ^ . c u . ügiofos, y las auejas ? muchos perfegui-
dores,y enemigos, aun í imbol izan , y fe 
Ari í l . rup .P l i . ^ha . parecen mas. Perfigucn alas anejas mu-
Coium. Zerda i n dios géneros de paxaros, y fabandíjas, 
i t G & T p g r - T i r S u ^exarucos.picorclinclios.golondrinas, 
Ter í l io .ad i / . 0 auifpas^maripofas^mofquitos, animale-
jos de la tierra^comó lagartijas, ratones, 
eícarauajos, arañas, ranas, carcoma. No 
me erpanto,que es muy goiofa f u labor, 
y embidiada de miichos.Que gente nías 
p e r fc g u i d a, y ma s e m b i di a d â y murm t i -
rad a, que la Religioía.de todo genero de 
perfonaSjgrandes, y pequeños, iabies^y 
necios,{eñorés,y vaíía 11os,hercjes,y Ca-
tolicos5aiinque eftos fon los mcnos.? No 
me efpanto , qiic es muy dulce fu labor. 
Pero á mi ver,en lo q mas eftos dos pue-
blos, y Repúblicas fe parecen,la de las 
auejnSjV la de las Religione-s^cs en des co 
fas:la vna es,la obediencia, y fubordina-




•Dt/curfof rimero, ^7 
miento que tienen á la ociofidad, D i -
zen todos los que eferiuen de las auejas^ Adíhlib. 9.PIÍ 
part icularméte Ariftoteles,Plinio,Elia- íj-Van-o. lib.5. 
no^ColumcKS.Ambrofio, luán Luis de S-Ambrof.5.Exa. 
la Zerda^que no le meneaiijni entraiijiii pii.iib.n.c.iy^Ii. 
falenii i hazen cofa fin orden de fu Rey, Iib.9.cap.ii.Virg.4. 
y fuperior 3 á elle íiruen , a eíle acompa- 01 s* 
ñan, y rodean , defienden ^honran , y las 
mas ancianas aconíejan^y quando viejo, 
le toman fobre fus ombros, y le lleuan:3y 
por el viuen^y por el mueren. Quien no 
ve aqui vna Religiofa}y obediente vida, 
p ues 11 ega á vencer fe me jan res dificul-
tades? La enemiga que tienen al ocio es 
grandifsimá.No parece verdaderamen-
te.formo tanto nueftro Dios a eños.ani-
mal es para endulcar nueftros manjajes. 
con el fruto de fus trabajos^y paraalum-
bramos d^ noche con el refplandor que 
nace de fu cera^quanto para darnos exe-
p!os de ocupación.' Aborrecen particu^ 
larmente a los que comen (como dizen) 
el pan deuakic, contra lo que ordena fan 
Pablo : £1 que no trabajado coma5^x>. A^ expllunt ah d 
rrandlastaksdejul{epuhítca. Que de ver es tribuspígras,ém 
en vn diaclaro, y de Sol, que es quando tf,rcai'Aú(k-lib'9' 
i . "A 1 > •*• Plin.hb.ii.c.ie.Vir 
vemos trabajar a las anejas, porque en gilfiipra. 
dia nublado, dentro de fu cafa fe encie-rran 
4 £ Exmplos ilujlres del trahajo • 
rran á íu tarea?y laborrverlas entrar^y fa-
lir cargadas^vnas délos materiales defus 
panarés, que es aquel flucquecito de las 
flores q traen en las tablicas de fus muf-
los,otras recibiedo lo que las otras trae, 
y aliuiádolas de fu carga, otras cargadas 
deagua?y rozio, que fon como los agua-
dores deftaRepublica; vnasaparta api-
cadas á los que fe acercan mucho á los 
muros, y almenas de fu ciudad > que fon 
fus colmenas; otras echan fuera dellos a 
los pánganos, y alas ociofas; calefetean 
lib.ii.ca.7.An otras por de détro,y por de fuera fu col-
fto.lib.9.Hift.c.4o. mena, y cierran las auerturas por donde 
Varro.Ub.j. RuíH. pUe(je entrarles el frío, o calor^ o la luz, 
c.4.Pli.lib.2i.c.i4. que todas tres colas Ion contrarias a, iu 
Herod.lib.5. labor?que con fer tan primare haze á ef-
itruet opus. Virg.4. ^^ndanferuientes en fu labor. Pues quite-
ckveíf.i(#. 0 ittos ya la vifta de los corchos, y pongá-
mosla en las cafas de Religión, veremos 
i vnos ocupados en el eftudio de letras* 
quccs lacera,queluce,otros en cl de la 
Oracion,que es la miel, vnos en cafa tra-
bajando en los miníílcrios della, otros 
fuera ayudando a los próximos en fu fal-
uacion,vnos en mifsiones,otros en con-
fcfsiones,otros en predicaciones, vnos 
leyendo^otros rezando^otroscatando en 
coro. 
(Difcwfo Primero. 49 
coro^otros orando?o cftudiado en el apo 
fenco; vnos recibe con caridad álos que 
vienen votros dcípiden con la mifma a 
los que fe van ; vnos acude á la porteria, 
otros á ía igleíia y facriftia;vnos á los m i 
nifterios humildes de las oficinas, otros 
entienden en cofas mas altas,y diuinas.y 
todos anda?2 conferuor,j diligecia^ y á n in- feruet ofus. 
gimo coníienten viua con negligencia. 
Y en cfto ha puefto rriiichafuercajy cuy-
dado todos los fundadores de las (agra-
das Rel igiones^ que el ocio, que es origen de Neotmm tnaíorum 
todos los males ¡no tema Imar encafay qmto fuere omn'mwwigo,quo aá 
p o f i m i m p é i f ^ en cófequencia, t t t & t í 
y prueua deíto las reglas^ ordenaciones 
délas fagradas Religiones , y entre los 
demás Patriarcas dellas, el de la nueftra 
(que como folicita auejajanduuo por los 
jardines de las otras Religiones, efeo-
giendo lo mejor de fus flores.para traer-
lo á la colmena de fu Religion)dize en fu 
-Regla^ Todos en/anidad tengan en que entender Omnes, quamdkcor 
cofasefpmtuales> 6ejleriores,pormieelom <&c •Porebem valent> 
y efto repitey encarga muchas vezcs.Y t t T l Z l Z 
cito dexemos aqui ,y paífemos de cria- quooceupen 
turas tan pequeñas , á la grandeza del ^r^f^^ .vb i 
Griador^y á fus grandes ocupaciones.^ vlmmeusvftuem* 
Fadre (dizc el Hi jo de Dios) haflaaora eftá do 0?eratur >& e¿9 
G J operar.lom.s.n.iy. obran-
j O Exemflos ihjlres deltraíajo, 
obrando $ yo también. Como fi dixcra el Se-
ñ o r : N o pciifeys, que porque defcanfó 
miPadre enel fe t imo dia?defpues de la 
c reac ión defte vniuerfo , y defpues del 
adorno, y compoftura de t o d a s fas par-
tes,y porque cefsó de criar nueuas efpe-
cies de criaturas , eftá ociofo 3 que hafta 
aora e f t á obrando^y yo o b r o : y afsi en la 
conferuacio de ias cofas, que es vna co-
mo continuada c r e a c i ó n , ó producion 
dellasjcomo en la gouernacio defte v n i -
u c r ^ e n la c reac ión de las almas^ que íc 
infunden en l o s cuerpos3en la producio 
de los h á b i t o s fobrenaturales^v en las 
iüfp i rac iones é l iuf t rae iones , que afsi 
en e l l a S j C o m o en los cfpir i tusbienauen-
turadosinfpira,y efto es l o que obra por 
l i fo lo ,aunque jun to con el H i j o , y el Ef-
p i r i t u fanto: que lo que haze como cau-
fa pr imera en c o m p a ñ i a de las fegundas, 
quien l o podra comprehender ? Todo 
lo que l a s fégundas caufas , que fon i n u -
merables, ubran^obra efta foberana cali-
fa, y p r inc ip io de todo fer, todos l o s i n -
diuiduosque producen^produce ellarto-
das las muda9as>acciones,prefunciooes, 
como á pr imera caufa3 fe a t r ibuyen á e l , 
y efto obra í in canfancio^ni trabajo?y fin 
per-
!D¡fcurfo fnmero. 5 t 
perder vn pumo de fu felicidad. Tam-
bién clamor de Dios 3 p o r lo que tiene 
de d i u i l I C j j á m a S eftá o C Í o f o y ; v í | 7 / W ^ ^ Nefdt tarda m l m i 
tardamasfudtmna « rada , como l o d i z e lan na spñt9 fanm*m 
^ 3 • / i 1.1 .c ID t t a - S.Ambrol.l ib. 
Grcgono^por e í t a s p a i a b r a s ? y S . ü e r n a r - 2<in Luc> 
docaíi por l as mifmaSjComo quien t e n í a 
el e f p i r í t u m i f m o , y el mifmoafe<Sbo del 
d . j 1 tr\- ÍXAA • NumquamDel amor iümo amer,7S¿.mica elamor ae jQwstiUocte- cúoí;s operatur 
J o aporque obragrandes cojasyfíle ny en el a l m a j enim magna Ji efi-fi 
pero fireufa el obrarlo le a y d m o r . Buelue S. vero o r ^ i n n m t t 
^ J i \ 1 . ŷ  , . r amor non eft.S.Gre* 
Gregorio a dczir: t x a t a losánimosperecojos I10ra.50.in Euan̂ . 
al trabajo, V n v a r ó n z c l o f o y y lleno de a- S.Bernar. de modo 
mor de Dios^ue de cofas iníenra.y que p ^ l t ^ . r 
dellas acaba, que de t r a b a j o s p a d e c e 3 y adopus exátat . s, 
q u e de c a m i n o s a n d a > que de males fu- GreS' inIoWib'̂  
fre, y que d e bienes caufa. Verdadera- caí>'27* 
m e n t e p a r e c e p r e t e n d e crafegar todo el 




ES T O S fabios^y cuerdos, y el que los hizo fabios^que es nueftro Dios, 
no folo ce el cxemplo, que hemos viftoj 
ílno con fcntéciüfos dichos, y palabras, 
G z que 
$iExortafeal t rahajdrConfenmclafosd^ 
q u e a o r a diremos^y oyremos^nos a n i m i 
al I ione í lo trabajo, y o c u p a c i ó n : mate-
r i a de q u e hizo v n l ib ro encero v n an t i -
guo Filo fo fo , y de q le p u d i é r a m o s ha-
zer a q u í , pero en todo procuramos bre-
uedad. La pr incipal a laDan§a3que l as d i -
uinas 5 y humanas letras d a n alhonefto 
t r a b a j ó o s llamarle vena,y mineral de r i -
quezas eípir i tuales^ y corporales , caufa 
de fa lud^i fpera de vna buena vejez. Y 
afsi caíi en todas las fentencias enque el 
Efp i r i t u fánto (como veremos en el í i -
g u i é t e difeurfo)atr ibuye a laoc iof idad 
l a pobreza,y mifer ia 5 añade luego otra, 
en q u é haze prop ia d e l trabajo la abun-
dancia, y r iqueza , contraponiendo con 
é l egan t e an t i t c í i s lo vno á lo otrOjComc> 
^n e l c a p i t u l ó í e x t o de l o s Prpuerbiqs^ 
. s. 4 . auiendo encarecido l o s daños de la ocio-* 
Si vero tmpgerfue- f, " i i m r j r i r' 
ris,veníetvtfonsmefiz pereza,anaae mego, Feroji dejecbares la 
ps tua,& ege fias Ion pereytyferatu fiega abundante ycomo Itna fuente $ 
ímíS'ilr'"PrOU' ^pobre^huyrdlexosdetu LaSabidur ia (d i -
Honeftauitillum in ze la mifma Sabiduria)enriqueció confustra-
labonbust&compie- bajos dlacoh3qnc eíTo quiere dcz i rJmieña-
mtlaboresiüius.Sap. . i i i i i i 1 ! -rr» • i 
10.num.10. tút\moáo de hablar déla Elcntura jOtraJ í r 
Bona, & m<da,vita, t r a , ó tra5lacio,dize,/oc^/eí^í. Loshienes3 
émors^uprm é' males ( ^ en oCra parte j ¿¿ ̂  lé 
honejta*, a Deoj unt. J , , 
Eccli. 11 .num. 14, mmíU^u f o k e ^ j la ri^m^todQ es de mano de 
S)k$> 
!D'fcmfQTr¡meró. $3 
ípiosjcn lugar de riquezas, pone eíla pa-
h b r a j m i e j í a s ; otra letra d i z e . ^ j y en el 
capitulo 3 i . d e l mifmo E d c f i a í l i c o : E l 
dejuelopor enriquecer,enpque^e el cuerpo3cn\\i r ; ¿ m hone(latls t ¿ 
gar dc?Izigúta honeflaús, dize otra letra5J%- hefeerefack carnes, 
dium dimttarmiydefuerfe3que e í la palabra, Bccli-3 i -nam. i . 
honeflas,y honeflarey en la fcfcrituradiuina 
muchas vezes fignifica r iqueza ,y enr i -
qccr?quÍ9a p o r q el bien hone f to j í upone 
el Efp i r i tu Tanto, ha de andar v inculado 
con el bien v t i l délas riquezasry porque 
el rico deue fer v i r tuo{o ,y honefto.pues 
boluiendo al p r inc ip io , l a í ab idur ia con 
que fe g o u e r n ó lacoh'enJus largos trabajos, 
le em'icjmxioyj dioen ellos IJHcumplimiento^ fin > 
gloriofo.y dichofo, con el f ruto que d e -
líos cogio.y de fus v i g i h a s ^ e f u e i s / u -
dores^y rrios^como lo encarece c\7comien~ i ^ . n u m . i . 
do del dulce trabajo de fus manos! dones de IDios? ^ ^ b l i u m ^ T ' ' 
dize el Eclefiaftes, que recibe el que come, y b n ^ 0 ] Z l J m d 
beue del trabajo deJus manosy lie el fruto d ellas', y eft& cclis. 3.11.15. 
en otro capit ulo, A miftempremepareció ello vifum eJi 
r- 1 j J 1 , i v miin honum,\tcome* 
bienyquecomal}no>ybemyy£o?e de/u trabajo , en dat quf^&hbat, & 
que hagaílado los anos de ü d a , que Dios le h a da- fruatm látrtM ex l# 
doyque efta es f u heredad, D i x o v n labrador ^ ^ f ^ 0 ^ 
a lus nijos a la hora de l u miierte,que les ro diérum v¡u fuá, 
dexaua v n teforo enterrado en fu v iña quosdedtte'tT)eus'& 
que UcauaíTcn bien:elles ¡ acaua ron to -
G 3 da^ ^0PUS ^ Fábula. 
54 Exortafe altrabajar confentenciofosdichos, 
da, pero no hallaron el teforo que ellos 
peníauan, pero fi el que fu padre peni o, 
que fue mucho fruto, que dio la viña 
pá)- e(l fortuna labo aquelanorporquc es igual la fortuna al traba-
n.Prouerbmm. ^ ^ ^ ^n¡er€nJ~er ¿ichofos, han de trabajan 
IdeZZrfonuní porque esgloriofo el fruto de los buenos trabajos^ 
tos e feMenzná. conumie andar d caca de la buena dicha, por elca-
Bommm enmlaho- ^ ^ / ^ ^ j o ; y en el efta e! teíoro.y r i -
TW/tl VlOTtO¡US C¡V 
frudus. Sip. 5 n. 15 queza. E l que labra j u tierra^erd buen montón 
fortunas ex labori- ¿e tritOyj el que obra j nfticia/era exaltado. Lla~ 
E ^ % J c 7 á . ^ / t a m b i é n el trabajo > padre de lagloria, y 
p. í i . conf id . 58. maeftrode lafabiduria. Prgg.untado vn 
^toperaturterram ¿ c quien auia aprédido la fabidu-
fuam, maltauit acer . ,. •» , . ; . r i n r f * 
unm frugmm&qui nahhxoyque deltrabayo: y i i ie liamaüefhos 
operaturmflitiajpfe medico de iiueñra falud^no erfariamos, 
exaiubítur. ^ lo cnfcña Galeno, y toda fu cf-
Ecclel.20.n11m.So. ^ 1 j - > 1 L • J 
Labor eft gloru ¡>a. cuela , y vemos cada día a ios t ra baja do-
ter. Eunpid. apud res {anos, robuftos, ágiles : á los ociofos, 
Callan, p . t i . con- r . J - J r r 
fideu.jS. en enrermorjimpcdidos.garos, gotolos, 
Álaborcinqtút. A- y llenos de mil achaques,y cnfcrmeda-
pudGaf íanei im.p . j quan o-rande fea eftebien3y en 
n . c o n í i d . 58. Ca- ^ t> . i r i i 
tal. gloria> mundi. quanto le deua eltimar iaíaiud, en otra 
Ea fobdifsima pars parte diremos algo dedo .La parte de nuef-
eft, quA excrcitatur ' r • r r / 1 • n . 
crebrm Sene.ep.8. tro cuerpoyquemas/e exercita , ej]a{áizc Sene 
Ruftkus duroshabet ca)esmas filuia. Y S.Bernaráo:Fn ruflico tie~ 
^ ¡ I V l t f i . "dosmemos duros,fuertes hacos:eJlo ha^e el. 
á t , fine ea mpore exerck¡o;dexa¡e,y luego con el ocio/e ha^e muelle, 
mollefcitS.BexnAe Yódala arte Gvmnaftica^ que es lo mif-
vitXQi.adfratresde ' ^ Q 
monte Dei . 
íDifcurfo Trímero, 5 5 
m o que arte de exercitar las fuerzas del 
c u e r p O j C o n todo genero d e e x e r e k i o s , 
d e que cantocj.fo h iz ie ron l o s antiguos, 
y tanto la excrcitaro^dizcn Pla tón , A r i f -
to. y Galeno,fe ordenauaa l a Talud y b u e 
n a d i fpo í íc io del mi fmo c u e r p o . Y d i z c 
el m.fmo Galeno gloriandofe dello, que M A ^ S L T e 
fano inumcrables achacólos y enfermi- Gymnaft. i ib . 1. 
zos cofolaeftaarteGymnaftic35y a otros caP- 4-
con ella con fe ruó l a ía lud . Y á efto Je pa 
rece á Gcronymo M e r c u r i a l , que haze 
f e y s libros defto.Atendiero losantiguos 
fenalando lugares p ú b l i c o s , circos, tea* 
tros,paleftrasjcarrerasjjuegos de pelota, 
gymnafios,dc donde fe t o m o la metafo 
ra para los exercicios de letras , y o t r o s 
m u c h o s lugaresjconforme a l o s d i f e r e n 
t e s e x e i c i c i o . 9 , á do fe exercitaíTcn todos, 
pero particularmente l a juuentudry aun 
h a f t a las donzellas quifo Platón ocupar 
e n eftojcofa que pudiera e l efeufar 3 c o -
m o otras que pufo e n fu Republica.Fue-
r a d e f t o no ay Wdaderogufloldizc Xeno- L i b . 7 . de Icgibus, 
íontc) í t?w escariado co?i eltrahajo. A l traba- & derep. .¿ 
j a d o r quanto come le fabe bien, porque voiupatemcüral^ 
lo come con /¿ifaifa déla hambre y que es muy borem ApadCafo. 
huena,y á efta la euifa el e x c r G Í e i a ; a I o c i o P- r2-confid-58 cf-
Í \ p \ t 1 taio.olons mundi. 
o,quancocome le iabe m a l , porque lo opmumcondimcn-
c o m e tum fenies. Prou. 
5 6 Exortafe al trabajar confenthiciofos dichosl 
come fin Iiambrc?y lleno el cílomagó dé 
indigeftiones,caufadas del poco exerci-
siqmdem ommpa- cio.Porque elocíOydizc S.Bernardo, ettgedm 
útfaftulm}j,exem- hajlto^l cxercicio hambre Ja hambre portn modo 
ciü fames: ñimes au- ^ _ n r i 1 1 1 1 1 n- 1 i r 
tem miro modo dul- ™m autílojo ha^edulce lo que el ha/tíoha^e defa-
cia reddit,qu<z faftí~ brido; y efta es la faifa que llaman de ían 
diim faát mfipda. Bernardo. Elfuem del trabajador y i zmhié es 
S'.Bernar.epilt. 1. , . / 
Dukise^fomnusofe dulce^aoracoma mucho , aorapoco:[ero la hartu-
1 antis,fine far/m, raalrlco no ledexa dormir. Sócrates con el 
ft^ÜfjZft exerciciccl qual hazia fiemprc antes de 
uitismu fimt eüdor comer3como coníla de fu dicipulo Pla-
nnn Ecclis. 5.11. n ton, dê tay que procuima la vianda para fu ham-
dkebat. Calían, p. el[an ordinario Jas hauasjas puches (b uel* 
12.coniui.58. ue a dczir el fantifsimo Bernardo) con 
S Í 1 £ J £ " £ f ^ d q u e e f t ^ f m i ^ cauja hafltot 
aqud,qmcfcentiqm- p^'o al que ha^e exemcio Je le ha^en regalos. Es 
demfaftküofwtj'ed finalmcte el trabajo vifpera de vnabue-
exercitato mamavi TA* r% • 1 r » 
ietmdelictJhitn. navcJez- D ú o Demetrio Filofofo avn 
optimum fenetiuti moco trabajador! Muy buenaproulfionha^es 
<ondhohfomu. M a - ^ }a Las efpaldas del trabajo (dize vn 
jucudumldorister- Prouetuio Latino,) fon agradables, quanto 
gum. Proa. el roílro fucle parecer feo y ef pan tofo, 
S ' S r ? ^ eI trabajo mirado de cara^fpaa-
Cice.i..aeFiní. ta?pero paífado^da guftoy contento, co-
qupndammeminiffe mo acontece enla v e j e z . ^ ^ es la memo-
•Quammihf dulcía rta deíospajjúdos tratajosy dixo vno. Y otro: 
fmt priora mala. Algún día dará conte?tto el acuerdo, de lo que 
lemon.p.12.58. aoraic padcce.Y otroijue dulces me fon los 
• prime-
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pñmerosmales. Dize A r i f t o t c l c s , que Lis ApudLacrtia libr. 
rayzcs del t rabajo, que en aprender las í'caP-5' 
a r tes^ ciécias fe pone^fon amargas,, pe-
ro dulcifsimos fus f ru tos : y no, porque 
en la vejez fe coxan, y coman los frutos 
defte á rbo l del l ionefto trabajo^ fe ha de 
dexar en ella de trabajar: como hizo L u -
cio Lucul lo ,y fe lo r e p r e h e n d i ó Pompe-
yo el Magno ^ que 1© fue en todo 3 en Tus E ^ ^ - l i . ^ Apoph. 
trabajos^y defuelos, y en fus gloriofas v i 
to r ias . Leont ino Gorgias de ciento y Sabel.Ub.i.c/. 
í i e t e años traba]aua en fus continuos ef-
tud ios : y fu d i c ípu lo Ifocrates de n o u é -
tay q u a t r o a ñ o s eferiuio v n gran l ib ro . 
Diogenes,diziendolc v n o , q u e pues ya Laert.Iib.<?. 
era viejojafloxaíTe v n poco en fus traba-
jos,y eftudios:Antes aora3 dixo , que ef-
t o y al fin de m i carrera^he menefter agui 
jar mas: porque todo molimiento natural en * omnümm infiue 
el fin es mas^elo^y y l igero j y es ( dizen al- efi velocior'^nil 
gunos^porque t i ra mas para fi el centro: 
yo digo , que la efperanga del premio, 
como lo veo en el grande A p o f t o l , que Ad Phil.5. 
nobolu iendo la cabera atrás , á mirar lo 
que auia c o r r i d o , y trabajado, folo m i -
raua adelante j y quanto el r ico p remio , 
y palio que efperaua alcanzar en eíla ca-
treraje via mas de cerca, y mas di f t in ta-
H mente. 
5 6 Eltraha)o hprcch de todas lascojás. 
mcntCjlc arrcbataua mas el coragonjy el 
cuerpo,y alma fe mouia con mas ligere-
za . Efto verá el letor en la carta que el 
fanco Apoftol eferiuio á los Phüipenfesv 
V vi. ! ' 
E s el trabajo el precio detodas ¡as coptSyj 
el que confirua las Repúblicas. 
m u n U ohediunt om TH, S . E E trabajo el precio viiiuerfd^ 
^ . E c c i . i . n . i 9 - f j y como la moneda corriente, con 4 t r S Í que fe compran todas las cofas precio-
Ceorg. fas, y de valorjafsi efpirituaIes,como cor 
Labor impohus om~ QOTa\CSy j Como aldmeratodasIascofasle ohe 
Stob. ferra. 27. de decenyúfsi todolo J¡ence el trabaja na J>ecído. 1 o~ 
arsiduit. ¿os! los l'te fies nos Penden los diojes a precio de tra~ 
c o m e m e n ú h m l a h o - J i x 0 vn Gctilrv otro.Nmunacofaay 
nbus omnta nobts Dij v ' * , a \ j 1 i J S 
verditam bona. Epi - en la l̂ ida ĵue mcuejtealos hombres gran traba-
car. apud Xeno. de j^.y oizoyElalcancar laliirtud yquifo Dios que 
^ t o b t o cojiaffefidor. E a todas las cofas que def-
dedi í igenda . feamos^y pretendemos alcancarjafsi di-
mfine magno vita. u í n a s como humanas, afsi temporales, 
labore dedit mortah- * 1 1 1 r V 
hus. Horat:i .ferm. como cternas3las hemos de eíperar.y pe 
Saty.9. # dir á Dios nueftro Señor, que es autor, y rff̂ ¿f;mD̂  fuente oririnal de todo don .como di-
fMdarempoputmmor & - . : 
taUsMeCmáiis. ZQ fu Apoftol ? pero también hemos de 
S.1ÍC.I.I7. noner de nueftra parte alguna induf-
Quemaámodum m u - Í t . A 7 • i • . 
herfinc viro, fie nec tria ?y traba¡o : coma la mu¿er no tmie h i -
jos 
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m fm obra de Imron ( que eíTe fue vn mi - h n a p s abfa ieU» 
laero referuado para laque fue bendita ^ qmquam pam. 
* b , * r . L r - j n M i \ vSocr.it. apud Stob. 
entre todas las mugeres) alsila elperamajm rel.m>IoS; 
eltrahaw mdaalcanca : es neccíTano e! tra~ s m t c m m f i b ú e t 
bn jecomo el pan de k b o c a ,forque como f j ^ ^ ¿ ' ^ 
fea el rmntemnmntopara la l?ida, ajst el trabado philo.de facnf.Abe 
paralaürtud. Nadiepienfe fe le hadein- U ^ C a i n , , 
/ » • i -•<-#> .ivetr. 2,1111.11. 
fundi r la ciencia diirmicndo3como a Sa- ^ 4 . 1 4 . n.5^. 
lomon: o b é u i é d o l a en v n vafo de agua, ^Ueg.i. 
como la beuio Efdras :ó el don déla Pro- f onmKsdormknt í 
vuuiu ia u^^iw ^ 1 n r bus fromntt regnum 
fecia.tocando la capa de v n Woreta 3 co-
m o 1c fucedio áElifeo.Noyiíj/c^Cíí e / ^ j - defidU mpmhsbea 
node los celos (dize S.Profpero ) # » ^ « ^ L ^ e vf-
durmiendo ynitj¡ando?iosocéofos,y perecofos y fe da ta contemp. 
hienauenturama eterna. Y S . A m b r o f i c H ^ ^ « m 
.  . ' - M I i • •> 7 • que ottanubm,fedví~ 
prometen losprenms a los dormidos, ma los ocw^ gíiant¡bm.& laboran 
fosfinoalos me^elany traha]an\y al trabado efta tihus foiikenturpra* 
^ ¿ 9 e / ^ « : y l o m i f m o d i z c c n c l p f ^ t S 
tercero l ibro defus Oncios.Quepenfmas* i ib , i .deCam,& A* 
m e á m a d e h a ^ r & i o s c o n ^ ^tid'mdebas do. 
á otro) tjhndote durmiendo tu*En dándote a la ^ti^{afeaZ] 
floxedad}ypere^{áize otto)en J>ano imploras i te?Teren.com;4.. 
^ ^ f i s ^ B l d h & r ^ m ^ ^ ' A I g u -
•/ J J " ^ - . £) ignauta tradtderis,ne 
nos q u e r r í a n coger yjmarar,Jínjembrarjm quicquam déos implo 
f oluO) fin trabajo: eftos tiran durmiendo de: reS:^at^fiP 
W ? y p i e n f m que tienen £ c í c a ? y d e ^ ^ ^ ^ ^ 
pertando hallan que no es afsi. Cuentan fimeme sitfapulae 
alp-unos autores por viade apo lqeo jó de remldormenm me 
H 2, t abú-
4 o Eltrala)oconferM las T{epuhlkas. 
bula e ñ e cuento . V n ru í l i co carretero 
tenia atolLido vn carro en e l l o d o í d a u a 
v o z e s i n u o c a n d o á H e r c u l e s ^ q u e leayu-
Admo.ie mAKtmi rou d^ff^j viole á fu lado,,que le dezia: Ton la 
a-ftimuU bof;es,atq; mam a la ruedayypica a los bueyes, y lue^o ¡moca 
•i&ZcT™' AíeX* ̂ ® ^ ( p e entonces te a y u d a r á , ^ j / ^ 
Laborantes Dens a i - á los que fe ayucla?iyy trabajan. A Dios l laman-
^.Eiin.apudCardo(dize el refra Caftellano) y con el ma-
codando . 1 ü lascólas t empora les ,y 
humanas no fe alcanzan fin t r a b a j á d m e -
nos las efpirituales^y diuinas. G o m ó l a s 
plantas generofas(dixo bien v n o ) no da 
f ru to f in mucha labor , y cuy dado, pero 
lascomunes^como losajos ^ puerros, y 
otras legumbres, con menos,con folo e-
it a qudtfunt egregia, charlas en la tíexrZyafíílas cojas excelentes H& 
mn nifi multo contin fealcaman ftnmucho traha\o: porque la virtud 
gunt labore.ln í i m i l / . 3 J . , , . ' T i 
ver labores virtm in~ m d a Por wcma de trabajos ¿ a may 'htrtudfm el, 
(edit. Heí iod.api id por efte ja rd infe p a í f e a , ^ e e / í r ^ j a e j ' el 
re vinas, quia labor Es finalmente tan bueno el trabajo^y tan 
frocejfus virtutiseft. loable, y ptouechofa la honefta ocuoa-
S.Ambroí . l ib. i .de . t • • v t t t í 
C a i n ^ Abel.c.4. cion/y el ocio contrario a ella tan d a ñ o -
fo, y m a l o , que porque el tener enemi-
gos , nos haze cuy dadofos, y andar ocu-
otiüín pace delicias pados , y la paz defcuy dados 3y ociofos^ 
*lk,&omnepvtio- (porque el ocio con la pa^enzUra las delicias j 
rum gemís, iEhus r i1 . í > ^ , . f 
sprt. regalos^ mo^enm de femos, y, como d i -
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xo bien vn hombre curiofo^tres buenas 
madresjticnen tres malas hijas '.porque la veñtaí enlm odium 
Verdaden*dra odwjt tpa^oao^^o^nc to- ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
do es vno^ ¿i }nucha familiaridadsnenofprecio) nta< comemftü, Caf 
digo pues,quc por efto juzgaron los que 3 M S ñ % 
tienen mejor,y mas acertado parecer en 
las cofas humanaste cftá mejor á vnaRc 
publica tener otra cotraria, que la exer-
cite^yocupe^que gozar de mucha paz^y 
fcguridad, madre del ocio , y de los yi* 
cios^y de muchos danos anexos á el:por-
que (como veremos defpucs) las Repu-
blicas.ciudades^y Rey nos ocíofos,quan-
do no tienen enemigos, que Ies ocupen 
en excrcicios de guerra3 y ocupaciones 
de la milicia > daníe á juegos públicos >a 
reprefentacioneS; comedias, y fieílas; q 
í i tunieran otras cofas ferias en que en-
tender^no tuuieran lugar de inuentar,ni 
de ver. Hizo vn libro Plutarco^que in-
titulo, de^tilitate ex mimicis capiendaje la 
lidad queje ha defacar de los enemigosyy la priii 
cipal es de ociofos^y defcuydados házer 
cuydadofos^y recatados. Y el mifmo en 
fus Aphophthemas cuéntalo auiédo los 
Lacedemonios ganado vna c i u d a t ó o n j * : ^ 
reriza enemiga^dixeron los gouernado- bebmtpofthac,qmhus 
tcsiQmtado fe ha a meflra \uueutudelluzar don- T 1 MtnUlr aduer~ 
ú t E l trabajo covfmm las Tfyjwíltcás. 
de exenitdrfe, y no tendrá contrarios con quien lu-
char: y los m i irnos 3 no permideron def-
imentnúsmflraco t r u i r v n pueblo enemigojlamandole U 
tenuVlnui. piedra de agujar de nueflra 'ymentud adonde fe 
Pliicarcin;Lacón, afilan los filos de fu valor, Y Cleomcnes 
Efpartano, preguntado; porque no auia 
vthahcamus, inquit, acabado de d e í l r u i r á los Argiuos ? ?ara 
qui imetmem mftra que tengamos(dtxo) quien exercite a nuejiros man" 
Lacón ̂  Plutar*m cebos. Si es licito yitar las cofas altass co las haxasy 
si pama iket compo quando í imbo l i zan en algo: efte mi fmo 
nenmagms.Geo^. confejo, entre o t ros , tuuo el al t i fsimo 
4.Virg. Dios,en no querer acabar de de í l ru i r del 
todo aquellos pueblos enemigos^que 
charon los de I f rae l , de la tierra de Pro-
m i f i o n . Leafe el capitulo primero^y fe-
gundo del l ib ro de los luczes, y a q u i , y 
en otras partes de la Efcri tura fé verá c i -
to que digo. Echado de Italia aquel t e -
r ro r ,y efpanto de Roma Anibal3y rend í -
Vale.Max.lib.7.c.i da Cartago ^alegrandofe toda Roma, 
Mete l lo hab ló áfta manera en clSenado: 
TemojPadres confcr ip tos , que efta paz 
hade fe r p r inc ip io de nueftro daño. A n i 
b a l c ó n el ruydoco q entro en Ita!ia,nos 
de fpe r tó del fueno, en que e í l auamos 
dormidos, con eftapaz5y filcncio temo 
nos hemos deboluer aechar a d o r m i r . Y 
P .Naí ica en efta mifma ocafion, oyendo 
dezir, 
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dezir ,qucyalas cofas Romanas c í launa 
fcvmzsiJvtesaora(dixo) eftamos enmaspeli- * m m j m f v t j n 
o . v ' . j j lubrico íumus, Exal. 
gro,y mayor cont ingencia de perdernos, llbt^Xpopk 
porque no nos queda q u i é nos haga ef-
lar alerta, y la barba fobre el o m b r o . Y 
afsifue, que defde entonces con el def-
cuydo^y ocio comen^aro las c o í í u m b r e s 
Romanas á eftragarfc , y á yr de mal ea 
peor . Yafs i dezia b ien A p i o ClaUdio; 
Que mas era defiar al pueblo Remano el negocia, Negotium Topulo n$m 
que el ocio; la o c u p a c i ó n , que el olgar ; la mam metius9quaotiu 
guerra , que la paz; y mejor cuenta daua 
de aquello?que defto. Smduda esafsi ( d i - da.autáóta.cap.i. 
zeValerio M á x i m o ) j«eelnegoch^ ocupa- VJfanenegotiumm-
j i r i r ^ minehorridum cunta 
cion ,queen el nombre cauja horror ¡con[eruo en tismpxmjniním 
fufer las c&flumbres de ?iuejlra ciudad; el dejean- ¡ ta ta m'muit, blanda, 
facuy o nombre es dulce blando Ja lleno de fictos, m^atiomqmesfiu 
JZt : y' n i rtmis vícüs reíperjtt. 
Y lo que mas encarece eí te p u n t o , es lo valer.ibidem. 
que S. Ambro f io d ize , que á la Iglefia 
rnifma ,y á los fieles, les eftuuo mejor la 
perfecucion a que la paz. Q u i e n v ie-
ra aquellos t iempos de la perfecucion 
de la I g l e í i a , en t i empo de diez , o do-
ze Emperadores , tan r e b u e í t o s , tan 
t r i l l e s 5 tan llenos de confu í ion , efeu-
r i d a d , y horror : los fieles encarcelados 
o deiterradoSj y huyendo por defpobla-
dos3las ouejas fin paí lores^y pafto de do 
tr ina 
<> 4 E l t r d a p conferm ks %epuhHcds. 
t r i n a , y Sacramcntos;Ioscuchillos afila-
dos y y dcfnudos, para cortar cuellos de 
fvlartires/íos eculcos, los fuegos encen-
didos Jos peynes de h i e r r o , y los d e m á s 
crueles inftrumencos pueftos en p u b l i -
ca pla^a^y enere ellos a q lias man fas oue-
jas y derramando fu fangre, y vida,pues 
eftos t iempos prefieres.Ambrofio,y d i -
ze fueron mejores.,y mas faludables,quc 
los de la paz de la I g l c f i a , que defpues 
defto fe í i g u i o , q u c fue comofuccdcr 
vn cielo claro, fereno v n cielo nubla-
do^efeuro, que entre efpeíTas, y negras 
nubes arrojaua rayos^ afordaua co true-
mhn pulár} mhis nos' Quehermofamente{dize) msficedian los 
ysrfecuúonhpoceffe- tiempos de la perfecucion!^ evo zorz,twta el ocio, 
retempra.S.kmhr. y aun y cncCydlosáue no quebrantáronlasme~ 
renxlnx otia quos bel r r a s . Pelirroja es pues la p a ^ y el ocio: en la pa^ 
lamnfregermityperi cowe?icaro las mayores, y mas peligrofas per-
euiofaigitur &paas í¿cuc¡0?jes que fonlasdelos v ic ios . Dexo 
ma:in paceplurcsperJ i 
ficutiones eife ccepe- el daño mayor de las heregias . que ( co-
r^fJbid .S .Ambr . rno a d u i e r t é todas las h i ñ o r i a s Ecleí iaf-
ricas) tomaron oca í lon de la paz de la 
Ig Ie í i a , a lomenos comentaron en eliarlo 
qual fác i lmente fe podra prouar por las 
hiftorias Eclcfiafticas, á las quales r e m i -
to al curiofo l e t o r . Y acabo cfte punto, 
con lo que S.Bernardo llorando díze ,ha-
blan-
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blando de la paz de la Iglefia, y citando Eccempm ammm 
aquello del Pfalmo i Z . F e y s amtqmen mi do tnc4amaroma. 
* ^ j r 1 1 Amara prms tn mee 
f a zjego la mayor amargura: tue amarga primero manymm > amarm 
en la muerte de los Mártires ¡mas amarga defines f0fti» confimu htre-
ra en las cojlumbres de los hijos domejlicos. JiiconmS.Bem.fcr. 
,. • 53.inCanc, 
D E S C V B R E N S E LOS D A-
nos de la ociofidad, con fentencias díui-
nas,y humanas, Tracnfclegiflado-
rcs,y leyes,que afean, y con-
denan efte vicio. 
! D 1 S C F < \ S 0 S E G F H D O . 
sA la ociofidad anda anexa la pobre&d, 
mifériay necefiidad. 
[E S P V E S de la luz viene bien 
la fombra que la realce, y def-
pues de la virtud^tratar del vi-
cio,para que fe defeubra masipueslwcon- oppofitaiuxtafe 
trariocaheju contrario campea mas, Muchos ^^iselucefimu 
fon los nombres y baldones que dan al 
vicio contrario del honeíto trabajo, que 
esla ocioíidad^los eferkores fantos, y no 
I fantos 
9 6 La odoftdaíl es madre de la necefs'ulad* 
fancos^Chriftianos^y profanos; y fingu-
larmente el Efpiritu fanto en las Ef e r i -
curas diuinas,ilamádoIa3madre de la po-
breza^ necefsidad 3 caufade tétaciones, 
morada del demonio, principio de gra-
nes males efpiricuales,y corporales, def-
truydotadel tiempo , que tan preciofo 
csjfcpukura de viuos a mar muerto, fria 
e!ada,fomno 1 enta,y al fin paranada^fino 
para daño del cuerpo y alma dode mora. 
Vamos por fu orden viendo todo efto^q 
clociofo con lo poco que el tiene que 
hazer3 nos ha de dar bien en que enten-
der . Es la ociofidad madre de necef-
¡ f l Z ^ S Z fidad, y principio de toda miferia.. Sea 
manus autemfoms efto lo prim£ro.Lrt manoremíj ]a{d izc elEf-
dmttiM parar. Pro- p j r ¿ t u QLiiio)ohra?ieceísidadiypoBreza (porque 
uer.io.n.4. r ; r i r i i 
mn. enlm vk piger elpemojo no Llena la caja 3y la hambre es compa-
implet domu . Heíi. fiera 'míeparahle del hombre floxo) pero ta mano de 
ni. ídem. de la fortaleza vencen las dihciiltades q 
uauMs fortú donn- en c \ trabajo)adquiere riquezasSimbo 1 i -
nahttüY:,qu<& autem J n 11 r • r 1 
nmifa eft, mbutis. 2 a con eltaaqucila icnteiicia ; ^ 
/?wi^..Prouer. 11. ¡o^fuertesferd ta fmoraxpero la. remiffa pagará. 
*'/!4:- . tributos, FJquea¡leo'aa¿tíempodela fte?a{dizc 
me fe, filias fapiens en otra parte el miimo Senor) f i - / ;^yá^ 
efl: qui autem fenit ^ cift.Q bUen padre le en feñó* /^ el que en el 
¿(late,filias confu- r , , •r . j 7 • 
L m J x m 10.11.5, # ^ f i ^ é a aroncM > o úoiVsmx es htjo de con-
fufton: 
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fufiomy en otva7Lapere<^ caujájiieno , j / eidm- pmn,&animadip 
mafloxa}y como madexa fm cuenda,/We- fikta efimet. Prou. 
cerdhabmy el que es muelle ,y jloxoeufus obras > ^ ^ l u i s á d¡$h~ 
es hermano del que las deUmye. Pues no qmemium m operefuoju 
en el m i f m o capitulo dize el t l p i r u u n ^ 
fanto : E l aue labra fu tierra Je hartara de pan, soüdUigirefimnS, 
pero el^e/eda al ocio,es necio.Y en el cap.. 8. -
auiendo dicho la m i í m a fe n c c n c i a 5 e n l u - ouj cperaturterr.m 
o-arde HábarleJ iccio5dize ,*HenarJde ne- í^mja tMurpa~ 
í-e/M^Apalabra que citra harto con necc- ¿iam0ÚÍ4m}fluiüjL 
dad .-porque en ef toef tá el poco aui ío . ^ « « 5 ^ . Prou. t u 
Entodoluentrahajoidizc en o t ro luga r )^ r J 
dhumhm damero donde ay muchas palabras 3y po- Proii.2.8.11.19. 
cas obras, allí muchas ̂ e s ay pobreza. Pare- ^omm opere hm 
ce declara aeftafentencia aquella; Mejor aüreveYhafmtfl^ 
es el que labra fu tierra yy lejobra todo , que el que rma,ib¡frequeuter 
^ / / n ^ y jada q u i ^ de que es de i l u i t r e g ^ o a e r . 14. 
Hnaje, y que heredo de lus paíTados gra- Mcitorejlquicpera-
des vinculos.Y mayorazgos ?y por Ámfa^&ahMatinom~ 
, . , y ^ ^ . , „ r nibMSiquá qui doria 
ñ\ocio3no tiene l>npan que comer. EJaupo} ej- tur ^ ^ 
fój/e oaofo{¿izc S.Amhico{io)perdtofu mayo- Eccli.io,n.3o. 
raz <ro^la bendición anexa a ely porque q u f an-<)tio(¡ÍS f * ' * ^ , 
tes recebtr la comtdâ que bujearU, Lacob trabaja- nem îia maiuk ĉ  
doryjnerecio la pracia defuspadres , Lospenfa- hm acdpcre , qtfam 
memsdelrobtllo trabajador { h n d u c á'dczir S^tíS 
el h fp i r i tu G in to^y ím^^romd tendra.las qM parenfé meruit 
cofas en d ü d á n : i ^ piro todopencofo Juuecpn ne- g^tkm^.kmhtof 
c • , 12, cejsi * * • 
6 $ L a octofíiad es madre de la necefsidad. 
cog'itatienes rchufli cefs'uiad; yes, porque elpere^pfoquiere,y no 
femper in. abundan- amereipero elamma de los trabajadores enriqueze-
tía, omnisauttm p~ » - i - i f - r / n i 
ger in egefiate efl. r a h [ perezoio^y ociólo ( que cltos en el 
Piou . i i . n .5 . nombre,v enlos hechos fe parecen^y di" 
vult & non vult p¿- ze s.lfid Jro3q ue pereció quiere dezir, en-
ger, amma operan- r , * r 1 ^ * /> \ 
tium impnguab'mir. jwmo de losptesyj es el coxo que laño S.Pa-
Prcu. 15.11.4. blo en Lyftria)quiere los fines?y no quie 
T'tver e(l quaft <&(rer 1 1 • • 4 
pákí.s.ifidor. re los medios;quiere coger, y no quiere 
indefiderijs eflom- arar^iii fembrarjquiere el defeanfo, y no 
ms omjhs oúofus quiere cl trabajo,que es el medio co que 
tomefimdefiderp. ¿ , , , . ) ^ 1 r j ^ 1 rT / 
70. interpretes, le na de alcacar. i odaJe lelta en dejjeos al pe* 
•Defideriaocádütp- re^ofo^izcn los fetenta Interpretes^y co 
grum,noluerut enim _ 1 . 1 1 / r 1 1 r r - r 
manus eius quicqua mo 110 aican91 lo q^e dctteajosdejjeosmíf-
eperari Prouer a 1. nws le atormentan aporque no qnifo ha^er ?iada, Y 
ru2̂  , nunca le faltan algunas efeufas: vnas ve-
Tropterfrtgus pieer j r P , . 
arare mluiumendi- zes eípere^pJo?20 qmere arar,porque ha^e mucho 
eahitergo aflate, & frioy afsien el e/lio andará a pedir por Dios y y no 
™ ^ r m ^ o . j ¿ l o j a p o r q u e eique m quiere trabajar, no 
Qumiamfiquis mn hádecomer, como muchas vezes fe ha di-
vultoprari,nonma cho. Otras le efpanta la dificultad, v 
J110 r f la mira como vn ñero León, y at^ V n 
Dicítptger-.Leoefl in León ety m clcammOyy yna Leona en elpajjo por 
vta, lema in itineri- ¿ 0 ¿G pzffzr e?l m e ¿ w ¡a pla~a me ] m i 
MÍ. Pro. 29.11.15. , 1 1 1 1 
Ter agmm hominis wMtar^y aisiacobardado> no acomete la 
pgritranfuit,&per dificultad^ni fale al capo a fu labor. Por 
y ü viri ñulti,& ecce 1 A 1 r 1 • N I ^ rt\ n \ 
mumrepieueratvr. donde VIcnc vn íabio Rey a dezir : Vafil 
tica i & opemerant por la heredad del hombre ocio/o yypor la %ña del 
fuperflcitm emsfti- Hec¡0 (que hartólo es, el que por no tra-
bajar^ 
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bajar^dexa perder fu heredad^ y mas f i es dum deítrtáa em-. 
la de fu a lma, q es el fentido efpiritual, qM-dm'vidifem, 
, 1 i 1 r - r • • pofm m carde fneo^é* 
que pnncipaliTienEe pretende el E i p i n - temploáidtd áifii-
t u fanto en ellos lugares ) y hallé que eJJaua fana.Vto.z^.n^o. 
llena de ortigas,y de ejpmas^y fin cerca \ y Viendo 
ejlo efearmeté en caheca agena.Hazc luego vna 
inuediua^q puede feruir de c o c l u í i o de 
todolo dicho: Hafta juado pere^ofo dormirás? vfqueqtio pger dor~ 
hajlaquado te kuataras del/uenoídormirás 'bnpo- m con r̂g¿s? f amm 
co,y dormitaras otro , trabaras l?npoco las manos, inquam dormies,mo 
para defcanfar.ytádrade repete[obre ti laneceíst- d ° r m 0 i s , fau 
* J J J . ^ " \ - T r xnlum manus con-
dadycemoInicamínate^deimprouiiole apa pre^vt qUiercas:& 
rece^j la mendicidad3corno Jw hombre armadoveniet ubi quafiem 
q u i e n o puedas refiftir .AÜ la mifmaca ^ f ^ 5 tua,r & 
Î r . , 1 . j - , t wcnduitas quafi vtr 
la dode el ocio habita^y adode pretende armatus. Proa.24. 
defeanfar , y do rmi r con el mi fmo def- num-3i-
cuydo^y floxedad, la dexa caer, y arruy-
nar. Torpurapere^a(dizc el Ec l e í i a f t c s ) ^ inpgmijshumtüa-
caerala cafa ¡y por no tapar lagotera Se llenara tour cmignath; & 
7 / 7 ini r 71 r f r 'm infirnütate ma-
dellas. E l queje llueueenju caja ( dize v n re^ nuumperftülabit d* 
fran Lat ino) dejle7ni aun fe apiada fD ios: pues « . w . E c d i s a o . n . i S 
pudiendo con tanta facilidad remediar- ^ ^ com?l̂ : 
f, , 1 r - i • tur, hutus ñequeDeu 
ie.no lo haze. Quantas ramillas, y cafas mfem.Adaoium, 
fehaarruynado,y deftruydo por laocio-
í i d a d d c fus d u e ñ o s ! que íl al p r i nc ip io 
remediara v n p e q u e ñ o daño,efl :uuieran 
en pie, y fueran ornato de la R e p ú b l i c a . 
Por no matar vna centella? fe abrafa vna 
I 3 cafa, 
Et ne 
cendia 
70 La ochfulad es madre de necesidad, 
'glectafilet in~ cafa .7 el fuego, de que no fe haze cafo Je ha^e 
Z ^ A ^ ^ e i n a ' ' d " : P r c t e n d c r á q u i j á c l o e i o -
lo^o pe rezo ío . co lo ra r , ) ' c f c u f a r fu pcre-
za,y o c i o í i d a d . c o n dez i r^Mas vale poco 
y b i e n ad q u i r i d o , que mucho m a l gana-
stidtmcoplicatma- d o j C o n mucho t r a b a j o 3 y fudor. ¿ílnecio 
ZÍTfuVZt ídlZC el E5lcf ia f t«) ^hafus manos^ come 
uelior efi p g i ü m Jus carnesydí^tendo, Mas Imle 1>n bocado con def 
cumrequte, quaph- canJo>quc comer a manos llenas contrabaio > yaflí-
labore ¿ affltctwne cmi dc ejp^my ,me]orfahe 1>H bocado de pan fe-
amnú.tcdxs.^.n.*. co congojo }que la cafa llena de re fesfiaificadasrf 
2 % f J r 1 1 * com¿das ^ riñas. Y j u n t a r á qu icá a cfto 
¡iccacu gaudio, aua 1 1 1 r j r - 1 , l > 
doni-isplena viéiwus i o d e i i ^ d i m o ^ a s k%uepoco aljufío, que a 
cu iurgio. Pruu. 17. los pecadoresfus muchas riquezas: y^mej or e s po~ 
Mduts eftmodicum cocf l tem(if^ V t i o s ^ ^ g r ándele foros ¡ y que 
iufto, fuper d'mt'm 710bajtan hartar aun aja dueño: yernas "balepoco 
feccatomm mulm. con juficia , que mucha cofecha con iniamdad. 
MelmsefipanmicÜ A PrOUecilale el O C l O i o m a l d e f t a s i e i l -
ttmore, qua thefauri t é c i a s ? p o r q u e d e t a l m a n e r a p e n e e l Ef-SíotlSr Piricu ^ " t o t a i f a , y m o d o a l a d q u i r i r , q 
Melmejiparum cu 110 q u i t a ^ a n t c s n o s e n c a r g a ( c o m o h c -
i4ltia ,qHammtdú m o s v i f t o , y v e r e m o s l c l t r a b a j a n y e l n o ' 
tate. Pro.i^.n.s. cllar m m o i o b r e m a n o ; a t a d o s 5 o c f c o n ^ 
d i d o s l o s t a l e n t o s 3 c o n q u e p u d i é r a m o s 
m a ^ e ú c S r a n g c a r ; P " « no l o c a f t i g a e f t o c o n m e -
ipfumeftmaiüface- n o s ^ q u e c o n é t e r n a p e t i a ^ c o m o fe l e e e n • 
re, S.ChryChomi. e l £ u a n q ; e ] i o : y no h apernada bueno, esha-rer 
i6 .adEpl ie í .&fer . / / i r \ r y r 
de vitijsSc virmt. ^ ^ ^ ^ c o m o e l í i c r u o ^ o e í c l a u o ^ q u e l e 
- - e í l u -
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eftuuieíTe mano fobre mano, aunque no 
hizicíTc otro mal , es digno de caftigo ; y 
aunque la mano no nos laque el ojo ^ n i 
corte laicnguajfmo haze nada^ni nos fif 
ue de nada, merec í a fer cortada: afsi el 
ociofo^unque no haga mas de ferio, ha-
ze mal,y es r e p r e h e n í i b l e . Comparacio-
nes fon codas de S.Iuan C h r y f o í l o m o . suprá. 
Es la ociojldad madre de vicios* 
ES F V E R A deftola ociofidadCpor-que vegamos á l o s mayores daños) 
entrada , y r e c e p t á c u l o de vicios , y de 
tentaciones, y del amor dellos, y dcllas, 
que es el ¿cmoniavalmohadáfuya , la llama otkmenim, vt vuU 
v n dodo eferitor y dize, ¿/«e es promr- f j ^ L u I a m C 
h o y dicho común. Gafa luya la llama el mi i - Bufáis in Arca me 
mo demonio por dos Euangeliftas: que ^ca3verb.Otmm. 
fin dudahabladelalma o c i ó l a , c o m o ex- s Antoninusín 2. 
plican S.Gregorio,y S. Antonino:So/«er- p.Sum. Theolog. 
me he, d izc, d mi caía de do íaliypov la peni tc- tom-p'c-14-§-3-
c i ^ y haiialadeJocupada,y vacixdc vir tudes, meamv}ldeex¡uL ^ 
que fon las que auian de auer entrado a Math.1z.nmn.44. 
morar allí: y llena t a m b i é n por huef©e- & Lnca? n.mi. 24. 
. r- r | p . . r muenit eam va-
des, coníigOjOtros l í e t e maios e lp in tus , cantm.Matth. u . 
f t Lo ociofidad es madre de átelos. 
que fon los incitadores á los fíete peca-
dos capitales: que en efta cafa3conio cfta 
vacia,ay liofpedajc y pofada para todos. 
TachoaUquidoperis Por c ^ 0 aconfeja aquel fancoy e x p e r í -
n te femper d'uho- mentado viejo,que honr ó eldeficr to co 
ad Ruft. dgo^ara que el demonio ̂ n i áo v iniere a l ia -
jiemtjfasexmhias mzx á t u puer ta , íc/W/^ ocupado, y a ella 
fallidus infidiatorir _ „ J i • i r 
r«^f. AmbroDn cerrada con la ocupac ión , y muy deten-
Pfal. i i8 . ferni . i i . dida la entrada^porquc, ela^echador aíluto 
oprantemmona- rompe por Us «uardas mmffasicovño dize o t ro 
chum dzmone vno r .p - 0 . . •'Jr , 
puifarhotiofumverh i ^n t i l s imo viejo,- y Ca í s i ano ,que era fen 
innummsfpriiibm tenciamuy recebida^y c o m ú n entre los 
ttí^lmt: PadrcSdcl á c ü c n c q u e al >m,¡¿e que trabaja, 
monaft.c.13. ^ácometiálmfoioJemomoipero alociofo, inume-
Cóparadones del rabies malos ejpmims. Y aísi como las aues 
S I K S "0 hazá n i á o r o b ^ U piedra del m o -
ommmatim pars l ino que í i c m p r e fe mucuerni feafsienta 
efi, imo veú mn las mofeas en ellarafsi enel coraco ocupa 
U radíx, omnequip " o n o haze alsicto el dcmomo. / i /oa^di -
fs mditiam docuk ze aquel gran Predicador de Ant ioqu ia , 
teSvISSifi >r C o n f t í r ¿ n o p ! ^ eslwaparte de ínalicia, mas 
Ephef. no parte ¡fui o caujay ray^de males, porque el ocio 
omniumenimvim- enjeñótodamaldad.Y en otra parte dizc,que 
n m quafi manftra 1 • r i \ n • 1 , ^ . 
qtmdamatque vriga es^ ocwjidadcomo maejira y origen de todos los 
otiofitas efi. ídem Incios.Y hazeliftaS. Aguf t i n de algunos, 
hom.5^nMatth. diziei idoaviios ' monees rLa ociofidad 
de vigií. & otio- r 1 1 1 i 1 1 
fitacevitada,ferm, nos lucie cenar muchas vezes del dc-
iv.s.AiigLiíi. s ficr-
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í l c r t o ? por e í la nos fuelc encender la l u -
xuria^por ella nos mouemos a füber ina ,y 
por efta nos inclinamos á la glor ia del 
m ü d o ^ p o r cita fomos tentados en la de-
licada comida^y en el regalo de! ve l l i do , 
porefta fomos licuados al demafiado fue 
nojpor cfta guftamos oyr palabras fegla 
resucita es la que en las comunidades Re 
ligiofas muchasvezes mete cizaña,y dif-
cordias. Ha/e de huyr ia ociofidad (dize fan *ugiendaot¡ofíta$efi 
Bernardo ) madre de hurlems.y de jue^os.y ^ nugarum,™-
de todos los vanos entretenimietos(co- Bemar.z.deconHi. 
m o veremos bien á la larga defpues) y ^P-1*-
madraftra de Virtudes: de aquellas es madre 
l eg i t ima^de í l a s madraftra, á quien el no 
bre bafta^y como tal las trata demanera, 
que prefto las echa de cafa^orque rio la 
pueden fuf r i r . Los vicios que la ocio-
í idad engendra, y de quien es legi t ima 
madre, fon aquellas efpinas que el E f p i -
r i t u fanto v i o en la heredad del perezo-
f o : porque al fin ene! no labrado campo nace xeghcTis preda file x 
el ele ch o,muy a propoítúo para elfuevoiv la heredad i!"lafát"r 
. C ,.1 r ¿l % ' r t , Horat.íaty.^. 
porferttl quejea^mietras no fe renueua con el ara- mtilis afúLfim* 
do}todas las efeigas nacen rodeadas de efpinas. De renouetur aram^n 
otra c o m p a r a c i ó n vfa el E f p i r í t u fanto, f ™ ^ ™ ^ ' » / 
celara no poco la i nmund ic i a , que ¡Át Tdft. 
laociofidad caufaen el alma : ElperezoíoIn luVlde luteo la^i 
K n > ¿¿tus efi pke^& on* ejta 
7 4 La omjídad es madre de yiclos, 
nes loquetur fiper af eftd como a quien han tirado barro, todos quantos 
femationeiliuis.Ha- hablan deLahominan de fu defal íño; v añade 
v ^ m ó n h o u m la- llleg0^ EJUercoíde bueyes han tirado alpere^ofo, 
pdatus efi figer, & quaiquiera que le tocare con la mano ¡ la facudira^ 
ommsqmtetígcriteu, por auerla enfuziado concfte taóto. De-
excutietmanus.Ibi- * . —, ; « • / ; t i • 
dem.num.i. Zla C a t ó n a que la iPída humana era como el me* 
vita humam frope rmelhkrrojllo exercítasfigajlaypero ftmyfe cQ* 
ferrumefi^errumfi m e d e o ^ muchopco r . Ca í i las 
¿xerceas, contentura 7 i i • V ^ • 
fimn exeneasjame m i iñ i a s palabras dizc v n l a n t o Griego, 
mhigo interfcit.Ku.- por eftas; J l hierro también el^fo le conferuá 
lus Geiluis. i . i i . maspur0)j jj0r no ̂ Jarjê fe cubre de or 'm para de-
mrum qmque vfus %irlo de Jwa I t e^ el ejercicio caufa buena di/pojí-
femat fums.vfrsau cicfli m elalma> y enelcuerpo, Y v n Rey Go-
tem defeftus ei gene- . . , r , l 1 T r J • 
ratmíigmm-.vtfe- do dcziavque naturaleza humana y coma 
niel entm dkam,exer con los duros trabajos fe inftruyeyj enfeña , y f á 
atatiofalubrem habi ^ ¿ ^ a r a j ^ í n t e l i é e n c i a d e las cotai'rií/íi 
tKmmgenerat3&jp . r r J J -
ritihm é-mpribus. ton la torpeza del ocio Je atoba0jic va cada día 
s. clem.Alexandr. hazieiido mas infipience . S. G e r ó n i m o 
l L l t u S r A ^ a n ^ 
cut durjs labonhus QmohGdela fabiduria,y deli?igem 
tnfirukur,tta¡>erotta r.amcnte ello es afsi, que en no cxcrci ta-
torpentia.mfaíuatur. i . - i i - • 
Theodor. Gotho. dote el ingenio , y las demás potencias 
Rex apud Cafsiod. ¿ ¿ [ aInia,y aun las del cuerpo, fe llena co 
hb i . v a n a r ^ o . de moho3y de lodo.barro,y eftiercol: 
é-ingenij.s.mQxo. con que queda declarada la comparado 
ia c. 10 E-cdis. & £ f p i r i t u fanto. Pero no fe contentan 
Ser.deS.Andrea, con ellas comparaciones los Doctores 
Lauien.iurc.likde fan tos .S .Bernárdo , y S. Laurencioluft i-* 
perfed-radhcp. nlano* 
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nlano compara al alma ociofa avna fcn-
t ina llena de inmundicias^como laque fe 
haze en elnauio; o á vna laguna de agua 
detcnida^y corrompida3llena de m i l ía -
bandijas: y cier to los malos penfamien-
tos delociofojas tentaciones con que es 
cobatidojlas vanas fantafias^en que por 
andar ta d e í b c u p a d o , f icmpre fe ocupa, 
rebalfadas en el alma, 110 es mucho ven-
gan en e l l a á h a z e r efta fentina^y h e d i ó -
dez. tDefcanfo en fus hê es (dize Ger emias Requieuk in fmhus 
de M o a b ) ); m letrafeMron de^n *a/o a otro, (f 'ne< transfufus 
1 Í . f ¡y ejt de vafe m vas. 
como hazen al v i n o , porque no le eitra- Hiéreos, mi. n . 
gue. Han fe de exercitar las potencias,, 
afsi del alma^como del cuerpo, dize Pía Piato.inThextetc. 
t o n ^ p e n a , que con la falta defte mo-
u i m i ^ n t o fe e f t r a g a r á n , y l l enarán de 
v i c i o s : porque la carne muerta cria gu* 
fanos, y el animo ociofo penfamientos 
Vanos. Dezia Cat ó n , que los hombres no ha~ Homitws nihil agen-
Riendo nada, deprendían a haxer mal. N o tra- do ™aü dlfie-
bajan (dize deftos v n fanto Rey)aunque 
[>or fer hombres nacidos para el trabajo o deu iá [\zzcx¡por efiofe hilerofoberuiosyy lie ideo tenuit eos fupe^ 
naron de maldad. E l ociofo eftafe q u e d ó l o ^ l ^ k t Z j Z 
mo agua eftantia, y ciada , como vii iOj Praljz.ruS/ 
qucno lepa f l an de vna c u b a á o t r a , c o -
mo v n mar muertopó mar elado: y á eftc 
K z le 
7 ̂  L a odofídad es madre de vicios. 
le compara t a m b i é n v n Filofofo ? y ana-
Demetnns apud. Se de ¡Eftarfe echado en ocio fin ningún ?nouimíento, 
necam epift. 68. m esejfá tranqíú¡idddyá.cm2Ltsfinoma¡¡cia.Q^ 
I n ^ f t T r í ^ i liade ha2er?q ha de fuceder/ ino llenarfc 
ütas3mdiúae¡t, aquella alma de mas inmund ic i a s , y de 
ibidem. mas hediondez , que vna fent ina , y que 
cernís vt ¿ ^ M ^ vna laguna rebalfada.^ Bien^es como el ocio 
conumpint otia cor- corropeljn cuerpo perezoío, y como fenicia el ama 
ni moueanm aqua. fiando no esmomda . Eita tue la traga que 
Ouid. i . de Ponto, tuuo el Señor en los continuos fluxos ? y 
refluxos crecientes, y menguantes, que 
pufo enefle grande eftanque ?y laguna 
de eíTe mar >para que las aguas no fe cf-
trague, n i c o r r ó m p a n l o no fe ye le ivquc 
eftandofe eftantias, y quedas, forgofa-
mente lo auian de hazer. Pues cfto que 
vemosen lo natural^eífo fe deue guardar 
en lo moraljcxcrcitar las fuer gas del an i -
m o 5 y del cuerpo, las vir tudes , los hab i -
fer mnvfum, tos?Ios quales ^r^o^b/Sr/w, fe pierden, y 
ellas fe eftraga,como la efpada, ó cuchis 
l i o ^ u e no fale de la baynaj y como el'ca^ 
remare qullogofie- ualloyfor generofo,y caftizo q fea, fe man-
terit, malécurrit, '& ca e/landofe quedo3atádo al pefebre en la ca-
carrera,quado corre colosdemas:2£ú el cuerpo 
y animo fe macan^y afloxa,o llena de v i * 
cios, como lo bolucxemos a q u í á prouar 
mas 
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mas en par t i cu la r .Bié fe c[ a!gu á T e ó l o -
go le aura parecido inadue r t cc i a jó igno 
ranciailo que acra dixe 3 que los habiros 
fe fuelen eftragar , y perder per mnlfum, 
pues á grandes T e ó l o g o s Ies parece no 
ferafsi>{ino que es mencfter adto^o cau-
-fa contrar ia ; pero aorano profcíTamos 
e íTeefcokf t ico rigor^fuera de que A r i f -
toteles da á entender, fer afsi lo que he-
mos dichoral modo (dize el mifmo) que 
elftlencio deshace Us amiftades 3 fin o t ro a ¿lo Tacit umitas amici-
p o í í t i u o contrario á la amiftad. t m fmes dijfohúu 
* Anií.b. Ethi.cap.j. 
La ociofidad es cau(a del vicio déla I h -
xmiag deíiruydora de Imperios. 
N T R E los demás v ic ios^ í íngular -
mente el de la luxur ia anda anexo 
al de la ociofidad. Laformcacioldizc S.Iua Chiyfo.ín í i .Mat 
Chr y foftomo) w ̂ kioparticular de los ocio/os: lom*4* 
y el mi fmo en otra part e?JE/Vicio de la luxu- Vfmmimdms fiich 
ria fácilmente nace del ocio, y defocupacion, por me le e?vacant'ta'&9^ 
la dipmcw del amor es eJtavPajsw del animo ocio- m amoris ep har. A~ 
fo. Af s i lo d i f in io t a m b i é n Teofrafto 5 á nimivacamis papo, 
quien refiere E í l o b e o , Es tnaféelo (dize) s t o b ^ r m 61 A/ 
del anima ociofa.Y D i o g c n c s ^ q u i é refiere fidm amma o'úofa. 
K 3 o t ro 
yB Laociofidadescaufadeíaluxurií, 
Diogenes Cynkus o t ro de fu mi fmo n o m b r e , dezia j que el 
con. lege 9. numer, Aic ia to en la emblema 1 i4 .hazc á Cu-
i^.Amorem vacan p ido h i jo del ocio,Es{dizc)l;na?radaMetra 
. ^ P ^ a i m . p e n a d o entre ia/mo octo.Y Séneca el Tira-
imuduslaboreftuf- gico, tratando del amor laíciuo^dize, j«e 
e m b P i 7 ^ * A l d a t , ^ C ^ ^ /¿í j ^ ^ ^ ^ ^ ' e el regalo,y el ocio. Por 
TiraqueL vbifup, efto Canaco Eftatuario hizo á Venus fen 
inuentagignmr lu- tada^porque fecria^y coferuaen el oc io , 
oaaiiiaSeneta In y reSa/0- A l quitares el ocio , quebraras 
Otiafi tollas, feriere 
el arco a Qipido.Es el ocio el tercero de Cu-
ctpimh arcus, p ido , y como fu pr inc ipa l in f t rumento , 
Ouid.i. de rem.a- 1 1 R P R , ¿ 
mor. 
mas le ayuda que l u arcojpues el ocio c i -
ca de parte del mi fmo que pretende v é -
cer ,yel arco t ira la faeta de afuera;y pue 
Anhni otio & cofia de errar. Los ánimos con ocio >y con abundancia 
laícmiuntXAmm, fe llenan de lafdma, dixo L i n i o . Buen t e f t í -
o esc o doma 5 de quien hablando 
lucfukmquitas so v n Profeta^on vna hermana fu y a en los 
dom&firoñstu^fu- vicios^y abominaciones , que era Gcru-
mi &ahundaña, & i^lcn^dize: tjtefne elprmapw de la maldad de 
otmniffuis & filia- S odoma tu hermana Joberuia > hartura de pan 3y 
naJ'^thziCl1'16' abmdam ia,y el ociofuyo,y deJus ciudadanos. Por 
Qua plaunusriuis aqui v ino a fus abominables S o d o m í a s , 
gatuiet qvapopnius tan hediondas, y de tan mal olor 3 que 
canapalujhis humo: cc í l0 L'los iobrc ehas.no tierra para cu-
r^vemsotiaamaL brirlas3fino fuego para abrafar las .^ ; ;^ 
amor.1 ,I,derem' ^ P^ta?^ fe alegra con eiarroyo) que le va rc-
• gando. 
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g á d o ^ el álamo con eUguá5¿izt vno q u e r i é 
do poner remedio al la íc iuo zmoxyy como 
la lar una con la tierra c encoja :afsi ama al ocio 
Venus, Trac S.Aguftin en c o n f i r m a c i ó n Serm.i^dfmre; 
defto que vamos diziendo ̂  dos teftigos m ei:em* 
Reales, y v n famofo C a p i t á n . Los dos 
f o n D a u i d , y S a l o m ó n , que mientras fe 
o c u p ó el vno en guerras^cl o t ro en fabr i 
casay edií icios?no cayeron en pecado de 
la deshoneftidad; pero quedandofe el 
vnooc iofo én cafa, auiendo embiado á 
fus Capitanes á la guerra, no teniendo el 
en que c n t e n d e r , p u f o í e con curiof idad 
a mirar jy á de í f ea r jo que no fien do l i c i -
to , v ino á alcanzar . Sa lomón mientras 
anduuo ocupado en leuantar edificios, 
nofabemos cayeí fee l ; pero en cefando 
el edi f icar ,comen9Ó ádar fe áef te v i c i o , 
y aun á idolatrar . Sanfon, dize S. Aguf-
t in(que es el tercero inuccible Hebreo) 
defpues q fe dio al o c i o , y fe echo á dor- vigilate ergoframs 
m i r en el rceazo de vna m u w r j fue cau- mn̂ um mefanaia* 
tiuo?y prefo de i u amor?y d e í p u e s de íus m Saníone Jecfa-
enemigos. Concluy e el Santo: Velad pues pemmes Salomone 
herma?íos mios3 pues no "heo quefeays masfantosq VQS€Jfe ̂ gmfco.Ybi 
fDauidjiimasfuertes queSanjonjñ masfah'mque (^¿fim Egiftus qu* 
Salomón. 'Tregu?itd/eyporque Egiñofe h¡<$ adul- re fn faftus adulter. 
tero :y ejla la refpuefía en la mano y porq era ociofo, Infromftu caufaeft, 
E í t o 
i o L a ochftdad es madre de la luxurk] 
Éfto dizc v n poeta de Egifto;y lo m i f m o 
podemos dezir de SanfoiijDauid.y Salo-
mm otio vacantjn mon. Y aduir t io bien DioP-cnes.que los 
nm newttojmmam • n i r i - • \ i 
mciáunt.hwtMh.6. oclolos>i7or darje al oao^tenen a dar en Iw ocu* 
padifsimo nevo ció. Ya vimos arriba, que l la -
m o eíTe mi fmo al amor lafciuo^ocupacio 
de ocioíbsjy valdios. Que de cuydadolc 
co f to á Dauid^que de defuelo^ que de ío 
l i c i t u d , que de carcas que efenuio y que 
de tragas que dio en razo de quedar fe co 
la muger agena56 de encubrir fu flaque-
za! pero por mucho que en cf to f e o c u . 
pornada le valió poco. Y v n i u e r f a l m é t c 
vno deftos vaga mu dos , que pretende, 
ó goza de vna agena muger,que de d i l i -
gencias que le cueftajque de medios i n -
uenta 3que de c ü y d a d o s g a f t a , y en que 
de peligrosde alma3y vida andai defuer-
te , que por auerfe dado al o c i o , viene á 
nonfuntoúofi,qimu dar en v n ocupadifsimo 5 y pe l igrof i fs i -
niuytatesmu.ltu m- n i o negocio: aunque no eñau ocwfos (dize 
f^d^breu^tíc112' peneca ) cuyos Áeleytes dan tanto en que enteder. 
contempuq, iacent. Por el cotrario, íi quitas el ocio (dize vn 
& fine luce faces. G e n t i l ) de la rmarás a Cup ido ,y fu fuego 
Mens otiofa nihii a- ¿¡uedaramuerto ,yjín IUT̂ : y t u con mas ciara 
Imd cogitare muit, verás eftos daños . T a m b i é n la o c i o í l d a d 
j á r a d e efcis atque ¡laze br indis á k c m k Elammo OCtofo.A^ 
de vcntre.L,'ci[lAi.io. & -J 7 
jdefpiricuacdd.c.í. aquel gran m a e í l r o de e íp i r i ta . , que v i -
í i t o 
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í i t o el dcí icr to^fabepenfnr en otra coja foio 
h en la comí da,y en lo que toca afoientre.Vientres 
pere^pjos l l amó a los Cretenfes el Poeta E p i - cmcnfesfmper me 
mcnides.como dizc S.Pablo en la p r ime- daces> ™t*Wk>v¡i 
ta carta que c l c r iu io a T i t o > l l amándo le un,Jlt 
fu p rop io Profeta: porque los Cretenfes 
eran dados a l o c i o ^ al comer, y beuer, y 
á lo que tras efto fe fuele feguir , fuera de 
í t x imentores degrandespatrañaSiquc es de lo 
que t a m b i é les culpa aqui el Apof to l .Y 
ottoVoctzdízc>NolotníetentodotosdeCre- Nee fnZm* mnid 
ta-yj de a q u í v i n o el retra LatinojO Grie-
go, creticaré, por fingir. E l ocio finalmen- creticare. Adag. 
t c ha defcompueílo dichofífíimasciudadesjT^eyes, otium reSesP'1"*& 
yReynos . Si quifieramos reboluer h i f - CamladLesbiam. 
torias diuinas , y humanas, hartas halla-
í i a m o s en c o n f i r m a c i ó n defta verdad: 
pero baila dezir lo q v n graue efcr i tor ,y Oíbr.lib. S.de regís 
Prelado dizc,que la ociefidad hadeftruy 1 1 * 
do los mejores Imperios del m u n d o , el 
de los Perfas, el dé los Gr iegos , como lo 
p in ta Horacio en el f e g ü d o l i b r o de fus 
epifl:olas,cl de los Romanos, como lo l io 
ra d e í p u e s de otros Carolo Sigoniojpor- Lib'I-ImP^cicl 
queen fujetando al m u n d o , c o m e n t ó el 
pueblo Romano á darfe al o c i o , y á lo q 
á el fe í í gue ? que fon juegos ,ent re ten i -
m i c n t o s ^ t e a t r o s ^ r e p r e í e n t a c i o n e s ^ eo- ^ 
• L medias^ 7 • 
8 z La ociofedad deflmye los Imperios, 
j i icdias y comidas , q veremos defpues; 
vt iffa defdkitate d e f u e r t e ^ j z / é ' ^ r m ^ ^ l a t r i u n f a n t e Roma 
fiupropru triupba- t m f a u á c a d a d i a d e f u m t f m a M ^ mas 
re quotidte videretur. i i „ • • J n r> f i • 
Sigo.li.i.imp.Occi.ie Q u i e r a impor tado a efta R e p ú b l i c a , 
y á todas las d e m á s , tener enemigos con 
q u i é pelear?q viciosa q u i é con el ocio fe 
v in ieran a fiijetar; en fa l tándoles enemi 
gos3lo ceme^aro á fer entre í í ,ó con guc 
Eras ciui]es?o matadofe enfus crueles jue 
f es gladiatorios,hijos del ocio, de q ha--laremos defpues,o co fierasbrauas^co-
mo aora nf os Erpaño les co los toros^q co 
rreremos defpues ay oxalá q d é los nuef* 
tros cojrridos de tan barbara e n t r e t e n í a 
mien to . A los Lidos, gente feroz, y be -
licofa, q u i é los echo tanto á perder^ que 
fueron los primeros í n u e n t o r e s de los 
juegos , y tomaro el nobre delIos3como 
Iiiil.exTrogo.lLi.. vimosarriba^fino el ocio,y regalo, á que 
fe dieron,por i n d u í t r i a d e Ciro,parapo-
derlos del todo r e n d i r , y vencer l Y á 
penas fe ha pe rd ido .nac ió ninguna(dize 
Lib.7. de regísinft.. O í b r i o ) que no fe aya perdido por eftc 
camino.Trae á nucftraEfpanapor t e f t i -
wlfj v . ^ o , á q u i e n ( f i e n d o vnaProu ine ia tan te -
maiunt: ft extraneus mida , y que d io a, ios Romanos t an ta c i t 
defit,domhopqtu. qUe entender, y de q u i é d ixo Iuan Boc* 
r«>/rXib.5.de mor. 1 • • y / • 7 • r # t 
& rit.gcntium. m i o ^ e qmeren maslaguemyqmu ocí&Jidad,y 
fma 
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fino ay enemigo de fuera, le hufcan en fus cáfas) 
vnos A l á r a b e s , ó Arabes domaron en 
brcuifs imo t i e m p o , por eftar entonces 
flaca con los vicios del oc io . A l fin el ^numu¡ffmU% 
ocio deshijo > y deftmyo d'^eym fiondtísimo de fWmum 0^ol¡m 
hjpana, d a ñ o , cuyas reliquias duran aun ofor. vbiíiiprá. 
haftaaora^defpues de Soo.anos, y mas, 
que paíTo . A An¡haieloáade J)n Serano, le vhm ¿™úalem hy~ 
jefeompufo^y aquel Qpitan no domado > con las dZtumlüurfniui 
nienes de los Jipes leeneruarolos regalos de Ñapo- ^ ¿tq¡ Alpibus emr 
les^encio con las armas Jue^encido con loslúdos. ̂ aummtMitaca 
Y aq lía Rcyna fundadora de la ciudad,q r^wte^Senec. 
fue defpues emula de R o m a , y pufo en ^ ^ - s ü 
tanta contingencia ius colas, en comen-
fandofe á dar al o c i o , y á defcuydar del 
gouierno de aquella nueua R e p ú b l i c a , 
v ia yr cefando, y aun yrfe arruynado los 
€dificios,y obras publicas ^ á yr todo de 
mal en peor , í í es verdad (que no lo es, 
como dize S.A guft in) lo que el gran Poe- x-lib»Conf.cap.i| 
t á L a t i n o en efto í í n ^ c . V i n i e r o n los h i -
jos de V ^ u ^ t o ^ y p ^ M 
ronle a cuchilló¡yahrafaronfu dudad. En f en t i - > atque feemm, 
do efpir i tual entiende v n fanto Prelado ^ t e ] c f e ^ j ^ U 
A í i . n i • i t i , ore gLtdtj, vrbemque o del ocioio,que es herido de los y i - ^ incendió tradiderSr. 
cios,y de los demonios fus enemigos./i j lud.iS.num.ij. 
pe/lepara los mortales la floxedad, dizc v n aíi- t t ^ fSllmm' 
. i . Jr> . . n - i i neoi. C1C.9.C.14. 
t iguo prouerbiojy alsi t ie i iepei t i lencia- feps eft tmnahbus 
$ 4 Otro daño deh odofídadperdida delt¡emp£ 
les efetos^que es deftruirpueblos, € Íu4^ 
r k m inodium otlu á c s , y Rey nos. A u n a la mi/ma üdafaeleel 
- « ¿ t o . Sene.epiíl. ocio ha^er aborrecible ¿ como d ízc v n F i lo -
^ fofo. 
§. I I H . 
Otro daño de Uociofidad^erdida 
del tiempo* 
OT R O grauifsimo daño Iiazc la* o c i o í i d a d , que aunque fe pone el 
poftrero 3 por parecer á algunos l ige ro , 
fe pudiera poner en pr imer lugar . Eftc 
cslaperdicia del t i e m p o , t a n preciofo, 
quan breue ,cuya poíTefsion es propia 
nuef t ra , e irreparable fu perdida: deftas 
quatro cofas diremos co breuedad a q u í . 
Mhilpretíofius t m - ^ ay cofa mas preciofa que el tiempo, dize v n 
t>on>é' heu nihdho- _x i n. I 
die eo vilius imem- $ato,que le galtaua, y aprouechaua m u y 
tur. s.Bern.ferm.ad b i c i i , w ^ aydolor, que eldia deoy no aycofa mas 
Scholaf. . y i i v dcfpreciada.j?^^medaras{dízc Sene 
aliquodpremm tem ctfquefepa apreciar el Uempo^ejimar fri d ia^n 
fori pnat,quidiem \Q qUC merece fer eftimado/Muchos p u -
#^fScn.epift. , . d i ¿ l r a m o s dar i eftc FiIofofo cn k ley dc 
Gracia , juftos apreciadores de las cofas, 
y del t i e m p o , pero muchos fin duda ay, 
que no reparan cn defprcciar^y marotar 
cf tar iquifs ima j o y a ^ u c fe dc «lera e f t i -
mar. 
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¿mar, y guardar para grandes prouechos. 
jSLtnguno dt lmfDtros ejltme en poco el tiempo 3 el xem vejlrüm fwii 
qual nos es dado> para ha^erpenitencia ¡para 4 m e t tempus. s. 
¿¡cancar perdón ja ra adquirir lavraaaj merecer Adagenda\n f(sntten 
Ja gloria. Efto buellie á dez í r á los fuyOS tiam, ad ohtinendam 
el Santo que alegamos arriba . Por cí ío leniam^d/MMren' 
han dicho muchos muy bien 3 que no ay fuprá 
perdida mayor > que la del tiempo, y que no ay xuüa mam t m p -
¿aflo mayor, nimas coíiofo, que. el fuyo , cuya/o- Z u í Z f ^ r u l 
¡a auaricia es J)irtmfa,y honefta. Algunos (dize p e ú o f a 'tm tepore. 
Sen cea.) oíamos del tiempo con parcidad ¡otros Cu'm vn'ms honefta 
conprodigahdadij e í tos Ion ios mas, l icndo brcu.Ylt¿. 
poco liberales en materia de hazienda. Aiijpane iüovt'mur. 
Ñ o ay quien quiera repartir fu dinero, pero fu l>i~ t l ^ t ú ^ ú ' ^ 
da,y fu t i e m p o , ejfe le parte con muchos; y es mmo imenitur qui 
porque le eftima en poco y^auia de fer pcuniamfuamdmi-
alrcues.S.Dorotco d izc .quec l dinero fi 
fe pierde,fe puede reparar en indiu iduo, diftribuk. Scnec. le 
ó en cfpccie;el t i empo no. Y añade Fran ^re"lt:vlt£-
cuco Petrarca en v n dialogo que naze Dialoga;, 
de la perdida del t i é p o El dinero no es 
necc í l a r io para bien viuir3pero el t i e m -
po ÍI. Fuera de que la perdida de la h o n -
radle la hazienda,dc la falud>y (lo que es 
mas) la de la gracia, y amiftad de Dios , 
aunque fu perdida es fobre todas las de- , 
mas perdidas/e puede recuperar, o ref-
taiirar? la del t i empo no, como véTcmos 
7 • L 3 def-
S é Otro daño de la oclofidad,perdida deltiempd, 
Ad prtteritumnoneft dcfpucs, porque para lo paffado no ay potencia 
puntia. nmvnm. Eftc tiempo^que es tan precio-
fo.cspropio nueftro caudal, y poíTcfsio 
propiamente nueftra; pero dan nos la al 
q u i t a r , con la breucdad; y prcftcza que 
omnUmlLucm alie luego veremos. Todo lo demás mi Lucilo (1c 
n a f u n v e ^ d í z e Séneca en la primera carta, de las 
muchas que le e lcnuio 3 o fingió que Ic 
eferiuia ) es agem de no/otros Joio el tiempo es 
g rop io nueftro,VQTO dize el mi fmo Filofo-
x¡ec qmdfuturum efi to? que folo el prefente es nuef t ro , no el 
™ l f ™ ^ ^ Yafs i reprehende a los 
.nat.qaX . ^ dizen: Tengo tantos a ñ o s , antes no 
los tengo. Algunos dcfperdician el t i e m 
po, como otros la hazienda heredada de 
mmonaruin tempo fus padres^on p r ó d i g o s della>y del. Ha 
nZnJt^CdÍS '7 ' muérasmt¡emPMuenoest^(dízc el E f p i r i -
t u fanto) porque ay t i é p o p r o p i o y age-
norgafta el t iepo q es p r o p i o , y dcfpues 
no le tienen para la mayor necefsidad, q 
es el m o r i r . Aque l grande A p o f t o l de 
las gentes/fque enaprouechar el t i empo 
nos dio t a m b i é n i luf t r i f s imo exemplo) 
en acjuellas palabras de la carta que eferi 
sedimentes tempm, uio á los de EMo^dimiendoel t ienf o, Pofc 
K p . t Z m " t / U t ' cluslosdia{H nahsy llenos de ocupaciones 
maLis,y defaprouechadas, da á e n t é d e r , 
que afsi como el que redime á v n c a u t i -
£ v - uo. 
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uojcbuelue áfu libcrtad^y domii i io ;afs í 
nofo t ros^edimicndo el t iempo que nos 
le tiene cautiuo las ocupaciones i n u t i -
les^o la ociof idadje boluemos á fu due-
jno^y á cuyo es, que es n u e ñ r o . Y aquel 
huyr el tiempo^que t a n t o e n c a r e c e n F i -
loíofos y Poetas, es como quando e l ef-
xlauo fe huye,y va de fu amo. R ó b a n o s 
c ñ a r iqui fs ima hazienda del t i empo ( íi 
es robo el que fe haze con voluntad de 
fu dueño? como Fráci fco Petrarca dizcj) 
vna parte nos Ueua el fue ñ o , otra la en-
fermedad nueftra, otra la agena 3 otra 
nueftros negociosJotra los Je la r epub l i 
ca jOtrae lencre ten imiento .o t rae icum-^ 
p l i m i e n t O j O t r a e l pleyto.otra cljuego^y muftudmm <tgnur% 
algunos les parece que en ocupaciones temPtlsprditumvoca 
impert inentifs imas e f t á b i e n empleado c¡fnTexnmáve. 
e l t iempo:y(como dize el m i f m o Filofo- *ennt,firü inteiiigut 
fo que alegamos arriba) todo lo míe mes ef- "^tamdmféjtm 
tudw de auanctay lo tiene elliuigopor tiempo per- fmjfe, Sene.de breu. 
dído:pcro llegando alfm^enúeuden losmijirahles vít£E-
(aunque tarde } que han ejlado ocupados en ha^er ^or^UqtmlfxH^fé 
nada. J mtgrande indignación me da ( á 'izc el pre qmdfufjcerent 
Genfor de vicios mayor que huuoentre ^ ^ ^ p r i a q u i ^ 
los FUafofos G e n t i l e O ^ . r / . r n a y o r ^ t S ^ 
farte en cofas fuperfluas el tiempo ) que aunque fe farit, in ¡upmacuá 
tpouecha congrandifsimo cujdadQ.m bajía, ni ^ ^ J f ^ 0 ' 
man* 
8 S Otro daño de la ocloftdad .perdida del tiempo, 
á ¡caca aíi para las cofas necesarias, N o tab ledcf-
Al'md ex eo infanúa orden. Fuera deftojlo, níiturü,Iezd Iwaparte 
faát , aüud fuer'ma, ¿}efle tiempo k ha^e infancia; otra} puericia; otra, 
s ! l í ^ adoiejcecia.otto p e d a ^ l i e u a la ve jez^ue 
in qua anguflo qmt es como t iempo perdido,- ¿juedegradasen~ 
gradus fofmt.Sene. cerrQ en tan poco e/pacio 1 pero nofotrosfomos los 
7reue'nob¿s tempus que hacemos el tiempo breue j y afsi no nos 
msfacimus.Qmnú. quexemos de la naturaleza,- lloraje la perdí-
lUturumprts ^dadeltiempo.perocalla/¿lacuha : y es nueftra 
fio yfedfüetur culpa. i >i J im J 
Petrar.dial.15. (dize v n Romano h i i to r iador ) que nos 
^ . ., . c damos al ocio, y perdemos e l t iempo co 
Qmd xmbreuts.Sa.- . \ J j f 1 
luíúniiigur. poco laber ,y dc ípues nos quexamos de 
omnia Mi faula vt Ja naturaleza7porj«e dio tan cor tapida, Efto 
debremt. vte. " de quien fabe p o c o , que al fabio (dizc 
-Recordaúone compre v n fabio Filofofo) todos losjl^hs lefiruen y de 
hÜ \tMvútur,iüui iammera zn fu unto,que dDios: porque al 
dmonit, logam m vt- . rr \ 1 t i • J f 
umfacit omnimnte t iempo paíiado?co;/ la memorta le detiene,áti 
forummvmmcoite- prefente Ipfayú ín tuvo le difpone: al fin la 
^Sene .de breu. coieccwt̂  y junta de todoslos tiempos le alargan 
Magna viu pars ela la l?tda:^ CÍO á los que andan malsgranparte de la 
hitur male agetibus, üda fe íes l?a en ocupaciones malas^najor en oció--
máxima nihil airen- ^ , , , » . . . i r 
ñhus, tota aliudage- fidadjoda en lo que no importa7y es ageno de nojo-
ííks.Sene.ep.i. trosi^iaparte del tiempo nos robanyOtra nos qui~ 
^ d a m témpora n i t m tra fe nos % i : y es torpénna Uperdida co 
Jab4ucuntur,qu*dam la tan prccioizrfueJe ha?$por ae/cuydo y j ne~ 
¿ / ^ « « » f . S e n e . e p . i . x / ^ a ^ T o d o efto dize el que d i rá def-
Turpifiwta autem e¡}e> ^ 1 r \ n S* 
u á r a qua pernean pues otras muchas cotas a elte p r o p o í i -
¿entuwHt.YbiCup to con lá m i f m ^ agudeza : pues todos 
llegan 
í D i f c u r J o S e g a n h l t f 
Hegaft cerno á v n a fuente p u b l i c a , 6 i 
vn n o , á l l t u a r el agua corriente de nuef-
r r o t i e m p o , l l c g a t u t a m b i c t i a c o g e r de 
cíTa agua. Seue(dizc e l E f p i r i t u í a n t o , B&eaqumáecíftef* 
aunque á p r o p o í l t o algo d i f c r c n t e ) ^ ^ ndtua'^0}í-í^h 
i e t a c i j l e r n ú i que del r io fola el agua cog í* 
da es laque fe ciene,y poíTee, la d e m á s fe 
pierde • Y mmo de tómente dt agua tanto vdut k mmteftt* 
tienes amnto cozesiafsi de los años anegan torr'w*- mne tant»^^be^ 
, / • r / ñ r t 1tM*tutn hauris: itx 
do nada tienes ?Jino lo qmgytas en cojas que han ex dnmsfemper eun* 
de durar • Pero lo malo es, que llegamos tjbusnihiiactipfsntji 
carde i coger defta agua allá á la vejez; /o ^ ^ T -
mejor mela 3 y le va jucedeíopeor; de la manera Meimapmrmiat^ 
que delcantaro fe vierte primero el mas puro licor, d€tê 0^ frecedmn: 
tímaspefadoyymak qnedaen el a/siento, y f o n - p L T / p r t ó ^ 
d ó a f s i e n me Jira edad; lo mejor es lo primero;y fmcrum effluk r̂a* 
eplodexammgaflar páralos otros ¡y nos quedan t ^ m q ^ m m ^ 
J ^ í m / ^ k ^ e y . Y l e parecioefte r e p a r t í fie in átate mam 
miea to del t i empo bien al o t ro elegante ^ ¿ r f optimuy prU 
é t c ñ t o v L a f r m e r a f m e ddtkmpo(úizc)y la 
de en medio deuemos dar día república Japojlrera Muwtmhisfaerefef 
ánofotros, Efto en n V o r es quedarnos con ^ w « í Sene.ep.ioS 
• i j i • i i - i Fnma v tu témpora 
ias hezes del t iempo^y d e la vida, que es & media patrkjxtre 
la ve jez,y por fer io, la llama t r i f te c l g r a nabi*impertm de 
I^oeta L a t i n o , y la arrima luego la en- IT'*PlLepift,IÍ-44 
^ rmedad ; y dize que el mejor tiempo de miferhmmdéusml 
h edad de los miferos mortales huye primemju- *&wfitg*t$/kbcm 
$¿dre opima ?quU ^ Qtro ¿ano i e & o á o f i i ñ i M r M d de lúewpd . 
rejtat qmdincertum™ , , 
eft : quare oplmd ? c¡ue i a j k 0 d &l mejor t í ^ 
qma muenes f o f i - ¿nr ¡0 tjUees mciertoVpruiue el m d o d por cine í hn* 
mus difiere, foffunms , ' L ' . , 1 7. , 7 1 1 i * 
facilem animmn, & tt&níjwjpodemos d'eprevdtrxpoaemGsacomodar eu 
aáhuctraclaUlemaá a?iww x que e ñ a maifacdyy tratableya Lis cojas de 
meliora c ™ f ' t e r e ' ^ ¡ r t m l f c r Q Jcrpucs a u a n d o í e l k o a a l o n d o H y 
í>eiie.ep.io8. 1 1 ^ S • , *. • 
sera farjimonia in (bueiuaa tocarJa.GOiilparacion del l icor 
fundoeft,nonenmta clcl camaro .aunque en otro lu^ar) tarde 
tum min'mum in fun ^ • » * n ' " • ? 7 1 /'• 
¿o,fidpefmurema- ^ e ? ! e e l ^ a í u i r conparcidad^ templan^aj;?^-
?^r.Sén€.ep.i . lo.porqm esf oco lo que '[queda apaxo ^ jirio f orqué 
D . Corge Manriq. ^ /(? _ A u n de los fio-l^ paiTadoS d l x O , 
Dammjaqmdnom l * n 11 \ n 
mimitdm?Miasma el o t ro Poeta Caiteiiano/;c(3mo,4;í?/^"o f ú-
a&mrus xragente -n- • - • 1 • • • , 
tkfiarem. Hora. caiv nueftíGs f adres fue peor queja de nuejlr os abuelos3 
lib.5 .oda.6. i! J mfotros nos produze peores, v mie í l roshms h*. 
mdkasiQsuá futas-Jr - r ^ - A « 1 ̂  r • • r i -
eaufaeLqñhdfñora Jera/^Bion qiif.-el h i p i r i c u lanto, dize co-, 
í ^ r ^ m ^ a fuere t ra efto: TSlo digas iQue:es la cauja que los prime-
t^mnHfthm^odt ros t iemfosfueroñ mejores quelosdeaoratforque 
interugatio .Ecáis. ejjapregunta es necia, E l porque.lo fea j l i o i 
yjui . 11. me puedo detener aora á dezir lo, que fe, 
s»!^ ummsjifi mn nos va ci t iempo, ^ / / z ^ r c c ^ m o í l j ^ i - ^ t ó . 
•it'.autem, uiflpñus to jo el¡eajiueJ¡rospues de-derecha lo es: pero, no lo 
t ¿ ^ 1 eras hno Mros,no omosprtmer.o ñus t ros . r u eS: m 
áiehat./Qüige. &fa- na ¿y.üh eral la, ?mtM:rale^a€o.n mfotms en. el t ierna 
fima.%tne^p-.s. ^ aya luvar de f e / d f r a k o del-: Pera .mí ^ 
IDífcurJo S e m i d o í ' - - ^ ^ Metale tempuí na 
. .,' tura nohis dedit,vt a-
' ' t á qmnto del Je ¡es pierde aun a los mas ddi - Uqutd ex nio vacet 
xcu tes , y cuydadofas , l o s anales c o n f i - f ^ e : & vtdequZ 
i ' " - i t l ' i " i i i • rí' • multa etiam diltgen-
" d e r a t í d o i á b r t u c a a d de l t te h i p o , fe pro*- tifmispenant.Sen. 
cu ran dar p r ie íTa en é í b i e n o b r a r . Ef- eP-1 
B t t i f • i i r p Cito pedelabitur atas, reucdad d e l t i é m p o v l a qua l c o n i i l - O u i l ^ d e Arte. 
te en fu v c l o c i d i d j V n a s vezes c o m p a r a - MobiUcurfufugit.Sc 
d a a l a u c que bucla,ocrasal h o b r e , 6 a n i - ^ec;«\HypP' 
„ • . SI . - ,. . . . ,r Et Jutrnint jrano nom 
• m ú que h u y e , otras al r i o que c o r r e , con remorantedies, míní 
Hilero p tef i lpd̂  iaedad huye con ^elo^cornda 3 y eft vclocim annk. O 
ios dmhfinpoderlos detener con ah tm freno ^ a n m T I ^ M ^ 
'huyendo-de no/otros; no ay cofa mas 7>elo^ que los OÚU\. 
nms5Jfafe desligando y corriendo el tiempo, y antes ^ ^ ' ^ r ? 
quel}e?ira dexadefer . T o d o c í l o d i zen va- vf«if.Sene.dc bren, 
r í o s Poetas^y los dos S é n e c a s 3 fi f o n d i f - ví^-
t i n t o s ^ dos?el t r a d e ó ^ y el F i lo fo fo^que ^ ^ u , r a p u n 
n J , • J n r r r tur flummim more, 
c n e í t o cambien ay l u q u e í h o n ^ y d i n c u l - Senec.epiíi.^. 
t ad jy á b ü c i l a k m 
. r ' , y i i - • * J i - dijimos ruídeferit.Se 
l e desl izan , es p r o p i a m e n t e de los r í o s . ne.iib.;.nati;iqu?ft, 
Todas las cijas corren con arrebatado curfo a ma- Opimos vita dies ef-
nerade r m y á i z c S é n e c a . Y en o t r o lucrar: ^ e P f ^ Senin 
( j í r r e el tiempo,y defampara aun a los codicio¡¡f s i - skm vnda vndamper 
fríos d e l Y el o t r o S é n e c a ; dexesfe te^a- fem¿ VeU'lt ita te 
y a n des t i lando,y c o r r i e n d o c o m o agua Jos D Go,ge Maiir> 
mejores diasdetu y'ida. (ornoIjudotalt>afiempre Hociifmquod diclv, 
impeliendoaotrayafstljn día a otrodta. D e a q u í W0dfifih9,quodfeie~ 
v i n o a dez i r n u d H o P o c u Caf tc l l ano : 
Tiuejtras M a s f o n íos rios3quel)aa dar en la Inhr, pu¿ia mtar§,m meo. 
que es d morir. Y eño mifmo que 'eíloy dmendo , r im damf¡ff™ 
? ^ i- poruw. S.Hierou.m 
M Z ejto epicNepoc. 
9z Otro daño de la ochffd^fmlida del tiempo. 
eflo que efcrm> que leoy^ueermiendo x fe ¿iuita.de 
milJidá^antos puntos ponen mis efirm^ 
tos daños fon de mi Ttida. Efto dizc v n íant if-
Cmo D o d o r . Hazefe mas breue el t i e m -
po comparado cofí lo mucho q tenemos 
que faber,q dcpi:ender,y que hazer.para 
folo el eftudio de la Filofofia moral^diza 
v n moral FHofofo, es breuifsimala vida 
tumftapuentU, mas ]arga ¿ c y n h o m b r e , aunque fe eftienda 
bumanmui términos. áeJde l a íue^ ía a ¿as mas largos termmos dé la eT 
vita frotrahamr* dad humana: que ferá para el e í l u d i o de la 
Scnecepi^a. E í c r i t u r a d i u i n a (como podera y encare 
ce con mas razon3 con abundancia,y ele-
Epift^ adVoluria- g á n e l a de |alabras S . A g u í l i n ) y para el 
deia^Teologia, parala reformacio de las 
coftñbres3 y moderacio de las pafsionesf 
Me m m ver* Bien d ixo el q dixoiJ'erdadermenteeshre* 
t**&aM*n™l^ m l a y i ¿ a ^ l a a r t s ^ ^ ^ t i c u l a r m e n t m q n e l k , , 
quAmorbisammi me que puede curar las enfermedkdes del alma-yj, el 
¿ m ^ / zenoo- q u e a i x o i LafmaMuedad de lápida nos 
¿evita. t^rua4: comenMrejperancaslaicas. T 
viufimmdkreHis d ixo e l o t r a Í P o e t a bien: táralosqnt/eocu^ 
xecié Agmibm qui- breue^paralos queno^na noche es l)n tiempp 
demomfttsviuheuis infinito $ c í o Q\XC diremos.fi comparamos 
moxinfimtunutfitem a i ^ ^ ^ P 0 "6 nue í t r a vida con la etcrnir. 
^.Refere Ludan. dad?verdaderameiite fi antes parec ía v n 
m A M h > H * , pu to^cncf tacoparac ioparecem 
fD'tfcnrfo S e g m i o í f $ 
p u n t o ^ menos q nada.Todos los anos q 
viniere v n h o b r e / ^ ^ ^ o f 4 í ^ , r ^ ^ ^ 
m@l?/ igramde a r e m f o n l o s a ñ o s comparados con riídeputaü funt, & 
la eternidad. A l fin pHto,y menos que punto es flCHt caUutüs 4ren^ 
todo ¿ u a n t a ü m m s . V v o bo luamls k c o 
monas con calladas anos'rpQco apocOyy f m j e ? i t h \ f i Ttcitify fhnefiimm 
^ a a c a h a n d ü la edad. Por efto es compamdb rf^-0uid-
c i t i empo ala l e r p i e n t c o culebra e n r o f feJfJ.ciLlvhu 
cadajiio folo porque e l año l u e l u e p o r f u s n ú j - CláudianJib.z.tíé 
' e? fo.rma de circulo-quc junta 
c i í i n con el p r inc ip io , corao la ferpienr- voMturanms.GtQ&* 
te enrofeada, que junta la cola con laca- 2-vil?; , 
b e B í ó en formade a n i l l o ^ a c por c l q u i EÍ€í-lib'1^cSe^' 
f á fĉ  llama a / m u s , ah annulo y o de coronav 
que á ella le compara el ProfetaRey, d i - Bened'^s c m w m 
zie n do : B e n d e c i r á s S e ñ o r a la corana^ o'au ir^- ni bemgnitatis tua*. 
m i d a de ñ o r e s , del año. que c a m p ó l e tuk*> v U ^ u m ^ 
nignidad j fino ( porque como dixo Tan 
CyriJo I f e J>Ú d e s l i a n d o c m f i l e n á o y y . fin Taciú poferptmM 
mngim ruydo, Y o t ro Pocta dize : V a f e a - ^ í ^ r e p t u S . C y v u 
p i t a m e n t e y dexanas A r l a d o s M u h t l edad, ^ Z f i m t -
Con eite l e c r e t o v y poco-ruydo Tenas H ^ ^ ^ . A ^ 
va e l t i e m p o , y como no l o , í n t i m o s , ^ d ^ ^ P -
no lo!remediamos r?m procuramos de- dicsZnfaanm,,*c 
tener jMii el es pofsible boluer a t rás P ^ ^ ^ t ^ m p i s v n 
í t d o r a s j e ^ l o s M a s , me/es, y años ^ 
M 5 p d & t & ^ i t S m ^ 
^4 Otro daño déla ocio fidad ¡perdida del tiempo, 
¡ado tiempo mea huelue, ni el futuro fefabe que tal 
irmtécapllattHfc'átje}'£. Ĵ a ocafion3 o el t iempo, tiene Jni copete 
íon.in Epifram. 
en ¡afrente ¿pero cf apelada por el celebro. Por-
que aunque el tiempoprefente fe píic-
de detener ^ y aprouechar 3 pero el p a f -
NCtencarhms.idc í a d o iio puede boluer: y afsi dizeelLt: 
Áafon. Eítoy peladei por ó x x . r p o r g u e no me al^an 
£jua?¿do melioy. Por cfto dizen algunos re-
•TeneoccaftoHí, mfee frailes Latinos:Tc;/ laücafron> conoceeiciem-
tempm, parce te por i. p0 perdona al tiempo : auahdo llueue Je ha de mo~ 
c e « G O /¿r/que quando no av aeua 3 no ay lug-an 
tum pUút, moledum. El Principe de los Poetas Latinos, í ie i r -
A(iaS prc que habla del tiempo 1c da efte epi-
sugitirnpdr ahílete- teto^irrcparable. Huye (ávzc ) el ir repara-
p s . Y i T ^ . Georg. ble tiempo, Y en otra parte, Elbreue, cure-
Brc!ie& irreparah'de parable tiempo: no ay boluer atrás. Vn ca-
impus.Yii^. ual!o por desbocado que fea, íiente el 
freno,y gouernado por c!, bucluc algu-
na vez azia atrás: vn río por arrebatada 
.corriente que llcue5fe puede repreíár 5 y 
Tnurdan'ísquiacon- detener, y aun volucr arras: pues tu lor-
"Merfiís es retrorfum. ¿ a n (]c dize vn fanto Rey hablando con 
Pial. 113.11.5. el) l?ohii¡}e atr¿s; pero c 1 t icmpo no . El 
IOÍÍKE lo .n. i^ . ciclo y el fol fe pararon vna vez 5 y otra 
voluicroii atrás; pero aquella duración, 
6 efpacio, en que efto duro ? que es pro-
piamente el tiempo (quler que diga 
Ariftocelcs) ni paro,ni voluio atras^írno 
de* 
'D'ifcurfo Segundo. y 5 
dexando parado y dcienido en fu carre-
ra alfol 3 pafsó con fu furia y preftsza 
adelante. Tuesponme ceíTamos darnos prteffi, Qsd f/Zú cejf.mm 
, • - X 1 , Í nos ipfi concitare , vt 
paraquepodamosyvualar IcMoadaddelimco/a vdoamerafldt(s¡i>m 
tan arrebatada, y ligcra^yí ?w nos damos priejja, reí fofsmm ¿quare? 
para alcancarla, medamonos airas, lieuanos.y Sen.ep1ft.10S. 
a lienado el tiempo,jm jaberioy 111 lentirloya^ qmmm;Jgw nos agi-
mos arrebatados-como de vna furiofa cor- tm^veioxdies-.inícij 
n e n t e y todo lo meamos far^delante. La 
conclufíon deíle difeurfo fea la de San nec.epift.108. 
Pablo. Mientras-que tenemos timpO y obremos f ri0 dum ternas 
' * M . ,A . bemuŝ ofcremurbonu 
ejbien: que no es razón ni perder el tiem- AdGalat.(í.mi.io. 
go^ n i obrar mal en el^que cífa feria ver-
dadera perdida, afsi del alma _j como del 
tiempo. Hi jo , con jema el tiempo (dizc elEf* l i l i confema tempus. 
piritufanto) mira que es y na fruta pre- Eccii^.num.z^ 
ciofa y regalada, pero que faeilnience fe 
eítraga^y corrompe: échala en con fe rúa, 
paraque dure, como liaz.es á algunas fra: 
tasyque mas eftimas, y mejor te faben^y 
Us guardas para vna necefsidad , o vn 
gran haftio, ó defmayo [poco^l lenodehal - f^0 'cum ta~. 
úo es el tiempo de nue/ira tuda) y. para cito ca-y/7-rf.Sap.2.ii.i. 
daqual huelga de tenerla en fu cafarpor 
no la yr á bufear a laagena, afsi para vna 
neceísidad parricularmente para la ma-
^or , que es la hora de larnuertejes bien 
icaer eíla conícrua . Mientras dura, e í 
9 ¿ Oíro ÍẐ WÍ) ^ l a o d o f í d a d ¡perdida del tiempo 1 
R » Í Í «^^4Ío «e- d í a , que es la medida del t iempo (d izc 
mofotejfoperari. Chr i f to nueftro Señorees t i empo de t ra -
v l ^ ^ t ü f i s t u i H ^ e n d r a l a noche7qmndo m a j l u g a r d e t r ^ 
¿^?5.Hora.Saty.ó. a ) \ A c u é r d a t e qna breue es tu ü d a j no pierdas 
f a r ú w U h o n U m m e l i , m í ¿ i { i m c z d o en cafa, y cada par t í cu la del 
x/num. 14. ^ n o f e t e p a j ¡ e f í n p m i e c h o > y j i n I m z t r a l g o M m 
milusfine ümadíes, aun diafepajjef in echar alguna linea, como no 
PUnius de A p e l l e . ^ le p ^ u a á Apeles^ n i á C a t o . D e tres 
inCaco.Bapt.FiiIg. cofas le arrepentia eitc Romano 3quan-
Üb.-.cap.i. do las aula hecho, fi auia de/cubierto a k u n f e * 
SiUmint arcana re- , . r • • j , 
uxijfetj nambuifer creto a alguna mu£cr>jtauia caminado por ? m r p ^ 
textjfet cum pjfet pe diendoyr por tierra 7Jife le auia pajfado Jm día f v i 
djbusftqiudk'squa- ^ y porque lo ovas en v e r í b 
do que tnams foret ^ t i i- r t r 
tranfmíp.hD-adCx L a ú ñ o . J n t e s (jue elclaro (Ua,yJotJeponga^jue-
lium iib. 1 i.c ap. 1. ¿ e C a l m e a en tu labor echada^ que no es bien fe te 
w l r S f / ' # ^ ^ - Y o . " 0 Poeca d i z e : ^ 
No» demignarü pra por perdido e l d i a , a quien no diflela tarea deTwa 
terijfe fa.Faft. Q n ea0 ¿ ¡ ¿ ^ y tlcmp0 fe hQluer¿ 
Quo te cumqtie die mlJ r . n i r v 
fanñl egijfe v'Mis, en beneficio nuejtro; de otra manera J e r a no mas 
Hunctibi veipemm que t a r d a n c a , y detenimiento ^ ocupados en 
PoSPe^.PCtr- cofis % r f i s i y fi afsi fe aprouechare v n o 
itademumvita bene del t i empo , con fer breue, ha rá grandes 
fcium crit.alioquin cofas cn c\. aunque dieaPlaton 3 Que café 
mora elfs& quide tur 1 r 1 • 1 p ^ 1 
fü, inter feedaverfaugrándeje puede en poco tiempo í ' ^ r 5 muchas, 
ri^-Senec. quando I m hombrees dueño (como dizen) de 
r & ^ S f ¿ ^ / ^ / ^ y n i n g u n a p i e r d e : y lasque 
Dialog. lo.dc rep. puede refeatade laconuerlacion,de los 
veidemílo.^ neeocios,de los cumpl imientos , del fue 
Omnlá horaru homo. o * *• * 
ÍDlfcurfo Segundó] f y 
ñbyj á e l a s demás ocupaciones hiut i les , 
qveremos defpucsyksqualcs nos t ienen 
f furpado el t i empo. Pero poique entre 
los d e m á s gaftadores, y confumidores 
del , el ñ i e ñ o es el que nos ftele lleuar la 
m a y o r parte^ferá bien hablar del mas ea 
part icular , referuado efto para o t ro d i f -
c u r í b por & y p o r q ü e hemos ya ga f tadó 
a l g ú n t i empo ea exhortar á aprouechar 
d que e loc io de íp ie i^ l ic ia , í o l o quiero 
a q ú í tocar , de p a í l b ñ o masj y r i barato? 
y defperdicio gradc de t i e m p o que ha-
r é n algunas mugeres poco gUardófas, y 
allegadoras deljlo vnofen compónerTc^y 
afeytarfejlo otro,en v i í í ta r fe . En lo p r i -
mero fuelen gallar las mañanas enterasf 
en lo fegundo las tardes,-aunque el o t ro 
C ó m i c o d ixo , M r ^ í r ^ ^ 
t a n i j e f d j j a l > n a ñ o . C i e r to no tarda v n p i n - ^mumaf, ammefi* 
tor tanto en dar el luf t rc 5 y refplandor á ^ ^ - i n H ^ a u t . 
v n a i m a g e n , í ü s fombras, y coiores^toma 
dolas, y rnezclandolas de vna inf in idad 
de íaMcriMas,y conchillas que tiene con 
diuerfos colorcsrcmplados al o l io , qua-
to fuele vna muger tardar en componer 
y pintar con diuerfos colores y azeytes 
l u r o f t r o al efbejo^y íu tocado y cabello^ 
que parece cftá contando, y e n c r c f p á d o 
N cada 
5 8r (ompítrafe lépdoftiad kotrás cofas dañofas. 
qada vno por fi^ y como epn p inze l ma-
t izando j y retocando fu figura > preten-
diendo(como S.Cypriano dize)emendar 
la pbra?que al parecer de las que efto l i a -
zen dexo imperfeta el fupremo pintor* 
Las cofas que el Profeta l íaias toca en el 
capitulo tercero, y eftas mugeres quan-
dofc tocan.y c o m p o n é / a c a n de fus co -
fresjarquillas^y tocadores fon tantas, y 
tan menudas^que a penas bafta vna ma-
ñ a n a , río d igo para vfarlasjmas para no-
b i ra rks ; alguna v€Zfíe nos of recerá oca-
fion de reprehender efte deforden. S i -
guenfe las v iíítas?y viftas de á g e n o s ojos,, 
defpuesde auerfe miradoellas tanto t i é -
po al efpejo; en efto fe malogra la f egu-
da parte del d i a , y del t i empo que Ies es 
dado para componer fu alma^y atauiarla: 
de v i r tudes , y conuerfar conDios , y en 
el cielo/adonde los buenos l ibran fus v i -
Utas j y fu conuerfacion: pero dexemos 
cftoaiqui. 
m v . 
Comfsrafé la ociofidad a dimrfas ce~ 
pís malés¿ dampís* 
C A B E M O S co l o que defte v i -
cio d e l a o c i o í í d a d a y que dezir en 
gene-
S)ifcurfoSe¿unh. p$ 
general?q defpues vendremos alo par-
t icular > con pintarle con fus c o l o r e s í y 
- Tcruiran defto las comparaciones 3 á que 
losmaeftros de vir tudes , y coftumbres 
morales le comparan. Y lo p r imero el 
- E fp i r i t u f an to p inta en dos lugares á v n 
. pe r ezo fo .ó á v n ociofo, metidas íus ma-
nos en el íeno^ Tentado encog ido^ ago-
uiado;y hecho v n retrato á fu mi fmo ani 
m o apocado . Oue elperexpjo aji nújmo fe es Pigerféi iffi objtaL 
tftorm. Efeondeje el ferey/oi dize en el ea- ^ P ü d Sencc-
tatn. Pro u. 19 .n. 14 
como l u d i o en SaDado,que nonaze mas 
que eftarfe quedojy para el ociofo todos 
los dias fon S^ados^ penque a lospere^dfi)s to ignaukfem^r ferU 
doslos dtasfondefiefta: Y en el capitulo ^ J ^ t M ^ m m , 
dize el E f p i r i t u fanto lo m i f m o , y le p i n 
• ta de la m i í m a m a n e r a 5 y añade : Tiene por idoratftad osfmm 
¿rantrdbafájlegar Umano diaboca^orque le '¿conuemrit.Viou. 
pefavn qu i tó ta l . Y e n eftc m i f m o c a p i - •nu'lí* 
t a lo i i z c ; (gomólapuerta en/u ¿mciojajsi elpe~ sicmoftmm venkur 
re^fo/ireítmlueenfi camav fe e f t áen v n l u w^rdtm/ko, itapi-
J J J, . 1 germ lefiofuo.Vxoiu 
gar . De la m i l m a manera pmtauan ios ¿¿r.num.i;. 
• Egypcios en fus geroglificos al perezo- Pier.lib.j5. 
fo (y dei i icrolo de tomar de aqui)las ma-
nos metidas en el feno:y es de notar5que 
entre 
I op Comparaje la ociojídad ¿otras cofas dañofasi 
entre los dedos de las manos^quel doja-
Fier.liS.jj. ^e ĉ ^ue^e Poncr el ani l lo , figiiificauaJa 
o c i o í l d a d indignamente honrada. Por-
que cfte dedo, aunqiic le honran con el 
oro,y piedra del anillo parece el mas i n -
d igno defto, porque entre los d e m á s , es 
cimas tatdo^y perezofo^.y folo por íi no 
fe puede mouer, pudicdo los demas.Di* 
zen alguj ios jponiá el anil lo enefta parte, 
p o r q fe gaftafle menos, otros por la cor-
r e í p o d e n c i a , ^ por cierto n icruo t i c n e a l 
cora^ojfea lo q fuere, q no nos es de i m -
p o r t á c i a e l t o . A l h u m ü , y a l vinagre copa 
ra el mi fmo Efp i r i t u fan to en ot ro lugar 
al perezofojq f a dos cofas b ié moleftas^y 
sktit acemm dent¡~M vna da dentera,Ia otra haze l l o r a r . i ^ 
hus , & f m u s oculisy esyéizc^el^imgre páralos dientes $ el humo pata 
IS^Prou!fo"losojosie/fieselpere^ofo Alosqkembkronaatgtí 
num.2<>. úreeado,El pulmón Imuiera llegado ante S(Á\TC y a * 
Tuimopm venget. ^ f r a n Latino)con e l la r íc encerrado^afi-
Acadkfrígida rf, que m o u i e n d o í e dentro de v n lugar. ^ 
ideo tardifufit ad mo pgre^ es fria(áizc S. Antonino)) ' por ejfQÁos 
tum m o ^ ^ ^ M Oík fon tard m fu mÁ Euer a de fto re-
par.fam.Theol.tit. J i r - r ! i v , 
5).c.2. prouaua ei Señor en l u l e y , y exclu ía de 
Eieaít.i i.nu.i<?. fus facrificios al m i l ano , cuerno, y eaui-
Deut.i 4.1111.15. , . o • 1 
* ian?porquc no quiere que le vaua de ra-
pina,como viue la gente ociofa, í ign i f i -
cadapor cftasaues5 fino, de l o q u e í e g a ? 
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m con el p rop io Oidor . H e í l o d o llama 
á ios ociofos fang-anos ? que fe comen la 
m i e l que ellos no labran . Y dezia.quc 
hmtfmo e s f i ^ ^ Gran ^ ^ ^ ^ 
cuy dado i i n duda deurian poner los Go- ^ ^«v.Hdio.apud 
toernadores dé l a s R e p ú b l i c a s en d e f t e - ^ 
rrar dellas cita manera de gente, en ma-
tar eftos p á n g a n o s , que no firué fino de 
gallar los mantcnimientosry pueden co 
mucha verdad dczi r ; Kofotrosfoh feruimos No* numen fam, 
dehaxernpjnerotde que aya mas gente con frusesconí^renaí 
^ r ^ ^ r d d l a . ^ e r ^ ^ . ^ ^ ^ . f 
(dize Valerio M a x i m © ^ r ^ ; 2 4 ^ ^ ^ ^ ? ^ 7 ^ ^ ^ ^ m ¿ g ^ 4 ^ 
que de hmraparafi patria, De n i n g ú n p r o - /7í?wr,'- Valer.Max. 
ue c ho e s e 1 o c i o fo ^d e n i n P-U n o fí r i n M ; 
* j n i - * " i i i ^ un oncio^nija Ñeque rutare, ñeque 
mjiadaryme/tudíarycomo dize el refran La- ^ w / ^ A d a g . 
tdno. Quelexos eftá efte dé hazer cofas 
de eterna memoria.1 Bien ICTOS -'Porgue ' • . 
. . *^ -A. v o i urque Etenmnemoí^Hamd 
mnpmocwfojámasjehi^pmmoml: para nada wmortalisfahmefi. 
es.ni parala ticrra?ni para el mar , n i pa^ Saluílinllv¿m-
ra oficios altos^ni mecán icos ; Si á v n á r -
bol que folo coma dé efpaeiowi pie de 
^ e m . q u a n d o n o d a & t o . l emanda fu 
d u e ñ o cortar d i z i e n d o v ? ^ f « e ocnpa la n ^ m ^ t e n m -
tó'rw?vn hombre oc io fo , que ocupa v^na c^^Luc.i5.nJ. 
caía en laRcpubl ica , por ventura lá ma-
yor y m e j o r y y que fo lo f i rue de encare-
N I cer: 
I O I Compara/e la ocloftdad a otms cofas dañ&fts, 
ccr con fu gafto los man ten imiécos jmas 
no fo!o no í i rue , fino haze d a ñ o con fus 
murmurac iQncs^de t r acc ioncs^ iñas j t r a -
uefuras: porq no fe ha i c dcftcrrar de k 
rcpublica?porqiic fe ha de confcncir en 
ella/ Pero dcfto diremos algo defpucs. 
Lib.Ldecalamit. Q ü i c n gufta Ver Vna galana ? Í V ^ dc 
fiioramccmponam. la oc io í idad 3 vea el Mantuano en el l u -
gar que aqui fe alega. Comparan f inal-
mente S. A gu f t i n , S.Bernardo, Séneca, y 
Frác i fco Petrarca^y antes que todosTc-
m i í l o c l e s , la ociofidad á vna fcpultura, 
donde v n hombre v iuocf ta enterrado. 
A u c r vfado de lia c o m p a r a c i ó n T e m i f -
toclcs dizcloPlutarco. Petrarca vfa de-
lia en el dialogo 2.1. S. Bernardo en v n 
fermon de modobene viuendi . S.Aguf-
t i n en el fermon 17.de otiofi tate v i t an -
guidenmommdh da3por eftas p a l a b r a s : ^ o í r ^ c ^ es el ocio, 
nlji viui hommis fe- Jinol)}i feptikrodel)nhomhre ,como dixoa~ 
fdtmA?vtattpaga. ¿ Q ^ J ^ Q cañfstmodelfantifsmioAbofloL 
ma lile fancMtmt i „ \ 3 ^ ^ ! i £* c v i • 
Apiloü amkuscha- Efte amigo de S. Pablo tue S é n e c a , y d i -
rifmms. s.Aug. fer. Xo efta fen téc la en la epiftola 2. 8. por c C-
Í ^ L fine ütteñstas palabras: E l omfm letras muerte es,y feptit 
morseft,& viniho- tura deynhombrelym. D e í p u e s veremos,q 
mnisfefHlmt.Ser q u í f 0 ¿ z i r ell ^Qll^sDÁ^xzsficwímletras, 
Y en la epift. 5 5 .hablando de v n Scnulio 
Vac ía , q fe auia retirado de la Corte R o : 
mana 
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mana a vna aldea, por quien algunos Se-
nadores, quando fe ve ían cargados de 
ocupacioncs,y afligidos con las fin razo-
nes de Seiano , gran priuado del Empe-
rador3dezian, 0 Vaciakufolojabes^mr/fero o vaciafolus fás ví-
e/(dize Sencca)«ofabla l imr Jmo efionderíe^y « ^ • Sen.ep.55. 
ay mucha diferencia en que tu J>tdaJea deJocnpadas non viuere: mulmm 
y librero ocio/a, Y quando p a í í a u a p o r í u '"ftem imerefl, vtm 
aldca/olia dezir S é n e c a : J'qmya^eFada, ^ ^ i h l ^ 
que es lo quefefuele poner en los fepul - nic fim eft vacia,.. 
c r o s , m o t e j á n d o l e de ociofo^y como tal Sen- ibi(i' 
enterrado en vida. N o fe fi cfteFilofofo 
con el caIor?y deíTco de reprehender las 
coftumbres de fu t i empo , exced ió algo 
aquijcorao lo fuele hazer en otras partes 
con el ingenio agudo y dicaz , y algo fa-
t i r i co , que tenia : quando eferiuio efto, 
deuiade eftar muy engolfado en la Cor-
te Romana,gozando d é l o s fauores, y l i -
beralidades, que le hizo al p r inc ip io har 
tas fu cruel d i c ípu lo N c r o , h a ñ a hazerlo 
el mas rico hobre de fu tiépo^y pareciale 
que retirarfede Romaa v i u i r vida 
quieta,y foíregada,era querer 
darfe al ocio,y feria 
c p i f á a f s i . 
$. V I , 
v i . - - < 
¿íyvnocio honeñoy vktuojb^ 
,E R O t a m b i é n es afsi, cjiie ay v n 0* 
ció honcftojy v i r t u o f o , y que care-
ce de reprehenfion; porque cftapalabra 
ocio^particularmente en La t ín , y mas í i 
Qudefiemmdukm fe le añade a lgún e p í t e t o que la m o d i f i -
éuoUtmarumtCic. honefte,como o ú u m l m a m m . m t m 
si vero alíquid ha-JapíentíSyOcio con letras j no í i e m p r e l íg f 
bcttamquamfabulü nifica y i c í o . ó de fo fdé , fillO algunas VC-
nihü efowfa fine- zes v i r t u d . Torque que coja mas dulce ay> d i -
Unte mmd'ms. Ck . ze C i c e r ó n , que el ocio de las letras} Y l i a -
deSened. ^ . b 1 a n d o de la v e j c z, d i ze tiene al>os ¿me fir~ 
dfmos jriícius me- na como dejujlento delefludw,}' dotrinajiQ ay co~ 
tit. Ad Nepoáan.y¿ mas alegre^que la ociofa feneñud, Q ¿ i § á a l i i -
T ^ T e f t r ^ - dio S.Geronimo á efto,quandodixo,quc 
tipmum, máxime^ la v ej ez cogefrutos dulc'ifsimos de los antiguos 
eptabde ómnibus fa~ enu£0^ y ell o t ro W a r ¿ i z e C i c e r ó n , q 
ms,&boníS&beatíS J . a i 1 i / • 
mmdignitateomm. ba de procurar el hombre cuerdo, el o m 
Cic. pro Sextio. c on autoridad ¡y c r é d i t o ya ganado,^weí7w4 
loapad Erafm.lib. henosladeffeen. "Porque (como dize o t ro 
z. Laco.Apopk. FÜofofo) no ay cofa masrí)til>m mas aoradahle^ 
Similts hic iacety cu- n - A •> ^ r i r 
ius^multoruqui- ^ efte ocio . R e t i r ó l e o t ro poderolo 
dem annorum fuit, Romano, llamado Simil ,á otra aldea,los 
fepem quamuhtan- poftrcros flctc a¿íos de Olv ida , y mando 
tu annos VIXIÍ. Cari, r p , n . Jr A 
lib.u.ci. poner en fu l e p u k r o cite epitafio r ^ a i 
S>ifcurfo S^undo] ' t o | 
jaxeSimil}cüy4 edad fue nmyía^^m&fóe^mk 
fríosftete años. V c r d a d e r a m é c e parece que 
íb lo íe viue el t i empo que íe \riue enefta 
honefta defocupacion. Llámala Sócrates 
la mejor pofefsion de todas, Santa la llama dos 0 t ^ p M ^ m 
varones fan tos .d vno es S. A g u f t i n , en Z ^ Z t 
aquella notable fentencia: Torio <¡ual ela^ Erafm. 
mor de la Verdad bufea el ocio fanto > la mceísidai Ŝ am ob rm otíum 
dekcaridad toma dpfio uegock i j o c u p a c i o í T J ^ X ' -
hqual carga fino lapo?je alguno , q p ueda t tm wftum fufript 
de -tacar ¿ la terdad^para terlayy entenderla: pt* t ! f ^ chíjati** 
YO Jije nos pone , Je ha de tomar por la obliga- lusmfomt,fempiu 
donde la caridad. E l ocio de los Santos { á i - d<zat(iue^tued£va^ 
deahmosx dlre Séneca.) ^ ocio ocupado. Mo Mclped* efiproptet 
dar alguna parte deial?ida{iizevn ocupadiC-
imo en cfte Tanto oc io) deíletanp'w,y tan cap. 
%til ocio, efíú no es perder la J>¡da? Pienfan al- ommfanfafu otm 
gunos ignorantes^ aun con atreuimien t í ñ c ^ Í T ^ ' 
t o l o dizen afsi ^que muchos í i e ruos de QMrumdam nium 
Dios cftam ociofos en fus celdas, ó en fus ^ « ^ ^ « ^ . S c n c . 
_ • i • debreu.vitse» 
coros,y que pierde e l c i empo , y que co- rampooti^tamfe 
men el pan dcualdc-, porque no aran, n i vt'il'tmüamvit*efe~ 
caban,ni pelean en la guerxa,ni le ocupa 
en exteriores trabajos en la p a ^ f i é d o los UKUeconj 1 
interiores,, y los que anda anexos al exer ' . 
c i c io d é l a v i r t u d > y al eftudio de las le -
^xas^tanco mayoics y mejores, quanto el 
Q alma 
i o 6 Jy'bn ocio honejlo y Jnfiuofi, 
alma es mayor, y mejor que el cuerpo; y 
no veen eftos calumniadores, que fino 
fuera por efta ocupac ión f a n t a m e n t é o-
ciofa de ios bacilos, n i á ellos les l u z i r á n 
fus corporales trabajosjni alcanzara m u -
clias vezes los fines , que pretenden en 
clfosr Q^ariias vicoEiasteni^eafadoJos; 
Gapicanes^y exercitcs fe deuen á fu f o r -
taleza, é induftr ia j que no fe deucn fino 
á las manos leuantadas deftos Oradofes 
Moyfenes i Quantos frutos coge el la-* 
brador en v i r t u d no tanto de f u trabajo, 
quanto de las oraciones deftos Elias^que 
fon las llaues que abre el cielo.para que 
embie Humarla fel icidad de las r e p u b l i -
c a s 5 k á b u n d a n c i a j l a í a l u d ? y vida de losí 
dé l l a s , inurnerables vezes tiene í u cau-
fajy o r i g e n , no tanto de los cuydadofos; 
gouernadores j de los diligentes m i n i f -
t ros , de los experimentados; m é d i c o s , 
quanto de vno^ pocos buenos^queay en 
ellas arrinconados^y oluidados j ó qu i^á 
Hiurmurados^por cuyas oraciones y rue-
gos Dios n u e í l r o Señor perdona a m u -
chos malos , y. aun les llena fu repi ibl ica 
tomt mopere ejfe,, de felicidad^Socratcs dczi'dyQuelos huenosy 
^ u ^ f i v i d e r ^ ' ^ i q u e p d m í k n ocio/isyeflamn muy ocupados^ 
con-jl an'paLta2' afsi puedenceí tos Santos dezir lo que Se-
necaj 
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ntc&Ociofos parecemos ¡y no lo e fiamos: que no otiofividemm,&no 
lo eftá^quien eftá deteniendo las manos M^-Senecep.;^ 
á D i o s . p a r a q n o ca í l i gue a l m u i i d o ^ en 
vez de caftigo^ ef táa lcáf ado mifer icor-
dias para el. No/otros fomos entre ios guales m nos fumus apd qtm 
fulo noay tiempo ninguno ociojo^erojt afsifepue- vfwe adeo mhu ame 
de d ^ n o es omfi la mfma muerte. Efta fea - ^ 
l enc i a dize Séneca en nombre de fus F i - fitmorsotwfa.Sene. 
lofofos,cn v n l ib ro que in t i tu lo ,de otiofa ^.de otio fapient. 
penttsy deíom deífabto ^nnc i i i c no ay aora exodJmeo.qtáme* 
Uno v n fragmento del. Y ot ro Romano, ¿Uomm negotíjs.rci-
que auia re t i radoa e í c r íu i r hiftorias, f ^ ^ f S a l . 
dize:Yo cipero que de mtoao ha devenir mas Nonergopríusscipi* 
frouecho 2 la repuilka,qMe delageno negocio. N o fiiuit fttes non efe% 
IVÍ i l i ab l a ro co aleuna arrogancia eftos. Z T j f Z f V ™ 
C o n quanta mas razón pueden dezir e l - otiofusejfet.scmtan 
tas palabras los Chriftianos Filofofos? teJPÍum Mojfes, qui 
(T) t u ' r-u J- « r A cumtacem .claman Jorque no fue primero Ctpwri, dize ían A m - hauámotiojksfom* 
b r o í i o ( a I u d i e n d o a lo que C i c e r ó n dize t^Uahmr: mefim 
de l j ene l l i b ro tercerode fus O ^ c í o s r e l l [ t f t m , f e d et'a r \ a n J n n • de hoMU5> non queJupo no e¡tarJolo, quandoejtañajolo > y re t í - comigerat, triumpha 
rado en fu aldea , y menosociofoquando ejlaua b a t ^ ' ^ ^ ' O í ñ v 
eciofoiantes del/upo ha^er efio Moyjes.elqualca- turnen delimita 
liando daua lyo^esjeñando ociojopeleam^y no filo vbkumque ot'mm fuH 
jpeleaua,fmo triunfaua de los enemigos 3 a quien no a^fcondit> nodeJíe ve 
miatocado^ Be tal manera fe efe onde > y re t i tz « t ^ ^ t i ^ X 
e l fabio(dize v n antiguo Sabio) que donde ^«^.Sene.de trá 
¡quiera queJetncubrej qmerefer deprouecho á to- <í̂ li•vlt:*• 
O z dos? 
t o 8 Ay Iw ocio honefloytirtuofo. 
&oí$4cadal)noporfiycon el ingenio > con ^ 
h r ú > c o n e h o n f e j o y ^ o t c p í z al l i cftá Gomo lá 
aueja den-tm de fu corcho^ ó como el g u 
fano de feda^dencro de fu capul loj labrá* 
do la dulzura dela miel^la cera que ha de 
alubrar,la,fteda q hade adornar la Ig lef ia 
sapem hortmrfa- á e Q n n í í a , j í m o n e J l a el.Sabio{áizc S.Bernar 
W^firm+not io : d o 5 a I u d i é d Q á l o q d i Z e : e n e l c a p . 3 S . ¿ n ^ 
vtmm est. s.Ber.caf. de jab ídur ta en eltiepo defocupaioy q e lq ahe 
iib.i.cap.15.. r r a d e o c u p a c í o m s M m h í r a lafahidm 'ia ) amonefr 
quiminoratur aduja £neloáo , Je h a d e huyr e l ocio, Aís i lo hazen cft-
? f tos íabios ,yef tos ooioíbs o c u p a d o s í y a e f 
^ c r iuc io q lalicndo dclpues aluz, firuc al 
mudo de luz^ya oráíya eftudia, ya fe ocn 
p á tabien en alguna obracxEerio.r^como 
j t e w i U q m f m u i i o c k a b i e N n í o e t ^ U r i c o ^ í B k h o f a a ^ t í e l ^ 
negotijSiVt frifca gei a k x á d o de n e g o á o s j í h r e de todo pecho * labra cok 
monatmm, m e m a rus heredad de fus padres .como h h a r i a n 
mra bobas exercet't . . -/ x » ^ 
fiisMutusommfce- ío ía?i t tguosjY m.cjor.yJZQH mas numero de 
4tf«.Hpíaí>pcl?i.i.. verfos fu concemporaneo en Ja fegunda 
jirg.Georg.z. Geórg i ca , lugares que i m i t o el o t ro Poe 
ta C a f t e l l a n o j d i z i e n d o ^ ^ i / r a ^ ^ r á -
¿z? aquel puede lümar/eyque m i l a d t i l c v f o i e d t í d j i 
abraca y'ü'me defiuydado y j ú g e m J e e m p a c h ú r f e ^ 
ion ¡o que a l mudo impide^ embaraca, :Aíú yc îQ 
AHCanin.p. l i . ;^ÜC1Í0^Ue cf ncg0cio3y o c u p a c i ó n , co-
conf.j8. i t toaLicUf iS«kzwSof ía tes ,Ay pegoci t^ 
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que fe puede llamar OGÍOS, y muchos o -
cupados ociofos: porquefus ocupacio-
nes por fu inu t i l idad , é infuftancia3 no 
difieren de verdadera ociofidad. C o m -
para Plutarco á eftos á los kchadóres , \ ó s Mleuabftinet¿ m 
quedes fe abfttene de ocupaciones necef¡masyp¿i "prp* vfm mnne 
m ^ h ^ w ^ á f . a J é é á f m l u c h a s . t Z l f f ^ é 
Mo¡otYos{áizc)lodeuemoshai^r drenes tázxztVlmÁ 
los negocios inut i lcs^y emplearnos t o -
dos enJos de ut i l idad i y prouecho nuef-
t r o o ageno. C o m p á r a l o s Pl in io á eftos Lib 
4 vnas aues^ue llaman J p o d e s s ñ t r pies, 
como e l aue que llama del Paray fo,o co* 
mo los Auionesjque los tiene muy cor-
tos,eftos buelan m u c h o j ó eflan fiemprc 
parados,porque rentados en el fuelo^no 
fb pueden l e u á t a r ; afsí algunos en algu-
nas cofas fon muy adiiios^ en otras m u y 
lerdos . Quantos vagamundos ay en la 
republiea,que no d á p a í l b e n materia de : 
v i r t ud jó de prouccho.y en vna ftefta^ea \ 
vna ca^a,en vna p r e t e n í í o n vanaren vita 
yra^en vna vengaba fondi l igcnt i fs imosv. 
y no dexan piedra por moucr. fDiJcurreel iMpígerextremoicut 
oím mercader ( i^zc Horacio ) haftalo poftrero ™ m*(*madl»d*** 
úela lndta^wc buelo tan largo/ Y el mi f - fugiem, Hbra.epift. 
mo,O tupara remediar tu alma^ no querráspade- 1 ̂ P^-1 • 
m M & w m k . m dar vHpaíTocn efta X w ^ S 
1 1 o Leyhy cajligos contra los ocio/os.' 
r a z ó n . Y dize Sencca?hablando de vnos 
ocupadifsimos Corcefaiios.y Curiales?q 
í í e m b r a n ocupaciones y que vnas nacen 
de otras ^pero codas fin alguna v t i l i d a d . 
fnkfmtmmonUi Quado tuuo iugarpara morirfe)áixo deftos v i l 
^ m m ^ Y á o t ro o í m o s dezir 
í^fEraLlib.c.Apo. s r J - TVT / n r 
mnvacat ^rotare. A V N L U ^ « Í C O , K o ay Itigarpam ejtarenfer* 
T K ^ f e ñ o r Licenciadoypor elToapreíTure 
el remedio de m i falud. Prctcndia ía lud 
qu i^á para ocuparla mal. 
V I L 
v 
Leyesy cañigos contra los 
ocio/os. 
I E N D O los legisladores3 y los 
reformadores de las R e p ú b l i c a s , 
los graues danos que caufa en ellas el v i -
cio de l aoc io f idad , cargaron mucho el 
penfamiento^en hazer fantifsimas leyes 
cocra el ocio,y los ociofos^y en de í l e r r a r 
efta peftedelas R e p ú b l i c a s , é inclinar á 
los ciudadanos á la o c u p a c i ó n , y honefto 
trabajojcomo p r inc ip io de todo b ien .Y 
noacaboyodeentender^porquelos La-
MAnto.S^bei.üb. c e d e m o n Í Q S c u f u R e p u b l i c a , y ^ n f l : o t c ^ 
.̂cap.í. les en la ruya,no admite oficios m e c á n i -
cos. 
fDifcurfo Segundo, n t 
eos, pues n i fin ellos fe puede gouernar, 
i i L v a l e r vnaciudad j n i dexarfe de llenar 
de gente o c i ó l a . Y c ier to parecen bien 
les ciudadanos ocupados en fus oficios: 
y es hermofo efpedtaculo ver las calles 
y placas de vnab icn cocertada Repub i i -
caJlenas de oficiosjoficiales^y trabajado 
resaque a las puertas de fus cafas, como 
las auejas á las fuyas^eftan trabajando co 
di l igencia y feruor.. Ya fe que L i c u r g o 
y fus Lacedemonios encargauan los o f i -
cios á fus eíclauosjno porque fauorecief 
fen el ocio(como lo b a z é los Traces^que 
yeneran y t ienen por noble al hombre 
Q c i o f o j C o m o eferiue dellos Herodoto, y 
como parece fe vfa t a m b i é n en nueftra 
E fp a ñ a) íi n o p o r q u e q u e r i a n d e fo c u p a r 
á fus ciudadanos, de obras m e c á n i c a s , y 
baxas,y ocuparlos en exercicios mas no-
bles, como lo fon los d e la mi l ic ia , y g o -
uiernojy letras.Pero no todos fe pueden 
ocuparen eftoyíinolos menos. Conde-
n a r o n los Atenienfes á vn ociofo^otro q 
lo o y ó (que deuia de fer de los de Tracia, 
ó de los muchosociofos que oy ay en el 
mundo)dixo que le m o í l r a í l c n al que ama f ̂ najnfonttsqm 
Jtdo fentenciado poruña cofa tan noble ¿y digna t / . C x U ^ f i . c t ' 
de hombrep r inc ipa l . Los Egypcios , y 
p a r t í -
1 1 % Leyes y vaftigos contra los omfjs, 
p a r t i c ü l a r m e t e Amafis fu Rey5hizicron 
Ic v / q ü e x o d o s eii cierto t iempo del ano 
regiítTáíTcn con los gouernadores de las 
ciudades fus o f i c io s^ ócuípaciones.y fus 
nombres, y dieífen cuenta de que v i u i í í 
Diodor.lib.z.c.Kj. Refieren efto Diodoro^Herodoto^y B r i -
Herodot.Ub i . fonio , Y cierto fue prudentifsima ley, 
cap.io. ^ quai Solón t o m o paraius Aten icn ics , 
CaíTan. Cat.gloriae como veremos defpucs. Y Eliano refie-
Tefte Herodo.li.2.tc lo ^ " n i o de los Sardos.Bucn t e l t i m o -
^Uan. lib.i.de var. n io dexaron los Egypcios del aborreci-
hift. cap. 10. miento que tenia al ocio en fus famofas 
Plin.lib.^.cap.ii. Piramides3pucs para folo ocupar la gen-
te leuantaron vna m á q u i n a ( í ean í c p u l -
crosjfea l o que fe fuere) can i n ú t i l , quan 
foberuia. ' Lo mifmo que los Egypcios 
deuieron de vfar los Romanos, pues d i -
zc vn eferitor Efpanol b ié antiguo :Sie~ 
chm tara otij, quam do afsi> que nuéjlros mayores acoHumhraron dar 
negotij, ranonemma ya^on afsideíocioycomo delnezocio.y ocupacio 
con/ueuerunt.Cola. quc tenian. Pero alas coftumbres,y le-
lib.4. yes Romanas bolueremos defpues. De 
los Gymnofofiftas moradores de la I n -
Patri.lib.i.dcrepu. dia,cuenta Pa t r ic io , que ninguna cofa. 
tk-s' - mas atorrecei i , quela oc io í idad , y áísi 
acoftu mbran todos los dias, antes de co-
ApLil.i.Floridor. menear á córner^ l l a m a r á los mancebos, 
y pedirles r igurofa cuenta de-ío q aq uel 
dia 
íDifmfoSegmiú] M | 
dia l ian trabajado,}^ obrado; y no admite 
a la c c n a , í i n o á lo s que por fu induf t r ia y 
trabajo laha merccido^y g a n a d o . L í c u r - Pintare.in taccwa. 
go co la ojeriza que tenia á la o c i o í í d a d , 
y afielo a los exercicios de guer ra , que-
r i aque las dozcllas Laccdemonias fe c-
xercitalfen como los hobres en luchas, 
en fayes de gue r ra^ cofas de femejante 
t rabajo: pero ya efto era d e m a í i a . Auia luliusPollux lib.S. 
t a m b i é n entre losLacedemonios v n t r i - 0nomaít-
buna^y j u y z i o cotralos ociofos ,en que 
k s t o m a u á r e í í denc i a del ocio. Solo fue 
m u y r igurof® en caftigar ociofos (como 
dize Alcxandro^y mando,quc qualquier L ib . 3, 
ciudadano p u d i e f l i prender al vagamS-
do,y acufarle. Y a u n p o r v n a ley deftos 
Rcynos?quc es la pr imera y quarta^en el 
l i b r o 8.de lanueua R e c o p i l a c i ó n , t i t u l o 
1 i .ai vagamundo?y al ruhan^qualquiera 
los puede prender . O r d é n a n o s So lón , Pbt.inSoIone: 
que el h i j o , a qu ien el padre no h imic í l e Ant -SatcUi .^c .^ 
cnlenado algu ohc io ,y manera de v m i r , mun.p.ii.conífi, 
á o f u e í f e obligado á fuftétarle en fu v e -
jczrpucs tan naturalley parece dexar el 
padre al h i j o como poder v i u i r , como 
fiiftentar el h i jo al padre ? quando t iene 
necefsidad,y qu ien fal to en vna ley, d i g 
a o c s , d e q u c a o fe guarde con el otra. 
P C011 
114 Leyes y cafú^os contra los ociojos. 
Con cfl:as leyes de Solón dadas á fus f í t& 
Athen.lib.4.ca.2o. « ienfes , vclauaii mucho íps grauifsimos. 
& iibr.5.cap.2. juczes Areopagitas(que eran como Gen 
Vaíer.Máxi.libr.2. fores ^onianos.dize Valcrio)en caftigar 
de in.anciq.cap. i ! y dc í ler rar ociofos de la R e p ú b l i c a , y pe 
Alex.abAlex.ü. i . d i r r e í idcnc ia del ocio; y ai si l lamaron á 
C.25.I.5.C.3.I.5.C.2I • \ ^ 1 %̂  • j N A T I 
^ ü a n . i i b . 4 . & 9 . ]>íyzio a Cieances Narcidemo^y a A i c l e -
Sabd.lib.^.cap. 1. piades Filofofos,q no fe fabia de q v iu ia , 
Dracon(de quien dixo Domadas orador* 
aue efcr 'mio fus leyes no con tinta . (¡no con faw/re)^ 
Son atramento,veru / • n. J - - r ^ ^ 
fanqulne Ugt% cU'i- "1Z0 f ^ ^ ^ ^ ^ 
áiffe. Ca'li.li.ii.c.5. mátalo. Deuiola de moderar Solón á pena 
V M ' ^ Í Z Í dc como modero Jas demás r i -
PamJib4.deiní¿ gurofas leyes de D r a c ó n . E l Cenfor en-
leip.dt.s. t re los Romanos era t a m b i é n v n grauif-
í¡mp5y refpetadifsimo juez, que a t e n d í a 
a la reformacio de las coftumbres ^y en-
tre otras cfta, de que vamos hablando; v 
al que el Cenfor nallaua que no exercia 
Cic^.de.Finíb, arte ninguna(dc dpde v ino w í /^e f to es, 
fine artejo que no labraua fu heredad3fu 
v iña ,y ifiédo foldado tenia flaco el cabe-
Aul.GclUi.4.c.T2. ê niultaua ,y caftigaua. Y dc C a t ó n 
VidealLicen.Caf- Ccnfor ino fe Ice^que quando fus algua-
nllo Boaadilla, ziJes y minif t ros p r e n d í a n a lgún malhc-
cnluPolit. ca. . , * . c 
dizc todo choreantes de otra inrorrriacio3lo pr ime 
ro que le mirauaera alas manos,- y íl las 
t en ía de tiabajador,afpera5, y co callos. 
13 . o'.'.e 
!D¡fcurfo Segundo, 11 J 
tempUua el caftigo;fi dchombre ociofo, 
por p e q u e ñ a culpa le daua gran pena; y 
Fue tan tcmido,que como los n iños en U 
cfcuela,quado entra, b les mira elmaef-
tro3cllos acude luego á fu cartilla, y lee; 
afsi quando Cato ponia los pies en la p ía 
f a de R o m a , p o n i á todos las manos en fu 
laboreó fe efcapauan,y huyan. O quien 
v i e í í e en n u e f t r a E f p a ñ a , á lo menos en 
laCor te del la ,vnCato deftos^vn Céfor , 
v n juez g r a ü i f s i m o , que tuu i e í í e pleno, 
y abfoluto poder , elegido para folo re-
rormacio de cof tumbres^ara p e r f e g u í -
dor de ociofbs.v caftieador de vaeamu-
dos.Cicero en los l ibros de las leyes Ro-
manas afirma, que n i n g ú n Romano auia ^^Botla(iillílvW 
de atrauefar por las calles de R o m a , í í n o 
lleuaua enla mano la in f ign ia y fe nal á fu 
oficiosos plateros v n cr i fol jos herreros 
v n m a r t i l l ó l o s faílres vnas tixeras,y los 
T r ibunos y Cenfores,y1os Confules fus 
particulares in í ígn ia s de fu oficio, c¡ era 
íus fafces,bvaras atadas a fu cuchilla;par 
t i c u l a r m é t e quando eligian aquellos fe-
ueros reformadores de fus c o í l u m b r e s , 
que eran los Céfores , fe deuia hazer efto 
afsi.Lo que yo hallo en la vida de v n b u c 
Emperador de nueftra nac ión , que fue 
P i T r a -
í i é Leyefy cafíigosc&ntrdíos ocio/os, 
Trajano, es, que mando regiftrar todos 
los vezinos de Roma^parafaber como^y 
de que viuianjy hal ló dozkn tos y o c h é -
t a y cinco m i l vezinos cafados>y quaren 
ta y dos m l l manccbos^y por cafar^y í í e r 
te miLSacerdotesde temploSiy doze m i l 
cafas de mefones, y fefenta y cinco m i l 
negociantes cftrangcros7y t i e in ta y dos 
mi lmugeres de mal v i u i r ;que fe echa 
a q u i b i e n de ver v iu ia efta gente fin 
Dios . N o p e r m i t i ó elle Emperador anr-
duuief lcn por las calles pobres mendi*-
gates, fino o r d e n ó fuflctaíTen á los ver -
daderos pobres del erario publ ico 3,a los 
d e m á s los ocupaffen; á todos los farfan-
rcs3y jiigkresyDufoiicsry hombres dcpla 
ce rque d c p r c n d i c í r e n oficio^y que le c-
xerci taíTen en fus cafas .Auer iguó el n u -
mero de eü i íd i an t e s que auia, y á todos 
los ociofosy vagamundos (que fueron 
i n u m e r a b l e s ) d e f t e r r ó de la Romana Re 
publÍGa*.Oxalá vieíTemos madar á ím^fr 
tros Reyes dé Efpafia hazer cfto m i f m o , 
a l ó m e n o s en efta Corte Real,y executar 
l o que en efta r azón ha d i f e u r r i d o , y ef-
c r i to co h a r t ó b u é zelo el D o f t o r G h r i f -
toual Pérez de Herrera, en los difeurfosi 
^ue ha dadoal Rey nueftro f e ñ a r i y a 
Con-
i i 7 •Dijcnrfo Segundo, 
Confejoj y han í ido aprouados por per-
fonas grauesjdodas^y religiofas en razo 
de d i f t ingui r fe los verdaderos pobres, 
de los fingidos?y ocupar á cftos. y hazer 
aluergues,y cafas de recogimiento para 
aquellos j.en lo qual me r e m i t o á fus l i -
bros , y á lo que en e j e c u c i ó n de lo que 
al l i dize,fe ha comenzado á hazer. Solo 
digo, lo que dize v n eftrangero^citando 
vna ley de Francia, Kofe permitan mendigos Meniki vagaú per 
andar bagado por las regiones,y ciudades del %ey~ re&ones nonfermk-
noycada cMadfuftentefm^bre^y alqUe m m - ^ ¡ i f 
tajare porJus manos (pudiendo ) nadie le de nada: tojllis (nifi 
pues me\orle efla alhambriento quefe le quite el ^ ^ ^ « ^ « « ^ 
^tpmd^eftMofegwodefuJkllemo ynoha^ RCdtb^íemm 
loque es ra^on, que no darfele, Ef tod ize v i l <3erm-
Decreto Eclefiafticoí y v n fer iar conde- v m l 
na a pena de e íc laui tud?o fe ru idumbre^á fecmmiujtitkmm-
los pobres m e n d i g á t e s ^ u e fe auericpua- ^at^R^m rf1™-
re pueden trabajar. T á c i t o refiere de los o L l " ? ^ 5 
Alemanes^que á los ociofos echa atados l vmca. c.démédí. 
con vna cadena: de hierro en vna laguna \aliclis-li-^-&/"-
r i • / « 5u"d thent.de Qüífeft. ^ 
c e n a g o í a r y los nenen p o r infames. Y Siver^rr^coivl. 
qu i cá a lud ió arriba á efto el E f p i r i t u fan Lib (ie moní> Géiv 
todos hablan con afeo,y defprecto del. Plutarco ™s loquentm fiipr 
dize de los Vnpros^que aunque fean r i - a$cr{mtionem Mus. 
eos y n o b l e s p d e p r c n d c n p o r l e y a l g ü of i - L Í S O W ' 1 * 
3 ció. 
i 18 Leyhy cajltgos contra los octofos, 
c í o , y en vnaprouinc ia I l a m a d a ^ f ^ w -
caj¡ra,cn ninguna manera permite algu-
no í in tener oficio. Refiere e í lo Geroni-
i.p.lib.S.c.i. mo R o m á n en fus republi . Auicena(quc 
Lib.io.PhüoLc.ió Cambien méd icos curan defte m ú ) dize, 
que no fe deue confentir enla R e p ú b l i c a 
hobre a lguno, que no fea de prouecho, 
y que no tenga a lgún loable exercicio, 
como en el cuerpo humano no ay parte, 
n i miembro ociofo, y fin a lgún o f i c io , y 
o c u p a c i ó n . Y de losTurcos fe dize t i e -
nen t a m b i é eíia ley,© loable cof tumbre, 
de ocuparfe todos en a lgún oficio: y afsi 
Sol imán padre de Selin labraua d ief t r i f -
í i m a m e n t e de aguja. Los Chinos todos 
Botero l iba, de re- aprenden los oficios de fus padres, que 
kt.vniuer. es harto buen gouiernoi lo v i lo . , porque 
fe los enfeiiaran mejor,y con mas brene-
dad j lo o t r o , porque fe precian los hijos 
hazer el oficio que exercio fu padre.Los 
Corintos echauan con gran r igor á los 
Kosstnuslm moru ociofos de fu Republica:2V7o>roi fdezia) 
ikm eijeimm hace* porgamos tiüeñra ciudad dejtegenero de gente 3co 
vrhevdnúpirgamett mo Jc mal humor, J dañofo á efte CUCr-
^.ApudAchen. p0 la RepUblica. Y cicrto,afsi como 
es cofa faludablc l impiar v n cuerpo en -
fermo,)? purgarlo délos malos humores, 
que le pueden yr acabando,y c o n f u m i é -
do; 
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dojafsi de quando en quando3 fe auia dĉ  
echar de las R e p ú b l i c a s efte genero de 
gente, que es el mal h u m o r , que (como 
hemos vif to en eftos difcurfos 3 y vere-
mos en los que fe fíguen) las faele en-
fermarjy aun acabar . Y como el buen 
medico difpone p r imero el cuerpo con 
xaraues, y da la purga á t i empo que ha-
ga prouecho,y nodaáo ja f s i los gouerna-
dores con prudencia3y auifo auia de ver 
quado, y como, y á que t iempo feria b i é 
l impiar efte cuerpo enfermo de la Repu 
bl íca , que íc les ha encargado > para me-í 
j o ra r l c , b fanarle . Comparacion es efta 
de Platon^cn fus l ibros de R e p ú b l i c a , el 
qual,defpues de H e í i o d o , c o m p a r a tam-
bién a los ocio/os y klos zangaños J á quien las 
auejas perfiguen3y matan, y á picadas e-i Lib.8,deRcp.apa4 
chan de fus corchos,v colmenas;porque ltob* . 
les comen la miel que ellos no l Z D x m 3 m H u k í s f i m i k s f u n t . U 
trabajan. Los legisladores deuen hazer 
ello que hax5 las auejas,echar dé los cor-\ 
d ios de fus R e p ú b l i c a s á efte genero de 
gente yaldia, y ociofa , y aun dañofa ,co- ; 
mo lohazen muchas Repúb l i ca s . Pedro! 
Gregorio alaba mucho á los juezes y j u f in Syntagm.iuds, 
ticias de Francia, por el gran cuydado q ^ P • I i • 5 9 • ^ . ^ í ? 
tienen en caftigar^y defterrar vagamun-
12,0 Leyesy cajlgúscontra losociofos. 
dos,y oeiofos. Y en muchos Rcynosjno 
foló de ficles3frno au de inficlcs^y de he-
íejes{conio los de la Rochela) t ienen fus 
g ó ü e r n a d o r e s í íngu la r i f s imo cuydado, 
y ácencion en que en fus R e p ú b l i c a s no 
á y a b c i o í b s , como cofa en que confiftc 
g r á n p a r t e de í u felicidad. 
$. V I I I . 
Leyes de EJpana contra los 
ociofós. 
PE N S A R A alguno que en nueftra Efpana, por ver fus ciudades y Re-
púb l i cas llenas de gente ociofa3y valdia, 
y mal ocupada , falcan fantifsimas leyes 
contra efte genero de gente, Y no faltan 
fino que las ay muchas,y muy buenas,an 
tiguas?y modernas. T o d o el t i t u l o onze 
del l i b ro odauo d é l a R e c o p i l a c i ó n de 
las leyes del Reyno fe cmplcaen efto, y 
tiene efte t i t u l o trezc leyes, vnas hechas 
por los Reyes don l u á n el Primero,y Se-
gundo, por don Enrique el S e g u n d o , y 
Quar tOíOtras por los ReyesCatolicos do 
Fernando, v dona Ifabcl,dc feliz recor-
dacdo^otras por d o ñ a luana fu hija, y por 
el 
ÍDifcurfo Segunio, i t i 
ú Emperador don Carlos fu h i j o : otras, 
finalmcncc por el zelofifsimo, piadofif-
í í m o , y prudencifsimo Rey don Felipe 
Segundo. Y en las Partidas primera y L . ^ t k ¿o.p.z-Lf. 
fegundaay afsi m i f m o leyes ordenadas ^íf1 '*1* 
a elte hn . r e ro elciama bien Simancas, 
y í i é t e mucho(como fe deue fenrir) que 
ayatantas^y tan buenas leyes,y tan poca 
obferuancia dellas. La ley viua fea el go-
bernador ,y v iuacon grandifsimo cuy-
dado;y porque fabe mncholaodofídaLy es %, u . -
14 maejira de muchas mdlicí^ mas , y cuit otiofitas. Ecdu 
preuengafe contra ellas^y contra fus em 35-nu-^r 
buíles;y ficciones, muchas de las quales 
fe fuelen encubrir debaxo de la capa de 
pobrezaJnecefsidad5yenfermedaíi j y las 
defeubre en fu Pol i t ica el Licenciado 
Gaíl i lJo de Bobadilla^y el Doctor Chr i f - Bobad.lib.2;c.i5; 
coual Pérez de Herrera en fus difeurfos, Rip-lib.dcpeftestit. 
del amparo de los l e g í t i m o s pobres^c t . ¿ i ^ ™ - ^ ' ™ 
pues de FracifcoRipa.adode cué t an m u 
chos embuf tes íy ficciones á UagaSíenfer 
mcdades jcegueras jmáqueras jy otros ma 
Ics^qfuelen.yfaben algunos fingir,para . ,. 
mouer á los fieles á mifcricordia?y facar 
les la l i m o f n a , que eftuuiera mejor em-
pleada en los verdaderos y l e g í t i m o s po 
fere^y noen cftos e n g a ñ a d o r e s v a g a m ü 
dos > aunque nada fe pierde de lo que fe 
Leyes y cajlig os contra los oc tojos, 
da al pobre(feafe el que fLiere)por amor 
de Dios,El que tuuiere cur íof idad de fa-
ber efto?podra verlo a!lii Y lo que el E m 
perador Valente contra efta gente orde-
na en las leyes.que va a la margen. O t r o 
De menaicantibus eenero oc ió los ay5q toman vna maf-> 
validis. C.tit.25. oí O . r • 1 sí *. *, 
cxnouelhcofti.^.fi cara de v n oficio f ingido, pone vna ten-
vero viceoccaíioné decuela^Vila mefa con fruta, ó v é n d e n l a 
Z n l T ^ r * - por las calles, ó algunas cofiilas de poco 
va]or,como fon alfileres^tra^aderas^ey 
nes.hufosjruecasjcucharesjdeuanaderas,-
otros toman oficio de caldereros, y con 
cfto andan vagueando por todo el Rey-
no. Gitanos y Gi tánas hijos del ocio fon 
gente muy perjudicial ennueftra Efpa-
ña^como enfeña la experiencia, y cierto 
fe dcuia poner remedio3paraque eftc l i -
l i age de gente no anduuieíTe vagueado 
por todo e lReyno .con tanto d a ñ o del. 
Y a f é q u e ayleyesdelReyfio para el re-
medio defto, pero no veo fu exccucion¿ 
E l pr imer vagamundo que huuo en el 
mundo,fue el pr imero que nació en el3á 
iriíváguf &frofugm quie d ixo Uios:AndarM^go,yfu£ttmoAd^ 
fupertma* Gene.4. pUes ¿e auer cometido v n f r a t r i c id io : q 
1111,1 ̂  á e í los v a g a m ü d o s de ordinario fus ma-
las conc iéc ias los traen de acá para allá, 
p r e t e n d i é d o vencer v n i m p o f s i b l e , q ü e 
cs? huyr dcllas,y de f i , f i édo afsi verdad,/ 
que 
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.que muda elciimayy no el a m m o , elquepaffa de cdum mn animum 
la otra parte d e h n a r g bien te podras mudar { á i z c mutat^ui ttans m*~ 
y n v a r ó n clpincual)/wo no m e j o r a r . U t r o s xhjmasdeKempís 
que cftan de afsicnto cillas R e p ú b l i c a s , 
íc hazen padres de mo^osjo de moras, pa 
ra ponerlas con amos}andándolas troca-
J o cada mes^o cadafemana; y cierto no 
.es c f t o / i n o tener i n f t r u m é t o s , o garaba 
tos con q hurtar .Otros y otras fiaigé de-
vociones de peregrinaciones por el m u » 
do, para fer propiamente v a g a m ü d o s , y 
por efte camino^y con efte t i t u l o de p ie-
dad^allcga limofnas,y v i u é ál las , no cuy 
dado de bufear otra manera de v i u i r . N p 
quiero alargarme eneftojiii encarecer e f 
te d a ñ o j t a t o como otros lo encarece, n i 
ponderar el inconueniente que puede 
aucr,en entrar de otros í l e y n o s ef t raños 
en efte nueftro tato numero de peregr i -
nos?que ay a ñ o quepaíTan por folo el ca-
rmino de Santiago por Burgos 5 de fefen-
t a m i l , y facan á ia buelta de Efpaña , d i -
zen,q mucha cantidad de efeudos, fue-
ra del peligro que fe puede mezclar , de 
venir efpias,y herejes^ enemigos nuef-
tros,v de nueftraleyjy rccebirlos} acari-
ciarlos, y regalarlos en nueftro^ hofpita 
les , y en nueftras mifmas cafas. Dize el 
0 3 D o d o r 
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Ybi % r L D p d o r Hcrrera.quc los peregrinos Fra-
cefes fuelen prometer á fus hijas en do-
te , lo que allegaren eti v n viage de San-
t iago, de yda, y k i e l t a . Pero dexo efta^ 
que pide mas confideracion , en la qual 
la prudencia ha de yr delante, y huyr de 
ef tremos, y n i cerrar la puerta áe f t a an-
t igua coftumbre, tan piadofa, y tan vfa-
d ^ en la Ig l e f í a , de v i f i t a r lugares / y 
cuerpos fantosmi abrirla táto5quc fe en-
t r en por ella los incoiTuenientes que C E 
efto fe podian defcubrir .No los veo me-
nores(pero t a m b i é n los dexo) en v n ge-
nero de g e t é , de queay gran numero en 
las Repúb l i ca s de Efpaña ,o lga9anes ,h i -
jos t a m b i é n d c l o c i e . p a r t i c u l a r m é t e ea. 
la que encierra en íí la Corte Rcal^y ado 
de fe efcr iüe efto, q fon, pages, lacayos, 
genti lhombres,y oficiales en las cafas de 
los Principes, que l ibran gran parte de 
fu autoridady grandeza en efto, al reues 
de otr,os Principes r y feñores de otros 
Reynos,que quieren mas emplear fu ha-
zienda en alaxas , y grandeza de cafa, en 
joyas,y riquezasaafsi muebles.como ra í -
zes, que gaftarlaen hartar tantas bocas> 
y fatisfazer á tatas perfonas ociofas-j que 
fcn la5polilla,y carcoma d é los m a y a r a n 
os. 
gos.y fiaziendas deEfpana. Es t a m b i é n 
efta gente el feminaria de v i c i o s , pcca^ 
dos^ebueltas, riñas> y males de las Repu 
blicasry los que auian de eftar, 6 labran-
do la nerra(que apenas ay ya q u i é fe i n -
eline á efto.eftando Efpaña exhaufta de 
gente)o exereiendo a lgún oficio de ma-
nos^fe ocupan en jugarjpaíTear, I iur tar á 
fus fcnores, para tener para efto, y para 
fus galasjy para fus v i c ios , y para j o de-
mas que e n f e ñ á k oc io í í dad . Cier to co*. 
fa es efta dignifs ima de remedio; el Se-
ñ o r como puede lo remedie. A q u i no lia-
zemos aora mas q apurar los daños ,q i i i^ 
$a a lgún dia fe o f recerá o c a í í o n , de t r a -
tar t a m b i é n de los remedios . En el i n -
t e r i m pido por amor de lSeñor ,mi ren co 
muchos ojos^y con mucha a t enc ión , los 
que eftan en las atalayas dcla Repúb l i ca^ 
y t ienen á cargo el gouierno de las cofas 
vniuerfales dcHa,no fe e n t r é en ella por 
cfte po r t i l l o de la o c i o í í d a d , los granes 
danos que amenazan á v n Reynocomo 
el de Efpaña tan exhaufto de gente^que 
e o n t a n d o í e en Francia (que no tiene t a -
co efpacio de tierra) quinze millones de 
perfonas^yen Italia (que es mucho me^-
aorjdicz^y otros tantos en A l e m a n i a / m 
Q j f coa-
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contar los Payfes baxos5no ay quatro en 
Eípaña^y efto por la grande, y continua 
faca de g é t e , q u e fe ha hecho de Ha, y ca-
da día fe haze p a r a entrambas Indias O -
ricncales?yOcidentales,para Italia^Flan-
d e s , para las fronteras de Africa, y para 
las mejores islas de t o d o s quatro mares. 
Mediterráneo, Oceano,6 Atlánt ico,!n-
dico,y d e l Sur,al fin para caíi todo el mu 
do.pues por todo el cüde , y fe eftiéde la 
monarquía de Efpaña, y f o n menefter 
Efpañoíes que la conferuen . Porque lo 
que Séneca bien dixo del Romano, qua-
d o era feñor d e l m ando: Adonde quiera qué 
vbicumaue vkit Ko~ d%omano ha Cenado3a¡ l i hu lnta , y a l l í ha he-
manus habitat. Sen. cllO fu colonia , p o d e m o s CO V C t d a d del 
adHelmam. Efpanol dezir,donde ha t e n i d o íus V i t o -
rias,allí tiene fu habitacion^y halas teni-
do en todas quatro partes del mado?F u-
ropa, AÍ¡a,Africa, y la que i l a m a n Amc-
rica?ó nueuo mundo:y c o m e n t a n d o por 
Italia (y no le parezca al letor fuera d e 
propoí i to efta digreísion , que defpues 
verá no lo cs)en el Rey no de Napoles,cn 
el Ducado de Milán,en Sicilia, y en las 
demás Islas del mar Mediterráneo ,y en 
Flandcs, á cofta de fufangre ha fido ve-
cedon paflando a Africa, en Gran, Mel i -
r lia. 
tDifcurfo S egundo. n j 
lla^el P e ñ o , M a 9 a l q u i u i r 5 q a c quiere de-
7.ir5Pucrto grade)por fer el mejor de t o -
da la cofta de Afr ica ,ay en e l lamifmai 
por r azón del Impe r io de P o r t u g a l , en 
TangerjScta.y Ma^agan^narboiado fus 
vitoriofas vanderas; fuera del Eftrecho, 
en las Islas Canarias.en lasTerceras.en la 
Isla de la Madera, que es como la Rey na 
de las islas del O c é a n o A t l á n t i c o , en las 
de CaboVerde,en la de fanto Tome.quc 
aun es mayor que la de la Madera, deba-
xo de la linea Equinocial,eftas Islas per-
tenece a lReyno de P o r t u g a l ^ otras m u 
chas que ay por la otra cofta de Afr ica , 
que es fuya defde A g ü e r o á Guardáfo . 
PaíTemos al A fia, adonde el Rey C a t ó l i -
co, por r a z ó n del mi fmo Rcyno de Por-
t u g a l é s feñor délas mejores pla9as de la 
cofta Ocidentaljefto es,de O r m u z ,Diú, 
Goa/Malaca, q es la v l t i m a que t i c n é jos 
Portuguefes en A í í a . D e O r m u z dize los 
Arabesj q fi el mudo fuera v n an i l lo ,Or 
muz fuera la piedra preciofa d e l , por fu 
riqueza,hermofura,ygrandeza. A eftc 
Rey no pertenece buena parte de la Ara -
bia feliz}y Baaré Reyna de las Islas de a-
quel feno de mar . D i ú es la Uaue de la 
Cambaya, adonde los Portuguefes t ie -
nen 
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nen á D.aman;Bacain,Tanaá. PoíTccn fi l 
nalmente toda la coila, qucfceft iende 
defde Daman,hafta Mel ipu r , En Zei lan 
fq dizcn es la Isla mas deliciofa del m u n 
do) tienen el puerto y fortaleza de C o -
lombory otros inumerablcspuertos é I f -
lasque no cuento . PaíTemos al nueuo 
mundoje l qual fin contradicion es rodo 
delCatolicoReVjlsJas y Tier ra í i rme .Las 
Islas fon tantas, que folas las que llaman 
LucayasypaíTan de q u a t r o c i é t a s ; a l g u n a s 
dellas de tanta grandeza3y r iqueza, que 
baftaria cada v na para hazer vn Rey no 
cnterojcomo fon, Cuba,Xamayca? la Ef-
p a ñ o l a , B o r i c h e n . E n Tier raf i rme, tiene 
defde lacofta de la Florida,que va por 
la nuctia E f p a ñ a , lucata, y aquellas i nu -
merables Pcninfulas Meridionales,haf-
ta las Califurnias , ó hafta Q u i u i r a . E l 
P i rUíComen^ando de P a n a m á 5 tiene de 
c o f t a p o r e l m a r del Sur , mas de m i l le-
guas,la que corre déla otra parte del r i o 
Maranon,y el dc laPlata, que fe llama el 
Bra í í l , pertenece al Reyno de Portugal. 
Dentro defta t ierra los principales Rey-
nos fon los de Mcxico ,y el Piru; y como 
apénd ice s deftc nueuo mundo,fon las F i 
kpinas, porque aunq por razo de la ye-
zindad. 
{DifcurfiSegundi, %%$ 
dftáad, parece que pertenece a A (lampe-
ro porque las delcubrieron y ganaro los 
Caftcllanos por la vía de la nueua Efpa-
ñ a / c ponen aeftaparte. Bien díxo fin 
duda vn eferitor Italiano (auno no muy Cíouanni Botera 
áfedo alastroías dcEípañ^que deípues !^^rel3tioni 
qué el mundo fe formo, no fe ha vifto Boriusiib.derobo-
Imperio mayor quccfte: y el dodifsi- ^^^jfcIe 
mo Bozio Romano de nación, que tiene cap.i.figno^í' 
la Monarquía de Efpana la tercera parte 
del müdo^y que es veynte yezes mayor 
quc laRomana(quando cftaua mas en fu 
puntojen extéíion de tierra,midiendoU 
por grados, y (como dizen) a palmos: y 
excedió el Imperio Romano en muchas 
partes al Griego, PerfianojSyrio, y Me-
co. Eíto he traydb en razo de lo mucho 
á que el Efpítñol ha de acudí^porque de 
tierras fe ha de eftender; y cundir por €• 
Ilas,como por el paño el azeytc, para co-
feruar loganado en cllas,derenderlo,go-
üernarlo y gozarlo.y afsi es fuerza y con 
fcquencia llana,fe ha de fentir en Efpa-
na mucho la mengua de gente. Y no ha-
go cafo de laque ha faltado, por la ex^ 
pulfion que fe ha hecho^afsi en eftos tic-
Í'osjcomo en los de nueftros abuelos,dc os (jue por fu infidelidad mcrccicro loss 
% cchaífc-
^eyesXCÁjligos contra hs oci&Jis, 
cchaff^mos della^ aunaue erah los 
la labrauan y culciuauan. Pues íi la poca 
que queda no fe aplica al trabajo y ala 
labor y cultura de la t ierra, ella que en 
gran parte es montuofaao de paramo, fe 
yendraahazer v n l i e r i a ^ y en lugar dc( 
miefes y frutos, á cubrirfe de efpinas y 
abrojos, que es el f ruto que produze la 
ac io í ídad* Y diremos del E í p a ñ o l lo que 
el E f p i r i t u fanto del perezofo dize: Paf-
fc por laheredad del perezofo,y hal lé q 
í c a^ia cubierto de rnalezas y c í p i n a s . 
Todos veo que bufcao en efte Rey no la 
manera de v iu i r ,que carezca de trabajo, 
o v n oficio y cntreteni tniento de com-
prar y vender, eftandofe en vna tienda, 
como el araña en fu agujero, aguar dado 
que llegue la mofea, y fe enrede en fu 
tela,- o van pregonado por las calles vnas 
mifmas cofas, 6 quaAdo i^as no pueden, 
bufeana quien feruir y a quien fe a r r i -
mar; o antes lo quieren pedir que ganan 
y los muchos pobres que vemos fanos y 
robuftos.fingiendo q u i g á e l mal que no 
t i e n é , i a c a n á importunos ruegos y ple-
garias de las arcas y belfas de los q mas 
t íenei i j lo que podr ían facar co la a^ada, 
o arado de la t ierra, labradola,que pocas 
v é z e s 
vczes niega lo que la pide a D í d s llanha-
d o , y c é h la ayadá^ació . D0s:c¥úfá^haB6 
yo.de la m u l t i t u d de pobres que v e t ó o s 
cn EfpañapIa Vria,lá poca i h c l i f e c i ó n 
t r abá jó ,y mucha á cdhicr el pári d é Val-
de^afiqué no fe corrié de t á l d e IB que fe 
faca co impor tunos rucgós rpues es cier-
t o q u e m j é compra cofa mas cara , qúé fa quéfi cmm qüM 
c á m p r a c o r u ^ s i h o t r ^ c s ^ á p t m a de 181 
fielés,que cierto es mücliajy fiados dellá 
l ibran a q u í fu remedio los que no q u i é -
r é n trabajar. T a m b i é n efía p i e d a d ^ j u t á i 
cotí la fama de la r iqueza de E f p a ñ a , es 
como el reclamo o elanis que trac las pá 
íomas al palomar, efto es á i n u m e r á b l e s 
fo raft er o s y p c r egr i nos p obre s q u é v ic -
í ien ác f te dé otros Rey nos. Y aunq cfta 
g é t e parece podia en parte fupl i r la fa l -
ta que en Efpaña d é ella ay,por las razo-
ne^ dichas, no í u p l e n i í í r ue de nadador 
que no viene co animo de trabajar, fina 
de pedir y al legar, ó en llegando á efta 
t ierra parece fe les pega la codicion de-» 
lla^de h ó guftar del t rabajó^diferehte de 
las otras Prouincias,pues vemos en ellas 
que aun llaftá los n i ñ o s de cinco ó feys 
a?nos>comiedan á a y u d a r a í i is padres en 
í i i so f i c ios jdaparc jando lcs los materia-^ 
R z les 
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Ies q han delabrar;o componiédo los in 
ílrumentos^o dibuxando, ó tegicndo^al 
fin trabajado lo que baila para no comer 
el pande vaIde:acacodoes bufcarlcy 
comerle fin trabajo, á coíta agcm3 y con 
las expenfas de la caridad de los ficlcs^y 
inflidore v u l m m í no c5 eI ProPio ̂ o r . Que es la razón, 
wfiempane. que auiendo en elReyno de la China fe-
fenca millones de gcnce.quc parece á pe 
ñas ay en toda Europa mas,no fe vec v n 
Botero: lib.*.delle P-obrc ̂  ^ necesitado? Urazon es no 
xcUdoni vniuerf. tanto el clima{qucotras ay ta benignos 
y mas)nila fecundidad de la tierra (que 
otras tan feroces, y mas, ay)íjno que no 
f ermiten aya palmo de tierra ociofo^ni ombre que lo efte.Todos trabajanvcl4 
puedeycon la manojcl que no?con elpiei 
el que no con la mano nipie^Gon la len-
guados que fe vce eftan totalmente im* 
pedidos de todos fus miembros,^eífos. 
luftentan en los hofpitales. Eniá ciudad, 
de Catan, dizen que ay quatro mil cie-
gos que muelen el grano o el arroz. No; 
cftá menos poblado-el agua que la tie-
rra: porque en los rios habita infini-
dad de gente que tiene fus cafas y fami-
lias en barcas^de que no falcn en mucho 
dempoi la tierra ; alli pefcanj alli crian 
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aucs?parcicukrmcte de agua > como fon 
ánades, y patos en infinito numero, o 
excrcen otros oficios: ay ventas y mcíb^ 
lies por los nosocomo por la tierra. No 
dexan falir á ninguno del Reyno, ni en-
trar foraftero en e l Y en eftô y en la oeú 
pación de todos, tienen los gouernado-
res el cuy dado que veo falta en gr apar-
te á los nueítros: plegué al Señor,Ic po-
gan de aquiadelante, y como fe ha ata-
jado el daño q de la infidelidad a Diósiy 
al Rey deftos domeflicos enemigos a-
mena9aua áeftos Reynos, fe atagen lós 
que pueden venir de parte de laociofi-
dad, que fon los que en eftos difeurfos 
vamos defeubriendo. Otra cofa podria 
también embidiar, e imitar nueftraEf-
pana en algunas naciones eftrangeras, q 
es la ocupación de la gente noble,y rica, 
particularmente en fu juucnil edad, de 
quien es mas propia y conatural la ocio-
írdadique aunque efta ocupaeion es vo-
luntaria,pero es mas importante, y aun 
neceflaria paraefeufar grandifsimo nu-
mero dé males, y pecados , que del ocio 
de géte poderofa en las Repúblicas fue-
1c nacer. Muy bien parece vn caualle-
lo^y aun vn Principe mo^o, ocupado en 
R y eftu-
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c i ludios de letras, y de armas , y aún de-
prendiendo , y e x e r c í t a n d o por fus ma* 
iios a lgu i io f ic io jó de platero , ó pintor^ 
ó efcukoriO fundidor^o de o t ro de los q 
han deprendido, y exercitado grandes 
P d n c i p e s ^ aun í l c y e s r y Emperadores, 
como vimos a r r iba ,y veremos mas ala 
larga derpues,Dios nueftro Señor fea fer 
u ido de darme t iempo , y lugar para lo q-
en cumpl imien to defta materia deíTeo^ 
que esjlo vno > defeubrir los medios por 
donde fe podran remediar c í los daños , 
que caufa la ociofidad, q u i t á n d o l a á ella 
de rayz de las Republicasrlo otro^dando 
QiuYtt quidagas,vel t rágajcomo ocupar á todos,afsi grandes, 
inquoteoccupestprt- como menores,- afsi feñores , como í i c r -
mum,extr<t quotidia- r • • L 
mmoratwmmfacri- uos;alsi ncos.como pobres,cn ocupacio 
fiáum.vdleciionisftu nes , o iieceíTarias á la R e p ú b l i c a , ó v i r -
^ m 3 q u o ü d i a n ^ del j 
tmendationi nmum, exemplo de otras bien concertadas Re-
compfitionhfarsfua njijblicais. Y por dezir aleo mas de lo di-* 
diei dene(randa ndeíi: r» n i - r r i i • 
deindeoperandumiu cho en eíte dilcurio,acerca d e l p n m e r 
qmdmanihm^quodin ^ m u o preguntaras {dize S. Bernardo) que 
imgitur s. Bern.ad j s ¿en aue te ocuparas} lo primero fuera del 
tratresdemon.Dei. . . . r -r • i • n 
S. Hieren, ad Kuíl. qUOtídtanopC)^ 
Mona.& habetar c. cion^ioíe ha de ne<rar ̂ ñaparte del día a l examen 
numauam de confe. t -/ • i r - • y ] • • •. j i i I • 
¿•^ ^ quotídtanojie la cancwncm, a la emienda aeialn~ 
da xy vomp^ficíon de cojlumbres . Huera deflo J i 
;" J r ha 
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ha de ha%er. alguna labor de manos, la que fe man" 
daré, Eftp dizc efte Santo agente Rel i¿ 
giofa, y p t r o Santo a v n monge : Nunca 
jamas fe aparte el l i b r o de tus manos, y 
de tus ojos y tomcfe todo el Pfalterio de 
memoria , la o r a c i ó n , í in in te r rumpir la , 
el penfamiento defpierto, y no expacf-
to á imaginaciones v&na.s,d>cc.AmaeleJlu^ Amafiudiumfcriptu-
dio de la Efcrkura dmmay na amaras los^km de r ^ & ^ ^ 
¡acame; haz alguna obra de manos, p o r q aaruíi 
te halle el demonio fiempre ocupado: 
porque fi los Apof to les ,á cuyo cargo ef-
taua la p r e d i c a c i ó n del Euangelio , p u -
diendo comer dcl^y della, t rabajauá por 
fus manosjpor huyr la o c i o í l d a d j p o r q u e 
no tu? ó texe alguna ceftica de juncos , ó 
a lgún canafto de mimbres 3 ó efearda la 
t ierra de a lgún huertojcompS fus heras, 
í i e m b r a legumbres, y plantas por fu or-
dcn^y cQcierto, y guialas el agua por fus 
torzidps arroyos, para que ^ 
por obra aquellos Iicrmpíifsimos. ver-
Q̂ S yT)el monte m ía ladera por mi mano plantado Fr.Luis de León ex 
tenvo yn ¡mertoymeporlaTrimdmra7de bella ñor •liio: 
^ n i r ' - J Ecce fuper cilio de cüui 
c i é m ^ m m m m ^ m €lfmt<> m m c o - ^ 1 mdam, &<. 
mocpdidofüdc'heryaeMcentarJiihermofuraydeJ- Virg.Georg.i. 
coifm^/e^ir^ura .: Inxiere en los arbo-
les 
t j ^ Leyes fcajligoscontm íosúdofis, 
les filucftres aígmias púas de otros ge-
nerofos arbok^para que en brcue ticm 
po coxas el fruto de tu trabajo; adereza 
algunas colmenas de auc jas}dclas quales 
te haze mencio los Proucrbios de Salo-
monj texe alguna red para coger los pe-
ces; eferiue algún libro 3 para que lá ma-
no gane fu c o m i d a e l animo fe apacien 
te en la lecion. Pinta luego el Santo fus 
cxercicios,y gloriofos tr aDajos,párticu-
larmente el del ciludió de la lengua He-
brea, cuy a diíiculcad,y afpereza encarc-
Quodde ¿márofemi- Ce alli ;pero gracias a Dios (dizc) quede/a-
m literarum dulces a m ( ^ ¡ ^ de letras coxo ¿ufees >yMY0~ 
fruftuscarpo.$.Hit- r -n \ n i - n * J % 
ron.adRuft. Jos frutos. Todo eito dize eíte Santo^y lo 
refiere Graciano en la dift. 5. c.nuquam 
de conf. Siguiendo el mifmo cfpiritu 
otro varón efpiritual, dize al que deíTea 
gaftar bien el tiempo, aun quando no lo 
es, de darfe áexercicios mas continua-
Contemp.mu11.lih. d o s : ^ n ^ / í ^ ^ í ^ ^ i r á , / / » ^ ^ / / ^ ^ ^ -
I .cap, j i . p e con packncía lo aduerfo^que la 7?ída eterna dir~ 
mes dejla> y de atrás mayores fekas. Pero to-
mando efte negocio por fus primeros 
principios,no fe yo cierto,quicn coníí-
dcraiido fus obligaciones (aü que no fea 
{¡no precifaméte las de Chriftiano, que 
fon muclias, fuera <le las particulares de 
ftt 
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fu oficio^ eftado)puedc acabar configo, 
})crdcr vn folo punto de tiempo, ni dar ugar á la ociofidad. E n las obligacio-
nes que vnGhriftiano tiene, fe encie-
rran lo primero las délaReligion^y cul-
to de Dios^y de fus Santos5y de fus fieC-
tas, frequencia de Sacramentos, de fer-
mones, y platicas efpiritualcs, oración 
vocal,y mental?lección,obras de mi-
fericordia, efpirituales, y corporales, 
obras de jufticia, en quanto eftá vno 
obligado á hazerlas.Para cada cofa def-
tas bien hecha es corto el dia,y aü la v i -
da . Entran luego las obligaciones del 
eftado, y oficio, el gouierno de la cafa, 
y familia, la prouiüon della, la admi-
niftracion déla hazienda, el negocio, 
y otras inumcrablcs cofas anexas á cf-
to, que íi fe atendieífc á ellas, niauria 
lugar para el juego , ni para la comedia, 
ni parala conuerfacion, ó murmurado, 
ni para el vano entretenimiento. 
Todo lo que en cftos dos difeurfos 
hemos dicho del vicio de la ociofidad, 
fe ha dicho della en general, o como de 
caufa. Veamos aora fus efetos en par-
ticular : porque el ociofo, no folo fuele 
perder tiempo, no haziendo nada de 
13 S Eljueno hijo del ocio fe compara a la muerte, 
prouechojíino emplcandole^y ocupán-
dole en cofas de fudaño,c0moes,en dor 
mir , jugar, pefear , y afsíftir á repre-
fentaciones^ y á otros vanos entreteni-
mientosjy perdidas de tiempo,que ve-
remos en los difeurfos ííguicntes. 
D E L T I E M P O q y E S E 
pierde durmiendo5y de otros gra-
nes daños del demafia-
do fueño. 
P I S C F ^ S O T E X C E ^ O . 
Comparafe elftem a la muerte. 
Confangumem UtU [ l ^ ^ g l p fieñoMjo legitimo de la ocio 
yspffr.Virg.i£neid.(? I^^^g íidad,hermano3 ó pariente m u y 
cercano de la muerte > enemigo 
de nneftra vida ,y(quando es 
demafiado) veneno de nueftra falud, es 
ei que nos roba la mayor parte defte r i -
co teforo del tiempo, y á algunos mas 
de la mitad de la vida. Defte gaftador, 
y confumidor del tiempo 3 y de nueftra 
vida^defte domeftico enemigo,y cafero 
ladronees razo tratar,para que fepamos 
como 
!Difcurfo*T enero. t%s 
como nos hemos de auer con el. Llama-
fe el fueño hijo del ocio?que es el padre, 
y lapen^a (que deue de fer la madre) en- Torpedommlttk fi» 
gendrajueñoy como dizc el Efpiritu fanto: P ^ V í o n A ^ n ^ 
el qual para defpercar al perezofo, y o-
eiofo > le da las vozes que oímos arriba; 
-Hafla quaudoperezofo^ dízésdormiras^ua- vfquequopgerdar-
do acabaras de kmntarte de domiñ ^Dormirás J ^ / w ^ f f n í 
IdívopnpocoyOtropoco dormitards¡otro trabara* ^ r X ^ S S r - * 
las manos para dormir * Las mifmas vozes, witabisjauxUlu ma 
por cafi las mifmas palabras le auia da» ^ f ^ v t quief. 
d o en el capitulo texto, y añade allí: r i o xe dedeñsfommm 
des a tus opí demafiadoJmm3y no dormite tus omlts t ^ m e d e m i 
farpados. E ñ e pe fado fueño le viene al rwl^fnjp.^0 
perezofo, por no tener en que entéderj 
como dize S. A^uíl in, que el ocupado ^ 
no tiene lugar de dormir: y aisi la vigir tioritaf0 V m n ^ 
lia,y defuelo , es hijo del honefto traba- íerm.17» 
jo ,y ocupacion,como del ocio, el fueño 
defordeiiado. 
Aunque S. Bafilio,y S. luán Climaco s.BafiLorat.de^ia 
le dan al fueño por madre a la gulajla hio.Ciima.rcalalpi 
qual es como la caufa material del fue- "w-^P'H-S^* 
Ro,por la abundancia de vapores gruef-
fosjque embia defde el eftomago á la ca 
bega la mucha comida,y beuida,los qua 
les refrigerados con la frialdad del ce-
lebro bueluen á caer, couertidos como 
S 2, en 
Í 40 E l fumo hjo Modofe compára a la muertf. 
en frió rozio^y tapan lás vias por donde 
los efpiricus vitales 3 y f en í i t i uos fuben 
defde el coraron . A l modo que en eí te 
vniuerfo^quees v n hombre mayor^afs í 
como el hombrees v n mundo menor, 
los vapores grueflos que fubé de la de*-
rrajea llegando a la r e g i ó n f r i a } fe con-
denran ? y refueluen en agua, o rozio^ 
Wenuslib.2Q.cap.,quebuclue á c a e r . O t r a madre dauaa 
denoéí,. Jos Egipcios al fucñoj que es la noche, 
cuyo b i jo dezian era 5 y hermano de la 
muerte ( porque defeubramos de vna 
vez toda la genealogia del fueño) y afsi 
tiB.i.deRegeprio los EleoSjComo cferíue Paufanias, tenia 
m Eliaco. v n ído lo en figura de muger, eo dos n i -
ñ o s en los bracos, vno blanco y d o r m i -
do en el derecho , o t ro negro y d i funt© 
;' en el izquierdo 3 í ign i f i cando en la mu*-
ger la noche>y en los dos h i j o s ^ l f ueño , 
Quxft.iS.adAntio y la muerte^que lo ordinario fuele tam-
chum. bie fuceder cfe nochcjcomo dize wS.Ata-
Piutar.de tiiéd.va- r r • 1 \ r " r 
let.Apud^lianum, n a f i 0 : 7 a í s l I a mue r t e , y el lueno i o n 
lib.z. hermanos^hijos de vna madre, como d i 
¡ r u ^ m f a r j ó m - p lu t a r co^ Homero antes del: y Se-
m labommy Requie$ . 1 1 1 1 V' 
m i m i ^ a n humana ñeca el t rágico^ hablando con el m i í m o 
meVmviu>.volucer fueno, lo dize con elefantes palabras: 
Water dura laguide * tu}ojueno,do?mdor de ¿os traba]os4€jca7iJodel 
monis. Sene.in HQZ amm9 fat igado ¡parte mejor de ¡a Ixda, ligero 
CLiIefLireiit.Aót4,, : 1 -
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hijo dé la eftrellada noche ? hermana de la dura, y 
dexatma muerte,Y Plutarco refiere de Gor 
gias Leoncino.que citando á la muerte, 
viniéndole vn fueno^dixoá vno que 1c 
preguntaua como eftaua:Jd elfueño comte- s°nm ™minc¡ptme 
ca a entregarme en las manos de fu hermano, í> ^ ^ ^ ^ 
hermana muerte. Y Diogencs Cyni- let. 
co, preguntándole vn medico á la ¿ora 
de Tu muerte^fi fentia algún dolor,dixo 
que ningunoiporque el hermano,que es el fue- r t r 
noypreuentaya aju hermana la muerte ? als 1 que amidpat/omnusmor 
fon hermanos como tales parecidos ím-piutar.inoran 
como vn hueuo a otro, el fueño, y la Con 0 at' 
muerte. Noaycofaque mas fe pareja d la m u tam monis fi-
muerte (d izc Cicerón delpucs de Xeno- mUcquxmfomms,-
íontc)qtíeelfueho.Y en otra p a r r e , T / ^ , r ^ f ? * ^ reíf^ 
úizcyalJueno imagen de la muerte, que cada día Habesfommm imagi 
lareprefentas .Lhmzúciaiagc de la muer- n^mo^3eam^quo. 
te,lo deuio de tomar de & contempera^ f ^ f ^ 
neo OuidiOjO Ouidio del,el qual dize á 
vn dormilón :l£nora?ite>que otra cofa eselfue- stulte quid efifim-
ño fino J>n a imagen deiafriamuertety Virp-ilio msSeUff^fmorm 
hablando con el iueno, le dizc:$)ulcey Dulas & alma quís 
criador defeafo muy parecido alafofjegada (ó pa- Vlacid* (^Ihd^qut: 
lid^muerte, Y cierto aquella quietud, y fi¿fm'ammi^: 
repofo de vn dormido cuerpo^ q quan-
do defpicrro eílá tan bulliciofo, y adi-
uo,y tiene tantas acciones, y mouimien-
S j tOS^ 
142. E l fumo hjo del ocio fe compara ala muert*. 
tos;aquella priuacio de fentidos, a quié 
Ouap mdum & v'm~ los Filoíoíos llaman lwo como ñudo yy liga' 
miumfenfis Cx l i . duradellos; aquellos cerrados ojosf aüque 
lio ^o.cap.ó. . * . Í* T ^ 
Pierias de Leone. an leales y hombres a y que íiielen dor-
mir á ojos abiertos s como el León , y la 
liebre j pero fin ver con ellos )por falta 
cf efpiritus animales o fenfiti nos,*)aquel 
íilencio,á quien aludiendo el fanto lob , 
Dormiensfilete. Tob dize; •Durmiendo efuniera callando, y no ha-
^num.p. blando como aora quando digo efto; 
aquel oluido de todas las cofas, que por 
ello fingieron los Poetas 3 nos brindaua 
V i r g . ^ n e i d . ^1 fueño con la beuida del rio Letco > 6 
del oluido j finalmente aquella infenfi-
xonuduminfomm bilidad^y aquel como no {QI(KO ereŝ mie-
^ t % z : ^ r t r a s t u d r m s ' di.ze v n P o c t a ' y M a « ^ 
Nemo quidemdüdor íues n0fiantes que limesíy ¥hton3Mmgu?2afin 
mu alicumpretíjeft, ¿u¿a mando duermo es dealnm tiabfjto mas me 
non mam.qua finen r a - * , i r • 1 
v i u e m % l l t Á ú . 7 J t e P m e r a muerto Vy que aypoca diferencia entre 
de ieg. el muerto >y el dormido;) todo efto, digo^ es 
Par¡m^ imer mor- vna viua reprefciitacion de la muertes 
tuum,®dormtentem n . . r . r , r • , / 
pktotefte alsi quien quiiiere ver los etetos de la 
Cxlio.lib.3o.ca.5?. niuerte,y qual dexa á vn cuerpo huma-
no , mirele bien en elefpejode vn dor-
somnus monis m ^ o . Bien dixo Menandro,- E l fueño es 
meditaúo eft. Mena. Ĵ na anticipada meditación de la muerte, y otro 
Z ™ ¡ 2 * 7 ^ L antiguo G ^ % o s E l f m m esl^npequeño m i f 
apudCiel.li.3o.c.7. teño déla muerte, Epaminondas Capitán 
Teba-
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Tebano(y lo mi fmo fe c u é t a del Ifoora-
tes C a p i t á n A t c n i e n f e ) a n d á d o vnano - Alex.abAlex.lib.í. 
che v i í í t a n d o l a ronda por el real de fu c - i ^ 
exercito^hallo vna centinela dormida^ 
y con vnaeftocada que la dio ^ juntando3 sopoümonifocians. 
como el otroSifera^ y como Isbofet , y 1^.4 .nu .n .Reg , 
Holofernes " l f imo con la muerte ¡ n o def- 2*c,4'n"7'Iudlch* 
p e r c ó mas: y pareciendo e í lo á los otros 
Capitanes y foldados demafiado r i g o r , 
d ixo Epaminondas, Que el auia dcxado 
aquel foldado de la mifma manera que 
le auia h a l l a d o ; d a n d o á entender, que 1c 
auia hallado muer to ^ en auerle hallado 
dormido . Parece fe efte hecho^ y d icho, 
al de So l imán EmperadorTurco.e l qual louiuslibj^.Kifto. 
auiendo jurado á v n BaíTágran priuado 
fuyojllamado Abraimo?que no le qui ta-
r ia la vida mientras viiiieíTe^e hizo ma-
tar efiando durmido , d i t i endo , que no 
yua contra fu palabra , porque Abra i -
mo no viuia quando dormia. Parecen-
fe t a m b i é n el fueño.y la muerte,en que 
afsi como /¿z muerte es la rafera, que a todos nos P.Tablares. 
ha^e¡guales¡como dixo bien el o t ro R e l i -
giofo Poeta,al r ico con el pobre, al mo-
90 con el viejo,al grande con el c{iico,al 
fabio con el ignorante , afsi el f u e ñ o á 
todos iguala 5 con quien hablando v a 
Chr i f -
144 faño tyo del ocioJe campara a la muerte: 
selamenegenk Chriftíano Moro3 'DefcanjoydizCidelospo-
nimtibfis mñn, quos hreSyd quien de noche con k s ricos igualas. Pues 
faóseppans.Tho. que íi miramos aquel defpojarfc el ho-
bre de fus rkos, ó pobres vcftidos(que 
nmocUmommfue vicos y pobres fe han de dcfpojar_)e//;6>w-
n t . é ' nudam. ioh ¿re ^uando fuere muerto, y defnñdado\ dizc el 
14.1111.10. r» ,» 1 , p j p 1 v 
lanco Iob)y mecerle delnudo^o con vna 
fola túnica de lino,q es como vna mor-
taja, entre la lana de los animales muer-
tos , de que fe forman los colchones, y 
cóbertores de vnacama;y cubrirfe coa 
la ropa , hallaremos 3 que es vna co'-
mo reprefentacion^y enfaye de la entra-
da en la fepultura, como falio del vien-
tre.de fu madrejdefnudo^ó con fola vna 
tunicelarebuclta al cuerpo,á quien ref-
ponde vna mortaja; y la tierra podrida 
debaxo, firuc de colchón : Cayó tu cadauer 
(dizc el otro Profeta á vn foberuio Rey 
cocidtt cadauer tuu, de Babilonia) debaxo de tife eflendera la po* 
fubter teftemetur ú- dredumhre,y tu cobertor feran¿ufanos. Y lob, 
Z u n Z I ^ T , hablando de los buenos, y de los malos, 
tuum erunt yermes, . J \ . 
Iiai.i4.nn.11. de los pobres,y de los ríeosle igualando-
mumefimuUnpul- jos a todos en la muerte, dize: d o r m i r á n 
uere dormiet, & ver- juntosen elpoluo cubiertos degufanosy y habla-
mesoférteteos. lob do el mifmo de fu prefta muerte,dize, 
zi.im.z6. n i - 1 i 1 • 1 1 
Ecce mne in puluere PreP0 dormiré en elpoluo, y cubierto del, co-
áormia.lob7.n.zi. moco máta,peronoferápara defpertar 
ala 
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S la mañana, que fcrá fucño mas largo 
cftc. Y afsi añade hablando con Dios; I vtnma^ 
/ ~ % , j r . _ _ Mj1 mane me quéíte 
1 a tamanam mehujcamies, Senor.para def- ñ s .mnfubf ip .Su^ 
pertarmc 5 no me hallareys; porque en efte 
fueño lie de perder el fer.Bien que por-
q tenga aun en todo feméjan^a la muer 
te con el fueño, defpertaré defte largo 
fueño a la mañana déla general refurre-
cion, con el cfpantofo ruido de aque-
lla terrible trompeta (porque fe ha de to- Camtenm tuba. i , 
€ár ) y de aquella comocion de todas C o r ' I í - n M ^ 
las cofas,porque hz&zlasürtudes^o fuer-
zas del cielo fe ha de comouer, cuyo ruido fer- firmes edorumeo* 
uirá como de defpertador, muebummUmh 
z4.nu.z5>. 
- - - ^ ;- 1 $. 11. ' ; 
| R B ~ V ^ • " i • t 
Comparafe la muertealfaeno, 
PE R O porque entremos ya en lo que las diuinas letras en efta com-
paración^ femejan^aentre el fueño,y la 
muerte dizen, es de aduertir?que las ef-
crituras humanas al fueño comparan á 
lamuerte^como hemos viftojpcro las di 
uinas la muerte comparan al fueño , co-
mo aora veremos,de fuerte.que fon co-
mo términos conuertibles muerte y 
fuefio^fueno y muerte ,quc lo yno y lo 
T otro 
146 Qmparafe la muerte alfueno hijo i d ocio, 
o t ro redunda en niehofcabo, y v i t u p e -
r i o del fueñoiy en el comparar al fueño 
lamucrte5y nombrarla con fu nombre, 
no folo fe da a enteder3que como el fue 
no es defeanfo de los trabajos del dia,af-
f i la muerte de los de la vida,(conformc 
inpacemid'tpfumdor aquello, Dormiré,y defeanfaréenpa^j junta* 
m¡am,&reqmefiam. mentecmios¿efnas^nt defeanfen enp^:)mas, 
^ ¡ ^ ^ c e . alude el E fp i r i t u fanto pr incipalmente 
en efto5 ala general refurrecion de los, 
cuerpos^y nos quiere dar á entender, q 
como al cabo del fueño que vno duer-
me buclue a defpertar; afsidcfpues de. 
aquel largo f u e ñ o , q u e los cuerpos ten-
d r á n en los fepulcros, de fpe r t a rán en la 
c o m ú n refurrecion, para no boluer mas. 
á dormir ,6 á m o r i r . Tara que creamos y que 
vtqmidormiré m~ Usquefahemosqueduermeihfuededefpertar.Di-
ummjufimrjpoffe ze efto d i u i n a m é t e el fanto l o b , por efr 
cnaamus. S.Hiero. , , n. , , r 1 1 • ; 
ad Theo. in Epka. tas yúzhxüBi^fsí dhombre quando durmiere, 
Ludni Bethiti. cj fueño de la muerte,#0feIcuantard^iidef-
cdum.noeuigiUhit, quando toscielos anfuevojeconfunuran (en* 
nccconfuT¿seidefom. t: n(je oor cielos efte mundo fublunar) 
no fuo. lob 14.11.11. *- A r -i c • 1 
cdiaráemelfoiuen- como quando fe defconcierta v n reiox, 
^r.i.Pet.3.nii.i2. o v n defpertador: y afsi es falfolo que 
Xohscu fermlocdde , G ^ ^ ^ t m s . amndofi UOS 
ferfettia vtmiormie efeondtere efla hnuc lux. ĉ £ ía v i d a , hetnos ae 
^.Catuilas. 1 dormir 
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i o m l r t n a noche eterna; y el otro pintaiido 
á vno que moria^dizc; Fatiga le ios ojo simpe oRidmaqulesocu^ 
fado defcaníoy y^n can fado íueho, cterrarifele para los, é - fenem vrget 
J : ' J * ^ r „ ' fomn9 'maternacíati 
t emar ía eterna noche: no fcra eterna > ímo ^ 
larga , Pero á eftos Gentiles raltauales vírgil, 
la luz de la Fé,que es de larga vifta 3 con 
que nofotros defeubrimos eftos mifte-
rios. De aquí es llamarfe cementerio el lu-
gar do fe encierran los fieles, que es no-
bre Griego^y es lo mifmo qne dormitorío, 
Y que de vezes fe repite en la Eferitura 
diuina del que mucre^y es encerrado en 
el fepulcro de fus ^ d t t s ^ u e durmió con fus Dommitcüpatribui 
padresl que parece quiere el Eípiritu fan ^^ -Reg . i i . num* 
to dar ¿ entender, que como en vna ta- ig^Reg.s . ' ío . i^ 
nía fuelen dormir y y repofar juntos pa- u-^c. 0 
dres y hijos;afsi en la cama común de la 
tierra eftan juncos^m /^^(?//^«/cr05 Dormiems mfetuL 
(que es el dormitorio comun)los padres f ^ p f a l . S / . ^ 
y ios hijos . Y afsiSamuel^auiendo fido 
defpercado antes de tiempo defte dul-
ce fueño, por el Rey Saúl 3 y por induf-
tria de vna Maga ̂  ó Fitoniia (y 110 me 
meto aora en aueriguar de la manera q 
efto fe hizo 3 6 como fe ha de entenderj 
í¡ fue verdadera refurrecion, í¡ vino el 
alma de Samuel alli, ó no, íí fue cuerpo 
fantaftico el que tomo>6 norleael curio 
T t fo 
148 Qmparafe la muerte alfueno hijo del ocio. 
f o í c t o r al dodi f s i rao Abnlenfe . fébre e l 
eap.18.del l i b ro pr imero de losReycs,y 
á o t r o s expofitores^ digo pues q le d ixo 
^hfrelnqüUtaflbne, S&xnuelJPara queme mqmeta/hfy me hi^ifle def 
vtrfitarer? i.Reg. ^ r a o r a e £ l Real Profeta vía t a m b i é n 
c'to'15' muchas vezes defta m e t á f o r a , pa r t i cu -
larmente en el Pfalmo tercero y quarto^ 
muntma ocuios meos, en el 7 5; 8 7 .y en el Pfalmo 11 .d ize :^ / /^ 
ne vmqua obdomta yrü m¡s 0ps3púríiúue no me duerma p en la muer. 
í r . Iob en e lcapi tu lp j . y 7.11.14.10.11* 
17. y en vno deftos cap í tu los auiendo 
defleado hazer fepultura del vientre de 
mneenim domkm fu madre.dize^orí í ejlmiera callando3y dar-
fiierem:&fimnomeo m¡¿0iy ¿ejeanfandoenm'tfueño.Y losProfetas. 
teqüiefii'rh Cap. 3. ^ ^ ^ G e r e m i a ^ E z e e h i e ^ Dan ie l , ví^in 
ira.c.i4.n.i8.lerem. algunas vezes delta metatora. bs i n í i g -
C*5I'nl8*D5ancu* n^ aquel lugár de los Macabeos^en el c i 
«umat ^ 2 p i ru lo 11. del l i b ro fegundo, adonde el 
for t i f s imo ludas Macabeo r e c o g i ó vna 
gran l i raofna ,y la embio á Gcrufalcnj 
por los pecados de los que auian muerr-
to en la guerra: entendiendojdize el fa* 
guhd U , qmcu fieta grado T c x t o ; que les era muygraw, y. muy 
te dormitione accefe y t ü y prouecliofo cfte piadofo focorro, 
fant^tmam habe- ^ man fanl:a.y piadoramentc dwmt-
4.Macha.i2,nii.45. db elfieñodelá muerte. En el nueuo 1 elta-
mento no es menos frequente, y vfada 
efta manera de hablar. Chr i f to nueftro 
' Señor 
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Señor v fa muchas vezes dellá. Lloran-
do.todos ya por muerta, y aun querien -
do llenar á enterrar eon trompetasjy ea-
ta á la hija de vn hombre principal, lia- Marc.j.num.i^ ' 
mado layro 3 llegó Chrifto nueftro Se-
ñor , y rompiendo por la gente, que fe 
auia llegadt) mucha al encierro, entró 
diziendo,- ISÍo ejla muerta efta doncella y fino xdeftmortua peüd; 
dormida: y como no entendían la meta- / ^ ^ « - M a t t h . ^ . 
fora, que declaró defpues el Señor?cón 1 i4, 
defpcrcarladelíueno déla muerte J / M - D e M a t e ü m M t á , 
Ttan hurla del. Y en el poftrer fa mofo mi- 9 - ^ 
kgro que hizo Chrifto nueftro Señor 
en vida mortal, quifo al principio en-
cubrir la grandeza del , vfando defta; 
mirma metáfora. Porque auiendo muer 
to fu amigo Lazaro?dixo álos fuyosíZ.^ Laz,amamkus tm 
/zar o nueílro am'm eíla durmiedo, pero Hoy a de f- ft^^j^nfidvado, 
/ T i - • 1 1 — r\ vt afomno excite eu* 
feriarle. Los dícipulos de letus 3 como i0an,ii.n.ij¿ 
no ent endian efta manera de hablar,, pa-
recíales negocio efeufado (y afsi fe lo di 
xeron al Scñor)yr de tan lexos, camino 
de dos dias, á defpertar á vn enfermo, vbifup.mi.ia, 
porque el fueño antes le haria prGUe_ P-MaldonatusKic 
cho; y quando el dormir le acrecentaíTe 
algo la calentura, ya quando Chrifto N , 
Señor llegaíTejcftaria defpierto,ó no fe-
ria aquella diligencia menefter, S.Efte-
T 3 uan 
150 Comparaje la muerte alfueño hjo del oché 
uan Protomartir i l i i í l r i rs i tno enere el 
ruido^y eítruedo de vozes y piedras que 
fus enemigos le tirauan , dize el diuino 
ohdormimt inDomi T e x t o , que durmo en eiSeñor El Apoftol 
m . A á . j . ú o . S. Pablo (cuyo ioberano citilo va í iem-
pre lleno de grandeza 3 y de retorica d i -
uina) v ía cambien muchas vezes defte 
modo de dezir en fus carcas j y lo pr i -
mero en la que eferiuio á los de Corin-
Vrlmitkdomietmm. tojlama áChrifto nueftro Señor^rim^^^^ 
i.CQr.15.10. ¿e ¡os que duermen, el primero que defper-, 
to^efto es3el primer y principal refLici-
tado de entre los muertos,y de aquellos 
Quidormiutin chr't que duermen en ChrMo-como & 
fio.i.Cor.i5.nu.i8. mo lugar^ y en v n folo capiculo, que es 
el quarto 3 de la primera que eferiuio a 
los deTeí ra lonica ,vfa t res vezes deíla 
metaforajy en la primera que eferiuio á 
los de Corinto,rcpreliendiendoles^por-
que comulgauan mal jé indignamente, 
ideo ínter vos mulú dize : Tor ejjo ay entre^ofotros muchos flacos y y 
mfirmis&imbeciüe^ enfmnQSy duermen{CÍ̂ ÍO eŝ  mueren)muchost 
& dormiunt mult't.u J r • • i " n i r 1 
CoiMi.30. que aisi enciende cite lugar Teoh ía to , 
y Pacíano^y otros, á quien refiere 3 y fi-
gue el dodbifsimo Salmeron^y dize, que 
por efta caufaembio Dios por efte ciem 
po fobre los deCorinco vna mortal pef-
tilencia. Y S, Gregorio haze mención 
de 
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^eotra de fu tiempo 5 que embio Dios 
en caíligo de las comuniones indigna-
mente hechas. Otras muchas enferme-
dades^y muertes refiere allí el padre Sal 
meron por eíla mifma caufa, á Jas qvia-
les llama aquí S.Pablo fueño. También 
hallamos en las letras humanas llamada 
fueño la muerte, Sócrates en fu Apolo-
gia la llamó fueño f in fueños, y dixo, q plato in Apol. Soc-
afsi como tendria vno por buena aque-
lla noche que huuieífe dormido con tal 
fofsiego.que no huuieífe tenido fueño, 
ni fantaíia ninguna;afsi ha de tener por 
bueno el fueño de la muerte. Eñe es el 
parentefeo y femejá^a que tiene el fue-
, ño con h muerte, Pero por lo que la vi-
da tiene de malo, que no es poco 3 y por 
lo que fe parece á las cofas femadas,la lia 
maSJuan Chryfoftomor vn fueño bre- H o m ^ i n e p i í U d 
nejen la qual como entre fueños los ho- Roma11: 
bres fe defuanecen con vanas imagina-
ciones,y fantafticos deiianeos:y los bie-
nes defta vida parecen foñados, no auié 
do mas fuítanciaen ellos , que en lo que 
fu e ñ a v no3 i magi na n do fe de noche rico, 
y Reyjy ala mañanahallandofe pobre^ 
vaífaüo 5 como elegantemente dize fan 
Gregorio Magno, tomándolo del R cal 
Pro-
152. Comparafe la muerte a l fimo hijo del ocio, 
Dormkmnt fimmm Profeta Daaid en el Pfalmo 47, D m ' m i e -
fuum,&mhiiinmr mifiyf4ef¡0 que es el deftavida, >';ro W/CÍ-
tiermt omncsvindí- i i • i r \r i n 
rnturim in manibus ron to^os tQS ncos na^a enJus mclHOS, Y el FrO-
f i i s . v í A . j y n . 6 . fe ta Ifaias pintando v 11 florido exercito 
de los Aíryrios;á quien Dios con vn fo-
plo auia de deshazer, y decramar como 
Et mt ficutfomnmm pcluoJdize:I/erJ toda la multituddemite coj-
vifioms nothmu muí mo l)n iioturnofucfio, &íc.y como elcjuefeJueha 
mudo ommum gen- comercon hambre quando defpierta le halla ^atio 
ttiltil v<cc. nurncu,/, i JL J > 
& ficm fomniat efu~ el eflomago ;y como el que fueña que efld hartando 
mm3&comédit,cum feJe¿yy defpues defpiertofe halla caiifadoyyfeedkn' 
i l ñ m ^ c l l e f a t t0^Ue^ontecera a efea multitud degete.Tzl es 
maeius; &ficut fom- la vida de los podcrofos3 como Im fueñoque 
matfnm,&bibit,& huela.y fe dcfparecc,;^parecerá,paflara co-
toítqua fuerit exper- ^ J * r T* n i • • 
gefactus, Uffm ad- mo ^ m soturnaInjiou. t ito dize vn amigo 
hucfmt, & anima del fanto lob^y el trocando la compara-
t /J>J#:fmY cion, y comparando no la vida .fino la 
getmmAki . ip .nj . muerte del malojal iueño á i z t y Q m n d o e l 
veim fomn'mm am- r¡co durmiere, el fueño de-la muerte ,71o lie-
lans non inuemetur, > i r 7 • w • 1 . 
rranfietfimtvifio no marañada confego,abmajusojoscnía otrayi-
cturnaJoh.zo.mi.s. d a , y n o hallara nada en fus manos. Y efte 
vhmámdormterit, mifmo entiendo es el legitimo fentido 
nthd fecum anferet; . . o 
aj>erietocuiosfuos,& de aquellas palabras de Dauid en el Pial 
nihii imeniet. lob. 7 5 .que puíimos al principio defte pun-
vormkm fomnumt t0>durmierQnlosricosJujueno¡<kc. (conuienc 
v^c a faber el de la muerte) y fe halla-
ron vazias fus manos, 
$. 111. 
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E A QJV' I toinparadQ^l fbeñt) i 
la cofa mas mala, y aborrecible q v 
my en la nacuralezajque es la muerte^y í í 
mígíina vez fe parece a la vida, es por io i 
malo que ía vida tiene. Pero íay ique^f*? 
diz que afsi como fe parece á lo mas ma 
ÍOjque ay en lo natural,que es la ratierte* 
í c compara también a lo peor que ay en 
4omoral,que es el pecado. Bien fé3que 
<dgiinas,per© raras, vezes, prefta fu nO)« 
Bre el fueno á cofas muy buenas, como 
ês ala oración^ contemplación di ulna, 
la qual fe ilamadulce fueno:y quigá fue 
«fte aquel primero que durmió nueílro 
primer padre Adampues los fetenca In-
rterpretes la llaman extafts,eñoes, ekuación Extafa^^^ 
~deia mentes como la que S. Pablo tuuo,y excejfum.Ge,i,n.íh 
cuenta en el capitulo fegündo de la pri-
•mera carta que efcriuio á los de Cor in-
to.Y cierto no auicndo Cdo,como no lo 
fue, natural aquel fueno, pues no nacía 
de comida, que no auia entonces ningti 
tía en el eftomago de Adán, y auien- ^ ^ 
dolé inípirado inmediatamente Dios, 
p L h ú i ^ el U S ^ o T e x t o ^ 
Y mejlro 
i | | Elfueno hip del ociofecmpúra nlpecado, 
mejlro SeñorJDm M ¿ r m e fueño en Adán; 
qiieeíl;ifuer$a tiene aquellapakbra^-
porem : j no auicnd© fencido Ádaa el 
arrancarle vna coftiUa de íu co&zdo y f 
auiendolo entendido afsi enclmifmo 
.fueño4pues dixo á£ua luego en defpcr 
m mne os ex ofthus t lá^dcftc bfmjStfecim^fi^eábtiE^ wJ%*0¡t 
ntet^ájaro de carne ^ — ^ k ^ cme i & m c m i e ^ cncédio fin 
Z ^ C ^ . duda a i l l o que defpues S.Pablo.el mif^ 
num.ji. teriofo fueño de la muerte deChrifto, 
en el qual íalio Eua^quc es lafancalgle» 
fia,de fu coftada^itigQ pues, que ílcnda 
€fto afsi,no parece fue tato fueao aqueV 
quanto vn diuina extaíIs;ho adormecí?» 
miento, fino vnalto penfamiento; vna 
f^beranacontempIacion>y oración; no 
dormir3fino vn velaré yaque ncelfcn 
mmm vigiUt^xit.. dmmOyy mícomcon J¡ela3 aizc el alma tanta, 
cftando en divkna contemplación mué-
uome á enteder, que hablaaliideftc eC-
píritual fueno ] porque dtze que vela fu 
-cora^óniy fi vela el.no duerme ella ver-
dadcro,y natural fueño: pues Ariftotc-
les,y Galeno han de dezir % que el fueña 
^púd Crfiukub. micllto del. También quiere el A ngc*-
^ í 7 ' ÜCQ Dodor fanto Tomas,que por ci fue 
5 SyifmrfoTmeM: t j f 
-áoen fas diainas lefras fe fignifiqué U 
.bietíauemurada vidaÍ por fu rcpofo y 
quietud , en aquel b g a í del Pfalmo 4. 
con m ^ m k w f c X ^ S S 
-canjaréi y podemos jmitar lo del Pralmp pfalm .̂̂  
n é : . atóá* ^ ^ d e la ^m/edcrit dJljfh 
ticnaucnturada vida. Pero dcxando ¿^¿¿^ 
los predicadores eño i queriendo el A-
poftol S.Pablo facar de pecado^ de vn 
tibio eftado a vnos fieles > íe&dke íl4ex 
«horaie¡mantarmsieljuem> Lemntúte pües foZm%geu™om. 
tu queiuemes>(éikflrarU k i m i f u lu^Cbrifto t ^ n . 
Sol de milicia, forme el me duerme c í íc SfrgequUomísi& 
r* ^ . U, » mummabit ti Chrf~ 
rucno(dixo antes Víiianto Rey) núprocu-
rara deJpeHar deL D e fta mi fm a mue rte ha- üumqmd qm domit* 
bla en el Pfalmo n , ikmhia mis ojos > para mn*J§wt vtrefur* 
me nô  me duerma en la muerte. De vnos ma- %umna 0Cui0Smmi 
los dize 1 er€mía% 'C^tchanúedormirInifue mvnqua obdormiai* 
Ko/e^Mfmo.ton.vna bemdapeor que la ^ ^ ^ ' ^ f 
. J% f r . „ 1 r 1 1 •L 1 tiotmient jomnu fm 
del no Leteo,que el Senor Ies ha de dar; pterfium.iere.$ un, 
-y deuc de hablar defte fueño del peca-
do3 y de lo que el Señor fuele permitir 
en el. Sin duda vn pecador cÍLadormi-
do^pues ni oycjni veeyni fientej ni tiene 
aGciones de vidarno ve fu pclígro^y mi-
ferablc eftado^no oye las vozes de Dios, 
y las de los predicadores,-no fíente los 
a£otcs,y caftigas diuinos^no tienen fus 
V 2, obras 
Ir | é Flfaeno dip Módo es cmfa de pecado/, 
obras vida de gracia,y m c í c c i m i c n t ó t é s 
como vna e ñ a t u a de barro infcnf ib lé , 
que no fir iie fino de eftropic^Oj o como 
v n tronco 3 que folo es á p r o p o f i t o para 
el fuego. Pero como el que duerme t i e -
ne alguna fenal de vida, por el l a t i d o , y 
pulios del córa9on;afsi el pecador en los 
latidos de la eoociencia, y pulios de la 
Fe íe ve5 que no cftá del todo m u e r t o , y 
í ín v ida , o fin efperanfas de bolucr á k 
de la gracia , y de la caridad ¿ defgertanr 
do de fu profundo fueño, . 
f . l i l i . 
Es etJUeñocmfk de pecadas^ 
E R O no íolo íe parece el fue no 
• ",: M A ^ u t 1 ^ al pecadoy fino t a m b i é es caula de 
m m é m i e n t a mini' f c c & á o s i p o r q u e eíkro .ojtmo es altmento de t i * 
firat. U i Q h z d Y ^ ciosy C D m o á i z c v n Glir i f t iano y ca í to 
m ' poeta-: de vicios rdc desboneftidad 3 de 
moliciejde regalo¿dc gula,con;frequen--
tes omifsiones de lasobligaciones de v n 
Chrif t iano. L o qua i dizc S. A m b r o f i o 
'€}ifimm&t¡hofer- ^ O T tS[2LS i p ú a h t a s : Oím?ído los cuerpos eflan 
net cQYf ora, nwc ena ¡wu'tendo conel fueño y la comida. en tone es e l 2̂ ' 
rigoif mttis fonore la- . , . r i • n r J r i ¿ 
%mrj9mmnfihii~ ¿ w d m n m o ¡ c rdayajaf loxa^rntrap m ? i d m i t -
& V ted 
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te e l apetito deshomñoyper turhafe e l cordcmiTy no tur .tune ¡ m p t Ubi-
f e a m r g u e n c á de la inmundicia de la torpe^ayno f e dococubitm, tune per 
c o n f t d e r a k p u r i d a d d e l a c a j l i d a d . A los ^ Z l t Z ! Z m á ¡ ¡ ^ 
cios la abitinencia y templanza quitan vemurjaftimfcfu-
kmatcria.Ios hábitos virtuofosaa for- ritf. .*? c*ftd€ratur* 
1 1 n . 1 • 1 PudídUdgloria no re 
jna^ia noneita ocupacioníei tiempo y íü cenfem. s.Ambran 
gar: y al reues el ocio y fueño les datié- Píal.ii8.fcr.7. 
po y lugar, para que entren en el alma, 
y lagula^y deftemplan^a fubminiftra la 
materia. Sanfbn ckitmieiado en el re- ludic.i^. 
gazo de fu enganofaDalida perdió fu 
fortaleza^cortandole los cabellos adon"-
de cllaeftaua:en figura que en eldeíbr-
denado fueño, y en [a cama blanda fue-
le vno perder las virtudes^y caer en mu 
dios pecados. EchófeIsbofet hijo de ¿ . R e ^ 
Saúl á dormir al medio dia muy de pro-
1 
ofitOjy de efpacio^y durmiofe tambié 
a portera^ que eftaua limpiando trigo. 
Entraron lecretamente dos Capitanes 
dcladrones^y con vn punal hirieron en 
la ingle á ísbofet^y matáronle ry corta-
role Ta eabc^a.Que es efto^dize S.(3rego 
rio Magno) íino vn dibuxo del daño q Gíeg. i¿Mora^|¿ 
haze el ocio^y el fueño demaííado^y fue 
ra de tiempo? Isbofet fígnifica hijo de 
confuíio. Echafe á dormir a medio dia, 
como íi fueya á media nochery el fueuo 
V 3 áeftai 
f 5 S Elfueño hyo del ocio es cauja de picados. 
á efta hora (dizc Planto) es dañofo.Har-
to daáo caufó á Isbofct. Los dos caudi-
llos de iadtoncSjfoa los dos apetitos de 
dleytes y vanidadcsjherir en la inglc,es 
derribar eli el vicio de la luxuria; cortar 
la cabera, quitar la vida, la gracia 3 y el 
buen juyzio de la prudencia. Y no (olo 
al alma^íino al cuerpojiaze notable da-
ño el demaíiádo fueño .* pües acorta ía 
vida, enflaquezé las fuerzas, y quita la 
Meliorefiommauro, faludjque es)nejor>y de mas e f t ima^^í^ 
& argentoi& corpu Jo el oroy la plata;y el cuerpofano mejor cjuegra* 
rltVÍefií:^\^J cenfis' jnoayriquexaquefepueda 
fuprcenfum falutis. igualar a la de la¡alud; y mas IJH pobre¡ano^ 
Eccli. 3 o.na. 15» y rohuíio j que rico enfermizo > y lleno de tra~ 
Melior e(l paupef fk- * . * t n 3 - i n - - r 
ms^formvifibus, ia}os - Todo efto cllze cl Elpincu lanto, 
qua dwesmbuilluSi y declarándolo mas > dize t ISlo ay rijue^as 
áfiagdlatusmaima, mejoresquelaíamdad;y echando el refto del 
nullíe dimttit meltores J 1 . J. i r - i 
funtfamtate.Nu..!^ encarecimiento: M ejor es la muerte > que la 
Melior efi mors > qua üda anta:?^^ eldefca) foperpetuo en la fepul-
VZZa,[^guor tmz.queM achaque que duratoda l aMa . Co-
prfeuerans. ibidem ía es notable,que eftimen tato los hom-
num.17. bres la falud^que en todas las faiutacio* 
nesgue fe hazen en todas las cartas que 
fe eferiuen Jo primero es preguntar co 
mo eftaiijO deffear que tengan falud , 0 
embiar fus faludes,y que efta la auentu-
ren con tanta facilidad cl glotón, el dor 
milon, 
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jmi lon , el deshonefto, que por ellos 3 y 
otros caminos de p e r d i c i ó n fe pierden 
.falud,vida y alma con mucha facil idad. 
P u d i é r a m o s a q u í traer para encareci-
mien to del bien de lafalud algunas co-
fas curiofas ( f ino parecieran fuera de 
p r o p o í ¡ t o ) e n quegrado y lugar la pone 
los Filofofos entre los bienes de f o r t u -
na : como la prefieren alas riquezas * á 
Ja hermofura, como el otro la llama D i -
ua ,ó Diofa;Diurna/alud^dizcja masantgua pjato ̂  14%¿e^ 
Je ios Dio/es; y como á t a l lahazian t e m - supxum anúqutfst-
p íos , y laofrecian las otras donzel ías ca ™aDll<a.íaríL<* 
K Z J n . LuCtan-dial. de iap 
da ano lo que mas e í t i m a u a n o q u e eran interfak. 
fus cabellos ?como Alcxandro refiere. VXwu in falubríbus 
tin?y con mucha r a z ó n , del defuario de loan. Rofm. antíq. 
los antiguos Gentiles Romanosvenaucr Rom.ki.c.iS.Pau 
y - r 1 1 NI I-N • p 1 1 1^ lan.de Reeib.Acha 
cdihcado templos ala Dio ta de la cale- i?ji.7.AIex.abAle.. 
tura3cumpliendore en ellos, aquel mi fe - üb^.c.iS. 
í a b l e e n g a á a que l lora el U i o ^ o f e 
no tiene almajiii fe ntida,)¡ mera por fu i r - , 
enferirw^yporju^tdaalmuerto. A u n pedir m.quifimanimaefl, 
falud a l aDto fade la falud , no pa rec ía &mhni ta^quídt 
tanto e i igaño5pero á l a B i o í a d e ía calen l f ^ - f e m m ^ 
^ 1 1 t 1 , &Pro Wa wgat mor 
t a ra , era v n notable error y ceguedad. Sap.c.^ n ,^ , 
iPudicramos t a m b i é n encarecer el cuy-dad o 
i ¿o E l fumo htjo del ocio es caufa de enfemed, 
dadcve induftria, que todos los aniitu-
lcsticnen,en procurar,y coferuar fu fa-
Híílor.aním.líb.^. ludjeomolos cicruos (feguíi dize Arif-
c,5.&é. ^ toles) en fintiendoíc picados dequal-
quier animal venenofo ? fe aprouechan 
de los cangrejos en fu defenfa; las ca-
bras íilueftresde la yerua d ídamo; 1# 
dragones del ^umo de la lechuga filuef-
Nat.Iiíft.liD.S.czy^ tre;las golondrinas (como dize Plinío) 
Vide Aldroban. de dcfcubrieron la virtud de la yerua celi-
Auibiis. donia, para la vifta de fus hijuelos, qué 
falen ciegosla comadreja fe preuienc 
con la ruda contra fus contrarios j la ci-
güeña en el orégano hallo contrauene-
no,y antidoto corra toda ponzoña: haf-
'&\{mm dcHií lor . ta los animales de cerda(dizeEliano)tie 
AnimaUi.(í.c.a. nen fu votica,y medicinas, quando haii 
comido cofa que les haga daño. Porque 
(como dixo bien el Principe de la cIo¿ 
GentrUnmalmom- quencia) ^ toáoslos anímales les dio mjlmo U 
mi efi a natura triéu- rjaturak^para confemar fu Vida y cuerpo huir 
tuntyVt íe.vitatn* cor- t i . t J - i r • i • 
fus^ L a m , k/i-lo ^ ie*Puede dmanybfcar,y aparear todo k 
mtfy ea qua 'meitara' que es nccejfariopard Jj'mir: folo e 1 hombrCja 
ydn iümnUqueqm qUicn doto nueftro Señor de entendí* 
jmtud vmendu neíef * . • . . ~ . 
jarU/mquirtt & f a . m i e n t : o V razon^para ver, y huir fus da-
m . Cic.i.Gffic. ñosjen razo de hazer fu gufto, los abrat 
^a,ylosquierc . Y viendo que entre o* 
tros el del fueño demaííado es notable 
(como 
^ '3>ifcmfoTercml f f t 
(como luego veremos) por el gufto del 
é o t m i x fe dexa enfermar, y mor i r . Vot -
que el mucho fuefw (dize vil o-ran lep-isla- simi:5mttu* ^ c m 
ú o t ) mesaprQpoJmpara elcuerpoympara ela¡>- me rebusgenáhña-
ma y ñipara los negocios que fe han de ha^er. Y tura ¿ndkék. Plato 
otro dize que ddemafradofueño esfeM{jzú f ^ ^ f e 
caul a) ÍÍ e alguna futura enfermedad. H ip oc ra- fufticmmu morbi fu~ 
tes,y fu comentador Galeno, y toda k ^ ^ / w . P l a c a r e , 
e í c a e l a d c l o smed icos ,y co ellos cl F i* 2.Aphor.3.Gale.i. 
Jo fofo AriftoteleSj concuerdan, en que ibicl-
e l demaf íado fueño es grandemente da- ¿^^f b2Problem* 
r ío fo^porqueenc rua , enflaquezc, y en- 'll'<1'17' 
í o r p e z e los miebros,y fencidos,- llena el 
cuerpo de humedad^y flemasjy le enfer 
m a / y mata. Y eñ los de poca edad^dize 
Marco Var ro , es para todo mas danofo, A u l . G e U i b . ^ c . ^ 
p o r q les haze enfermizos, votos d inge 
i i io , rudos y afeminados. Elfueño qesjam 
(fozedEfyhnntzmojeseldelhombretem r - • • 
plaaQydMermebástalatnanana^y ¡euatafe coguflo^ domine ^ n o , dor~ 
bueno yfanpjlo qualnol iaze el deftem- m'mvf( iUe»^%& 
nohaze d a ñ o ala falüd, t a m b i é n le ha rá s1*™^ 
ala v ida ,pues la vida depende de la fa-
ludjpero fuera deftor el mucho fueño á 
muchos ha coftado la vida . Quantosfe 
l ian acoftado buenos y fanos, y no han . 
W l r o i defpertar. í que íi velaran, por 
X ven* 
t ¿a. Elfueño lijo M o m es éduja de enfermed. 
loms nohifcumeft hi ventura no murieran. Lanoje , y ceno ai¿h 
l a ñ s j a n a m t é i d h £ Y e c o n m ^ díze del fu amí 
• Jnuetusmáne eft mor0 . . / . i x . 0 ^ . , 
tuus Androgoras, g0 Mar c ial, j a la mañana le hallaron muerto, 
Martia.lib.í. Lo mifnrüo les fucedío áaquiellos dosher 
.Tull.Tuíciii lib.5. ^anos cleOUis,y Biton, tan celebrados 
Pluc. m vita Solón. V ? . 
BUndus^ionius. por Tulio^Pluiarco^y otros muchos, I 
no hago mención de los que fueron 
muertos con niuertes violentas en lu 
fueño, como Sifara^Hólofernes Jsbü^ 
fet, Alarico, Atila3Rey de los Hunos, A-
'Sabe. f u p U i b . i i , braimo Baffaj el Cardenal Popeyo Coló 
exiouio. na, Alexaiidrode Medicis,Ducj de Fio* 
rencia. Verdaderamente, que como el 
que nauega no difta íino dos dedfos de la 
nuierte, que es el grueflo déla tabla de 
1 yn nauioí áfsi el que duerme demaílada 
mente, eftá muy cerca de fu muerte , y 
muy expuefto a vna apoplegia,á vna 
modorra, á v na gota coral.Pero adnier-
ta el letor, que fiempre hablamos del 
fueño demafiado, y defordenado , que 
el moderado y templado no daña, íino 
aprouecha,y es vtil,y neceCirio a la 
da,y á la faíud í como S, luán Chryfof-
somnus eft ommhut t o m o dize por eftas palabras; Elfueño es 
fuamor deikijs ;ma~ mas rmue ̂  todas las deikksyy mas W t y riecefi 
to. s.Chryf.hom.fu porque vemos paíTarfe vn hombre me» 
per orat.Annac. * jOX 
íOifcur/oTérceri, i d | 
jof fin dormir , que fin comer. Y otra 
¿oca también de oxo^áxzQiHafe de tomar Mikendmeftfm 
i¡jHerw,c¡ue repare elcuerpOyyno le dañe ,yrejti~ mh refiluat: ¿ v im 
tuya lasfuercas îo las enerue.Aísi que el mo - wmet> mnenemet, 
derado fue no repara las fuer cas. el cuer f-^-CkiyroiTei-. 
T í J o - j r r T J - 14- de íemo vigih. po y lalucl, oueno dejeaujocomandize vn somne quks ren.m, 
áncieuo Poeta 3 el mas abacihle de ¡osDiofes, flac^pmc fomne 
(que también a el ta natural paísion hu- quemcurafugit.qi 
mana ponia en el Kalcndario 3 y Cátala- ^rpora ámi$, Te([* 
de fus Diofcs la ciega Gentil idad)/^ " " " f . f , 
delamma, de quien los cuy dados huyen, ^ ^ /CIÍ l íb.i i.Meta. 
f atigados cuerpos con los duros exerciclos recalas, Tíl&0 dowitorfom-
yrfparas.paraquehueluandtM ta- I w ' ^ S S 
bien antiguo Vocta:TtUyófueño^domadorde me r̂ viu. Senciu 
l©i / r<í^ i os9defjanfo del animo , /^ríe we/or ̂  Hercil̂ urent-
luda humana; y otro mas moderno^ & foUmen egenís. 
quietud de la lpida-¡ejper anca, j conjuelo de los po- T^0-Moms. 
Ires, que con dormir parece oluidan^y 
aun de fechan fus trabajos . Es fin duda LahornM<>>nmumi& 
dfimodnfu¿to enUs congoxasj trabajos, co- ^ ^ Z ^ 
m o dize Tul io , y mejor el Efpiri tu fan- lih.i.de diuinat. 
t o : Dulce es el/ueño del trabajador, aoracom/t v^ñeftfimnusope 
foco.aora mucho>alrlcofu hartura no le dexa dor rantyme?anf>í™ 
nur, EJiandó el cuerpo lleno de marcaresefeon^ ttmtas autemdiuitis 
dldo en elprofundoJe no de la cama llanda (dize mnflnit c" dormiré. 
del rico elegantifsimamente S. Cypria- ^ f l ^ f11'11' • 
no) ejta pelando en tos colchones de pluma 3y no corP^ torus moüior 
C/áendeelmiferaíle, que es Iwgenero de hermo- altoílmcU'id^h vi 
fo 
1^4 E l fumo hijo del odo es can/a de enferméis 
^ r l ^ p f / ^ M ^ r ^ / ^ ^ ^ ^ r ^ ^ a e^íríorG^y fe da. De los 
^ f / ^ / F " ^ mifinos colchones de p luma . r del m i f -
rofiaiiígatumtene- mo aclnelo haze m e n c i ó n aquel ian to 
irí.S.cypi-.ad Don, ayo de las coftumbres Clir if t iaóas faá 
Clemente Alcxandrino, en los l ibros q 
in t i tu ló del ayo; y dize^ que efta mane»» 
ra de dormir es muy dañofa á los cuer-
Tafiqua hvatíí que pos, que caen allí como en ̂ naprofunda oyas 
, p i ^ . * Y -br i^r idos por todos lados^ fe eñcieñ4 
^ . . . . — i í t f l á m a e[ calor? y los cueze a 11 i co-
mo en vna olla, Y a ñ a d e j q u e l a c a m a l la-
na é igual es mucho mas fana^y mejor. 
Gfn.zS.nní^ Trae la cama3y almohada de lacob^ que 
fue la tierra, y vna piedra por cabecera, 
y allí fue digno de Ver en aquel d iu ino 
fueño mifterios celeftiales^y efcaiar de f 
ele aüi al raifmo cielo. Las camas de ca-
po tomcadas^y llenas á m o l d u r a s ( y qua 
les las pincael Profeta Amosj hablando 
Vavobis3&c.qti¡dor con vnos ricos rcgaladoSjCon vn^/j jde^ 
mm m lechs ebur- lm£C;¿íy de^oíotros.aue dormís en camas de mar 
firaúsvefms. Amos pt>y os delejtays en mejtfos ejtraaosljaizc^uc 
^011.4- eí íasjfuera de fer vanidad ^ fon femina-
rio^y r e c e p t á c u l o de chinches^y á otras 
íabandi jas ;y efto ba í te por pa ren te í ¡ s ,y 
digrefsion 3 en gracia de lo que el E fp i -
l i t u fanto dize del defuelo del r i co .Y 
Yoluiendo ánuc f t ro in t en tó le s el fu en ó 
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moderado vtil^y neeeíTario^ y defeanfo 
del animo^y del cuerpo fatigado. Pero 
de la manera que !a comida y beuida es 
neceífaria i mas íi fe excede 3 es nociua: 
a fs i e! fu e ñ o . Y e s co fa d i g n a d e lagri-
mas, q en ningunas cofas mas fuele ex-
ceder la peruerfa inclinación del horn-
bresque en aquellas que fon neceíTarias 
parala vida, y falud, tomadas con tem-
planza y moderación ? y contrarias á la 
mifmafalud , quandoay de mafia en el 
vfo dellas. Y es cofa cierta , que para la Ad fanítatem non 
falud poco fue fio baila-, fi Imo fe acoílumbra hiem }rf'tG 0 ^ s e ^ T r f Z 
J 1 . 1 n 1 Jtbene afueuemjom 
Deí mi ímo que dixo eíto,dize Celio, ?io ^.piat.7.deiegib. 
folia dormir, fino loprectfamente neceffario .para Non vltíS ¿omirefQ~ 
euitar el daño que podía ha^erel mucho defuelo a l ^ ^ f ^ I ^ w i 
Ju falud; y viuio mas de oc henta años^ pe- ex nimia v'tgtllama* 
ro dexemos eí topara defpues., i^mvdetudtnem. 
§. v . 
'Tanta menos fe viue, qmnio * 
fe duerme, 
V A N D O el demafíado fueño 
nohiz ieradaí io á lafalud,y á 
la vida,fe auia de euitar, por-
que nos quitagran parte de la vida : ca 
tanto fe dcxa de v i u i r , quanto fe gafta 
X q¡ en 
i 4 E l fumo hijo del ocio h¿¡x§ Más breue laÜJd, 
"itammhifcumdmi- en dorrflir. 'Parte el¡umo con no/otro i la ÜcU 
r a fulo, & nos auferc 
p o ^ que nos arrebata a nofotros también trasfí% 
te quid iimatmatore porque echamos amalla mayor parte del* que 
d n f e p ' n s ! " P^^ido fuera fi nucftio dcfordcn par-
licra el tiempo en partes iguales / pero 
toma la mayor parce p a r a í i , como dizc 
Scaiaíi.muai.ci, fan c¡ imaco, Hfpeciálmente en 
aquellos que celébrala fama por infa-
mes dormilones como Atalo, Heron-
das 3 Endimion, Epimenides, hijos de 
Morfeo.o del fuenOídignos de quedar-
fe vndidos en fu rio Letco^ó del oliiido. 
Particularmente Endimion 3 que pidió 
y alcanzo de los Dio fes (como fingió la 
i antiguedad)dormir p c rpctuamcn te3dc 
Endimionh fommm do nació el adagio, dormir elfue fio de Endi-
dormiré Cic u T u í m o n t £ ( ^ 5 parece no comian ctra co-
11.11.7x^2. r p j \ í j N I 
la lino cumo de Mandragoras,o dormi-
derasjque todas fon íueñofde donde v i -
hiandragcra hibere. no el Ycíían^eiierelcumo de maudra^o) as) o 
que fe echauan ííempre á dormir c o n 
alguna gran trifteza;que caula profun-
do fueño ; como le c a u f o en el Profeta 
lonas^el qual debaxo de cubierta del na 
Dormfehatfiporegra uiojormaconl>nprofundofuem: y en los di-
Temientes pr* n i - c ipUiOS d e 1 5 e n o r, dormidos depura tnf le^, 
/rffM.Luc. 21.11.45. preualecicdola triilcza al temorjd q u a j 
¿ ' Jtule 
y . ' " DifcúifoTercerQ, t & j 
fuelecav.Jar defuelo: Eftos hazen templo al Bxcutitfomnum, 
fueñOjComo fe le hizo la Gentilidad, te-
niéndole por Diosrpareccnle al be7erro 
marino 3 que por exceder en fu fueño al 
délos demás animales,erageroglifico Píer.Mh.iy.cap.de 
del dormilón;ó al aue de Indias,que ef- Jíf^t a i 
ta lo mas del ano todo el i n u i e r n o dur-Aldroban.de Auib. 
^miendo 5 colgada de vn hilo de lar ama 
de vn arbol?o aquel animal, á cuyo fue-
ño copara el Profeta Ifaias el de fu pue-
blo y diziendo : Tus hijos arroxadospjy efjos Filijtulproiemfunt, 
fuelos, durmieron en las calles, como el buey Itl- ^ r u n t " " ' f * 
J \ j / . . J J omniumviarum,jícut 
ueftreyO el toporo la heftia cogida en la red ; que oryxiüaqueam.ltú. 
todo eíTo puede entenderfe por aquella 5I-n-Z£?-
palabra ^oryx illa que a tus. Hombres ha ani-
do, que han dormido lar^o t iempo, pe* 
ro mitleriofa, y milagroiamente ,* eubs 
no los condenamos nqui:como el Frofe- Ezech.c ^ 
ta í zechicl, á quien mado Dios nueftro 
Señor dormir de vn lado trezientos y 
nouenta dias7qiie fue mas de vn año en 
tero,y del otro lado otrosquarenta dias» 
dizé S,Baíilio5y S,Gerónimo, que el Se- Bafil.ín.c.í.ifai. 
ñor que mandó efto.cocurrio milagro- ^ i e r - t 0 ^ . i n c . i , 
lamente a cito. Tal fue también djfaei ee' 
ño de los íictc hermanos \ que en Efcfo 
fe quedaron dormidos trezientos y íl% 
ten ta y dos años, fegun refieren Nice-
foro. 
V € % E l faeno hjú del ocio ha%e mas Irene la Imla. 
Ecde.Kift. foro^Gregorio Turonenfc, Mcíafraftes 
iib.14. c.45. y otros: y ícmejante á efte (fi fue verda-
Grcg.TomnenCde d )el deotros fíete , que de la mifma 
Metaph.4. Auguít. manera le quedaron dormidos en vna 
cucua junto al mar Océano 3 en las v l t i -
mas parces de Alemania, cuya hiftoria 
.OLi.Mag.d.c HiA efenuen OlaOíMagno,)7 Paulo Diácono 
l e ? f T l A C r & en la Coronica de los Longobardos. 
Pau1.D1ac.de Gcft. ^ , 0 . 
Longobar. li.i.c.5. Otro largo fucno hallamos enDiogencs 
Diog.LaeLclLi.m Laercio^y en otros autores,del Filofofo 
vitaLpimemd. Epimenides 3 Je quien arriba hizimos 
S.Thom.inepir.ad mencion^y cuyo verfo (fegun fantoTo 
T.ic.c.i.lea.5. mas.y Teofiíaco) citaS. Pablo en la que 
eícriuio áfudic ipulo Tico, adonde ha-
bla de los Cretenfes 5 y porque le llama 
fu propio Profeta,digamos de paííb Jo 
Theop.adTitca.i que dizé de Epimenides Plinio y Lacr-
riin.lib.7..c,52. c ío , y otros, que yendo a vn recado de 
U ^ f - i f i T ' fl1 p^dre^c quedo durmido en vna cuc 
ua cincuenta y fíete años; algunos mas 
Lib.a.Polidor. añade Apuleyo,y Paufanias menos. A d -
mirados todos con efte íuceílb^fue co-
mentado a e í l i m a t e n toda Grecia por 
hombre venido del cielo^efpecialmen-
te quando Ies comento á anunciar algu 
ñas cofas por venir,que fucedieron af-
fuY dizen tambien,que efte mifmo dio 
á los Atenienfcs noticia del Dios no co-
nocidd^ 
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nocido3áque alude S.Pablo en los A dos A c b i M - , 
ApoftoÜcos; por cftoj y porque (como 
notan S.Geronímü?y S. A nfelmo) podría S.Hieron. to. f.cw 
fer que S, Pablo humeíTe leído vn libro ^JdmTbl'5' 
de O ráculos,que en aquel tiempo la co-
mún voz y fama atribuía á cfte Filo fofo 
EpimenideSjO que huuieíTe el íanto A -
poftol leído en Platón algunasProfccias piatdiai.i.deLe^. 
fuyas > de que haze efte Filofofo mu-
cho cafo en fus diálogos 3 le llama el A -
poftol Profcta.Pero dexandoeftos dor-
midos en el Señor ^ los que ó por fu 
guftojó por fu vicio, gaftan durmiendo 
lo mas de la vida3no fe vé que la pierde? 
pues no ay tiempo de 7iuejlral)tda mas perdido, ^ '^ tdmperk devi 
á i z c S ü e m ^ q u e d t u e f e d a d f u e n o j o r -
quefilo Je J>iue quando fe líela. Plinio en el nar.ad Fratres. 
prologo de fu natural hiftoria,dize5Afie 
tras andamos eferiuiendo e/lo f u i m o s mas horas, b u m ^ mHfttM9> 
porque la Vida es la l)í^iliayo líela, Ariñotelcs fhmhus horis mi-
llama al fueño J>n intermedio entre Ymir̂ y no mus P0fca" e''úm 
I w u r ^ y á i z c y que el que duerme 3m del todo tiene 7 ^ d t & t n l ^ i 
fer¡mddtodo le dexa de tener. San Bernardo 
di interliminium, & 
dezia.que el dormido, ni para Dios, ^ omninofn 
h 1 , dormitjmuemn it . 
ni para í i , n i para los otros era v t i l no Apud eumd.Cali. 
mas que vn muerto. V n anticuo pro- ü^0-^. 
uerbio dize, que en la mitad de&la vida ^ ^ ^ ^ ^ 
noay diferencia entre malos y buenos: Eraf.chiíia'd.'zxé. 
Y ' dando tui:-l'adaS-^ 
i yo Elfueño hijo del ocio haz? más hrenc lamida, 
dando á entendcr3 que e! fueño el t iein 
po de fu juridicion (que es la mitad de 
Bonus & malas ?í/i-Ia vida) á todos les haze iguales. Elhue-
nhne in fomm difier no mietnis duerme y no fe dijltfiguedelmaloiy afsi 
m m , quafrofter tn~ r ^ • j j ^ ?w rg M m i c ^ 
qmut,amifensjehces ^ 3 I J . J. 
in dimidio vita nihil los dtchofos de los defdichados, hreiiíjsmo es el 
díjjeryc. Anf.etli.li. t¡enq)0 ¿{eia ̂ ¡Ja¿elhombre ( dizen fan Cíe-
v n l t e f admodum mente Alcxandrino,y vn antiguo Filo-
v'mendi tem¡mbomi fofo llamado Arifton) porejueeljuem, como 
m múhumm nafom ^ y alcaualero l¡cm ¡a m t a ¿ Efte alca* 
ñus velutt fubhfantis r 
áhmdiúaufen.kní uaicro^cíte publico arrendador nos exc 
apudCcliumli.30. cuca en [a mitad délos frutos de nueftra 
€ap"s>' vida: y como los tributos y alcaualas fe 
pagan de malagana^ y como por fuerza; 
afsi al fueño le auiamos de pagar cite na 
tural tributo forcados,y contra nueílra 
voluntad. 
Arfenio llamaua al fueño criado i m -
Qpmam fefeinge- portuno:¡mrquejhijer llamado>fe mete donde 
•eret, & vel inuitum nú ¡e l¡ajna?i3 y como por faena nos rinde aí/ueño. 
trahemad quiefeen ^ ^ ^ f ^ U ^ o ' qUe tanta cantidad 
Marul. ca.io. ^ A ¿̂r> ÍD Y i 
SabeUi.j.c.5. íerábien pagarie3yaque no lo podemos 
efeufarfy por poner mas clárala p regü-
ta^que tantas horas auemosde dar al fue 
ño , porque ni excedamos., ni faltemos, 
dando cn eílremos,q 11 c fiempre fon v i -
ciólos , f i n o yendo por el medio 3 por 
donde fabemos camina fiemprc la v i r -
tud: 
T>ífcurfo Tercero, % f t 
tuc l : piics?como ciixo bien H i p ó c r a t e s , 
eljuefio y y la vigiliafon malos ft 
que en ambas cofas fe detie guardar?Vn a l t e r u t r ü e x c e f i t m » 
medico d o d o I leuádolo efto por reglas ^ l ^ . 
de medicina,dize^que el termino-, y fin del Tenmnm au te f imni 
fueño ha deíer el per feto cocimiento del manjar: eíe (icljetJeuvcJa ct~ 
r> - i i f y 6- rv m coco dio .Paul. 
pero ocro > lenalando mas en particular ^Eame.iib.Lc.97. 
el dempo^dize , E l fueño entre lo que fe duer* S o m n u s m e r d k m , 
. me de noche 5 > de dtasno exceda ele fació de ftete & no®ffi^™ h<> -
horas; y añade ¡queje duerma antesde nochê que cedat: f t t á jpoüus na-
de d ta , y es lo na tura l , quando la mifma U um s qvadtmms* 
noche con fu í i l enc io ,y qu ie tud 3 y coa Menard-lit>-<í'eP-4-
fu íombra^CquCjComo dize S.Iuan C h r y 
foftomo y es el velo que echa la madre 
fobre el roftro del n i ñ o , para q fe ador-
mczca)nos combidaal fucño3y afsi en-
tonces todos los animales fe r inden á 
escomo lo pinta elegantemente elPoe 
ta L a t i n o : Era (dize) de nocheq los canjaclos N o x n a t , ¿rplaadu 
cuerpos tomauanfu rep ojo ¿echadosfobre la tierra) carPeba»tfeifa fipo-
eílauan callando lasleluas^ elbrauo mar, quando !1? ^ f P ^ p e r t e r -
1 a 7/ 7/ / i - 11 l i ^ Ul!l*%,crf*ux 
las estrellas ueuaua]u curjo en meato del c¡eiosqua q ^ r u m AEqmra 
do todo el campo eílaua en ftlencio, los '¿a nados, y ctfme^o vo luü tmfy-
¿as¡untadasauesitodos duermen , fino fon morJ i ' Z í t 
los que por l u braueza y fiereza excep- d e s ^ ^ % v o k c r e s , 
tua el Real Profeta en el Pfalmo 103. VirS-^neid.4, 
Efte?2dij¡e{áizcyhablando con Dios) las tt-
mehlasyj ht̂ ofe noche (vfa del p r e t é r i t o por 
Y z d 
i j i Elfueno hijo del ocio ha^e mas i r ene ¡a y¡da* 
To/¡iifiimehus 3&• e! prf;fencc)í?;/ ellaJalen todas las hepias de los 
faciaeflmx Jmffa hoíquesjos leones hramando.tcomo pidiendo co 
mrtranhhunt omnes p r - i r • • -XT 
he[tu fiUu. catuli ^us ^^^niidos a Dtosjii manteiimuc-ito. Nace 
konum rugietes .&c el S olfl recogenfe a fus cueuas7/ale elhomhre a fu 
• é ' ^ r a n t j D e o e f c a lahorJ7a(laquekieluedcaer elSol E x c e p t ú a -
Jibi-.ortusefi f o l l e o n i . 1 n i i r 
gregaúfuntMncu- le t amble o aquellos hombres , que por 
mbusfuiscoüocabu fu mal gufto3y pcruerfa cofttimbre deU 
t u r : exibit homo a i i i - • v t T i - i N 
opHsfmtm,é ' adope - nochelnVemi d í a d e l día noche, a quien 
rationemfuamvfque v n grazclador de coftumbres l lamaai l -
advefteram. Pialm. tipodas,porque andan al renes délos de-
lOJ.a lili.2O. * > 1- ; • r • ) 1 A • 1 
N o c i e m v m e r u n t in AyiCxizQyCn la mijmá ciudad Antípodas i 
d í e m . i o h 17.11.12.^ auicdo de eftar en el otro emisfeno^co-
n M a r cus cato ait , ze%nunca dieronfdür ¡ni ponerje el Sohef os píen-
me orkntem vmqua. Qs ^ ía7pen como de l?mr,pms ntúmfabén 
folem vidertint , m c J r 1 1 1* • r r 
occidentem. Eos tu MMvdoty temen la muerte 7en la qiuu l^mosje ej~ 
exíflimas feire quem condenjiomhres de tmmaíafuero ^como fon las 
admodum vmndum- ; / 0 ^ m í ^ ^ y . T a l era aquel de quie el m i f 
JU}q!íi nejemnt qua- c • 1 
J o í é h i morternt i- mo que dixo lo que rerenmos aora, ha-* 
m e n t , i n qua fe v m ze m e n c i ó n ? llamado M y n d i r í d e s 3 6 
€ o n i i d e Y u n t í t a m i n - r> i - • J 1 i r 
f m m h o m i m s . q u k m Smyndindcs? el qua! le preciaua.que 
m f t u m a aues funt . dcTde los veinte años nunca auia v i f to 
Sen.e01rt.215. f a l i r , n i ponerfe el Sol . L o mifmo fe 
.Sen.lib.2.dc ira. f . n . . 
Atheiixiis. cuenta de H i i i i c o Pont ico . Son aues 
noturnas de infel iz agüe ro5 de dia en 
el nido , de noche volando ^ hijos de a-
Ocutus adulteri oh- 1 r* • • 1 • ^ • • í 1 
feruaicaligtnrraAoh ^ ^ Q \ Principe de tinieblas , y 
aborrece la luz. E l adultero {dizc e l i m t o 
lob) 
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l ob ) (Pida obfermndo U o b j c m c l d á j S i a f o m a de si f u h l t l apparuem 
repente la luz de id aurora Ja tienen por íombra a ü m a } arbitrantur 
1 r - i •11 vmbramGrtis, & jic 
de muerte}y ajsi andan en timebías^como otros con ¡n temi,r¡s quafiin ¡u 
la l¡i<^: y v ni uer Cal rncnt e el que anda en vía- ce amhulam. ioh 2.4. 
ios paños .aborrece la luz , como clixo el Sol " fm,I7 \ 
t , , 3 . . n ^ Q m m a l e agitodtt^lM 
de j a luc i a C h r i i l o n u c í t r o Señor.Haz© ^w.ioan.5.20. 
eftos grandeza y eftado (como Mar f i l io De fankac. méd, IL 
Ficino dize)dc negociar de noche^y dor I-caPv-
m i r de dia5y peruert i r el orden nacuraij 
corno lo hazia elotroperuerfo Empera-
dor El iogabalo , queguftaua dormir a medio aú pu lchmmfu i t in 
Uta, como dize Horacio , aunque no ha- »^dios dormirédies . 
blando de í te hombre. A u n por fu falud Hor^I-eP^ 
auian de huir delta c o í t u r a b r e 3 pues no Nonhonuse(lhomini 
es bueno elfueho de/pues de comer 1 y haze \ \ ^ fi^-n^a prandio. 
Áuiccna de los danos q \i%zct E l dormir de h ¡ t e ' q m ^ dormite 
diayáize^es malo, ponjue caufa enfermedades de eft malum'l generat 
corrimientos y reumas, eslra^a el color, emsndra e n i l » f g r m d m e s h u -
báco, relaxa, caularíoxedad, da hajho s produce rifmos, & corrumpit 
jwj¡cmas}y frequentes edenturas*. colore,&grauat fpie-
nenty&laxatneruos, 
i &effkit pigri t iam, & 
§• V I . debüka tde f tde r iu ,& 
i generat apoftemata. 
C J u a n t a s h o r a s j e h a a e d o r m i Y , & f e b m frequentes. 
Auic . l ib . i.Fen?5. 
S T O le ha dicho en gracia del q dod . i x .^ . 
dixo , que no era bueno dormir en-
tre día : boluaraos aora al t iempo que 
€n el faeno fe ha de ^aftan A nenas fe 
Y 5 puede 
17 4 ^V;;?/;̂  ^«^ /e /M Í/̂  ¿ i r alfueño, 
puede dar regla cierta y vniuerfal en 
e í t o : pues vemos en hi(lorias diuinas y 
humanas 3 y por la experiencia de cada 
d i a , hombres de poquifs imo fue ño , y 
de can poco.que parece ningunorotros, 
como hemos dicho, ga í lan lo mas de la 
vida en dormir : cierto íi á vno le fuefle 
pofsible efcular íc j í in daño de íuvida.cf 
pagar efte t r i bu to a la naturaleza(q q u i -
fo pagar aü C h r i f t o n u e í l r o Señor^pues 
le vemos dormido alguna vez en el Euá 
gelio)feria fin duda gran hbertadj y gi á 
gu j se f ih i c ,&lauda felicidad,pero ijuieu es efte5y emplearemos en 
hrmuseum?hccli.$i. el míe [Iras dabtviun} V eamos i o que en las 
i M l e C x l l i ' o c 9 hiftorias hallamos acerca defto. V n F i -
D o r m o m m m u m , & lofofo Gent i l dize de íi citas palabras, 
krempmofomnovtor; fcs po.jíáfsmio lo que duermo y y en tiempo ¿rewX 
^ m a s ^ e s echo 
mi (fe [ d o , aüquando de 1)0' quehedormido algo , otras lo [o[pecho no 
f u f r i m . Sen.ep.55. maSt 5# Geronimojimitando cite exem-
p!o(que t ambién en los Gentiles ay que 
imitar)dizc lo mi fmo de ü ^ y caíi porlas 
cofumdinemmeam mifmas palabras, Tajahesmicojlumhre^ d i -
'nomMempmofim- zc ¿ vn mongcjiiermopoqütfstmo^ydurmkn 
^ k ^ s m ¡ í ú % do cafíepyydand'j.hapmedexarde lielar, al~ 
. laredefij ífcalíquado aunas vc^s¡tentó que he dormido^otras lo ¡mañ-
d o r m i f f e w e f e n M ^ y el mifmo Santo dando Gi l 
quando fufpicor. S. 1 1 • • v 1 1 . 
Hiercn.inepift. el lo regla de v i u i r , o de d o r m i r , a v u 
n o a-
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mofs ^Cjle di zc; (jinfado y dormitando te leen- Lafus ad f l r amm ve 
vas acoíJaryy no harto de fueho te hueluas a leuan - n i ^ n h u U n ^ dor~ 
¿5 J r i i i - 1 mi tes ,&necdumex-
tar.C&hmo tratanao del t i empo que los ^et0 j¿mno prgere 
monees g-aftaua en el futño.fcñahi qua- comfeUarü ,s .Híer . 
t ro horas, y dize , que iohznprtuarjus ojos hdc¡ac ideñmi 
del dulzê y dekytahlejueño de l a mañana. Cueca matutino fono re hu~ 
t a m b i é n del Abad Machetes, que alean f^osfraudareocu^ 
96 de Dios dormir le en las platicas i m - uh.5.c.z7, 
pertinentes,) ' de m u r m u r a c i ó n , y n u n -
ca en las efpiri tualcs. De l Tanto A r í e - M a m l . l i b . i . c a . i o . 
nio leemos,que los Sábados fe eftaua en 
o rac ión defde que fe poniajiafta que fa 
lia el Sol,y losdemas dias apenas d o r m í a 
vna hora. Y quantas puede el varón v i r -
tuolojdize v n Tanto varon^quitar al fue-
n o j e qmtdyde aejui es y que múenelmjueño ma H w c f i t nuera, nefo 
1 ^ ^ i C L \ h ritum quiáem videat, 
hyy que no conuenga a b a r o n per jeto, Maru - quod m n e t m o couel 
lo cuenta,que algunos monges del yer- n i - t . S.Clem.Alex. 
mo folian dormir no echados/mo icua- Maniliib'I'ca-10-
tados,por rendir fe menos al fueño. En-
tre las cofas q opone Pl inio á los Chrl f -
tianos de la p r imi t i ua Iglcí¡a3dizc,cícr i 
uiendo al Emperador T raiano, que ma-
dragauan y t r a í n o c h a u a n . para alabar á 
C h r i í l o . Deaqu i deuío de nacer la fan-
rn,y loable cofl:Limbrc,dc leuantarfe ta-
tos f iemos y fieruas de Dios a media no 
che á fus Maytines ? y Lauden diuinas, 
cuya 
i 7 ^ £ 1 tkmb o quefe ha de dar alfuem. 
cuya con íi de rac ión y p c n f á m i c n t o de-
uia confundir á muchos Chriftianos^ q 
fe leuá tan no á media noche 3 fino a me-
dio d í a , v no a alabar á Dios n u e í t r o Sc-
P í a l m . u S . ñ o r . De í f an ro Rey Dauid;quc(conio el 
dize} fe leuantaua á media noche de f u 
Reaí cftrado á fu o rac ión 5y á dczir ala-
ba i las al Scñorjdeuio de tomgrla p r i m i 
t ina Iglcfia eíla fanta c u í h i m b r c i Pero 
aun a y Emperadores 3 y Reyes Gentiles 
y malos de quien de p re de r algo bueno 
en e ñ e particular . Dario defuelado de 
noche^racauagranes q u e í t i o n e s na tu -
rales^ morales > como confia del terec-
£íür.3.&4* ro l i b ro de Efd ras :yÁr taxe rxes Icia hif-
torias.De lu l ioCefar dize A m i a ñ o Mar 
celinOjCj tenia el fueño como en la man-
ga^dormia y defpcrtaua quando quer ía . 
Sueton.invkaCa- De l Emperador Caligula e íc r iue Sucto 
l igx .50 .Cnni t .de n i o , q folo dormia tres horas de noche, 
^ f É ¡ ^ t ' 1 9 ' Y Augufto Cefar era gra trafnochador.y 
lo mi fmo cuenta de Claudio: y lu l iano , 
como eferiue Cr in i to 3 diuidiala noche 
en tres partes, la vna ga í laua en exerc i -
c ió de le t ras jaotra tratando de! gouier 
no del I m p e r i o , la tercera en dormi r . 
Cnnic.ybimp. Alexandro por no fe rendir al fueno^o-
mo cuenta el mi fmo aiitor?tenia j un to á 
fu 
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fu cama vna vaziade metal / y enla ma-
j i o vnaboladeplata ique guando el üie- crínit.de ta. d i -
ñ o le vcncia.caiaenla vazia3y le defpcr f e i p . U b . i ^ x . i . 
tauaco el ru ido que al caer hazia. A u n q 
no ay de que alabar mucho á Alcxandro 
en cfta parte.pues fe dize del folia dor-
m i r dos días con fus noches^y los h i f to « 
riadores le moteja de largo en el beuer^ 
y en lo que á efto fe fuele feguir?quc es 
el dormir ,-pero al fin quando daua en 
efta manerade vclar^fe pa rec í a efta ve- A t h e i i b . i o e . i i . 
la a la que Iiazcn las grullas con vna p ie -
dra en e lp ie .Deuio 3 d e p r é d e r efto Ale Themi apudDom. 
xandro, como otras cofas,de fu maellro Nanum.inPoleanc. 
Ar i f t o t e l e s , de quien fe cuenta lo m i f -
mo, y t a m b i é n fe deuia de acordar de a-
quel antiguo yXQUethio^Ko leefla hienal m n i e c e t Principen, 
rPmicipe dormir toda l>?ia noche: la qual fen- í o 1 ^ dormiré m i l ? . 
t enc iapufo en dos elegates ve r fo sOu i ' Prouerb' 
d io , S)efdíchado el que úcahaconftgo dormir to- I n fe l ix m a q w ^ S 
Justrabajos'Áindudaqualquier?iocheydixobie magnavocat.uh.z. 
Q u i n t i l i a n o ^ j maslarra délo cine ha mevefíer eieS-9-
• r ~ r t * . J Omnis fomno l o n m r 
qmlqmerjueno.y mas fi es noche de inuier nox.Qmnúl 
n o . Pinta fu h i f t o r i a d o r d e f u e l a d o á E -
ncas^Ei piado/o E?2easxdizc) rehoháa de noche A t pus Ai reas per m 
muchas cofas enfupenfamiento , y t o m ó lo de l̂1™'™*1?011*™** 
H o m e r o ? e i qua lp in ta tan defuelado á 
Z Aga-
1 7 S E l tiempo que fe ha cíe dar al fumo. 
Agamenon^aquic llama pn í io r^porquc 
T h e m i p d e m M i k i a era Rey,y íos prftores velan:y dTcmifto-
áis trophaa fomnum cles los trofeos de Miidades no te dexaua dormir, 
€ apere non ftnebant. * i • r r r i r • 
Caíían.pai'12.com con la emu lac ión y d c í í e o d e f u i m i t a -
pen. 58. vide T u l . cioii .Sin duda v n R.ey, vn Pr inc ipe , v n 
M e 151 'Pl11 ' C a p i t á n 3 í¡ quiere como deue hazer fu 
oficio^deue tener por dicho á íi 5 lo que 
del fue ño hemos dicho, y mirarle fiem-
pre,y temerle como á fucotrario^como 
á efpia falfa,y como á domeil ico enemi 
goeFí l ipo Rey de MaGedonia d u r m i e n -
do v n a y e z a m e d i o d i a, lo s q u e v e n i a n 
a negociar murmurauan d e í t o : dixoles 
Parmenio;vn priuado fuyo. Duerme ao 
placar. ra Filipo^porque quando vofotros dor-
miadeSjVelaua el 4 Los Reyes Perfianos 
tienen fu defpertador, que les dizc al 
s;;fgewx,ac negotia anianccci^ Leumite T̂ eŷ y trata de ios negocioŝ  
m w q a a te Me f o r o - ^ ^ e f r ; w W a ^ é ^ í ^ Meíoromaídeshác~ 
majaes curare mpit.. . « . r r . . JJ v . J. . J 
plut.adaei-Lducé. uio de ier i uan t iguo legislador. lorge 
*m?' . Caftr ioto quando andaua en la guerra 
M a r c a r .mei vita g0llernanc{o fu exercico^apcnas dorrnia 
dos horas: y el o t ro fanto Paí lor Patriar 
ca del pueblo deDioSjdczia; Htiya elfueño 
•Fugiehatfimmisab demis.6)0s: y aquella ranigcai fuerte , que 
m n l ñ m m . . es vi iaidea de vna buena madre de fa-
m notte f u n e x i t . mili^s¡madrugaua}y hazia madrugar á las 
Vioa.^-u ¿ e fu cafa^y les daua fu tarea y }abor:ha-
zia 
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2ia el uficio del gallo, d e f p c r í a n d o á los 
demas:y ordena P k t o n en í u s l c y e s . q u e OEcoñAútx.s. 
la madre de familias dtfpier te á las cria- íAc HihüS* 
das, y no las criadas á ella. Arif toteles 
acón fe ja cambien al padre de familias, 
fe Icuance antes de amanecer > que fue-
ra de impor tar para el gouierno de la ex 
fa.aprouecha no poco para la fa lud , co-
rno lo mueftra la mifma naturaIeza,rom 
Eiendo el velo de las cinieblas,que c o m idauan al fucño,qiie es como correr las 
cortinas de la cama^y facando por el O -
riente los claros rayos del Sol, dándo l e s 
fuerza para que nosdcfpicrten ,que no 
fe la diera, finónos e f t u u i e r a b i é el def-
per tar : por manera , que la naturaleza, 
pues nos cmbia la luz,quiere fin duda,q 
nos dei pierte; y pues ella nos defpierta, 
á nuc í l r a falud conuiene que defperte-
n o s . E l ayre frefeo de la mañana refref-
cujy alientaei coraron , purifica el cele-
bfo,v le purga,recoge el calor,que con 
el fue ño fe auia derramado demafiada-
m é t e por el cuerpo: pues la alegría que 
caufa la nueua luz dcfpucs de la priua-
cio dclla.por las tinieblas de la noche,q 
escomovoluerla áha l l a r defpuesdeper 
dida,quicn la fabrá explicará hiere el co 
Z 1 ragon 
i So ^ehíLTápo^uefe hade daraifuem^ 
üaco del I ióbre covn nueuo jub i l o y pía 
Ger,y la vi f ta del ciela.ei bordado de las 
nubes^el rofadojO dorado de h Aurora , 
que no fin caüfa los Poetas la corona de 
rofasjy el ver falir^y leuancarfe con tan-
ta mageftad y grandeza el SoÍ3el recebi-
miento que le hazen co fu dulce no en-. 
feñado canto las aues, con fus correrlas 
y a legr ías los animales por los verdes' 
p r ad o s,l o s v i fo s 3 y t ot nafo la do s que ha* 
ze en las yeruas el r o c i ó , lafragranciay. 
©lo r q ue d e íí d e fp i de n las fl ores 3 el r e -
creo de los fentidos^al fin nquel general 
r e c e b i m i é t o que todas las criaturas ha-
zen al Sol ,v i f t iédofe degala^como qna-
do entra elRey de nueuo en vna ciudad^ 
fin duda da en t r añab l e g ü i l o y cote uto 
51 qual fe priua el q no es madrugador, 
y del qual gozan los paftores que duer-
men en el c á p o ^ les firuc el Sol de def-
pertador con fus rayos^alos quales cie^ 
rran las ventanas tan d i l i gen temé te j lo s 
que fe encierran en las ciudades, ó en 
aquella efeura cueua del fueño , que p i n 
Lib.n.Met t a c ó n elegancia Ou id io .C ic r to lo s que 
t ienen familiasjo r epúb l i cas que gouer 
nar^oficios con que cumpl i r , eftudios á 
que acudir^dcu ea mucho v elar :p orqnc 
(como 
Hjc urjo i enero i 18 r 
(comodixoP!iuarco bié}cí fueñoes de-
clarado enemigo de coda buena d i c i p l i 
na.Dc aquel grande orador Griecro De- De inftituendi? l i -
moftenes.dize T ü H c l e pefaua3.j fe co- D . H í e r o . A p o l a d -
rr ia mucho^quando via que los trabaja- aerfusRufíinum. 
dores y oficiales fe aman Icuanrado á fu 
labor janees que el á fus ef tudios, cuyo 
exercicio y cuydado ponderandoS.Am 
brof io .dixo: St ios queje da afeghres effuiks siergofludentes dé~ 
duermen^ poco quanto mas los que dejfean co- ^ t l i l Z 
nocer a fDiosswp denen dar al fimo corporal, ft * gent̂ uato magisqui 
Jioprecífamente lo que bajia a la naturaleza. Los Deum ̂ P ^ ^ g ^ f 
falteadores madn¿any trafnochan3Aixo alia ^ ^ ^ ^ ^ 
v n VoQt^ipara matar hombres y y tupara (mar- nift quantum natur* 
darte no de/pierUs} A 1 fin el hombre cjuetmere fath ^ S - A m b / e r . 
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cumpíírcúnjuopao, denegar . porque los que vt iugulent hommn 
duermen afumo jueltOjpierden fu ganancia3 f</a~ furS^ de f!0̂ e ^tro 
nan mucho mal. Y la r eda f e l J a aue va nís'vtte¥?mferues 
^ ^^iw Acu, id que ya no ex-pergtfcerismo 
liemos apuncadoj que todo lo que e l h o rat . l ib. i .Epift . 
bre pudiere quitar al fue ño , refeatando VlSiUreJecet' ho™~ 
ci tiempoJlo; ívaga>y procure poco a f o - puconjicerLffid^ 
co ( que mucha fuerza tiene l a c o ñ u m - ^w^uidormm^iiu 
bre,aira contra la raifnaa oaturalczalco- hemer̂ elumr > & 
mo eí n o ^ el mar va comiendo algo de P laa . inRudé t . ac l i i . 
fu r ibera, y encrandofe dentro 3 ir fe en- 4^cen.i-
t r a ü d o por la ju r id i c íon del fueño a co-
m i é d o l e el t i empo,y para el lo no perdo 
nar á d i l i g e n c i a n inguna . De los Fari-
Z 3 feos • 
i i i E l tiempo que fe ha de dar alfueño. 
feosydize S.£pifai i io3que para falir con 
eftojfe acoftauan íbb ree fp inas , ó echa-
uan en la cama chinas, y que vnos dor-
mían fobre vnoá palos, pueftos de mane 
rasque en durmiendo fe caian,y boluian 
adefpercar. 
bfiC V I L : 5 
En el modo del dormir ha de mer tam-
bien templanza* 
E R O no folo en el t i empo , fin» 
en el modo del d o r m i r ha de aucr 
m o d e r a c i ó n y t empla i^a , que aunque 
en cfto no parece aya tanta l ibertad , y 
algunos naturalmente a y de profundif -
f imo íueño j toda via haze mucho el ha-
caueferiicDel q tun b i to de v i r t u d . Guárdatefteruode •Dios toda 
umptes* ne mus ^ qUeenttfuere i dize S. Bernardo á vnos 
fttfimnm ttm non monge^s)//o dormir famas todo.o del todo;;m 
qules Uft ,fed fe ful- fea tu ¡ueñoJepuitura de cuerpo can fado,?; o ahogue 
tura cor foúsft f e a - ^ í p ^ fimrep(tretlcííerpb ,porque algu-
ti-non re f araño. Jen Jt >J i Í 31 i D 
putas extinciiojU nos duermen" ow/o ¿os muertos, y enterrados 
Frat.de mon.DeíS. e;/ fusfepidcros. A pe ñas podia el mi fmo ían 
* ¡ M k e < a t i Á o f . c o ?YV roncar alguno de fus m o n 
mientesinfepulebris. ^es. P i n t ó vn cu r ió lo ai fueño modera-
raU^b f c y compuefto^y de la manera que au i a 
' * 'IO* de 
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de fer?cn v n per r i l lo p e q u e ñ o ) que y ua 
fubiendo por vna e ípad alienan cada v n 
poco la puntaleen ella !erra> que dezia, 
Jfsientre eifuefu.El león aun en el do rmi r sicfipor imfat, 
mueftra fu re^lyy generofo animo, pues 
duerme abiertos algo los ojos^y m o u i é -
do la cola:por do penfaron muchos^que 
no duermejComo lo dixo Maraco F g i p -
cio^y lo refiere Pierioda verdad es, que L i b . i . H i e r o g . 
por tener grandes los ojos 3 y cortos los 
parpados, aunque quiere no los puede 
juntar del todo3y afsi eftan fiempre co-
rno centellean do.Alexandro en vna mo 
neda que bacio, íacó fu retrato cubierto 
con vna piel de león; dando á entender, 
q u é velauacomo el^fino es quifieíTe re -
medar á Hercules, y hazerfe decendien 
te del ; y ala ciudad que defpues fe l la-
m o A lexandria?de fu n o m b r e , la l l amó 
el León topolis la ciudad del león. A l fin 
gloriofa diuifa del leon durmiendo 
abieitos losojos^fe referuaua para aquel 
Real León j decendiente del T r i b u cíe 
ludá^Cl i r i í lo nueftro Señor 3 de quien Gene^i.. 
dixo fu padre lacobjDefcanfando dur-
mi ra como leo^abiertos los ojosde fu d i 
u inidad, y cerrados los del cuerpo en fu 
fcpultura:y afsi á fu t iempo y hora fe po 
184 E l tiempo que fe ha de dar alfueno. 
dra el á ü m i í m o defperrar. A l fin el Ico 
era geroglifico SI de fue lo y v i g i l i a , y le 
p in tan á las entradas de los t é p l o s , y en 
las llaues y cerraduras de las puertas.De 
las liebres dize Xenofonte?que duerme 
con los ojos abiertos3y velan co los ojos 
cerrados.En algunos cargad fueño( te r -
mino de que vía muchas vezes la E í c r i -
tura diuina, quado quiere fignificar v n 
profundo fueño^o v n brauo encuentro 
y acometimiento de v n cxerc i to , ó de 
v n valiente Capitaneo de alguna grade 
calamidad) á otros tócales el fueño blan 
irrutmittn mefor- damenteno mas. Acometkromne ¡osfuertes, 
ffí.Pfal.58.4. dize Daü id y íob,quandoelfuenocar^aJohre 
mando hmit fipn j / ¿ y queriendo vna vez el Se-
fuper hommss. lob ^ A ! 11 i • r r P 
5I.15. nor.quc Abrahan d u r m i e í i e v n p r o t u n 
si nrucrutfuper nos ¿ 0 fueno? dize el Tex to d iu ino : Fueran 
i n ^ f k ^ t /^en^ c^^á/(?¿re ̂ r ^ k ; ? , j l ^ ^ r ^ ^ >y tme~ 
hraha.é horm mag ¿rojo horror le acometió . Algunos llaman al 
nus;&tenebrofusin- f a c £ 0 otros £ m fer ilamado los a c o r n é -
ce, y rinde demanera, que como 5. Ber-
nardo de z i a, mas parece que los echa en 
la fepiiItura, que en la cama; o que los a-
rroxa en medio del mar,para que fe aho 
g^en a l l i , yxjueda v ^ 
dio maridé'quaftfh- medio delmdr y y como el piloto rendido alfueno y 
yaf ^«(7.^0,23.34. l io 
fDí/cmfo Tercero, i 8 | 
l ío a Tu Palinuro * Hal lo algunas vetes 
en la E íc r i tu ra d íu ina3quc p in tando v n 
dormido en profundo f u e ñ o , dize, que 
q u e d ó como anegado. Hilando vna vez 
S. Pablo en Troadc platicando con los A^.io.a.^ 
fieles de cofas del c í e l o , d u r ó la platica 
¿a f t a l a medianoche , vno d é l o s oyen-
tes llamado Eut ico, cayóle v n gran fue-
ñ o r f dize el T e x t o {agt&éotcomofe anegaj- Gum mergeremrfim 
feen^ngrauefueño , cayó por vna ventana m ^ a u ' u k ^ í o ' ^ 
de tres fobrados. lun tando efta con o-
t r a fraíis,y eft i lo de la Efcr i tura diuina^ 
que muchas vezes d i z c , ha de brindar 
c i cál iz del fueño del S e ñ o r , foCpccho 
hazc alufion al agua del r i o L c t e o , que 
fingió la Gen t i l i dad , d é l a q u a l b e u e , y 
aun c n l a q u a l fe anega el que duerme 
con profundo fueño . Lemntattlenfakn, zleuareMeturesm* 
leuautate delfttem 9 dize el Señor á fu pu Q - f a g e B k r u f a l e , & c * 
h\o0epierta,dizc otra leuz)pueskm/te haf Expergifcere exper~ 
ta el fondón,y ¡mita las hê es el calt^del fueñoi y &fcereW* bmm vfi 
a ñ a d e luego el m i f m o S e ñ o r , P ^ / o t ó S í í ^ 
fHitarte de tu mano elcalindelfueño, ó de la Poí# ffmadfices. 
m u c r t c ( q u e e í f o ^ c o m o digo,quicre de< ^I -mi-17-
z i r a q u e l k p a l a b r a r ^ V m / ^ m ) y b r i n - E c c t u l i t d é manu 
dar con el a rus enemigos. Dcfta mane- t u a c a l k e m f o p r i s . 
ra de hablar vfa muchas vezes el Seño r , Num,iz-
y dcfta manera b e u é algunos el agua de 
A a eftc 
i § <J E l tiempo mefe ha de dar alfueno. 
efte rio;echandore de pechos a beuer en 
cl,y no auiamos de beuer dcila3 fino co-
l u d . 7 . n , ^ irío los trezicntos Toldados de Gedcon, 
con la mano,llamando con clla^y oxean-
do cambien con ella al fue ño } y quando 
vamos á dormi r ? hemos de dezir al Se-
Expelk fommUntla, ño Aparta de nofotros el¡ujado fueño 7 para que 
m pigritates ohmat ' ^ ^ ^ en eln0 nos armue . Ya que no 
Mamu pueda vno tener tanto domin io en s i , 
tenga quien le defpierce^ y quien le d i -
ga por ia m a ñ a n a , y temprano 3 como á 
sm-gequidormU.E- los Reyes Períianos^Lf/^fííoí dcljimioyhora 
^ í t l f u n , « c i t e esya ^edefpertar.y mizwio falcen hombres 
fimnofurgere^om. delpertadores.hainucntado eUirte?quc 
^ •n - fuplen fu fal ta: pero es cofa cier to d i g -
na de conuderacion,que pareceaun en 
efto quifb la diuinaprouidencia,que en 
nadafaltajaun en cofas muy p e q u e ñ a s , 
acudir con marauillofa traca, dado a los 
padres de familias3á los trabajadores,cf 
tudianccs,y vniuerfalmente a todos v n 
domeftico defpertador de fu fueño , q 
Lib.io.e.ir. para efto d Í 2 e P l i n i o l e c r i 6 D i o s 5 e l q u a l 
no con impor tuno r u y d o . í i n o con el de 
íüs alas 3 y fonoro canto á media noche, 
lacenm mtta t , é y antes del día y ÁeJpíema los dormtdosyy re-
fomnolemósincrepat. pre¡yemle^¡osfoñoüentos , Efte CS el gallo ; á 
L a i S 0 quien llama la Igiz&zpregonero deididycen: 
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tirela heladora en la profunda noche 1 y a quien Koms prcfwM per-
por cofa diuina confagrauan á Apolo , q ^ i b i d e m . 
es el So l , cuyo curfo , aun quando efta 
debaxo del o t ro emisferio,parece va m i 
diendo,como dizc Plin.y e n t é d i e n d o a- píin.lib.io.c.21. 
dode llega .y quado quiere nacer y falir. 
Guien dio ahallo inieli^enciayy quien dardraxon StB* áeditgallointel 
Mosctelos% fu curfo, de fu m o u l m i e n » ^ * 
to.? que Af t ro logo ha conocido eífo bie.^ QHÍSenanabitcah-
mas que f e r i a / i fupieíTe v n gallo mas q ^ ^ ' ^ 
el,que p ien ía que lo es entre los demás , 
yafs i efta auc mira mas vezes al c ie lo, 
(como lo adui r t io Plinio) que las demás 
aues:y q feria f i elfanto Iob ,ó Dios N.Sc 
ñ o r hablando al l i co cl^y j ücando inme-
diatamente efta f egüda p r e g ü t a á la p r i 
mera^quií ieíTe dar a entender, que lo q 
todos los Af t ro logosno en t iendenj ino 
auiuinan, y conjetura acerca de eíTe cur 
fo^y m o u i m i é t o eclefte,lo entiende v n 
gallo?cantando putualmente al p u n t o q 
í lega el Sol a fu p u n t o , q por ventura es 
el opuefto á nueftro c é n i t : y al t iempo 
t a m b i é n que efta a punto para falir al 
mundo ,y amanecerfy dizen jque canta l^in.lib.i^.c.ii. 
de tres en tres horas, r e p a r t i é d o en qua 
t r o velas el t i e m p o , como b u é foldado, 
fcc^comolepintacl E í p i r i t u fm4 ^ ^ B o s ^ 0 * 
A a z t o 
i g g EMempo queje ha de dar djumo. 
ío en otro lugar , que cierto parece fo l - -
dadoafsien ei pelear .como en el velar.-
S.Grego. Y añade S.Gregorio.quc canta mas alto-
á media noche , cuando c l í u c ñ o es mas 
p ro fundo , y mas luaue, y blandamente 
al amanecer. Cerremos efte di ieurfo co 
las vozes que el Efpir i tuTanto da al dor 
E c c l i ^ T i ^ ^ has v i t 
to en el tan pocas razones de quererle 
b ié^pues íi le miras á la cara, la tiene de 
muer tc^á q u i é tanto fe pare ce; y no me-
nos al pecado^que es de peor parecerdos' 
hechos fon feminarios de yicios, daños 
Tlúsv tg iU femper, de la vida y falud^yafti eflafiéwpré^elíüido, 
^ Í ^ ^ f e - ' lo masdel tmmpomtemtt^^ 
Et horafurgendi non po dél madrugar no te ejies emperexando 3 y c o -
tetr icus,fracune au m o enredando en t u cama, o Icclio . mas 
tem prior mdomum , r i - U 
f»^.Eccii.3i.n.i5. tetiántateentucajaeíprmemcjuc aunq otros? 
dan ot ro fentido aellas paiabras^pienfo 
Mata re fü rge , nonin q U C C S efte el 1 e gici mo .Lctiívitate COJI tiem~ 
ter vhimos.Ya.ta, p0y¿izc oti'3. lecra^'^odelospoftreros. Aca-
bemos con vn confejo que nos da Ga-
Cafsi.colla.IÍ.C.IÍ fiano:En defpertando (dize)fe ponga el 
f í m n l d o r ^ ^ cofas d i -
.i.Thcf^n.cr. urnas, para que quando el demonio l le-
gue con fus peruerfas fuge í l iones , halle 
ya ocupado el cora^oiy cfto es (dize Ca-
fian o.x 1 egan 11 fsi m â  y e fp i r i tual i fs i m á -
mente. 
tDifcwfo Qmrtp* 
mente) ofrecer ks primicias del dia á Cafsian. c0ikr. 
Dios,las quaies pretende mucho el de- 5aP-̂ -
monioUeuarfelas e l ; y a í i i íue le preue-
n i r con malos fueños^é imaginaciones, 
no porque entonces tenga elalgunaga 
Hacia,fino porque efpera con eí los me-
dios tenerla luego que derpertamos. 
22. 
D E O T R O S E F E C T O S 
del vicio de la o c i o Í 2 d a d , q u e fon los 
jiiegoSjy otros vanos entrete-
nimientos* 
mseroso Q F J \ T O . 1 
f . I . 
Es elpegahíjo déla ociofidacll 
S T A M B I E N E l j u e g o , y 
qualquier o t ro vano é n t r e t e -
n imiento I i i j o l eg i t imo de la 
o c i o í l d a d , y de la falta deho-
nefta o c u p a c i ó n ; á ella anda como v i n -
culado y anexo el danofo entretcnimie-
t o del juego,y á efte tatos males?y per-
didas efpirituales y corporales,que por 
mucho que en eftos di ícurfos me alar-
A a y gue 
i 9 o Es c!jue¡o hijo de la oaofulad, 
gue a contar!as5y encarccer las^quedaré 
coreo en ellos, Pero ha me de dar licen-
cia ei Chrif t iano letor y de eftenderme 
algo en efta materia 3 que creo no ferá 
í io gixfto^y proueclio favo. Es coiama-
rauillofa.por que de caminos fe ditucr-
t e c l h o b r c d e fu pr incipal ocupacio , y 
huye laexecucion de aquellaprimera,y 
precifafentencia (que nos es ror^ofo re 
mfudore vultumi petir otra vez ) y de la pena dcl la , Q n el 
vefcerlsfune. Gencjudor de tu rojlro comerás tupan . Apela de 
S'1?' aqui al e n c r c t e n i m i é t o . a l juego, al paf-
fatiempo5al defcafo.al fue ño: y defpicr-
to,y a u n f o ñ a n d o , gaftael tiempo^inge-
niandofeeninuencar (íefl:as5jvicgc?s;paf-
íacicmpoSjCo que o luí da do de fu rarca> 
dexade cumpl i r con fu natura! obl iga-
cionjgaftando el t iempo y la vida,no en 
lo que lamifma naturaleza nos o b i i g ó , 
I t a v ü n e e n i u t f l o m & ™ en d c ^ guft;0 Y ̂ é n t O . Eñe 
n i u m h o m i n u m a U - es el natural de todos los hombres (dixo vn no-
bou pmUueadlibi- |)re G e n t i l ) huir del trabajo akfcar el regalo^ 
dinem. Tcrent. in , J . , r, r j 
Andr. y el entretenimiento vano; í i endo ver-
N o n i t a g e n i ú a n a t u lo que dixoocro ; nonosformólanatu* 
&t7uTflmíen r ^ - a d e manera > qncparezcamos nacidos para 
d e a m u r / e d a d f e u e ñ bur [asyy )iie£OsJ¡K>o para la leucrtdad.y otros mas 
d ' f ? í h d i £ a i ^ m " r :1JMScf t l id los • Vero los mas figuenantes 
Ck.uOíñf™*0™' (& inc l inac ión m a n q u e el d i d a m é buc no. 
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no. Deí la perucrfa inc l inación ha naci-
do el d e f o r d é ^ demafiade juegos y en-
tretenimientos ,que Uiociofidad como 
madre , y el ingenio curiofo como pa-
dre, han engendrado; y en el mundo fe 
han vfado los juegos Circcnfes,Tearra-
les^ArafiteatraleSjSaturnalcs^Bacanales, 
Apolinares,Cereales, Florales, Marcia-
les ,Coíu la res ,P lebeyos ,Sec i i l a rcs ;y an-
tes áf tos losOlimpicos7Phitios,lll-mios, 
Nemeos,las carreras, las luchas con fie-
ras^ o vnos hombres con o t ros , los gla-
diatores,que fueron como torneos de 
apie,los de acauallo,los juegos de toros, 
las tragedias,las comediases reprefen-
taciones, los (araos, los bayles y dantas, 
los juegos de dados,naypcs^tablas^en ef-
ta oficina defta perucrfa inc l inac ión , fe 
han tracado los teatros}amliCeatros;cir-
cos,eftadios,agon£s,placas, lonxas, m i -
radores,tablados,carros,falones;aquife 
han fraguado los tablajes.las tablas,me-
fas,y todos los lugares , e i n í l r u m e n t o s 
del juego . C o n t r a e f t o s e f c r í u i e r o n ! i -
brosXermones, y tratados dodi fs imos , 
Ter tu l iano ,Ladanc io Firmiano, S. Cy-
priano3SJuanChryfoftomo,S.Aguftin, 
y contra todo efto hemos de dcz í r algo 
en 
19 i Es eljuevo hjo da la odofidacl. 
en los d r íeur íos figuiétes.Pcrq verdade 
r ame te toda cita oeupaeian en cofas no 
foío ta impe r t i né t e s^ í i no tan dañofas al 
cuerpo y al alnia(aunq parece di l igente 
traba]o)es verdadera ociofidad3c6cra la 
qual es todo cfte t ra tado. De Sócra tes 
XenopL dedidis, refiere Xenofontc fu h i f to r iador , que 
&fa<a.Socra.lib.5. ¿ f iando perplexo en la dec la rac ión del 
©ciofo^y deq cofa era ocioíidad^al fin fe 
refoluio llamar ociofos a los mal ocupa-
dos^ue fon los que aqui vercmosryCa-
t ó n dezia, que los hombres no hazien-
do nada d e p r e n d í a n á hazer mal:y en el 
vocabulario de Dios,todos los ma loeu-
pados5aunquc lo eften mucho^fe d izc i i 
cftat ociofos, y mano fobre mano, por 
fer fus ocupaciones inú t i l e s para el a l -
ma,la qual nan recebido en vano,como 
t , r t , , da á e n t e n d e r el tanto ProfetaRey^pues 
no la emplean en aprender el hn para q 
Fue criada. Pero es de aduert i r ,que af* 
í i cerno ay perfonas ociofas inuentoras 
de juegos efe ufados, afsi ay r e p ú b l i c a s 
ociofaSjinuentoras,o imitadoras de en-
tretenimientos vanos. Los juegos pú-
blicos gladiator ios^ó de toros Jas come-
dias , y reprefentaciones, y femé jantes 
pa í f a t i empos p ú b l i c o s , aqui acude; y fe 
junta 
junta el pueblo en comutij vad á cuenta 
de las r epúb l i cas ocio fas// de los gouer 
11 adores delÍas?qiie efto quieren, y con-
fienten . Los juegos de na y p es, dados, 
y ocros^que fe fuelen excrcitar á puer-
tas ccrradas,y entrevnos pocos ociofos. 
Van á cuenta de los particulares, Y por-
que no íoío pretendemos Tacar á pja^a, 
y en publico lo que la ociofidad par t icu 
lar ha inuentado. 11 no ramblen lo que la 
ociofidad c o m ú n ha í n t r o d u z i d o , y per 
J n í t i d o , t o c a r e m o s en los figuientes dif-
curios todos los vanos en t re ten imien-
tos , nacidos de qualquier genero de o-
ciof idad. Que ciaroefta, quc,por noa-
uer las r e p u b l i c a s } c o m u n i d a d c s ; y R e y « 
nos acertado co las ocupaciones vt i les , 
h o n e í l a s , y a!egres(que íi las bufearan, 
Iiallaran)han dado en muchas, que Polo 
í i r u e n de perder t iempo,y hazer d a ñ o a 
]os cuerpos, y á las almas. D i z c n pues 
algunos eferitores Satos^ otros que no S.líid.lib.18.Eth7. 
lo fon , que los inuentores primeros de cilJib.^^spiu* 
los juegos fuero Lydos,y que de LydoSc com.decunoí : .An« 
l l amó el juego///J/^en La t in , que esfa- C0-Sab . i£nd . i . l i4 . 
c i l mudarfe l a j Griega en u Latina. L u -
y ^ q u e t a m b i é n es el juego, ó b u r l a , d i - Pi in. l ib . j .c . i . 
zen que fue v n c o m p a ñ e r o de Baco,po-
B b co 
co mas abf t iné te que el,y que por ú3Lu¿ 
fttmia fe l l amó afsi.. A1 fin Lydos5 y Ba-
eos au i á. d e fc r J o s p r i m e r o s j u ga d o r e s# 
c i ñ u e n t o r e s de cofa tan daaofa, y per-
jud ic i a l , hombres: ociofos, y los Lydos ; 
e i ipar t icu lá r^ ta i idés l ionef tos^qi ie dize 
vi fierent fme f¿mi- a ígunaAcl los^ueparafermaridos , no aman 
^mpn'C^0'm^i¿ff¿^ mUQ£r¿ Ariftoteles parece da á . 
cicoc.16, entender3 que eI juego l e inue to l a aua* 
riela, y que defta fuete fale efte arroyo; ! 
pero efto es d e c e d é r en particular á vna 
manera de juego^fundada en intcresjdc 
que hablaremos en fu, lugar . A lgunos 
juegos parece cierto t ienen por autores 
alguna ruda infernal ,© al demonio mif-
H o m i l . ^ m M a t t . mQ>que afsi lo dize S . I u a C h r y f ó f t o m o . . 
ira eft tribus l^xccc la marta f u m a n d d ^ .No > 
addita quarta. De- - / i - « , r» n 
Ludo.ykc . ; enJenáT>totdpigar[á\z^SA\X2L^Q^ 
Non dat Dem ludere,- mQ)ftnQ el demonio,. Eftos iiiuentores pues . 
{ ^ n M a t t h Hor31'i t fc^en los juegos3con tan buenos auto-
res t ienen en e l m u d ó tanca autoridad. 
Pero porque vamos con mas d i f t i nc ion 
y claridad^y hablando mas en particular 
de las maneras de juegos^y vanos entre-
tenimientos que ha auido3y ay en el m u 
do, y digamos en cada vno,Q alguna co-
fa de prouechb (que todo lo boluera en 
prouecho e l p i o letor) dexando la d U 
n i f í o a 
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pif ión que haze del juego Pedro Grego Lib.59.íyntag.iiii:fe 
r i o Tolofano^hombre dodio, y c u r i d í b , ^ F ** 
d iz iendo :Vnos juegos confiften en i n -
genio^otros enfuercas corporales,otros 
en ambas cofas , otros en fola fuerce/y 
ven tura ; digo que ay vnos juegos que 
foio fe ordena a v h vano e i ic re ten imié« 
to y curiof idad, afsi de los q los juegan, 
como d é l o s que los mi ran , y deftos jue-
gos curiofos vnos fon crueles, c ó m o las 
luchas y peleas de hombres con beftias, 
ofosjleones, toros, o vnos hombres con 
otros, como a n t i g u a m é t e los juegos g k 
dia tor ios , que eran vnas crueles c fgr i* 
mas con c ípadas blancas, y aora los to r -
neos de acaualloj 'ótros fon poco honef-
tos,y modeftos,como fon las comedias, 
y r ep rc f ( ' n t ac iones ,báy l e s , d%a$ ,mafca 
ras,moharraches,inu6cionesdccarncf-
to j í endas ,y a n t i g ú a m e t e los juegos Ba-
canales,© Saturnales, donde los criados 
fe hazian amos ,ylos amos feruian á los Te í l e A t h e . í i b . i ^ 
criados, y todo andana r ebuel to , y t ro - Seil,eP-^-
cado?con fuma licencia y l ibertad; y los 
teatrales, donde fe hazian las reprefen-
taciones,y k s fieftas de Venus, y Flora, 
y aora las comedias de enredos de amo-
r e s , a c o m p a ñ a d o s co eiltremefes y bay-
B b z les. 
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les. Otros juegos,fuera de la c u r i o f i d a i 
y vano en t r c t cn imié to^c rue l , ó poco ho 
iicfto3cicnen t a m b i é n vna v ü g a n a n c i a * 
y prouccho temporal como los juegos 
' de dados,naypcsjtablas^trucos^axedrc-
ces,juegos de pelota : aunque c í l o s t r e s 
poftreros,y otros parecidos a ellos, mas 
fe fue le n tomar por h o n e í l a r ec reac ión 
y exercicio,6 del cuerpOjO del cn tendi -
miento ,de que hablaremos en el difeur 
fo p o í l r e r o . Otros juegos ay indi feren-
tes^aunque fe pueden ordenar á b u é fin, 
como las luchas de vnas fieras co otras, 
vnos hombres con o t ros , y las carreras 
ap ic ,ó acaual lo ,ó en carros,como fe ha-
2 Í a e n e I c i r c o R o m a n o , p a r a e x e r c i t a r las 
fue reas, y en Payar fe para la mi l i c ia , los 
faltos y bucitas en maromas, o en el fue 
l o , para la deftreza que es menefteren 
cofas de mar ,y todos los demás exerci-
cios que en fe ña ciarte G y m n a í l i c a , q u c 
fe ordenan a exercitar y conferuar lasí 
fuerzas del cuerpo;conio eran los que fe 
!tAíex,abAl2x.li. l i a r ía en los jucgosOlympicos/ l f tmios , 
Pytios,y N e m c o s , í i n derramamieto de 
f a n g r e , n i d a ñ o notable de cuerpo, ó al-
ma; que los Griegos mejor exemplo nos 
á k w ñ en efto ? que los Latinos mos in-* 
s d i " 
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d i ñ a d o s a crueldad pues no fabemos 
vfaíTen juegos crueles, n i h a z é mcncio 
dcl losquien pudiera, como esBero fo / 
Metaftenes Pcrf^Tucidides , Homero , 
Xenofonte ,y otros autores Griegos.6^ c u r f i b n s é r r u d o d e ~ 
tienda Grecia en jas carreras ( d i z t V i r g i l i o ) €erm G™da c^Ut 
j en el crudo exerado de fus c ejiones. Efte era Virs*3* cors* 
el mas r igurofo exercicio que vfauan,y 
eran ccftones,vnos como guates de du -
ro cuero.quc fe callana en las manos,co 
algunas planchas de p l o m o j ó hierro en 
ellos,c6 q andanan á punadas.como p i n 
ta allá V i r g . anduuicro Darcs^ Entelo, ^Eneid.5. 
E n lamargen jc y c r a v n Gi iegoep ig ra ^ , o r ^ ^ ^ 
ma ,q haze m e c i ó de quntro p-eneros de watosGrada ludos, 
juegos Griegos, y de los .mores , y pre-
míos dcllos.So rabien indi feré tcs .y pue m m p i o u i j h á o ^ 
d e n í c ordenar á buen fin los torneos ^ ^ n i o n i ^ A u b m » 
á pie.el juego de canas, q es juego T r o - L T A X Í ^ 
yano,que i n í t i t u y o Afcanio ,hi jo de E- ^ robi .cxcpigram. 
neas, de que haze m e n c i ó n V i r g i l i o , y ^ ^ n e k i C o r -
otros muchos e í c n c o r e s ; aunque algu- ne l .Tad ib .n .Sue 
Uos diz.en^que cí le juego Troyano, es el ton-in vita AllS-
torneo , y que fe l lamó tonicamenta, efuaft Vvol fangJUo, c.a 
i roidmcuta.Lzs íor t i jas y mafcaras, qnan 
do no fe mezclan cofas de shone í í a s , n i 
torpcsjlas cncas^afsi las de fieras, como 
de c e t r e r í a , y volateria,entfan tam-
B b 3 b ien 
i 9 8 !De los juegos délos Griegoŝ y de los T{om. 
bien eri efta cuenta ? vfadas con mode-
rac ión ; que juegos fe llaman t a m b i é en 
Quiinauém u l i k la E f c r í t u r a diuina;/w que meza con lasaues 
. ? ' del aelOydizc y n P r o t e i c o ^ o m o á i z c o-' 
t ra lctva Jos ^ha^enjuegos de lasaues del cieh» 
J . 11. 
De los pegos de los Crie gas,y de 
los Latinos* 
O N I A N fu felicidad los an t i -
guosj p a r t i c u l a r m é t e los Griegos, 
en las v í r o n a s en eftos juegos^y eftima-
uan tanto vna corona de oiiuo3ó de lau« 
Cice.proFIacco,&:reI,mirtoao grama,que compara C icc -
ron eita hora a la de Jos t r iunfos Roma-
nos. Y poniendo tres hijos vencedores, 
á íu padre en fu anciana cabera las co-
ronas,q.ueellos en vnos juegosQl impt -
eos auian ganado3atribuyendole á el t o -
da fu g l o r i a j c o m o i autor della.el buen 
viejo con el pefo de aquella ext raordi -
naria alegr ía que c i to le caufó, fe r i n d i ó 
Lib.^Nod. A t t i - Y cayo muerto allí. Cuenta eftefuceíTo 
ca-cj . A ^ o G e l i o ^ y otros algunos antes,y def-
pues del. V n Cap i t án Perfa viendo que 
por vna corona de g r a m a , ó yerua .hazía . 
*¿ los 
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¡os Griegos cofas tan extraordinarias, 
peleau^porfiauan^y fudauan tanto, d i -
xo b u e l r o i fus foldádoSvCotra eí los he-
mos depclear f auepelean ellos 710 por eltnte- ® B mn Vcm ârtím 
resano por Uh&nrayMahama,Y eltando co- gUnt, j e d v i r m i s ac 
q u i f t a n d ó l o s Romanos á Cor in to V .IQS Herodot.in 
Griegos cocinuauan fus j u e g O s / i r e q u e ^ ^ C o r i m h i . 
rerlos i n t e r r u m p i r ; quando en t raña el 5 
vencedor de vna luchan y carrera deftas 
e n f u p u e b l o , ó ciudad^corao fi v iniera 
de vencer v n grande'cxercito de ene-
migos , le r c c e b í a n cn fu patria t r iunfan 
d é , j - porque no ent ra í fe por la puerta 1 
c o m ú n , r o m p i a n el muro,como al t r i ü -
fádor .Fe ro fobre todos eraí ioradbjV ef-
t imado el que venda en todos cinco e-
xcrcicios,e;/ loscejloneŝ en lacanem3enta¿>dr c4u,cuYfuj¡fco,faí ' 
rra.brew, en elíalm.y enMlucha, c&bs eran ^ ' t ^ 4 ^ 0 1 ^ 1 
los principales exercicios, y elle tai le 
llamauaen G r £ e g i i P ^ í ^ í ^ j , y en La t ín , 1 
^ w w ^ K ^ q u e quiere dez i r j Vencedor 
en todos cinco juegos. En orden áeftas 
v i to r ia% coronas y palmas> íe exercita-
uan y abftenian demanera (como dize : 
nueftro grande Apoftol)que fe guarda-
uai^nofolo d é l o i l í c i t o , fino de lo l i c i -
t o , (que todo e ñ o fe entiende d e b á x o 
de aquella vniuerfal ,^wfc,en.aquellas 
pala-
;i;oo ©elosyggmü¿Ui Gnegy de íosT{om, 
, . palabras a ú Apof to l s qna^uierade ios 
agom contendit, ah pelean mLducha^o cavvcrdyíeítisJHetiedetodas 
ommhm fe abftmet. ¡asco/as, ] no folo uo fe e m b r i a g a d ü (di -
c V ^ i t r t ? ; zcnS .BauüojY C a í i a n o . c x p l i c a n d o e f t c 
Q&UX&ú.w* lugarjpcro n i aun bcuian vino 5 no lo lo 
no^hazian cofa menos hbneftaen mate-
ria de caftidad 3 pero ni aun fe cafaiKin, 
como Letis Toren t ino (otros le llaman 
Icao)que toda fu vida fue callo y v i rge , 
como dize Eiiano.Plato haze m e n c i ó d e 
S.delegibus. o t ros , entre cllosde Af ty lo , Oropopo, 
V t ampdleslrtu ac~ C l u i í o ñ a p a r a estar masbie difpueftos p a r a fus 
commodatiorejfcu carrennyy para mortif icar la ca rne , t r a ían 
iElia.hb.it. vn ls pilchas de plomo fobre fus lomos, 
como dize el m i i m o Cafiano. A l fin el 
$ m ¡ i u d e t o p a t a t m mancebo que pretende llegar aldtjfeadofin de fu 
f u o n t í n g e r e m e u m , c a } r e r a (¿¿zc Horacio ) mucho ha de fufür yy 
M u l t a t u ü t, fecitéL , , 7 r - i n r i i , 
iuerJudaukMá ^r'dmdecer calor^jm, abjtenerje deV enusj 
Abflinuk venere, ¿r inno, alie es la ley que da Pla tón á los l u -
^•Horac ; ina r techad¿res : palabras oue declaran y ílr~ 
Plato S.deieg. uen como de comento de aqueiia a b i t i -
i iencia5que dixo el A p o l t o l guardaua 
M h k u d f ü n e t a ne cfj;a <rcnce. Los luchadores {A 1 z e o t ro Gen-
ce(farijs,vt tunon ne „•  ^ . , n , / i Q -
tcjfarijsvaleanMn. t i l ^cc l a ra i ido aun maá d\o)jeabíhen€nde 
in Mora l . ocupaciones neceffarias 5 para fahr con las que m 
no comían carne por aquellos dias, 
fino carne de vaca, manjar recio , y que 
buclue de fu calidad las fuerzas del cuer 
tDtfcurfoT enero, aot 
po.Hercules el p r imer vencedor en cf-
tos juegos^ el autor dcllos?con nieruos 
de to ro le fuílentaua^y arreeiaua fus car 
iics. Para hallar fe mas ligeros defpucs 
en la carrera o l ímp ica (dizen Volatcr . y VoIatíup.Phiío.ác 
F i io f t ra to) co r r í an por arenales pr ime- Atílietls-
ro covnas botas cal^adas^lucgo íin ellas; 
fakauan con vnas grades piedras en las 
manos. Con efl:a,y otras induftrias pre-
t e n d í a n hazerfe fuertes > y á g i l e s , y en 
efto penfauan,en efto meditauan, defto 
tratauan todo el año ,y toda la vida. F i -
i ia lméteCdize Tertu!iano)el!os fe guar- Tert.Iib. ad Mart. 
dan d e l v i c i o de la luxur ia , y del regalo Llb^Stro^ 
de la comida y b e u i d a ^ í l r c c h a n f c , a f l i -
genfe/atiganfe.-y lo mifmo dize S. Cle-
mente Alcxandr ino. Ellos para alcacar Jwa & UU quidemfvt cor-
corruptible corona de á lamo . ó laurel ,bero ru¡)tlbilem l0rcf^ 
? ^ í r ^ l o s C l i r i í t i a n o s i q u e l a e f p e r a m o s imorru^um.i.Cou 
ú c z n q M incorrnptibleyy e terna, razón fe-
r á d e a b f t e n e r n o s de todos Jos v i c i o s , y 
exe rc í t a rnos en toda v i r t u d ; que es lo q 
el fanco Apof to l con efta c o m p a r a c i ó n 
nos pretende perfuadir. Los Romanos 
no tanto pon í an fu felicidad y gloria en 
el vencimiento en eftos juegos,quanto 
en !a vana oftentacio de fu poder,y g i3 -
¿ e z a e n e l l o s . H s cofa marauillofa,y caí í 
C e i n -
í© % -De losjuegos ele los (Romanos. 
incrcybie los gafto- que en eflo hazian, 
la induft r ia y cuy dado que en c í lo po-
n í an , la magnificencia que en efto mof-
trauan , y la vanidad de fus á n i m o s que 
en ello manifeilauan. Ter tu l iano en el 
l i b r o que h izo de í l o s , o contracftos ef-
p e b á c u l o s (tratado dé las cofas que nos 
efpcran en el cielo 3 y aludiendo á aquel 
IfAU4.4, lugar de S. Pablo, yS. Pablo al de Ifaias; 
Q m á oculús no vidit, ^ ¡a ̂ f í^ ^¡^pj e/ 0y¿l0 0yQ3 n¡ €l entendimiento 
in cor homims afeen- del hombre alcanco la-randera de las cojas que 
d i t , q i u p ^ a r a u i t T îos tiene aparejadas 
m $ ^ * & & » ; & H m f á f c M h aquellas cofas, que ni los owsüe ' ' 
c t t e r u m qualia ¡üa ^hV*losoydos^r^\ '̂eo ciertoJeranmas 
f u m , qu¿ me oculus a^radahks que las del circo 0 las del teatro, y am~ 
^ c ^ ^ U ! & f i t e a m ^ l ^ddePd^ Por mucho que e t 
v t r ' a ^ c a u e a i é ' o m m tas lo fcan. Pero lo que mas encarece la 
f i a d i o g r a t i o r a . T e n , . p r . a n ¿ c z 3 l i deftos e fpeó t acu lo^v la fuer-
lib.de fped. ^ • ^ i • , 2 
r que t en í an para t irar los cora^ones5y 
fentidos para íi,es lo que el m i í m o dizc 
Tlümmenie^ t i e m p o ^ ^ í 
íe t á^^^^. lbid. /^e l ig ion^or nopnuarfe de losgnftos deflos ef* 
peBaados,quefor m carecer deial)ida: e ñ r a ñ o 
cncarecimiento.Pcro boluamos ala va-
nidad Romana.Si facauan alcircG5ó am-
fitea.tr o fieras y animales jó para que pe 
leaíFeii entre f i vñas con otras^como to-
ros 
(Dlfcurfo Quctrto, 1 0 5 
ros con elcfanccs^lconcso vadas, ¿ p a -
ra que las m a t a í í c n capdores^ y alguna 
vez mataua vnamuger vn león (con fae 
tas^y dardos^ otros m í b umentos^y aü 
con l iga^dc ten iédo con ella los üjos ,co-
mo íi t u eran paxaros, inuenciones que 
celebra Marcial en dos epigramas^ p a Epigm.adDomLac 
ra que fucífen muertos dellas ? que era ^pig-deYrfo, 
m u y ord inar io , y cruel c f p e í t a c u l Q ( a l 
qualexercicio Ilamauan ca^a)acontecia 
en vnos Tolos juegos entre leones, leo-
pardos.tigres^ofos^tcros^rinocerontes, 
o vadas5vnicornios 3 ai nos filucftrcs,fa-
l i r al c i r c o 3 ó amfitcatro m i l fieras def-
rasry otros Cantos cieruos, y muchos a-
beftruces^y de otras beftias menudas 
'numerables. Y á e f t e efpedaculo alu-
den S.Pablo,y S.ígnacio Mar t i r .quando 
el Apof to l d í ze^que peleo co hs b c í b a s , 
y S.Ignacio con diez leopardos. Nunca 
S.Pablo fue echado alas beftias, pues n i 
lo dizen las hillorias3y lo dizen afs iTcr 
tu l i ano , y S. Juan C h r y f o í l o m o . V fan Derefurred carni, 
de í l a m e t á f o r a S.Pablo^y S . ígnac io ,pa - l l o n M o - i n A c b A -
raJTgnificar el aprieto en q vnos folda- PO* 
dos de guarda les p o n i á . £1 Emperador 
Probo.dize B o í c o p i o , dio al pueblo pa-
ira vnos juegos de í los (y c f t o i l a m a u á ^ « 
Ce jfc nera 
Ap 4 3?e los juegos ¿e los Romanos, 
nera,(lones>da.áii\a.s)entre jabalis?cieruosj 
y abeftruccs tres m i l , m i l á c a d a efpccic 
dedos animales; y Trajano diez mil^co-
mo efcriue D i o n . Y Gordiano antes de 
Georg .Maml . i i i fer Emperador,fiendo queftor s faco v n 
Mart . i .epig. c^ fieras Lybia , y m i l ofos.El dia 
que T i t o dedico i u teatro mune ro c i n -
co m i l fieras. Siendo Cefardidador^fe 
l i e ron al circo veinte elefantes con fus 
to r res , y fefenta elefanteros acueftas a 
pelear con quinientos de apie 3 q Ies t i -
rauan dardos^y los elefantes hazia cruel 
r iza en ellos. Y antes deftafalieron otra 
vez c iento y cincuenta. E l Emperador 
F i l ipo d io para vnos juegos treinta ele-
fanteSjdiez alces(cuya ligereza celebra 
Alc ia to en fu tercera cmblema,y es fim 
bolo de la dil igenciajdicztigresyquare-
ta leones^y t re inta leopardos, d iezhye-
nas,diez arcoleonteSjVn hypopotamo3y 
v n rinoccronte,quarcnta cauallos m o n -
tefes. A cftas fieras folia echar nucf t roá 
Mart i res ;y efto era tan frequente y vfa-
do, que (como dize TertuHanoJcn n o m -
inexKort.ad calt. brando Clmftiauo, luego dcrAan^díeJíiaf, 
es C h r i f t k n o , al to alas be í l i a s . A cftas 
beftias tenian antes de foltarlas á la pla-
ca encerradas en cucuas y leoneras. Pe* 
ro 
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ro aunen c í lo InzicronScucro,y N e r ó n 
anees vna vana o f t en tac ió de fu poder. 
Mandato formar vn gran nau ío á v n la-
do del amfi tea t ro , fingiendo e ñ a u a a n -
corado en el puerto, y que venia de L y -
bia?o de otra parte^de donde traían por 
mar eftas ficras^las quales eftauan deba* 
xo de cubierta del nauio . Abriafe el 
coftado^y faliaofos^Ieones, panteras, a-
beftruces^fnos fílueftresjvifontes^haf-
ta numero de quatrocientos,y mas, que 
auian eftado encerrados en fus apofen-
tos, como eftuuieron en el arca de Noe . 
Boluiafe á cerrar el n a u i o , y a c o n t e c í a 
andar por el arena, d i feur r iendo , o co-
rriendo juntas fetecientasdeftas fieras. 
Dcfte nauio dizc Dion ,que t o m ó Ñ e r o 
la forma del que fabrico defpucs para 
matar á fu madre : hif toriacs que T a c i - D í o i n N c r o n t . 
t o no calla. De los g lad ía tores5que eran 
ot ro don , que dauan los autores deftos 
juegos^y del gran numero que falia de-
líos á matarfe vnos con o t ros , diremos 
defpucs. Pintemos p r imero el lugar 
donde cftos vanos juegos fe hazian , á 
los quales lugares llama Ter tu l i ano pro De f p e ^ c ^ 
pías moradas, y cafas del demon io . Y 
cuenta á efte p r o p o í í t o , q i i e au i édo vna 
C e 3 mu* 
106 SDe hs¡nevos de los%omanos. 
muger Chrif t ianaydo al ccatro, y entra-
do íc en ella al l i vn d c mo n i o ,a p i e can do -
ic y con ju rándo le el e x o r c i í l a , que d i -
xeíTe.como fe auia atreuido á entrar cu 
lupfm}quidemM- v n c u e r p o C h r i í t i a n o , rcfpondio eldc-
cjuhjeá, tn meoeam monio'.Jo hixcej]o con mucha razón y f orejuela 
mmmXmá. ha i ié^ cofa ím¿u Dcfuetre , que el 
teatro es cafa del demonio. A l amí i tea-
ñumanammcakmi t ro llama otro grane efentor ofic'wa de bu 
^ m f i c d ^ d U ^ m a m s c ^ m ^ a d e s y criie¿dcfpo¡adorde Vidas 
omnis inhimaniutis ¡>or muchosfigloSy T?/! újsiento de mucha whumd-
/ e i m . Amphit.ho- mdad,y crueldad ; dizelo por los crueles 
nor.lib.z.cap.7. • i i • • i v - t 
f ' juegos gladiaconos que le hazian en el. 
Y Saiuiano hablado en vniuerfal de t o -
dos eí los lugares do fe haziá eftgs accio-
Nih'dfermevdcr'mi ncs3dizc:Cafe no ay maldadym jdagtíto en elmít 
™ ^ i $ ^ u U s do^uc nofehalle eulosefpeclacuÍGSyComo luc -
mnJítSa.lma.lih.5. go veremos,pintando, como he dicho, 
de Proma. p r imero el lugar. Pero quedefe c í l o d i -
cho paraquando vengamos alas come-
dias^y teatros^que aora fon tan frequen 
tados de los Chrif t ianos.Y dexando los 
teatros, y amfí tea t ros que diuerfos F m 
peradores^ó Senadores edificar6,como 
pompem Magnmfo el de Vompcy.0 el Manió ( pero menor .¡ue 
TeT^T^ ""f^* fatwtmÁ i zc haziendo alguna burla Te r 
óllaio,^*de í¿ e" t u l i ano) que fue el pr imero que fe l abró 
de piedra^y a quien abrafó el fuego,co-
mo 
IDifcurfo Qmrto, i o y 
mo dize T á c i t o , y el de Ccfar Auguf to , 
y el de Ncron^el que vk imamen te ed i -
ficó Vcfpaí iano^y perf ic ionó T i t o fu h i 
jorque es el que oy llamamos Colifeo, y 
cuyas r u y ñ a s dura en Roma Iiafta eldia Epi 
de oy^y a quien canto engrandece Mar-
cial3 cier to es grade argumeco^afsi de la 
grandeza,y magnificencia de aquel an-
t iguo I m p e r i o , como de la vanidad de 
aquel Gent i l ico pueblo; pues para vna 
cofa de tan poca íuf tancia y prouecho, 
para fofo apacentar la v i f t a , y vana c u -
r i o f i d a d j e u a n t o vnatan í obe ru i a ma-
quina de tan inmenfo g a ñ o . Que m u -
ro3ó cerca para defenfa déla ciudad?que 
fortaleza, ó alcafar inexpugnable, que 
l iofp i ta l Real ímpcr ia l^para el remedio 
de los miferables cuerpos enfermos, co 
mo aora entre Chriftianos fe haze < Se-
mejante áefta era la vanidad de los e d i -
ficios de las termasjo vanos para ío lo la-
uar los cuerpos,y enfuciar qu igá las a l -
mas. Pero boluamos á los amfiteatros. 
Llamofe amfitcatro con nombre Gr ie -
go.por los afs íentos que co eftraña pro-
porcion?numero y concierto auia al re-
dedor del t Efte de que Hablamos tenia 
tantos, que cabian en ellos mas de cien 
m i l 
i s ram. i . 
i o 8 T>c los ]uegds de los T{omdnos. 
m i l pcrfonas, y era tanto e! concurfo , y 
aprieto q auia en eftas ficftas nmíi tca-
tralcs.q morian muchos en el , y alguna 
vez íacaro muertos á dos fenadorcs. A i 
ruydo y mormul lo de la gente , cjuando 
en el amfiteatro, o teatro lucedia algu-
Lib .z . cp i í l . i . na cofa notable , copara Horacio al mar 
quando brama. T a m b i é n aora, quando 
enlaplagahaze fuerte el toro en v no de 
a p i e . ó de acauallo>fe leuanta femejante 
alarido. Eftos amfiteatros acon tec ía en 
algunas fieftas deftas aparecer todos do 
rados, y pintados de marauillofos colo-
res. N e r ó n para hazer oftentacion de fu 
poder alRey de ArmeniaTiridate3hizo 
33,c'3' dorar todo fu amfi teatro , y las lan9as y 
dardos^é inftrumentos para las cagas de 
aunm. D i o . las fieras^y Uamofe aqucU/Wo/Wo. M;ai 
Cafsi.m Ncrone. cubr i r el amfiteatro (con fer u n e l -
A k x á . a b A l e x i i b . paci0f0)Con v n toldo de feda fembrado 
5'C'1 * deeftrellas, y en el medio,en v n carro 
dorado el mifmo Nero5labrado de agu-
j ^ c ó las infignias de A p o l o , ó d e l Sol , y 
en lugar de arena , hizo eftender por el 
pauimentorafuras de marmol blanco;y 
Alex.fup. no falta qu ien diga,eran de oro . Cayo 
S u e t í n C a i o . h izo cubrir el fueio de vermel lon ,de l 
m i f m o color- de la fangre que en el fe a-
uia 
íDifcuvfo Quarto, 'm% 
uiade d e r r a m a r . C e f a r a ü antes de v fu r -
par el Imper io j f i endo Edi l . todo quan-
10 facó al rearro fue de plata, y dclpues 
l i i z o l o mlfíi io el Emperador A n t o n i n o , 
y muchas ciudades de Ital ia, y au los de 
otras Prouincias, con emulac ión de la 
vanidad y íobe ru ia Romana, qu i f ic ron 
imi t a r todo efto. Pero para reprefentar 
mas al natural eftas cagas de fieras,y ve-
nados, a m a n e c i ó vna vez en t i empo de 
Probo , y otra de Gordiano Emperado- BofcopmsinProU 
res,heclio elamfiteatro v n h e r m o í í f s i -
m o bofque con altifsimos verdes arbo-
les^ arboledas,cubicrto el fuelo de yer-
ua,y efpeíTura de plantas,vnas crecidas, 
y otras que yuan creciendo. Otras ve-
zeshiz ieron dos Emperadores Uenarfc 
de repente de agua el p a u i m é t o del am-
fiteatro por fecretos aquedu&os, hafta 
quedar hecho v n hermofo cftanque, ó 
mar,parareprefctaren el vnabatai laNa 
tta^dclqual efpedaculo guftaua mucho 
D o m i c i a n o , como lo celebra Marcial-
y Seuero hizo aparecieíTcn en c U g ^ ^ t ó ^ 
moni t ruos marinos, y peces disformes. laudeAugufti! 
Wayor vanidad fue la que cuenta Lamu Dio Caísi, 
p r i d i o , de Eliogabalo : el qual en vnos 
juegos Gircenfcs hizo dar vna batalla 
D d naual 
% i d Délos]ue¿osdelos1{pmanos». 
tjaual en v n ínar ,o e f t ^ u c de v ino^mu-
chos npfehiifaran ecliar el pcchoa efta 
aguado a efte v i n o . Vaziauafe deprc i lo , 
y de repente eí la agua por fecretos def-
aguaderos, y boluian á hazerfe en fe-
co otros juegos ^ como los gladiato-
r i o s , o de fieras. Auiaot rosfecrc tos , 
y fubtiles aquedudos al rededor del am 
fiteatro, por dpde hazian f u b i r a lo mas 
alto vna confecc ión de v n v inop lo ro fo 
mezclado con a9afran,y roziar,y refref* 
car todo el teatro co cfta art if ieiofal lu* 
^fa Ub^Qi uia .Pl inio cuentay na cofa aun mas ma? 
m. i .3 X-%S* raui l io fa que laspaíTadasCquc cpmoeftc 
d i í cu r fo es de juegos^ e n t r c t e n i m i c n « 
tos,aunque vanos3parecc hemos toma-
do licencia para; entretenemos en cfto 
mas)cuenta pues c í le autor, (que lo or-
dinar io todo lo que el cuenta fuele. fer 
e x t r a o r d i ñ a r i o ) q u c v n C;Cur ion en las 
Honras de fu padre d i f u n t o , en las qua-
les oca í ioncs pr incipalmente fe, hazian 
eJl^s juegos y fieftasjhizo formar d ma« 
d e ra dos t e at r os, qu e d c fta.mat e r i a eran 
los teatros an t iguos , en for ma de f e m i -
cárcr i los jye l íap ládo para las r e p r e í e n t a 
ciones^o comedias q íc hazian en ellos, 
«ftaua entre las dos puntas del tea t ro , y 
cfte 
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cftc fe Hamaua fcena j y a u í e n d o f e r c ^ 
prefentado en ellos por la m a ñ a n a a l -
gunas fabulofas reprefentaciones, eí^ 
tado d i u i d i d o , y part ido el pueblo K o -
m a n o , á la tarde con cierto ar t i f ic io fe 
reboluieron eftos dos teatros p o r t á t i -
les, ó verfatiles fobre vnos exes, y fe 
juntaron y formaron en medio v n her-
mofo amf i t ca t ro , que conftau'i de dos 
teatros, y aun eraen forma mas oual , y 
redonda, y enc l f e h iz i e ron los juegos 
g í ad i a to r i o s^quando fe boluian^o rebol 
uian eftas dos maquinas co vnos tornos 
al rededor, yua el pueblo {d ize Pl inio) 
m u y contento con fu m i f m o pe l igro , q 
c ier to no le podia dexar de aucr en tan 
grande pefo , fobre tan flaco funda-
mento , P l in io y Rof ino defpues del ha- nI- ... . 
/ , r Plin.lib.je.c.í^. 
zen m e n c i ó n de v n í o b e r u i l s i m o teatro Rorm.lib.j.antiq. 
que ed i f icó Marco Scauro > aun í í e n d o Rom c-4* 
E d i l . E l lugar donde fe hazian las reprc 
fentaciones, que fe Hamaua fcena, y era 
á manera de los carrosportatilcs en que 
aorafe fuclcn por las calles y plagas ha-
zcr cftas r e p r c í c n t a c i o n e s , t c n i a tres a l -
tos fuftentados fobre trezientas y lefen 
ta colunas. El alto pr imero era de mar-
moI,clde en medio de vidr io ,eI tercero 
D d 2 todo 
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rodo dorado. Entre las colunas aula tres 
m i l eftatuasjé in í ígn ias de broce vaziar 
das.Lo que Uamauan pegmas,eran vnas 
grandes maquinas de madera doradas^ 
pintadas de hermofifsimaaparienciaen 
forma t a m b i é n de v nos grandes carros, 
adonde aora fe fuele hazer las reprefen-
taciones en las fieftas del fantifsimo Sa-
cramento . Era efta obra cofa maraui-
l i o f a ^ att if iciofa , porque eftas m a q u i -
nas fe lenantauan de repcnte^y falia del 
pauiraento del teatfo^y fubian en gran? 
difsimaaltura. Vnas vezes reprcfentaí -
Uan v na ciudad,como la de T roya , otras 
v a cafíilloyotras otra cofa;y ven ían den 
t r o los perfonajes que auian de repre^-
fentarjfacauán otras vezes en eftos peg-
mas á los condenados á las fieras,y al t i é 
po de desbaratarfe e 1 p egma^ maqui n a 
y boluerfe a vndir jCaían eftos hombres 
en las cüeuas jy leoneras adonde cftauan 
las fieras; afsi lo hazian eo n u e ñ r o s Mar 
tires. Con efto e n t r e t e n í a el pueblo va-
nado cruelmente fu vi f ta , y apacentaua 
fu cu r io f idad . Acon tec ía tambier po-
ner fuego art i f icial a vno deftos peg-
mas,y difeurr i r el fuego por el , y pare-
cerle abrafaua todo;y nor^ecbi r deUue 
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go a lgún daoo.o Icf ion. Acabadalare-
prefencacion^hazian otra de t ruenos, y 
rayos.con tanto ruido, q imitauan a los 
del ciclo. Efto d i z e C e l i o / y apenas lo Ub.SJed.anti .c.^ 
hallo en o t ro ancor. Efto es Jo que toca 
á lo s teatros,o amfiteatros. Del circo ay 
poco que dezir, porque fu gradeza mas 
coní i f t ia en fu longicud.El circo mayor, 
porque vuo en Roma otro menor l la -
mado Flaminio,y efte maximojdize V o P l i n . i i b ^ ^ c . i ^ 
Iarerrano,y antes delPlinio;tenia tres ef ^ o l . m philoUi.2^ 
radios en largo^y vno en ancho^y cada ef 1 
tadio es ciento y veinte y cinco paíTos, 
que es él trecho,6 cfpacio q cor r ía H e r -
cules fin refpirar,!!! tomar nucuo alien-
to ,como dize Pliniorel qual ene! capi tu 
lo 5 6.del l i b ro l e p t i m o , donde amonto 
na y junta inuentores de las cofas, haze 
al mi fmo Hercules autor de los juegos 
ol impicos , que defpucs fe imi ta ron en 
en el c r tad io jó circo. Tenia mas el circo 
fiete metas conforme al numero de los 
planetas , entre dos grandes obelifeosí 
aunque el vno mayor que el o t ro , dedi-
cado al Sol el mayor: el menor ala Luna 
c<) fus globos en la punta en forma oual 
por Caftor,y Polux domadores de caua-
i b s j a quien la antigucdad fingió naci-
D d 3 dos 
á. 14 ®£ losjuegos ^ommios, 
dos de v n liueuo, qu i^á porque fe pare-
c ían como v n h u e u o á o t r o . Tenia e l 
o b e l i í c o del So^que era de c i é to y t r e in 
ta piesj vnas llamas encima de fu bola. 
T a m b i é n las metas t en í an por remates 
los oualos. A uía fuera defto en el circo 
veinte y quatro lugares,conforme alas 
horas en que íe reparte el dia, de do fa-
l ian los corredores,)^ doze puertas, que 
reprefentauan los d o z e í i g n o s del Z o -
diaco. L os corredores yuan di f t in tos en 
quatro claífesjcon quatro libreas de d i -
ferentes coiorcs,conforme á los quatro 
t iempos del a ñ o , ó los quatro elemen-
tos del m u n d o . Salían delante algunos 
cauallos ligeros: á los que yuan en ellos 
llamauan O ^ / í o r f í ^ p o r la ligereza con 
que faltauan en ellos, ó de vna filia en 
o t r a . Eftos eran como los pregoneros, 
que auifauíni5qucrianfal ir las fieftas.Sa 
lian carros de dos cauallos en honra de 
la Luna3dc quatro en honra del Sol. T a -
bicn cor r ían carros de feis cauaüos. por-
que vnos c o r r í a n ^ d i fe u r r i á a p i ey j t r os 
acauallo. A q u i era el correr a todas par-
tes,el faltar y brincar, y el hazer tales3y 
tantos mouimien tos , afsi de hombres, 
como de mugeres, que verdaderamen-
te 
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te parec ía eftauan locos, y fuera de j u ? -
zio. Y por cfto llaman T e r t u l i a n o , y S. 
Á g u ñ i n hcura a la deletreo } crueldad a la del c£cj infan¡am- & 
amféeatroJcshoneJlídadJ la del teatro . Según c y m f u m m ^ . 
cfto fundamento tenia lo que arriba M*fmtétu> &fccru 
Tertul ia . ro dixo (que aun por fo lo c f t ^ ^ J ^ 
no me peia auer traydo todo e í to j q u e 
ten ían mas fuerza los e fpeó lacu los para . 
apartar á los fieles de nueftra R e l i g i ó n , 
que el temor dc la m i ü m m u e r t e . . Y no 
hemos hecho mas que p in ta r co breuc-
dad el lugar. Por lo dicho e n t e n d e r á el 
letor en que le ocupaua aquella Roma-
na R e p ú b l i c a al t i empo que c o m e n t ó á 
dar fe a la ocio fidad, y l ibertad. Y o aíTe- viHe Linicí, ^ DÍ-
guro,que q u á d o el o t ro Rey de los Ep i dónanos, ac Hi-. 
retas Pyrro>lesandaua(comodiren)roní loncoSo 
dado la puerta^y dado b u e l t a s á f u s m u - :. 
rallas^pretendicndolas entrar por fuer-
f a: y antes dcfte,quando el o t ro Rey de 
Etrur iacntrauaya por fu ckidad.fino lo 
cftaruara el val icnteRomano ,quc fe a-
trauefo en la puente^y dctuuo fu furor j 
y quado los otros Galos les efcalauan el 
Capi tol io;y los otros dos Efpañoles Ca 
pitanes V i r í a t o . y Scrtorio5aunquc folo 
el vno.cra E fpaño^ l e s desbaratauan fus 
cxercitos í y (juando c l o t ro rayo dc la 
cruc-
% 16 De lJS ¡uevosgladhimos, 
guerra Aniha!, les amenagauacon fu fu 
ria^y bé l ico furor, que no fe cftauan fus 
ciudadanos fenrados en los teatros 5 y 
e ípcc lacu los vanamente entretenidos, 
f ino aparejando las armas y exercitando 
en la mil ic ia fu juuentud^y v i u í e n d o en 
vela,y(como dizen)!a barba fobre el om 
bro . Cefo el t e m o r , entrofe con la paz 
la feguridad , y tras ella la oc io f idad , y 
con ella infini tos males,y danos3qüe fus 
mifmos eferitores, c hiftoriadorcs no 
acaban de l lorar. 
j . u r . k H ' M 
De los juegos gladiator iosl 
Engamos á los juegos tan vanos ¡ 
como cruelesj y tan crueles como 
vanos, que fe exercitauan en eftos tea-
tros,amfitcatros, ó circos , y pr imero a 
los gladiatorios, í i fe lian de llamar jue-
gos donde fe p e r d í a n tantas vidas y al-
fluís enim Indos mas.^úrque comofe pueden llamar afs¡> de don-
feiiet eos, ex quibus ^ mcia?i tantos pecados > ya dond e fe de r r a-
tot crimina oriuntur. t nJ r 
luí l . epift.ad luí i i . maua tanta n urna na langre^coía tan gra 
ta a l demon io , como ofenfiua á Dios 
nueftro Señoreé injur iofa á nueftra h u -
mana 
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maní inacura leza^ la i i i auanre juegosj en 
los que fe deíaf iaua ,y matauan hobres; 
modo de hablar vfado cambien en las 
diuinas letras. Sakaalgunos mancebos,y me- Sur&ant Per* & /«-
delante de nofotros, d ixo el Capica A b - f f ? 
n e r , y el juego fue v n defafio ^ o duelo 
en que faücron doze pares > y pareados 
y nos con otros.como g l ad i a to r c s .macó 
cada vno á fu c o m p a ñ e r o . Inuentaron-
fc eftos juegos Cdize T e r t u l i a n o ) para 
aplacar á los Diofes con votos y p rome-
fas del los , y dedicaronfe á Marte y a „ , v m 
lana, y para apíacaríosje derramma aquella guis Ule fundehatu? 
fangre de losgiadiatores. P r o c u r ó fiempre gladiatoms. Tertu» 
el Demonio perfuadir á los hombres en lib'dcfpeda' 
t i empo de hambre.pefti lencia, o guer-
ras, ó de otra calamidad, que fe aplaca-
ua fu ira con d e r r a m a m i é t o de fangre, 
y ¡aerificaron los del pueblo de D ios , 
d e p r e n d i é n d o l o del d é l o s G e n t i l e s , ^ ^ m ^ e m n t p m 
hijos y fus hijas a las demomos, y derramaron fu 
inocente fangre deLvite de los Idolos de Chanaan, í ^ g m m m innocen-
como en vez de cantar l lora en el Pfal- í m ' M ? « ^ 
mo 10 5. el tanto Propheta Rey. Y los mm fuamm , quas 
Propheras Ifaias j Ezechiel l loran \o f4cr̂ Cduerunt fi^-
m i f m o , que cierto efpanta que lo que ff^^ 
Dios p id ió á A braham, y no fe executo, 1^57.5* .niech. 
y fola la voluntad de facrificar á f u hijo l 6 x i ^ ^ h ^ 
E c le 
11 S íDe los juegos Chdktoms, 
le agrado t a n t o , con tanta facilidad y 
frequencia lo pufícíTen cftos hombres 
por obra en honra de v n l d o l o , y no del 
verdadero Dios^í icndo ellos del pueblo 
4 . ^ . 5 . 1 7 . del mifmo Dios. E l o t r o l l e y de Moab, 
dego l ló á fu hijo p r i m o g é n i t o , y here-
dero de fu Reyno en p r c l c n c í a y á v i l l a 
del excrcito de i f rae l , cofa que bafto 
para que los de l i rae l alcaífen el cerco 
de la Ciudad, y fe b o l u i e í í e n a (us cafas, 
penfando el Rey que con aquello apla-
Teíle AbuIenCmCauaáfu D ios , y acordandofele q u ^ a 
4.Reg.cap.5. (como dizen algunos e x p o ü t o r e s He-
sanguine piacaflis breos)del hecho de Abraham. Coufan^re 
¥ a c a P s ( d i x o e l o t r o c n g a ñ a -
di reditas, animaque ¿QJ- Griego) y con Ima Virgen degolladacon 
litandum Argolica. r j ¿ ^ neZ0Cíar ¡a huelta , J COfl " M d Pídc í 
Abulen.íup.cap.18, de > i Griego Je ha de lampear. La mayor 
Deiit .&fup.cap.i^. crueldad que en ello vlauan, era poner 
4'Kes* loshi]os definidos en las manos de v n 
Idolo de bronce3gueco y caldeado con 
fuego fecrero , para q u e a l ü feabrafaf-
fen y vo lu ic í l en ceniza ; y porque ales 
erricos de los miferablcs muchachos no 
fe enternccieflcn los padres, hazian los 
impios Sacerdotes mucho ruido con 
grifos y vozes,y mtíficos inftr iKPcntosí 
Ypcrfuadianalos padres Je y na ôs 
chachos 
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chichos a U i c l o , y ellos rendrianenia 
t ierra profperos fucceíTos por eitefa-
cr i f ic io que de fus hijos hazian. Era el 
p r inc ipa l M o l o , á quien efta facrilega 
offrendafe hazia.el ido io M o l o c h ^ D i o i 
d é l o s Moab i ras , pues no pocas vezes 
auiso e lSeñor á í apucblo^v'/?¿irasa!<ru?io xondabis de femim 
de tus hjos al Idolo Moloch. Con todo eífo el T ldoloMoi^ 
ey / i c i i a z , y a i u i m i t a c i ó n fu nieto 
Mana íTes , pe/so por el fuero afu hjoyfmun lo ^ ^ ^ f i ^ m f m m 
afanan enhorna de fus ídolos los Gentiles .̂ I n - S í " 4 " ^ ? " 2 1 ^ ' 
c h n a í c mucho lo l epho a creer á lo me- t i u m % ^ ¿ i 6 % . 
nos de Achaz que oíFrccio en holocau- i ' ^ T V ' 6 ' 
ftoáfu hijo?como fe folia h a z e r a í l d o l o Llb-deAnt^ 
de M o l o c h ? fi ya no fueíTc aquel paíTar 
por el fuego á los h i jos , vna ceremonia 
Gcrilica^paíTarlos por medio de dos ho-
gueras de fuego^para purificarlus.-y ci to 
parece f ignif icaaquel trasferenspert^nem. 
Scnacherib^dcfpues de aquella derrota gami^ - ' 
c infel iz iornada que hizo para tornar á 4*PveSum ^ 
Icrufalem y ludea, muertos por v n A n -
gel ca vna noche ciento y oché t a y c in -
co m i l foldados fuyos?biK k o á fu t ierra, 
para aplacar á fus diofesjes qu i lo facri-
ficar á í as dos hijos.pero ellos le ganar5 Eufeb.íu. depr*-
por la mano,y la pufieron en t k j le nía- Par-EuangeJ.ca.7. 
taron. Eufcbio y D ion i f i o Ahc'árnafeo M c ^ ^ 
£ e c i en -
c í c r i u c n , que en I t a l i a o í t r e c i a n en fa-
cr i f ic io el diezmo de todos los n iños q 
n a c í a n ; y que porque v n año huuo falta 
o defcuydo en efto^ v ino fobre toda Ita-
lia vna gran p e ñ ü e n c i a . Y duro en I ta -
l ia facrií icar hombres a Saturno mas de 
L i b ^ . c i p . i . m i l y docientos años , como dize Pl inio. 
Y aun Augufto Cefar facrifico ai Altar 
T h o m Boccius de j e Iu¡ io Cefar muchos Romanos. Eftc 
ílatu Itahe. cont. , . i t-̂  r 
Machiau." poder tuno v n t iempo ei Demonio i o -
bre I tal ia y fobre el m u n d o , antes que 
le rcmcdiaíTe Chrif to n u e f t r o S e ñ o r , y 
efta fed tuno de humana fangre. L o 
Diod .hb . io . mi fmocuenta Diodoro d é l o s Cartha-
ginenfes, yd ize , que porque en lugar 
de los hijos nobles algunas vezes facri-
ficauan infantes ágenos comprados,en-
€endiend<5 los Goucrnador ts , que v n 
gran trabajo que les v ino era en caftigo 
defto , efoogicron docientos manee -
bos de los masnobles^y los facrificaron 
U m t ú m lík de publicamente. Y de los Egypc ios , Sa-
Fieute. l á m i n o s , y Chios , eferiae v n autor 
Egypcio , <jue vfauan mucho el Sacri-
ficio human o, ó de hombres,y á l a ñ o 1c 
offrecian los mas honeftos 3 y puros de 
todo el pueblo. L o mifmo cuenca ¿ p o 
l idoro 
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l í d o r o de los Laccdcmonios; los Gr ie -
gos {dizePlucarco) antes de yr a la gue-
rra h a z í a l o mi fmo . L o ^ leemos en las 
hiftorias de las Indias , vfauan en cfta 
parte los Mexicanos , aun parece mas 
cruel é inhumano, véa lo el leólor en la 
l i i f t o r i a del Padre lo feph de Acof ta : j 
aduierta el g ü i l o que el demonio tuuo 
í i e m p r e en ver derramar humana fan-
gre. Prueua elegant i fsi m á m e n t e S.Cle-
mente Alexandrino en aquella fu c ru-
d i t i f s ima oracio exhortatoria a los Ge-
tiles^quc fus diofes eran demonios ene-
migos del linage humano, pues fe de-
ley tauan con fangre humana, y pedian 
les facrificaíTen hombres. Ar i f tomcnes 
Mefenio facrificó á l u p i t e r trecientos 
de vna vez,y entre ellos a T h e o p o m p o 
Rey de Lacedemonia. Q u e agradables 
Hecatombas(dize)eran eftas para el de-
m o n i o / Y hecatomba í igni f ica f ac r i f i -
c io de cien buyes: pero mas gufta el de 
ver m o r i r hombres que no bueyes. 
Los Tauros,que moran cabe el Chcr fo-
ncfo , á todos los huefpedcs que apor-
tan á fu tierra,facrifican á Diana. E r i c h -
theo y M a r i o Romano facrificaro á f u s 
hijas.Trac el fanto otros inumerables 
eií £ c 5 exem-
l i t {Délos]uegós Chák to rm, 
e x é p i o s dedo. Yode lo ^ue mucho me 
crpanto es de la m odeí l ia Romana^ que 
tancofe de í compi i fo en efto3 que no ha 
anido nac ión en el mundo que nos aya 
dado mas malcx:r . iplo;afsi de crueldad 
en eftos juegos Gladia tor ios , que eran 
como vnos íacrif icios en honra de fus 
diíFuncos; o de fus crueles diofes, como 
de poca honeftidad en íus cheatros, de 
quien hablaremos defpues; fino d í g a -
me quien los pretende efeufar, puede 
íer cofa mas cruel é i n h u m a n a ? q u c ^ i n í 
rtlíhidinemcrt'Jeíiu que lajat^re dc i f ramad^/ f j /^ <*/atitojo dt ¿o? 
lum'mu fanguis oble- crueles ojos ( como fanCypriano dize j ha-
^ f S Cypr adDo- 2er que en v n dia.y en t iempo de paz4v 
nat.lib.2.epiit.2. j r í l . r n - n - r . * ^ V ^ ^ i j 
de iieita ( o fieltas criltifsimasjre maten 
entre íi trecientos y q u a t r o c i é t o s y mas 
hombres , hafta bolucrfe el arena hecha 
v n vermel lon rubricada co fangre h u -
mana, y poner en e í to fus delicias y fu 
mayor ent re tenimiento , con tanto g o i 
ftoy concurfo de los moradores que'di-
*fMe exiStimmU zc C i c e r ó n : T m f i cierto m í e m i m w p ni 
fomii gemís, quamMe rdaScSente > p ira hs juegos GLdiatonos, 
iüud gladiatommy.amque entren e)i eflaaienta ¡a: jmitiis naralos 
(omkionm. cicero c í ab ie la icd d e í t a s a g r c , y lacur iof idad 
t roHofciQ. de fus ojcs^poi que au i édo y i í l o el pue . 
b l Q 
' (DlfcnrfiOuártQ* t t f 
h\o m vnof juegos deftos, quinientos, 
Vann f e í f c í e n r o s , y aun m i l pares de 
nombres matarfe vnos á o t ros , aun no 
quedatia harta de fangre fufed. Eno\anfr 
(abe L a ó h n c í o ) mn con los queejianpelean- i r a f a m u r e t i a m p u -
domino muerepre¡lo elimo d( líos yy como fedien - S ^ ^ i s M f i c e k r i -
tos 'de fangre hmmna, aborrecen latardama: ^ í f e ^ f ' 5 0 ^ 
J ^ ' ' Cljlis ejiyó tanquam 
muertos vnos piden que fuceda otros, h i m a m m f m g m n e 
para hartar ¡n-eHofus i n í a c i M c s o]os: y añz - f j a ^ f e ¿ " m í m ' 
de,quemandaua el pueblo d a r d e c í l o ^ vn}úLpl^mo^ 
cadas á los cadaueres, y cuerpos t e n d í - losfuos/¿feidem. 
dos en el arena, porque no fingicffe a l -
guno dclloseftar muer to . Y d i z e Pru- m^€omíSrmm 
dencio que efto lo folia pedir la Vi rgen o c á d é , v re , verher* 
V c f t a l , q fe hnllaua á efte efpeótaculo V '*™** '» tbmdeht . 
v folia dar vozes el pueblo, I)ale>(Jucma' ^ ^ Z T 
porque mime de tan mala gana ? Ongolpeslos ra , & m J m l L 
'ha-ten queje entrenp ir las e/jmda r?j reakny da mdis & obHP p ió-
las hernias en los expuejlosy defnudospechos, Y ntcl ^ i í " " " ' Se~ 
oiügamje los mipnos Gladiatores áefta te me- GUdiaíVesl^fe pt 
ridad quandofe Ipendil^romnwd'jj jurando Je 
4 m m quemar con planchas ardiendo, acotar y 
matar, ^dizc vn Gladiator en v n Poeta? Acroniniior 
J utes me quema ejia defauda cakxa.y me hiere vTel^ 
m I t i m c! cuerpo ^ fas efaldas co el acote de ^ ^ / ^ f 
tünídas cuerdaŝ  A é m t i l i n io vna oran ro c^ríS '& tiVa 
p „ ^ t verbere terva Ceca 
2x4 los juegos Gladiatorlos. 
, t r u e l d a ^ q u e folian beuer la í ang re efe 
S M g u h t m queque losGladiatores.por eftas palabras:S^; i 
GUdUtorum hibunH también la fangre de los Gladiatores, cofa que au 
^c.qt ioápeñaref^ ^eri0 harer en elcirco á las fieras, pone horror, 
funtes eaiem arena ^ . . x n . . 1 
feras , qnoquehonor Mor ían p r e l t o , parcicuiarmence vnos 
f / lPl in . I ib .28.c . i . Gladiatores que llamaiia de medio dia, 
^ J S ^ ^ u i a n fobrado d é l o s qechauan^las 
tmeorporis expofni, fieras:eftos(como dizc S é n e c a ) t r a t a n 
m q u a m f m j í r a m a - armas nimunas defenftuds¡obre fus cuerpos ¡ ex-
num mittunt . Senec. n , ^ , . JJ - j r 1 
• epift.y.apud c?Iiu. P^P* * qualquiergolpe, m le ttramnjm bazer 
libai.capaQ. daño en el contrario. Bien fe que algunos 
yuan armados j pero no guftaua tanto 
deftos el pueblo , porque tardauan en 
^ o r T h e a t r i v i - n i o r i r . En t i empo de N e r ó n entraran 
hum. Y0lum.27. en efte exercicio quatrocientos Sena-
^ ^ dores, y fey íc ien tos Caualleros Roma-
nos. De Trajanonueftro Efpañol ( c o n 
fer Emperador tan modefto) dize D i o i i 
Cafsio5quc dio para vnos juegos m i l pa-
res d e ü o s f o r a j i d o s . M e s h u u o ^ d i z c L i p 
f i o , cuque pelearon no en folaRoma> 
Apud C^lLli^rr.. ^ ^ toda I t a l i a , y en otras partes de 
capao. t o j a E u r o p a v e i n t e y aun treinta m i l 
pares de Gladiatores, que mas de la m i -
tad dellos quedarian muertos , y fe 11c-
naria de valentones el inf ierno. V n lo lo 
4 hombre deftos (que no impor t a no le 
nombremos aqu i )a lcan§ó m i l v i a o r K ) -
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fas palmas en eí los inhumanos juegos, 
á c o f l a d e otras tantas vidas, hecho m i l 
vezes homicida . C u n d i ó cftc mal por 
codo el Romano i m p e r i o , y afsi l i ceo 
no tarde á n u e f t r a Efpana, adonde dizc . 
A p i a n o , que en las honras de V i r i a t o 
huuo muchos pares de Gladiatores^ en 
ludea e i R e y A g r i p p a en otras fieftas 
r a n c r a í e s . m e t i o en la pla^a fetecientos 
pares deftos efgrimidorcs, como lo l i o -
ra lo fepho . Porque eftos malditos jue -
gos , dize Ter tu l iano fe vfauan masen ^ h ' z \ ^ , , 
Jas exequias, y honras de los difuntos, P 
las quales al p r inc ip io matauan e f l 
c iauos^eregrinos, ó c í t r ange ros .ó ho-
bres culpados, para que muriendo aco-
panaíTen al muerto,y llamauanfe mum-a, 
como nofotros llamamos oblaciones, ó 
obladas dias que los fieles ponen fobre 
las í e p u l t u r a s de íus difuntos. Y afsi 
Eneas (como cuenta V i r g i l i o ) en las 
honras de fu amigo Paliante facrifico 
ocho hobrestfacrifiem, que ofrecióalasfom JñferUs, qwmnm-
tras, c i to es a las almas de los muertos ktvmbr^o.MnQu:. 
Defpues v ino aparar en lo que el í i m 
t í f s i m o Cypr iano l lora: E l hombre muere mmo 0CfdUminho 
páiádü) gujio d otro hombre , .y eljaber matares nquís pfsit occZ -
M j m ^ j Q esparte es-, 710filo fe hate la maldad fe^r]t'ia e f l ^ & -
t i ¿ fDe los juegos Gladiatorios, 
t u m ger i tu r , f e á é r 7- r i - / : t i 
docetur. Quid poteft mas también feenjem ( porque auia deuda 
inhummm, quid a- defto.) Que coja mas inhumana, y cruel fe fue d i 
q m s ' f o f s u , é r g i o n a y z h h z i ^ z elhauerimerto.No ic matauan 
esi , quodpeñmi t . s . Q ^ O S dcfalmados por quererfe m a l , n i 
líbLemihi, por otr:l culpa o ra^hjino por dar gusto a los mí-
Nuüiusoh mmthcau radares. Antes (dize Scnccalviuian y co« 
famjeiobmgratam mian y d o r m í a n juntos ; y c o m p á r a l o s 
r«w.Ai-uob.de am- a algunos calados, o amigos, que v i u i c -
p h i c l i b . i . do juncos andan fiemprc dependencia, 
y rifando, i ' íoje diferencia Ju Vida de la de los 
m n M v* inludo OLulmtores, Üuíendoiuntos,y dependencia tms 
gUiUttru vita 4 con otros. Y porque hemos hecho men-
tum ijfdem viuentm cjon Jcftc Gcntil .oya t a m b i é n el le£tor 
inhumana crueldad 3 £ / 
lib.x.dc ira. 1 . . , 
j í m o f a c r a resjmno hombre cofa /agrada , el hombre ya por ]uego 
i a m f e r lufum & i o - efjtrete?límc,jto muere, ¿ íc . y tiencfcpor ha-
cura occiditm. Epilt. ̂  ^ , r CL * « ; / 
9 6 . 3 c c j a ú f % : i p e t t a jUnte ejpcciacuh^ h e í t a ^ r ^ hombre mo* 
culi in homine mors , /rí pido al que efto lee , coiiferue en la 
e/ . lbidem. memoria todo cfto3paraquando venga-
mos a tratar d c l c n t r e t e n i r n i é t o de nue-
ftros Efpañoles en fus fieftas de Toros, 
Pero precede otro Gent i l mas c l o q u é -
t e , efeufar cita crueldad o darla algim 
color, d iz iendo: Cruelé inhumano fielepa-
mamm nonmüisvi- aorafeha^e, no fe/iesafsi y pero quando lo\ au~ 
detifoUuéhauáfc* , condenados i m p e r t e ypdeauan 
fDtfcurJo Quarto, 
t n o s c o o t Y O s . b k n p o d í a a u e r p¿ra ¡ o s oydos otras c}m v ' r \ f i n t e * f ^ 
m u c h a s d t a p l m a s c o n t r a d d o l o r y l a m u e r t e , p e r o bus fartaffe m u l u , 
n v i g u n a m a s e f i c a ^ p a r a los o]osy y v i í l a Pí i - oculis ^ d c m m ú U 
Rio l u i . 0 Capi ta l ino , y A l a n d r o d i - ^ f j T l 
fi dmiplma. zen le inuencaro cí los f angr ié tos excr- moYU 
cicios,para vencer el temor de la muer- S1C'2-TDUÍC- \ , 
XT A ! l C ~ ~ ~ - 1 -J i r 1 Jln-ln Pane. Alex. 
te y delpreciar la vida quando fuciTe lib.^x.s. Sabd.lib. 
m e n e í l e r mor i r en la guerra, o por la ^ n e i d . y . C x i i u s 
patria ( q u i 9 á en el vfo d e n u e í l r a £ fpa - Koá'Xyh'" '^ 
na fe alude cambien á efto) pero cierto 
á mucha cofta^y con mucho d a ñ o de la 
humana naturaleza, Te dep rend ía la dc-
fenfa de la patria. Pero pregunto yo) el 
falir á e fg r imi r , y matarfe mugeres^y 
cnanos.como cuentan X i p h i l i n o ^ T a c i . ^ p M inDomina 
to^uctonio^y Dion;era para hazerfe los JTnaülk ^ D ^ m 
miradores va l i é tes ,ó para vano , y cruel D p ^ 5 ™ ! 1 
cncretenimiento?el qual l legó a feruir- A l l d ^ r T l i ^ t . v i ^ 
í e d e p l a t o d e p o í l r c e n l o s combi tcs ,y hlíma'volv.lib.¿, 
en las faías, y a vifta de los combulados 
le matauan hombres;nofalta quien afir 
me t a m b i é n efto.Con razón pues llama 
S. Auguft. locura á e ñ e oc io íb guf to . y 
p ín t a l a el Tanto elegantemente en vn 
amigo fuyoj lamado Aí ip io .e l q u a l e ^ f 
taua perdidamente deftos juegos; r t / w 
¡eabjortolalocura deletreo.Y tuuo ello p r ln f forhüer** eum ¿«, 
cipio^de q au iendo íe llenado vnos a m i - t g u ^ o f e 
F f 2 p-os ca^8-
12.8 £)e los juegos Chcliatorlosí 
:gos fu vos a cfte cfpecaculo maspor fuer 
ca que de grado,y por pura impor tuna-
c i ó n 5 el p r o p u f o a í s i í H r á ellos los ojos 
cerrados^y aísi lo h i z o : pero fucedío en 
v n gran clamor del pueblo abrirlos 3 y 
"ver vna gran cuchiliadajquc v n gladta-
to r i o auia dado aotrOjy rec ib ió la ( dizc 
S. A g u l l i n ) A l ipiomayor en fu alma5por 
que co raé^o á beucr por los ojos aque-
lla fangre^y engo ío finar fe de manera, q 
fe comia l is manos tras aquel efpetacu-
spe^cuUkhUtuin j0CTnz\ A)l¿amtncnihlermteahforto.conin-
hiliter ahforpus ef. crcyble (Villa de/feeJ¡)etacuio. Pero b. A g u l t i n 
]c fue reduciendo poco á poco á mejor 
fefo.Hablado Saluianode los vanos en-" 
t r e t e n i m i é t o s de fu tiempo3y de los ve-
emumfonahant at- zinos ^ laciudad de CatthagoiJndaua, 
ms muros canhagi- á i z c j o s bar Lar os al rededor de los muros de Car 
t V c f f u t Z l h í th^hkrdiendolas armas.y laI¿lefiadeCart¡u 
ginis infaniehat in £0 fe andaud enloqueciendo en los cu eos, y luxu-
(inis, luxuriahatur yiando en los theatres: a Irnos fuera los eflau'd de-
t t u l Z m u ^ f\is enemigos, otros dentro ellauan 
tus fornkahantur-y fomicdudo^arte del puel lo fuera era captiua de 
pmflebis erat fom e m n m 0 r parte dentro de fus ücios.' y at r i -
captua bolnum, tars \, n -r • r • 
intuscaptmavmorü. buye elte m i t m o a n t i g u o y graue c i c n -
SaluUib.7.dcprGu. tor , la deftruycion de Francia. ,Geideña, 
Sicilia^y la de i lul lr ifsimas Ciudades de 
A I c m a n i a ^ o l o n i a ^ l a g ü c i a ^ T r e u e r i s , 
x y el 
íbífcurfo Ouarto. ' i r i $ 
y elaucr ocupado los V á n d a l o s a toda 
A f r icad la locura y torpeza deftos ef-
^etaculos : pero defto trataremos mas 
a la larga defpues. Fueron moderando 
eftc cruel vfo 6 abufo gladiatorio > can 
d a i o í o al humano linage Auguf to y T i - Sliet: c 
b e r i o , y aun N e r ó n , con fer de animo 
tan cruel y feroz. Pero boluieron otros 
Emperadores á renouarle.Guardauafe 
cfta gloria de defterrar del mundo efta 
pef t i lcnc ia , para nueftros Chrift ianos 
Emperadores. Primeramente el Empe-
rador Coftant ino q u i t ó las cagas de fie-
ras, en el circo de que arriba faizimos 
m e n c i ó n , y el echar hombres a ellas; 
y mientras v i u i o , e f t o r u ó los juegosgla-
díacor ios por ley particular. Defpues 
Theodof io y Valentiniano por leyes, 
que hallara el curiofo l e d o r en el C ó d i -
go, y en otras partes del Derecho lmpe-
r ia l ? y finalmente Honor io arrancaron 
de raiz efta tan arraigada coftumbrc,de 
matarfe los hombres , por ocafión de 
aner el pueblo Romano muerto á pe- Baro.in Mart .Ka! . 
d r a d i s á v n monje llamado Almacb io , âonuan)'. 
que falio co zelo fanto , y d i u í n o feruor 1 ^ ^ ^ " C o n t 
ala plaga, á reprehender en alta voz ftant.lz.degladíat. 
cftos juegos, como cuentan 1 heodo-c*Theod0Í 
F f 3 reto 
13 o !De los juegos Gladiatoms, 
Thcodo.lib.?. hift . /-> r i r n « 
Eccl.cKj.Cafsiod. reto,y Cahodoro, y tue puelto en el ca-
i n T r i p . U b . IO.C.Í . talogo de los martyres á pr imero de 
Encro.Cefar Baronio dize^que efte A l -
machio, es el mi fmo cj T hele maco, que 
m u r i ó á manos de los Gladiatores?por 
mandado de A l y n o Prefedo de Roma, 
porque queria eftoruar eftos juegos, el 
p r imer día de Enero del año , día fole-
L S i ^ n i . 1 - ni rs imo encre los G ^ ^ y d i z c B .a r r 
n i o , que por otro nombre fe llamo A l * 
machio. Precendia Symacho Prcfedo 
de Roma hombre Gent i l , pero i luf t r i í -
fimo,fe rcílicuyeíTen en Roma los ritos 
G e n t í l i c o s , particularmente v n T e m -
plo de la V i d o r i a , y e íc r iu io en efta ra-
z ó n al Emperador Va lcn t in iano ; pero 
d e f e n d i ó efta caufa vale n t i fs i mam ente 
S. A m b r o í i o , y falio con v i d o r i a en ella: 
leafe la carta t reinta y t reinta y vna,en-
tre las de fan Ambrof io ,q i i e all i fe vera 
efto. Prudencio v a r ó n t a m b i é n Confu-
lar , eferiuio dos elecraecs libros en ver-
Tu martes miferorum n » .n y t i i i 
haminüvrohihmliu iü coi i t rae l m i l m o Symacho,y hablan-
fi,miiusinvrbeca- doco el Emperador Valecinianole d i -
t ¡ L l % t u ¿ l zc :Tu ^ P r u a d f i m f i m d e l o s m t j e ^ 
contra Symm. ^ w> ninguno muera en la Qudad cuya penafirua 
,Pea-ar.lib.5.ep.75, degujlo aotroSetvwcz d i z c ^ i o e n Ñ a p o -
Ies renouado efte dcfcomulgado vfo 
eladia-
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g l a d í a t o r i o , y abomina d e l : peroefto 
luccderia á cafo alguna vez. Y con efto 
daremos fin á cfte cruel y vano exerc i -
c i ó , nacido de las e n t r a ñ a s de la mal 
ocupada ociofidad de aquella antigua 
Romana repúb l i ca , 
D E L I V E G O D E 
Toroís. 
D I S C V R S O F * 
f. L 
Parece crueldad matar a l loro o huey, 
compañero del hombre. 
O R T A D A S algunas caberas 
de aquella antigua Hydra Lcr» 
nca de la ociofidad Geti l ica, por 
los Chriftxanos Emperadores, Reyes y 
P o n t í f i c e s , y abraladas con el fuego de 
fu fanto zelo;codauía vemos ha queda-
do eftas dos por cortar y abrafar del t o -
do p r i n d p i o , y cabera de hartos d a ñ o s , 
que fon los juegos fcenicos, ó r e p r c -
fen tac íones y comedias, de que habla-
remos 
2.5 £ !De losjuegos de Toros. 
remos defpucs , y los juegps de Toros 
algo parecidos á aquella antigua cruel-
dad de los Gladiatores 7 o maspropria* 
mente á las cagas de fieras encerrar 
das en el ampliiteatrO;pues en eftas fic-
ftas do fe corren y alancean Toros den^ 
t ro de las plagas^ y coíbs con a legr ía pu^ 
blica, mueren , Ó falen mal heridos tan-
tos hobres en todo el Reyno, en el qual 
en v n m i ñ n o t i empo fe fuclé eftos jue -
gos exer citar. Y afsi con el m i f m ó zelo,. 
que mouio a los C h r i ñ i a n o s Empcra-
doreS jCof t an t ino jT l i eodo í ío , y H o n o -
r io y á defterrar del mundo aquel Tan^-
gr ien to cxercicio, en que los nombres 
o fe matauan con fieras^como en las ca-
cas , o vnos co otros en las efg.timas, el i 
Atno i577.traeiile f a ^ o Pontifice Pío qu in to , viendo los ^ 
l i e 15. lo l .deRoa grauilsimos danos de cuerpos^y almas, 
i i Apoiog.qo' .Ma- q fe f iguia defte v i o á corrcrToros füel 
tianUib..tkfpea:. tos en ]a placa5 p r e t e n d i ó q u i t a i l é de 
n u c í t r a Gatholiea Eipana, adonde mas 
fe ha conferuado eí te juego: y oxalahu^-
uiera falido el fanto Pontifice con fu i n -
tento . E l correr y acofar Toros tuuo tan 
i i i f c l i z p r inc ip io ^ como los demás c i v 
t retenimientos gladiatorjos 3 y fieftas 
v a r r o l i . 4 . a e i i n ^ ^ ^ t r a l e s a o circenfes. Corriafe en el 
circo Flamineo; y pinta con-elegancia. circouumaprt* 
Unidlo v n T o r o á quien burla el torca- cumfuamnbiiipe-
d o r , y le echa vna capa en los ojos, y fe ^ ^ Z ^ 
cfcapa el, como fe hazc aora.Y dize Po- fJq¡ZZt%¡it. 
l í do ro ;VoIa t e r r ano y Valeriano, que en OL11¿ 
t iempo de Ta rqu in io el foberu io , por P o í M ^ d ^ 
auer los Komanos comido carne de T o - inuen. Vola ter . in 
ro (v fo que tomaron de los Atheniéfes) ^ ^ o g - c i c , Pie-
r o • £ j L N 1 - T J ruis Valer, m H i e -
le i nhc iono el ayre co vna morta l pef- r o g l l i b . j . 
t i lencia , que dio particularmente en 
las mugeres p reñadas . Gonfultaron fus 
I d o l o s , y al fin falio dé la confulta efta 
inuencion de correr Toros en honra de 
Pluton , y Proferpina,diofcs del i n f i e r -
no. Fueron cotifagradoslos Xorosa los dtofisin- mjs inferís confd* 
femakíydíze Polidoro ; por ellos los cor- cratiuu^' PoíicU 
rian.y para ellos los facrificauan, Yafs i ^ 
no falta quien culpe á V i r g i l i o , coma-
ignorante en los r i tos de los facrifieios, 
porque in t rcdu ze a vn Sacerdote facr i -
ficando v n T o r o á I n ^ h e r Jlfeipremo,superoque nkentem -
^eydeios dio/es ( dize ) facrtficaua 'bn hlancfr cdicolum regí ma~ 
T o r o e M r a . Pero en e l lo va poco; lo 
que yo hallo en los A dos de los Apof to -
les?es? que teniendo los de la Ciudad de 
L y f t r i a á S.Bernabe por I i i p i t c r ; y S. Pa- Ad. 14.1^ 
Blo por M e r c u r i o , les q u e r í a facrificar 
Toros . Ter tu l iano hazemencio de jue* 
x 34 De ¡os juegos de Toros. 
gos de Toros ,entrc otros de Idola t r ía . Y 
defte guftaua grandemente v n Empe-
rador Apoftata y enemigo de n u e í l r a 
Fe, que fue l u l i a n o , a quien S. Grego-
lu O i a t . i . i n idl, r i o Nazianze no llama Taurino > y ( como 
dize Sócra tes ) en elreuerfo de fus me~ 
dallas^que oydiafe ven, e í b u u efeulp i -
do v n Toro . Bien es verdad q efto mas 
era por fer gran facrificador de Toros, 
y afsi le l lamauá Taurieremo 5 co f tüb rc 
g e n t í l i c a , que acabo de q u i t a r T h e o -
illevrbem vetuittau d o í i o , como dize ?mdcncio:Ell?edo der~ 
rorum faugum ún- ramarfe en la dudad g a m mas sarre de T o -
gt. Pmd.hb.i.Con- i ^ 
ira Symm.; Pero comentando por lo menos mal 
que ay en e ñ e entretenimiento^ parece 
cierto v n genero decrueldadjla q fe vfa 
con v n animal de fuyo manfoy y pacif i -
co? (como Lucrecio dize) que fino es i r -
A p u d P i e r i u m í L j . ritado?agarrocliado3 y aláccado^no aco-
mete, n i haze mal, como otras fieras del 
campo , que,fin 1er i r r i t adas ,dañan . Es 
t a m b i é n el T o r o animal en vida y en 
muerte prouecliofo alhobre 5 en muer-
te le fu í l en ta con fu carne, y cubre con 
fu cuero en v ida le ayuda al p r inc ipa l 
de fus trabiajos^que es la labor de la t ier-
ra : y a f s i i el cambien (como veremos 
defpues)le llaman labrador,y c o m p a ñ e -
ro 
'Dlfcnrfo Qu¡nt@\ % 3 j 
ro del hombre en fus trabajos;y es gero-
gl i f ico de la abundancia de la t i e r r a z o - Gcnef; 
forme al fueño del o t ro Rey de Hgypeo, 
que mterpreco el cafto macebo lo feph , 
á quien losEgypcios en agradecimien-
to del bien que les hizo.dedicaron lafa-
mofaeftatua de Serapis, con la media 
fanega de t r igo en la cabera jcomo d i -
zen Sócra tes , y l u l i o M a t e r r o . Y fi le Socmc.l ib.y.c . i7. 
parece al leóbor, q por fer vacas las que ^ l M a t e i - c o m e í i t . 
v i o en aquel fueño Pharao, no es á pro- f e % ^ I 4 P r o f a i l e 
p o í i t o efte ge rog l i f i co , es cofa cierra q 
lo era el T o r o , ó el buey de la abundan- T//. 
p a y fertmdad de k cierra. M naay t ^ / Z ^ 
bueyes, dize el E í p i n c u Tanto, a ü q u e aya vhi piurim* 
otras beftias de labor , ejiael¡K>[dr^a-iQS f ^ J f ¡ ma^-
pero donde ay copio/as intefes j e ñ a l e s queanda ¿ I W ^ ' ^ 
por allí k fortaleza del buey. Heno tiene en elFcemm hah 'et in cor-
r ^ ^ d i z e v n Poeta (y vfa defte adagio Z t É t f ^ ' 
en vna epiftola fan Geronymo) echa a 
%r :porque de la abundancia y hartura, 
í ígni f icada por el heno , que por eftar 
Heno el pefebre , fe enlaja, y afc con el 
cuerno, nace la braueza y ferocidad. Es 
cambien el T o r o fymbolo de caftidad, 
corno dize P ier io , por no llegar ala hé« 
bracn el t iempo de fu p r e í k d o : y en el 
haze el Toro vao como diuorcio^Ccuyo 
Onradas G efn er. g ^ rog I i fi c o t a n i b i c n es) cntríiníiofe por 
ijb.i.hifr.ammal. algunos me íe s la ielua adentro. A ñ a d e 
PlatomPhed. p ia ton ) tiene f icmprc el T o r o los 
ojos modeftos,)' bajos^mirado á la cicr^ 
r a , que ro Jo f igu i fica honef t idad; y es 
vna de las razones entre otras, porque 
a r r i m a e í l e a n i m a l a l f a n d f s i m o Lúea*;,, 
que fue varón cafto deí dc fu n iñez : áü-
ApudPier.u?* que Eucherio > y fluí ir éneo dizen fe 1c 
atr ibuye e l T o r o , porque comento fa 
Euangelio defdc el facerdocio y íacr i f i -
cio de Zacharias. Es cambien l y m b o l o 
de obediencia 3 afsi por ferde agudifs i -
m o oydo , y oyr dekie muy dli tante l u -
gar 3 (y afbi la oreja del Toro í ignif icaua 
la obediencia) como por fer animal na-
f t r a m advtrm¿¡3 cido para el yugo,y dexarfevncir á eljy 
Prouals. t a m b i é n fe dexa facriíicar7difpueJ¡opañi lo 
lino y paralo otro, como buen obedientc.-y 
afsi á tan Pablo,y á fan Bernabé auiendo 
sácenlosqnoque u - kcctfó vn milagro en la Ciudad de L y -
ms, qtú erat ante ci~ ft ria , eíSacerdote de lup¡te}\cuyo templo eftaua 
uitatem, T**™' & J /a entrada de la Cuidad. trayendo Toros coro-
coronas ante tanuas * J 
étfferens,cfm pofulls nados con ¿fan cmcurfo degente > fe los quer 'm 
volebat facñficare. facriñear. XTauife c o r o m i larez que fe 
Actor.14.1 i . *p J • r> .. . . \ , 
P l u i . ü b . i í í .cap.4 . i^cnhcaua, como dizen Pimío y A t h e -
Athe.lib.9. neo: y vn Pocra aludiendo á cfta coftu-
^ T l e i e T ^ b r ^ ' d l z e -Tía coronada cordera f e j é Barde 
' « traer 
í)tfcnrfo Qm/ito. t j j 
t m r a l f i o l f im. Y aun por ventura el Sa-
cerdote que r í a poner las coronas fobre :i 
las caberas de faíi Pablo y fan B e r n a b é , 
como las folian poner ( ó b r e l a s de fus 
d io í e s , y fobre las de los Sacerdotes y 
m i n i í l r o s , como lo dize erudi t i fs ima-
mence el Padre Lor ino fobre e í k lugar. 
Es t a m b i é n c i To ro cont inuo en el t ra-
bajo, y ca fino le le cae el yugo de acucf 
tzs.Eltueyalyavo^dízc vn r ' e f ráLat ino . Y EosM^i9. Proa, 
otro Ca í l e i i ano : Adonde yradbuey que m 
are * Y no fe le haga nueuo al l edo r lia -
m a r T o r o a l buey.que es muy vfado en-
tre buenos autores ; lo vno,porqcs fá-
c i l domar v n Toro.y acomodarle al y u -
g o : lo o t ro , porque no falta quien diga 
cchauan a n t i g ú a m e t e el yugo á los T o -
rosye ya los he v ifto yo v n c í d o s a Q I V H - SÍ;BMTTCRE 
t e. Quitara el arador a los Coros d y í m , E l Tor j arator- 4- Egloe. 
fudadodebap del arado cayo muerto^Y habla- I Z m c ^ m f ^ 
do de los hombres de la edad dorada, c t o ^ . 
éizt^ISLifabian IwcivlosTorosjúallem' rique- Nec tun?cre Tmrss* 
Aquellos doze bueyes^ Toros | u e Z a T £ ^ 
lultentauan aquella gran vacia de mc-
ta í .que por fer tan capaz^uc cabían en 
ella 3 60000 . libras de agua, que hazen 
a o u e r a m í l a r r o b a s , ó c a n t a r n s ( f i hemos 
G g 3 de 
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de dar fe a quien parece aaerigua efter 
P.Vi l la l .mEzcch. bien) la llama l aDiu ina Efcr i tu ramar , 
t om. ip . i . cap^S . f ignificauan á l o s doze A p o l l ó l e s , que 
fu í l en t an la Iglefia de ChriftojCuya en-
trada es por agua de Bap t i fmo . Y aun 
el m i f m o Chnf to nueftro Señor es í ig -
nif icadopor el T o r o , como dizen O r í -
^ C y r í ^ ' d e f T f genes y S.Cyrilo: y quadrale muy bien 
tu5&iiter.* la b e n d i c i ó n de Moyfcs echada al her-
Q j M f i p i m o g e n i ú mofo iofcphró^í hermofura es como la delpri" 
^ r S ^ l L memto del toro: Jus cuernos fin de%hmoceronj 
rontis corma iillus, teyXtzios j íucttcs^onellosarrojm'áalasge^ 
i n i f f i s v e n ú l a h i t g e - . tphafla los fines de la tierra. Eftos dos cuer-
t e r r & t a t l ^ i j 5 ^os{dizc Fercuí iano) fon lob dos bracos 
ApudPier . l ib . j . de la Cruz? con que arrojará á las ge tes 
defde la t ierra al cielo . Son mas fuertes 
los cuernos del Rhinoceronte * o B|ada«, 
Quanm emmnu, ^ íos del t o i ' Q . ^ ^ tendnaeH 
cmpía rauriiserati elcuerno? (dize del Rhinoceronte quien 
Mart.epig áeBJ i i - v j0 efto en la placa dc Kom^fmesarrokua 
1)71 i oro como Jviapelota por el ayre'y otra vez 
viiofo-Significaua t amb ién el T o r o ( d i -
ze Valeriano)al trueno, porque la nube 
Y b i f u p a . quando truena,parece que brama,y afsi 
Mugintonitrua. dczimos3hramar lostruenosiyo digo que el 
T o r o quando brama, truena como la n u 
be, y amenaza como c l l aa lgü fiero rayo 
de a lgún caftigodel ciclo:y mas quando 
(Dlfcurfo Omitot 
leuanta con las manos aquella efpcíTa 
nubedepo luo , que es en l o q damuef- umeonm fetat, & 
tra de fu ira^ como dize P l ín io y V i r ^ i - fedib^ dijpergat 
l io tratando de v n nou i l lo , que amenace ya arenam' 
tonel cuerno jyefperza el arena colas pies, T a m -
bié qui^a el bramido del T o r o es la voz 
de la p r ed i cac ión : pues diziendo Dios 
N . Señor : t í o cerraras la boca al buey que t r i - ^on ¿Uígatáos honí 
lia: y declarando S.Pablo ci to de los Pre-LriUiYauü' 1'c^< 
dicadores del Euangel io , es v i í t o com-
pararlos á los bueyes, 6 toros, y fus vo« 
2es á fus bramidos, que fe oyeron hafta p^Im-IS-
los fines de la cierra, como dize el í^n to ^ j ^ f ^ 
Rey. Por efbs y otras razones dizen M . Plm.íib.s.cap.^. 
Var ron^P í in io jE l i ano^Va le r ioMaximo , lf¿iaftn-lib' dev^ 
C e l i o , y Alcxandro , no era mas l i c i t o Vale^Max. l . s .c . i . 
matar á v n buey, n i para comer, ñ i p a r a Gdius RW. iib; 
facri í icar, que i v n ciudadano, iuzp-^do AI*!^^1^ '̂ 
íe r tan prouecholoel buey parala labor catata fukapud 
de la t ierra , como el ciudadano para la ant'!lilm vencratht 
R e p ú b l i c a ; alqualtmáeron los antros tanta l ^ í ^ X 
'heneractoniákzchñktco Varron,habland0 chlem- Van-, fupa 
deft̂ e animal) que era tan dt.no de m u e r t e ^ % ^ 
taraltnbuey, comoal>nciudadano. Quedtrede chm ten* 
los bueyes {¿ixe Ciccton)alos quales en aquella fuhfre^r fifiem 
d o M a d i c o m o denlos Voetasynmpma fe C ^ ^ p f 
lenctajcles ha ta jó lo les hartan labrar y romper ^hqmmur, vhnu-
la t ierra lc to acra en cí la edad de hierro^ quar̂  vlu a$eteU~ 
, ' ^ ' ' .Cic . l ib .Nat . 
todo 
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todo es cargarles de hierro y de varas,, 
desjarretarlos^ y matarlos á lacadas.Ha-
blado V i r g i l i o de a q u e l l a m i í m a dora*-
í m f i a qua c á f i g h da era, i l x c . Jntesque los hombres fm medai 
m enmata tmemts, - r r 1 n , r í r \ r 
a.Geora. comiejjen los nouúlos muertos ajus manos. Uel-
terraro de Roma á v n padre de familias, 
^ t r - T Z T-0 ' pomie matoM imey de arado > compañerodei ho~ 
¡aboñshumam.nin , hreen fu trabajo . Los Athemenles teman 
& Val.Max.fupra. ¿ Q . ^ j . ^ matcs dl buey arador, que trae el 
iugum trahi t , vei m ytigo tirando delcarro oMarado, que el también 
a r a t w , vel fLmf i ro , es labrador y compañero ̂  part icipante de los 
n e m a j e s ^ q m n i a m t r a h a ^ e i l m m a n o Ünage. Cier to entre los 
u k m a m a m c e l a * ' , ' ' 0 j t i U f 
e j i , ' é ' h t m a m p e - animales, que por ayudar al hombre 1c 
m u s laborumfocms. ¡ laman í m m U amuando 3 n inguno le ayu-
v l ^ l f 5 ' ^ da en la pa . mas que el buey que na 
Pier. l ib^.de Tauw quiero aora compararle con el caualio 
™' en la guerra. Siendo forcofovna vez en 
Athenas reynando Ere theo, facrificar 
v n Toro3diero ordcn.que el que le auia 
de matar3dexado la feguren ci A l t a r / e 
falieíTe huyendo dc lRcyno. Traxeron 
la fegur á juyz io 5 y abfuelta de la i n -
C o n r m d i n H i f t . ftancÍ4 y acufacion7 dizen Gonrradoy 
a Gcfncrio citando áCe l io . r enouauan ca-
O í a t . ^ - (ja ag0 efta cof tumbre.Dion Cl i r i fo f to^ 
mo cuenta de vna Reyna de Cyprc l la-
mada Demonafa, pufo t a m b i é n pena de 
muerte al q mataíTe v n buey , y ^ m m 
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ma t e n í a n los Pliriges; pero fue dcfgra- s tobe . íe rm.42 . 
ciadala Reyna , en aiier de executar la 
penaen v n hi jo fuyo que q u e b r a n t ó la 
ley. Sacerdotes, (dize Ou id io hablando co A hoíie ficcinmcut-
dios) que e / m aldas encinta, paracíTeoff i TJ r*™umminiZ 
cío 3 apartad el cuchillo de lagarganta del buey, facrlfic ate fuem.Apta 
v i u a y areifhmñcad alpereeoío animal de cerda:. í u^ t ceruix non rff* 
laceruKapta para el yugo no fe hade hem con la i „ dura fape uboret 
Jegur, J/may trabaje en labrar la dura tierra** ^ m o , Ouid.4. FaíL. 
Ms efle ejpetacula de Toros cruel, 
|E R O muy mifericordiofos anda-
mos con efte animal ; no lo l lene-
mos por compafsion del, aunque de los 
que mueren á fus cuernos, la deuiamos 
tener j lleuemoslo por r a z ó n , que la ay 
cierto grandifsima, para entender, que 
efte exereicio defdize mucho de la pic« 
dad y manfedumbreCliriftiana^por fer 
cruel , y mas de barbaros, o de antiguos 
Romanos Gé t i l e s , que de Chriftianos y 
piadofos E f p a ñ o l e s c o m o dize Grego. 
L ó p e z f o b r e í a l ^ y . d e l tit ,5.de la r.par-
tida^por eftas palabras;No fe puede ne- ^ / 7 / ^ t o ; ^ 
gar que efle año es inhumano, y que huele a la tnanm fo&dntiquZí 
H hi barba"-re(loiclls Marim., 
2 4 ^ !De -iosjuegos de T oros, 
harhariaantigua. L o mifmo dize clPaarc 
fray Tilomas de Villanueua. Ova pr ime 
r o e l leóbor vnas g rau i í s imas palabras, 
que el fanco Pontíf ice Pió qu in to pone 
en aquella extrauagante que ^ I m i n ó 
xosiglturconfidera. contra efta cruel c o í l u m b r e : No/otres 
tes hdcjj)ett-tcHla,vbi puesconfíderando3que ejíosefpetaculos,adondefe 
Tauri&fera m c i r u corren m el circo y p ¡ a ( a Toros , y fieras , fin 
& foro ¿ t ñ t a n t i i r , a . . . J , , f ' . , , A, -n--1 
petate & charitate ágenos de la piedad,y candad Lhnjmna y y que-
ch r i f tUna aliena ef. riendo quitar eslos cruentos y torpes efpetaados, 
f e , ac volentes h*c i m e n á o n de ¿ e m o n m ( a lu¿c ¿ fu origen y 
cruenta turpac¡3 da- ! . . x r * f L i -
m o n u m , & non ho~ p r inc ip io )y no de hombres, occ* E l to dize 
mmu freaaculaaho- Q\ Po t i í i ce , que le mouio a expedir eftc 
^n ,&c .P ius V . m aunque el ya no tenp;a fuerca, 
por la benignidad del mi l tno Pont í f ice 
y fus fucceíTores, pero la r a z ó n la tiene, 
y fe queda todauia en pie,y en fu v igo r . 
z.i.q.i58.arc.5.& E l A n g c I i c o D o d o r fanto Thomas 3 y 
con el la cfcuela de los Theologos con-
denan todo juego , y entretenimiento, 
dondeay pel igro de muerte, ó de graue 
d a ñ o corporal ó efpir i tual . Y por c í la 
Lib . i .dcc iu í t .De i . razoii llama fan A g u f t i n inuencion del 
cap.32. demonio aquellos juegos c i rcenfes ,y 
theatrales ant iguos, por los pecados q 
en ellos fe Iiazian.ó de homicidios)}7 da-
ños del cuerpo, o de d e f h o n e í l i d a d c s , 
que fon d a ñ o del almaJnocencio terec-
ro 
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ro p r o h i b i ó los torneos de acanallo, por In ConciL Latcr c 
los peligros grandes de muerces5ó he r í - i.de tomeamentis. 
das qaeen ellos ay: y auces de Inocen-
cio Eugenio é Inocencio pr imero ( co-
m o fe refiere en ei mi fino capitulo p r i -
mero de tomeamentis ) d c í c o m u l g a n 
a los torneadores j y á los que muere en 
e í lc exercicio priua de ccc lc í ia f t i ca fe -
pul tura ; aunque el Papa l u á n X X 11 . Extrau. de tornea, 
modero la defeomunion. Infieren H o - i n idem capucfiip. 
ftienfe yPanormitano^quc no folo efte,. 
í m o todos los juegos y regozijos , don-
de ay a l g ú n pel igro de muerte, fe exer- . 
c i tan co grauc culpa. E l fanto Conci l io reformac. 
de T r e n t o d c f c o m u l g ó y de f t e r ró del 
mundo los defafios, y duelos,y á los pa-
d r i n o s ^ miradores dellos.Pues digo yo, 
Adonde ay mas peligros y mas f r e q u é -
tcs muertes,en v n torneo ó dcfafio,ado 
apenas mucre v n o , o en v n juego de 
T o r o s , que por lo menos no fe corren 
vez que no mueran dos ó tres, y á vezes. 
mas > El mefmo dia que fe eferiuc efto,. 
mur i e ron en efía Cor teen vnas fieftas 
deftas quatro hombres, y en algunas ha 
muer to en Efpaña mas. En Val ladol id 
en el a ñ o de m i l f ey í c i en tos y doze, en 
vnas fieftas de la Cruz , mur ieron en la 
H h x plaja^, 
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pla^a ^corriendofe en ella vnos Toros , 
diez perfonas, vnasarropelladasjotras 
muertas por los cuernos del T o r o ; y de 
otras parces hemos ten ido femejantes 
triftes nueuas: y afsi fe aucrigua muere 
en todaEfpana v n año con ot ro en eftos 
exerc ic ios .doc ié tas y aun t r ec i é t a s per-
fonas^ cofa digna de fentirfe y liorarfe 
mucho. Y no fe le haga eflo increyblc 
alle6bor3 pues fabe que á penasay C i t t -
dad.ni V i l l a , n i aun Aldeaen e lReyno , 
adonde cada ano no fe corr a vna, o dos, 
y aun tres vezesToros.E ya hemos v i f -
t o m o r i r v n hi jo de v n Grade de Efpa-
ñ a envna deftas triftes fieftas,íín baftar 
el cauallo paralibrarle: verificandofe lo 
TalUxeqmsad falu q U e d ot ro fai i toRey ¿ixo>Nopudoelca-
*emMú^.i9. ú i h f a h a r k . V n fo loToro m a t ó fíete ho-
bres en Cuenca : y parahazerle a el co-
P.Mariau.defped. mo í m o r t a l por c í la hazaña , le p i n -
taron en vn lugar publ ico con los l íe te 
cuerpos muertos cabe el, C ie r to i luf t rc 
t ropneo y v i s o r i a quedo confagrada á 
la imor ta l idad. Son ferocifsimos los 
Toros de Efpaña, afsi por las tierras fe-
cas adonde fe crian ? como por el man-
tenimiento de xarales é yeruasxon que 
fe fuftentan^y aguas q b e u é , y parecefe 
á ellos 
aclloseli-nifmo natural de l a g é t e v í íno Exod.n. 
fe corr ige coa la v i r t u d . Mandaua Dios 
en la ley matar no folo al buey brauo, q 
mataua alsrnn hobre / f i n o al d u e ñ o que 
aullado no eitoruaua aquel d a ñ o . Los 
que afsiftian á las ca^as de fieras fon re-
prehendidos , y condenados en el capi-
t u l o , V i d é t h o r a i n e s . y en e l .Quivena-
tor ibus ,y S.Aguftín fobrecl Pial, c ien-
to quarenta y fiete^cuyas palabras pufo 
Graciano en el dicho cap i tu lo ,Vidc i i r , 
Los me fedekxtani dize ) en lteral cacddor de ^ vldentvmdmX 
„ 1 J i r n ' J * r o J & deleñatur̂ videbut 
fieras^¿¿mi dta Je entnpcemn hiendo a j u ó ai- Saitíatmm > & con„ 
/Wor^ayrado y buel to r igurofo juez : y trijlubunm. 
en ellos como en fieras brauas, liara fu 
r igurofa fuerte el Señor y en el a m p l ú -
t ea t ro , o circo del valle delofaphat . 
Eftos caladores eran como aora los T o -
readores , y cftas cagas eran las q fe ha-
zian en los circos ó amphi tca t ros , co-
mo y a l o auemosarriba dicho,- efpeta-
culo cruel , condenado por t a l , y culpa-
dos los authores del. Soltauan dentro 
del amphiteatro o c i r c o , como aora ea 
la placa v n T o r o , vna 6 muchas fieras 
juntasj a u í a h o m b r e s armados con dar-
¿osy ¿ o t r o s inf t rumentos. y a cftos 1 la-
man a n cacadores, que a c o m e t í a á cílas 
H h 3 fieras, 
í á 6 íDelos jtiemsde Toros'* 
iicras, ó el lis á ellos; y era muy ordina-
gn-nunlmte.qna * Í O > deípeda^aricAs entre fus vnas^ o en-
kejt,vhífeferlsobij. t r e fus dientes , o cuernos. One locura 
áunt, qms mino da- . ;/. / i • r r*- \ C r nauitLateme^, ^ aquella (d ize íaii Cypnano ) ofrecerfi 
honefid fatis firma, a las fieras-3 J las qtiales nadie ¡es co?ide-
vefteprnioftiunenes r¡¿ ? en edad rohuílá > con lindy talle y con 
mmmur,fügmtttaá neo l?ejtído , adornaje la juuentud para >;¿ 
beftias, non crimine, Voluntarlo entierro i pelea?i con las bejllas, 
p d j m - m . S. Cypn . m cm cu¡pas^ j ¡m con JUYOrt Q . ' ^ cm ^ 
R d ú d a f e r a nmrkurgalo la rahtofa fiera y dize Ter tu l iano ,^4-
in ddkijs a d f a m m ra pena del hombre y como aora fe crian los 
hvminis. Tercul. de p n i j L r* 1 
T o r o s , y le e í c o ^ e n en las dcheias 3 ios 
mas brauos y ferozes. Y fale v n mo^o 
valiente al amphi tea t ro , dize fen l í i -
vltromo fimere cer- d o r o , t o m á n d o l o deS.Cypriano (como 
tare, non crimine, feá i i r \ •». 7 - / 
f u m e . i ^ o ^ i j , aoravn toreador al G o f o ) ^ ^ r 3 « a ^ cul-
l i b . 18 .cap.18. páyfmo con locura, ofreciendo/e d "mia 'volmtarici 
summumdeimamm muerte Y los viios y los otros,miradores, 
venus eU mon homi- . . v n r n 
nes,aut,qu0deftmor y mirados pone en ello lu; g ü i t o ; como 
tegrauius,acerbmfj3, aora tambien.vS*«nMáy^Wí/e//a^í(dÍ2e Sal-
l ^ n e x p í e n f a r • Qbi fpo de Marfella grauifsimo 
camihus, comedí ho~ E fc r i to r ) es^ermomíoshombres> ojo que eŝ  
mines cum ctuunfta- mas ^rauey j afpero que k muerte y Jer defpeda-
^ u X m l u p I t í Mdos, llenaife losüentres de las fieras de car-
Sali3i.iib.5.de prou. ne humana, comer hombres con alearla de los cir-
m \ f non mifs emílantes, con »uílo de los que miran, Sea Efio 
mb^.^mbsftmu estragar hombres, no menos con losojosdeios 
i e n t é m d m a u r l qmksmíYan.y queconlosdientes délas fierasv 
Sbláem. 1 1 y para 
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y para efto(clize)fc rebueluc el m u n d o . 
Jos móteselas feluas^las cucuas, los altos 
r í f e o s l o s neuadosAlpcsJos profundos 
Valles y paraque las entrañas de los hohresfean E t v t deuorarípofsmt 
tragadas de las fieras, no ay cofa fecreta en toda la k 'eris v^era bmi~ 
* / f-p.̂ » { - • • r j n u m , noniicet natu-
mturalexa. i ab i en aora veinos,paraque el ramnmaliquiiha-
T o r o , q fale á la pla^a, fea brauo y haga bere f imtumMá. 
fuerce en los de á pie,o acanallo, y r m u -
chas leguas á coprar los Toros mas bra-
uos , los que á las riberas de Xarama 3 ó 
Duero, o Tajo, co el fuf té to de los xara-
les,o pafto de afpcras yeruas, fe crian 
mas fuerces , o mas l igeros , o mas bra-
cos para la pelea. Como lo p in ta alia co ^ 
ciegancia V i r g i l i o . Y boluiendofe Sal- c h n í J c o m n U iffi 
uiano á los Confulcs y Gouernadorcs de *gantsquianmsno~ 
laRepubl ica , y del mundo dize, H a z t í 1 1 7 ^ > & * 
j 1 n 1 * - ^ " s ¿ * qutbus a n m t f j i uxor-
io todo ejh los que ponen nombre a los años, y d'mm f u m u m , e n d i -
délos qualescomiemanlosmifmosaños, (en el ^ ^ i e n e a n m s 
r> r 1 1 1 / procederé ? Sal-
Coniulado de N.que es como aora coiv ui.vbifuprá, 
tar dcfde la era de C h r i f t o ) como penfa-
mos que nos han de fuceder los años bien * Bien 
p u d i é r a m o s con efta oca í íon a q u i , con 
algunos eferitores zelofos dezir algo 
á l o s Gouernadorcs de las R e p ú b l i c a s , 
que fon los anchores y authorizadores 
deftas fieftas Taur inas , q afsi las quie-
ro l l amar , como llamo fan Gregorio á 
luliano^ 
% 18 los juegos de Toros. 
lu l iauo: pero yo aqu í aora no pretendo 
calificar nada.y afsialgola p l u m a , y i b -
brefeaen e í lo joyamos íolo lo que eftos 
Ladan. Fkm. lib. Padres y graues efcritores dizen. Que 
duii.inft.caP.2o, llegue la locura de los hombres atanco, 
dize e lCiceron C h r i f l i a n o , que llame 
juego y entretenimiento, y tenga por 
regocijo á aquel adode fe derrama h u -
mana fangre, en tato grado fe han apar-
tado los hombres de la clemencia , y fe 
han defuiado de la humanidad, que al 
ver quicar las vidas pongan nombre de 
juegos y fieftas.Dize mas,qiieel que gu-
fta ver degollar á v n hombre delante 
de fi.aunquc fea por delitos,y por j u f t i -
cia3es como participe devn homic id io . 
lnClem.neinagro, E lGardena lHof f i en^ dize^que no de-
§ .Por ro , deftatiii ucnlos C lé r igos hallarfc á la exccucion 
M o n a c L ¿ e juf t ic ia .y de fangre:y no han faltado 
authores , los qualcs refiere Sylueftro^ 
que digan ( aunque es mucho dezir, y 
d e m a ü a d o encarecimiento) fe incurre 
i rregularidad por folo hallarfe vno pre~ 
fente, y afsiftir á l a muerte de v n j u f t i -
, t n. c i a d o n ^ r e / ^ f e a t ó / e « i ^ , y C h r i f t i a n a 
IcmLis. manfedumbre > efpecialmentc f i es por 
folalacuriof idad y Liuiandad. Acabe-
mos efte p u n t o , con lo que lofepho 
lud io . 
todio.dü^ifsimo efcritorjllora en la ea" 
lamidadde fu . t i empo . Auia Hcrodes, 
por lifongear al Cefar, fabricado á i m i -
t a c i ó n de los theattosRoimnos^vno en 
G e r ü f a l e n , y traydo beftias fieras 3 pu-
raque peleaíTcn con ellas los hombres 
^cky^izcyImpiaco/'aess elechar hombres a f V u m f hom¡^ 
i r 1 . fenspro homtnujpe-
lúsperas, por entretemmtento de los hombres j m - ciaeulo fubdere > i m -
f i a cofa es trocarías anthmas coflmnbres cotilas 1™™ T ^ g ™ " * 
p e l m a s , y agenaS de .rueftra l cy .No fe ^ f f ^ Z 
yo cierto cofa mas agena de la nueftra, t iq . lud. cap. io . . 
y dclamanfedumbre C h r i f t i a n a ^ e la-
que en nueftras placas fe vía r y quexa-
fe lo fcpho de la genti l idad de do v i n o 
aquel cruel y bá rba ro exercicio. La m i f 
maquexapiDdmmos formar3pues ma-
n ó de la gent i l idad t a m b i é n efte nuef-
t ro inhumano entre tenimiento. D i r á ? 
alguno.quc n i fe vfa con tanto pe l ig ro , 
n i ÍG mira el daño age no con tanto guf-
í o , anees con laftima y compafsion; 
Pues de a q u í qui ero yo fórraar vna fuer 
ce r azón Las fieftas fe inuentaron para 
alegria y r rgoz i jo publico,' y en conf i r -
m a c i ó n defto , no ay paraque alegar á 
A r i f t o t e l e s . n i á otros Philorophos,que 
lo dizen, pues fe cftá ello dicho fer a ís i : : ^ -
efla inuc i ic ion de Toros í l ruc ó de en-
l i t r i f t e ^ 
15 o !Delos]ue¿úsdeToros, 
t r i f t c c c r , o canfar á los que mi ran , lue-
go no es fieílabien inucntada.Prueuafc 
cfto, porque ó los Toros fon buenos, y 
coní i f te fu bondad en fer brauos ma-
tar con fu braueza hombres y cauallos, 
como dize Gregorio L ó p e z fobrc la ley 
57.p.í .cit .5. y c í l o agente Chr i f t i anay 
p i a , en ley de caridad for^ofamente ha 
de entriftecer, y a f l i g i r , como en efeto 
lo mueftra el alarido de la plaga Heno 
de c o m p a f s í o n y trifteza?quando el T o -
ro haze vna fuerte deftasró fon mancos» 
y efto ha de cafanporque, que cofa mas 
canfada, que ver andar al rededor de la 
pla^avn buey caníado3bufcando por do 
, _ r . lalir?Pareceme haze á efte p r o p o í i t o lo 
que lan A g u l t m en tus G o r e í s i o n e s d i -
ze en otro cafo femejante^uando con-
feíFando fu culpa > que y u a á l o s cfpcrá-
culos y á ver y oyr cofas triftes y l ú g u -
bres : Que locura cseftaCdizc) que vaya 
el hombre á bufear penay trifteza3y t é -
ga efto por entretenimiento y deleyte? 
Faupuh exeisdoh- Quiere el mirador padecer dolor en aquello que 
T ^ f i v l l u ^ e j h ^ y e l doíor esfu ^ h t e ' ^ e es eftojmo Twa 
quideftmim,niftmi~ jerable locura* Y íi lo que allí fe reprefen-
cfJc í í f4"^ ^ £a?no m u e u e á dolor y lagrimas, fale 
veo caafado y enfadado 3 diziendo mal 
de 
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de la reprefentacion : pero f imucuc a 
t r i f teza, cita cotcnto y úevtt:luego ama- Ergo ammtür. doh. 
fe ddolorypem.. Parece efte encuentro y ^ • i b i d c m . 
contradicion de a f e d o s . V e r d a d e r a m é -
te yo no íabr ia dezir q es lo que quiere 
los que vana efte efpetaculo de toros, 
n i acertaria á declarar fu afedo y defeo: 
í i quieren fean buenos^para entretener 
fe con gufto.como fe entriftecen3y afl i -
gen^como es razón lo hagan con Chr i f -
tiana caridad, fo pena que no fe efeufa-
r iá de culpa^ í¡ afsi n o l o l i i z i e í r en )qua -
do vecn á v n hombre en los cuernos 
del T o r o ? íi quieren que no hagan mal , 
y que fean manfos.paraque va alia, que 
es cofa canfadifsima afsiftir toda vna 
tarde a lü .y mas en t iempo de c a l o r r D i - ^ 
t n x r i t i Cornutumarmmen-
lema es e l t e^ . como otros le l laman^r- tum, quU v t n m q m 
jumento de dos cuernos, co mo T o r o , fue hiere ferk° 
por amkos!ados,j apr ie ta que fe podia d i -
latar y apretar mas. Pero dexemosaqui 
ef to , y dexemos t áb i en de contar otros 
i n c o n u e n i é t e s y danos deftos efpetacu: 
los, que fon como acidentales á ellos, y 
aunque menores ó menos frequences, 
auia en ellos harto q contar: como i o n ; 
las ruinas 5 6 caídas de los tablados?en q 
fe ha v i f to m o r i r mucha gente ^ o que-
I i : i . dar^ 
i f 2, fflf /oÍ mê os ck Toros, 
dar eftropcada, perniquebradajO man-
ca;a otros q con la apretura,particular-
mente quando fe defpoja la pla^a ( que 
al falir por las puertas, las mas anchas 
fon angoí las en cfta ocafio^caen^facan 
ahogados^y no tan pocos, que no fe ay a 
v i f l o alguna vez facar feys ó ficte cuer-
pos delta manera. Dexo t a m b i é n los 
atropellados de los cauallos^que í u e l e n 
fer muchos , y n© pocos los de acauallo, 
que fuelen cochar vnos co o t ros , y hc-
irirfe entre íí 3 por herir ai T o r o . Ya han 
^vifto fus Mageftades caer quatro en me 
dio de la pk^a de Burgos , que falicron 
juntos á correr deencontradospueftosj 
y v in ie ron á parar en medio dclla > cho-
cando los vnos con los otros^y quedan-
do v n Cauallero muerto a l i i , y los de-
más con harto pe l igro . Dexo t a m b i é n 
la de íg rac i a muy fcequente del t irar e l 
o t ro vna vara al T o r o , y clauarla en la 
cabega ípechoyó mano del^q eftá defeuy 
d ado e n el t ab lado .La s r i ñ a s?p c d e n c ias, 
y muer tes /que en los tablados fuelen 
fuceder por muy ligeras ocafiones de 
los lugaresyy fubidas áe l los^aúque muy 
ordinariasj tambien las dexo de contarj 
y losgaftos?quc en las colaciones, me-
riendas^ 
í)¡fcurfo Qmntú, ^43 
riendas, dadiuas aun gente muy pobre 
fuele hazer . Los que fu Mageftad haze 
en ettos dias, dando á l o s Canfejeros y 
miniftros^reales Golacioncs/fon de can-
to gafto . que tengo por cierto, ahorra-
ra fu Mageftad muchas millares de du« 
cados al a ñ o , para otras cofas de Cu fer-
« i c i o , y del de Dios nueftro Señor .cef-
í a n d o eftacoftumbre.Lo quegaftan las 
Ciudades y Villas de fus propios ? ó fa-
c a n d ó l o de las fifas en el comprar cftos 
Toros , traerlos, encerrarlos, correrlos, 
matarlos, y Cacarlos, y en el aderezo de 
las placas, era t a m b i é n de no poca con -
í i d e r a c i o n . Y o no foy muy buen conta-
d o r , n i m e h e m e t i d o á a u e r i g t i a r m u -
cho efto,- pero hechando la cuenta por 
mayor,hallo que en vna fieftadcll:as,do 
fe corren diez ó dozc Toros , y á vezes 
mas , fe ahorrarian mas de m i l ducados 
cada vQZ, par t icularmente en efta Cor-
te rea,l,q no ferian malos para otras ficf-
tasde mas feruicio de Dios y del Rey3 
tres ó q u a t r o m i l ducados cada a ñ o ; y 
como ellas fieftas no fe permite hazer 
en las q la Iglefia c e l e b r a r í a n de perder 
los oficiales aquel día de fu Iabor,fuera 
de loqgaf tan i m p e r t i n e n t e m é t e en el . 
H 3 Cefan 
% 5 4 ®e los juegos de Toros, 
Gefan t a b i é los tribunales y exercicios 
de la juf t ic ia ,q au í endo tantas fieftas en 
el año5 el añ id i r efl:as a no es de pocaco-
í i d e r a t i o . T a b i é eí tar todo v n dia de ve 
rano^ue es el t iempo en q de ordinar io 
eftas fieftas fe fuelen hazcr,en v n tabla-
do/errado, ó tejado^o mi r ado r^pue í t o s 
al Sol , bien fe vee q es ganancia de M é -
dicos y Boticarios x porque fe facan de 
a q u í muchos tabardillos 3 y calenturas: 
pero3como he dicho, quiero dexar eftb 
aqui?que parece es fuera de rhi i i l tento* 
P 
§. I I L 
Leyes contra ejie exercicio. 
O R todo lo d icho?fan t i í s imamen« 
tcsdGfpues de los Concilios Braca-
renfe 4» y Gefarauguftano 5; Valent ino 
y Toledano , v l t imamente el piadofo y 
zelofoPontifice Pió Y . p r o h i b i o io gra-
ues penas y cenfuras el correr Toros 
fue l to s^ r í el breue^de que ya hemos he 
cho m e n c i ó n , dcfpachado en el año de 
15 67. y mando7que al que el T o r o ma-
ta í íe , no fe le d ie í íe eclefiaftica fepul-
£ura3 como Inocencio 111. a los que 
m o r í a n . 
Ttlfcurfo Quinto, 15 j 
m o r í a n en Torneos. Defpues el m i f m o Greg.15.ann.i j7j . 
Pont í f i ce y fu íuceíTor Gregorio X 1 i 1. Sixtus 5.anuo i jSt f 
y orros fuceí iorcs Pont í f ices í u m o s . v é - Clem.s.anno ^ 
J • 1 j -1 . ' Vide vtmque M e -
C l d O S d C las importunas duplicaciones dmam , akemmc. 
de nueftros Efpañoies^.han i d o r e m i t i é - cíercftlt-aIt:emmin 
d'J . n r \ 1 • 1 . Summa, folio 122. o cfte r igor . Pudiera con el yo auen- Ñ a u a r á & N a u £ 
guar aqui , ^perfonas eftan obligadas á " m - i l l u m i n M a n . 
no afs i l t i r ,n i tauorecer efte efpetaculo, 
pero como en elte d i fcur ío no fe proce n.5oo.ioannemde 
de con todo r igor ..remito efto á los D o - Roa inAPol-qu.5. 
dores efehola í l icos . N o f e atreue N a - ^ a " 1 ^ 
uarro á condenarle íl. fe hazc con reca-
to . E l Padre Mariana habla con mas r i -
gorjOtros vanppr el medio:Dios le po^ 
ga, y el remedio en todo. Y o confie í ro , 
(porque no fea todo r i g o r ) que f i los 
toreadores fueífen tan dieíl:ros?afsi los 
de apic, como los de acauallo5como al* 
g ü n a s vezes en algunas placas de Efpa-» 
ña fe vee, que ellos andan fin n i n g ú n 
pe l igro , como i iaziédo burla del T o r o , 
y propiamente corricndole,y los mira-
dores fe entretiene con gufto^y fi folos 
ellos toreadores entraífen con licencia, 
y como por examen en lapla^aa liazer 
efte oficio, feria el t i e m p o , queen eflo 
fe ga l la í íe , entretenido y g u í t o f o , y no 
daño ío . E l l a el o t ro efperando al T o r o , 
y al : 
5Í5«> ^ e los im^sieToros. 
y a! t iempo de dar el golpe , dale el vno 
convn palo en lafrctejy huye lé el cuer* 
p o , con honra fuya, y como co afrenta 
y burla del T o r o ; el o t ro le claim fobre 
la frente vna vandcrola ó gallardete r e í 
c t r o l e efperaemto^ado.y dándo le con 
el cabo de la capa en los ojos?fe efeapa, 
y fe queda como fi no huuíeíTe Hecho 
nada: el o t ro le afe y t ué rce lo s cuernos, 
o el ceruiguillo3y da en t ierra con ehef-
perale cl otro con vn cán ta ro de ceniza 
o de poluo, y quebrandofele en la f ren-
te , y entre los cuernos , le ciega. Ent ra 
el otro dicftro toreador con dos mulc» 
tas en la pla^a, y fientafc en mi tad della, 
y quando el Torollcga^euantafe y dale 
en los ojos, ya con la vna muleta, ya con 
la otra , y bueluefe áfentar .-entra el o t ro 
cubier to el roftro con v n manto de mu? 
ger, y v n efeudero de la mano3dexale el 
efeudero en la plá^a con admi rac ión y 
e f p á n t o de los que nofaben que es h o -
brc?y burlafe del T o r o co femejatc def-
t r c z a T t a m b i é he oydo dezirjfc ha v i f -
t o cfperar el golpe del Toro , y ponien^ 
do la planta del pie fobre lá frentevfal-
tar de la otra parte,y caer el toreador de 
piesXos de acauallo?quando el T o r o va 
á los 
. tDífcurfo Qtúnto, 
va á los alcances del cauaIlo,y el clic ftro 
Gincte con vna varica ó g a r r o c h ó n T\k 
vadet in iendo, dándo le en los o jos , no 
tiene canto pe l igro á m i parecer, como 
quandoelcauallero entra á h a z e r fuer-
te en el T o r o , metiendo el eairallo en-
tre los cuernos del. Las lanzadas de o r -
dinario fon defgraciadas y y aú pe l ig ro -
fas para los de acanallo,y los de apie.Pe-
ro dexemos e l lo y pues no es de nueftra 
p r o f e f s Í 0 n ; aunque íl era dezir como y 
de que manera efte exercicio fe auia de 
p e r m i t i r , paraque fueíTe entretenido y 
alegre , no peligrofo y fangr ien to , y es 
no permi t iendo que íalieíTen á la pla^a, 
fino perfonas d i e í l r a s , y que anduuicf-
fen en ella fin pel igro . Pero acontece 
cilar dos ó tres m i l almas en ella , como 
no ha de auer muy grande p e l i g r o M a -
yor le ay, y aun temeridad^ en obligar i 
v n Cauallero , que cayo del cauallo, ef-
perar a pie al T o r o con vna efpada en la 
mano : ó ya que fe corran los Toros fin 
deleto de pcribnas , auia de fer aíTerra-
doslos cuernos , o torcidos quandono-
uillos,que los tienen tiernosjy fe puede 
como vna nueua planta to rcer , o con 
vnas bolas barrenadas, y clauadas en 
K K eilos^ 
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e l los , o de alguna otra manera que no 
hagan herida m o r t a l r ó , c o m o fe vfa en 
algunas Ciudades de Irlanda, atados los 
Toros con largas maromas, íb l t ando les 
lebreles^que losay en aquella l i l a exce-
lentesjos quales liazen prefa en los T o -
ros,y„los Toros fuertes en ellos, co m u -
cho en t re ten imien to , y fin d a ñ o de los 
miradores. En Ingalaterra fe vfa facar 
en publ ico gallos pareados,paraque pe-
leé entre íi^y en Italia Codornices^ an-
tes lo vfaron los E f p a r t a n o s ^ A t h c n i é -
fes ,defpiies de auer echado T h c m i f t o * 
cíes de Grecia a los Pcrfas. N u e í l r o s 
Efpaño lcs , echados los Moros de Efpa-
ña , comen^aro á exercitar efta cof tum-
brede correr cftas fieras, que, quanto 
quieren,ver , y exercitar es brauezasy 
fiereza, á que mueftran natural inc l ina -
c ión . Y porque veo no tiene ya reme-
dio efta ta araygada coftumbre en nuef-
t ro fue lo E f p a ñ o l , boluamos á lo que al 
p r i n c i p i o deziamos. Cier to > pcrlbnas 
Eclcíiaft icas en ninguna manera fe 
auian de hallar en cfte cfpetaculo. El 
Rey don Alonfo en fus Partidas (que 
Principes feglares hazen t a m b i é n leyes 
en eft0;para iosHclcfiaí l icos) dize, que 
[ h los 
!Dlfcurfo Ojihito. i y) 
los Obifpos y perfidias de la lglcf ia > n i 
deuen yr á ver alancar, o hohordar^o lidiar 
Toros y ó otras beftias branas ;porq ios 
que de lien dar exernplo de raodeftia ) y 
grauedad , no es razón hallarfe en c í p e -
taculos profanos^ conforme á lo que en 
la Auchencica de fandifsimis Epifco-
pis. §. interdicimiis3fe dize , y en otros 
cap í tu los aqui alegados.Y v n i u e r f a l m é Cap. non oportet 
te donde quiera que en el Derecho C i - ^ ^ U . ^ . 
m\yy CanoniGofe condenan .y prohibe d . & c p ^ l ^ i ' 
las cacas antiguas 3 es v i í l o prohibirfe ^ c X l e r i a d e vita 
t a m b i é n eftccxercicio 3 pues es v n a e t ^ honeí l . Clerico. 
pecie del las. Lcanfc en la di f t incion 
en el decreto quatrocapi t . q tratan def. 
to,y ali i fe vera condenado eí le fangrie-
to exercicio. Gregorio Lopez3 con fer 
vna perfona feglar^ Oydor del Con fe-
jo de i n d i a s ^ d o ó t o y p ió , declarando la 
ley del Rey don Alonfo. que alegamos^ 
la primera nota que pone es efta '. 'Kota Nota contra abufutn 
contra elabufo defíetiempo i y auiendo dicho hatustemPoriS' 
lo que dize luán de Medina , en defenfa 
deftc exercicio o juego 5 dize efte D o -
to r i Tero yo tengo pordanofoy culpable eíle pie- ES0 um* tüdumifta 
¿o. E fto dize va,Oycior. Y vn ^ n t o A v - Z n ^ t " ' ^ ' ' 
gobifpo , y predicador de la orden de S. 
A g u í i i n ^ llama bcí l ia l , y d iaból ica efta 
K K 2. c o i -
i 6 o ® é' los juevos de Tvros. 
Qittdhepaltiisjuam coftubrc de M^zfíz \ porqueqceja mashef-
ít mular ebmtum, f / ^^ amrochar Ima be fita parame deípedace 
Tho.a vilLia.con. hombres-® brauo eipctaculojdízc^o juego 
i .de lando loan, cruel / y e n c e n d i c i i d o í e , y cno jando íc 
Bapciíla. mas contra efteabufojdize cofas dignas 
de leerfe al l i . El doóbifsimo Cardenal 
Turrecremata fobre el capitulo,Qui vc-
iiacoribus, dize3quc es lo mi fmo tomar-
fe con v n Toro ,que con otra fiera,pues 
es pe l igro ygual poner fe en los cuernos 
de v n T o r o , que en las vñas ó dientes 
de v n León . E l Conci l io Arclatenfe d i * 
De a g l t a t o ú h u s , qui z e ; J lds ¥ e corrm Toros.o otras fieras hrauasy 
fideles f u m , f lacuit mientras ha^en eñe oficio de propoftto, les apar~ 
eos, quadtH,agitant a tamosdela comunión de los fieles. L o q u a l r e -
wmnmeíéf arare, - i- T r J • - J i ^ i 
J r p i te el Arclaceníe z . anidiedo los thea-
tros, que a q u í por corredores, e n t i é d o 
no á los que guyauan los carros 3 fino á 
los que peleauan con las beftias.Dira al-
g ú n Gouernador: A nadie obligamos á 
que fe meta en pe l i g ro , mire cada vno 
por fij ya fe da v n p r e g ó n , paraque t o -
dos fe guarden y pongan en cobro. 
N o parece cumplen los Goucrnadorcs 
con efto,pues eftanobligados ác f to rua r 
el d a ñ o , que los temerarios y atreuidos 
fe pueden hazer, quc íi vno quiere a u é -
turar o dcfpcrdiciar fu v i d a , lo deue el 
buen 
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buen Gouernador eftoruar, y quitar al 
l ocoya t reu ido dé las manos el i n f t r u -
menco de fu daño. Y á lo que algunos 
ignorantes alegan, que en eftc regoz i -
j o f e celebraji las fieftas mas folenes de 
los sacos^' q es negocio fundado en de 
n o c i ó n ant igua , y en vo to de los pue-
blos; ya á e í l o refpondio v n hombre 
d o d o y difcreto.que efte vo to era í í m -
p l e , y b ien í í m p l c > y lleno de ignoran-
cia > po rq lo es muy grande, penfar que 
Jos fantos y el que los hizo fantos, que 
es Dios nueftro S e ñ o r , gufta deftos fer-
uicios y y crueles fieftas llenas de inhu^ 
m a n i d a d , como dize el mi fmo í a n t o 
Predicador Fr .Thomas de Vil lanueua, 
y buena feñal es de que los fantos no fe 
firuen deftas fieftas, pues no fe p e r m i -
ten en el dia de fu fiefta 3 fino en ot ro 
f e r i a l , por no enfuciar la fiefta con cfta 
fangre taurina. Pues que d i ré de lo que 
el vu lgo tiene tan recebido,y perfuadi-
d o , que las carnes del T o r o muer to en 
cftas fieftas de fantos, guardadas como 
rel iquias, fon contra calenturas,y otras 
enfermedades, y para remedio de los 
nublados ? los de fus entendimientos 
remedie el fanto por fu clemencia. Y á 
K K | lo 
!De losjuegos de Toros. 
^ v ^ l oque lo s f eño re s Ginetes akgan 5 y el 
n ^ 0S*4-5« D o t o r l u á n de Roa. gran p a t r ó n de los 
Toros 3 q fe p e r d e r í a en E ípaña el cxcr-
eicio de la caualleria, íi fe dexallen de 
correr Toros en ella r y que e n l j sde 
apie para el exercicio de la guerra, es á 
propofico efte exercicio^ como fe d ixo 
arriba de los Gladiatores^no fe cierto q 
lo fea, Gno para enfeñar los á h u y r , que 
es todo el daño de la guerra. A los dé 
acauallo es bien que fe les acuerde, que 
ay otros exercicios deCaualleros^como 
fon jullasjtorneos co palenques 6 telas, 
donde no aya peligroycarreras, a]ardes3 
enfayes de guerra, y fu juego de cañas , 
que no es fuerza que los aya de defpar-
t i r el T o r o , fortijas,mafcaras, y que en 
otras muchas prouincias del mundo ay 
muy buenos hombres de acauallo , y fe 
han hecho díeftros fin enfeñarfe á cor-
rerlo a huyr de v n Toro3como en Fran-
cia, Italia, Alemania , V n g r i a , Polonia, 
Mofcouia ,y Africa,y A fia. A I fin qdaos 
aqui(como dize vnChr i f t i ano Poeta,) 
hielos mdmuentadosj 
Con breüe¡}a(¡ütiemfo>y daño eterno y 
(DeToros que acó fados 
Con J>envattuo cuerno 
Arrojan tantas ahftas a¡ í?iJ¡erno.. D E L . 
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E l origen délas Reprejentaciones* 
^ otra mancra &e vanos entre-
cenimieatos 3 y perdida de t i é -
'*&j¡Z^ poique ha inuenrado la o c i o í í -
dad mal ocupada,que n i fon crueles, n i 
ordenados á ganancia de los que aí if ten 
á ellos. folo confiften en el gufto y en-
t re ten imiento de la v i f t a , o del oydo^ 
ó de ambas cofas.Eftos fon>las repre-
fcn tac ioncs ,Comedías5danfas ,y bailes. 
Y tengo mejor t i t u l o para tratar deftos 
entretenimientos por nacer de la oc io-
fidad, afsi de las Republicas,y comuni -
dades ? como de las per fonas particula-
res. Pero mal d í x e , en dezir no eran ef-
tos juegos, y paíTaticmpos crueles, que 
por ventura lo fon mas que los paíTados 
de los Gladiatores, y T o r o s : quando no 
fe 
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fe excrcitan como fe dcuen excrcitar^ 
no p or el daño que haze en los cuerpos, 
f ino por el grauifsimo que hazen en las 
almas. A donde fe vce elaftucia del ene-
m i g o c o m ú n del humano linage 3 que 
vnas vezes acomete como fiero T o r o o 
L e ó n , defpeda^ando con juegos de ef-
grimas Gladiatorios 3 o con cuernos de 
Toros los cuerpos, otras como zorra af~ 
tu t a r e n g a ñ a n d o y alagando con b lan-
dos deleites, para matar las almas;y v n -
tando con mie l el borde del va fo , para-
que fe bcua dulcemente el veneno en la 
Apor.i7.nnm.4. dorada ta^a B a b i l ó n i c a , con que fale 
á brindar vnamuger farfante r icamen-
te v e ñ i d a , y arreada á los oeíofos y vi*-
ciofos mancebos, de que cftan las Re-
publicas y el muda lleno. Veamos a q u í 
tiídi fcemciftectacH- pr imero el 'or igé de í tos juegos. Los jue-
uturpttdints. &h- nOS ícenlCOSi (que fon eftas comedias)dize 
cenúz vamtatum, no ^ J Á a - c v - r i 1-
hommum vmjs^ fed A g u l t i n , y cali las mifmas palabras 
damomm mps aRo~ fan í í i do ro , ejpetaculos de torpeza 3 j licetidd 
m a m i n f l i m a f u n t . ¿e iluuln¿gL¡ fuerQn inft¡tuydos de los %mtams 
Ciui t . S Jí id. i íb. 18. ant í guos 3 m for Ixcto de LOS hombres 3Jmo por 
Ethy.cap.17. mandado de fus diofes. Y eftos diofes de los 
fínmmdamoma, Gentiles eran d e m o n i o s i / ? o r ^ e / ^ ^ í 
Pfa í . p j . j , delasgentes f m demonios, y gen eral menee 
hablando,todasaquellas Romanas íief-
t a s 
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tas tuuieron por anchores y fautores á 
los ciemoniosjtodas fe fundauaa en ido-
l a t r í a ^ las que dura oy dellas, y las i m i -
tan, tienen della v n ra i l ro y olor3 y ella 
tintas de í t e color. Porque y que cfpet aculo ay> Quoden ím ftecímt--
dize fan C y p r i a n o > Idolo 1 adonde no ^ / ^ ^ ^ 
laiga \ enus , o M a r t e , o alguna otra qúéd certamen non 
furia infernal al altar , ó al tablado ? Que correratummonmr 
juego fm/dcrtficw^ (por aqu í encomencaua S'C7Pr-dcíiícaa-
los Gentiles Cus juegos) que certamen Gla-
diatorio , ó de fieras, ?ÍO cotífagrado a algún. 
muenolVorcpxc eftosluegos Gladiator ios 
fchazian á honrra de los difuntos. A l 
dios Bacho,ó Libero.dizc S . I Í i d o r o ^ r a 
dedicados los j u e g o s ^ y ^ r ^ / ^ ^ V n d e m e r a l k v*cL 
liberaba, por la í u m a l ibertad y licencia IZ tn r t s .Hld .E tym. . 
q fe vfaua en ellos. L a Idolatría J orno va di- l ^ f ^ ' l 7 -
xe> dlze lan Cypnano (atlia dicho poco ludomm ommum ma 
antes cfto m i f m o ) es madre de todos losjue- ter ̂ ' V1* ^ 
ga con el ueleite de los ojos}y de los oydos. Vorque Igmm,&aurium vo-
el es ( ¿ \ z e fan luán C h r y fo í l o m o ? h a 11 a - lp^tm- s- c>'Pr= 
do del demonio) el que reduxo darte las hur- jlkhneflquleuam 
has y juegos 3 para atraer por efre medio ¡a fi a lo s m avUm mosMdo^. 
fieles de Chr i j lo^ hazerios á lo d i fs imula- ^ f ^ V ^ w ^ 
J ~ 1 • ^ - , 1 1 2 . Je traf}eret milites: 
do i aomrzs.Jrorfccmo/aha el demomo, que chrip.UoTniU. in 
k id ola tria mirada por ft.folay defimda, 6 q u i - M:m-
t a d o d r c b o c o ; ^ á l o s f i e l e s W , 
L 1 como 
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ÁAm fiiehat horren, como grande árúpcéyquees Jamexclh con los efpe-* 
jpeaacults n ú f c u t t y tacuios > paraquccoueí ddcyte /elnneíje amar, 
aman. s. C^prian. Anaae i C t tmímOyque todo el aparato de ¿os 
de í p e d . e/pctaculos fe funda en idolatría: y ai si los quefe 
% ¡ a m l ¿ m c ¿ u ' i 1 ™ ¿ f « > c g o s . f*r<ct f i eh^nfe rmc ,» 
fa ramram fpectare. al demonio yy vna manera de i i ionja en c l -
Tert.derped.c.4. ta d i í s imu ladahonrd . Ve rd idc ramen-
teommcultuifermfi lc> aulique cftas coras no tauieran mas 
vi'dentur.S.ifiáAih. ioconucnientc , que oler a genti l idad j 
Et7m.1b.cap.i7. atracaste inuenciones diabólicas (como 
dizen eftos Tantos) las dcuiael C h r i f -
"Mquepftacultsve-* t iaiio huyr ,y aborrccer;pero no folo no 
ftris m t a m u m n n u - |as l1UyC fulo laS oye COll tanto cruílo. 
ctamus, m quantum 1 \ 1 : i ^ n ? • 
orlgtnlbns eorum . ln Como las Oía Cl Gent i l , r ^ r (y/o ^¿'/éf//, 
Apolog. C h r i l t i a n o , dizc fao l í l d o r o , pongas los 
oblmrevendaefl 0;oseneiortl,eny¡CÍOf0 que cftas cofal de-
enpms macula, ne > o r J 3 i 
bmum ¿Times quod ncñ^iorque no tengas por bueno L queje orighid 
inhu imamalo aece- ¿ e ^ n principio tan malo. Y Tertul iano ha-. 
ÍA.fsxap^A^111' blandocoi i ios Gentiles dize: forejjota-
Troinde níhil dchet hkn renunciamos álweflros efpetacuíos y porque 
e p c h n f i í a n o c u ar ¡?emosrem}JC¡íH¡0 a fusormnes, que ion to-
íenji infama, cum im . j 1 - i - i 1 ' r -
f ñ i i í í i i a ' t h e a t i l 3 cu mados de la gent i l idad; y a/siya no tiene el 
ampkkbeatri ende- Chrifliano que per con la locura del circo, con la, 
^ e n t ' c u m Lífthíi t ^^honeftidad deltheatro3con la crueldad delam~ 
indi . Deum tío negat, phítheatrOyCo la atrocidad del arena, con la laja-
qu i t á á e m l appeñt , u¡adelos\ue<ros:?orúued Dios meza el que buel-
quodtnlauacro t am- y > , / 11 r • 
pndem remmeiaue-ue ¿1 dejcar lo queya en elbautijmo ama renmem-
r a t, id eft diabolo & c¡0 eflo esyddemonio^ díuspompas,y a fus obras, 
f c m p t s e m f S . m , 3 j J t r J J 
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A y u d . i a e ñ o m i r m o el C i c e r ó n Chrif- udorwtceichiutts 
t iano. Las fiejlas de lospieros yáize }lo ra de ¡os Deummf4afmt. 
fpfisty ü alguno [c h a í h c n los cfpztacn Z M I Z ^ 
los3 aparta/e del cuito de rDios yy fe bueíue a los Ut. La¿l. Uh. dhiin, 
diojes de tos Gentiles, de quienes cftas cofas mftií: caP-2o. 
fe or iginan. Pero viniendo mas en par-
ticular a las Comedias y reprcTcntacio-
nes jdexando el erigen Griego, eme es 
mas antiguo , aunque femejantc á e í le : 
7 dexando cambien la e t imo log í a d e í t i 
palabra Qmedia^nc afsi mi fmo es gr ie -
ga,y aora venga del lugar publ ico, acra 
de (jmo Dios de la deshoneftidad > de 
qualquier manera tiene menos buena 
í ign i f ícac ion . Dizcn muchos Autores 
y entre ellos Tan A g u f t i n , que c o n f í n 
de ap laca rá los dioies envnagraue pef-
t i lécia , que huuo en Roma, íe i n t rodu -
xeron en ella los juegos c í c c n i c c s , ó 
theatrales,que fon eftas reprefencacio-
nes, quatrocicntos años de (pues de fu 
fundac ión , auiendo mirado los libros 
de las Sybillas, y traxcron los reprefen-
t uites de H i f t r i a , de donde fe llamaron 
htjlrtones. Y vniuerfaimente en muertes ^ ¿ G ^ g ^ ^ j 
y defgracias notables, por peí t i léc ias y ^ f ' : i C a " U i ^ - * 
guerras, renouauan los Romanos ellos ^ 
juegos con fin de defenojar y aplacar i 
L 1 2. fus 
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Kimh-mn enm%m- ^m d i o Te s. T>em anera{ d i z e el gloriofo Pa-
do nmcat i fum, tan- ¿ t t fan Aguf t io ) me en eÑa renouachn ba-
ta copia monmtmm ' • r n • • • r 
á l c a m i n f e m e t i a m ^ ¡ l e j í a s m y M ^ o s } Y rcgozi jos , pon¡ueJe 
lúde te dekttahat. s. enriquecía con tanto numero de muertos el m-
Ang*Mfhte^ - f i emo. Y el mif i i io demonio^perminen-
uic.CMp.28. , , r 1 - 1 
ciólo alsi el 5cnor algunas vezes, porc[ 
en fenna í re i i co eftos juegos las almas, 
í anaua los cuerpos, para acredicarfe co 
ello, Y por a q u í en t end ían cftos m i í e -
rabies hombres fe aplacauan los diofes. 
X disipara deshechar la temporal pe 11 tienda de 
tempoLn pífie cor- l o s c u ^ y dieron lugar a la enfermedad perpe-
f o r u m , accerfituseft tua de las almas 3 c o m o dize Paulo O r o í i o . 
ferpemusmorbusam pero ilaze mucha burla 5 y con mucha 
iib._j.hia. r a zón el gran í adre ían A g u l t i n , delta 
manera de aplacar fe los d io í e s , con ac-
ciones tan deshoneí las y torpes^y llama 
d ejla manera de defenojarje los díojes^defuergon--
m m pUcanmem f e - cadijstma.tmpurijsn?^ 
tulantifsimam , i m - juctjstma. Las r e p r e fe n r a c i o n c s y juegos 
p m f m a m / m f u d e - £je p[üra vna fam:}fa Ramera,tcnida en 
t i fmam,nequtf t :na , r t . n r 
i m m u n á i f m a m . U b . Rornapor Dioía(c]ue eran dcshonelt iU 
de Ciu.cap.27. {irnos.,y tales3 que citando vna vez pre-
ferir c en el theatro VÍ. Porcio Caton.no 
xihd. í ib .vf .d iemm fe atreuieron las mugcrcillas publ icas 
Gcnia.cap. S .Lad. que ellas eran las que ios reprelcntaua 
lib,IQ- e m p o c e s , á f a l i r en publico 5 n i él pue-
blo ¿ p e d i r l o , hafta que fe fue C i t e n , 
tenien-
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teniendo refpeco á aquel venerable Se- s. Kxvm&MtMi. 
nador : c o m o d i z e Valerio M á x i m o , q deCiuic. 
cuenta cfte hecho entre las cofas de la 
Mageftad del pueblo Romano : y dize 
Marcia l hablando con el mifmo C a t ó n , 
Pá raque venifte Senador al theacro, ^tt™t¿ntumvene~ 
Ventura para bs Inerte lue»o a faltr}) fuer 0111 a- ¡pig^ad Calnem! 
b ien inuencio del demonio en vn apre-
tado cerco, en que los Romanos fe vie-
ron . Cuentan fan A g u í H n y Ladrando, 
y A u l o Gel io , y Macrobio defpues de ciuitxap'.ik*4 ^ 
l u l i o , y L i u i o , y Valerio M á x i m o , que 
durmiendo vna noche T i t o La t ino , le Llba*caP^ 
d ixo v n demonio, que pues tenia tanta 
autoridad en Roma (que era miicha)hi -
zieíTe con el Senado , fe bo! ule Jen á 
yfar vnos juegos y fieftas publ¿cas> que 
por no parecer tan honeftas,como con-
uenia/e auian in te r rumpido ,y eran c i -
tas de Flora, ó otras femejates. No q u i -
fo T i t o hazerlo, bolu io e l d e m o i i í o a 
apretarle, y aun amenazarle con vn gra 
caftigo^íi no hazialo que le mandau i j y 
afsi le m a t ó v n hijo en fu prefencia , y 
v l t i m á m e n t e le l l enó de enfermedades 
de pies á c a b e c a con g rand í f s imos do-
loresihazefe al fin T i t o Lat ino Wcxim ú 
Senado en v n a l i t c r a , ó filia. Propon e i tí 
L l 5 deman-
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demanda 6 recado, y al punto fe haHa 
ñ i ñ o , y fe buelue por fu pie a íu cafa; 
y bueluenfe los juegos á r tnouar con 
doblados gaftos, para que el demonio 
profperaíTe é hizieffc feliz fu imper io . 
Difcanta fobre efte cuento el glor iofo 
Iftcdare* p í t a t e , ^ A S U Í l Í ^ y d lZC: E / k ^ V l f t l t ^ 
qui infcelicher colé- mc?!te era honrado, y j l a j s i n o khourauai^ mas 
ba tu r ,& nifi ¡u colé mfeüzniente Je ayrana, auia de dar felicidad* 
X ; t f s . % l Bien puede ferayacl Señor pe rmi t ido 
lib4.deCm.ca<í. al demonio Iiazer efto , y dadole para 
ello poder , y e] procurado!© por fu ga-
nancia, pues tiene cantas en eftos def-
h o n e í l o s exercicios^quácas fon las per-
didas de las almas, que en ellos ay Pero 
quando leo efte y otros cafos f tmejan-
tes y en que echo de ver el poder , que 
efte c o m ú n enemigo nueftro tenia en 
el mundo , antes que Chr i f to nueftro 
Señor vinieí fe á e l 3 enriendo porque le 
d i . i o s . L n ^ i ^ d c l lamo el m i l m o Señor: Vanapedejlemun-
i & do y que parece pues el no le auia criado, 
n i le gouernaua jnies Principe herede^ 
rojeomo lo es Chr i f to nueftro Scñor ,n i 
llueue Dios fobre cofa íuya .n i tiene v n 
palmo de t ierra en cKni es mas que vna 
p e q u e ñ a parce de l , no auia razón porq 
Mamarle Principe deite m u n d o , pero 
como 
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como mudo en las diuinas letrasj no t o -
das vezcs í ignif ica efte material , que 
confta de c ic los , mixtos 3 y elementos, 
í m o á lo s hombres malos, que viuen en 
cite mundo (como dizc fan A g u f t i n , y 
de q u i é fe entienden aquellas palabras 
de fan l u á n , y el mundo no le conoció.) ó í i -
gmhca los vicios y pecados ? que ay en togmmuiom.iA*. 
el ; y en ellos tenia eftc enemigo tanta 
mano y poder, que hazia muchas vezcs 
en almas y cuerpos lo que q u e r í a ; y fo-
bre todo tenia tan en fu punto la Idola-
t r i a , no me efpanto fe llame Principe 
deftc m u n d o , f e ñ o r y d u e ñ o de l ; pero 
al fin quando Iw fuerte C a p i t á n armado guar-
da Ju caftiílo y fortaleza, pora no ay otro c"m fon'lS ^ M u t 
m s valiente que le eche del la , 'hiueen T ^ t l 
fdctpca pojje/s'íon i feroft finiendo otro mas'ba- ppdettfiautem 
Uente queelje Venciere $ mitale las armasen úue fortior.1110 h^ue-
temajuconfiama, y reparte fus defpo]os, Def- mrfa cm armaau-
pues que Chr i f to nue f t roSeñor Ca.üha feret'in í̂ibííSCanfi-
yalerolb v ino al m u n d o ^ v e n c i ó al de- f ^ 
monio;y derribo los altares, e Idolos, y nnm.zu 
r i n d i ó á fí el Romano y Griego I m p e * 
r i o , en q u i é , per fer tan fauorecedor de 
la idolnrna . tenía el demonio fu confiá-
5a,qi7c pocas fuertes de las p- í ladas ha-
zc, como 11 que hizo m T i t o Lat ino s y 
en 
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en otros falfin r i n d i ó l a s armas^y no fo-
ío las r i n d i ó , fino fe a r r i n c o n ó , y callój 
Pintare Qua^ex- demanera, que fe quexael otro Gen t i l , 
pirauerinc oracula. y Ilaze defto v n l ibroentero^porq auian 
ceí fado , y callado los oráculos r y ref» 
pueftas de los Idolos. Con vna folarazo 
que yo le diera, pudiera ahorrar de har-
tas, que trae en aquel l i b r o , porque el 
demonio q hablaua en elíos3calla de pu-
ro co r r i do , y porque Cl i r i f to nueftre 
Señor le ha hecho Gallar,paraque folofe 
©ya ya la voz de fu Euangelio y p red i -
cac ión . Pero dexemos efto para otro Iix~ 
gar y tiempoe 
Dé los lugares de las Keprejentaeione^ 
j quejon losTbeatros. 
V Engamos á los theatros, que ya auian de eftar callados y cerrados? 
do de cñas reprefenraciGnes fe haziaiij 
porque boluamos á ellas. A l p r i n c i p i o 
fueron como vnos tablados, que fe ar-
Taler.Max.I.2.c.4. mauan para las fieftas, y fe deshazian 
Xáci tusMna.I .14 . ]ueg0íy eftaua los oyentes en pie,y def-
pues en vnos afsicntos por t á t i l e s : y por 
auc 
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que vna vez Vale r io Mcfala , y Cafsio R a p k V o ] a t . l i b . ^ 
Ceío re s comei^aro áed i f i ca r v i l thea- cap. deluc?. 
ero de propof i ro y dcafsieto paraefto, Scal igeru,& 
: P. N a í i c a oro g raue tnenüe en el Senado dqmt.Roma.cap.4. 
concra t i r o , rogando aquelios Padres, ^ l b l - T h o m a m 
que no p e r m u i e í T e n in t roduzi r fe en Dempft* 
Roma aquellaGriega torpeza,y aí'si por 
decreto del Senado, fe desbarato aque-
lla obra comengada^ fe mandaron q u i -
tar los vancos y filias , y que dentro de 
m i l paíTos de lá Ciudad,nadie le í en ta f -
f e a ver juegos y reprefentaciones., Y 
por, muchos años el pueblo eftuuo en 
• pie v i é n d o l o s . T a m b i é n C i p í o n hazia 
rconcradicion á eftos edificios. 'Porqueño ^W*enmcenfiVa* 
tmmelporfelKyydichofa ¿ia^ebuhltcalái- f j / f ^ r # r e m > 
Zê b A g u l t m h a b l a n d o d e i l o , ) ^ ^ ^ - hm ruentibus m r i . 
aoje tas murallas y edificios en ¡ne Je c ájanlas ^ • S - A u g i i f t . i . de 
buenas columbres y o* el fuelo. ¿ í p r i m e r C M t ' c z ^ 
theatro de piedra dentro la Ciudad h i -
zo Pompeyo.aunque fue efto bien mur- T í l c i t ^ n n . l í b . 1 * 
murado, y c5tradicho de Cato y P.Na-
lica. Luego fe fueron edificando otros 
s u p c i i o í i m m o s theatros, y ampl i i t l i eá -
tros 3ciiyas ruynas duran h a i h el dia de 
oy.como vimos arriba 3 con muchosaf-
kém>s> y lugares diftmros > para tomar 
dca í s i enco efta-vanidad* Porque no íesda~ 
174 ^Dd origen de las T^prefentaciones. 
ctimtrifiedlfplmif m£ujlo(dlxo v n fanto) el imperio t r i f t f & m i 
fetm?mmts.^ \QS parecía auia fido e! ant icuo Roma-
no, quando ios Ceniores zeiauan canco 
por las bacilas y honeftas c o f t a m b r e í 
Carnel.Taat, An. ¿ e l pueblo. Cuenca Comel io T á c i t o , q 
en t iempo del Emperador T i b e r i o , c í -
rando v n thcacro dcftos en vna Ciudad 
de Ital ia llena de gence^fe cay ó , y el nu-
mero de las perfonas que mato , ó ma l -
t r a t ó , l lego á cincuenta m i h p i e n í b que 
algunas vezes cambien aora, aun que-
dan do fe los theatros en pie,pcrcce har-
ta gente en ellos, como luego vere-
mos. L l e g ó efta Romana l iber tad a 
tanta rotura y defcmboltura , que no 
folo los Senadores y Emperadores Ro-
manos , afsiftian y aucorizaunn cen 
fu prefencia eftas cofas , fino parece 
querian ellos t a m b i é n fer los reprefen-
cantes : y aun vn Emperador del íos, 
harto cruel é inhumano, que fue Ñ e r o , 
fe h u m a n ó dcmancra,quc c a n t ó y cañó 
publicamente por muchas horas en el 
tablado fus poefias, que !as hazia bue-
Sene.I íb . i . qu^ft. nas,como teft i í ica fu m a e í l r o S é n e c a ^ 
Qmá fupnfi, r j f ivt finalmente hincada fu rodil la delate los 
cor por a nudent, & juezcs, p id ió íli premio. Oueref¡a} (dizc 
c f AnSTb.i4Ta* C a c i t o , reprchendicndo^tacitamcntc 
íDífcurfo Sexto, 2 y ̂  
c í l o ) fino que ¿efunden tamhienlos Empe-
radores//^ a^r^w yytmeufus cefwes.con-
forme á la coftumbre Griega, de qo ie i i 
l ian tomado eí]ocra,y anden á p u ñ a d a s , 
y fe pongan á luchar f C o r r i ó t a m b i é n 
N e i o n en el c i rco en fu carro entre lus 
d e m á s , y procurando vencer a los de-
mas > y meciendo en e ñ e exercicio á la 
gente mas noble de Roma > como d ízc AnniI t 
el mi fmo T á c i t o , que nada cal la^aüque VUnlihl ' l5^ 
fea en ofenfa de fus Emperadores é i m -
perio, Pero ya cfto fe a c a b ó , ya cftos fo-
beruios theatros, y fus autores y fauto-
res , cayeron con fu pefo y fu vejez. Lo 
que llora el fannfsimo Padre fan A g u í -
tín?y lo que todos dcuemos fcncir,es, q 
no falta entre los C h r i í l i a n o s quien 
los quiera renouar, y reftaurar,como lo 
veremos en cafi cada Ciudad y Repu^ 
blica Chrift iana , hazerfe theatros con 
fus aficntos, y apartamientos con gaf-
tos publicos,y a p r o b a c i ó n publica, pa-
ra las reprefentaciones, á vezes poco 
mas honeftas , y no menos dañólas , que 
las antiguas. Pues no faltan Thcologos , 
que pongan en queftion y duda íi es l i -
c i to Icu.intar cftos theat ros , y lugares 
pubIicos,y de afiento para ella vanidad, 
M m i a c o i h 
Id", 
a coila ciclos pueblos y Repúblicas. Yo 
aquí no bago qucí l iones , íolo hablo cu 
cite d i fcur io con las palabras g r a u i í s i -
mas de los Padres, y Dotorcs de la í g l c -
íía^ por ellas v erá el diferero lecor , l o c[ 
es l í c i to , o lo que no. Tampoco conde-
no a todas 1 as r e p relé n rae ion e s, n i á to< 
dos los que las hazen , í m o á las repre-
í c n c a c i o n c s , y rcprelencantes, que no 
í e a j u f b n en elle oficio con la r a z ó n , y 
con las leyes y circuullancias, que fal i -
to Thomas y los demás Thcologos po-
nen , y piden, como en efte d i ieur fo fe 
„ - « (~> vera: y quéde le e í lo dicho para todo el. 
reiigione ¡per omnes J\ecímda ya la LhrúUana religión , dize lan 
pve emitates cadunt A gu ftin y cafi por todas tas Qudadesfe Ifkn ca~ 
tudinis & p M k a po y £ n d o ^stheatros, cumas de torpeza, y de pubíU 
feponís flagítíonm, ca profe/swn de maldades , y tiojotros hemos 
& m s e a tnftaurare ¿e porfirr reílamwios? De manera ^«e^i/cí 
umfcenavbiquertfee?ia> ° reprefentacioii eit todas partcs/e 
nonatae¡í,vhique co~ renueua, como llora t amb ién v n p i o e f * 
inedias jpeaat vteraj c r i to r # X)ofidc o, nieva oye?i Cwicdias ambos le ~ 
jexus: quoáque longe / ^ ^ / 
imfudentius e(l, ipfi xús, y lo ejue es cofa mas Jtergoncofi rlos najmos 
facerdotes & prxfu- Sacerdotes y Trelados, cuyo u/icio ¡es ohltvaua Á 
les, quorum eruto fñ- . 7. , < , i n 0 r 
*mm omnim pohl- p r o h t b i n o . Y quieren dorar e í te yerro íu-
here. Yolater. in y o y agcnOjCon dezir, que en las Repu-
PhiU.hb.zp. blicas popuiofas y grandes ha deauer 
lugares deafsiemopara los xcgozl)os 
K pub l i -
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p ú b l i c o s , y que no todas ¡as cofas 5 que: 
en los theacros fe repre fe iuan /on ma-
la^ f ino muchas buenas ? y que e n f e ñ a n 
bu en as c o í t u m b r e s 5 y que no todo ha 
de f e r t r i l l e z a , que en algo fe hade en-
tre tener la gente ino9a,y que peor fue-
ra eftarfe Jugando ó vellaqueando, y q 
los í u p e r i o r e s y Gouernadores de la 
R e p ú b l i c a han detener t a m b i é n a l g ú n 
aliuio y entretenimiento , y no ficinpre 
han d e e í l a r a tendiendo, y entendien-
do en cofas ferias y de pefadumbre. 
Bnojafc mucho fan Cypriano con cftas 
friuolas excufas, que dauan t a m b i é n en 
fu t i empo algunas perfonas Eclefiaft i-
cas3 y d ize efto es : Porque los vicios mfolo V/J^f0 ^¡¡¡uthíri 
tengan ejaifa/mo autoridad. Pero á efto bo l - Zi'TetJ*S.Cyp* 
« e r e m o s defpucs , dexemos doblada derreét 
ojdaqui ,y a c e r q u é m o n o s masanueftro 
in ten to 3 que fon las m i l mas C o m e d í a s , 
que en e í tos lugares íc reprefentan. 
Muchos fon los nombres con que los 
fainos Padres de la Ig l c í í a , y aun les 
Philofophosantiguos pretenden d e f i -
creditar , y como afrentar e í los thea-
cros an t iguos , y aun modernos, y á Ls 
cof.is cjue en ellos muchas vezes fe re-
pref tntan. H a b l a r é con fas palabras 5 y 
M m 3 t r ae r é 
1 7 S £Worigen de tas ^eprefentactonef. 
t r a e r é fus grauifsimas fentencias, y en-
carecidos dichos ? que quiero en efte 
theatro dcfta m i efcri tura l a loa , que 
otros hazen dcílas vanidades 5 boluerla 
en reprehenfion , pues t odos , los que 
t ienen buen fen t imicn to , y aprecio de 
las cofasjohazen afai. Bien,que (como 
ya he d i cho , y quica alguna vez lo b o l -
Ucre á dezir) lo que en elle difeurfo fe 
condena y culpa , es c i deforden y ex-
ceíTo , íi en e í íos tiempos en cfto le av, 
v é a n l o los que Dios nueftro Señor ha 
puefto en aíto3y en atalaya^ara defeu-
brireftas cofas; por las que f u é r e m o s 
d i z i e n d o , fe defeubrira en gran parte 
los d a ñ o s , que muchos buenos l lo ran 
con deífeo de fu remedio. Vnos l lama 
á l o s thcatros por lo que en ellos ( c o m o 
he d icho) muchas vezes fercprcfenta3 
e/cuelas de vicios, otros cathedms de peftiknaá 
y de error 3 otros templos élgkftas del demonio $ 
Jagrarios de Venm, fompás del mundo fu mayor 
Sanidad: ot xosjolenídadesdeldemo?¡ioyyfief-
tas de fathanas ; otros oficinas de pecados y de 
¡uxuriasy obradores de maldad3patios de torpeza, 
yconfifiorios de deshomftidad: otros hornos de 
Malílonia , pesie de ¡a T{epuhltca , fuentes y ma* 
tiúntiales de muches males. Ter tu l ian o llama 
alas 
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a las rcprefencaciotics , f m ^ ^ d e 4 i ^ m ^ ^ i H n 
deshonejltdad •> fangrientas y lafciuas $ impías y dtwesjrueu & U f 
frodigas. Ot tos finalmente las llaman ar- T i ^ T t K ^ 
te atrencola , y de burla j y prorcfsion 
publ ica de toda maldad, quando hide* 
uidamence fe exercican. Hfto eftaafsi 
d icho en general , y por mayor , vamos 
d e t c m b o i u í c n d o eftos nombres , y ep í -
tetos en particular^trayendo aprueu^ 
io que eftos Docores dizenu 
Los Thea t ros fon efcuelds de vicios, 
SO n los thcacros y reprefcntaclonci efcuelas de v i c i o s , que en ellos fe 
deprenden, por lo q a n t i g ú a m e t e , y ac-
ra no pocas vezesferepresetaen e l los / 
q fon adulterios > i n c e í l o s , facrilegios, 
homic id iosvenganzas 5 ambiciones, y 
pretenfiones de honra contra r a z ó n y 
derechojfraudcsjy e n g a ñ o s de los c r í a -
dos , y ficruos hechas á fus amis> enre-
dos de Rameras, atreuimientos de r u -
fianes, y artes de terceras. Ven y oyen 
allí los oyentes hazer e f to , y fa l i rcon 
t i l o , y afsi falcn ellos t a m b i é n aficiona-
dos, 
D e l origen de las 1{eprefe/itadonei, 
í í í n p ñ l o $e%mdú ¿ o s , o eiifena^os i c k o . ^ La ^i/la dehs 
fum v m o f a r e ^ efietaeulosesüciofa ( ¿ i z e fanto Tomas)€; í 
Z l p ^ m L d t i Z f a , m Por eiJa dhombre fê  mlinaalos^kios, 
vd Ufiín¡£,vel cruáe o dé lajctuíüy o de crueldad^coforme á las cofas que 
J i ^ ; | ^ ^ l arsi dnefan 
reprafentantur.Vnde. y / - / r n r, i n í 
ehry/bftomm dicit, í m n {^hryjojtomo y que estas tales Ixjías ha quU adúlteros ím/á' adúlteros defmrgomüdos.&eprendefe eflQsaduU 
^ Cdi*e fan C y p r i a n o ) ^ i . W ^ ca t i c -
H o m i i . 6 . m M a t í h . ne gran fuer9a la enfeñanga de los ojoss 
^Thom , i: . í .<ii67. como lo v i o aquel Gent i l q . d i x o : > ; M í j 
b segmü'smiútani t l ^ a m ^ mueuen e¿ animo las cofas oydass. 
nmdhnijfafcraures que las ñiflas cpm%JlÍfieí$f que no engañas 
^yquAftmt ocuüs fg ¡)om d hombre ¿¿pro¡)0fíto ¿ ^ E | 
qu* ipfe fibi tradk c Cncrea.imnccbo la íc iuo p o t ver 
pciator. HoraLin la p in tura de Dan ai s3 y á l u p i t e r bt iel to 
a S l C E t m « : : € n QTO > fó Gn^endio en v n e f t i i p ro . (k 
d Adulteriü difeituh vnal v i rgen .d T coníidado dios vicios la f 
vfeY Et l m ^ ^ ^ ^ ^ 3 t ^ ^ í matrona que quica l?ínoKo 
TcZuthoJuatiZ¿ e ^epredeid 
losq.;<tpudkafortaf mancebo a ha^er lo que acoflumhra a J>er, y 
fiadjpecJ^kmmp ^ harto de que deprender porque 
fpectaado reuenltüx n o parezca elte i en t imien to ioío de í tos 
í^í/i^.S.Cypna. fancos-5 ovamos á vn Genti l que dize: 
feJD^if / ^ r . dimMuams r ó s e n l o s ej^tacuíos£ro¡lva~ 
íonjuefcit videre. da lá honcflidad^fiempre combatida. AIHpereció 
Cyprian.cle rped., •) pw^/ar ^ WWc'/nri- 3 ¿/f ^ ^ p o r ^ i ft>/-
i Pvdwttta jpe:lafu~ f • v ^ r a i , r 
lis fave ñratam Cení • ^romMudíCas a us cajasjas mas di do as,»Wm 
pr¡mpuifimvidim?:£una nuuxafia.Moluznios i lo c[ nuert-ros 
fainos? 
Hífcurfo Sexto. 2 g r & multdmm ihi /:/ 
pt'r̂ r s palor que. 
Multa inde doma im fantosDotores dizc. a g/^ hecho torpe(ái- . 
2c fan Cíemete Alcxandríno) noferepre- fudíU> Vlures amhh 
fentaenlostheamswuepalahradeshonejlade. Z ^ n t 
x m de dexir eftós recejenUtieSy por moner arija? a %a<>d enim mpefit 
h Como P^r hmhhjriend0Je obrad necio la f n r h e Z i ^ Z f Z 
maldad y dizc el Efpiricu fando 5 * y todos t m i m f Z k f ^ e ú l 
daban mucho al que ha^econ fus tracias reyr ¿ mH P0ferunt,quin-
%efuemeUheatro con el aplaufo dhuendtcho, Í T / Z I É Z Z 
le tumba la l>o^ ¡y ¡nena por las bouedas delthea- A l e x . l . / .Ped.c.ii. 
tro elecho.Entrc eftc ruyeío^cn cftageoe- h ^ é v ^ m u f i t ! U 
ral aprobación , « queanimo{iizc Platón) T ioTIo l l . r 
te parece te?idra el man cebo, q u e afeto fenti- e La^s máxima, m « 
r a , Qqueenfehamadmneftica bafiaraarcfijlira f e Z a ^ á Z ^ 
efioJ ¡Mientras todos con fumo ruydo apLtu ¿ c o n d a m ^ ' á ajjur 
den jyaprutuan aquello: y re [nena el echo por gtínt theatra > ^uea 
ksfmdesyhouedasAdthczuo. Porcfto ^ X ^ S ? 
con mucha propriedad llamo Tc r tu - ^ . A r n . 
liano al theatro,^horno de maluados aplaw ^ r u n c M ^ e m i l 
Jo.s}y:aprobzcíoncs}SHjJm^^ admodu d k i t t ^ h a c 
m í d e l e clletor el romance q mejor le 'm turba eB ^enfes^ 
pareciere, que á mi ninguno me parece ^ 2 ^ ^ 
lo deciara bien) y aun algunas vezes re- Hce r<tas ^ f i f i ^ 
m i t o del r igor co que los Cintos en cfto f * l ' 6 A ^ ^ 
Hablan, por huyr toda ofenfion y como f U u d u L f u m m o ^ . 
lo aura entendido el que ambas lemnias d a m & da- • 
e n t i é d e . g Cm eBofucede, que quitadala^er- W ™ ^ f*rk~ -
¿nenca Je naga el hombre atremdo paraqual- drcunjhunt.ihiá. 
fuer maldad) como dizc fan Cypriano. B V t m ípfi5 ^pofit** 
N " * verecundia andador ( 
IV. Q ü a n . ^ f ^ c r i m i n é 
Cypri.m-
i Wte (Del origen de las %ef>refintacio7ies. 
Oj iando vno duerme 3 defpierta y abre 
. los ojos á vo gran r u y d o , que le hazcn: 
v n mancebko^vna donzcllica.cjue v ino 
como cerrados los ojos al t í iea t ro ;y que 
cita como dormida á ellas torpezas(pbr 
que b a ñ a entoces en cafa de íus padres 
nunca auía v i f t o , n i oydo celebrarle fe-
mejances dichos o hechos3antes afearle 
toda cofa torpe ) con v n c lamor , y ruy -
do tan grande , con vna ap robac ión y 
aplaufo tan general ^ que fe haze á v n 
dicho ó hecho d e s h o n e í t o j como no ha 
de abrir los ojos , y ver y deprender lo 
que fuera mejor ignorar > y para no ve-
ni r á efto;no aucr venido á eíla efcuela 
b general ? Por e í lo Ter tu l i ano repre-
hende á l a madre, que laca de cafa ala 
%adducat.remúlLgefíos y meneos. Porque fin duda efto 
de Sped. mutue elsctidojeQ-alá eiafeto^y da hdtérfa al mas 
Moíict fenfíis, mulcet i i 
dffetins, expignat ho ámente ̂  y conjtante fecho, quanto mas al 
n'nettorisconftantia cierno de vna dotizcl la: como dize üm 
a-ÍDonÍtl"epill:'Z' Cypr iano ,auicndo poco antes dicho: 
Bmruatur mares, & Los liarones fe úfemviaii, y parece alít mejor el 
flusiilic placetqulf j?oml>ye ¿ue imita mas los melindres de la mnrer: 
mgisfregeritjnlau J ^ ^ parece peor (dize v n doóto y 
descrefáiex crimi- p ió efcritoi^lloraodo lo q paila aora en 
p i r M k a t u t i u l cftos t iempos,) /^ mijmas mucres fehueluz 
%vOí¿es 
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Harones¿to fe afeminan loshobmfim ¡as muge- w á M p 
resfeha^enhobres. Profigamos lo q S. Cy - mnfrangitur th fk-
priano y ua dizié do:Cr¿a> k loa,manto ere- nwum ™:>fedf*nú-
i i j j r n na in vtrutn robora-
ce la maldad 3 y qtianto fe nmejtra mas torpe 3 es tur. D o d . R i b e r . i n 
tenido por r e p r e f e n t á t e ??2¿ij ¿lie/tro. N u e t cap. 1.Michas, 
t ra eftragada y v ic io í a naturaleza i n -
clinada de fu y o á caer } antes q á í u b i r , 
f i l a da v n empello ta fuerte como efte, 
por vna cuefta abajo,aunque eí té en lo 
mas alto de la v i r t u d , que hade hazer, 
fi no caer rs i ¡as malas c o m p a ñ í a s j aonmn CorrSpunt homs ^ 
JaciuneS) corrompen ¡ashienas coftumhres > ( co- res coiiaquU J>MUA* 
n i o dize el zelofifsimo predicador de I,-Cor-I3-n-z5-
las gentes b) que feraquando efto m i f -
mo íe oye .y fe dize dulcemcntc^canta* 
d o , reprefentado, declarado al v i u o , 
c n t r a n d o f c b l á d a m e n t e el veneno en el 
alma , por la v i f b v por el o y d o ? ^ rf rrurmusauribm. 
qual t ienen nigunos cur ió los (como d i -
ze el mefmo A p o í t o l ) vna manera de 
comedón, y apetito de oyr vanidadcs.que 
firuen como de rafearles los oydos, y 
afsi adiuinando y anteuiendo co t i e m -
po efte d a ñ o , d i z c : B o ¡uej fe ha alas fábulas, aA f ^ U s autemm-
Cierto q m c parece via el fanto A p o f - I b l d e ^ 
rol como en efp i r i tu eftos nueftros fié-
pos , adonde fe ven vnos hombres va-
namente cur iofos , Quc.dcxando de oyr k 
N n 2 2>e/-
i $4 origen de ks ^eprefentacmei. 
Avsrkate quí&éu- Verdad, y los libros d cu otos, los fermo^ 
nesaoctos^ías piaticas ipiricuales, y ios 
cixceniabutfiblma- rriacftros dellas , allegaran 3v2 montón dt 
oiftmAhid. maeflros, L¡ue Ies hablen 1 fu gufto y defjeo* 
(cí los fon los macftros y autores deltas 
AdfdmUsdutcmco- Comedias)^fe holuer an 4 la fábulas antigua^ 
umenmr. i b id . ya oliüdadas.dc Vcnus3y Marrc^y l u p i -
tcr , y Heredes 3 o otras femejantes á 
ellas j q fon los enredos de amores, que 
aora fe reprefencanjas fábulas gen t í l i -
cas ya defterradas del mundo, bolucran 
al mundo, en tiempo no de Gentilcs^íí-
no de Chr i í l i anos , eme ya las auian de-
xado, y repudiado, bolueran á ellas al-
eándolas el deftierro, que eífo íignifica 
á aquel adfabulas autem conuerteutur. Y ácf-
te ProP0fico haze lo que veremos def-
pues, dize Saluiano, que en la p t i m i t i . 
ua Igleíia pregutaua al bautizado fi re-
í í r r í X t ó « u n c ú u a a l diabolo,y áfus pompaS5c5. 
¿ohrifa&pudori. tando entre ellas los theatros^pero qui -
m f i m ü s mnfem. tofe ella palabra,porq ce (Taren los thed 
S r / Z S S " o s ^ r a como han buelto diZe el Padre 
lídmonetur omnís Mariana, fe podia bolucr á poner gran» 
¿ S á ^ d c mfú'. g r f e í 1 " 0 harto tieniPo aRtes 
ef. protctizado, Veras también en los theatros, 
mnquam a m femó dize fan Cyoriaiio, lo eme te caufara I m - m e -
delicia moriuntur nu j i m / i * • 
quam crimen tempe W dolor' ̂ wenanjelas maldades antiguas}por 
que 
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fíénofe olutie con el tiempo ,1o cine en l>n tiempo rifa é m í m . km 
My.iMunca los delitos spor Inejos (jfeanymucn'n, defismnt. s. CyFr. 
r/i/á maldad JeJepulta con el tiempo en lafepultu- iib-KePift i -
Haxenfeexenylo los ̂ edcxaron l ^ í ^ l ^ . 
deJerfiazícws. Oyzmos i Ladancio y'No/e f ^ t t n a m & c m ^ 
(dizcl/ien las reprefentacionesay mascorrmm €* í M d ñ ^ r h 
m cQjmnwreSyporqen las Comedías fe trata de los aut amoribus mere-
jtupros tfe las fárgines, ¿ de los amores dehs me- trictm' & P ' ° m*gi* 
ranees c u a n t o fin mas e h ^ n U s los p t f i » f ^ f Z r f l 
¿teron apellas maldades, tantoperjuaden mas co c° ^ g i $ f m t c n t M 
¡a elegancia de las fentencias, y f i queda mas fa~ €leSfnt^rfiiadent, 
dimente en la memoria délos oyentes losmiL t l ^ f * irhmit 
rojos y elegantes Iterfos. Bien díxo fin duda ^ f a n u m c r o f i , & 
S e ^ c a . N ^ ^ ^ ^ , W c o f ^ ^ ^ ^ 
timbres >queJmtarfeatn efpetaculo dejíosjorq maumdanmofrm 
eutonces entran congujlo los vicios en el alma honh mcúhm 
Celio Rhcdigino citando eftelugar de Í Z t ^ t t 
5encca3y trayendo otro.dize áefte pro- h^aumvina fuhn^ 
pofíto,Runcaboluerasa cafacmlascoLm- ÍT" 
k . t « « ^ r n i i , J ^ j i n t n Qfos extidrfti acres 
¿ves buenas quejacafiedella>míty quien no las m n q u a m r e f e m ^ 
pegue algm orin, b{Jtn entenderlo nojotr o s\m las wo mn7uhi&nh 
xumjo.ylo que es masycrueléinhtmuwo jorque &c- *'*r¡cr re. 
eftuue entre hombres. Todo efto fepep-av ^ m b k ¿ 0 í i o ^ ^ x u 
deprende mas en efta efcuela d e f i c a - & t ^ S 
tro. í declara c.'egance ycopiofamente i"ter >""»'*" 
N U j fan/«.CeüaSli .S.c.- . 
* £ <> ! D e l origen de U s %eprefentác¡ones, 
mde creáis mtptk- Tan luán Chryfoftomo^mas en parcicu* 
rummfidjaiores pro- \ ^ l 0 c]lle cll e] fc deprende y fe! facaji^ 
ficija, none ab humj- . A rrs i • / r i i 
modifcemsivndeillos zieíido ; IDonáe ¡ne}y as que Jalen los que fonen 
qui dmm ac t h é a - afechancas 4 ¡os matrimonios ?por Ventura no es 
íafAnnon hmvxo- cj?i las cajas y talamos de los otros? por Ventura 
r i b u m n m ü l e p f mi no es ¿el lw,ar c ¡ m ¿ e eft4n lQS m\mos t J m nace 
& virts miílmes con- j • j 7 n r • i y r 
temnendafiunt? s. deaqui d niolej^r los maridos4 Jus mujeres, y 
Q h t Y Í o ^ h o . ^ Á n fer ellasdefpreciadas de fus maridos ? Y deuelo 
Matth. el Tanto de dezir, porque auíendo vif-
to en el theatro ricamente veftida^y 
atauiada a la que reprefento3 como vna 
Rcyna, defprecia a la que ven en Tu ca-
fa fin tanto atauiojy con menos defem-
bol tura 3 y diferente en todo de la que 
^ s m n adultermo e n c \ t h z z t x o tanto les agrado. Ornen 
tífadm efi nhid,. mfe ú M ñ m cn eftos theatros.^Shr.e 
fuera licito^díze el fanto?pudiera fcña-
lar ámuchos. Que de cautiuos ha licua-
do tras íi defde el theatro muchas, qu i -
tadolos á fus legitimas mugeres^ ó def-
baratado las cocertadas bodas! De aquí 
también(dize)naccn las fediciones 3 los 
alborotos 9 y los que viuen de citas re-
prefcntacicneSj alquila fa voz?y !a def-
trega de fus aciones y dichos por co-
mer. Otras muchas cofas dizc M el fan 
ca3Q no fe pueden dezir aqui:porq tocá 
g r a m í -
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grauifsimos delitos, que deuian de co-
meter los que en aquel tiempo andauaa 
en manadas y compañías, que el fanco \ \ Í \ -
Tñidiabólicas; deue de hablar de ios Gen- v'^olicas/kietatÉS. 
tiles que vfauan eftc of ic io , con fuma 
libertad. Y Ariftotelcs en vn problema 
preguntando, por que los defte oficio 
fuelen lo ordinario no ícr de tan buc^ 
m s c o f t r i b r e s ^ r ^ ^ ^ d i z e , ^ ^ ^ ^ ^ 
deJaber de poca fujíunéiaj y p 'orqfin defteplados. '™inüs dent operam* 
Eftan fiempre eftud'iando y tomando f ^ ^ t n e m e s . a - i . y ^ . , bemper di ¡cent es Sr e memoria, y (como dize S, Pablo)[& numquanladfiientu 
fredeprendiendo^ y nuncal?eniendo aherdade' veritat̂  ^uentetm 
rofaber. Cierto es laílima ? ver hombres KTlm-̂ n-7-
de tan buenos ingeniós^como entre ef-
ta gente fuele auer , ocupados en efto, 
pudiendo con ellos luzir en eftudios de 
mas fuftacia. Pero quiere mas efta vida 
ociofa,aunque mal ocupada.que la ma-
la ocupación , ya hemos dicho , es 
verdadera ociofidad. Dize mas fan íuan 
Chryíof tomo, que en ellas compañías 
fe gafta inumerable dinero:que fuera 
rnc)or gaftado en vna compañía de fol-
dados. El mifmo fanto en otra homilía, c j u ^ p c f l e m . 
llama á los theatros cathedras de pefti- H o m 1 ! " ^ * 
lencía ¡ypeftedeh Ciudad. Confirma Tcr- U ^ 9 ' ™ ^ * 
tuliano efto y y dize que al que no curfa De sPe^ Czl'i-
m 
I % 8 De l origen dé las T^eprefenUtcionei. 
en citas cathcdras,. n i autoriza con í u 
prcfencia e í los a d o s , fe le puede dar el 
team *k> v i mn que d á D a u i d al jufto en el p r i 
áhijt in confiho im- ^l í i lnio: Bíetiauenturado ellyaron, que no 
pamm,&in via pee fifaepor dode U n los malos malaconfekdús.m fe 
wmum no fí;etit,& / • , ^ r \ 
mcathedrJppien~detum ^^cmnmode ios pecadores, mfe falto 
t U mnfedtt.mm'i. en ̂  cathedra depeftilencia j n i en ella ¿ n i ca-
be ella^ n i á l e e r , n l á o y r las lecciones, 
fr.ibfephdéieílis que en eftos theatros fe lee. Teplos del 
¥ariaenel iib.4. demonio llama v n va rón Rel ig iofo a 
los theatros, y corrales, donde e ftas co-
medias fe reprefentan, y deuiolo de to-
Tcit.dc fpca, mar de Ter tu l iano , que las llama I g l c -
fias del demonio ; y dize a que eftan los 
Angeles del cielo mof t rando, y como 
feña lando con el dedo á los que fe j u n -
tan.en ellas á oyr :.y, ver las cofas torpes 
que ali i lc ven, y como entre los C h r i f -
tianos,ay templos, miniftros^y cerimo-. 
n í a s , y veftiduras fantas, para ofrecer á 
Dios facrif icio; afsi ha procurado el de-
mon io in t roduci r fu manera de t e m -
plos , que fon los theatros,y corrales de 
las comedias,,y acude mas gente a ellosj 
m>yésVsmi& dize SaIuiano,que á los t ép íos de C h r i f -
t o , y mas alas reprcfcntacioncs, que á 
los fcrmones.Los minif t ros deftos tem-
plos fon los reprefentantes, les orna-
mentos. 
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mentos, los vcf t idos ,y trages,las ceie-
monias ,Lis f á b u l a s , y mentiras, que fe 
reprefentan, los Pfalraos, ehymnos.ios 
cancares,.y bay l c s ,mu í i ca s , y dañeas l le-
nas de lafciuia^y torpeca: los oyentes, y 
á f s i f t e n t e s , cuyo concurfo es grande, 
©frecé fus corazones al demonio en ho -
locauf to , abrafandofcenconcLvpifccn-
cía de lo que oyen y veé .Parece(d ize v n ^R|bera ^ f y f i 
graue Dotor ) v n monte E r h n a , todo el ' 
audi tor io encendido enfuego de cocu-
pifccncia.Eftando eferiuiendo cfto, me 
d ixo vna pcr fo i i a , le auia dicho v n au-
to r deftas comedias combidadole fuef-
fe aoyr vna^uc veria vna dancilla nue-
ua , que parecia que todos los diablos 
del inf ierno feauian juntado á inuen-
tar la : eftaloa dan áfus cofas, quando 
quieren mas calificarlas3 y efta faifa Ies 
hechan., quando temen que efte man-
jar ha de enfadar. Pues Jos t i rulos s que 
ponen á fus comedias?y los fijan por eG-
fos cantones de cífas plagasjque fon co-
mo los ramos delante las tabernas, o co-
m o los t i rulos en los botes de las b o t i -
cas,para que fe conozcan^y vendan b i é , 
fon muy buenos. O t r o amigo me d i x o , 
%cmz de oyr vna comedia in t i tu lada 
G o Gufl;©; 
1 9 0 (Del orgai de las T^eprcfeutaclmes, 
gufto del i n f i e r n o , toda ella facada de 
aquel lugar. Qu^e es poí ibIc,dixc,qLíe fe 
p e r m i t a encrctcnimicncos q tienen no 
ores y t i tu los del infierno?Si cfía come 
día era del inf ierno, como era de guf to , 
y fi de gufto como del inf iernofQue no 
fe q aya gufto en eííe lugar entre aque-
m g t o é ' m i m liaS IIam;ls'y a rd« re s Sempiternos, y co-
i}¡ortcm.\oo.6.G. mo puede dar g u ñ o jo(juegufíado da muer-
mngujtáhitmartem te ? Para dar a lgún ^ufto á la muerte, de-
loan S f i 
Q¿tñon\4ahunt mancra T j e Pucda la eferitura diuina 
mmemMxt.9.1. con propiedaddez irgufló /a muerte y noguj-
taran ¿amuerte > fue menefter^que el ben-
d i t o h i jo de Dios llegando fus dulces la-
bios al cáliz de eíía bebida a m á r g a l a en-
du lca í l e con ellos. Para dar gufto al i n -
fierno que fue menefter? A l fin lacoucu-
concupifeentia gu-pifcenciíy(cuyosguflos como dixo vn fanro 
fi^m.ittformts. p r o f e t a / ^ l w w 3 y de muchas maneras) 
ha hallado eífe gufto en cofa tan íin e l . 
A l g ú n di a qui^a fe dirá a los que fe han 
dado á cftos guf tos , y a los q nal es ame-
Ecceego M o eos naza Dio^yo losha rehcbc r^núo^h ie i O.-ts 
eosfelle.Uic¡:.i$.i¡. g'-U-to , y fruto aueysjácado délo que aorá 0$ 
auemucays l YTi le hall alies en cofas del 
Qtf vtrofruclumhd inf ierno ^ cjuieti deinfotrospodra morar cona-
kutfbs tune in ilUsJn i t / r 1 i i~ - i r ~ n r 
qmhisnuncerubefd- f'uyHC¿0 abrajudort El Señor por tu mi!c-
C¿¿.Kom.(í.zi. r icordia nos Ubre d e l , y para el lo l i b r é -
monos 
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monos nofctros, y aparicmon- s dc í l o s T4 
deí lcos de la c o n c u p i í c c n c i a , y de fus ^ Ü t k A k e x v ^ 
infernales euftos. ^ C i i m 4 r d o ^ m 
& femtítemis. [emptemis* 
$. I H I . 
Son los The afros caufk de Lipiuos 
perífzmientos. 
E R O finguIarmentcCdizc T e r t u -
liano) fon t i los thcatros fagrarios, 
y templos de Venus , y de Bacho. Efios ^ ¿ p d a m m a a f 
ílosdemc?íios{dizc) eldeíaembnguc^ ydesho- ftrata> &con'<r*u 
neftt^d dudan cofreertados^ ^ J i d i m ^ 
«Aju y que el theatro es caja de Venus y y Bacho, theat™*n Vcnerk, & 
t i l o s dos Idolos fon los mas celebrados ^ t T l 4 ' ^ 
y venerados allí: y allí es donde el rapaz ¿ ^ ' - ¡M'} 
Cupido h i jo del p r imero flecha mas 
vezes fu arco ? y agota fu aljaua 5 y claua 
corazones y almas. (Debes pues O ^ i a n o ^ ^ ^ g 
(dize fan l ü d o r o ) aborrecerlosefpetacu/os y a ^ciñusodififMZ 
cuyos autores aborreces. Por tener tanta par-res; S'I(ííi'lib- l ^ 
te en eftos efpetaculos el demonio f los ^ ' ^ ^ 
llama el mi fmo Ter tu l iano pompas del 
demonio.y dize, que los C h n í l i a n o s los 
renunciamos en c^bau t i fn io , quando 
preguntados fi renunciamos al diablo > y dfus ^ w i m m . duht» 
/ > o ^ ? a c f p ü n d c m o s que fi.Pero no f o - |¿f^ i> 
i 9 2. S)eíorigend¿ las %e¡rrcfeuUtcmmt 
lo en genera!, fino en particular (como 
tib.^4cnro.uid. dize Saluiano , y apuntamos arriba) re-
nunciaua antiguamente el bautizado á 
1 o s t h e a c r o s ̂  y r e p r e fe n t a c i o n e s r p o n i é -
do las entre las obras de Gitanas, como 
inuentadas por e l , y en aquel í i e m p o 
muy v f a d a s j q u í ^ ^ a u n con mas licencia 
m ptt&uUs m ^ que aora 5 aunque ay harta. 'Porque en ¿os 
qumam ap&ftafia fi- theatros (dize) ay Imoevcro deafoftafta 3 j v i l 
t l p L ^ . boluerfe á las obras .del demonio. U los 
vdfítntdtaholiSúiii elpttúcuhsobrasfuyasjo72. 7 enúuden qnielmo 
lib.j de proLiid. es rimf¡¡am(di ze Ter tu l iano) por el rmuik 
me inmgunt de loseptaculos: y jan bpiphamo^que en-
chrifiknmderepíh tre las otras feñales en quefe diferencia 
^s ipMaculoTHm. ^ j lcfia ^ c[lr¿f t0 > dc Jas otras tedas 
s. Epih. in compé- de p c r d i c i c n , es vedar los elpcraculos. 
d i m a dodrina fi. y por e í to fan l u á n C h r y f o t t o m o , que 
H o m . d e D a u i d e & es c l 9UC elKrc los lernas Dotores de la 
Saule, Ig le í ia Griega maá p c r í i g u c , y culpa e l -
tas rcprefcntaciones(como lo pticdevcr 
i n tribus hemeliis ^ ^ * ™los muchos lugares alegados 
deDa:iide&Sanie, en efta margen ) quifo vna vez necnar 
& h o m . i . L i p í a l m . ¿c ¡¿i icfia como ¿ hijos efpurios é ile-
50. z. i«i p í . . ib.ho. t> v r f v Y* . 1 
ce verbis ifai v id i g i t i m o s , a veos heles que le aman na-
Dominum ho.<.m |iat|0 prcfentcs i v m s repre fen tac io» 
tnG£fr6 *m nes rdiziendo , qu i í i e ra conocerlos de 
19 iiicap. i i . M a t t . cara á los que el dia paitado fe auian ba*? 
A t H i 2 : & t h l ! r bellas para echarlos de la lg lcf ia , 
íVutaio. ce o. noixi. i * r 
oí y i a -
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y fagrado altar , afei como c! padre he-
cha de Cu mefa , al hijo,que ha hec ho al-
g li n a t r a u e fu r a. Y co m o( d i zc)ce atr cu e -
ras C h i i f t í a n o á mirar aejuel alear, y fa-
grada mefa con los ojos m i í m o s , con 
cjuc miraftc cnel t h e a c r o á la rcprcfcn * 
cante f y con los oydos, con que laoyftc 
hablar torpezasjoyr al propheta y A p o f 
to ldez i r a l t c z^ s iycon el coragonenq 
bcu i l l c , y cmbeuifte aquel veneno, re-
c i u i r elle d iu ino í a c r a m e n t o . Y l i cuan-
do en las orejas la voz del theatro ? que 
aun te efta refonando en ellas, y en la 
i m a g i n a c i ó n el r o f t t o , el meneo de la 
r e p r c í e n c a n t e , finalmente todas aque-
llas cfpecies y fimulacrosde torpezamo 
te puede dar gafto lo q ves en l a l g l e -
í í i , enfadar ate el fermon que trata de la 
tone f t idad j y modeftia. Halla aqu í es 
de fan luán C h r y f o í l o m o , y enojando fe 
el fanto trzs contra ios fieles de Con í l a* 
t i n o p l a , que frequencauan el theatro, 
a m e n a z á n d o l e s d i z c . ^ r / ^ e ^ . j ^ i ^ X 
cortaref or lo mas Ijiuo^yton mas ¿rudo cuchillo9 ti ferroié'Meñ ht-
(deuc de encender el de la d e í c o m u n i o ) rfonedifc'mAemjtte 
y no f araré ha fia derriuar aquel dtaholico U^ar Í Z ^ J Z Í u ^ í 
del theatro, E \ Chrif t iano qne renuncia hUait» Hkd ¿¡fter-
ks pompas de facanasyqualcs fon lasco- ^*írf/r-íío-
CJ o j medias^ Saule. 
15? 4 el origen de las \eprefentacioms, 
medias, (porque en ellas fe hazc ofteh* 
tacion , y alarde ai si de torpezas a como 
de riquezas,, aparatos, crages, vcí t ídusa 
inuenciunes, jcaoibien cita obligado a 
renunciar las vanidades delmundOjque 
aCi la llama fan A m b r o í i o , declarando 
aquellas palabras q Dauid dizc á D i o s , 
Merte oculos meos r.z parta Señor mis ojos porque no tean la 'bam-
p ^ i i S v * f atem' díid' Vapidaies^ d i / c , la que ves en los 
. i i .» '17* theatros, elreprefentance, e l m i í m o es 
van idad , los luchadores y corredores, 
que ves en el c i rco , fon vanidad,los ca-
QnlafcendentemfiU uallos l igero fon vanidad , ¡mes no pueden 
M*renopojfunt.^^'jjuay a¡qUeJubkreenellos ? y todo lo d e m á s 
finalmente es van idad , pero lo que de-
clara mucho lo que fon los thea t ios , y 
los d a ñ o s que en ellos íe reciben (ef to 
q u i í i e r a acertar á d e z í r , porque toca 
mas en particular lo que todos los bue-
nos lloran en cftc t iempo.) D i g o pues 
que lo q mas da á e n t é d e r el daño de los 
thca t ros , es llamarlos lugares de p e l i -
g r o , de í l i zaderos d é l a s conciencias y 
j la^os de las almas. Y cierto v n ciego, 
fino lo cfta mucho con la pafsion, echa-
ra de ver el grauifsimo p e l i g r o , que en 
cftos tan malos paíTos ay , y r e h u í ara fí 
cieñe algü genero de temor de fu d a ñ o , 
Paffaf 
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paíTar por aqui ; Sino d í g a m e qualquicr 
de íapa í s ionado ,y que juzga de las cofas 
bien : Que coía maspeligrofa q poner 
delante de los ojos^cuyos objetos tiene 
tanta fuerza y poder con el alma, y ne-
gocian tan pre l to con ella loque quie-
ren, v n enredo deamor^vna p r c t e n í i o n 
deshonefta, ó de venganza, o de a m b i -
c ión , comentada, mediada, y acabada, 
con grande ar t i f ic iojcon mucha agude-
za, é ingenio ,con dichos y palabra* dif* 
cretas, r e p r c í e n t a d o co acciones viuas 
con p r o n u n c i a c i ó n fuauc,y con apara-
to y reprefentacion graue} ElQmjhano, Quid ínterhtcehri-
(dize S. Cy priano)^ ame no es Hato pe?? far en fiiam5faciwivitid 
iosl>iaos, que ha^e aquí, v i é n d o l o s tan al S.Cyp.dcfpcét. 
v i u o , y como en fu m i f m o fer?Pues que 
í l fe llega á cfto lo que tiene daño ,y pe-
l i g r o particular á parte y por í i /Y él ma 
yor q en efta materia ay,es falir a repre-
sentar, y a t a ñ e r , y cantar , y baylar vna 
muger, copuefta, afeitada, y aifedada, 
laiciua, y dcfcrnbuclta, y dc'buena gra-
cia, y buen parecer , y que como tiene 
ya rompida la v e r g u e n ^ , que fue le fer 
tan natural en hs mugcres j iab lacn pu-
bl ico íín ella scaiKa, bayla, y r rprefen-
t a , ya vna Rey na ¡ ya v na Ramera, y en 
ú en-
z 94 í ) e l origen dt las ̂ ejjyepntacmefi 
el e n t r e m é s , ya en la Comediaba Gom^ 
puefta, yadefeompuefta, pero fiemprc 
labrcjy pocas vezes honefta^ya fe muef-' 
i r a efqii! ua, y a afable, ya ^.iharena, ya 
blanda y faauejtodo co fin foto de agra-
sknáaüaeéusrapítg- dar , y parecer bien. Si las fandaliasíohs 
mnt om¡oseim.iLii~ ¿ c i ^ d i t h h ^ t o n larrehatar ios ojos del 
pdl'hrimdo eksca- o t ro feroclfsimo C&fkm^yfühermofurá 
pmumfedtmímam lecantm elalma s que hara el rof t ro , y los 
ms. Nusi.r. bracos, y los picsi y el calle, y el d o n a y 
re, y el baylc de la q fale a reprefencarj 
y á prefentar fu perfona delante de los 
ojos de v n mogo poco recatado 3 y q no 
tiene armado el p e c h o s ! hecho á cxer^ 
cieios de guerra 3 como lo tenia Holo*» 
fernes, í i n o q u i ^ i hecho blanco* y ter-
Mmumrjpon- de las faetas del torpe z m o x l l f i 
te ac forte obma, & ^ I 
mgiectim culta ftp ^mmuger encontrada a cafo }yjínpen/ar3 dize 
^ ^ r c «m^¿^í;.: ^ l u á n Chr i fof tomo y fan B a f i l i o , no 
rultm ¿jpeL. s. compm¡lamatamada mmmsl>e?escdpUmelal* 
Chrifoft. hom. de maddquecon atención la mir^que fera^/^f-
Dauid.& SauL ^ encuentro de oios.y defropofttofalen 
cumdemduftriacon- i ^ i / m ella atauiada, y el que la mira po-
grediuntttr. S.Bafil. co recata£}oi ella con defco de agradar, 
é c c b r i c ^ W . y el con gllf to ae verla agradable, ella 
l ib re , el fin recato y temor * Pues que 
féraídize co fu a c o í t u m b r a d a c l ó q u c n -
d a fán l u á n Ghryfof tomo) qmndsMfk 
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fealletanpMras mtündrofas.ylafcluas.quÁndo vhhtrh* 
(ty cancionesdcshonefuu, guando^o^cs janeen- ce¿iit fra®a H ^ - ^ 
cantan con el delate, manda fe ten ojos alcohola^ ^yh\cafon^ ™ 
J*c ™a l l i r t ' letncíiUyvbi voces ve 
üos.mexUias arreboladas3y que todo el cuerpo e/Id hementeradvolup^ 
¡km de los engaños de los affeites * Que de ve Um incttantes > *M 
zesnos a m o n e í h el hfp i r icu fanto ^ ^ ¡ ^ 9 C f ^ 
qui tar Jos ojos de las mugeres copucf- vhitotkscorpmha.-
t a s . y e l lo aunque í c a n a n a s h k a z s , biT í u T m CT~ 
aunque lea i anta Tecla , cuya impor to - Ci i ry f .4 i% 
na reprefentacion, y memoria 3 dizen HuS0 Card. 
algunos expofitores, era aquel e r u m u » ^ ^ f ^ " 
lo de la carne, que ta to mo le í l aua a fan 
Pablo maeftro deftafanca mugcr /Po rq 
efta ventana de la vifta?cs la q la muer -
te tiene mas conocida, al fin como quie 
ha entrado tatas vezes por ella Y jiama . 
fa» Bafilio a los o j o . r u L s M almajC5 
que ella toca y manofea los objetos L a uñum <¡ue™d*M M ~ 
f M m l n . i e / ^ m e í m cSdtaBo, t í ^ X p ú l Z 
et qmi uenepor medm de los rayoŝ que emManque pñs mambusy q,ucS 
J'^comomanoscorporalesyqnetocanlo cine qute- que volueút m'mu* 
recomo de lexos.Ono llam á J la m i aja del v ^ ^ ' ^ " 
«mor. No quieras mirar el rosto déla Finen- vifi^^¡mvelutu^rfa 
y cayas hermojura y que es v n p e - V " g i m ne inftkUsl 
l i g r o f o l a ^ ' ^ c n que l o s í í m p l e s , como ne f o r t } f i M ^ n U 
auecillas caen. andes po/las calles déla et*s: EccL 
Ondad mirando a todaspartésy dize en otra N<?̂  c i r cun^er t 
Pp parce " ' " ^ 
19 S E l peligro qay en mirar la dgena hermofura, 
fratrntc fmmuü parte el E f p i r i t u fanco, y deshollinan-
knMtrccompás&• do(como d izé )con los ojos las ventanas, 
ciem alkna prJpter al?arta tU de ¡a m W r «jfeítada , COOIO 
fpede multeris muiü quien la aparta del Baf i l i í co , que con 
f e n m m , & exhoc d í a mata , v no mires con curiofidadla aven* 
cOfKimjce tu quaji , r y . . 1 1 r 
ivnis exardefeit. hermojura. Muchos perecieron por ¿a hermofura 
^ c i ^ . j . ¿fe la muger y y de fu l?i/}a Je encendió la concupif-
c encía como fuego. Muchos dize/que dellos 
p u d i é r a m o s traer aqui en confequen-
cia,o pruetia de l i o que el Efp i r i tu fanto 
dize. C îie larga l i l l a , o catalogo fe pu-
diera hazer de los que, ó perecieron ert 
c í le peligro , o reciuieron grane d a ñ o 
en el. T e m o alargarme , y d iue r t i rme , 
pero t a m b i é n temo quedar corroen ef-
to . T r a e r é algunos. Y lo pr imero aque-
llos hijos de Di JS { defpues veremos 
quien fueron e í lo s ) v iendo a las hijas 
de los hombres , que eran hcr.<mofas> fe 
aficionaron d c fo r d c n a d, a mente á ellas, 
de do falicro mon í l ruo fos cfFetos: y aü 
tuuo origen de aqui el general d i luu io , 
y d c í l r u c c i o n del mundo , c a í l i g a n d o 
Dios con agua lo que dsfpues con fue-
go , que fue la curiofidad de ojos de los 
Gnief.^. Sodomitas 3 que l e s c o í l ó no folo cegar 
dellos , mas quedar todos abra fados en 
Genef. n . fuego. La hermofura de l ahonc í l i f s ima 
Sara 
fDifcur/o Sexto. i S f 
Sara hizo harto d a ñ o en la cafa de Plia-
r a , n . En el o t ro h i jo de Hermon 5 bien GcneC. 
fe verif ico lo que c o m ú n meo re íc dize: 54, 
Que es tormento de ojos k hermofura age na; PMrkudmem^m. 
pues á el y a fu pueblo l e s c o í l c ) p n me- krum dtilojem 
ro dolor, y dcTpucs la vida. Q n c e í l r a g o 
tan grande hiziero las h c i m o í a s y afei-
tadas Madianicas en el pueblo de Dios? Num.^jJ 
Veyn tc y quatro m i l hombres mataron 
t ó íu ví í ta , que no mata mas vna pcfte: 
y paffara adelante el d a ñ o fino le ataja-
.la^el fanto zelo de phinccs.Tambien pa- Illd-1¿-
g ó en los ojos el valent ifs imo S a n í o n , 
l o q u e por ellos pecco y amando dejf-
ordenadamente la age na hermofura, 
pues fe las Tacaron fus enemigos. A los Iucí: 20-
Bcniaminitas les h izo t a m b i é n harto 
d a ñ o ella c u r i o í í d a d en el mirar , pues, 
por poco quedara aquel t r i b u arracada 
del todo del pueblo,de Dios.. Dauid , y i-Re5,II-I> 
íus hijos, A m o n y Salomón: miraron.co- 5< Re{T hl 
diciaro,y peccaroiij vnos fe perdieron,. vS'119 
otros.fe remediaron, A los otros desho-
neftos viejos mas. les valiera, det toda 
c í b r ciegos 5 pues por losan to josconq Dani-I>-
contcmplaroalaagena hermofura , vi« 
nieron á perder honra y vida. Ya fe f a ^ ^ i t h . JO. 
Uc qu iea r ind io a lotroTerocifs imo Ca-
P p x pitan^ 
3 00 Eipeligro q ¿y en mtmtdúgena hermofurá, 
pican > y de f t ruyó todo fu cxcrci to v n 
cucreci to pintado blanco y colorada 
del h c r m o í b roftro^y pie dcvna muger. 
T a m b í c n falio de aqu í el incendio de 
Troya , y la d c í l r u c c i ó de Efpaña^íporcl 
toquemos algo de las h i ñ o rías huma-
iias) y lade otros inumerables R e y n o í 
Y Reyes,Emperadores é imperios^cuyo 
d a ñ o e incendio e n t r ó por los ojos, por 
do fe ver t iero defpues hartas lagrimas, 
r -aunque no bailaron a le apagar. Pero 
m ! i i m o í a m , t i e f G n e V ^ alas lentencias diuinas. i V t 
inciiUs m Uqueos i l - pomas los ojos en la rmmr l?a*al?u>ida, d 'i7C en 
n e f i s a f d u u s ^ c a u - ® 1 ™ 1 ? ^ ^ t i ? i n K n fanto masapro -
días i 'Um.nefompe pon to deiiueftro i n r é t o 5 p o r q u e pienfo 
fccclp ê C4c''ue¡us' habla de la reprefentante,ponjueporte?!-
tura m cajas enJus iacos: NO te acojlumbres a Jier 
muger bayladora, ni la oyas ¡porque no peredas 
con la eficacia de fu hablar, y de íu cantar, y 
de fu danzar,y de la gracia en fu reprc-
fentar. Si con el m o u i m í c n c o , que hazc 
el eslauon en el pedernal, falcan cente-
llas,que encienden en v n punto la yef-
ca fecay difpuefta: de aquellas accio-
nes, y meneos,cantos ,y vozes, que de 
centellas faltaran en los coragones de 
los oyentes, que muchos citaran como 
yefea d i fpue í los para cftc fuego ? Las 
palabras 
palabras lafciuas hecha centellas,6 ellas 
lo Ton; la vos J a m u f i c a , í o s aífcóbosjos 
sffeiecs, la hermofura, el buen cuerpo, 
la gracia, el ralle, el donaire, el cabello, 
d r i z o , el copete, el veft ido , el meneo, 
que aunque parece hecho al d c í c u y d o , 
l icúa ef tudíada fu malicia y deshonefti-
dad. T o d o efto entrando por los ojos, y 
f>or los oydos , es fuego, es p o n z o ñ a , es ecreto veneno, es f u b t i l í o l i m a n , que 
t i ra ai coracon del que lo m i r a , d e í c u y -
dado de í í , y de que otros le noten,por-
que codos miran v n objeto mi fmo,y fe 
ayudan y apadrinan. Fs mor i uo tan gra-
de el lo para mouer á fenfua l idad , que 
parece impofsible , los que f i equentan 
cftos Aóbos , dexar decaer eamuchos 
pecados, 
E¡peligro que ay en mirar U miger 
hermofi* 
N o pienfe el letor fon e n c a r e c í 
miencos cftos mios, o deftos ían« 
cosy Dotores , con cuyas palabras voy 
hablando, q no lo fon, pues cftan muy 
P p j p ro -
50 ¿ E l peligro'fdy en mirar la avena hermofa-a» 
prouados. con muclias experiencias ios 
daiSosyque hemos diciio^y curemos del-
huiuntcunoj i ají- s fQxa0 (V l lo scu r íú ¡os '{ dize Chrvio-
derant alienas, au- í tomo ) los jue cof/fiJeran ¡asabenas hermofu-
dtant qm fpsctac.ulíSyas ^ oyan los jue. andan, locos con los efpetácidos 
mfanmntmtkeatris,' , . 1 , ,. r / r 
quid ad exmféfidas de l0S theatros , lo que dí^en para ejcujar Jus 
excufatmes. in fec-.peca.dox r 'Bien ¿pie miramos 3 pero no nQsimmu* 
cathdkunt C h z j í ta n ^ j ^ ^ co Dauia fiendo 
ño. un Pial.5o. / . 8 ' 
Spectamus quiáemx quien eraban gran varón, can gran lanr 
p d nihil mmemur.. to, reciuio daño, jpknfdstu quedarjin lefio* 
^ p ^ m n p f l ^ clen !a Colana o corredor de fu. caía, y 
í'i.'lb-idetru tu en el clicatro. a donde etmifmo Imar con* 
yo: & IOCÜS condetn-x¡míl c ¡ a}1¡ma ¿ e l f i l n 0 y e| Can !ex0S,V tU Can. 
n it ammam Jdpien-. . r t r i -
^ xbidcm. ^ccrca, el no pealando l a aano , cu y cu* 
dolé a bufcar. A donde ay cancos peli* 
.gros5 cantos precipicios, caneas, ocaíio* 
:ncs de caer > como he vó de prefumir 
Winrimd lapideus es}, p t r J ? Ti * \ i 
« u t f e r m J ignicon ^ í u i pecado l Tor Entura eres tu Je pie-
ii'geris y é r t m a r d e . ' dra. o.de hierro i arrmuste aljue^oxyr no te. que* 
teíbidsm. mmas?Pues aunque lo feas>tadu,iercc que 
el fuego rinde la piedra y el liierro.To-
d^efto. dize: f a í i l iun Chry roílonia.San 
N i l o A bb a d c nrre los r c m c di os de luxu 
ria^pone li.uyr de- erperacií:!os,; aunque,.! 
S a t h s ^ e n m - d o n J ^ ^ 
maneas,quiidumV-Orque. mcujmo. con/ejo es-quedarte en v.a(k, que 
tmie.ceieimtatesve-€aer fuera: en manos. de tm enemkos .peníandQ 
tiexArK,mmanus.ini-r , r. i r <i i i r 0 . , . r ' < 
nncorum inchhn, ~(]u¿ ceiebras iasfiejtas ¿le ÍOSJant.os..X lo cie.rt:0 
mum 17. 
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en e ñ a materia es lo que el E fp i rku sá- amat feruutm 
ro dize. E l q ama ei peligro perecerá en el. De- i n U k ^ u . Ecli^ 
clarando el qual lugar, dizc v n D o t o r , 
( lo que codos han de dezirjque el que fa pcricukm 
biendo de fu conciencia probablcmen-
te,qiie caerá yendo á alguna parte p e l i -
gre í a 3 pecca morta lmcnte , aun antes 
que vaya áe l la , porque ya fe mete 
en el pcligro3y le quiere ; y dczir y pen-
far,que el cheatro,donde ellas mugeres 
reprefentan , y otras a fs i l ien , no es l u -
gar pel ígrofojcs ignorancia, 6 de mafia-
da confianza. Quiere encarecer T e r r a - Temí, líb. de veí 
lia no el p e l i g r o , que a y en mirar vna VirgcaP^ 
muger hermofa y compuefta, con vna 
cofa que dize en v n lugar , y repite en 
o t ro ,y otros la dizen tambien,quc aun-
que ella no es afsi 5 la quiero yo poner 
a q u i , para folo declarar el pel igro, que 
todos los cuerdos conocen y y temen en 
mirar de propof i to vna deftas mugeres 
afteitadas, y compueftas.Cayeronjdizc 
Ter tu l iano , los Angeles en efte lazo del 
rof t ro muger i l^y no caerán ¡os hobres> 
T u n o Ter tu l iano cfta o p i n i ó n , porque J j 
11 11 1 1 r ^ r l S , Vl-entes fifi Dei ñ-
aquellas palabras del capitulo iexto del lias homhmn, qmd 
Gencfis; Viendo los hijos de Dios a las Injas de ê ent » 
¡os homíres, <¡ue eran bermejas, tomáronlas por n u ^ J ^ ¥xc'res* 
(' muzeres* . 
3 04 E l peligro qsty en mirar U ágena hermojlva. 
mi^eresyhs e n t e n d i ó de los Angeles, y q 
S. Aug.K.qureíl.rap. eftos eran los que allí fe llaman hijos'dc 
Genel q 5 &c.f f Dios ¡ y Af&ksdeT>m hallamos en otras 
& Eufeb. translaciones,y en los lautos citados en 
•DebetevgQadumbra- eí ta m&xgtnfí^a^onesfuesCálzQ T e n u l i a -
l^v7qJadcUZ no )femb™ droftrQ ^peügrofo y que haíia d 
hmfcmdabm tacú- ^elo arrojó fu daño > y tiene mipa en la cayda de 
Utaejt,namfactae(t¿m Analesreprouados. Y lo que manda fan 
tninamum. T e m í . 1 a b í o 4lle cubran las mugeres fus cabe-
Hb.devkg.velan, ^as, Varios ^/fe/e^ entiende Ter tu l iano 
C o n / . l ' r i n nictaphora n inguna , por los A n -
geles del cielo, a los quales al p r i n c i p i a 
^ipdfiadhuc incuU ^ 1 mundo fueron ocafion de caer. T f i 
u & inconmftu,&, quandi ejlauan defafeadasy defeompuefias ¡y fin ::t>r4r¿~ ( P o r q u e a l p r i « c i p i o del mundo 
imam, &c,iciemde 110 a U 1 ^ ^ galas que fe han inuentado 
hab.maliei:. en el fin) y digmosío afs'h dizc cfte autor, 
S. A m b r o f l i b . i . de cíllan^0 eftauan eradas y lo feas y fueron mf i t 
Noe & arca cap.^, de tentación dios Angeles ̂  que feran e ó p u c C-
l f k í I r o i \ W l n ^s. y afeitadas á lo^ hombres?No fue de 
ioio i ertuliano e i t a o p i n i ó n , í ino de S. 
A m b r o l l o , fan luán Ckryfof tomo 3 fan 
Cypr iano , fan Ciemcnte Alcxandrino, 
Laclando F i rmiano^Eufeb ieCefa r ié fe , 
lofephojSeuero Sulpicio, y de algunos 
c a i t a s Mgelos fe- otros. La ca/hdad hiyp Angdes y ( d i z e í a i i 
w^rdeonfer- A m b r o f i o ) elquelaguardoc's Angelydquek 
t a m p r f / f d í h Z . ^ demomo. Y fan luan-Chryfofta-
* / . S . A m b r . í a p . mo 
loan , Bapt; Cíe-m 
Al£xand . l ib . j .& 5 
Strom. Laflan. l ib 
z.capa-9,Eafeklib 
5.cle prcpar.Euang 
lofeph. in Apolog 
ad Sen. Rom 
HDlfcurfo SextQ'l $0 $ 
mar L k m t g e r n o f d a ú fahmBtesyfmoJlo* m u i k r m n f i i h m h ^ 
Jngeksáernhh delckloi Y Ladanc iod i zc , mms JfidetUm An.~ 
que los A n g e l e s q u e Dios auia dado ^ ^ ^ ^ / ^ ' ^ 
porguarda delos hombres , perdierS 
con la c o m u n i c a c í o a de las mugeres. 
He refer ido cfto y no p o r q feaa-^i eíío^ 
que no lo es en ninguna manera, ( p o r q 
a l l ipo r liijos de Dios^o Angeles deDios 
fe han de encender los hijos vdecen* 
díences de Enoc amigo de Dios3y. el qu-e Gene^4 n i 1 ^ - ^ * 
comengo á c e l e b r a r é inuocar fu dn i ino 
nombre^y por hijos de los hombres, los 
decendicnces de Cain) fino porq firua 
de encarecimiento, y prucua de lo que 
yu imos diz iendo. Que fi les p a r e c i ó á 
cftos graues Dotores , y algunos dellos 
tan fainos, y todos tan dodos^que vnas 
mugeres ftn atamos^ii g a k s ^ defeom-
pucita?,(quc ao auia en el p r i n c i p i o de l 
mundo galas > baftaron con fu vif ta l 
d e f c o m p o n c r á l o s Angeles , que ha rá 
vna muger copuefta, afeitada, alcoho-
lad2 ,he r raü fa ,donayro fa , can to ra3 tañe« 
dora,bayladora,y mas en los hay les que 
fe vfan aora3eii el pecho de v n poco re-
eatado mancebo,que la ella de afsicnto 
y de p r o p o í i t o mirando en el theatroF 
N o c o n í i e n c e el grande A p o f b l f m 
3 o £ Tilpelero qay en mirarla a¿em hermofnra, 
í . C o d n . . i 4 n . i 4 . & Pablo , que h muger hable,y enfeñe en 
i . T u n . i . r m m . 4a, publ ico, aunque Tea muy fabiay fama, 
y lo fepay puedahazer, porque no cau-
fCidize ían Anfc lmo declarando cf te lu-
g a r ^ n alguno que la vce^y la oye,algún 
m a l p e n í a m i c n t o ; y co nfentiran los 
Gouernadorcs de la Rcpublica^que vna 
muger l ibre y defembuelca3yquc da en 
el tablado vnas infernales bucltas, fuba 
á el, a hablar^y reprefentardancr,y can-
tar^y centar^y hazer prucua de la flaque-
za de vn hombre?Pues mi ren los que lo 
confiencen, que efto que fe dize aqin, 
fe hade alegar cotraellos en fu procef-
f o d clan te del t r ibuna l de Dios. Es fin 
duda n inguna , vna muger que fale a 
reprefentar,galana y v i í t o f a , como h 
ferpiente llamada Scitale, de quien d i -
dor .Ed iym. l i b . i z . zeo Solino5y ian I í i d o r o , es tan hermo-
cap.4. fa,y de tan doradas pintadas, y refplan-
decientes efeamas^que arrebatan la vif* 
t a , y tras ella el coraron , y afición del 
m q m n i a m n ^ n h <luc la m i ^ 5 ypor^ueesalgotardtamfumo-
pgríor ef i , qtmajfe- umúcnto, a los queje le pueden yr por pies , los 
qui mqmt.miraculo ¿etmg con f'u m¡¡üo-YOfa hermofum , v iosco?e. 
fui caput jlupemes. n ¿ ^ J . , 7 ' J ¿> 
Soiin.&ifid.fup. 1 en eita hgura entienden algunos, fe 
le apa rec ió á Eua nueftra primera ma-
dre el demonio, para tentarla en el pa-
raifo. 
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raifo ^ cuya como ommpotentk fe admlrhla Omnipotente 
mu£erydizc Rupe r to , y la detuuo fu m i - emheftu mirara tjl 
lagrofa hermofura. Pero á m i no íola- muner' RllPer Ilt>/-
mente cada muger d e ñ a s repreientan-
tes ricamente vcilida^compuefta y ata-
uiada , fino toda la Comedia me parece 
vna ferpience Sc i t a l e /u ai t i f i c io ; fu fa-
bulofo enredo, fu bien trabada maraña,, 
fu aparato/us galas,fus entrcmcfcs.fns 
bayles y fus donayrcs/us acciones bien * 
cftudiadas, y pcníadas?Gomo Demofte-
fíes eftudiana las fuyas á vn cfpejo3o 
por hablar con palabras del f m t i í s i m o 
C l i r y f o ñ o m o : r o ¿ í j quantas cofas allí ay-y chSclaH^te^qf.^ 
fon é i ^ ^ / ^ p ^ ^ ^ t o d ^ i c o p e - f i J Z C ^ 
tesyñcosjús melodías ¿Imimt y r^^^ 
con cuy dadofode^uydo , las flauta*, cor- Z ^ Z ^ f i 
netas ,y toda la compojtura de lafahulofa Qme- n m u s j é i ^ u ^ . 
í/w.Ellas fon las doradas y rc fp landec ié - ^ $uhla «n*** 
tcs-efcamasdeftahermofaferpiente de 
h Comedia, que encantan el oy do, en-
tretienen lav i f ta y fent ido^oban el co-
ra jón . Oyendo ei to, mirado e t to , íc e f t i 
c o m o c m b f l c í a d o , y abfür to , t res o qua-
t ro horas c l c c i o í o mancebo , y quiera 
Dios no fe pueda dezir lo m í f m o del v i ^ e ^ k u e l 
anciano, y d e l viejo, f orq artejos y mocos 7 nes ^^m^fed & 
(dÍ2Le faa Ch ryfoftomo) J>eo metidos en e/h f^ ¡^n í r e -
iocm'Oí. 
$oS B¡peligro fdy en mirar U ngen* hmmfuraí 
locura. Es v i l encanto que caufan cftai 
dulces cantoras;© eftas Circes encanta-
doras con fu canto 3 del qual á penas ic 
ran los que quieren paíTar por eftos 
pei lgrofos golfos de los cheatros, í í n o 
es que llenen tapados los oydos con ce-
ra, como los c o m p a ñ e r o s de VUfes^por 
no o y r , ó que vayan como epatados al 
maf t i l de fu entereza, y v i r i l de t e rmi -
n a c i ó n . Mas peligrofo negocio es, dizc 
„ , r . fan A g u í l i n , oyr cantar á eftas, que oyr 
í i luar a v n Baí i l i íco , aunque inhciona 
el ayre co fu í i luo.Si la mu í i caEc le í i a f -
t ica ,como dize fan l u á n Chryfoftomo^ 
en vna komel ia que tiene por t i t u l o . 
(perkulojum ejfe adire fpeBacula, feltgrofa cofa 
£Syyr dios efpetaculos3y como en cierta par-
¿j* €^ te fe acufa fan A g u f t i n j adonde no fe L1t5.10.conF.ca.35, _ o J 
oyen finoPialmos, reiuenan Hymnos 
de alabanzas de Dios , nos fue 1c con el 
mmdo qm reft- Á ^ x dc fu dulcura faitear i L ^ ^ e / ? 
mUlfani , ñeque au~ eftm de ajsiento en el theatro, los que m oyen m 
dium, ñeque yident, ^ e m cofa l,mMJos que eflan por todas partes cer* 
t ^ T u r i ^ P'rtosejdos.yforlosops, de h e r m o -
•per ocuios, foffunt Ola fos ob j ctos^^í/m/i Vencer aquel de ley te* M & s 
fuferarecomup^n- J valiera(dizC el mi fmo failto) al que fe 
de D a u i i . & Saúl, efta en el theatro expuelto a eitos danos 
y pe l ig ros , eftar aquel t i empoprefo y 
arroja-
ÍDifcurfoSexU* '509 ít!e ^¡tid^ 
trrojaclo en vna carceL Porque aqueles kpu r í s locase i i j i nc 
h^arde tribulacióni eñe de deleitexalíi hmv de m o í 0 P ^ ^ i t u m , 
i / r . i t /> 1 / 461 4nthsatrQ atmm om-* 
f/niojopbar, y tratar decofas de v i r t u d , en nia comrmU, r f m 
el theatm todo al contrario Jarifa defcompueña^ f^pthudo, díaboiicta 
tos de adulterio, lugar de fornicación, ejcuela de d i tamjamicat ionh 
deftemplanca.y materia de rrfayy exempks de def *f*> intefe-
L ñ. 1 / ' f 1 r 1 r 1 t ™t£fcholayri/i{sma~ 
ponejuaaa. i ales Jbdalmente l o i i las cojas t e ñ a , inhamfiitatk 
p e allí fajfín {dizc Saluiano Gb i fpode S.Gbryf.ko. 
Marfcl la an t iqu i f s imoefemor ) y q u k - r l ' r f F T 1 A -
,1 , V ^ . Taha Jtmt qifa t fm 
ra Dios no le diga lo rn i lmo de las colas fimt. vt mnmjblum 
de niieftro t iempo, que ;/o folodecirlasM- dice*e' re~ 
• r i . i * r 1 • 1 r 1 cordnri atiquis fine 
ro mpnjarlasfuede^iofmdetrimento defa ho~ vouutm¡e lon ^ 
neftidad.En otros lugarcs(dizc)reciiic da- SaluUib^.de prdix, 
60 vnaparte dclhombxc^eroenlosthea- [" f*™**"'*™-
. * i r r ú l m u reatu vacat* 
tros fmguna carece de culpa 9 porque elaímaje quu & tomu$ifcen~ 
milicia cm dejíeos de concupifeertóa, los oydos co tfa-áámtts^ & dudi-
lo qm oyen Jos Roscón toqueteen. Algunos 0cuuplíuím^ §em<. 
delitos puedenfe reprehender ^/d/^fa imoiumhwefi^te, 
honefiidüd del qüc reprehende, como el r 
L, • • j . i l i * , 1 1 . o / Sou tbeatrmumfuM 
n o m i c i d i o j c l hu r to , el adulter io: Solas impumam, qu* ho* 
Us imodeflias de-Ios theatros mfepueden honef mfie nm niuttt 
tamente reprehender. Torque quien fin muc ho Z7tfenm integro vt* 
corrimiento y terguen^a podra de^ir aquellas ucunúm fiatu dime 
imitaciones de torpea, amellas fuáedades de pa - queat mas mum ^ 
j 7 . Pluni an tañones , i U 
íabrasy toxcs.aqudlos momrmentos torpes yaque- Us vocumac v e r h r » 
Uosgeflosfeos y deshoneflos ? Y auralo h ec ha- vbfcematesjüa* m -
do4c ver en efte d i í c u r f o el l e to r3adó- T j & S t 
3 de ?^ISalu.i.;.deprou, 
5 i O Otros danos de hs thdtrosy reprefenL' 
de hemcs referido algunas cofas con al-
guna vergucnca.Otros pecados i n f i c i ó , 
aan á los que los hazen ^ no á los que los 
S JSt7* T ? ' 6 ^ ' í 0 ^ l a S t o r ^ Í e k s theatro* 
mum aá modum fa-Jon las que ha^en común 1& maldad, dé los qm las 
vunt &agenmm„ okan xy los me las ^een, pormeluendoks ylas 
men. Nam dumfie- a ^ ^ n > j todos las obran con la üjta sy con el 
&anph£c,comprobaty oydo* T o d o efto dize SaIuiano> y trac lo 
aclibentervident,om «ÍM^ WI A ~ , (X.~\ v r J • 
neseavifu audmique ^UCCl^Pof to i a 0ti:C propofltO dlXOI 
*gunt. í d e m . Forque jon dignos de. muerte ¡ nofilo los que ha~ 
^ U momjunt dJ- ?tn eftas cofas Jmo tamben los queconftentem. 
mntea,fedetiam qui %fi t:uci^ 
confenúunt fackmi^ 
Otros dams de ¡os íheMrcs.j repre-
fent aciones* 
Igucnfe otros daños , que,aunque 
menores, fon t áb i cn dignos de co-
f ide rac íon , y fedcuen cuitar. Vno de* 
ellos es, la oca í íon j licencia que da el 
m i f m o ihea t roo lugar ^ adonde tanta-
•Mmt onmuihone~ gente fe jun ta , y adonde^como dixo el 
^ o t ro calificando zJthenas¡todo fettenepor 
homflo 3 por menos h o n e í í o que fea ^ c i 
mirar ,e l hablar ^el reyr 5 el liazer ferias, 
cmbia r r ccaudosAvi l í c t c s , r cga los , co la -
ciones 
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clones, mcricndas^alojas. Que por mu-
cho que íos Goucrnadoresdélas Repú-
blicas velen para el remedio deí to) no 
fe fi en raucas ocafionesyeomo allí fe of-
frecen.Dodrau. V teñen las mu ge res dl?er s^ciat'dmvemut,m 
lo que por eíTo fe llama cfpctaculo, j | 
l>knen t ambién ájer^tflas , j con cícoje leen daña fudms kabet* 
muchos danos en aquel lugar.Son e/los juego sfe~ ®u^'1 Alte- . 
mita de males.Y ai si dize el mifmo q ac ha prJe^NfqStk"4 
dicho efto : (Juüeje el circo y que no esfegura Uemi.de Trift. 
la lícencia.aue le toma en el; porque aquí acón- 'I'ollaturcira{S > n**n 
r 7 S . * 1 tuta licencia non e(i: 
tecejentarje ¿amtger cabe citaron que no cono- me pdet ignoto 
ce, y quiga con efto agrauiar al fu y o.Di- ^ f^ íUvm. thm 
zenjque aylugares apartadosjbicn eílá, 
quiera Dios l o e ñ e n todos los males é 
inconuenientes, que los buenos lloran, 
y los malos enfeñan : como lo haze cite 
tan da ño ib macílro del lafciuo amor; 
que aconfeja al deshonefto manceboj ^ tu pr&ctpuecur* 
heche fus redes en el theatro^que aquel ! f ve!utre ^heat̂ : 
1 11 x Í ̂  i Hac loca Tufit 'vot$ 
€s5dize?eUugar mas a propoí i to para/mi/w^í^. Quid, 
cftacaca ,qfe puede hallar, y afsi fu ele ^eArte. 
cllb fer. Por cito era prohibido por le-
yes aun gentílicas, hallarfe las mugeres Suetcínoaauio, 
«n ios cfpctaciilos,como lo prucua eru~ 
dit if i ímamente (como codo lo demás) Wlegibus. Coras, 
•Tiraquelo ; y no aura vna ley Chriftia» lib;^fum:^» 
Basque prohiba lo mifmo. Bien baftaua 
la . ^ 
hs theatWj reprefenfl 
h ley de la modcftia^ y honeftidad á cf-
toraar eílo^y afsi no fe, que t e ñ o r a s ko-
radas3y principaiesjas eaftasLucreciaS! 
las recogidas Penclopcs , las Porcias y 
fendope mnquam, pol.ixCftas fc hallen en eftas cofas,m ks 
vldk , Hijim dum au tonzcn cond t ipcnd io de fu au to r i -
mollifeemcavoceca- £{©tro d a ñ o es la perdida del d é -
ckg^0per' Ub^' P0 g a f b n , afsi r e p r e í e n t a n t e s , c o -
m o oyentes en v n e n t r e t e n i m i é c o 3 que 
fuera malo , aunque folo tuuiera ocio-
fidad: y alas oyentes culpa fan luam 
&f*vt¡ms¿cr¡mí c h r y f o f t o m o mas, no porque libre aquellos 
m vadear vindicare^ » , j . . * r \ L 1 
fed vt m difeatís, de eufya%{ á í z e el lauto a vnos oyentes 
immm, & capt ini- fuyos ) fino porque feméis, que foys ̂ ojotros la 
frorfiís dim in t m todo>eldiá enteroenlinentretenimientotmper* 
•fidkuU tam pemi- nmofi^ r i d i cdo^ 
ckpite voluptate co- j i J J i ¡ \ y n \ 
fumifis. s.Chryfoft. ía cQW^ ^ l ^ deleita atüdos}que eŝ e recono^ 
hom.^.in M a t t k cery h deprender el ocio. Conjijlorw, o afs len t@ 
Ahommhm ad fpecU pa>tiaí!ar de maldades, llama Ter tu l iano á 
culam eonuemtür, cd- n • *. i 
muñe dedems á tU- eitas juntas en los cheatros, ^¿í^;^ ^/>/^«« 
üatyvideiketvsljcr na coja fe aprueua j fino lo qtiefuera de allí je re* 
^ t ^ C y m J d í E í t a f cvn oyente fenrado muchas 
¡fcf izc. iioras3y tancasj que acontece (como pa-
Tmamm confiftom ra ©Vr vtí famofo predicador V tomar 
mpumatia, vbi nihil Á \ c i n i i 
frobatm, nifi quod p u c í t o , o poner aficnto de íde la mana-
M>b¡ no?i p-ohatur. na para 1-a Comedia^ que fe ha de repre-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ fencar áiaca-rd;e9 Los criad:OS> los:bijo« 
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familias liazcn falta en fus cafas deteni-
dos con efta v a n i d a d . D c f o b e d c c é á fus 
padres, 6 á fus amos, y aun los hurtan 
para entrar a ver las Comedias. A los 
vnos y á los otros, á amos y criados,pa-
dres e hijos , y á todos los que afsiften a 
c í tos efpetaculos fe les puede dezir lo 
q el padre de familias dixo á los otrosi 
Que hazeis aqui todo el dia ociofos) Y 
aquellos t e n í a n efeufa, que nadie les 
pagana fu t rabajo, pero eftos compran 
con dinero fu ociofidad. Dexan las mu-
geres fus cafas/us abanas, y haziendas, 
y dcfcuydan ene l cuydado del regato 
de fus maridos. Si fe platicara la ley de Lib. Conferís, a 
dos Emperadores T h e o d o f i o y Valen- derePud^1¿b-X' 
tiniano3 en qentre las caufas de d iuo r -
c ío dan vna por muy pr incipal , el y t h 
muger a combi t e s , y juegos , fieftas? y 
repreientaciones publicas fin licencia 
cici marido/como lo pratico antesqruin 
t o SépronioSophoGO fu muger3aquien 
repudio , HOpor otra cofa(dizG Valer io M a m u a t M qu¿m fe-
X í m o j / z ^ o ^ r ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ignorante ludes au~ 
entnosjuevos pub l í cosmi id ie ra fer fe m o - ^ f / r e ' Val^ 
deraran las cafadas en efto. Sr no es q n é M ^ c ^ 
pre tendie íTen algunas por eí te camino 
m diHorclQ:Defamparan los oficiales fus 
oficios 
3 H OtrosdmosdehstheatmyreprefeHt, 
oficios y labores, y acuden al thcatro á 
p e n d ó n herido con harto mas gana, q i 
lalglefia y á los fcrmoneSjComo lo llora 
Hom.57.mIoaa. fa l l iuan c h r y f o f t o m o ^ f t a n d o í d i z e j c n 
la Iglef ia debajo de tejado, y abrigados 
del frío y calor, alia fin tejado (nole te-
n ían entonces los thearros) expueftos 
al calor y f r ió , y hazicndofelcs la MiíTa 
y fermon y los diuinos oficios largos v 
pefados^no ay Comedia que lo parezca, 
aunque dure v n entero dia. Y no veé la 
hora en que acabar lo que impor t a al 
a lma , por io que dagufto al cuerpo, j 
d a ñ a qiui^á afsi al cuerpo como al alma. 
Y p ie rden , {d izc el fanto en vna parte) 
totum M diemdef- medio dia entero, {en o tTc i ) todoeidia^ef-
ptuide&sTule/2 tandofejemdosaiii¿oyendo o cfperando 
oyr 5 y pierde lo que en ot ro medio dia 
. ganaron, fuera de la perdida , que m u - ' 
chas vezes padece rá fu alma. Lo mifmo 
d igo de todos los d e m á s , que allí junta 
la vanacuriofidad. O t iempo preciofif-
í í m o , joya riquifsima> medida de nuef-
tra v i d a , dado para negociar la eterna, 
paracl ef tudiodela fabiduria , pá ra los 
exercicios de la v i r t u d , que prodiga-
„ f 4 4 mente te gaftan los hombres , fiando 
SoU tempom marU r - i • J • r t v i 
ú4 Uudabüis efi. a i s i * <lue % &W\ct<k ttemfo es/ola digna de 
daban» 
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álaham/i Si te cftimaíTcn, y conocicíTcn 
bien tu valor los que te defperdiciá ao-
fíi j que poco ápoco^que gota a gota te 
gaftarian 3 como pYecióCfsiíBQ licor. 
Pero dexemos ello para otro lugar. La 
caufa deíta defperdicioa de t iempo, y 
de los demás daños que hemos en efte 
dircurfo apuiitadojfon dos poderofifsi-
mos delcytes, en que exceden los hom-
bres a los demás añimares^el vno el de la 
vifta,el del oydo el otro.Oyenfc allí dul 
ees melodías de inftrumentos y voces, 
agudos dichos^y razones pronunciadas 
con mucha fuauidad^que ayudadas del 
numero del v e r í o , y poefia deleytan 
mas; y eenrejingeniofas inuéciones^cu-
riofos trages,y veílidos^aparencias me-
dio mílagroras^dan^as artificiofas, íaci--
uos baylcs: veenfe acciones muy pro-
prias y y acomodadas á lo que fe dize > y 
reprefenta ingenio ios enredos j . pere-
grinos fuceíFos, cafos defafl:radosAqua-
les fon los de las tragedias, fábulas con 
verdad aparente. Salé al thcatro con r i -
cos trages antiguos . o modernos, re-
picfcntando alvino el viejo, el mo^o, 
el truan, el rufían 3 el íimple> el loco3 el 
borracho, la ramera, la tercera 3 el ayra-
R r x do. 
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dojclcnamorado^cl valiétc^el acrcuido/ 
el couardc^cl fobcruio,cl rico,eI pobre, 
el rey,elemperador,el íeñor^clvaíTalIo, 
el dichofo,cl dcfdichado(parece el thca 
t ro v n mundo abreuiado) í ígn i f i cando 
cada vno co palabras, acciones y trage, 
fu ventura, o deíuéti ira>íu p ropof i t o^ó 
i n t e n t o , 6 la perfona que es/con tanta 
propriedad, que arrebata eftos dos fen-
tidos.que digo,y tras ellos el alma^y los 
t iene entretenidos, y fufpcnfos toda 
vna tarde, y todo v n día, y toda la vida. 
Con e í lo dize Arnobio( io que fe puede 
á nueftros tiempos t a m b i é n aplicar:} 
sedente? in jpectacu- Eftanfentádos enlos ejpetaculos públicos los €o~ 
lii fuhíms facerdotu leños de los Sacerdotes, y ma*i(lr adosólos f o n -
que colleja, Fotitifi- W^sjos Lentumnesjos qmnze y arenes laurea-
ees maximi,&maxi- dos, losTlamines con fus capillos, ejlan fentadqs 
m cumnes, fident los ac¡tu¡nos interpretes de la diurnamente ̂ IJO-
reathér Diaksy cum luntad3y también las lingtnesguardadoras,y co~ 
*tpkibusFla}mnes,fe-J¿rmdoras delperpetuo fuego, ejlafentado todo el 
t m e l T u Z m ^ 
& volimtatis,necmn fido Qonfuks, los ¿íugujlifsimos %eyesmas cer-
& cap virgines,fcr canQS¿ Dios.Yco (dize fan l u á n Chryfof-
fétiu nntriccs&cdjer • ' r i i r • • ? 
uatúces igms s ¡edet í 0 ^ 0 ) ^ no Jólo ¿os mocos ,¡íno l}ie]os andan 
cmm pfíúm^ése- metidos en ejia locura-^eo ahenerable liiejo afre-
m % t S ¡ Z tarfus ' f n ^ y llemr afu hijo confino, y dlnjode-
%'mi ati¡u( augufiif prende dfer deshonejlo del padre. Vengamos a 
los 
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los reprcfcntantes, que aunque harto ^ k tmU 
ocupados so verdaderos hijos del ocio? l i b . ^ a d a e r í u s g e i w 
pues gal lan toda la vida y todo el t i c m - Les; r,v . 
n 1 n Vmeo non (olum tu-* 
po en eitetan poco p r o u c c h o í o excrci- uencsjcdcúamfimt 
pia.Andan C o m p a ñ i a s enteras,que(co- ^ m ; v u l e o v í r u m 
mo hemos dicho J fueran mejor de fol» eam uhefaañntenh 
dados^ í i ru iendo á fu Rey, difeurriendo &fiUumfiiumfecum 
por e lRcyno de pueblo en p u e b l o , de ^ ^ f ^ ^ 
v>iuaaaen Ciudad. Las mugeres que en ^.s.CKryíoíUio, 
fas c o m p a ñ i a s llenan,las p inta el E f p i - 57^^9 .MatcL 
r i t u fanto en aquella de los Prouerbios, 
T na mu¿er com[meftay afeitad^ aparejada para Mular wnatumen* 
encañar almas, parlera (que eíTo quiere de- tricio r£?arata ai 
z i r f a r a n d u l e r a , ^ ^ . . ) i n ^ t a ^ n e n o . ¡ Z Z ^ T 
puede ejtar queda ¿ m J>n punto en cafa; í i c n d o quiemmfMkns, me 
afsi que las mureres han de callar^ eflarfe en fus v/fíensinj f^oxonfi^ 
r r - . J J J J tere tedíbus fms. 
cajas. Los inconucnientes, que en eftos Prou 7.io. 
caminos, por dondecftas juntas de ho- Qupdqmmaneredo^ 
bres y mugeres andan,puede auer,ya fe J ' ^ f " ^ 
v e e n , bien fe que no fe confienten an-
dar en cftas c o m p a ñ i a s mugeres no ca-
fadas , pero no fe íí efto bafta entre tan-
tas y tan forcofas comunicaciones, en-
t re tantos peligros , en caminos , en 
pofadas , en carros, donde todos van 
j u n t o s , y en cafas ? donde dcfpues po-
fan , en las Ciudades, recatandofe po-
co los vnos de los o t ros , y á vezes no 
R r ? fien» 
3 1 % Otros cíano Í ck los thcatros y reprej en 
fendoles pofsible el recata A m i me 
dixo vna deltas reprcfentantes^ pero 
mas modcfta,quc yo pcnfe fe compade-
cía con e ñ e o f i c i o , (que al fin en todos 
puede auer de t o d o , que no eftaabre-
Uiada la mano de Dios , ) y afsiera cfta 
muger denota y vir tuofa .y que no que-
r ia falir al tablado á r ep re fé ta r cofa me* 
nos honefta, fino v n perfonagegrauc, 
m entrar en e n t r e m é s , y defeana l i a r td 
dexar cftq oficio , en que fu m a r i d ó l a 
tra^a ocupada, y en que ella era b ien 
e m í n e n t e i eíla pues me d ixo , exortan-
dola, a que dexaí íe eí la o c u p a c i ó n , q u é 
e n t e n d í a hazia a l g ú n feruic ia á Dios 
n u e í l r o Señor en fu c o m p a ñ í a , . cftor« 
uando hartos pecados,, d é l o s muchos: 
que en ellos caminos y j o rhadás fe po* 
dian hazer, Haurafeadmirado e l l e to r , 
y t e n d r á razón , y haurafe confolado 
t amb ie , aya en elle oficio perfonas v i r -
tuo ías y denotas rpe to a c u é r d e l a de lo 
«^rfeMi^?mí«4UG ^ f t de v n r e p r e í e n t a n t e 
d ixn , vt foius.cífct llamado R o c i ó A mer ino , y lo re f i e r r 
*jrumkonum,vtfolus Jólo, el merecict fuh 'tr al tablado^ y hombre 
Ana. l ib . 2. de conl ^ « - ^ J )7 mas q no digo, fe p o d í a de í l a 
^níuEuang.c .55v muger. 
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nuigcr dezir qnica de otras 3 que 110 
cftá (como he dicho) l im i t ado el poder 
dcDios.Lo q mas tnef ta materia puede 
y dcue admiraras lo que fanto Thomas ;l,2,cllIa:ÍLl(*S'ar- >% 
ref iere , y fe cuenta en las vidas d é l o s 
Padres, q le fue rcuelado al fanto Paph-
nucio , que v n reprefentantc d e í l o s 
le auia de í e r igual en la g lo r i a de la 
bicnaueturada vid¿JCofa que haze har-
to lufpendcr los j u y z i o s , y que caufa 
a d m i r a c i ó n . C o n c í los difcurfos que 
por todo el Reyno ellas c o m p a ñ i a s ha-
z e n , fe hazen comunes las inuenciones 
proFanas dc trages5 y galas, cantares 3 y 
bayles.Yafsi Yecmos^quc el m i f m o def-
l i onc í l o bay lc , êl m i f m o cantar laciuo^ 
el m i f m o profano trage,que en vna par 
te del Reyno fe v fa , p a í r a e n v n p u n t ó 
luego á otra> í i r u i e n d o de portador y y 
correo cftagente. Y apenas ay ciudad, 
m v i l l a , n i aldea, que no imi te a l g ú n 
baylc , ó a l g ú n donayre en el andar 3 en 
el hablar 5 deprendido en cita cfcuela. 
Y llora con razón el otro denoto R e l i - „ T 
g i o l o , que cunde cite mal aun halla el <ie Crinica, en la 5. 
lugar fagrado^y fube hafta los pulp i tos , ParI:c del ConfeA 
adonde las accioncs,y razones tomadas rionano* 
4 c l thcatro fe fuc lcn imi ta r . 
Lejes 
j z o LfyescoMtwlosthetttfosl 
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Leyes contra los *íheatro¿. 
lendo c f t o a í s i , nofe lehaze ác f t a 
gente reprefcntanre agrauio,quan-
do no haze fu oficio, como dcue 5 y cori 
las Gircunftancias^quc fantoThomas^ y 
los Theologos piden en darles i ellos, y 
a fu o f i c i o , la nota que en ambos dere-
HilianusScVlpian. chos,feglar,y Eclefiaftico fe les da. C o -SniSí mo c ^ f t - l a ley x .fF. de Ixis, q u i no^ 
Iis25.§.i.z.5.C. de tan tur in famia , y la glofa fobre lafc^ 
mipc. L. 4. emú ¿r. gunda ley del mi fmo t i t u l o , y por el ca-
p i t u l o dif f inimus 4. quaeft. 1 . y por la 
g l o f a , fobre el capitulo donare, 8 é. d i t 
Mtónadefpcaa. De donde v n d o ^ o TReologo inf ie re , 
que los que e í ían de afsiento en efte o-
ficio,y exercicio, efían en eftado de pe^ 
cado mortal v porque no fe les huuiera 
puefto tan grauc pena, fi les fuera l i -
c i to efte oficio. A l g ú n r i go r pa rece rá 
efte d i c h o , afsi tan en general, y lo que 
a ñ a d e , q u e vn reprefentante que m u r i ó 
en Toro) en fu oficio, y en el tablado in~ 
uocando á Júp i t e r , no fe dcuia enterrar 
en Eclefiaftica fepul tura , por lo que fe 
dize en el cap.quibus % 3 .qihTft.x. T c m -
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pía algo e í le r igor Nicolao Ploue. en e! Nico. pt0lie. ^dt, 
lugar alegado, y otros t a m b i é n , fi cite aeílicramcnc.̂  
oficio fecxercicacon las circunílan 'cias 
deuidas, y que piden dcfpues de Tanto 
Tomas fus dicipulos ios Theologos ? n i 2-1^Ií8-al^-ad-í 
incurren en nota de in famia , los que 
andan en el;ni en pecado: vean ellos í¡ Ic 
exercitan afsi.Bien veo yo3que las leyes 
Ecieí¡afticas5y feglares.y los I cg i f l aáo -
res,y efericores hablan con harto r igo r , 
y c« general. Y por los capitulos alega-
dos en efta margen > parece eftan p r i - c Maritri(J _ 
Hados los deite o f i c i o , del beneficio de cap-pro diledione 
la l a g r a d a c o m u n i ó n , y tomofe v n o d e - deCüníl>cd---in 4-
líos del g l o r i o f o m a r t y r fan C ^ p r i á n o ; ^ 1 - ^ ^ 
el qual no qu i lo que Euc rac ío admi -
t ie í íe á la c o m u n i ó n á vno defte oficio, 
que aunque le auia dexado, le en feñaua 
á otro ; y dize: f mífo que nidi~ebien COP ¡a P//í(? mc m*g4*ñ 
Magejlad diurna, ntcon la E n a n c a ¿ k i ^ t ^ T B 
?ja}cjue la honra^ypuridad delalghfta fe afee con ^uere, vt pudor & 
tan mfamey torpe contagión. Porque n r o h i -fmm Ecde/U.tam 
DKiidoic ( dize) en la ley,que el v a r ó n tagione fxdem, s. 
no fe vifta d e m u g e r , n i la mu^er de C y p r . e p i i i 6 i . 
v a r ó n , q u i n t o mas los trocados me-
neos, y geftos í cnm prohibidos < Jdulte- Adulterkm ¡k 
•j'írt r>ctn>ín I n Hum n̂ A'i^,^ ^ _ / l :P ^ \ £ •. Ít- oinne i . ño es todo lo fjigidüyóizc á efte mifmo pro- ^ j ^ W . T c r u 
pofi to Ter tu l i ano , Y no es bailante ef ~ de ^ ' á ¿ -
S f cufa 
3 % i Leyes contra ios theatros. 
cufa dc2Ír,quc ya no vfa c¡ o f i c i o , pues 
bafea Tuceí íor en el. La g!ofa fobr e el 
capic. Markum > d ize , que era bailante 
caufa para desheredar á v n hijo,aucrfe 
m e t i d o á reprefentante, fin licencia d e l 
Et inau th . vt cum padre : y E m i l i o Probo 3 que entre los 
^f;sUosll-a3\Romanosfi.empre fue efte oficio baxo, 
A m \ \ . i n procem. y defprcciado. Y por cffb 5 como dize 
vicarumimpera. T i r a q q u e l . como oficio t a l , no le hazla 
Tiraqc tle nobiLca. . -M * jU T • "i - ' W -
34.num.13. a n t i g u a m e n t e j í i n o eiclauos. L y l i o L r i -
,Afuá Grtcos & apud raido añade } que éntre los Griegos y y ^ m a -
f ^ ^ f ^ ^ ^ ^ r a u l o s comeos famofoséijiftmes. E l Em* 
^.Giráiaepoeci. perador T h e o a o i í o vedo por ley a íos 
hi i tor .d ia l . í . Gouernadorcsjhallarfe en las reprefen-
Cod.Thcodoi.ticu. . ^ r rr i J • «r 1 
d e í p e d a . tacioneSjí i ya no tue í l e eidia que le ha-
zia fiefta por el nacimiento del Pr inc i ? 
pe. N o p o d i a tener yezindad en Roma, 
(como dize C i c e r ó n ) n i pr iu i leg io de 
Ciudadanos Romanos, no fe negando 
cfto á los a d ú l t e r o s , n i homicidas. Sien* 
Cumartemludicram ' . n . r . 
fanamque mam m do ajsí^que ?iue/tros mayores teman por coja bam 
pohro áucerent ma~ e/ arte ¿{e ¡as comedias0 toda arte de repnfeniar, 
Z m l n o Z l C n í l qtufteron que por ley,y decreto dei(jnfür} no/o,-
re duium reliqmrum ío carecieffe efte genero degente de la honra 3 y 
xarere, fedtñbumo- Hr¡u¡¡e(,j0 ¿e fiuiadanos, mas que no tumeífeen 
voiuerunt.CicttÁQ Vsoma'be^ndad.Y a vn loldado q nuu i e í i e 
l^P-a?adcs;ÁU3llíl"- reprefentado, le condenaua á muerte 
luluC25* vnaley, A los que á l a h o r a d e l a muer-
xé 
ÍVifcurjo Sexto.. ' 313; 
te íe conuierten 3; ^a r rep ien ten , man- Lib> u ac toísín 
dan ios Emperador e s V alen ce., Vale m i - Theod. & l i k i . de 
niano y Graciano , ficfcapan del. pe l i - ^ fx1íenicf 
/ -í A natí iunt.. ub. 4 .0. 
gro,no fe Ies confienta beluer al of ic io: & j2<sc4.q.j. cap. 
y prohiben a los .Chriftianos exercitar- diffimmas capit. fi 
l e .L l valer por te f t igos , y poder, acufar ^a\s¿ím'343;d^ 
l a prohibe, o t ra ley > y por lo que d i - í íquis . 
zen los Doóborcs fobre la ley z.Cod. ex 
quibus caufis infamia, y por la m i r m a 
r azón no pueden fer admitidos, al fa-
cerdocio aun los que fe cafaron con la 
defte oficio Otras muchas fantifsimas 
leyes, y fagrados Cañones^ y Conci l ios , , 
fe arman afsi contra los comediantes^ 
y reprefencantes que profanan^y eftra-
gan efte o f i c i o , y le hazen indeuida-
mente, como contra los que oyen, y af? 
fiften á ellas reprefentaciones, y aellas Cap.Prcsbyteri54, 
las procuran defterrar.del mundo, . T i - ^ f n o d - G e n e r ^ 
berio Emperador5hecho de Roma a t o -
dos los reprefentantes3y P i á ron lo s defV 
tierra de r a R e p u b l ¡ c a . Y P lu ta rco^ra i i ^ ^ " ^ ^ P ^ 
Filoíofo, , yí legislador moral 5 cxorta 8 .deCi iü t . cap . . j | . 
huyr de los theatros, Y los Lacedemo- Gom'dc Cuaoí: 
nios á v n reprefentantc famofo llamá-= 
do Archiloco^por fer laciuo, y defeom- Enomadusr ü b . 
puefto3 le defterraron de fu ciudad.No ^ideCoeIiLimRho-
vena yo executada enElpana cita lcy3 tnimGreq.inSynr.. 
$£ 1,.. que 
314 i eyes contra ¡os theatm, 
ttinspar. j . üb, 5?. q^e en dizicncio,6 haziendo cn'el tlica-
flP'.z5' r tro cofa dcshonefta, tenga pena de dcf-
Manana de ipeeta. . I I T / « n ^ i í 
cap.15. tierro ci taLLas neítas Fiorales.queíco-
mo arriba vimos) eran bien deshencf-
tas y las reprehendió Marco Varroa , y 
Lminslib 9 dec 4 Linio las Bachanales , 0 Dioniíiacas de 
Van-. Ub. u derer. que haze mención Tácito l ib . 1 1 . que fe 
mue13, hazian por Marco, y refponden á nuef-
tras ficitas de Carnes tofendas, de tan-
ta locura como aquellas 5 las qualcs ef-
pero en el Señor , ver de todo punto 
quitadas de nueftra Chiiftiana Rcpu-
blica^con el íubilco de las quarenta ho-
ras } que en los tres diasantes de Qua-
rcfma el pueblo Chrií l iano va recibien-
do con tanta deuocion. Pero quien mas 
fe ha armado con fanto zelo contra ios 
thcatro.s, y reprefentaciones indecen-
tes y y las prohibenjfon los Principes 
Chriftianos^afsi ecleíiaílicos, como fe-
glares^afsi Papas como Reycs,y Empe-
radores;, particularmente en días fefti-
£ 7 £ Z ^ Í ™* J ¿ P"í"o«aS Ecíefuftlcas.N, ^ 
volumusvolufAúhus ?woj(dize entre otros vn Emperador )^ 
ocai fa r iMhú deca- ¡os ̂  ¿e¿lca¿os ¿ ia M'ajreftad duimafe zaften 
dem die fwt vendicet . . <±'J<x-r. j r 
fienatbeatraiis?aut eu£HÚos,y cutretemimentos.LXVi^uncipartedej-
(iranfe céname, aut tos tales días fe llene la (cena del tbeatro y o el m~ 
^Sd^yrSvyiC tamm ? o el lamentable efictacnlo délas 
Cdefcnjs . 45 m í o . ,x 1 2 fieras. 
• TA fe urjo Sexto: 52.5 
pera!. En la fexta Sínodo genera!;que 
es 1 a cerccra Con 11 anci 11 op(>Iitanaj con-
gregada por el orden del Papa Agacho, 
y de Conílant ino quarto > y en el Con-
cilio Laodiceo fegundo s en tiempo ác 
Damafo fe manda al Sacerdote 5 que en ^ 
, , r *. Cap.noQ oportct el 
enerando los reprelencances en ei lugar 4.de coriCd.5. 
dode cftuuicre fe falga luego de allí. Y 
lo m i r m o fe ordena en el Concilio Aga. 
tíienfej que refiere GracianOjjd.34.cap. 
presbyteri, y en el Aqui ígrano cap. 83. 
en el Cartíiag. 3. en el Maguncinocío» 
celebrado en tiempo de Carlomagno> 
en el Vicnenfc, que refiere laClcment. 
i.de celebrar, MifTarum, en clBafilien-
fe 2,1. que quanto aquella parre no efta 
derogado: en el Altifiodor.can. 9 . 7 ^ Ke ^fu$ ̂ o k ^ 
la lii/Iay ei oydoidizc el Concilio Aaphen- % u t l ü m ^ ! ! n ] ¡ L 
íc)cjue eftandepitúdQs d los mimjler ios fajados, ciamlomm, a t^ ve?-
m/een/ucieu con el tonteo de hse^taedos^ ^ 7 ! ^ ^ 
palabras torpes. Y en nueílra Efpaña en el Cap. 23. 
Concilio tercero Toledano^en tiempo 
delRey Recaredo , que refiere Gracia-
110,0.irreligiofa de conC d.3 .entre otras 
grauifsimas cofas, que allife trataron, 
fue efta de los cfpetaculosjy en el Con-
cilio Arclatenfe, poco^efpucs del N i -
ceno en tiempo de Sylucftro^y Conftan 
S f 3 t ina 
$ 1 4 Leyes contra los theatrosy re^rejent.. 
m thmrkh>&'ip~i u n o Magno y fe áizclo quetocaalosrepre-
% & Z Z ! ; f e m n t e * * ú * * * ' " k*V"}l¿ofim p r e c i o 
fi^mre^&c, apartarlos de ia (jmunion,El Conci l io Car-
t h a g e n ^ . c . j H . d c f c o m u l g a a í que en las 
fieftas va a! tiieatro^ y refiérelo Gracia-
no de confee dt i.ca.qui d i e fo l emni , Y. 
lo m i í m o fe prohibe en elCarthag. 7.. 
adonde fe quitan los bayles y dantas ^ cj 
andauan por las calles, y fe llama allí 
occultaperfecucion de la Igleí ia : tanto 
zelauan eí los Prelados por las c o í l u m » 
bres Chri(lianas^ Y en el C o n c i l i o v n i -
uer ía l 80 Conftantinopolitano>adonde 
fe juntaron 37 3 0Obifpos para deponer 
á phocio Patriarcha5 fe prohibe el v i o 
de vnos Ob i fp i l l o s , que pararecreacio 
el pueblo por via de reprefentacio fe 
íp l ian elegir; y íe haze ahormen IOSÍCO» 
Arhen.Iib, i^.Sen. legtosyEftudios vniuerfalcs.y en ^lo-u-
#^47- nas Ig le í í a sCa thedra les .Yíe parece e í le 
e n t r e t e n i m i é t o Alas fieftas Saturnales, 
en q los criados fe hazian amos y man* 
t ^ daua á fus fe ño r es. Y lasConcTolcdana 
¿ S c ^ ' 1 " c a P 9 l I , y e lTarfaconenfe^p. . I Í . p r o . 
h ibe i i en. las Iglefias- Ca th redá les , el 
O bi i p i l ! 0 ? q u e ao r a 11 a man de S, N ic o-
las, Y el COÍIC4, Bafilienfe con grandes 
cefuras deftierra ot ro juego, q íc v faua 
de; 
ÍDlfcurfo Sexto, 32,7 
d c l o s l n o c é t e s . Y lo mi fmo p r o h i b i ó el 
Conc i l . Sen en fe en t i e m p o de Gerfon 
Chanciller de París ; e! cjual en v n tra-
tado que h izo prueua fcr peccado mor -
tal cite juego de ios Inocentes: p o d m 
fer que el que en los entremeres repre-
fenta el bobo, o í l m p l c fea efte i no cen-
teno parecido á cí .Los q llamamos M o -
harraches, Cachidiablos a ó caíl D i a -
blos fon los M i m o s , Pantamimos, á r -
c h i m i m o s , Sacyros,Syluanos3faItances, 
Los Ethologos3Echopeos3Menadas5Sy- Vide B u á ^ m no« 
l lones,Tyciros, daua á los que topauan £a,:- P i ior i ad Pan^ 
como ahora con vnas vexi?as. S. A euf- ¿ef,ln j ^ ^ l f ^ 
n S n » >r ^ 6 Aug.de mor.Ma^ 
t i n reprehende 0 Jos Maniqucos , que n i c h . ü b . i . 
fus facerdotes fe hallauan en los efpe- "P- 9- Portec eí ^ 
t á c a l o s . Y el Conc i l i o L a o d i c é í c c. 5 4 . : ^ ü l l u s -
y el Nannatenfe,c. 1 o. ( á quienes refie-
re Graciano) vniuerfalmcnte prohiben 
acodos los facerdotes h a l l a r f e á r e g o z i -
jos prophanos aporque dizen que cftas 
cofas fon aiuelitadas del demonio , y 
prohibidas por los facros C a ñ o n e s . Y 
lo mi fmo m a n d ó antes c lConc i l io Aga-
thenfe capit . 3 9. cuyo decreto refiere ^ 5 4 - c a . P í ^ b j t e ^ 
Graciano. Y el A p o f t o l fan Pablo en la 
carta que eferiuio á lo s de Ephcfo | les 
d i z e , que no fe ^oya jamas entre ellos 
5 ̂  Leyes contra los theatrosy reprefent, 
Aut turpmdó , aut r 
flidálQquiuAüt fem- mcoja torneim cofa mal dicha^ii chocarrería. L o 
rilkas, qnx ad rcm que coca i palabras torpes ̂ m i vn P h ü o -
mnMYt'met. cap.. Í. Í/v ^ ]. ^ - i i - 7 . , , nui¿.4. 1 ' iopiio gent i l d íxo , amae!legislador de 
omniiio igituv ohfce- dejierrar totalmente de la república. Torque de 
mas verhomm per U ¡tcmm de h M í r t r r ^ 
lepslatoremexter- , ^ , . J 1 > ' J& ' • 
mmandaefi, ex tur- i ' ^ o boluiendo aquella palabra 
fker enim loquendi de S. Pablo chocarrería7QS fin duda la que S y r i l fe vía mucho y fe r epúe en los chL.-
j.Poüc.cap.vlt. trosyj la prohibe fan Pablo3porquc aun-
que en el Griego c&zeutrapelia,y eftáen 
dodrina de Ariftoteles?y de S. Tomas, 
como diremos defpues^s vir tud puef-
ta entre los dos eftremos de la r u l l i c i -
dadió inurbanidad, y de la diíToluciom 
pero cjuando fe inclina al vn efiremo, 
^ " d r . » « m f - como aq!,¡ fignifica fall pablo j d i z i e n . 
áo > quen&esapropofm3 es vicio y pr inci-
pio , y caufa de otros vicios, ¿ftasy o-
tras fantifsimas leyes ay cotra los thea-
tros^ para quitarlosj o para moderarlosá 
Befampta ex auth. V ca cambien el letor la anchen cica i n -
Se^aí? terdicimus, de Epifcopis & Clcricis. 
§. V I I I . 
wndeíe a algunas oLjecciories. 
Ero pues dexamos enemigos arras, 
fera bien bolucr á ellos ?y rdpon-
der 
IVjfcar/o Sexto; 319 
dcr aquí i las objeccioncs, que nos p u -
fieron arriba los dc fen ío re s .y proccdo-
rcsdclos theatros y Comedias, que ay 
algunos 3 y no pocos, n i de poca auto-
r idad j y fon de los que dize con harto 
f en t imicn to v n prop l ic ta . -^ j de los que vaquldicitUmahm 
¡ l a m á i s bien a l m a l y y m a l a l b t e n } y t inieblas a la honum>&bo"^ 
eea lo amargo. Confunden í in duda las temhras^onentesa~ 
cofas :y y truecan los nombres.v cubren n!Tm mMce' & 
con capa de bien alo que encubre m i l i f a i . j . n . i o . 
males y daños ,y cieganfe.y quieren ce-
gar á otros, para que no los vean. D i z c n 
pues, que ha de aucr a lgún entreteni-
miento en la R e p ú b l i c a , y q no es age-
no cfte de v i r t u d , pues es de ia que po~ 
co ha hizimos m e n c i ó n , y fe l l a m a n -
irdPelta > 7 q « c e n c í l ^ s r e p r e f e n t a c i o -
nes fe e n f e ñ a n , y deprenden muchas 
colas ycilcs para la vida humana, que fe 
defeubren fraudes y e n g a ñ o s , con que 
c í c a r m i e n t a n ¡os mo^os en los varios 
fuceíTos , y cafos que fe reprefentan, y 
que la fábula y confeja , c n f e ñ a e l con-
Ic jo , y que las Comedias no hazen tan- 5 -
to daño como fe encarece, n i todas ve-
zes fon malas,fino buenas.de alguna v i -
da de vn fanco i ó alguna hif toria de la 
T t Efcr i -
3 9 o Satisface/e. a ¡as objecaones. 
Efcrirura d i nina , y que de camino fe 
locorren los pobres, con las limofnas 
q íe allegan para los ho rp i t a í e s , ¿ t i t u l o 
de Comedias: eftas fon las principales 
razones 3 q alegan fautores de los thea-
tros y reprefentaciones, y las que han 
dado en memor ia l íy aunque fe vee qi ia 
friuolas,y de poca fubftancia f o n ^ q fe 
podia quedar fin otra refpueí la ; de la q 
en e í los difeurfos en diuerfas partes fe 
da : refpondemos , que es verdad que 
ha de auer a lgún alegre c n t r e t e n i m i é -
t o , y aliuio de cuy dados y trabajos 3 no 
folo en las R e p ú b l i c a s , fino en las cafas^ 
y perfonas particulares , comobien ala 
larga diremos defpues; pero no es razo 
l ibrar todo elle entretenimiento en las 
Comedias3como,parece fe ha reduzid® 
en cite l i g i o , a ñ i d i e n d o e lent re teni -
. - w miento del naype ? que es elfegmido 
Vdíto emm fludw nu- * y ; ? / r • 
quam emendum efi ^ne iTorque^ m Je ha de emprar e¿ aimtM 
emm.s.Gle.Aiex. contandocupacion 3 dize S. Clemente A l c -
iib;3.Peda.c.i i . xandrinQ y zs^nconíuelo efte muyínuoio, 
ains,ac nugatoria ct y muy finJujlancia y y de burla y y de los que 
foUM.Bez. de con. llama T u l i o indignos de vn hombre de 
wnum^ems iocandi b i en ,d iz i endo :^ j^e^e r í ? de hurlas ¡mr-
eft illiberale, pétalas, h k m ^ Ú ^ i ^ m ^ i o ^ k w p ^ i f i b ^ , E É e CS fíll 
c l f i^Off ic^^^ duda el del thcmo.Alegmmcia la llama 
13 i T ^ 
3 | r 
fan Gregor io / / fan m i - Ineptitmlsit;anL ^ 
gas; y al si lo es cier to, porque en no d i - Gregor. atacas á s. 
zicndofe , ó no haziendofe m i l imper- Jĥa 1-2-cI'168-
tinencias en el theatro.no ay a legr ía en Vaclikgas nugasr s. 
c l D i z c S. luán Chryfoftomo^quc vien- A"g-8.de c i u i . c . i ^ 
do vnos barbaros ó eftrangeros 3 (que á 
cftos llamauan barbarosjos Griegos)el 
cocurfo; y el a legr ía publica de los thea 
eros de Roma y dixero Imaspalabras dignas ̂ ^ ^ s ^ilor 
de muy enjeñados ^hilofophos, los Romanos, g m f m i l sTcLyC 
como fi no tuuiemn hijos y mugereŝ y familias, ílom- 58- in Match. 
echaron apenfar femejantes entretenmtentos, f i f f J r ^ m Z T / h : 
Valame Dios , nonos podemos alegrar y reyr ex cogita fíe \'olufta~ 
fin haxer pecado denmjlraúfa^ydemeflraak* tes-Ibid-
©tros muchos honeftos entretenimicn.. fanus,nifirifumno-
tos en cafa, y fuera dellaf no ay otros fi™^atc¡ueimtiam 
juegos l í c i t o s , o t r o s exercicios prouc- Salui.ii.5.dc.prou; 
chofos, para el a lma, y para el cuerpo^ Nec de^cJat ridew 
m m no los hallan , qu i cá no los vecn. ^ e c r i m ^ l d ^ 
Podra fer que en alguna parte fe los fe-
miemos con el dedo.De aqui apoco les 
pondremos delante de los ojos otros ef-
pctaculos, otras Gomediasyy reprefen-
raciones mas apacibles , y mas honeftas 
que ellas. A lo que dizen á que n o h a z é 
canco d a ñ o las Comedias como fe enea-
Ecc.e5 y <qno es tan brauo el Leon,como. 
J f t Satisja*efe d ¡as djeecmiei, 
le pintan 5 digo lo pr imero lo que fan 
luaChr i fo f tomo dize , defpucs de aucr 
puefto la mifma objcccio> por eftas pa* 
Egcjnqnles, ofiedam labras; Io} dirás % moslrare que a muchos ntft~ 
muiús mhtl hmufm- ~ n j^^í ; í , / / ;e ; .^r l icr ma. 
di ludes obfniífe, dcc.¿> • ; ; / / - / / 
ima vero id máxime no, eltícmpo que pierdes} y dar el eje ándalo y que 
mcet,qHodfrí¿flra,& daseneflo, es dc^rauilshno daño, ya que no 
^ 4 . ^ ; W ^ recibas otro. V n hombre fcglar p i o . y 
aiijsoffertis.s.Chry- h íé entendido, dio v n memorial al Rey 
foftom.hom^S.m n u c f t r o f e ñ o r , r e p r e f e n t a n d o ! e l o s a r a -
ues inconuenienccs y danosáque de co-
fent i r cftos entretenimientos de los 
thcatros fe í í g u é . Y c u e n t a í i c t c 6 ocho 
cafos parciculares^que han fucedido en 
E f p a ñ a , e yo pudiera añidir algunos, a 
perfonas particulares, y aun de t i t u l o , 
que perdidamente fe han andado tras 
cfta gente,licuados como cautiuosde-
Ha, de vnas partes á otras, gallando ha-
zienda, Talud, t i empo, y vida, honra,y 
alma con daño de fus familias,mugeres 
c hi jos ; y algunos han llegado algunas 
vezesapunto de matarfe, por zelosy 
competencias. Pero baila para enten-
der que ay en ISLÉ reprefentaciones mas 
d a ñ o del q fe pienfa, lo q S.Iuan C h r y -
Magna maUtheatu foftomo buelue á dezir: Grandes males y 
ifpcmnt cmttatíbus, ^ t _ . r j 
pugna, & ñeque fm danos hazgn ios theatros a las ' J sepMímJm au-
iamndesy aunm¡demosbienqum^randes, flh}WStqtJ¿m^ 
6¿c. Tr/^ dijmínuyendo ¡a liergmmá de las &c. v i rgimm pudo-
f i rmes, ha^erfe los mancebos atmúdosdos ü e - rem '™m*m*> ̂ m e s 
• / , r ^ r i ? n i t ^ • . petulantes cvaderr, 
jos Muerje a fus deshonejttdades. De aquí faíen fenes U f á m m rebe-
lóse ajamientos degradados, los hurtos y robos 3 tere' ináecon'mgU 
y o t m m u c h s f e u d o s ^ e n a s o y d o s e n l o s f i ^ ^ 
pajjados. D i g o lo fegundo 3 lo que dizen multaque a(u fiagi-
Pedro Gregorio 1 olofano en í'a Synta- t U f!lfer'mi í£Cul0 
g t n a , y v n Confcjcro del Real C on - Z Z t ' ^ * 
ic'jOy pe r íona graue , y zelefadel bici t 
c o m ú n , y aquel hombre p i ó y d o d o , 
aunque de capa y e ípada , en el memo-
r ia l , que fobre ello dio al Rey don P h i -
l ipc fegundo,de gloriofa memoria,quc 
tienen para í í , que á lodifsimulado no 
ay cofa mas d a ñ o f a c n la R e p ú b l i c a , n i 
mas digna de remedio que el v i o de las 
Comedias. T a m b i é n parecerá ci to en-
carecimiento , y lo que d íxo arriba Sal-
ulano Obifpo de Marfel la , grauifsimo 
y ant iquifsimo cfcricor,quc Dios cafti-
gaua al mudo por las abominaciones de , . f 
los theatros y Comedias. S.Cypr. pide *ep 
iDonato3le^ayude á llorar los grauifsi-
mosdaños?q los cfpetaculos hazé en las 
almas.Haze vnapoftrophc v n doa i f s i - p.Ribcra 
mo varona los Reyes, y Principes, Go- MÍCÍWR 
uernadores y juezes, y a los predicado-
T $ res 
. in cap. tí 
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rcs5coiifeírorcs'ry curas de almas^ y aum 
á i© s í n qui fi d o r c s de 1 í a n t o o fi c i o 5 y íi« 
Maimenre á todos los que tienen mano 
en ci to , y pueden remediar cite daño;y 
les ruega por las en t r añas de Chr i f to , y 
por la fangre que por las almas derra-
m o j p r o c u r é en todas las oca í ioncs , que 
fe üfrecieren^defterrar de la R e p ú b l i c a 
cíle daño., cfta pe í l i lenc ia de a lmas jeña 
carniccria de ellas j y quemar todos los» 
l ibros de Comediassde amores laciuos> 
de q las l ibrer ías c í lan l lenas .Eí lo f ien-
ten^efto dizen cftos doctos y fantos va -
r o ñ e s : fe nal es que ay graue m a l , fe nal 
que ay grande pe l ig ro . ! f i tu{dizc S. l u í 
m fituqtiodamex- Ghr i fof tomo, Hablando co el confiado, 
íeift anmi robore ni- y que ¿ \ Z Q no halla tanto daño en cfto) 
hlllnde malí contra- . i c i • j * i 
. v ^ , «turnen qm- p^lafortaie^ qmtwnes de mmo grande,no 
niam alios 'mhecilUo- recthes allí dafio,?notíte?ido con tu exemplo a otros 
ns exemplo m fpe- flacGS ¿¿jtíef(! aficionen a oyr Comedias, como m 
Uxculorum ftmlwfosJ n . i i C ñ ' r i x r 
fediu, qmmodo non comeújk culpa de quefmjte a otros cau/afY cu 
spfecotmtñfti, qui otra parte; Sttuhiendoejlas cofas3no temue-
^ ¡ f s p M f i t f ^ 1 uen nadaycontodo ejfo tienes culpa por ele/can-
ChFyf.h0nu3S.in dalo quecau/as ¿losdemás . Y en otra defeu* 
. . . , . bre otro daño cftefantifsimovaro^que 
St fíac afbtctendo m~ r T y . . r r ^ ^ . 
Mfaterisculf£ ,ni - *c haze a ios mi imos r e p r e í e n t a t e s ^ n i -
h'dominus tenemob- mandó les á cfte oficio, COll el COCUl fo J 
/ T . S ^ ^ . g u f t o l á v.cenxnlos oyemcs.que cierto-
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es notable. P ^ « . y í ^ ^ # , d i z ^ ^ s ^ n u l l u s . p f 
oyejjeyfauorcaejje ejto>no anm qmecujdafje de talimnfteciatorUc 
reprefentar, Pero v i é n d o n o s dexar rodas f̂ tttGYynQn̂ cmqû  
ocras ocupaciones y e m e i c i o s , y aun t Z ^ u a ^ l 
los nece í la r ios domeil:icos}y dexar nuef Hom.^ .m Mact. 
tras ganác ias por acudir á eí la vanidad, 
ellos también con mas codicia fe mueuen, ypónen Auidiô  & ^ d b a c 
mas ejludto en ejto* Pues q dixcra elte ze- ftudmmqueiñs ms/m 
k m f s i m o fanto , fi viera o fu p i era los impendmt. ihidtm. 
dones ó dad i u as que en el thea t ro , y 
fuera del fe dan á efta gente por perfo-
ñas poderofas en premio de fus accio-
MeiMixera fin duda lo que pocodef-
pues dixo fan A g u f t i n , y fe refiere en 
¥ 0 capitulo del derecho: (Donar a los repre 
fentantesm es Ü m d f i i o ^n notable Ücio, q u i - ^ Z S h ^ ^ M 
cá de prodigalidad^ que es gaftar quan- wf^. s. Augaft.íit, 
do no es menefter. Viendofe pues ov- Jo a¿c:lP-l6-S.ioá. 
aos, leguidos ? nonrados, y enr iquezi- donare. 
dos, como no fe han de comer,corno d i - ^ ^ e a donaú&ne 
zenjas manos tras efte o f i c i o , como le ¿ ^ / ^ L ? 
i ian de trocar por otro , como le han de 
dexar?Dira t a m b i é n alguno, que í i azea 
mucho prouccho ala lengua vulgar las 
Comedias, el cí l i lo de el las^enriquecié-
dola con galanos modos de dezir , con 
frafis y elegancias nueuas,^c.Mucho fe 
pudieradczir á efta o b j e c i ó n , que por 
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fauoreccr á las palabras > defampara las 
obras, y por cnriquezer el hablar , c m -
pobrezc clobrar.Pcro quiero fatisfazer 
p ^ a efto folo, con lo que Valerio M á x i m o 
dize de A r c h i l o c o P o c t a . á quien {como 
ya dixe ) dcfterraron los Lacedcmonios 
de fu Ciudad, aunque era eminent i fs i -
m o en fu arte j porque fus c o m p o í i c i o -
nes.aunque elegantes^por fer poco l i o -
neftas?defcomponian los á n i m o s , y afsi 
xetksmmhusnoce- Jas ̂ f t e r r a r o n á ellas y á e l : porqué no h i -
rent, quam ingenijs Ztejjcn mayor daño a las buenas cofíumbres, que 
i f f Z * ' Valer- provecho aios buenos invenios. Y no vale dc~ 
zir io que reipondio a Solón v n C ó m i -
co, que auia rcprefentado en fu prefcn-
ciala tragedia de Thefpe , y r ep rchen» 
t tqmd^n te p i d i é n d o l e Solón con ellas palabras; N i 
tam multa mentir i * . • _ , , i r> 
mbü mme fi men- t í e ^ > ^ u e n c a d e de^trtantas mentiras * ref-
áacU ioco dicantur. pon dio el o t r o , que no hét^ian daño mentiras 
í l l l u t ^ m Masen M a s ^ i c h Solón, Suftas rrííú-
in ficahmt malis ras/on alabadas JleuarÁn la ̂ publica de Ĵ erda-
Piutarch. in vita deros males: y añado á etlo.q los autores, 
y componedores deltas Comedias^con-
tra quienes fe endereca buena parte de 
lo que hemos dicho en e ñ e difcurfo?tic-
Bcn grauifsimo cargo fobre íí de los 
inumerables danos, que con fus Come-
dias de amores han hecho^hazen y hará 
en 
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en las almas todas las vczcs que fe re-
prefentaren ó leyeren 5 que es v n d a ñ o 
cont inuado por muchos í íg los , en los 
quales{como fanCypriano l loro)nunca S.Cypr.I.epift.i. 
los deli tos, por mas viejos q fean^mue-
r e n , nunca con el t i empo fe oluidala 
maldad; porque quedan eferitos en ele-
gantes verlos,que la m i í m a dulzura de-
llos eombida á fu repetida lecion. L i a -
ma Ariftoteles á Uomero je j l e ru f io fa^ refiemkcundJmqul 
rodanola,yh de í t i e r r a de fu R e p ú b l i c a . 
de, fed máxime exi-
D a ñ o es efte, que no sé como le fatisfa- tMlemXioAe Kep. 
ran, n i como le remediaran, n i con que 
lagrimas dignamente le l lo ra rá los au~ 
tores d e l Pues que feraquando las i m -
p r i m e n eftas, y las demás Poefias lac i -
uas.y deshoneftas 9 c o m ó las Comedias 
de PlautOjTerencio, las laciuas de O u i -
d io , Ca tu lo , T i b u l o y quedando ellas a i 
perpetuam reimemomm, y con perpetuo é 
irremediable d a ñ o , y ellos eomocaufa 
del , y del cfcandalo, que caufan, en pe-
l ig ro f i f s imo eftado?Y no sé cierto co-
mo n i quando le puedan fatisfazer, n i 
deshazer/ ino es que con lagrimas tor -
nen á borrar lo eferito. Vea el l edo r al 
d o d o y p ió Padre D o d o r Ribera/obre 
el capitulo p r ime ro del P r o p h e t a M i -
cheas? 
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eneas 3 que ál!i encarece y Hora harto 
elle d a ñ o de los libros prophanos , y de 
torpes amores. Y el Padre Pofeiiino d i -
ze entraron en Francia las heregias con 
la lecion deiosAmadifcs^y otros l ibros 
de caaalleria.PerQ eftonoes defte lugatw 
E l reprefentarfe algunas vezes cofas 
buenas, es afsi q fe r e p r c f e n t á j p e r o en-
ciendo yo que aun elle es a r t i l í c io del 
demon io , y de los que ay udan á fus i n -
tentos3que por autorizar lo malo,lo j ü -
tan á lo bueno. E l mal no tiene fuerza 
para valer fe y tenerfe por íi,- pero a r r i -
mado al bien (dize Ar i í lo le lcs ) fe fabe 
venena non dantur, conferuar mejor. Mo fi U eiJtemno f o t 
nift melle cinumlíta: í l ^WXOy fíHO mezclado COH miel,J los VlCÍOS UO 
óv iñamndec lput , €/l„aaan fm0 ¿ Ufombra, fcún mafwa dt ür-* 
fyvirmmn.s.uiex. tud. Ter tu l iano re ipondicndo a eita 
cp.y. adLxc. ;mifma objcccion, dize3 Wingum mezcla el 
7o,feiconáittsfulme fino con cáldos Ué^gmfaiésyf^mfQsij la p i l -
t h & h e n e f a p r a ú s . f ^ p r c fe da dorada. Que impor t a 
TcrculJi . de Sped. 1 * t • r u r i 
r que ía Comedia lea buena, t i e l e n t r e -
mes^í i laTazonyf i laacc ion fi el ba5y!e3íi 
lá palabra, q fe at rauieífa , no es buena? 
Cierto vemos por experiencia 3 que la 
Comedia maslanta, y mas apurada, y 
examinada á v i f t a , c o m o dizé de oficia^ 
les 
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les Ja que fe reprefenta delante de! fan-
t i í s ímo Sacramcntojdelante de vn Per-
lado de v r tCab i ldo^ tiene muchas co-
fas, palabras 3 y acciones torpes^ i n d i g 
ñas, de aquella l u z c o m o yo algunas 
vezes he v i f to . Saben muy bié eftos ar-
t í f ices 3 como quien tiene t a m b i é n t o -
m a d o c 1 p u 1 fo a 1 g u ft b d e ! p u e b 1 o 3 q u e 
í i la Comedia no llena alguna cofa^ pa-
labra lafciua, o torpe, a lgún e n t r e m é s , 
danca ó bayle, que í i rua como de falfa^. 
o picante v todo lo demás no da tanto 
g u ñ o , n i Je le corre tan bien la ganan-
cia, y porpoco malo que aya/e e ñ r a e a n * * 
lo bueno. For qucelherihalo dejerde^ 
quatrocoftados yj lo maloporqudquieraf^ 
f i - . Yso(dizeiSaluiano)mas culpableslos^ 
Ghr i f t ianos , que los Gentiles en eí los „ , 
^ r ^ i • 1 ^ . n s-' ^ ^ Has Idolomm fuoru 
clpetaculos, que p o r q c í tos creían.qef- deikmejfecredehat. 
tas eran las delicias de fus Idolos ¡y de fus d io* Salui- Promd.. 
fes, nofü t ros fabemos las aborrece n u c f 
t ro Dios; y con todo el lo en fieftas fólc-
n e s ^ n v i ó t o r i a s v e n m e r c e d e s ^ y benefi-
cios recebidos del cielo, offf ecemos ef-
tos feruicioj , e í los facrificios. Efto es 
(dizc) dar co el ofculo vna p u ñ a l a d a ^ e 
f i r l a m a n o y cortarla Onecemos¿ ( t i n f i é e m p ^ e n f i i o f 
MsjieJtasxtrce?!jesíyfordQn y ojf renda le damos ftñmm 
tetones. 34° Satisfa^efe akst 
f m thettmum oh. la obfienidadde los t l i t r o s . Hermofa para por 
[cana reddmus.Bcc, ripvf-n i r J f . « * 
p W í ^ M»»* ^ f 4 d e J U m u ^ y M s m . Y llora el 
tinuddimusricift- * adre D o í t o r Ribera, que fe fuelé cftas 
ÉfS .R ibe ra ¡n ^ m e d i a s reprefentar luego i m m e d i a . 
cap.i.Michea% j á m e n t e , dclpues de a u e r í c n o s repte-
fencadoIaPafsion deChr i f to en la qua-
refma > y defpucs de auerfe confcíTado, 
y comulgado los fieles, para deshazer 
lo hecho. £fto(dize)es boluerfe el a n t i -
guo morador,quc es e l d e m o i j i o , á r u po 
fada, licuando con figo otros fiete de-
monios peotes que el 5 aludiendo á lo q 
Chr i f to n u e í l r o Tenor dize en fu Euan-
gc l io . Fuera defto las cofas fantas han-
fe de tratat fantamentc, y por perfonas 
tectaml dL ( P^cas entre reprefen-
xitDeusiOHareenartantes) no lea c^xc diga Diosalwpecador 
r*siujhú<ismeaí,& de eftos, Taraqtu te metes en contar mis obras 
t ^ Z l T ^ > y ~ ^ ^ ^ >mtegmento ? Si e l 
PfaL^.n. que reprefenta á Chr i f to , y la que r c -
ptefenta á nueftra S c ñ o r a / r e h u f a c ier-
to la pluma efc r iu i r lo ) c ñ m en mal ef-
tado;amancebados5como dize algunos, 
que e í c r i u e l i c o t r a Comediaste ha v i f -
to mas de vna vez , quiera el fe ñ o r aya 
fido afsi, y aü offender al m i f m o C h r i f -
to á quien reprefentan, en lamifma re-
prefenracion, que bondad podra tener 
fu 
virtm ftúfi 
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t te rcprcfcnta a la V i r -
gen fantifsima nueftra Scñora ,y el que 
al cafto l o f c p l i , ambos no fon muy ca-
í tos , y fe e í lan p id iendo zelo en el ta-
blado, porque miran al o t ro ó á la otra; 
y quando la que figura á nueftra S e ñ o -
ra, quando rcfponda al Ange l , Qo^opue vir» 
dejer ejloy Angel fanto, que no conojeo J>áron7 cogmfeo? 
caufa rifa y efearnio en el auditorio,co-
xno ya fe ha v i f to alguna vez?q deuocio 
puede efto caufar ? Reprefenta la o t ra 
muger h e r m o f a á vna Madalena pen i -
tete, y fale medio dcfnuda, mal cubier-
ta con fus cabellos, y con v n trafparen-
te velo y que á penas le llega á la rodi l la , 
como alguna vez hz falido delante de 
v n graue Perlado, con harto corrimien-' 
to fuyojy de los circunftantes,cfto que 
deuocion ha de caufar;á que penitencia 
hade moucr , yo digo q a pecados d i g -
nos de vna gran penitencia ? Las C o -
medias que tratan de vidas de fainos, y 
de algunos martyrios iluftres, y de v i r -
tudes morales, efta aprouadas en el De-
recho, en el t i t . de v i t a Se honcft .Cier i . 
cap.cum decore ; y fan B a f i l i o ^ S.Gre- ^ S ^ ' J ^ 
geno ei Magno dizen, que las hazañas li.8.regiíi.& l i b r . ^ 
d e l o s g l o r i o í b s Martyres^como S.Lau- c^'^' 
V u 3 rendo 
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r enc io , y fan Vicente 5 y los m y ñ c r : i 
{agrados de. la vida de. Chr i f to nueftra 
S e ñ o r, r e p r e fe n c a d o s e n p LI B1 i c o j a p r o -
ueclian al pueblo,, y fir uen.de l ib ro á los 
ignor ate s, afsi como las i magines, E í i a 
no feniega. A lo que fe opone de La l i -
mo fna de los hofpítaIes3 que por eftc 
camino fe allega .- digo , que veo a q u í 
encubierta la aftucia del demonio^ de q 
v i o Pompeyo.y d e í c u b r e Ter íu l i ano jc l ; 
qual a r r i m ó á fu tHeatro el t emplo de 
V e n u s , corno para fant i f icar le , v i en* 
d b q u e m u c h o s f e l e m u r m u r a u a n . M i i -
chas perfonas cuerdas í ien ten : , que no 
es buen medio efte para remediar la nc-
cefsidad de los pobres3KartQ mas á p r o -
pof i to es para la;autHoridad y? c r é d i t o 
de las mifmas.Comedias, que conci te 
a rb i t r io fe Kan acreditado mas, v i n c u -
lándolas á los hofpitales. Que dixera, y 
eferiuiera los fantos Dodores antiguos, 
fobre efte punto^que para fuftentar los 
pobres, y curar los cuerpos, fe pe rmi ta 
en la R e p ú b l i c a . v n excrcicio conque 
enferman muchas.vezes lasalmas , y á 
^ t qu ien j í a m a r o n cfcuela de torpeza, v 
cantas. deñYui^- • r - J • L 1 t f ^ * 3 ? 
' tm ta t em,A?o l ad ocaílQ de innumerables mafes 
Culier . . ridaddejlmje la caridad^áixcxa fan Bernar-
do, 
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¿ o , la fingida y falla a la verdadera. N o 
falca vn hombre d o d x ^ á quie el repre-
fencar en ho{pí ta les con capa de l i m o f -
n a , parezca efpecie de íhcnlegio , . N o D e w i8 
que r í a Dios fe le o r r e c i e ü c para l u tem-
p l o , y p á r a l o s reparos dc l / io que gana-
uan las mugeres publicas. N o porque 
ellas no puedan hazer l imofna defta ga-
nancia5fino porquetenia índccenc ia , f c 
•aplicaffen para gallos di t i ínos ganacias ,7 
profanas. Y o enriendo^que efta l i m o f -
na no les luze á los hofpitales 3 y que es 
como las plumas del Agui la , q mezcla-
das entre las <le otras aues7lasapol í l la ,y 
confumenjafsi efta h a z i é d a á l a demas^ 
que los hofpitales t ienen. Por eftas y 
otras razones, v in iendo al punto de la 
quefl:ion,quc algunos mueuen , í i fe ha 
de permi t i r ,© no,las Gomed ia s jó refor-
madas,© como aora eftan,y fe vfan:Gor 
nel io T á c i t o en fus Anales mouio p r i -Lib .4 .Ann.tap. i4> 
mero efta duda , y pufo las razones de 
ambas partes : que en el theatrofe efta 
fenrados , y ociofos mucho t iempo los 
ciudadanos, que fepierdenlasbuenas 
coftumbres antiguas , que fe encruaí i 
los á n i m o s con la du^ura de la Poefiay 
n i u í i c a , q u e fe animan ala i m i t a c i ó n de 
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lo que vecn hazer á los Reyes y P r inc i -
pcs, y aun á los mifmos diofes:q fe j u n -
tan de día, y de noche hobres y muge-
res 3 y r e í u i t á muchos pecados de a q u í 
Y afsi los theatros fe folian llamar cajas 
lupanaña. Ifidor. puhlkas de deshomfiidad. Efto dize efte Ge 
lib. i8.Ech7.c,52. t i j caf1 f in tocar ios inconuenientes ma-
yores y que los Padres, y D o l o r e s de la 
Ig l e í í a han tocado. Y o cafo m i voto co 
néupnodi omnviu- ^ vno dellos > ^ ^ Chryfo^ 
ios omlmnáos ce feo. I t o m o , y pxgo que Jedeuen dexartodoseJla$ 
HQm.jS.mMatch. ]HC£QS> y cone lde grauifsimos Autores 
antiguos y modernos , algunos dé los 
quales condenad pecado, afsi el repre-
fen tar , como el oyr Comedias laciuas^ 
de la manera que muchas vezesfe fue-
len reprefentar. Vea el Jedor á Paulo 
LiKj.quxft i i . C o m i t o l o en fus refpueftas morales , q 
a l l i fefatisfara, y vera lo que muchos 
Dodores dizen. Yo d i g o , que aunque 
hablando en r igor cfchcíaftico^y con t i 
que habla í a n t o Tomas, el oficio de re-
prefentar Comedias, quanto es de fuyo 
no fea m a l o , fino es que las c i rcunf tan» 
cias,quc andan como anexas y v incula» 
das á el, le v ic ien y e í l r aguen ,es tan d i -
. . l icu l tofo el defnudarlc de ellas,y tan fá-
c i l pegarfe i el ellos a d h e r é t e s no bue-
nos-
iios^que fera d i ícreco y acertado Confc« 
j o , quitar del todo cfte encretenimicii^ 
to . Pero oyamos al A n g é l i c o D o d o r , 
pongamos clara y d i f t inaamcntc fu do-
¿ I r i n a , que es ( c o m o í i e m p r c J diuina. 
Pregunta el fanto cn !a q u e í l i o n ciento 
y fc ícnta y ocho de fu Secunda fccun-
mt.it-
0k&ffepc~ 
mdoenhdemaftadeijueg9}j c n t r c t e n i m i é - camm¡ 
to ? y é n t r e l o s argumentos que al p r i n -
c i p i o (como fublc e l í ^ n t o ) pone ^ para 
f rouar que no ay pecado en efte excef-
fo?dize,Lw reprefentantes ionios amas parece f f ^ f f r i ones ¡n 
^ d e n e n e l ^ o , ó entretenimiento^, I t ^ f e 
toda lamida^aftane?! e/ioiiue^oft el exceder en el Um fuam wdinant 
do de pecada, y pecaran tamhieri los que los oyei^ m * t u m , tune 
y los que les dan algo,como fautores de pecado s, y 0"T h'ftri'"'" 
pecadores , lo qmlparece faifa.Y prueuale 
el tanto conelexcmplo que arriba to- qiá m u m m i ^ p r w 
camosde la reuelacion hecha ai Abad vfmtur;vel 
^ a p í i n u c i o . q vn reprefentate fe le auia t . n q u a m n t c a ü f a u í 
de igualar en iag lor ia de la bienauenru- f f M ^ ^ r . / . . 
rada vida.En el a r g u m e n t o / ^ r ^ r ^ c u e 
d ianto fuele fiemprc poner.trae aqüe -
l i o de los Prouerb-ias:^ rifa fe me^lara.y ^ delire m l f i é i . 
agirara conMor^jelfin d e l ^ 0 parara en ¡ i - ífe'r' & extrema im*, 
ía,,el;.q:ual Hato (dxze la g l o ^ f e r a el eterno: v ^ X ^ 
X x pues 
§ 4 ̂  Satisface fe aks ohjeccmm. 
US** ferpems :fid f*** ** ia dmafu U Jue¿0 ¿> r ^ d f a d e m i á ¡ > 
in fuperflmtate ludi ygo^o defordenado : luego allí ay pecado mortal> 
eftmordinam tifus, ai i corrS0?ldeperpetuo llanto, Eftos 
to^^í fün dos argumentos por ambas partes 
mortale, aú de la qucílion,^especadoexceder en eljuego. 
feiidebcturluausper Enl:ra Iucg0 ci f3n t0 í dando fu parecer 
F^Í9 y doctrina en el cuerpo del ar t iculo, f 
d izc : que los juegos fon l íc i tos , y capa-
ces de regularfe con las reglas, y leyes 
de l a r a r o n , y ordenarfepor ella á b u e -
no y loable fin, que es la conuerfacioit 
humana. Y rerpondiendo al argumen-
to q fe pufo al p r inc ip io :Ay(dize)vnos 
juegos,que falen de las reglas de la razo 
de fu mifmo objeto y materia,quando en he* 
S t a ^ g f l ' chos6dichos fonobfeenos . o e n d a ñ o 
Valcnt. in Comm. del p r ó x i m o . Efta es como malicia 111-
D.Tho.tom.j.difp. t r in feca , que de fuyo tienen eftos juc -
j .q . f . pm^ . gos ^ y cftos fon pCcado. O t r o exceíTo, 
y deforden puede auer en ellos, no por 
que de fuyo fean malos, fino por razón 
de las circunftacias de t iempo y lugar, 
en que fe cxercican,o por las perfonast 
que los exercican, que no dizen con 
ellas los tales jucgos:q claro eftá, quc fi 
v n rel igiofo b e c l e í i a á i c o , falieíTe al ta-
blado á reprefentar, aunque fueíTela 
perfona de v n fan to , har ía mahtambic 
el 
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el c{cándalo ó a fe¿ lo defordenado con 
3uc los tales juegos fe e x e r c i t á % los po-ra cftragar.Pcro v in iendo mas en par-
ticular á l o s juegos theatrales, ó de re- Etíam 9ffic'tñ hi!lrío~ 
losreprefentantes{iize el fanto) el¿¡ualfe or- exhihndum, mn 
¿ena a darfola^ a los hombres de fuyo .no es tlt~ f f i ^ u m f e t l h c ^ 
C í t § . m ellos ejtan en ejtado de pecado. E í t o en pecmL 
fauor parece de ios feñores r e p r e í c n t a - Dummô  modérate 
tes. Aguarden la c o n d i c i ó n que fanto 
Tomas pide : Q n tal{aixt)que Jijen conmo- HHdtis vedis, &fa~, 
ieracion de fu entretenimiento.EUo es.no ufando ñ" af lufum 3 & mn 
A**nr. \ J í J i ' . - 1 1 adhtbet¡do lndum fie-de cojas o palabras no lícitas, y no exeratandole gotijs, &temfmim 
en ocafionesy tiempos no deuidos: de fuerte, q ináebms* 
en la fuf tanciaciado feabueno^y en las 
circunftancias t á b i e n . D i r a n : Afs i lo ha-
zemos. Sea mucho en hora bucna^oxala 
ello fiempre fea afsi. Pero fobre eftoes 
el p le i to \ y todo lo que en eftc difeurfo 
hemos eferito. Acabemos con lo que 
fanto Tomas dizc: Y los tales reprefen-
tantes aunque folo fe ocupa en dar p í a -
zer á los hobres t pero en orden a Dios , 
pueden y fuelcn nazer otras obras buc-
nas^rar^dar i imofna .^c . E l m i f m o fan-
toen los Comentarios que h izo fobre 
ei Macftro dé las fentécias : ^ ( d i z c ) í m J f i ^ trlí>u* 
w ^ J ^ w y e n t r e t e n i m i e n t o s , ^ ^ e f Z Z i f m ^ Z 
X x 2. que 
14^ Súthfaxefi dh^lpccmes* 
fii?(ts mpltudinem que defujofin torpes+y efws toáoslos deuen Imyr, 
habent 5 & tdcs ludí quáks eran las reprekntamms que fe hazian en . 
ab ómnibus ví támi j h \ 1 \ J < \ J 
f u m , &c. skutludh w^wtá^hqwprMQcamn a ím:urmy deue de 
•(juiintheatmageba- aludir a las, ficílas de Flora. En las.otraií 
turdd itixmampro' ¿Qs rñaneras de juegos puede aucr fa l -
^ 4 . a r t . i . ta y e x c c í i o , por las circunltaiicias de 
ticmpOjlugar, y perfpnas, que fe apiui-* 
carón arriba. Efta es la doctrina de ím*> 
to Tomas, explicada con la mayor cla^» 
r idad que la he fabido, y podido expü-*: 
mmmh* car. Boluamos á aquella condicional , a 
aquel í o « ^ > que el fanto añade . Q u e . 
como en (cncencia dada en fauor de v a 
mayorazgo 3 Q>H ¿JUC pague tanca cant i -
dad , que algunas vezes fu ele fer tan 
grande, queapeladela fenccnciaaun el 
m i f o i o , en cuyo fauor fe d io , diziendoj; 
que es mas lo que le mandan dar, que 
lo que le queda, y que es intolerable 
carga aquella, al fin,,que fon mas los 
r é d i t o s qup el principal: manda el fan-
to en fu íentencia á efta gentc,que excr 
pMmmfa ci ten en hora buena fu o f i c io , Conque§ 
n i en obras, n i en palabras menos de-
centes excedan y n p111^0 de la r azón ; 
Pienfo;, que íi bien no apelan defta h m 
tenc ia , lo ordinario hazen contra ella. 
S iño ,d igan i i | e como.cpmplen con efla > 
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Cor- que tn vna Comedia de Medufa o de 
Mcdea, de Per feo o de Thefeo^ de Mar-
te o de Venus , ó en la Comedia d é l o s 
domyrcs d i ocro,© de los zelos del otro, 
ó de las trauefuras del otrOj o de la boda 
entre los otros dos maridos, al fin en v n 
enredo de amor, t i n to todo en color de 
langre y carne fi leno defde la loa halla 
el Vateteplaudlte > de dichos jhechos 
poco h o n e í l o s , poco grauesjde razones 
y agudezas ,.o de fcub íe r camcn te inho -
nc tí as,ó (como dizenjtan coloradas,que 
pueden Tacar al roftro el color de la ver-
guenca f No' hablo de los appendizcs de 
las Comedias.de los entremeíes^baylcs j 
letras, fon es, cantares, donayres fobre-
faliétes^y añid idoSjque fon como adhe-
rentes y faifas 5 que mientras dan mas 
gufto^eftraganlascoftumbres mas^que 
eftas cofas no quieren entren en c u c i w 
ra de Gomcdia;y afsi aun en las mas fan-
tas fe fuelen añ id i r . Vi f topues todo lo : 
d icho , y que con la experiencia ¿c canl 
k t g o t iempo no es pofsible poner me-
dioyó remedio en eftoali cifcunílaci©-1 
nar feftas Ccmedias con las regir s de la1 
f^zon, excluyendo dellas toda cofa tor-; 
pe c inhonef ta , y q u c j c c m o ahora lo 
X x j c r d i -
2 $o Satis fú'zsfe a las ohjecdones, 
ordinario fe v ían , y fe vfaran ya í i c m -
p r c / o n como laHydra Lernea^quc cor-
tada vna cabeganacc otra,- o c o m o v n 
brago ta encancerado 3 que es mas fácil , 
y masfaludable, cortarle todo , que cn« 
trefacar la parte podrida, q es la mayor^ 
juzgo conuenir mas defterrar de la R e -
p ublica C hrift iana e ftas Comcdias,quc 
reformar las^ permit ir las , como el Ca-
tho l i co Rey don Phe l í pe fegundo 3 de 
glor iofa memoria ,1o hizo al cabo de fu 
dichofa vida:quando cf taualaprudcn-
SMfmtUtm candi- cia cn ru punto.Porquc(como dixo b i é 
menmm sñ.Vhnt.in v n o ) ia anciana eáúd estajalfn de la /aMdwiav 
• u Pues ya fe ha v i f to por experiencia > no 
baila ninguna r e fo rmac ión , n i pragma-
t ica,ni ellos admite la que auia de aaer^ 
n i el pueblo gufta dcf to .Eí to es, que to-
das las acciones y palabras3afsi las de los 
entremefes, como las de la C o m e d í a , y 
de todala reprefentacio^fean honeftasj, 
no picantes n i fatyncas5fino niueladas? 
y ajuftadas con ia r a z ó n y leyes d é l a 
Theologia 3 que hemos vifl:o,y que los 
baylcs y dancas no falgan v n punto de 
la esfera^ raya de la modeftia^que falcn 
ya t a n t o , que parecen fieftas de Flora, 
icigua me hainfermado que fe repre-
fentc 
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fcnte fololas ficílas en la tarde; que no 
anclen c o m p a ñ í a s de hombres y muge-
res por el R eynojy que el rcprefentan-
te atienda á a lgü ot ro oficio entre fe ma-
na, como al p r inc ip io lo hazian l o s p r i -
meros macftros deftc arte j que los tra« 
gcs,y galas fean moderadas, y no reprc-
fentc mugeres> 6,ya que efto fe p e r m i « 
ta, fea en habito h o n e í l o ? y en ninguna 
manera de hombres. Yo veo que andan 
en eftas c o m p a ñ í a s tres perfonages que 
fe dcuen d e í t e r r a r dellas, muy per judi -
c ia lcsymúdo, dcmonio,y carne3efta i n -
uentando palabras y acciones laciuas, y 
a p a d r i n a n d o í c con d e f e o m p u e ñ a s s 
mientras mas compuertas mugeres; el 
mundo y diablo fu í l en tan el apara-
t o , las galas , trages , ve l l i dos , e l fauf-
t o , y el gafto, y la l obc ru i a , y pompa de 
los theatros , de los quales es t i empo, y 
r a z ó n apartarnos ya , aunque nos falta 
cumpl i r có o t ro entretenimiento, que, 
aunque fe fue le exercitar fuera de los 
theatros, es como apendiz á las Come-
diasjy anejo á ellas, y poco mas honefto 
que ellas. 
0 Í 
5} tr !De las davcasy hayks* 
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las dan tas j lfayles. 
Seas fon las,dandis y'baylesaque t í -
£ ^ , b i c n c,ii la eícrit .ura d i i üna fe llam5 
j ^ P g p S í y nacen t a m b i é de lao.ciofidad. 
Parecióle mal aMichQl,que Dauid bay-
l a f f e lance del Arca del S e ñ o r > y a f -
^ J T ^ ^ f l ? « « ? M y p q « d i o l a ^ u i f e 
, e/^jf ^ emryque he de jugar delante del Señor ¡qm 
p t i u s , qttam fatrem me eliño r.y no átu padre v o i Re y de I f r ae i 
m';W.z.Re.(J.nu.2i. A l | ; - 1: • / Y'. ' V ' i • , 
S*lubat toúsvmhus ^ l m a r r ^ H l d r y 
anteDominuniM.14. con todasjHsfuenas3 cofa muy agradable al 
Señor . Y Sara, juftificando íu caula ¿Qr 
mmquam cum tu- ^ del v e r d a d e r o D i o s ^ ^ dize, ^ 
demibus mfcuime. tré €?i los coros de los que yugauan > cfto es? 
V ^ X I m a n b a y E l p m h l o de Dios.fentofe a comer, 
to^ó-í^dr Jbeuer yyleuantoje ajugary O baylar delante 
funexcrum luden, del Idolo, que cnaufencia de fu C a p i t á 
Exo i . i 2 . n . i 7 , ]vioyfen auia hecho,y de lo que el fanto 
M o y f e s t ó n fer tan manfo^fe enojó har-
to. De fuerte, que el baylc de Dauid fue 
"gratifsinio á Dios , y el del pueblo]c 
o fend ió . Bayíes ay que vfado.s eop la 
m o d e r a c i ó n , y circunftancias d é u i d a ^ 
fon buenos, honeftos y loables. Con ícr 
. ^ n ferio Séneca el Ph i lo fopho , y tan 
cenfor 
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cenPor de coñumbrcs j alaba en Scipion 
Africano(aque! gran C a p i t á n ^ libró i 
Roma de! temor de Cartílago ^ íujetán-
dola al Imperio) clfaber baylar odan-
Scipion rnueue a fon aquel cuerpo trinmñha- f f f tri"Mthak 
áoryy miUtm'y no muelle y afeminadamente, como momt ad números, tñ 
áora fe Jy f i , fino Varonilmente 5 y fin padecer molliter fifrangens, 
ve rgüenza , aunque le eflumeran mirando Jus I T m l T o é m ^ t . 
mtfm<js enenngos. Qujcá era efta aquella llb-^detran.amm* 
danca ó baylc^que llamauá Pyrrhicio, q 1 dH^ron-Merci i r . 
era vneníaye de guerra dangado^aquia c a l c , ^ 7 ^ ^ ' 
dio principiólo inuentó Pyrrho hijo de 
Achiles, y aqiiien?por la deftreza en ef-
te exercicio, los Athenienfes eligieron 
por fu Fmperador. Dancauan armados, 
y con vnos broqueles y puñales , dan-
doíc ciertos golpes á compás, cerno lo 
puna en fu lliada Homero. Y pienfo fe l íiaA 18. 
originan de aquí nueftras dantas de ef- pio,eumiUíEait,s-
padas. Galeno Te enoja mucho, y reprc-
liende les baylcs de fu tiempo theatra-
Íes y ' a cmos^u iédo (dizejnucílros ma-
yores inuentado el bayle , ó dan^para 
coiavarle en la fortaleza, y deftreza mi-
litar, y para enfeñarfe afsi hombres co-
jTiomugeres 3 alsi niños como grandes 
á acoínet e r?y á h u y ral ene m igey^o mo 
duc Platón 3 ¿ a r a h u j r el cuerpo ¿los dardos y ^ u * t e U , . pu<r¿¿ 
:3f4 De ks claucas y íayks, 
golpes, que fe arrojan en la guerra. T a m -
b i é n aconfejaefte exetcicxoGaleno pa-
ra confcruar la Talud (que era el nego-
cio mas de fu profefs ion , que ci de la 
guerra) y para cobrarla el que no la de-
ne.Por e í lo ídízejdangaua Sócrates 5 co-
m o cuenca del Xenophontc 3 por con-
feruar fu l i lud.Pero boluamos alenfayé 
Qul rea}fcume cho~ de la guerra. Los que[aben bten honrar dios 
rc;sdecorareDeos} hi ¿íorescm W e í dlXO Sócra tes , eftosfin ta-
vpttmt. é ' m bello. t . J . , . r * i J r i 
Quafi armomm erat bien buenos para ía^uerra. Y Atncneo.v^vm 
inpumo ipfa falta- baykycomo Im enfaye de guerra, Y au i édo v l f -
^ Athe.Ub.i.de barbaros o e í l r a n g e r o s , danzar 
arte, . i j n 
á vna muger Griega vna dan9adeltas, 
preguntaron á vnos Griegos , fi entre 
ellos peleauan en la guerra t a m b i é n las 
Mercara.fiiprl mugeres ? Y no falta quien llame dan-
5a de batallas aquel lugar de los Canta* 
QuUvidehis in snU- ^ > Quebréis en ¡a Gerofolymitana J i m coros 
míte , nifi choros ca~ ¿e guerra} Y añade l uego , ¿«e lindospaffosy 
Y^HA^GÍL ^onirntentostenashtjadelTrimpelQuc á f a n , 
ritíms&aliosExpo- que á c o m p á s , conque linda proporcio 
ílcJiíc:QairnpuI- mouevs vueftros pies i Llaman los He-
^ 1 ^ ^ ' breos^albayleBalag, q fignificacobrar 
fuerzas, que efto era baylar, y tomaron 
fin d uda de aqui los Gr iegos , y aun los 
Efpaño les efte vocablo bayiar.É&o fe l ia 
dicho en gracia del bayle , o dan9a de 
aquel 
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aquel Romano y y Africano Capitán 
Scipio. Losht]Gs de los nobles (dize Macro x^cenemli lhm,n 
h i o ) como eran los Senadores ¿fe exercitanan en Vuta Senatonim > 'm 
dW*o dddaña r . Y las matronas mas honeftas ^ ¿ T u Z i L 
lo Ajanan,con tal que no fue (fe con mucha curioft- 5 .Satum.c 14. 
dad, in con muchaperfícion del arte. Y Sal u ft i o E t ^ ^ o b a ^ 
rcprchedc a Semproma, no porque fa- va, dummodl mncu-
biadanzar, fino porque fabia cantar , 3/ rlofa vfiue ad artis 
dancar con mas donayresque conmene a Ima bue * éPj¿Uere} faltare de„ 
namuger. Pero porq es dificultofoguar- gan t ih quamnecejfe 
dar la moderación de la razón en eftas ¿ J ^ ' Saluíl,m 
cofas, vniuerfaimente todos los dodo- " 
res de la lglef ia , y maeftros de buenas 
coftumbres ChriíHanas, condenan el 
baylar y da^ar de la mifrna manera que 
las Comedias. [Dance ( dize fan Ambro-
£ 0 ) pero la htja de la adultera, que la que es ho~ Salm >fedadídteré 
fiejtay cajia^njeneajus hijas no adamar 3 fino filia, qu£ vero púdica, 
a rczar^j cojas de relgio, Porque numm cuer- qü* câ a efi> nliSio--
^ccmodMfal todeJ lefz lo iCon palabras Z ^ u & f : 
del mifmo fanto) dancayjmo el que e/id loca. Amb.de virg. l ib .5. 
S e a / o r d a p a r a o y r e l o r ^ c ñ n c vn fanto ^ Z ' t ^ 
Viejo initruyedo a vna d o z e l l a ^ j t o ^ Docior/ahatfibrms, 
lyra>ycíthara nofepa para q fin fe hmero.Au n q "tfv"ff*™t- Ibíd; 
no tenga fino auer fido premio de vn % ^ T Z 
bayieodanga, la cabeca y vidade-fm f^iafintee{l¡at. s, 
Iuan^que fignifica gracia:v muchas ve- f i e r o t í . a d L^ta th 
zes en eítos actos íe pierde , fcauíade 
Y y i ¿fea-
S 5 £ íDe ks Janeas) íayks, 
MÚHCSpedes, & inft- efeufar. Concepto es de faü Amfcrof ia 
msfilíenmeosdu. Mueueílospks{dizcBaülio)ydamas}comok~ 
genua1 ad Dá & Do~ c0><Su)asíús büjícscomo mwrante¡jíeudo újsxque 
m m noftri ¡sfu clm- autds de doblar tus roddlas i o íame n ce para el 
jheultsfieciere o?.3r- cu¡[0 ^ y adorac ión de Dios 3y de me l l o Se* 
t.£ norieju (^hnjto.Vtmcúco Pe era re ha en v n 
dialogo^quc haze defte deiorden, dizc 
Ex clmeis nihil vm- las colas í í g u i c n c c s : De los bayks nofe /acá 
boneps inmfum ocu- mJujtüuáa, ágem de los honeítos o \os, e mdtgm 
¡ w i r o ^ m t i g n u & c . del?fi taron, Y llámalos Preludio > y d i l p o * 
cWis!1 OS 24' 6 í ic ion de Venus, Ap l i ca aquello de l 
Veneñs fraludmm H- p falmo onze? Los malos andan en cerco,y al 
lud.iiúÁcm. rededor, y alsi fe les defuanece la cabe-
huUmMxliun.c) . 9a i J muei t ran la hu ían dad de tus am-
s^é ibl matrona din mos.Mnchas Iw^es la matrona perdió allí la b§ * 
J t idkJ¡ fc infeüxvir- ^ M f o r mucho úempoguardada.muchas 
gmiada ipfo nupnali la infeli^ don^elhca en el mifmo día de las ho. 
diedídicit, quodme- das deprendió lómele eíluuiera me\or hnorar, 
hus ignoraffet.lbiá. ^ ln 1 , 1 * r A I r r 
t n ellos DayleSjdize ían A m b r o l l o , 1c 
deprende á perder poco á poco la ver-
Qmd ihi verecundU cruenca, por Q ue, üue 'her/nenca fe puede con-
foteíiefe, vb¡ falta- f , ) 1 / ; 1 / -J ?/ 
turljirefim, concreJeniar domie todo esjaltos.mydo^y ejiruedo^on 
p^rfs.Ambiof.de eJlere^o^i]o{áizc fan Iuan C h r y f o í t o m o ) 
virg.iib.5 el demonio falta deplazer. Y a uia d 1 c. h o p o co 
íhstnpudfjSDtabolus J r ^ . r \ 
faltat. chryC hom. antes: Adonde ay damas laciuas^alít ¡vi duda je 
49.111 Match. halla eldemo'iio, y danca, o ^uya la danc i , 
Vhi faltas Ufewus ihi • - r 1 D 1 j 
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otros muchos cfpiritus malignos entre 
aquellos dangadorescuerpüsXwW/o/w vilofi fiUAunfth}% 
d a n c a r a n a l l í , dize Hayas 3 y por ventura á n / p o M u m vía-
habla deftos corros dancas en forma [ ' Z ^ f f f ^ 
' - f renes m deiubmvo** 
como de Satyros , y nfyomkran en o t ro lu$tdtis.\£úA^i\.xu 
corro Lis abubillasdejdt' fus moradas,y las Sere 
ñas en fusdeíeitofos bofaues. Sin duda es v n 
ociofo exercicio eíle , de que guita ci 
demonio por las muchas ganacias, que 
íuele Tacar del. El baylador eíHeiide íos 
bracos, y ponelos en cruz : pero es para 
boluer aponer en ella á icfu C h r i ñ o 
nueftro Señor , que como los pecados 
fon los que crucificaron áChr i í lo j y en ^ ^ 
los baylesay tantos 3 bueluen los b a y l a d o - / ^ ^ J / f S * 
res a crucificare}! f i mifmos a Qmílo nueJlroSe* Hebr.^<?t 
ñor \ como dize fan Pablo de vnos peca-
dores^ quadrales dios bayladores,por-
que ellos fe hazen cruz?eftendicndo los 
bracos en que poner a Chr i f to , y guita 
mucho el demonio de bolucr á crucifi-
ca r a i e fu s. Adonde ay citaras $ coros $ v 
Wi(d ize fan E fr e n , ) allí ay confufion y tmie- n [ c M a f ' * u t c t m ( „ 
vías de los hombreŝ  per di cw de las mujeres ¿ n j - ibí vironm tembra 
t-eza de los Angeles 5 y fiejlas del demonio, Y en m u ^ u m perdiííoyAH 
otra parte p re aun na ) Quien enjem a haylar< ̂ LT/ZPÍ' & 
el dragón anticuo maejtro de todaimpnndad, el t S e h n A c h i d k ñ s . 
me enjeñoá fornicar* adulterar* e idolatrar, effe ^ s !alia chñfiia~ 
4 J J v „ fiónos eiorntUtacQ aju 
1 y 3 enjmo 
3 5^ ( D é l a s cianeas y í i j l e s , 
t t q m edom¡t,ma~ wfeno adancay . Con mas propriedad vfa-
$i¡tcr omíi is impri- ra e! íaoto deíla alufion, fi fu pie ra las 
^ : : ¡ ! f r r S : % heícavcomo dc cnrofcada cuiebra > 4 
idoU co ic re jocá t las bayladoras deíle tiempo dan: mas 
f Uljfe'u v ' ^ ' les valiera cílar macas dc manos y pies. 
bobre tocio anda tan junta la idolatría 
con el bayle, y el bayle con ella en la fa-
gradaeferitura, que las fieftas que los 
idolatras hazian á fus diofes3todas eran 
baylcs, y los bayles eran fieftas de los 
demonios. Y porefto elChriftiano^y 
Chrií l iana muger auia de eftar muya-
par ra da dcllos: y íi de todos , quanto 
mas de los q agora en Efpaña o fe vfan, 
ó fe han vfado?Tacados de los thcatros, 
oficinas de femejantes cofas^inuencion 
propria del demonio? que no fe pueden 
¿ k t m e m m ' V e n e - ^ ( l ] s P^'P^f nombrcs nombrar, n i 
rií Ungueum luue. dexarlos de c z l h r y i m t a d o r e s d e y e n u s ^ u e 
Sai:>r-1 afsi llama luuenal, hartos años hâ  á vn 
i T c m ^ Y i ^ í l t bayle EfpaíiolfiVíuchos decretos y leyes 
pora ele mentís afsi ecle íiaílicas,como fcglares, fe han 
fiiíílxa.zi.Sy-nod. [lec[10 contra los b a y! e s 3 p a r t i c u 1 a r m c n 
rrui.ci.íji. Cíeme. * . - r r 
i .de cele. MiCpro- te eniugar, tiempos-, y períonas íagra-
Jaibet ciencis in- das y y dedicadas áDios . Vea el ledlor 
h?ted.^.mScin tl5era de Ios Cociiios, y derechos aJega-
pr.agmJaiit.titLil.de- dos arriba contra los theatros^los q van 
S ^ & t r cn efta^imrgcn. Enere ios Genrilcs,!oS. 
E m p c -
Emperadores TiberioCefar.yDomicla ^ c f T 
no y ios prohibieron y cieíterraron de la c.de fcdjs.L Do-
República, El Emperador Federico de minico.de Spccb. 
zwJjuemmasteHennacakntura, da^e ai ^ f i ^ ^ Z r K 
exerado del dancar s por parece fie á t i l e quamfdtatkni ope~ 
Chriftiano Emperador excrcicioindig ^^;5^€ne's>u 
no defugrádeza y Mageílad. Y el Rey 
don Alonfo, q el que baila, no diferen- Panor.derch.gcfti« 
cia de loco, íino en el tiempo s que es lo x ^ C ^ i i o l c x ^ 
niifmo que fe dize del ayrado. Platón 
condénalos bayles , y mandándole vna 
vez Dioni í io dancaíTe en vn combitc 
vellido de purpura j e efeufo^con dezir 
era cofa indigna de vn varón.Los eílra-
ños fuceíTos.y grandes caftigos de Dios 
nueí l ro Señor j hechos en bayladorcs 
y bayladoras nos deuen cfpancar ; y el 
primero fea el que amenaco,y cumplió 
en fu pueblojporque fe dio á efte vicio, 
fporque dijle caftamtas con las manos, y henjle eiPro eo quid fhuftp 
Judo con el inerte rerroTÚafte de todo tu coracon, maTl ? &PcrcfíflP 
n i r i > Vede, & (rap'ífa es ex 
yo ejtenderemísmanosfohreü, como tu con- moa0u'faferter~ 
tra mi las c í lendif te . j te deftruyrlEl otro r':m ^ h i d e m e e c 
caftigoes el deaquellafamofabaylado- V ^ T J T ^ 
ra del Euangeho, hija de vna adultera; & t r * d ¿ t e m ¿ h e . 
laqual (como dize Nicephoro) murió f f ^ - a » - E ^ c E i i , 
cnel oficio,y baylando. PorqpaíTendo Lib-I*caP'20' 
vn 
$60 !De lasdíWCdsy háytes, 
vn rio elado, y rompiendofe el y cío, fe 
hundió baílala cabeca , que con el mo-
ui mié ECO del cuerpo en el rgua, la cor-
to el yelo por el cuello, de do auia que-
dado colgada. Tomas Cantipatrcnfc 
In l i b . apum. contemporáneo del Angél ico Doóbor 
fanto Tomas caé tade otras 3 y de otros, 
bayladores que murieron de repente en 
io ca el mifmo bayic ,y alguno herido de v i l 
io.cap.5. ray0 del cielo. Y Alberto Krantzio cue-
ra, que vn Ludouico ele d o A r ^ b i í p a 
de Magdiberg , eftandofe entretenien-
do vn dia defiefta con fus parientes ¡y 
otras perfonas principales en bayiesy 
dantas, de repente fe cayó la cafa fobre 
cllos.y nobaylaro3niaun vinieron mas. 
imem- tm^mm, A1 fin tañen el pandero y citara, y huelan fe ron 
4mt adfomtum or- la mUJtCa dd organo > g 4 m í u *ida ™ fieflas ,y 
ganhimunt m honis en punto haxan almfierno. M as. lar go ca-
diesfaos,&inrúñelo ftigo fue clde viios profanadores d e v ñ 
ad'mjetma- deje en- r \ % * • 
dunt l ih1un .11 . , lagradolugar. Cuenta Vincencio Bel-
^.parc.lib z ^ . d o juacenfe en fu eípejo hiftonaíj que diez. 
U ^ Z t l u u í Z 7 0^ho h o ^ b ^ s > y quinzc mugeres fe 
^ k n í k pulieron a baylar en Saxonia,en la V illa 
ColbecKer en el Cementerio de vna. 
Ig]eíía,adonde eftoruauan á dezir M i l -
iaria noche de Nauidad á v n Sacerdote, 
el <juai les amoneftó le dexaíTcn, y na 
^juenett-
fDijcurfa Sexto, - l C l 
quir iendo el los , d Sacerdote Ies d1Xo 
en v n a m a l d i c i ó . P l a g Q i e f l e ¿ D i ü s 
en codo vn a ñ o no dexaffen dcbaylar. 
A l s i t ue .bay la ró todo v n anoja| fin del 
qua! lesabfoluio fn O b i f p o ; mur ie ron 
luego tres o quatro del los , y los d e m á s 
v m i c r o poco t iempo dcfpues. Suced ió 
c i to en el a ñ o , o . i . del nacimiento de 
nueftro Rcdcmptor. Por remate deftc 
pun to , p.do, y fup l icopor la fangre de 
C h r i f t o n u e f t r o S c ñ o r , y por fu muerte 
Y palsum alos Superiores, y Goucrna-
dores de las Repúb l i cas , qúe t a f í -n t r a s 
le remedia el daño mayor dé las Comc-
diasfquc efpero ver p r c í l o remediadas, 
o junadas ) r e m e d i é ellos luego eftc de 
los bayles y dan?as, que por ventura 
no es menor ,• mandando luego , c o n 
penas y cenfuras, nofalgan al theatro 
n inguno deftos malditos bayles, quc 
aora ialen con d a ñ o de muchos, con pe-
na y fent imiento de no pocos, que me 
dan delto muy malas nueuas,con d e t r i -
mento de la v i r t u d y re l ig ion ,v con pe-
l i g r o de vngrauifs imocaf t ige; , que te-
mo fin duda hade embiar el Señor por 
cit^defenfren da l iberrad. Y o l o a u i f o 
con t iempo,quien deue io remedie c o n 
el 
$6% !De las ddficdsy iayks. 
el. Los cantares laciuos fon apendizes I 
cftos bayles, aunque t a m b i é n fe fu cica 
cantar á parte y por fi^y hazer d a ñ o par-
ticular:el qual pretendiedole remediar 
con fanto zelo el Catholico Rey don 
L. f. tít.io.lib.8. Phc l ipefegundo, Mandamos (dize en 
dcUrccop. y na ley) que de a q u í adelante n inguna 
perfonafeaofada á dezir? n i cantar de 
noche,ni de dia,por lascalles^ii plagas, 
n i caminos, ningunas palabras fuzias, 
n i deshoncftas,que communmence lla-
man pullas, n i otros Cantares que fcan 
fuzios ,ni deshoneftos > fo pena de cien 
agotes, y defterrado v n ano de la C i u * 
dad,Villa5o lugar ? donde fuere conde-
nado. Oxala efte caftigo fe vfara, que 
í i r u i c r a de efearmiento para muchos, 
que con fuma libertad y defuerguenga 
dizci i j y cantan cofas que las orejas caf-
tas t iemblan de oyr l 
Las Comedias y reprefentadones* 
que es lictto ver. 
G 
Erremos todo efte largo difeurfo 





clcgantifs imo, q hazcn Ter tu l iano .? S. 
Gypriano?y S. A m b r o f i o , y S. A g u í í i n , 
los dos primeros al fin de los libros de 
los erpetacutcs.q catas vezes en e ñ e he 
mos alegado, y los otros satos en los l u -
gares q citaremos aqui.Si bufea e l C h r i f ¿ A m b r ' i n P^118-
t í a n o ( d i z e n ) d i e a t r o s , efpetaculos.cn- s.Augft. defymb. 
t re tenimientos j y cofas en que apacen- aci cathecum.hb.z., 
tar íu c u r i o í l d a d . n o l e embiamos áGrc cap*I,&2-
c í a , n i le remi t imos á I t a l i a , n i a otra 
ninguna parce > á bufcarlas;í/>w delante luheat ''ft*m mundi 
de fus ojos eíla hermofa maamm delmundo, lf/JZitudJttem V r
donde hallara bario que 7mrar,jae queje admi- í « r . s . C y p r . j 
ran Vera eíTa lucidifs i ina lampara del 
m u n d o , derramando con fus bueltas, y 
circulares mouimienros , no fu azeire, 
fino fu luzjquedando fin ninguna men-
gua de 11 a. V era falir y ponerle co c í l r a -
íia Mageftad , y grandeza ^ efle hermo-
fiisimo Sol , repartiendo el t iempo en 
días y noches: y á la luna fu hermana, 
vnas vezes lleno fu hermofo r o í l r o , 
otros adornado con dos rcfplandecien-
tcs cuernos de luz , falir en agradable 
fcmblante, y dexarfe como de mas cer-
ca ver y con í i de r a r i vera andar errado, 
y atrauefando el Cielo efotros cinco 
Planetas, caufas t a m b i é n de marauil lo-
Z z i fos> 
3 ¿ 4 Las Comedhisy reprfque es licito 'herí 
fos efecos con fus (ceretas influencias, 
al coro de las eftrellas falir en vnajcomo 
concertada^ dan^a y en yguales di f tan-
cias , a í iendofe de las manos 3 que fon 
los rayos de fu luz y que fe encuentran 
vnos con otros, para templar la t r i í l e za 
y efeuridad de la noche. Vera e ñ e fír-
me?hermofo y eterno tablado de la t ier 
ra,donde fe reprefentan las tragedias 
de nueftras vidas, aderezado de verdes 
alhombras variadas de flores c ycruas,y 
d iu id ido en hermofas cintas c r i f t a l i -
nas de rios. Vera eíTe mar lleno de mof-
t r u o í i d a d e s , y marauillas de fluxos,y re-
fluxos, olas, y tépef tades : oyra los bra-
midos, que dan, no los moftruos viuos, 
de que eftá lleno fu profundo fe no, 
que fon mudos, fino las muertas olas, 
que parece tienen lenguas, y braman 
en la c á r c e l , donde las e n c e r r ó el que 
en f réna los vientos, y el mar» Eftende-
ra la v i f t apor cífas latifsimas regiones 
dclayrc,y vera en ellas de dia inumera-
ble variedad de pintadas aues, y de no-
che difeurfos de Cometas, r e l á m p a g o s 
fulgetos,y de tan repentinas luzes,que 
apenas fe puede fcñalar t i empo en fu 
d u r a c i ó n . Colgara alguna vez fu vifta, 
y 0jos 
ÍDlfcurfo &ext$. 
y ojos de eíTe bien formado arco del 
cielo, variado de colores, aíTentados en 
la fut i l i fs ima materia del r o c í o , en que 
fe va refoluiendo vna nube. Mirara eí> 
fas nubes al t ramontar , o falir del Sol 
retocadas de luz, bueltas en el color del 
oro guando e ñ á en el cr i fo l .Mirara caer 
cffa agua del ciclo repartida en menu-
das gotas , y eíTa nieuc en p e q u e ñ o s co-
pos de algodo:y ü no fabe como fe qua-
xan las perlas en fus conchas, mire eífc 
menudo granizo, que cae de las nubes, 
y confidere como en ellas fe quaxo. Que Q m d t h e ^ ' h m ^ 
theatro hecho por manos de Ix i artífice fe puede nism*nihsjhu¿imm 
con efias üi>r as comparar hiuienfi t t J ^ * pmit~ 
tendie) e bien que es Injo de Dios, nunca fe admi- humana opera mira-
rdradelasoh'ashumanas.^hatefemuchoyjde- biturñfyw co~ 
^neradefigenerofidad,que/e admira de co- Í ^ l ' / ^ L 
fa alguna que no fea Dios, Efto dize fan C y ^ ^ "Jitatts fi£t 
priano. Y TGK^KO : Muy delicado e m a ^ 
Clmfianofík/casdeieyte en eftefwIo}masmuy S. CjpSu™ ' 
hcOyfíefíolotknesportaL Y fi deleyte buf- micatus^chri^ 
cas en las cofas diuinas l o h a l b / ^ ^ -ne'Jlboc^fóculo 
" r y ^ ^ w i u i u a ^ i o H a l l a r a s , i 0) q luptatem concnfifcis, 
qcoJamaíakgreqreconcUiarfecm íDiosTadre 'imo nimmm fluitus\ 
y Señor nuejlro*que conocer la Verdadechar de ^ / ^ ex'lftimi5 ^ 
Ôer el error < que, eUlcancarp,rdon de tantos pe* ^ T e n i ^ Z u n L 
cádos pafjados Ique la^erdaderalihertad* que la (l!!amDí'i P'itrh, & 
humaxonámc i t f í k* ¡daco tmaqe lmtemer ^ Z t Z u n l 
$66 Las Comedias y repref.que es licito >m 
natío ? quh i errorum ^ muerte*cjue¡>¡far los diofes de los Gentiles ? cjue 
'cogmtiofquam tanto- expeler los demo?¿íos3 yfanar los enfermos*, cjue¡ú-
rum crimmu venial , » ? n - > -TV ? a r r 
quam vtra Bertas? des reuelaetQues^m l>ms 
quam confctentlain- deleítese/los efpetaculosSTicne mas el C h n í -
tegraiquam vttafiif- ciano^ d ízen c f t o s d o d i f s i m o s v a r o n e s , 
ñc iens ? quam mortis i p • i - • r 
thmr nuiins ? quU e n l a s , e i c n t u r a s diurnas ot ro clpacio-
c*lcasDCOSnationñi í l f s imo tbeatro , donde v e r a r e p r e í c n -
f f i ^ o n i a e ^ e l . t a r f e n o f a b u l a s COITIO CU efotros de l 
itsfquod medicinas j a 3 
dsfquod reueUtiones mundo r uno verdades y marauiiias ds 
ptislqiiod Deo m/5? n u c r a p ¿ $[ [Q ¿M aufto los f c i l t c n -
h¿ voluptateSyhíze (be . i • i i P i i 
Xafula. Tert.iup. c l o l o s ClICnOS , IOS V C r l O S , l a s VOZCS , U 
e r u d i c i ó n del ckeatro> a q u í hallara har-
tas fencécias ,har tos verfos, hartas agu-
dezas, y harta e r u d i c i ó n , no de fabulat 
y f u p c r f t i c i o n e S j f i n o de vcrdades.Guf-
t a de luchas, p e l e a s , y carreras 3 har ta 
deflo hallara t a m b i é aqu i . Vera l a def-
h o n e f t i d a d í V e z i n d a d de la c a f t i d a d ^ k 
perfidia de la Fe Í la crueldad de la m i -
fe r icord ia , la defuerguenca de la m o -
d e í l i a : vera las, ricas coronas ? los pre-
mios, y palmas deftas V i t o r i a s . Guita d e 
v e r derramar f a n g r e , harta derramo^ 
Chr i f to p o r fu amor , y harta derramaa 
los Martyres por e l de Chr i f to . Y t am- , 
b i é tenemos(dizeS, Aguf t in ) v n a u r i g á j 
o carretero d iu ino 5 que no en el circo, 
í i n o en la cfpaciofa r e g ión defte ayre, 
gouicrna. 
fD'fcmfoSexte, 367 
gouicrna v n carro de fucgoapara Ilcgar-
á la s mecas del Cielo . Acu l lá ponen va 
J ú p i t e r , que t ruena , y adultera,acá te 
p ropone la Iglefia v n C h r i í l o hijo de 
Dios, que enfeña á fer c a ñ o s á los hom-
bres 5 acullá vna l uno , muger j herma-
na de lupicer , acá vna Maria madre,y 
juntamente V i r g e n 5 finalmente todos 
los Chriftianos fomos hecho efpctacu-
lo al mundo, á los Angeles y á los hom-
bres j á los Angeles , que nos alaban ¡ 
á los hombres , que nos v i tuperan . 
Pero pues fon eftas cofas tan grandes y 
t a á é c ver , vamos por orden viendo a l -
gunas dellas en eíle thea t ro , ó amph i -
theatro magnifico de las eferituras d i -
uinas. M i r e el curiofo aquel grande ar-
t i f i cc , y archicedto del mundo,criando Gen^ 
con fus Angeles á fu lado, criados t a m - z* 
bien fuyos3y por el3 y c o m p o n i é d o e ñ e 
v n i u e r fo, da n do 1 e,co m o v n p r imi f s imo 
p i n t o r , y a fusfombras^ ya fusluzes, y 
refpladoresdas fombras fon las noches, 
las luzes la del Sol, y del diablos colores, 
todos quatos t iene, los mixtos , y com-
pueftos deftos dos eftremos, entre el 
negro efe uro, y el blanco de la luz.Vera Geiieí'u 





S c n e í ! lo 
Genef. 10, 
Genef. i x . 
3 í 8 Z/ÍÍÍ1 ComhUdsj repref.queeslidto Ivr. 
gracia.que por fer frágil fe qiicbróKy h 
d e r r a m ó el hombre p r i m e r o , y facaf 
como de la vna aíTa^y lado defte vafo31 
la c o m p a ñ e r a en fu naruraleza , y en fu 
del i to , como lo feria en la penitencia 
tambicn Vera luego defde el p r inc ip i a 
d e la i o r m a e i o n d e ft c v n i ucr lo los ca ÍV 
tigos de los malos,y los premios y galar 
dones de los buenos: v n A b e l muer to 
antes que la malicia maleaíTc fu en t en -
dimiento3vn Cain fugi t iuo^y deílerra,-
do por fu del i to . V n Enoc arrebatado 
al cielo^vn Noe aIabado,y eícogrdQ pa-» 
ra feminarfo^y reftaurador del mundo* 
E n cuyo t iempo entre inf ini tos cuer-
pos de hombres , yammaies ahogados 
en aquel general d i l u u i o , q u e e m b i ^ 
Dios para labrar las immundicias det 
mundo^deque eftaua lleno, vera fobre 
altos montes fluctuar aquel arca, q por 
los pocos que fe faluaron en ella, fue fi-
gura de los faluos por el bautifmo. P o l~ 
u e r a á ver poblarle el mundo jy á dcfpo 
blarfe, y dexarfe comé^ada aquella mal 
leuantada corre de Babel fobre arena 
de locos penfamientos, y confundirfe 
las lenguas, y comentar los varios len-
guajes del mundo. Saldrá luego f i g u i é -
!D¡fcurfo Sextó. 
do á Dios, é ycndofc tras de aquel gran 
Patriarcha, p r i n c i p i o del cfgogido pus 
b l o , y veralcl leno de Fé fincera^con 
promta obediencia yr defeargando el 
agudo cuchi l lo fobre el cuello del obe-
diente h i j o , de donde eftaua colgada la 2¿' " 
cfperan^i del mundo.Verafal i r luego á 
cfte theatro de la eferitura diuina a re-
prefentar vna deslionefta gitana, y con Geileí:^. 
v n enredo echar en la cárcel á v n ca í lo 
mo^o, donde le faca D i o s , para figurar 
laredencio del mudo hecha por Chr i f -
to le fus .Trueca luego aquel grancau- Geneí-4^ 
d i l lo del pueblo de Dios Moyfes k co- Hebr. r l . 
ronadeEgypto cnvnamotera dePaftor, 
y cayado 
j con que paftoreo « . 
mas de reifeíentas m i l cabecas de gana- ^ 
do, por la poderofa mano de Dios: a q u í 
e lcuriofoapacetarafu cur iof idad, vie-Exo{í- M-P^I n j . 
do y á el rojo mar y de color de fangre, nl̂ m,4* 
abierto en tantas carreras quantas eran 
las tr ibus de ifrael , y anegados los ene-
migos en e l , y á falir agUa de ]as venas ^ ^ 
de vn duro pederna l , é yrfe enfegu i -
m i é t o de aquel pueblo, y á caer del Cíe- Exod-1<r* 
lo dulcifsimo manjar, y á bajar Dios fo-
bre las cumbres de los montes entre \ \^yM-1?* 
mas y h u m o , ¿ d a r leycs^ y á r e n d i r f e 
A a a las 
3 7 ° Las Qmediasy reprefcjue es licito *bef. 
Iafus4 ^os ^ c n i i g o s , y á caerfc las fortifsimas 
torres y muros, con folo el raydo,y fo -
nido de trompetas,y entrar en la cierra, 
que dif t i la leche y mie l , y tomar pofef-
í i o n en ella. Comentara dcfpues dello 
5̂̂ esmní&averinumerables Comedias ? y t rage» 
dias de perfonas, 6 por fobcruias aba t í -
das?o por humildes lcuantadas,trartsla-
clones de Reynos, é Impe r io s , las í u -
cefsioncs y fuceíTos dellos; amenaza-
dos caftigos y y promefas d iu inas , y el 
c u m p l i m i é c o d e l l o s y dcllas. Vera falir 
á eftc theacro valentifsimos Capitanes, 
vnos llenos de Fe, hafta echar con cija 
v n clauo en la rueda 3 no de la Fortuna, 
lofug io. fino del Sol , y enfrenarle en medio de 
fu carrera; otros llenos de inuenciblc 
fortale9a,con que vencieron mas mof-
t r u o s , que fingió de Hercules la and -
Iu<i>14* gua Gent i l idad. Veraen v n adío deños 
entrar por vna puerta á efte gran tabla-
do de las eferituras diuinas, vn pa l lor -
cico gal lardo, en la vna mano vna fiera 
cabera cortada, no de Medufa, como 
p in t a á P e r f e o la Genti l idad,f ino de v n 
i.Reg. 17. ferocifsimo Gigate, engaftado v n g u i -
jarro en fu fobcruia frente , y en la otra 
mano el alfange de eíTe mi fmo disfor-
IT C 
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me í agan , con que fe ¡ a c o r t o . Por otra 
puerca vera dcfpues falir vnahone f t í f -
í í m a v iuda ,con galanifsimo vcf i ido ^y 
trage,que fe viftio^para reprefentar ef-
te aólo^y boluerfe defpues á fus tocas y 
h a b i t ó de v iudez , con otra cabcca de 
otro valentifsimo Capita.y con fu mif.Illdith I ^ 
mo alfange 3co que fe lacor to , fin aucr 
recibido afrenta , 6 de t r imento en fu 
í ionef t idad. Vera t a m b i é n derribado de 
fu t rono v n foberuio Rey^y fubir aocu 2'Rcg"5' 
par fu lugar aque! mi fmo pa í torc ico^de 
que arriba hizimos m e n c i ó n . S a l d r á en Eí lher 4. 
o t ro a d o v n a Rey na p r i nada de fu Rey- ^ ^ 7 -
n o , y vnahumi lde cfclaualeuantada a 
e l : luego vn gran priuado de í l c m i í m o 
Emperador pneí-to en vna cruz , y v n 
fiel y humilde cautiuo leuancado á ocu-
par fu lugar. Mata v n A ngel en vna no- 4-Reg. 
che ciento y ochenta y cinco m i l ene- . 
migos del pueblo de DiosVy otro antes Reg. 24.. 
en t resdias , ferenta m i l del mi fmo ef~ 
cogido pueblo. Vera falir o t ro A n g e l Toh 
con difsimulado t rage , hazerfe mogo OJ'5' 
d e v n fanto mancebo, y fucederle con 
el eftrañas venturas, varios fuccí los , 
cuya v i ñ a puede al mas curiofo entre-
tener. Si gufta de ruydo y eftruendo de 
t A a a 2... guet* 
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guerra3dc ver dar batallas.y de fus vic« 
torias^ aquellos valcrofos hermanos, 
que por las quatro letras de fus v i d o -
Machab, i.cap.;. r íofas vanderas fe llamar5 Machabeos, 
obfeureceran con fusgloriofas hazañas 
á todas las de los Cefares y A lexandros. 
Mas t e n d r á que ver 5y q o y r a q u í , que 
yo podre contar : bien fe puede c o n t é -
ta r , no tiene para que bulcar otros va-
nos entretenimientos. En la fegunda 
parte defta fcena reprefentada en las 
eferituras diuinas no hallara menos 
que ver. E l pr inc ipa l perfonage , que 
entra en ella, es la perfona d iu inade l 
Verbo^con trage y maleara de pecador, 
fiendo la juft icia mifma.Verale dczir y 
hazer cofas marauillofas, c i f rando , j 
epilogando en ellas todas las marauillas 
paí íadas en la primera parte deilaeferi 
tura diuina. A c o m p a ñ a n á e f t e perfo-
nage^áef tc Pr incipe , doze peleadores, 
no de perlas, que es baja ganancia, fino 
de almas ganadas co valor i n f i n i t o . V e -
ra alborotado aquel pueblo ingra to , 
tratando dar la muerte al autor de la v i -
da, que como lo es, fe la boluera á r e f t i -
t u y r á íí m i f m o , y falir t r iumphado del 
f c p u l c h r o , rendido el enemigo á fus 
loan. t . 
Ph i l i . 2. 
Lucas (j.num. 13. 
lonn. 11.num.50. 
Match. 2S. 
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pies , y fubir en el carro de fu m i í m a Mard ^ 
g lGr i%y v í r t u d a l C ic lo . P i í e s q u e g i o -
r ío íos cfpecaculos fe fíguen defpucs 
defte de ccleftialcs luchas , y luchado^ 
res,vnos con fieras, otros con el fuego, 
otros con hombres mas fieros que las 
mifmas fieras, por defender la pureza, 
ó de fu Fe, o de fu caftidad, ó de entra-
bas v i r tudes/Dcfpues defto fe f igu i ra 
el adro poftrero que es el del juyz io ;pc -
ro facados los dichos y hechos del en la 
eferitura diuina. Que maraui l ía ferala M a t t . ^ ^ t r 
de aquel d í a , que a d m i r a c i ó n , que cf- Marc.13.Luc.17. 
t u p o r , que efpanto de los vnos3quc fe-
gur idad de los otros, que trif teza de 
aquellos, que alegria deftos; que con-
tento el de los fainos Angeles, y que 
g l o r í a l a de los fantos refucitados, que 
Reyno el fuyo , que Ciudad de lerulale 
la fuya, la r i ía que liara aquel fuego 
abrafador, Alguaz i l mayor, que v e n d r á 
delante del fupremo juez , en todos los 
cuerpos,y defpucs el del infierno en las 
almas y euerposl Que de cofas aura que 
v e r e n e l theatro d e í Valle de lofaphat, 
que admiracion,que nfa,que gozo,que 
contento caufara v e r á tantos podero-
fos Reyes enemigos de Chri f to , que los 
A a a 3 con-
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contauan en catalago de los diofes;caer 
c o n f u l a p i t e r , y con fus adoradores en 
las eternas tinieblas'. Parecerán los ene-
migos de Chr i f to y de fu n o m b r e , pal-
p i t á n d o l e s en el pecho los corazones, 
los Nerones >: los Dacianos, no delante 
del t r ibuna l de R a d a m á t o , ó de Minos , 
f i no de Chr i f to .Los Pl i i lofbphos.y Sa-
bios del mundo que ponian d o l o c n la 
prouidencia d iu ina .ó duda en la eterni-
dad del alma, fe hallaran atajados, y l le -
nos de confuf ion; los Poetas corridos 
de fus mifmas f á b u l a s , y mentiras: en» 
tonces los t r ág icos 7 los m i m o s , los re-
prefentantcs enmudecerá^ los que cor-
r ían en el circo^dcfcuriran en el fuego 
en ruedas de l lámaseos luchadores cae-
rán de ojos, no en el arena , fino en el 
fuego ; mucho aura q ver aqui j pero la 
mayor atencio de nueftra v i ñ a nos l l e -
naran los que hiz ieron burla de C h r i f -
to : Es efte aquel hi jo del carpintero?di-
rá los inc rédu los lud ios , el burlador de 
nueftros íabades^eí Sarnaritano,el ende 
moniado.es efte el vendido, el acotado, 
el Crucificado ? pues como eftá tan en-
falcado, ta leuantado en las nubes, ame-
ñazandoi ios defdc ellas, con el rayo de 
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fu terr ible v i f t a . ^ A l f i n v e n d r á á parar 
todo e ñ e ado > refpeto de los malos,en 
tragedia, pues fu hn ha de íer defgra-
ciado có la defgracia del Señorarefpeco 
de los buenos^n Comedia 3 pues fu re-
mate ha de fér vida y felicidad eterna. 
E í lo s elpetaculos so los buenos?los d i g -
nos de nueftra v i l l a (dize Ter tu l iano) 
y los que fe pueden ver aun con ckgos ojos Etiam ^núnibas 
del cuerpo^pero claros y abiertos ios del am t̂s' 
al ma. EJte es elefpetaculo que no da el Tretor^ni Hoc efi paacuhm 
t i Confuí, como folian darlos otros ,ftno el quod mn exhiMit 
íuc es fo10 ú ¿vtesde todas ¡as cofas xy fihre 
das ellas, Efhsfon los delectes,efos los e/petacu- ante 0 ) ^ , &fifra 
hsddos Q^rifttam^ Z t ^ , ^ 
énej toha^cuenta quedes los juegos arcenfesy Jpedaada chriflU-
miras las carreras en lasfieflasfeculares, cuentas mrumfin^a^erpe^ 
iostiempos^uc de vnos á otros juegos vá m l l t ' ^ l 
pan ando, ef>eras las metas de la conjumacion wterpman, curfa 
é e l m m y & o M e n d e s las compamas de l a l d e - f ^ 
yw , como ellos hazian en fus carreras, ra ,mnas confuma-
def tenas a la feñaldeiDwsJeuatas te A la trompe tionisÍe^> fociet^ 
tjrío, Todo e í lo es de Ter tu l iano . Mdtare, ad mbam 
Angelí exurge , ad 
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fundad os en ínteres v 
ganancia. 
T t I S C F R S O V I L 
$. L 
De los males y danos anexos aljue^ 
inter e[aL 
^ ^ clue mas ProPria y comun-
m i P f mcnte ê ^aman jucgos , j mas 
S g M é k á fe excrcitan y frequencan mas,, 
fon los fundados en interes^y ganancia 
temporal , co perdida muchas vezes, no 
folo de la hazienda, fino de alma,t iem-
p o , falud y v i d a , o c u p á n d o l a y g a l l á n -
dola ca efta ociofidad 3 porque muchos 
J . . aJ no parece nacieron para otra cola; \ t o -
¿r comer (añone v i - maron ia fyda3comG cofa de jne¿^ 
ucompfitamadlu- ü d a ordemdo d fuxanancia3 y dizen am lome 
€nm,&omrterevn- • , . »» 0 y , •« 
mi/70r^ ^ allegar como quiera que fea, aunque 
malo adquírereS&p.feapor mal camino, Pero al fin/0 mal ganado 
X l ' T ^ l l ' r J- ENTRELAS MMOS fel)a. A penas av (dize v n 
Male parta male di- A , -rp . t í 
M«^r . Cicerón A r § o b i l p o de la lagrada r e l i g i ó n 
Pfei% de fanto D o m i n g o ) adío mas deforde-
nado, y mas oc io íb y perdido^ y que fea 
p r i n e i -
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p r i n c i p i o , y origen de mas n ú m e r o s dé 
males.y d a ñ o s , que efte genero de jue -
g o , y habla del interefa]. 'Porqueqmntas QmtemmuxiVisti* 
ftrntüs tiene d dad o > y figuras el naype tan Pinaa>tot fceleraex 
U s m M ^ s f a k n M , d a n t a s ^ 1 otra, Z ^ S í 
y reduzeiasaveyntcy vna , que fon los i.par. Sum. Theo l . 
perdimiento de t i e m p o , de hazienda, in foo Alphabeto, 
blastemia, h u r t o ; h o m i c i d i o , o d i o , r i - verb-ludlls-
« a s , mentiras, j u r a m e n t o s , ^ . Y como 
Dios i luef t ro Señor (dÍ2e)enfeñó v e y l i -
te y vna letras, f que las demás fe ana-
dieron) para componer la B ib l i a , afsi el 
demonio ha l ló veynte y vn puntos en 
los dados, dados al hombre para fu da* 
ñ o . a diez y reys ias reduzc eJCardeMl £ 
« o i t i e n l e coprehendidos en vnos v e r - í n ConfeiKli. 
ios que allí rrae¿ y fan Bernardino Sene- c ú t ' 
fcadoze y faft R a y m u n d o ¿ f í e t e g r a -
ucs pecados hijos l e g í t i m o s del j u c r o . 
Anade o t ro d o d o Obi fpo de l ami fma ^ ^ 
% r a d a r e l i g i o r > > q u c a c o n r e c c m u c h a s S ^ : S 
vezes por el juego, quebrantarfe todos 
los preceptos del d e c á l o g o . Pone luego 
doze ignoranc ias^ c n g a ñ o s , e n que los 
jugadores,cofanos y taures cae. L o que 
en fuma fcpuede de2ir,es?que fuera de 
la perdida de tiempo^que no es perdida 
B b b pequen 
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pequeña^y la de la hazicnda^y falud3in» 
tcruiencn en el juego juramentos, mc-
tiras^cngañoSjinuidias, injurias, afren-
tas de obra y de palabra* iras, rinas^ co-
dicias, hurtos , v furas,defobe d ie ncias á 
los padres, y á D i o s , y á f u I g l e f i a ^ o n 
frequentes omifsiones de fus precctos; 
^ , • -a A.rur pues d ixoaun vn G e n t i l : A trueque de al~ 
Si luen qutd detur, r . i r c ' 1 4 I ; 
fotius rem á m n a m g u m g ú m n a a dexare e í j ampc ío : y el ae u 
deferam. Plauc. Miffafe dexahirtas vezes por el juego, 
canta es la ap l icac ión y afeto á el:y qua-
do es tan ta , aun por fijóla la condena 
i . i . q . ióS .a r t . ? . fanto Tnomas á pecado mortal.^////,fuc 
^ a m ^ a f u m m , ^ fofr aymramentosy{áizc fan Baf i l io)^ 
fergraues, ac aaari- grane s porfías, y parto s de anarittüyajsijte ülli el 
tk f a r m i jpmtus n u y n 0 efh¡r¡tu encendiendo el furor .y locura en 
maütnus afsiptfu- & J[ . rT i i ' c 
foreí Vuncti¡ofsibm aquellos puntados hueljos dejos cjuejuecan, San 
illisludentitmac¿n- Cypr ia i io dize, que ella el demonio ef-
fanmm accendens. d¿do acbaxo d e \ i tabla, y que fobre 
ella tiene armado el lace como calador 
aftnto , v dize q ü e fe hallan en aquella 
.Idololatria, machia, ^ ' m a|Carcs eftos 1 dolos , 
í ^ .S .Gypr .dea lca - latría, fornicación, burtos} robos, auanctas. l i s el 
coribus. juego de fortuna, dizc Geronymo Ofor io 
(que eí ío quiere dezir^/e^como es el de 
Efr ale& ludas a l m dadoSjUaypes, tablas) elquefajlentaelocio, 
oti j , magijler igna- m a c f ¡ r o c{e herezayínllrumcnto de la auarteia, 
auariíUjruudisoffi ojictnade engajus, dejtmycion de la h a ^ m i a , 
materia 
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matería de riñas 3 efírago decojlumhres, mancha ciña, reí famitiaríi 
¿e la nobleza y afrenta notable : es fuera deíto eí 'erf0six¿ a t e r í a , 
Zna coneja del animo > y l;nperpetuo tormento. ^ Z T l l t J ^ t 
hitemene en eljuego la i r a , ( dize v n Poeta) fignk ignominia .• ejl 
maldtfonne5y la codicia de la vánanciasehueltas. Pntterfa anm aní -
rmasypejadumhres > di^enje afrentasJlenaje de J t é m M i c r o n j m u é 
clamores elayre y 'vmocanje los ayrados dio/es3 no Oíorms l i b . 7. de 
<¡y Fe en los tableros/vio fe hechan l)otos3 y \ura- ^ l s } ^ ' J r 
, J J . r 1 iiibit ^forme 
memos, y muchas l̂ e^es yimuchas lagrimasen matum, tmñquecu-
los ojos de los que juegan. Dize bien v n Pdo ' IurP¿qveo-n~ 
difcreto, que muchos v in i e ron á fer la . c r S ^ f / ' ^ 
/ Ti t ^ranina dtcuntur, re 
orones i n i i g n e s , y a parar en cí fin que fonatciam¿rib9<tthtry 
eftos fuelen tener , que es m o r i r en el Inttofat ÍYat0S'&fibi 
t f - - 1 % t , r> qm que Deo?. Mulla 
ayre^aunq pnuados de!, por darfe m v t ^ f t d e s t a h t ¡ s , q m n o n 
eho á jugar . Y aun lo dize afsi vnaley fer votaptuntur, r t 
d é l a s Partidas, f ^ ^ a W ( d i z c ) ^ 4 S T . ^ ' V T 
fijmar que los 1 aures, elos bellacos yando déla 3 .de ai*. , . 
Taurena7porfuerca conuiene quefeanladronesyé L i ^ - t i t . 14.P.7. 
lomes de mala Úda . Y aduierte el d o d a H b . ^ o r i i ^ 
Diego Percz ,queTW,aunquc es n o m -
bre Caldaico, t r a í p o n i e n d o las íy labas , 
dize , vrta. P l a tón d i z e , que vn demo- In ^ 
bío llamado Theu ton , de donde fe de-
ue de or ig inar el nombre de Taur, enfe-
ñ o cfta manera de juego á vn Rey de 
Egypto llamado Tamas , grande Mago,, 
ó encantador. A r i ñ o t . moteja de ladro- Eth.c 
aes,y auariencosálQsj:Ugadores..S.Ber^ * lc'capaf 
B b b 2, Bar-
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S e r m . ^ . D o m í . í ^ n a r d i n o Scnenfc d i z c , que fon pcore i 
iü Qaad.tom.4. que robadores^ faIteadorcs,y q quiere 
mas v i u i r con el dinero.dado'de losfa l -
teadorcs, y púb l i cos ladrones, q de los 
TerrlUUúrvfuraqu¿ jugadorcs.Finalmente dizc.-L^mas terrU 
f n i n müdojjl ludm. ¿fe jpfura y que/elfo en el mundo es la del juego* 
Cocuerda co todo eílo,!© q Ariftoteles 
f ^ r ^ r í f ^ d ¿ z c : E l m*¿or>y el robador y el l ad rón , fon 
Uherdiü genere funt-. delnumerode los iliberales, por quefon codiciofos 
fiquidem turpis lucú ¿etor¡>e?ananáa3 y los jugadores qui tan á 
ctmdt. A.Ethi.c. 10. < ' 9 . / ' o ~1 
ios amigos lo que les aman de dar. Pero 
a c e r q u é m o n o s mas al j uego , y entre-
mos en cíTas cafas de cíTos tablajeros^ : 
oficinas de m i l pecados y oyremos que 
las aleluyas, y Antiphonas,que fe r ep i^ 
ten en ellas fon b l a í p h c m i a s , c o m o d i -
l . f i n . d c r c l . & f a m . ze Iuf t in iano Emperador , y maldicio-. 
fu1Uib.3X.tit .fin. ncs llenas de h o r r o r , y efpanto,con ta-
les circunftancias, q no fon paraoyrfc, 
n i cfcriuirfe. Maldizen á fus padres y 
madres?y á todo fu l inage,piden al Cic-
lo muertes, rayos, puña ladas , mor i r fia 
h a b l a , í i n confefsion, y dizen á gr i tos a 
los demonios que los lleueaen cuerpo 
y en alma. Tras eftp hazen m i l locuras, 
dandofe de cabezadas en las paredes, 
apagan las velas de febo en los roftros, 
hicrenfe con los candeleros, muerden 
los 
l o í dados/y naypes.dan puntadas alas 
figuras dellos.de las qualcs, dize S. A n -
ton ino , alguna ver ha falido fangrejar-
rojarfc en el íueIo?y por las efcaleras, j 
h a z é cofas de locos y f r e n é t i c o s ; las iras 
no folo contra íí m i f m o s , y contra los 
circunftantcs j yau fcn te s , fino contra 
el mi fmo Cic lo fon m u y frequentes. 
E l o t ro , por auer pe rd ido , a r ro jó co ira 
vna facta al C i e l o , como cjueriendofe 
vengar d e l , y del Señor que p r c í l d c en 
cl3y o t ro d iabo lu iendo el m i f m o á j u -
gar , c a y ó la faeta enfangrentada fobre 
la mifma m c f a . y efpantado del cafo fe 
^ r e p i n t i o , y c o n f e í r ó c o n vnPadrede EneíPromptuarl* 
í a n t o D o m i n g o , que fe lo c o n t ó al au- de exemp. Thonu 
thor defte quento. Yendo v n Sacerdo^ ^bantií)rat,in 
te a Maytines, v i o á la puerta de vna ta- eímifmopróp^ 
b e r n a á vnosjugadorcs, jurandoy blaf- timiodc cxépbs. 
phemando. Mas adelante e n c o n t r ó vn>Fradlls J . . ^ ^ 
pobre lleno de ncridas,y llagas, y pre- col.|. 
guntado qu ien le auiaherido?dixo5quc 
vnos que cftauan jugando en aquella 
taberna. Boluio el Sacerdote á e l los , y 
afeándoles aquel hecho , y n e g á n d o l e 
ellos, bolu ieron á bufear al p o b r e , y no 
le hal laron, y cayeron en la cuenta que 
losperjuros?y b l a í p h e m i a s l a ñ i m a u a n ^ 
B b b 3 a 
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a C h r i í l o nucftro Señor que fe auia fi* 
gnrado en aquel pobre. O t r o a i i iendo 
p e r d i d o , fur iofo dio de cuchilladas á 
v n C h r i í l o , y a vnas imagines de nuef-
tra Señora , y otros fantos, de cuyas he-
ridas , como fi fueran dadas en cuerpos 
v i LÍOS , mano mucha fangre : efte fue-
Apud T i l m . Bre- quemado viuo. Y efcr iu ioef tahi f tor ia 
¿en.l ib.5.colI .c. i8. en e|egante verfo Theodoro Gufmun'-• 
do. Y en nueftra Efpaña , y en la C i u -
dad de L e ó n el o t ro ío ldado>por auerld 
falido mal el dado > le arrojo á vna i m a i 
gen de nueftra S e ñ o r a , que llaman de l 
dado, y au iédo la herido en el rof t ro , fa-
Trkfchius i n m é - l i o fangre. En ot ro autor leemos, que 
teorís, in theatro jUgan¿0 dos en Buda, v no en el nombre 
de D í o s , o t r o d e l diabioyperdio el p r i m e 
r o ; t i r o vna piedra á v n C h r i f t o j v n 
carnicero que eftaua goTofo r e p o í a n d o ^ 
o v o tres vozes que íe mandauan fe le -
uataíre5y mataíTe al p r imero que cuco-
t ra í fe : 1 euantofejaunque hafta entonces 
eftaua impedido con la gota , e n c o n t r ó 
á eft c m i fe rabí e?y m a t ó l e . Eftas locuras 
leshaze h a z e r á e í t o s jiigadores la ira^ 
que como rayo fe fragua en la nube del 
j uego, y rompe en femejátes defacinos^ 
y por no dexar cofa fagrada,quc: no pro-
fanen. 
fDifcmfe Septhm: 3S5 
fancii ; luego acuden á los votos y pro-
mcííasj prometen y juran de no volucr 
jamas á jugar , n i a tomar dado ó naypc 
en la manoj-y quebrantando defpucs co 
mucha facilidad el v o t o , o juramento, 
dizen0que fe entendia de no jugar a ef-
curas ? de no tomar dado ó naype en la 
mano , fino era para jugar . Quando fe 
han puefto pena de no jugar dentro de 
v n a ñ o , 6 de a l g ú n t i e m p o , dizen, <juc 
no era precifo, fino voluntar io . El o t ro 
ju ro de no jugar hafta que le cchaíTen 
l a t ierra ácuef tas , f i ie fe á l a lg le f i a jy fo 
bre vnafcpu l tu rah izo que fus amigos 
le echafsé v n p u ñ a d o de t ierra. El o t ro 
entra en vna r e l i g i ó n á v i í i t a r algu re-
l ig io fo amigOjpara c ü p l i r (dize) el vo-
to , que tenia hecho de entrar en r e l i -
g i ó n . El o t ro que tenia hecho vo to de 
no jugar hafta la Pafcua, dize 7 que fus 
Pafcuas fon jugar , y que afsi para el ya 
auiavenido la Pafcua.No ha faltado, 
quien,auiendo jurado de yr á Gerufa-
len con v n fapo en la boca, fi juga í fe 
mas(voto tan fimple come fe vec ) t o -
m o vna figurilla de alcorza en forma 
de fapo,y fue á vn hofpi ta l , ó puerta de 
Iglcfia,llamada Geru fa l en .De í l a manc-
t i d i a l . ra 
3 ^4 ^ a ñ o delpé^o Interejfal 
mus non ; m t e r . ra ' lazen burla , y juego de codo c f to i 
GaLó.nam.7. jugadores > pucs lepan que no ay que bur-
¿arJecmDios y j que quedaron burlados, 
y lo que aora r icn , lo lloraran delpucs. 
Q u i e n de todo efto g ü i l a y rie es el dc-
mon io j dize fan Gregorio por ellas pa-
tudus'efi damomm labras: Entreummmito es de los demomos qua-
m ¡ 4 ^ f d É i o do j o j a n a ¡asalmas mjhhles y j ^ a s del?no 
rotant invkium. s. en o tro Vicio, jugando como á la pelota co 
togo.lib.35.mor. ellas ? como lo hazen con las de í tos j u -
Cap*̂  gd dores. A alguno le aura parecido t o -
do lo dicho emrarecimienco é hyperbo-
Ic , o quiga no fer afsi, porque el le pre-
cia jugar muy como feáor con gran re-
po lo y fofiegoyfin dar mutefteas de per* 
d e r í e quando pierde: Dios fabe lo que 
paíTa en l u coraron , y vce la t e m p e i í a d 
de locos affetos que fe l euá t a en ehpe-
ro enfrénalos la honra , que yafabemos 
que vna pafsion fuele detener , y parar 
á o t r a , como v n furiofo cauallo, que 
cocha con otro . Pero lo que he d icho fe 
v ee cada día en eífas cafas y oficinas del 
juego. La perdida del t i empo por el 
juego es notable y grande^acontece j ü -
tar jugando los días con las noches, y 
como al o t ro fanto dexaua el Sol en ora-
cion^quando fe ponia^y quando faíia k 
haliaua 
' ¡ / m p ú c f d m , j e j 
haüaua en ella, y en el m i f m o l u g ^ a f s i 
cftos juegan de Sol a So!. Y aun al Sol 
antes que nafca, como el o t ro que j u g ó 
en vna noche vn Idolo de oro del Sol I skne^rdidcrit.nm 
* f i i por m perder ¡mea deja el nfrador de perder. p" ' ' !" laf°T: 
y el dado dexado le M u l l a codtetofa J o ato l ^ S J ^ 
mar. Dos días y tres noches e í t u u i e r o n 0uid' i - ^ ^ -
jugando dos, y a lcando íc el vno por no 
poder paffar ya adelante , n i íu f r i r mas, 
Fete á V . m . (dixo el otro) co m i g o jue-
ga de r e p e l ó n ? pues yo le j i i r o n o jugar 
mas con e L / i / ^ / / ^ w j / g j > - d e r epe lón ,ó 
albuelo ;y vicnefe á arraygar tato en el 
alma efta maldita coíl i iníbreyy hambre 
de j u g a r , que no hallan los T a h ú r e s 
l i n o jugando, jugando v iuen , y jugan-
do mueren, como d i zePa í cha f io i u f t i - Liki.dealea. 
n o , y como los vemos cada día mor i r 
echando reftos, y embidando, y n o m -
brando fus juegos en lugar de nombrar 
cí nombre de Je íus . Pienfo que en el 
inf ierno t ienen los jugadorespena par-
t icular proporcionada á fu v ic io . Era el 
Emperador Claudio muy dado al juc- Séneca in Wo 
go,y por e l lo Séneca en aquella g r a d o - claildl> 
fa la tyra , q le hizo dcfpues de fií muer-
te, finge, que Faco le í e n t c n c i o , aque 
como S í í l p h o fiemprc reboluia aquella 
C c c piedra.. 
386 !Daño Je los juegos interesales. 
piedra , que fe le boluia a caer por el 
monte abaxo: afsi efte eftuuicíTc fiem-
pre echando dados en vnacaxa f in fue-
lo. Porq antiguamente los dados(q aora 
fe arrojan con la mano en el tablero) 
porque no tuuie í fe fraude 5 echauan en 
Rofsinus l ib . 5.0.1. y na caxuela y que l íamauan f r i t i l lum, por 
T k l l Z ^ c l r u y d o q u e h a z i a , hturrkula $o orca.Es 
coftumbre la del juego que a c o m p a ñ a 
alosjuga dores haftala f e p u l t u r a ^ aun 
hafta el infierno: y á qualquier jugador 
deftos le quadra mas que o t ro aquello 
^ S J Í ^ Ú de l o b : Sus huejjosfe llenaran de hs^ews de 
ems,&cum eo in p l J¡t adolefcenáa y y dormirán con el en la/epuhmm. 
uere domient. lib. por eft0 platon reprehendiendo afpe-
ramente á v n mogo , porque jugauaa 
sk ob'mrgas oh rem los dados, y diziendole el, 'ñor cofa tan liy 
fdruam ? At famm u¡am me repyehendeys tanto *No es c&faliuiaíta, 
Z f t ^ t ' r ^ i o , acoftübrtrfe. A ñ a d e Lacre io que 
senfit aleam ep rem cuenta c f t 0 , 7 ^ 0 P la tón que eiyuego de da-
pmictofam, & otij ¿oseracorapemiaofa y fuftento del ocio* 
fuftentaculum.lbid. J 1 J J 
f . I I . 
Perdidas en eflosjuegos* 
Van preciofo fea el t i empo , y 
quan grande la perdida del > de 
que Q 
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que cftos hazen tanto barato, en otra 
parte fe ha pondcrado.Defperdicianle, 
y gaftanlc j no folo en cofa que es tan 
agena del hombre , como el jugar, firiQ 
tan mala y perjudicial .Aquello del Pfal-
m o treynta;^/ los vituperios de losqueejlattan Audml vituperatione 
parados en circulo y aplica fan A n t o n i o á los multor^m commoran 
jugadores, y mirones,que cftan detcni- " T ^ Z f * - Pf-
dos dias y noches en efte exercicio. 
Ellos eftan al rededor d c k m e f a ^ y c l 
barajar va alrededor , porque los malos, Z l ^ ^ ! ^ 
ellos y fus cofas andan en rueda. A q u i es 
donde fe oyen los juramentos , m a l d i -
ciones y blafphemias.No fe fento aqui 
el o t ro j a n t o Profeta, q d ize . N o me Jen- Z Z L ™ S 
té en el cki l io de los jugadores. Tras la p e r d i - 15.num.17. 
da del t i empo fe figue la de lahazicn-
da. Suele los taures jugar ,y perder haf- De alea ü b 1. 
ta las tejas del tejado,como dizc Pafcha 
fio l u f t i n o , y b a í l a l a c a m i f a c o n que fe 
cubren. Como dize Marcial ,el jugador 
cs,^ quieelarrojado dado dexa defnudo.Saldrás ^ u l T ^ 
Vacio, dize ot ro Poeta.Los Alemanes j u - Ex¡b} 'sina?m. Ykg, 
gauan ha í la la l i be r t ad , como dize Ta^ j " ^ 6 Illdo' 
ci to ,y el que ^ v á i z / e d e x a u a atary Vender. J u ^ 0 ^ ' ^ 
Y de los Hunos dize fan A m b r o í i o , q u c LlK^ife^vend¡?a 
todo es pelear entre fi con juegos, ó có ^ « / - S a h e . I i b . i . 
lus enemigos con armas, y que mas mue-\ih.3.cz?.ii. ' ' 
C ce 2 re?i Pluresfasqwnbe-
181 f m í u U s m los ¡ n t p i * 
f m m uaüns Inte- ren con fus heridas, que con las defusencmtgéí, 
rieu.s, Ambr . E l que en el jiiegogana,falc co bien po-
ca mas ganancia> ca vna parte dellafe 
llena c! nay pe , otra el barato, otra las 
velas, y mcCi3otrael pajesotra el d u e ñ o 
6 tablajero, y o t r a , ó todas el diablo, 
porque lo mal ganado pietdefe ello y 
mnumhusfuis.VÍA. i u amo. A1 hn no ks queda ?M£Í¿aiosiuga-
76.num.(í.& Abul . ¿ o r c s e u l a s m a m s ; y í i alguno queda(di* 
YideXmmGrcg. zc fan An ton io .y otros muchosgrauif-
TholoC l ib . 3^. fimosauthores ant iguos, que refiere 
fynug.cap.3. PauloComitelo en fus morales refpuef-
1 *3*̂ '7* tas) lo ordinar io queda obligado á ref -
mn ergo omnino lu~ t i t uciou afst nofwmpre esganacia el ganar, 
crum omns ejft vtile fino perdida grande. Pues no es la í l i -
ph2JXÍfiÍm0' m ^ Y digno de r e m c d ^ y Y aun de l lan-
t o , que el d ine ro , q el pobre oficial ha 
allegado toda la fe mana con fu fudor, 
para fuftentar fu familia , fus hijos y fu 
muger , o lo que el otro cauallero here-
do j para conferuar el honor de í u cafa^ 
para pagar á fus criados, y oficiales, 
a quien deuc el trabajo , y fudor / y cotí 
q podia ganar el cielo,y amigos, q le d é 
la mano para y r a l l a , q fon los pobres o 
loqe l otroEcclefiaftico tiene ob l igado 
de repar t i r entre pobres por ley de ca-
r i d a d , y qu i^á t a m b i é n de juf t ic ia , por 
íe r 
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fcr hazicnda Eclefiaftica dexacla por los 
fieles para e ñ e fin,fe lo licué c! juego, o 
d tablajero, 6 el paje, o c¡ naype, ó el q 
lo gouicrna , y es d u e ñ o de todo, que es 
el d e m o n i o / Ü leyes fantifsimas que ha 
2eys,como no vedays efto?ó juezes ze-
lofosjcomo no lo caftígays? ó Principes 
y Prelados comonolorcmcdiays?o Pre-
dicadores feruorofos como rio lo per-
fiiadis ? ó ConfeíTorcs como no lo enea» 
receys ? y afeays ? y íi deucys de hazeny 
todos los demás fu oficio. Y leyes a y m u 
chas, y aun t irulos enteros, en e n t r á b o s 
Derechos,y en nueftras recopilaciones, 
y partidas,cocra los juegos y jugadores, 
y contra los tablajeros, como veremos 
defpues. Pero es grande el poder, y j u -
r i d i c i o n del juego.y la ftierga que el de-
monio.'en efto ha pur fto. Pierdefe t am-
b i é n en e ñ e exercicio la fal l id, y afsi ve-
mos á los jugadores andar f icmpie a-
chacofos, y enfermizos : y no es ma-
rauilia fino como no lo e ñ a n mas, con 
la continua a f s iñenc ia . Dize el fantif-
fimo A n t o n i n o A u t o r digno de toda ^ S m ¡ m * m m 
ice , que haacontecido ha a lgún juga- tk.iQ.c.z3.§.i, 
¿ o r faltar fe le los ojos del caico , y caer-
fe (obre la mefa adonde jugaua, y á 
- C c c 5 a'gu" 
Lib.p.cap.p. 
Occide. 
590 Terdidas en ios juegos, 
algunas torcerfe feamente la boca co i l 
vna fubita pcr le í ia . Gui l le lmo Parif .di-
ze , que la oca í ion de caerfele á v i l Tol-
dado , que eftaua jugando, los ojos, fue 
auer blasfemado por los ojos de Dios. 
O t r o s m i l malos fucceíTos contrarios á 
la v i d a , y á lafalud y alma , fu cien cada 
dia luccedcr por el jiiego,auii quando á 
f no le fucede b i e n , y e f t áde ganancia^ 
V n o quenta Valer io M á x i m o de v n 
Lartes V o l u n i o Rey de los Vegcncios, 
que jugando á los dados" y faliendole 
b i en vna fuerte,dio v n g r i t o ^ í d ; paf-
fauan entonces por al l i vnos embaja-
dores R o m a n o s , á quienes m a t ó laguar 
dia del R e y , penfando que lo mandana 
afsi. Quenta Cefareo, que el demonio 
en figura humana jugaua vna vez con 
v n grande jugador , el qualyendo per-
diendojdixo ayrado ? T u deues de fer el 
diablo : ya es t iempo , refpondioel de-
mon io , de yros comigorarrebatale por 
el ayre,y facale por el techoidemanera,. 
que q u e d ó la fangre de las en t r añas c n -
^ tre las tejas, por do facó fu cuerpo. A l 
tfiforl cupido femper r t 1 v • r ' ? * r 
grwh iximsmftaK i a u r , )/ al codícíojo jugador¡ee/pera 
V i r g in epig. ma¡ fin, í ugauaii v n Ghrif t iaoo y vn l u -
Alario foo^i*! ¿ i 0 la noche de Pafcua^l í ud io p e r d i é ^ 
cap.49. do,, 
L i b . j . c a p - i ^ 
Tins il 
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3o, blafpliemo dos vezes 3y efpiro lue-
go allí. Y el C h r i í t i a n o m u r i ó defpucs 
de c í p a n t o de efte f u c e í l o , á o t r o que 
blafphemaua en el juego mato v n rayo, 
Rufo Sobrino de C y r i i o Ob i fpo de l e - i n híft. de 
r ú f a l e n , fue condenado á terribles t o r - luftr.Ordi.Cifter. 
mentos del in f i e rno , como quentaMa- J;ib- f • caP- h» ex 
1 1 • r \ £ Cyn l .H íe ro fep i f t , 
ru lo , por el juego : que an l i le rué reue- r 
lado a C y r i i o Hie ro ío l imi tanOjComo lo 
eferiue en vna carta a fan A g u í l i n . Sin f ^ f maleáicia res 
j 1 r 11 ; • J J J J. ludus, vnde tantum 
duda coja maldita es e¿jue£o>de dome nacen tan- j-ceim 0Yítuu s> An-
tos males. Finalmente como á los q aman ton.g.^.mim.j. 
á Dios todo fe les conuierte en bien3co-
mo dizc el A p o í l o l j afsial renes á ellos 
jugadores r o d ó l e s fucede mal ^ porque 
pierden^aun quando ganan^y en la per-
dida ay d i f g u l t o , é injuft icia en la ga-
nancia y quiebra en la falud, mancha en 
la r e p u t a c i ó n ; el mancebo fe defacredi-
ta para tomar eftado^el que le tiene fal-
ta alas obligaciones d e l , y aun á las de 
Chriftiano>picrdcfe el dinero y el t i em-
p o , por ventura mas preciofo que el , 
pues no ay dinero, que b a ñ e á recobrar 
el t i empo perdido ; pierdefe la falud, y 
el buen nombre y fama, y finalmente el 
alma: y afsi dixo bien v n doótor lu r i f t a 
dif iniendo el juceo, que era Iw año me con- Tfyora confumem> 
0 1 1 r . &oona)vitant)&U 
Jmmct 
3 SU jfraños de los ]uegos de dados, 
m m , & Plerumque Juma el tiempo Ja t iday la fama y y muchas^txes 
Udenmm animas, eiakuhPor e f tpdíze vudifcrctorTrcsCü-
d , U recopilación. to deic0 ¿'"is enemigos, para vengar-
m e bien de ellos , que jueguen aunque 
ganen,que craygan p ley tos aunque ven 
caii3 que pidan aunque les den. CoogIu* 
mn- ergo dehet dici ye ían. h u i o n i o ^ m fe deuepues llamar (Jmjr 
€impním% (pide-- tianOycl cjue es dado al juego ̂  pues ha^ej>itupera~ 
rn^Z tn lmed lú - ^ i ióbre de Chrifto.y de Chriftiano. 
f$.S. Anton.íup» - , _ 
I l í 
Daños de los juegos de dadosy najpes* 
¥ ~ \ O s fon los juegos mas v í l idos , j 
J ^ ^ m a s danofos^y mas dignos de re* 
prehenfiun5orcicnado5 á cita vil ganan-
InMannaLcap..o. cia.incluydos dtbaxo deftenombre ca -
mi.6. & Grcgor. de latino alea 9 que es todo juego de 
Valeii.tomv?.com- ventura^ como dize bien Nauarro, y, á 
S ^ Í S S : ^ u i ^ An8cl0 le lkQU d^balico, y v n i 
Angelus verbo iu- u c r i al m e ¡u c c on dcuan todos ¡os dodlo-
dus' res, que fon los juegos de dados y nay^ 
pes. E l dado es juego can antiguo, que 
fe jugo mas de mil y quinientos años 
]ia5y en el mas criñe^y lamentable dia.q 
ha auidoj ni aura en el mudo jamas,que 
fue en el que el hija de Dios murió tan 
ignomi-
meam 
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ignominiofamente en la C r u z / y í m 
profetizado cftc juego, (y aun por ven-
tura jugado muchos años antes) por el 
í a n t o Profeta R e y ; el qual en nombre 
de C i i r i f t o nueftro S e ñ o r dize en el 
^ m o z u Echami/hertesfok'e misUefa Super vepm mt 
duras. Gran fuerza tiene la t r ad i c ión 3 y mifermt finem 
p in tura a n t i q u i í s i m a ^ p a r a c r e e r j q u e el pfalat-nu-1^ 
juego de fuertes,© de v e n t u r a j á que los 
foldados , que crucificaron I Chr i f to 
nueftro Scñor , juga ron fu t ú n i c a incon* 
fú t i l , fue de dados, pues los vemos í i e -
pre entre las demás infignias de fu paf-
í ion > aunque no falta qu ien tambiea 
poga en c i to duda, diziendo?que aque-
l l a fuerte que echaron los foldados fo -
bre la veftidura de C h r i f t o , de que ha-
zen m e n c i ó n todos quatro Euangelif-
tas, y defde que á ellos fe p e r d i ó la vef-
t idurade Chrif to ,parece que fon caufa 
de que fe pierdan las almas, que (como 
dize í fa ias) fon veftiduras t a m b i é n de niyt¡'i,lt + 
f^í • n i \ * Omnibus hisveluto 
^ i i n i X Q n n c í U o S t Y í O t \ T or que d e U d o s ef~ namento vefikm, 
túste'heftirasyY adornarasje dize el Padre ^ w - w - i ? -
cternojmoftrandolelos juftos.Y es tan-
to lo que cfte juego fe ha vfado en el 
m u n d o , que dize Herodoto?auia ya en 
fu d e m p o f é y f c i e n t a s diferéGÍas,y ma -̂
D d d ñ e r a s 
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ncrás de jugar le , fin las que fe auian i n -
uencado dcfpues acá, que fon fofos tres 
tancos,y veyntc y v n puntos,es mucho 
j í ea torqua tomar te aUerfe podido illUentar tantas. J i f o i 
eíl melior, o tanto eft i , . r r 
mqumXhxh.mmi qtumto eljugador es mejor enju arte, tato c^eor* 
L i l u d í a n mucho los ociofos en e ñ e ar-
s.Anton.in 2. pait. te,dize S. Anconiuo^y en eí l a fu Bib l ia , 
rumm^tit.i.ca.xj. y como d alfabetoHebreo tiene veyn-
tc y vna letras,por donde Dios declara 
fu voluntad: afsi en los dados cada v n o 
tiene veyntc y v n puntos,por donde el 
demonio declara la fuya. Y dize mas, q 
fe hazen ellos dados de hueíTos de per-
ro : y an í i fe fuelen morder los que los 
Anchor Theatri j u e á a n como rabiofos perros. El o t r a 
verUudus. tahur cn eí le juego m a n d ó en fu tefta-
m e n t ó , que de fus muelas y dientes fe 
hiziefsé dados y de fu cucro fe aforrailc 
la mefa del juegOjdcfcubricndo en c í l o 
la afición con que muria á e l , y la poca 
i ta vitaeflhom'mum efpcran9a que tenia de fu faluacion. 
quafidm ludas t e f ^ ^ ( ¡ ^ ¡ ^ { ¿ 1 x 0 v n cómico) es como jtie¿9 
^ i f ^ t l de d e f i n o / a l e j e n lo f l e f e defea , y nos con-
mn cadat, illuá qutd ulene, procurar acomodárnoslo mejor que ¡mdie-
m i d n f a m , idarte r ^ 0 ^ / 0 Plutarcodize ,que d ixo 
Terenmadol antes e í lo mi fmo P la tón , quedcuee i 
vt eeqmcafus tule- buen va rón deífcar le falga bien el da-
ñ t j u ü f m e natur. ¿ ^ m m ( f d a y f £ Á¡0 qnefucedtere. 
Que 
S)¡/curfo Séptimo, 395 
Que es lo que dize vn refranCaftelIano, 
dcíFcar lo mejor^ efpcrar lo p e o r . t o í r a r 
lo que viniere . Efto fojo bueno t ienen 
los dados^que es,auer dado efta compa-
r a c i ó n , que en lo d e m á s lo mejor de ¿os da-
dos es no jugarlos. V n adagio v faron los 
G r í e g o s ^ t o m a n d o cambien defte juego 
de quien defpues le tomaron los L a t i -
nos ? que dize afsi. ^ ' m / w pintan bien los f ^ f f 
# 1 A T . AT r . 1 r r dunt loáis taxtlli . 
ílaaos delupíter. Algunos p i e n í a n que le 
l lamaron dados de l u p i t e r , ó fuerte de 
l u p i t e r , por fer coftumbre de arrojar 
los dados inuocando alguno de fus d io-
f e s j o a í g u n gran perfonage^como f i d i -
xera á la ventura de A u g u f t o , ó como 
los Chrif t ianos (olemos dczir en n o m -
bre de Dios , y t e n í a n aquellos Gentiles 
por v é r u r o f o el nombre deIupi ter ,por 
fer el p r inc ipa l de fus diofes. Pero co -
m o no todas vezes caería bien el dado^y 
el adagio d íze que í í e m p r e , otros le en-
tienden afsi j que en los mifmos dados 
cftauan pintados5o cifrados algunos de 
los diofes, y el p u n t o que tenia la figu-
ra de Iupiter,erabucno3yafsi era buena 
efta fuerte , quando falía. Y o creo que 
por dado de Júp i t e r fe entiende el que 
arroja a lgún gra perfonage , cuyos yer-
D d i i ios 
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ros fon tenidos por aciertos por fer fa~ 
yos3 porque todos los celebran, a l aba» 
y engrandczen , y al renes fe v f a c ó n c i 
pobre?Ais aciertos fe tiene por yerroSé 
Dize lo por eftas palabras ei l a n d o Hfpi 
lomtus 4 fenfa- r icu: romemQ e¡hHmilde d hablar cuerdamente, 
t é , & nonelt datas t \ ' . i r ; / - j 
eihms. D'mesheu- J no íedexaron}zta]aiconlc:hame¿rtco,y toaos 
mefty é romnesta- al punto caliaronleuantaroulo que dtxo hafi 
f M r u n t : & verbum u d Q ^ j ^ f o elpohre7sdtxcron con de/prech, 
i l l m vfque a i nubes ; ^ f ^ • / j -
frodnemtjMiper lo- (Juien es ejte,y jiyerra en algo Je quieren hundir, 
emusefl, &dicunt: £ f t o íc ha d í c h o con oca í ion defte jue-
/ S f / ^ g o . Losnaypcs fon ot ro l i b r o , aunque 
Ulum, Eccl.13.nu. defenquadernado ^ adonde los oc ió los 
¿ 7 ^ í i 8 . t a m b i é n eftudian.Efta es fu Bibi ia ,don-
de fe facan fus figuras3y puntos,y nodc 
oracio.Defte juego,© contra cfte juego 
110 auia poco que dezir , y q u i í i e r a alar-
garme mas en afear cfte viciofo entre-
t e n i m i e n t o , quanto veo es mas p r o p i o 
de n u e í t r o s E fpaño le s : afsi lo echan de 
ver no fclo los nueftros,f ino aun los de 
otras naciones. E l autor o autores de 
aquel curiofo(aunque ami parecer mal 
d ixe ) l i b r o del theatro de la humana 
v i d a , y Pafchafio l u f t i n o l i b . 1.de alea, 
d i zen ,q rodeando á Efpaña muchas ve-
zes no hallauan en las tiendas lo necef-
fario para la vida humana,pcro naypess 
que 
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q cs lo menos ncccflario para d i a r i o fal 
t a u á aun en vna criftc Aldea, al fin mer-
c a d u r í a Real. Pues no a í l egu ra mucho 
S* A n t o n i n o la conciencia á los que ve -
den cfta m e r c a d u r í a . Aduirc iendo en 
Jifpanaefto v n d i f e r e t o p i d i ó por mer-
ced al Emperador Carlos Q u i n t o el af-
r e n d a m i é t o de los naypes , y fe h izo co 
elle trato r i q u í f s i m o . Haze Herodo to 
¿ i o s Lydos inuentores t a m b i é n d é l o s 
naypes, como de otros juegos. P l a t ó n InPhcdro. 
^dizejlo que diximos a r r iba^ue e! i n u é -
tor fue v n Demonio llamado T h e u t h , 
de donde fe deue de deriuar el nombre 
¿ e T h a u r . San Cypr iano Iib.de alcato^ 
ribus dize, que v n hombre ingcniofo ,y 
letrado^defpues de largacofideracion^ 
inuento efte juego^y no le quiere n o m -
brar, y q fe h izo pintar entre las d e m á s 
cartas,y no dexaua jugar á n i n g u n o , í í 
p r imero no adoraua fu imagen ; y de a-
q u i fue d e í p u e s de muerto honrado de 
los jugadores,y tenido por Dios,e inuo 
cado en fus juegos. Cier to ella parece 
inuencion propr ia del demonio, y fa l i -
da del in f i e rno , y los nobres de que los 
T a h ú r e s vfan,tambien parecen facados 
de al lá , como fon Sages, Daincares ,Vi-
D d d 3 uando- ^ 
5 9 S iDaño de los juwos de naypes* 
u a d o r c s . C o i m e r o S j F u l l c r ó s , Myroncs , 
t e m p í o n c s V i l l a n , que es como el Pa-
t r ó n y auchor de lie juego 5 y á m i pare-
cer y sil de otro , q efenuio v n l ib ro en-
tero defto, Vi l l an deuc de ferBahal.qoc 
es e! que S.Cypriano no quifo nombrar 
al numero de 48.que es el mi fmo de los 
nay pes^llaman ¿tatemMahomettcamy po rq 
o t ro canco y i u i o Mahoma., Las figuras 
dé los nay pes t ienen no fe que raftro de 
Idolos,y de idola t r ía , y por ta que tiene 
della, es p roh ib ido a los Moros e í le jue 
xr . . . goen fu Alco rá ,To lo juchan el ajedrez. 
PX mcnfam.\íz.6s.. Aquel la meja.o altar y que poman los otrds 
a la fortuna , aplica S. A n t ó n , á la me fa d t 
los jugadores, q es como el altar de fus 
Ídolos , y cierto viene e ñ o bien á ellos 
juegos de fortuna. Y no falca quien al 
Rey de efpadas aplica el idolo de Mar -
te guerrero, y funofo, caufa de h o m i c i -
dios por c a u f a d e í t e juego; y afs id ixo 
bien el que dixo que eftas carcas eran las 
de Vrias^ que lleuan la muerte c o n í í g o 
afsi la del alma, como la del c u e r p o . C a í l 
f i empre paran eftos juegos en lamenta-
bles tragedias , como dize l uucna l , v 
cíTo el mifmo les l l amó danofos : 
*le 4. s at. 14. (]\ecre aje el iñejo con el dahofo jne^o de ^entufa y 
Zudas ením vemm J * J 
porque 
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porque el jue^Ofdizc v n Poeta G e n t i l / í c ^ - trepdu certamen, & 
fa de lamento fa conúeudá 3 y déla ira , f la ¡ra de 'iram'lra trfíC/s **h 
J . ~Jn i r - n mettias > & fúnebre 
crueles emrmjtadesyJa^tmtapierra, ü manos Hó ra t . b i 
crueles, dize S.Cypnano alas de los juga- epift. 
jugadores Cendran amaños aejus ej'padas j u - matA\ 
gadas en eftc fangricnto cxc rc i c io^ j / í - S.Cypri.dealeato-
rancomo rapo/as, pues fuera de fus a í h i - ^ j j ^ k Man/A 
cias, fu l l e r í a s , y trampas fe cierran co- gUdíjjartesvuifmm 
m o rapofas en fecrecas cueuas, y rc t re - ' r u n t . m . t i . u . 
tes para que nadie les eftorue el jugar. 
E l Rey dcoros es el Ido lo de P lu ton ios 
del oro y riquezas, y afsi él y ellas cftan 
debaxo de la tierra,y cerca del infierno': 
E l Rey de baftos es el Idolo de Saturno 
anciano y vie jo , y arrimado á v n ba i lo . 
E l de copas es el Idolo de Baco. Y que 
feria f i aquel juego de Ifmael con Ifaac, G c n c . i i . n u . ^ . 
que tanto e n o j ó á Sara, que por el e c h ó 
de cafa al r apaz l fmae l , fue í l e algwn jue-
go parecido a eftc, donde fe juntan jue-
go, é ido la t r ía , y la palabra Mijfrael, que 
re fp on de ¿lludentem en nUcftra vulgar a, 
fuera de otras í ign i f icac ioncs 7 tiene ef-
tas dos, jugar, e idolatrar. Pues juego q 
fea t a m b i é n idola t r ía , qual puede fer fi-
no cftc?No vedo efto mas,que por ima-
g inac ión mía: y no parezca al l edor co-
fa 
4 0 0 !Dmm Je los ]u¿£os cle'ndypes, 
fa ridicula hazcr tan anEigito cftc iuegot 
Inti-aditionibusHe que canco y mas 1c hazcn otros. Prucu;i 
kaic is adGenef. S.Gcronimo,que luciere figniíica idola-
%f:r!TlZrT¿ trar por a q u c l l o d c l E x o d o : ^ ^ , 
fürrexemnt ludo-e. h k a comer ¡y hemr^y kmntofe a-jugar^ cfto es 
Exod 32.11.^ ¿ idolatrar en el Becerro: y afsi parece 
lo e n t e n d i ó el ApoftolS.Pablo^dizicdo 
m ^ M o U t r A effi- á tos de Cor in to : lSloJeaysidoUtrasxcoma 
mmim: , ficutqmdd a¡nmos deüos lo fueron, femn lo que eíldefciíto9 
f c ú p u m efts sedit p ^entóje el pueblo a comer y beuery y teuantoje a 
fuius manducare: & f ü g a r . k í ú entiende efto EphrenSyro en 
mere^&funexe rü t vn fcrmon e5tra los jucRoS.NÍGOÍao de 
Mere. i . C o r . 10. 1 L TÍ U i r 
iium.7. Lyra dize, que la palabra Hebrea MÍ%~ 
Infei-m.quod ludís rael7 nQ folo fignitíca jugar, é idolatrar^ 
abí l inendam. f i n o m a t a r f e > 6 r c f t i r ^ y cxercitar ^ O S 
torpes^y que todo cfto baTialfmacLVii 
d o á o y moderno c í c r i t o r dize que al l í 
indere ü g m ñ c a i l k d e r e > hazer efearnio j 
burla^y por cfta burla que Ixazia I fmaci 
de ífaac fue defterrado de la caía de fü 
Padre.Pues quan ind igna cofa es ( d i z e 
S. Cypriano) que k mano confagrada á 
Dios , que recibe el cuerpo de Chrrftot, 
(folian los fieles quadocomulgiuanjrc^ 
cebir , ó tomar pr imero en la mano el sá 
t i f s imo Sacramento) y que en la oraGio 
rs leuantada al c ie lo, que efta acofturn~ 
fcradaá hazcr tantas vezes en la frente 
U fe nal Je la cruz, fe ocupe en reuohicr 
y barajar las figuras cleiDemoma.iniiei i 
tadas por el, ca ojear el l i b ro vedado y y 
dcfcomulgado por el índ ice délas leyes 
di ninas, y humanas. Na/eas j ugado r s Jh i a 
QmflictnOtAizz el fanEo^contraponicndo 
el Chrif t iano al jugador , como a! idola- „ . 
i ra el fie!. E /pa rce t u dmero cv ia me/a d e l Se- % T ¿ T ^ L V : 
ñ o r ¿ l e í a t e de Cbrtf io e n t r á n d o l o los Jn^eiesypre- feciinUm tuam,afsi~ 
(hiteslosmartyres-y par te copobres e h a t r i m o m o * Hnte chr'lfi0'P¿í*~ 
<¡ quteaen ejie c r u e l e x e r c t a o amas de perder , &c. t y r é m p t f m é u s , 
j uega defta manera cada día con los p o b r e s , Po r f!iPer menfam dom¡~ 
Jo dicho fevee ay v n raftro no pequero Z ' 1 " 1 ^ ^ -
de idojatna en citas carcas.y en elle j u e , / ^ « f i u d h 
go . Las fupe r í l i c iones que los j 11 erado Perdkurnse™^p™~ 
res coíTarios t ienen, y guardan, c a m b i é 
t ienen vn olor de idolatr ia , y o-ccilidad. ^ i d i a n u s i i ^ u s . ^ 
E l otro no juga rá por todo el mundo en c ^ d e aíeac. 
ta l día, ó en tal hora, o t ro no í'e fen ta rá 
a cal k d o del bufete á jugar , ocro no 
quiere que le mire tal > o tal perfona el 
j u e g o , cero no tener en frente a otra, 
o t ro en el barajar dcña?o de aquella ma 
ncra tiene {uper í l i c ion , o t ro en el n u -
í B e r o d e los botones , que va contando 
co el favo: otros enftyes y embuftes ay 
r n efto, que fabeo mejor los que lo ha-
que los que lo dizen , y tos que !o 
Ecc ©re* 
4o t Danos de los\uegos de mypes, 
pretendemos afear, y reprehender. Pe-
ro dezia cambien v n jugado^que en las 
cartas de oros eftaua la codicia infacia* 
ble , que los jugadores t ienen de la ha-
zienda agena, ya al juego haze Gui l l i e l -
m o P a r i L efpecie de codicia: en las co-
pas eftá la embr iaguez , en las efpadas 
GUÍHÜS ¿tern* mor- las ññzs.Laefpaclade eterna muerte9dizc San 
ÍIÍ. %. A n t o n i n o eftá efeodida en la vayna de 
cftc juego, y el mi fmo nombre de nay-
pe, í i viene de v n Hebreo Napas, figni-
í i c a d e f t r u y e i o n , y aíTolamiéto, figura-
do t a m b i é n en l o s b a í l o s , porque que-
dan de ordinar io los jugadores fecos co 
mo vnos palos, fin flor, n i f ru to , n i oja, 
arrimados á vn palo, ó b o r d ó n fecoala 
WUihrcartharum, puerta de v n hoCp i t al. ¿fy t u juego de nay^ 
inquihusqni fe ma- pes ( ¿ i ze Pol idoro V i r g i l i o ) en elcjmllosq 
Polid.virg. mos, y muchas vezes con nada enjus manos, 
mihii tmeneruntom f ino con la baraja en ellas. Porque al fin 
m4mbusfuis.vCx.75. ninguno puede echarpempre manos dic hojas, co-
mlius vbiquepoteft m o dize en fu e p i g r a i m V i r g i i i o , y qual 
frikiluderedextra. quicra dicha en efte exercicio, al cabo 
Vue.incp.deludo. T. . _ - n - r 
Expfiieiucrum,vcx4t no lo m . f)ex4 pues C h r i í t i a n o eljuego v i -
mentes vefand Ubi- ureffdyCttp loca codicia atormenta el animo del 
^Ibidcm- jugador. Y el Chriftiano3dize S. E p h r é , 
ya en el Bautifmo ha renunciado enn 
1 las 
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las d e m á s pompas y exercicios del De-
m o n i o áe f t c exercicio, al ocio del mezo , y fwameth^&td-
él de las tamas. 1 z n a d e ^ n c los iantos A - remmdadone i n 
poftoles en fus C a ñ o n e s defeomuigaro ^ p t i í m o f a d a . 
á los tales jugadores Jtendolaicos3 yfiendo ^ f 7 l m 5 atft 
clervtosyjeandepnejtos.X l a i e x t a í y n o d o o r - InCau.42.clelos 
d e n ó l o m i f m o ^ como refiere en el De-
crcto Graciano. L o m i f m o fe de te rmi -
na en lafexta fynodo Conf tan t inopol . 
cap. j o . E Inocencio I I l . c n el cap. in te r 
dileóbos, de excef.príEl. Y lu f t in iano en 
la Noucl la de fand . Epifc . $. i n t e r d i . 
coll .9. auth. i n t e r d i c i m u s , C.de Ep i fc , 
& Gle r i c .p roh ibe lo mi fmo á l o s O b i f -
pos , y p r e s b í t e r o s , y que n i afsi-
ftan, n i lean mirones en los juegos , 
y el m i f m o Emperador e n í a l e y final, 
C. de r e l i g i o . & fumpt . f u n e r u m , q u i -
ta los tablagcs, y cafas de juego : y al 
q induce a o t ro á jugar (dize V lp i ano ) 
es digno de caftigo. Vea el l edor a Pe-
dro Gregorio Tolofano en el l i b . 3 ^ . de 
fus fyntag. ca.3. Entre otras muchas le-
yes que fe arman con caftigos, y penas 
contra eftos juegos,fon las de nueftros 
reynos. Todo el t i t .7 . del l ib , §. de la re-
cop i l ac ión , que tiene 13. leyes faca das 
de antiguas y nueuas prematicas de los 
E ec z Reyes 
404 Leyes contra los juegos de dados y myfes* 
Reyes Catholicos , del Emperador don 
Carlos, y don Phcüpe fu hijo , fe ga í l a 
en prohibir ellos juegos j y los juegos 
prohibidos fon cí del naype de dos rea^ 
les arriba por la ley decima, y onze del 
t i r u l o 7. y por ley 1.7, y 13. del m i f m o 
t i t u l o , y el de los dados,y el de los bue l -
tos,y carteta en qualquier c a n t i d a d y 
el de la pelota, y otros juegos p e r m i t i -
dos de 3 ©.ducados arriba al con tado , y 
al fiado.-y en dia de trabajo fon p r o h i b i -
dos qualefquicr juegos á los oficiales, 
aun de dos reales á baxo. Y debaxo de 
nombre de oficiales fe comprchcndcn 
foldados. C l é r i g o s , l a b r a d o r e s , eferiua-
nos. Las penas de todo efto eftan d i f -
pueftas, acrecentadas, y aplicadas por 
leyes d c f t o s r e y n o s . V c a t a m b i é n á P a u -
_ ... lo Comitc lo ,que efte nueftro efer iptor 
I n reíp. mor. ub. ?» 1 • o • 1 1 
q.7.8^.10. trata í a t i i s m i a m e n t e , que leyes conde-
nan los juegos, y que juegos, y quales 
eftan derogados, quales n o , y que o b l i -
gaciones de ref t i tucio refultan del jue-
go. B ié l lamo Horacio al dado^ naype ^e-
yetkd hgihus alea dadoporley. A los Turcos a n i n g ú n juc-
Hora.l1b.i.oda.z5. go es l i c i t o jugar dinero. Pero t ienen 
V t i n d . t i t 7 . l i b . 8 . ios jugadores otra penaen el Derecho^ 
fecop. que es la dcla infamia,que incurrcn. lc-
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gnu Albcrico, y Bobadilla en fu policio inlhumiUmXi.dé 
ca.Chilo Laccdcmonio embiado por fu iíiC5^ " « p . & ai i. 
ciudad á tratar paces con los de C o r i n , nfú^ií^* 
to.haliandolos jugado.le boluio fui lia-
zcr nada, diziendo ; que no quena manchar Hollé fe gloria spar-
tal ínfamutydejuerte queje dixefje que los EJpar- culau mfamia , vt 
taños auian hecho am/lad con l?ms madores. dkeretur sparums 
gente intame y vil . Que buena ocafion ^ m ^ . P k n n a 
l e ñ o s ofrecía aqui de formar elargu- Üb .deopc imocu ie . 
meneo que l l&man dminoriadmaiusiSi con 
jugadores no es licito ni honrofo hazer 
paces,con liercjcs3con infieles que ícra? 
Pero eflo esfalir de mi intentoMcomo S. G e- p<?̂  uffus ad a l ¡* 
rony mo a otro propofuo dizcaiudicn- T Z ' ^ Z Z 
é & Ú U B dicho de Horacio) queriendo en la faceré cogito,amj>ho* 
rueda formaran %ifo Jacarlxi cántaro. Alaba \ * f n x i \ ™amu i 
\ r r» 1 v it n 1 1 Hier.ad L i t a r a 
mucho ian Bernardo a aquellos folda- epift.7, 
dos del templo y de Chrifto,que el fan- inferm.̂  
^o i n f t i t u y ó ^ u e jamas jugaua naypes, múkesá* t ^ 
ni dado, ni aun al axedrez , con fer cn~ 
cretenimiento mas iicico;ocupauaiife o 
•€n limpiarlo en aderc9ar las armas,© en 
otros excrcicios de manos, dcfpues de 
auer cumplido co los del alma. De cfto 
fe.auian depreciar todos los Toldados 
Cliri í l ianos; y tener efto por honra^y lo 
contrario por afrenta é infamia, 




Q V E S E D E V E T O-
mar alguna honcfta 
recreación, 
V I S C F R S O F U L 
Que no es bien, nipopible tener fiempre 
tirada la cuerda del cuy dado. 
O R lo dicho en los paffados 
difcurfos>no pretendemos ha-
zer a los hombres agreftes 3 i n -
tratables y aufteros , n i que ios v i r t u o -
fos exercicios de l e t r a s ,ó d e g o u i e r n o ^ ó 
de trabajo corporal fe c o n t i n ú e n dema 
ñ e r a fin alguna i n t e r r u p c i ó n de a l g ú n 
h o n c í t o ent re tenimiento , que quiebre 
ó por ellos, ó por la vida y falud 5 como 
clareo muy flechado, y m u y tirada la 
cuerda, que quiebra por el, o por ella; 
c o m p a r a c i ó n de que vfaron,(como lue-
Se4grejtem,*utru- go veremos) muchos varones fabios; 
ftieam nataramimi- fonmemparezcamos(dizc fan A m b r o í i o ] 
offic. deagrejtenaturaleza. Aque l gran m a e í t r o 
C o l L i i . c a p » 2 o . de c f p i r i t u C a í i a n o , t á exacto y r iguro* 
fo 
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fo en los cxcrcicios de v i r t u d , y m o r t i -
f i c a c i ó n , como faben los que leen fus 
obras)dize>quc es nece í l a r i a Ja modera-
da r e c r e a c i ó n , no folo á lo s nouic ios , y 
p r í n c i p i a t c s en la v i r t u d , f i n o á los per-
retos j fo pena de que feafloxaracn las 
cofas efpirituales , ó quebrara por lo 
mas flaco, que es el cuerpo y Talud, & c . Ludusep ne£epr¡m 
lue^Oyb en t re t en imien to , esnecejfampai'a *dctmerfamnehu~ 
kconueifaaon humana, dize el A n g é l i c o ^ ^ . S . T h . 
Doto r fanto Thomas ; y adonde dize, h 
conuerfacion, luego que lo l e í , cn tendi q 
deziaconfemacion. Y cier to es ais!, que á 
penas fe pueda coferuar la vida de otra 
manera. Y en el ar t iculo antes aula d i -
cho j que como el cuerpo por tener l i -
mitada v i r t u d y fuerzas, ha menefter 
defcanfo,y a l iu io , como el del f u e ñ o , y 
qu ie tud } afsi el a n i m o , y el defeanfo dei Quies *utem ánim 
animo es alguna deleftacion.Vucta de que co- delea4tt9'P- Ibid. 
mo en ella vida,el animo no puede exer 
cer fus obras y acciones, fin el cuerpo, 
t a m b i é n fecanfa el cue rpo , quando el 
an imo ; y afsi ambos han m e n e í l e r a l i -
uio en la recrcacion.Trac luego el fanto 
el cxemplo de fan luan £ u á g e l i f t a , q u c 
refiere C a í i a n o ^ d e v n ent re ten imic to , 
que tomauarcgalando co la mano a vna 
aucj 
40 f Que fe ha de tomir algmihonejla m m c , 
auéjcle lo qual ef candalizandoíe vn im-
prudente feglar, le mandó el Apcftol 
tener flechado vn arco mucho tiempo^ 
y repl icándole , fe quebrarla; A fsi(dize) 
quebrara la falud, y vida,fino fe afloxa 
Vn poco la cuerda del cuydado con al-
guna honcila recreación, Y como el de* 
iBaííado ocio hazc daño á la falud^y cau^ 
fa enfermedades, afsi el demafiado tra-
bajo no interrumpido, q codos los ex-
tremos como fon viciofos/on dañofos: 
y como las plantas con el moderada 
Cleff ien .Alexai ik riego crecen , con el mucho fe ahognm 
Pb^SnMonL afsi el animo y cuerpo conel demaí iadó 
trabajo.. Y acfte propofito dixo á fanta 
Bf igida el Señor en vna reuelacion,que 
í i el p u ñ o cftuuíeíTe fiemprc apretado, 
quedarla enigidos los nieruos, y la ma-
lta debilitada: afsi el continuo cuydado 
fatigaría c! cuerpo y el animo, A y, dizs 
fanto Tomas,otra vtilidad en la honcf-
ta recreac ión, que es apartarfe por cftc 
" . * * > r 'ni-cdiacl'hombrc Jela'de/hrdenaJa-demaíia' 
imm* ' de otros juegos no l íc i tos ,vían do d e los 11-
? citos,y virtuofosrquc virtud es vfar de-
nlos, llamada Eutrapelia, }a-C[ualconíift;e 
en ef medio entre ía agrcí l ic idaJ, y du-
%ÍZ& de condic ión5 y la diíToliicion y 
truancriaj e incluía el a n i m o á vnho-
n c í l o . y moderado cncretcnimicruo e n -
t r e amigos , regulado con la razón por 
k s leyes que diremos defpucs.Y lláma-
le Irucrapelia (dize fanco T o m a s ) / w f ( ^ u t f á l k e t h e v e d -
con enakueiueltno en/ola^y cntrctcnimiQ uert^ 'Miquis dicté 
10 Jos dichos o hechos > que enere amibos fe ^fai»fiUt^' 
f 1 1 , 1 , 1 o b o m a . 
oirecen, burlando con dichos yyju¿audo con ludus infaiiisMus 
hechos5 codo con m o d e r a c i ó n / c o m o lo i^verb^ Laa.Valla 
hizo el m is e íoquéte Romano, que c5~ .hb̂ •eIe¿T-ant̂ 6-
bid índole el mas docto que vuo enere 
elbs á fu granja 6 Aldea, hizo ellos dos 
verfos, que por tener toda fu gracia en 
latín fe ponen en fola ella lengua : Fm~ Qmnt i l ian , 
dum Vano l}ocat3quempofsis mittere fundaiNí 
tamen exctdcrit cjua cana funda pitct. \ uega de 
los dos vocablos findus yfiinda.y burla de 
la pequeña heredad,qiie Marco Vairon 
poíTeia. Dodrina moral escita de Anf- A n í t ^ / e t H c ^ g 
córeles , y fanco Tomas , y de todos los S . T h o m . z ^ . q . i ó S ' 
demás Philofofos, yTheologos diici- arc'2' 
pulos dedos dos grandes maeitros, y el 
vno y el otro dizen, que puede auer vi-
cio en lademaíiadaauiteridadjy aborre 
cimiento al juego , y entretenimiento, 
aunque notan ^raue, como en el vicio T/V r r , 
contrario de la caocarrena: pero al fin tur dim,&agrefre$e 
fonyiáofosyjellamandurosvnvreftesylos, ene- S-Tíl0^ ^-q-^^. 
• W r r • art:- 4-ex Anf to . 4* 
r r r migos Eihico.. 
4 i o Qm fe ha de tomar ¿¡(¡mía honefat recreac, 
votoundem.vtt ibí ^ g 0 5 dei honefto entrctcnimilto, Pa-
fanas, labor efi in labras fon de fanto lomas. Qutcroj[¡ms$ 
cha tús , é ' a p r m n ( ¿ [ Z Q . £ m Acruftin) ;/^ CQmkciendas Jm pOCQ 
he ver auras anima . r ; 7 • ? / / / j 
pmút tasy namfapie contígú^que es mucho el trabajo de los íwyQsydcxci 
tem decet intcnüm Je tfpacie algo el animo por ejfe ayre abierto, que 
rcmlmre actem re- ü h u m s l ) ^ e s a ¡ fa fa ¡e e/f¿ hten interrumpir ei 
bus agendis mtetam. & 1 1 \ • % 
S.Aug.z.lib. de mu atento cuy dado a los negocios. Interpon a tus cuy~ 
da cap. 14. dados ¡¿izo, v n fabio, alguna l)e<^algunguJÍ0t 
^ ^ u a de mucha. y t r a M a s J e J u e k 
Cato lib.^.diíl . ajloxar en el obrar j porque ¡e ha deyrme^cU" 
Toji multa virtusope ¿0 eldefeanfo con la obra.y la obra con eldefca?H 
inH^c!Üent !nC*yo: ca no espofsihledurar ú Udhz\o>c¡uemfe 
ínter feífta mifeen- IVÍ alternando Í'O?I eldefeatijo y como dixo vn 
dajlintt&quiefcenü poeta tomandüIo de V i l Pll i loíofb. A l 
Agcndum, & asentí , 
qukfcendum. Sene, uii lo moderado es de dura i y la jaljay y como 
fayuete con que fe come e! de í abrí do man-
^ d ^ J n ^ Z Íar ̂ e l t r á h a p y e s e l o c i o y á i z c Plutarco: Y 
e¡t. Oaid. exArift . Socva.Zcs:NueJlra lu la como Tm órgano y o in -
S.Polit.cap.^. llrurnento mufico, es mas fuá ue y templada 
Moderara durat ,la~ . r • r i Á I / 
hoús condimentu ejl con la intcnjíouyremíhton. Aun las colas ma 
eri5.Plut.decdu.fiL nimadas, é inuifiblcs tienen c í lo mif-
Vita,vclutorganum, prueualo Piutarco con la cornos 
fione aptata, iucun- ración del arco, y v igüe la^ de las plan-
ámreddimr . Socra. taS)qUe crecen con vn moderado riego, 
in W e í L q ^ L J ^ ahoga fi es demafiido. Algunos h5 
• ánian. bres eftudiofos (dize Pimío) fon como 
Plutar.lib.deeduc. los ruinfenores, que fuelé embenccerfe 
Pim.lib.10.cap.15?. tanto en la dulzura de iu canto.que vie-
nen 
nen a caer medio muertos de puro can-
faacio^ afsi citas con !a fuauidad del c i - KTrt«v^w„>« , v-. . A a /.. i'd m ammín vita, 
t üd io pierden la (alud. Toda nncfivalndii m rantf rcmm, ac 
eftadimdída y repartida entre la ocupaómuf deí- M h m ep ^afim. 
J r ; 4 . . , . r ^ 1 V ^ Pintar, delib.educ. 
c^//^entre la vigi l ia y iuena5,cntre ia no 
che y c i dictentre la paz y la guerra, en-
tre cí iauieroo y verano^y entre los días, 
f e í t m o s y los de labor^y entre trifteza y 
alegria^y entre el l lanto y la rifa. Y como. Scne- í^ . i .de tráq. 
dioscdmf>or}dizeSentcaJeJes da algún tkm- T ^ n t L V ^ r i s n t 
fo de huelga yfo pena que por fértiles y feraces que efi i^pmanMmi cita 
feanJee/krtlízany trabJandolos mucho. Y por enm exb*UYkt ilÍQS 
I J J i r - y nunquam Ínter mi ¡fs 
lo menos cada í e p t i m o ano , manaaua famnditas: ¡ t aan i -
Dios en fu ley tos dexaíTen holgar , afsi nmnm^pet^sapi-
Ios animo s : porque las cofas humanas no pueden stnecSnp ^ranglt' 
durar en el mommienta del?n continuo trabajoj N^m humana res 
n i e! hombre le puede fuf r i r . Y nofo- boJem fi'^p^mum 
lo liruc/¿2 non cita y moderada recreación ethi. io.cap.4. 
de a l i u i o , y de lean fo del pallado can- vires ^f i 'üUt^aUt^ 
rancio, y trabajo; Pero da y conf rúa las 2 7 f ' A ^ K $ ' 
p m x a s ^ X X l ci trabajo tutU ro , J de ¡pues del Senec.de cranq. 
ocio crece la Inrtud(maior eflpojí otia Ixrtus)por- Txem'lf^ms enim ad 
* . r . - " \ • nomslabores pr<gpa~ 
f í e l a remijswn apareja el animo paranueuos r am.Stoh . fc rm'ó . 
írabajosiy el arco y la Miguela 3y el hombre con el B**rc**&iyra & 
defean/o cobran W , y con la in tenc ion ^ ' I f ^ v i g e m . 
anoxan y para t i rar dt ¡pues mejor las cuerdas y Arcus enim h r a f ¡ m 
dize Plutarco , tasafioxa mas a l aligúela y al rfn3Íttimus s \ t u n -
arco. Que uojhnpre JpoÍQ eftd flechada el arco. V h x M M t á a c , 
F f f 2, L o fiüo* 
4 1 1 Que fe ha de temar ahuna honejict recreat 
QÜOA veih pottrJ ^ 0 n i i fmo dize D i o n Chryfof tomo. L o 
pYi,diqííando nefe- que quieres hazzr fiempre {dize A m b r o í i o } 
m i í . S . A m b . l i b . 5 . jejaio ¿e iM^er a i ^ u m ' ^ % porqueaukndom-
vt tem¡e$iua Léoris terrumpido el trabajo , buelue el hombre a el con 
imermifmíe ad U~ mayor animo. Dize Piuiio, que afsi como 
korandum ñat ve- % . Í- j J t 
h e m e u t i o r . Y ú c ú . quando v na tierra nucua í e d e x a dela-
Max.iib.8. brar^al tercer año da doblado froto , y 
Pi1a.l1b.1s.cap.16. ¡laze con efto recompenfa del tiempo 
que h o l g ó , a f s i quádo interrumpimos 
e l e í l u d i o , Colemos boluer con nueuos 
dcPtm^ÍP ' ^ SenC' a z e r o s ^ c 1 - ^ a J e ¿e dar a k m alluW *l0S anl ' 
mnda^e j i remifio m o s { á i z c Séneca confirmando ello rmf-
animis, mel'mes a- mo) que de/pues del deícanfo f e leuantan con 
S & l ' í f l ; ^ ^ o s ¡>ara el t r a ^ o . E l o c h v i n a o í o . 
tranquil. que aiabamos^co^r^ lasfaenas del cuerpo, 
otia corpas alunt^ t a m ^ g n e/ a?i¡mo ¡e ¡)a meneiler, porque e ldema. 
animas quoque pajet 1 - , r í a \ 
m i l l i s , immodictís, fiado trabajo a l M o y a l otro legajta , y haze 
contrae Arfa vtrmn- daño. Aquel fy mbolo^o fentenciofo di-
| ^ r ' 0 u i d - c h o de P y t a g o r a s , ^ 
cor mn edendum. p / ,ápl icaPlutarco áefte propofito^q ha 
de desfogar vn poco el hobre el cora-
9011,7 deíabrochar el pecho, y no le de-
xar confumir co cuy dados. Y de la mif-
ma manera enciendo yo el otro dicho 
-Arm,m anulum ne ¿ ¿ mifmo Philofofo, N o t r ^ f . t a d o 
l^to .prou. e l a m l l o ^ n c fe pone en el dedo del cora-
ron. 
Difcurfo Oclam, 4 1 y 
Honefcas recreaciones que han tomado 
muchos varones fkbios. 
L O que eí los fabios han dicho cu Theorica^lo veremos en pratica. 
L o primero en el mifmo Dios nueí iro 
Señor , que defpucs de auer acabado la 
arcificiofa fabrica defte v n i u e r í o , dize 
la Efcritura diuina,qucde/causó alfeptmio m^mtdkfephm 
» \ i / 1 r * • r,- ab vmuerfo opere 
Jia . y algo de obra; no porque le vuie í ie qtíod âíYauerAt, 
caní ado aquella infatigable diuina fuf- Genefzjtmm.i.. 
taneia, que con vna fola palabra faco á 
luz del no ferial í er todas las cofas^y por 
ventura formó y perficiono en el pri -
mer inftante del primer dia todo efte 
vniuerfo.como dizen fan ApuíHn?Phi- ?• A,u^ínGeil1fí-
* ~ . i b / P h i l . h b . i . allcstíl 
lon,Procopio3y algunos ottos^rcduzie- procop.gazCí 
do la duración de los feys dias3ála inte- . 
ligencia fucefsiua de los Angeles, q no 
todas las cofas fe ende de jü cas.(i no para 
a como dar fe el Señor ánueí lra corta ca-
pacidad y pofsibilidad, y quitarnos el 
temor y rezelo , que podia auer fi le 
agradauan nueftras fieftas, y nueftro us 1 ' ' ' 
defeanfo defpucs del trabajo j pues 1c 
F f f j t o m o 
4 r 4 Honej lásrecreado?: . : h t?ii m. 
tomo el. Y cifsi por ley expreíTa mando 
defeafaíTc t a m b i é íu pueblo elfabado, 
del. trabajo de los de mas dias de la fe ma-
na. Con la raifma infinita mifeficordia 
fuyaA dize en otra parte la eterna fabi-
m tem^e, lu lemin ¿Lina de Dios.que ella jugando en todo tie-
orbe terrarum,&de- po enJuprejencíd en el tlieatro de ejte l^muer-
UciA mea ejfe crnnfi- ponjHe fon mis delicias eftar coi los Irnos de los 
lijs nomtmim.. Prou> Jí L T L ¿ 1 . J J , 
S.mim.jo. hombres.No quiero entrar aora en la pro* 
funda inteligencia deftas palabras 3 f i -
no ponderar folo ,1o que aquí ladiuina 
fabiduria da á entender; que afsi como 
vn padre de familiasjque viene de fue-
ra de cafa fatigado de tratar negocios 
granes, o auiendo en fu cafa aleado de 
obra, y del trabajo de todo el dia,fe en-
tretiene con fus hijos, gorgeandofe co 
ellos: afsi aquel gran Padre del humano 
linage nueftro Dios fe entretiene co los, 
hijos de los hombres.Y el mifmo Señor 
Ti'ácuneautmtmr ~QV (u Eclcfiaí l ico dize, Veteprefto. atu 
i l l k auocare, értlUc r e € W t e allt>y a d i e X m i t a t u s ^ 
lu le , ¿rageconcep-famietos difcretos y cuerdos.Parece amo-
ü o n e s t u a s . t c d . ^ nefta ZOpi ^ Eclcfiaftico } lo que aquel 
T^nllm vt f n i l refrán lat ino, /w¿ tratar cofas j e m s , has de 
Adag. _ .entenderán poco en las de hurlas. De a qui tie-
ne n fa o rigen y p r inci p io t o das las £cf-
tas. in í l i tuydas primeramente paraeí 
culta 
muchosfallos, ¡Difanfo O&mo, 4 1 5 
culto y honra de Divs3 y de fus fanrosry 
fcgundariamcncc para aliuio Y de ícan-
fu de la vida. Porq ue / . M a j i n ^ u n a s f o j -
tas y es largo camino , donde noay lienta 3 ni diuerfim. Su b.ícr-
mefon,adonde de í canfarvn poco. De mül1- 2-
aquí cambien tuuieron ongen los jue-
gos h o n e í l o s y alegres, que fe lian in-. 
ucntado en el mundo 5 y los que aora fe 
vfan,y exercitan con virtuofa modera- EtFul .hb.s .cap.^ 
cion. De aquí es, lo que de fan íuan S . T h o . ¿ . z . q . i e S . 
Euangelifta ref iereCaís iano ,como v i - Collát .24.cap.zc>. 
mos, del entretenimiento que el fanto & 2 1 . 
tenia, y lo milrno quenta Hercdoto de í̂̂ 2^ 
Amafis Rey de Fgypto?y de S.Antonio Líb^P*^ 
el Magno el mifmo Cafsiano, Raphacl 
Volacerrano : y Sabclio de fan Lucas, q 
fe entreteniaconlapintura.De aquí es 1 * etran<Hninl« 
jo que de Sócrates Séneca refiere, que 
jugaua y fe entretenia con los mucha-
chos: de Cacon, que tenia vna flauta, 
Cipion dansaua, y c l m , f m o C i p i o „ y ™ b b J ^ 
Lelio grandes amigos andauan cogien-
do concheulas,y marifeos por la marina 
de Caeca, y Laurento,con aquellas ma-
nos, que traían el manejo de las cofas 
mas P-raues del Imperio. De Sócrates Llt> 1<íe Cyr.min» 
& t . r , cxpe.cap.17. 
quenta también Xenophonte, que aa-
en vn combite, conauer í ido d é l o s 
hom» 
41 6 H onejlas recreaciones f i e han tomado 
hombres mas granes cjur íuuo h Gen* 
Bao FalükS.ca.S. tihdad. De aquí es lo cj de Auguilo C e -
C. Sueto.i. cap.á.3. (ar queman buce o n io ̂  P u 1 g o i i o ,y ceros. 
Placar.meiusvita. qUe¿V£2Cíj pCrcauaj y á vezes' jügaüa 
vil poco alas dados, y á la pelota,,y an 
tes del /: lexandro, y aúnalas vezesa 
pares y noneSjComo niño con los n iños . 
H i z o vn loeta ^ac y rico ellos dos vci los 
á Auguilo por modo de libelo oSatyra: 
nfiquam lis viclus (])Jpu(¿s ¿ e ü u e r ¿ o ^ i ' z e s perdido fría bata l la 
q u t n á e v t v m a t M - naua l y ] u e ¿ a muchas lie-es para^encer a lguna . 
dkafidueaiea.Sm. y de Claudio Emperador eferiue el 
m ü d a u i o cap. 7. ^ ¿ ^ o Suctonio.que fe entretenia con 
el juego de los d.;dos, y que hi¿o vn l i -
bro detle )uego, aunque efto pudiera el 
efeufar. De Domiciano cuenta el miT-
E n t r o . ü b . 9.cap.3. mo Sueconio,hutrepio, y Sabclio vna 
Sabe lib.z cap.9. co(a reprehendida de muchos, partí-
SabeUÍb.i.cap .s, . cularmcte de Ful gofio y de Sabehcpar 
parecer ocupacio indigna de la Magr-
ead-Imperial : pero cornada por recrea-
cion^y entretenimiento, no me parece 
á mi tan mal. Fntreteniafc pues en cía-
uar mofeas con agudo puntero, y Ti las 
tirana, y c'auauacó algún arco obal le í -
ta, o otro menor i n í i i u m e n t o . n o dexa-
ua de fer deftreza. Y preguntando vno 
vna v c z f i c í l a u a alguno con el Empe-
rador 
Zftf i t t r fó Ocláué. 41 7 
E r a cite m i í m o Emperador g r a n e a ^ 
dor, yen v n í o l o d i a macó cien fieras. 
Cuenta mas Sabelio que entre los de- Llb'^nea^ í 
dos de la mano abierta paílaua las fae-
tas^nhazer daño ala mano á quien ti^ 
raua. De aqui es lo que de Ageí i lao cuc-
tan Plutarco y y Eliano y que corría con p)lIt'lrc-in Lacón, 
v n hi jo fuyo en v n cauallo de palo,que ^ & e v a r . 
es (propio de muchachos; como dizc hü lo r . 
Horacio, jugar a pares y nones ,3; correr en Ludne farimP<*r>& 
caualk de caña. De Sócrates íe cuénta lo 
mifmo,aquel gran Philofofo, alabado Wemrelian, 
por el oráculo Delphico, por el mas fa- VaIerilb-8-c^ 
bio de los hombres, aquicn llama Vale-
rio Máximo 3 como e¡oráculo de la tierra de la numav¿ fapsntu 
humana fahlduria j y hallándole vna vez f a f i q u Í ^ ux\s' 
Aicioiades jugando y corriendo con fu Max.iib.7.cap.z. 
hijoLampridio.nino pcqueno.y repre-
hend iéndo le por ello; Bien parcec^di-
xo Sócrates , que no tienes hijos . r e m i -
róte á quando los tengas. Y a cite mif-
nio propo í l to cuenta Voíaterrano de inPlülalcg. l ib. i^ . 
aquel gran Florentino Coime de Medi-
cas, viejo venerable, grande ornamen-
ío de fu republica,que dándole vn hijo 
en la placa, vna jampona de au en a. para 
que fe la aderccaííe, le h izo , y d i x o l los 
G g g cir-
418 Honeft fa recreaciones de barones fahio-
Benejnqmtyfrcceft c ircunftátes: Venturafue no pedirme que fe U 
quod non comenüt, tañe (Te: y lo que es mas antigao,deHci cu 
^ l i a n i i b i d e var. lcs íe cuent^quc jugaua y le entretenía 
hií l . con los n iños , Hercules el vencedor de 
Leones Ñ e m e o s , de Hydras Lerneas, y 
de Centauros,el q defterraua monftros 
del mundo, y (como fingen las fábulas) 
í u í l e n t o íbbre fus hombros el pefo de 
los cielos, aunque no le tienen; y e ñ e 
fue también el inuentor de los juegos 
Olympicos3dc las luchas,carreras,y tal-
l n r i t a Plato. toS4 De aqui es lo q de Platón dizc Mar-
filio, que con fer m e l a n c ó l i c o , p o r q u e 
Omnei viri herski (cOlllO dÍXO fu dicipulo) todos los barones 
fuere meUmoiici. ¡)emcosfmron mekncoiícos , vfaua dczir , y 
^liln.lib.n. hazer muchas gracias. De Arch i tasTa-
retino grauifsimo Filofofo también fe 
quenta, fe éntrete nía con los hijos de 
los c íc lanos . Folien A finio defdc las 
diez hafta las doze alcana la mano de 
ocupaciones de manera, que en aquel 
ioterim niabria vna carta,ni ab ier tah 
leía, folo fe entretenia en alguna recrea 
clon. De aqui fonídizc Plutarcc)los co-
Lib.deeducffl. bitcs de PiaEon j y ¿ c otros Fllofofos 
templados con moderación ,las honef-
tas conuerfaciones y recreaciones en 
Lib.dett-anq.amm. Seneca dizc ; que Bacco fe llama 
L í k r 3 
fD 'ífcurfo O ñ a m , 4 19 
Llhevyno porque fuelle líbremete la levgua en los Non oh lkem}. ^ 
c o m h i t c s > fino porque Ithraporlvn rato el am- g u ^ f e á quiaitbeut 
mo decuydados. Dize mas Séneca allí, que ími t t iocuranm m i 
f> i j r 1 • 1 . 1 mum. Sene ÍUD e na de lahr al campo, caminar, ñaue- v' 
gar , beucr, y comer alguna vez algo 
mas. Pero rodo con templanza / como 
diremos dcfpucs.De aqui finalmcnrc es 
lo q de diuerfos PrincipcSjCapitañes, y 
Reyes, cuentan diueríos aucores.Achi- V a U í ^ l i b - 8 . c . S * 
les quando ceíTaua de los exercicios de 
laguerrajtocauav nmufi coi nftru men-
tó . .Palamedes Capitán prudentifstmo, P a u í a n i a s i n P h o . 
fe entretcnia con la pefea.'Cyrocl-ma- c L 1 
p . r . . / / . '^ab.i.z.c.p.ex Cíe . 
yor le exercitaua en agricultura^ la en 
tendía muy bien. Demetrio Rey hazla Sabcl.ibid. 
nauios de guerra. Marco Antoninoel Fu%-1̂ -S 
Filofofo fe recrearía ya con la pintu-
ra ,ya con el juego de pelota Jos Reyes 
de ios Partos en templar y aguzar hicr- SabeUi.i.cap.9. 
ros de lancasrloi Reyes A thaios en fun- FIM^ DEMCIR' 
diciones.Mahometo fegundoRey T u r - Sabd.%!'CUp"S"& 
co, el que t o m ó y deftruyó á Coní lan-
tínoplajcfculpia y dibujaría, y labraua Fulg-vbi %rá, & 
vn huerto, podauale y regauaie, y pro ^neÍ'(llb'7* 
curauaíe vcndieíTen muy bien los fru-
tos de fu fudor. Y Selin labraua de agu inTheat.voI.2.1 j . 
ja admirablemente. Y fu padre Sohma Geron-Rom-ea fa 
k ziaagujas. Pío í c g n n d o (porque de^ V l ^ ' ^ t ^ l : 
G g g 2. xemos 
4̂ 0 Honejlasrecremonesie^mmsfahiosé 
xcmos principes impíos ) fe e n t r e t e n í a 
Fulp(.lib.lcap.8. con vno que remedaua excclememcn-
lo iuusm teone. te á todos: Inocencio V I I I . en podar 
arboles : L e ó n X . el T i t o C h r i í l i a n o 
(pues t a m b i é n le llamaron á el las del i -
cias del linage humano) jugaua con los 
Cardenales v n rato á los naypes,por re-
c r eac ión , y nuca por ganancia.pues m i 
ca falia co ella;que íi ganauajo repartia 
£od0 en baratos. Clemente iepcimo no 
I0u1.l1b.3i.h1ft. auia artc^ni artificio,quc no entediefle. 
E l Emperador Maximi l i ano fegundo^y 
G e r o n . R o m . e n f ü fu herma 11 o el Archiduc] ucCarlos labra 
rep.i.p.hb.b'.c.i. uan cn or03y plata/incclaua.y pintaua: 
y mucho antes q ellos vn cruclEmpera-
m r o celareérp'mge doYycf íucNeroJe octipaua eufinakryypintar, 
^ Z Z Í ! ¿ ^ ^ « « W - y aceros muchos 
Cornci . Tacit. hb. Reyes, y Principes, y Emperadores, y 
1 j .AnnaL (lo que es mas)á fantifsimos,y d o d i f s i -
mos varoncsjantiguosjy modernos,no 
les parec ía ind igno de fu grandeza, ó 
de fu modeftia, y fant idad, humanarfe 
v n poco en femejantes recreaciones, 
para condecender con la flaqueza de k 
humana f ragi l idad, y naturaleza. 
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E l modo que ha demer en Ushomfiés 
recreaciones, 
.Ero aduiertcn todos losmac í í ros 
de virtud j coftambrcs morales, 
que en cftas recreaciones y entreteni-
mientos no aya exceíTo, ni en el modo, 
ni en la duracion3y tiempo dellas.Quic-
í e n dezir, que ni íe mefele cofa que 0 0 
fea muy honeíbi y decente 5 y digna de 
vn animo moderado^y compuefto,ni fe 
g a ñ e mucho tiempo en ellas, fino folo 
el neceíTario 3 para cobrar nueuas fuer-
cas pataboluer con ellas al trabajo y la-
bor. H a de fer el entretenimiento co-
moTal, que íi es mucha, en lugar de fa-
zo nar el man jar, 1c amarga. Afsi lo dize 
Ariftoteles.Ha de fer como fa i fa , poca 4 - M i . c a . i i . 3 ¿ n ; 
relpedo del manjar, que f i es mucha,le Flut,&Aníl.3.ech. 
quita todo el fabor, y folo queda el de-
lla.Ha de fer como leuadura?poca,y folo 
paraq faZone la m a í T a ^ defercomo medi Z t T t É ^ 
cma,<i 11 es en muchacátidad,mata en lu Ar i f t . fup. 
gar de dar v ida; H a de fer el nievo v e?itretem Ludo>&ioc°vtiM* 
mmo comoeljucno,qíics largo,en lugar de fimm. Ck. 1. ofhc 
G g g 3 ali-
41 x E l modo c¡ue ha de auer en las honeftas 
aliuiarle^ hazc mas pe fado el cuerpoiia 
dumrelaxaremma dc lcr analmente como e l afloxar las 
rolumus, (hiuanms cuerdas á la v igüe la , que no fe han dc 
T ^ Z f y . • " • • ^ c a r . p o r q u c n o fe defeomponga el 
mrum opemm. s. armonía y compoí tura del animo. M i • 
Ambr. i .of ic . remos pues^dize ian A m b r o f i o u i u e m i e -
nmm delegando aá ^ TScyeaMOs el atiüfio a. no desbaxattMos la ÜY" 
horam detineas, qua Momayy compoftcioji de nuejhdscoJInmhres.Kc-
ZT%afÍU-fiu crcate' dize fan Bernardo al que es mas 
aiji aelectatione con- «. . . -• i 
/r/^s, & nutrias -y m el piritual,, «o tantOypor recrearte 3 quantopor 
quo renúttatur ad ho coferuar el mfío en los exerckios efpirttuales, de-
ram ammus,nonre- r . j - r - , r 
filuatuf.S.Bem.adJMertefUeaya^ 
Frat.de monte De i . lucíon en elammo.Y fan Clemente Alexan-
s tná i jmf l r iac rmo- drino en el í e f u n d o libro de fu Peda-
imenfam vebemen- g0g0> 0 A y o , a d o n d e marauii loíamentc 
tiara modérate re - compone D u c ñ r a s coftumbrcs, h a z i c n -
inconcmnedtffoluen- d o a y o d e l l a s a Chnfto nueftro Señor, 
tes. S. Clem. Alex. dize, que. renúttanws con moderación la lehe^ 
i.Ijb.Ped.can.5. mente ¿ mtmfa aplicación Alo s eftud/osy per o am 
hAcbit nu~ n0 desbaratemos u armoma. Y otro como 
m m u m 
i***1 dipiutum. maeítro de nouicios,aunqite Gcntil^di-
Sen.de cóCad Poli . T* J ! 1 « ? 
pm«5 .Fra / .fe z e r T W ^ a l g u n o ^ / ^ ^ el animo re-
mmpmi. S. Augu. mtJJospero nunca dijJoluio.Seafohría nuejtra re-
ferm, 1. i n Pafch. mifií0n : porque a la rcrm/síon delarmiOsGul* 
ocwu.qai eft 157. 1 1 u 1 ^ • ^ i 1 n 
& tempere.. do cs mucha, iLimaía v 11 Griego Fílofo-
An'mi remiflonem. f o llamado i v i ufonio^Amij io^o perdida de 
Wkuú dmifmmdice- * 
hat Mufonm,.Agxic 
lJ.odig. l i b . i i .ca.i 
YideGeiiiuml.iS 
jímmi Tvnnjnqnm 10 H a m a c o M ujomOyAniíj ÍO^Q p e r d i d a de 
l . t M u f i n i u s . A ^ e l n í i i m o animo. Yes a í s i c i e r c o r q n o í o 
l i od ig . l i b . u . c a . i . l o e n la i r a3 í i n o e n e l d e m a f i a d o g ü i l o 
y en-
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y entretenimiento fe pierda vno a fi 
mifmo de vifta, y fa!e como fuera de fi. 
E n Iweítrapacienciapojjícreys "buejlrasanimas, r« fatientía vcjtra 
dizc Chriftonueftro Señor. Yafsimif- P0Meb¡fiS 
mo le hade procurar no perderlas qua -
do las queremos dar alguna honcíta re-
creación. Sea eldeícanfo el tuyo, dize Sene- ^ t i h i \ n6ntdeíu 
• , , ti ! • r (^ptiVtcumnb alus 
ca el autor de aquellos proucrbios laca- ludétur,tufahm al i -
á o s l o s mas d c 1, j ' íiojloxecm!. y quando otros 1 ^ honeftique tra~ 
eftanjuvando juegos detordenados 5^ oca- ^ ^ 
jjrf í?/ alguna coja[anta, y honefta. Y Cic er o; ingenuü, ¿cfacenm 
Elmifmo kiriarfe, y holgarfc/e^/?r«^?/íf , y fcáecet> nonpofu-
¿ r a a o j o ; / í ? demajmdo e modejip >y en el mtjmo p 3 ^ m ^ m i n ipfo 
juego fe defeubra algo} que arguya la comf ojidon *oc0 ¿ U p t á probi m 
y modeflía delammo. M i r a d htjos(dcxi¿ Flato S S c ^ ' ' 
á fus difcipulos, quando los folcaua del v ide tepminet ium 
cftudio ) aue záftmeíle tiempo octofo en ahun ™re í ^ p a m bone. 
1 n • • T^f . / / / fta co lhmh. EiaC 
honejto txemeto. Mientras los muchachos con lib^.apopht:. 
fus nueces juegan apares y nones 3 los mocos a los Dum p m m iugUns, 
d iadosJosüJosd ios naypes, dize el autor de ^ 
aquellas ingeniólas cmblemas^me oca- gmscanuUpciavi-. 
po yo en efros e í ludios , auiendo aleado ^ ^ A n á r . Aic ía . in 
de otros mayores y mas lenos,y lo mil- xouemi¡bet úbi M t 
mo deuiade hazer el que dize;F.fcoge4/- delige,cum quomn 
Zun tunualyCoucLimlluches, y contiendas, v}ms> &ceflúus,fed 
^ , . v 1 n 1 . ingenio acvintae la-
ño a puñadas y o con ce/to?jcs> como en los jiie- üabentfinemetufe~ 
gos antiguos Griegos, con el ingenio, rküUJedmmautf 
y J'irtudjm miedo de dario,y con ejperar.ca de ^na ¿fafal ' á e t a f o ' 
corr ía 
424. E l Modo qmhd deauer en las honejías 
Otij non núnus quhn corona que no f e march i t a , A l fin 710 menor con* 
mgotij raúo extare y aduertencia ha de auer en el ocio, me 
debet. Cicer. pro7 , • r . , 1 
Planeo. en e t? iegocw.Sócra tes los donayres^y gra-
Xenoph. üb. 4. de c ías, que iiiczclaua en las recreaciones, 
mc^o.Socrat. crall dodrinales.y proucchofas.y fe pu 
diera aplicar ácl la lifonja que Plinio el 
mo^o dixo en fu Panegirico al otro E m -
vt nihit feuerttaú perador: iV<? qu i t a nada afufeuer idad f u a l e -
e m h i U ú t a t e nihú ¿ r rduedad rurmp¡tc¡¿a¿ ¿ ru m a r e j l a d 
p-amtati JimpliCita- / • 7 » A 1 1 1 t 1 
te; nihilmaieftatí hujuhumanidad, A l reues de todo lo que nc-
manitate detraha- mos dicho lo hazcn algunos, que por el 
r/iT.Plm.in Panes;. -p p 0 • ̂  f ^ fc 
0 milmo calo que es recreacio la que to-
mantes parece les es licito dezir 5 y ha-
zcr cofas poco granes, y modeftas, y á 
vezes perjudiciales para íí^y para el pro 
ximo, contra lo que en efta materia en-
1.1. q. i5S. art. 2. „ r ^.,1 1 1 t , . , 
vt congruatprfim, lena Unto i nomas 3 ei qual aizCj que ci 
temporijoco. entretenimiento / y recreación diga con 
la perfona, tiempo y iu^anqu c d i f eren temé-
te fe ha de recrear vn niño que vn vie-
jo , y vn religiofo que vn feglar. E n el 
tiempo también ha de auer moderado, 
y ni fer muy largo, ni muy frequentc el 
que fe gafta en cfto. Yo hallo que los 
antiguos nos dieron también cxemplo 
en cfto. Pues algunos juegos^ como ios 
Seculares, eran dcfpucs de vn í ig lo de 
cien en cien años^y dauafe algunos dias 
antes 
mmdones. Dlfcmfo Oñarn^ 41 f 
antes cftc p r e g ó n : V e n i d á los juegos 
que n inguno de los que viue v io jamas, 
n i jamas ios boluera á v e r . Para qu i - Extraaag. amiquo-
tar la memoria deftas fie ftás fe cubres ri im^ ^trílu* V T 
C l l apaBonitacio V I I I . i l l f t i t u y o c l l u - remif. & Extrxuag. 
bi lco de cien en cien años , que defpucs 
Clemente V L reduxo a cinqucnta3 y 
Paulo í í . y Sixto l í ü . á v c y n t c y c inco. 
Ent re los Griegos los juegos mas íblc - i 
ncs,y celebrados eran de cinco en cinco 
a ñ o s , como los 01ympicos;de do fe t o -
m o p r i n c i p i o de contar por O l i m p i a -
das : y entre los Romanos aura t a m b i é n 
fieftas Quinquenales , y otras mas tar-
días de diez en diez a ñ o s , como las que 
A u g u l l o in f t i tuyó paci f icado^ í u g e t a -
do el mundo. Bien es verdad que la m u -
cha paz,y el ocio no fe contentaron con 
cftas largas,y afsi frequentaron y m e n t í 
dearon mas las fieftas > como lo vemos 
a o r a e n n u e ñ r o s t iempos correrfe envn 
a ñ o dos y tres vezestoros, que quando 
no fuera efpetaculo tan cruel , baflrára y 
a u n f o b r á r a vna vez el año , y aun en la 
vida. Pero no boluamos á las pefadum-
bres pa í l adas , y queya dexaraos arriba: 
que quiero que e f t e d i f e u r f o y aun a l -
guna parte de los paíTados, finia en elle 
H h h trata-
416 Que recreaciones fe pueden tomar. 
tratado al lecbor como de c i i trctení-
miencoy y recreación honefta, y a (si he 
tomado licencia para alargarme en ello 
algo mas: af si para aluüo^y entreteni-
miento m í o , como del leótor Chriília-. 
iio , que podra defpues acudir con mas 
g ü i t o á la lección de cofas mas ferias, 
que íi viere ha guftado defte mi traba-
jo, yo 1c ofreceré. 
$. l i l i . 
Que recreaciones fe han de tomar. 
s Glo parece faltaua poner aqái las maneras de recreaciones, y éntrete 
n imié tos , q con las circunftancias q he-
mos vifto i fe pueden , y deuen tomar, 
para aliuio del animo fatigado 3 en el 
cI ludió , o inteligencia de cofas mas fe-
rias. Y la primera es vn rato de buena 
conuerfacion de cofas diferentes del 
c í l u d i o , y oceupacion de que fe alga la 
vt mutath Uhoris mano. De fuerte que la mudanca del trahap 
' s V m t t l l t ^ d c f ^ t y e £ m dddefcanf i - Porque el variar y 
.̂ m 10. .5. pa^ar (je v n i cofa 10tra , es vn genero 
V e r t M r n t m * de a!iuioT en cfte v m * z ú o p o r e f t a m a n e -
é beiia. ra de Variar es bella la naturales %1 a mayor 
mila* 
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milagro confi í le en cffa vniforme va-
riedad. En eftas conucrfacioncs fe pue-
den traer cuentos , y dichos graciofos, 
que fe llama Apophthegmas con nom-
bre Griego , aunque no tengantedas 
vezes otra viilidad mas que alegrar 3y 
mouer á vna honefta, y mode í la rifa fin midquidemvlm 
daño á c n a d i c . N o í e h a d e m ? a r p o r c o / a l ? i ~ ^ n d u m e x i f i i m o ^ 
, . i J v i i n J u nonunquam tela-
c/o/^dize el que allego en vn libro ellos ^ ammum emis 
^pophtheemas, o dichos oraciofos, re- f f igatum, modór¡~ 
T5 , / r Jus fit ¿rvutus, ac li-
crear con rija a t¿um te^elanimo jateado cou ierÍlisJraCinc?lC 
cuydudosyccn ta l que la rifafea modejla y modera- nuncup. ad Apoph-
^ í . E í l o es faenficaralasoraems^como man- t : h c S - r i l a - . , 
v T . i s \ r 0 i i r Litaregratys. í d e m 
daua Platón a Xcnocraies. hombre le- Era£ 0 
uerojy me lancó l i co .B ien íe que S. A m -
htoüo^sloJGIO dizcJe ha de cuitar rijas J) bur~ Nonfolumfrofi.fou 
las dmafudau fino tnks . Pero efto fe ha de 
cntéder c uní grano falis. Sócrates todo era L i b . i .ofii .cap.25.. 
gracias y d o n a y r c: s, q u anco en ellas oca-
í ioncs dezia.y afsile llamoZenon el Ef-
toico, el grauesy fcucro^Tn/^ J t ico.Vc-
ro eran citas gracias de Sócrates prouc-
chof í s y dodrinalcs. Licurgo icuerifsi- Erafm. ib ida» . . 
mo legislador ordeno por ley á fus C i u -
dadanos, i c entrccnuicíTen en fe me jan-
tes donayrcs x y fe na lo tiempo y lugar 
para eña honefta rifa : y lo mifmo hizo 
Ckomenes otro grane legisladcr, y 
H h h 2 . otro a 
42^8 Que recreadomsfe¡meien tomar. 
otros rancho mas graucs?qiie fueron Jos 
fundadores de re l ig iones , dexaron ca 
fus reglas feñaladd a lgún t iempo á cfta 
íanca r e c r e a c i ó n 3 permit iendo ó que fe 
juntaflen alguna vez los r e ü g i o f o s , y 
tiiuielTen vna diferctay prouechofa co 
^ vtrtuthcxer- UCrfac¿on > (J f c*e™"0 ^rtuof0 Cmmr\ 
a i ario mm bordsví-far con buenos ) ó fe cípaclaíTen por el 
ltTv-ftrÍ,TÍlC0, camP0 Por alguna huerta , dentro o 
^ u , fuera del Monafterio. M u y parecida es 
la mufica ala dulce conuerfacion,amba$ 
fon deleyte del o y d o , y por el paífa haf-
ta el alma, y la recrea. Har to fe p u d i e -
ra dczir aqui a eftc p r o p o f i t o , pero n a 
le tengo de alargarme mas. Si á m i me 
die í fen á efeoger, yo ctte en t re t cn i -
t .E th icoxap . i . m ien to efeogiera fiemprc. Eftc entre 
otros pone Ariftoteles.Efte baftaua pa-
ra echar los efpiritus qatormentauan el 
cuerpo de Saúl, y para amáfar las fieras> 
Inora t adhort ad como hazia la mufica de Orpheo?fegun 
gentes. dize S. Clemente Alexandrino. Y eftc 
bafta para echar del animo fatigado y 
canfado la melacolia,que entre los cuy-» 
^ „ . r dados y eftudios fe eneendra:Pues elVt* 
Utificam €or,& /k^noy lamufíca alegran el cor acón ¡y mas que am~ 
ftrvtraque diiettio ¿a s cofas el e/ludio de la fahidum. Todas t res 
{ t ^ 40, cofas fol ian imitar los antiguos Sabias 
• ! $Q ;ió • i . ' r: " en 
- • S)¡fcmfo OBmo, 
t n fus conuitcs ? m n í i c a y dulce conuco 
faciOjplacíca de la fabiduria, juntamen-
te con la comida 3 y todas qiutro cofas 
feruiande honefta recreación. Bien fe 
.queSXiementc Alexandrino en aquel Lib'2-PedaSxaF^ 
fu libro del pedagogo^ ó ayo, deftierra 
dclconuite iamufica. Pero también fe -Reftoremu pfue^ 
lo que ci Efpiritu Santo dize: B m u d * Z C ^ c t 
i o el cargo de J>n concite e í lo quiere de itfis. curam tllorum 
z i r . H a n te hecho lietor, de el) no te hagasgra- hfc & omni cm* 
* r 1t . v • ; j T * . explícita recmnhey vt 
u n je afable entre loscsrMuiados.l en quema con Uteris ^ t e r - ¡ ^ 
f€^dmÍQs7y auiendo dado orden enfu lugar fien- & ornammumgr&~ 
¿ tC ,n<UoSf*n i tndou t* i am¡¿<* t*co rom de 
flores, que folian vfar en los conuitcs. natu, áecet enim te 
H a b l a primerojpues eres mas anciano,y mas fa~ prnum -mhum áili-
* i i / > / r Tt getittfctét'í/iini& non 
m : pero demanera que des lugar a la mujtcá- Un ÍP̂ e¿-lAS mfíf¡eam, 
todo ha de auer tcmplan^a,y en cabece- Ecd^z mi.i.5.4.5. 
rademefafehade fentarla r a z ó n , 
como ayo temple la heñida : finia ia copa, y s.Clc. Alcx. z.lib-
fea el trinchante , que haga los p la tos j Fda- caP-2" 
gouicrne la boca afsi en el comcr,ccmo 
^ 1 1 1 1 ,Ni 1 r Aulus GclliushW 
en el hablar, p latón en ci primero y le- i5 ^ it 
gundo libro de fus leyes permite alar* 
garfe, y alegrar fe vn poco mas de lo or-
dinario ca los conuitcs 2 y alaba a Sócra-
tes , que fiendo en fu ordinaria comida 
templadifsimo, en vn conuite bcuia 
mas quc los demás? pero fin hazerlc da-
H h h | m 
4 5 o Q M recreacionesfe fue den t m . i r , 
ñ o alguno el v i n o . Con e í lo d i z r cjus 
los á n i m o s canfados fe reparan , y poco a 
Reddkque eos fenfm pocoJe%m alebrando y yd i f ion iendopara boluer 
humes , atq; ad in- con mas iutenjion afus V i t e n u m p i í o s ex en icios. 
3 " ^ - A c ^ n e o e n fus dialagos nuroduze P h i 
res. Aulas Gcllius lofofos en combites, y Plurarco^y otros 
ü b . i5.cap.2. muchos efcritorcs hazcn lo mifmo. 
Aquel famofo dialogo de Platón , que 
m i i x n l o conuumm.} odeamore, fe t u u o en 
M a r i Ficin. i n v i t a vil combice. E l m i í m o Piaron fien do de 
W¿t' ochenta y v n a B o s 5 y acabando de ce-
lebrar vn comee del dia de fu nacimien-
t o , que h a z i a cada año con fus amigos, 
m u r i ó . E l exercício y difeurfo por el 
cámpo^particularméte en lugares ame* 
nbs, y frefeos ya por riberas de rios , ya 
por efpcfuras de bofques y alamedas^ya 
por eftendidos verdes prados 5 ya por 
hiiertas5y jardines para perfonas e í l u -
diofas^ o que cracan de negocios de go -
uieniOj y prudencia es de muy grande 
Voetarumomegenm recreación y aliuio. Todo «enero dt Poetas 
amat nemas, ( á i z c VUO dellos ) es aficionado d Bofques > J 
frefeuras del campo. Yo d igo q es mas 
vniuerfal inclinación e f t a y que es co^ 
mun á todos los que fe dan á la lecion y 
cftudio. Pues hallo que los mas in í igncs 
niaeftros antiguos 3 que dieron princi-
p i a 
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pio3y nombre a fus c(cuelas, leían y en-
fcñauá paííeandofe 6 por lugares ame-
nos, o por alguno i propofico para eftc 
exercicio : como Zenon por vn pórt i -
co ó foporcal ameno y curiofamcntela- Viae Llertium de 
bracio, de donde fe les pego alus diici- vmsPhí lo fophoru . 
pulos el nombre de Stoicos . Porque Cic . l ib .^Acaúe.q . . 
w en Griego quiere dezir portal: Fia- 1F mm* 
ton en fu Academia , que era vn lugar 
frefquiisimo mil paffos de Athcnas, 
cnfcñauaa los fuyos:dcdonde fe llama-
ron A c a d é m i c o s : y los difcipulos de 
Arillotelcs peripatccicos,por el pafcar-
fe eftudiando en el mifrao lugar, que 
vi^Tt-A-rií* en Griego c í lo fignifica. Y 
llamauan a la efeucia de Ariftotejes d 
paffeofuPerwY^ o de arriua, al de Plato e l in - 'Deamhutatme fip*. 
Afsi quee lpa í fear /y hazer exerci rhrem de4mbuiaw. 
cioandando,y mas por lugares deleito-
ios, y frefeos es muy proprio de e í l u -
diantes,y de los que fe dan al c i ludió de 
lafabiduria. YoconfieíTo^q por lo que 
tengo de amor, y afición á ella y é incli-
nacio a d í e exercicio,me puedo llamar 
P e r i p a t é t i c o ^ Académico , que Stoico 
no lo qukroferifinodifcipulo de aquel 
lwt.i4quecr.aei á d t e m ^ l o de o a k m o n pre- l o m o m X m n . i o ^ 
di» 
4 5 ^ Qtiefe ha de t m a r akuna honeíla rccreac, 
f tcntumhmmmüdu Ü Í C ^ a o , y cnlcnaiidoaquella dodnna 
i.Cor.i.zo. d iu ína , que en fu comparación es i rna-
S . t S a { t ? rmcialodaJa fabhium que c n f c ñ a r o ^ l o s 
Kane capare fer4$ Academices, Peripatét icos , y Stoicos« ; 
Upeu, nnncfdUu U fefcay la caca de fieras, o Aues cm latos, o per 
¿ m unibuscinun- ros> 0 otros ̂ pimientos de caca, que en la cf-
d¿/re jaíms^nfidias cricura diuina cambien fe llama juego, 
ptbus mdnu i . es dc mucha recrcacion afsi i í la m a 
Bam. 3.17. cxcrcitada. A l ex adro Magno en las po-
Placar, m vita eius. cas vacaciones de guerra, que tuuo en 
Plato.7. de íen. A - \ n r . J|- " & J \ 1 t 
r i f t . l i b . i . P o i k c a . iosdlczanos>cn queconqmfto todo el 
4.Xeaoph. hb. 1. Oriente, gaftaua los días enteros en ef-
Cyr iped .TuUUib . te excrcicio , afsi por parecerfe al de 
Horat. Hb. 1, Epif. guerra en lus eitraragemas^rdidesje i iv 
18.Tira .deNobi l i - daftrias,como dizen P la tón , Ariftotc* 
tate' les>Xcnophonrc>Tulío ,HGracio ,Tira¿ 
m^mviruemeffe, 0C/0S mtlchoS> COmo 
faitauam muiiebré, de a l ía io dcotros mayores cxercicios.y 
/ 4 voiupateiquams cuydacíos, £1 Emperador Alberto cíezia 
alia carne pop^ena • J ? , / í , . . . ,, 
úoncmnpofie.ALnc. f i e d ^ a r e r a ae hobres y elda7icardemu*cresy 
SyILl•iib.4.degedis3, ¿ / ^ el facihmnte carecería de otror ¿uflay3 
t}£onlri J r r hro 110 ^ de la caca. Las íelms y montes^ 
tudo, ¡pfimq; illudfi~ y ^ Joiedad, y aquel plencío que para la caca 
letm qmd venatwm es msnefter^defpierta el penfamtento para mayo*-
Áatm n M v n a c o r i t a - r u - p \ 1 1 . . 
fant-VĤ me lunior dínario deíla , es prohibido por derc-
ckuindCOine'Ta" c h o á P c r r o n ^ Edefíafticas. T a m b i é n 
í i k i©;eonfcC fe que cí gloriofa Padre fan Aguftin e n 
fu 
f D í f c w j i Ocl¿m. A l 3 
fu confefsion general entre otras cul-
pas fe acufade efta, que guftaua v#r 
correr vn perro tras vna liebre: y el o • 
tro eftaua en Purgatorio padeciendo 
p-rauiísimos tormétos de vn pajareque C o i l e í l o r . fpeca. 
le roia las entrañas y cerno el cuerno, o Yu-giLó.^Eneid. 
buytre a Prometeo , o T i c i u , porque a-
uia fido dadoálacada de volateria. A l -
gunos excrcicios y obras curio fas de 
manos, como bordar 3 pinta^ vaciar co-
fas de bronce,labrar en piara, oro , cera, 
madera, marfil, i l lnminar^ibujar, fue-
len entretener el animo,y gaftar có guf-
tojy prouecho el tiempo de recreación.. 
A los mas mocos el correr, faltar, tirar U h i S . j t ú ^ l i u 
el re)o,labarra,o al terrero con flechas, ^ t d ^ S i m . 
o balas: el juego de pelota, en que fe c~ 
xercitaua la junét udilomana en el cam-
po Marcio,tambien es buen entreteni-
miento y itonefta r e c r e a c i ó n , y laper-
micefan Clemente Alexandrino en el 
lib.3.de fuayo. Y l u l i o C e f a r deziafe 
aumentauanlasfucrgasconefteexerci-
cio } que también exercito fu fuceílor 
Augufto. Y á c f t e p r o p o í i t o ( a u n q u e á Lib^cap-M-
alguno parecerá fuera de elidiré lo que 
Theodorero cuenta de vnos niños Sa-
mofatcnos \ que juganan á la pelota, la 
l i i qual 
'4 M Qjie wcreachms fe pueden temar, 
qual cayo entre los pies de la beília5 en 
-que yua L u c i o hereje y defcomulgado,-
no ic atreuicro ios n iños jugar mas con 
ella^hafta pallarla y purif icarlaprimevo 
por el fuego , que cucuecc harto quato 
dcucmos huy r de femcjante gente y• ac 
comunicar co ella. Los n iños y la gente 
mas moga fe deue excrcicar mas en e í l c 
ó en o t ro exercicio cor pora!. Veafe lo q 
acerca d e í l o dize Ari í lotelcs en el 8 . 
libro de fus Pol í t icas 3 que nos vamos 
dando pricí ía, porque es ya tiempo de 
a c ab a r. E1 j u c g o d e 1 a x e d r e s ̂  á q u i e n (c o-
rno dixo Alexandro ab Alexandro) i n -
l l t l i S e L c n t . u c n t ó Palamedes, o Xerxes}como dize 
.reram,cap.ij. Poiidoro^ paraqlos foldados fe entre-
tuuieiTen en vn enfaye y reprefentacio 
de guerra, quando no eílauan en ella, 
aunqueGeronimo Vidas etilos ingenio-
fos libros poét icos , que deelle juego 
hizo,a Italia dé la honra3que es bien po-
ca, de efta inuencion; y Pedro Gregorio 
í n i ib . Schicomm Xolofano á ludea, fueíe canfar mas que 
iib.3P.Syntagm. ^ ¿ . ^ la Cabe9a canfada en otros exer-
cicios della, porque pide cftudio y a-
t enc ión particular ,7 afsi le aborrecic-
mlf a 0 ^ ^ 5 ^órí mUG'los P^ttcipcs y Reyes que pu-
mentar.a qaó .z. ¿ ^ ^ ^ 5 nombrar : pCIO d i o íe dexa ai 
guít© 
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g u ñ o y voluntad de cada vno. Pues d i -
zen que voluntad es vida. E ioc io cita-
n a c íperando la muerte? y quando le 
auian de licuar á juiticiar entrerenicn-
doic eneftc iue^o delaxcdrez , que llaw . 
osan n g u o s íatnmculom, de ladrón* . 
edíos, porque í c van robando y de [po-
j a n do 1 os v a os á!o s o t ro sy Ik g ó e 1 C e 11 -
tur ion^ dixo que ya era tiempo de yn , 
al í u p l i c i o , t e n i a bien entablado fu juc- . 
go , y dixo al que jugaua con cI?No ái~. 
gays de ípucs de mi muerte que me g a - , . 
naaades, que no ^anauades.Ducs tcneo-
mas p i ceas que v o s , y pufo por teftio-o^ , 
al Centurionjrancanrdo las piceas delan^ 
te de ci, y de allí fe fue á morir. Ponde-
r a elle hecho m-andemente Séneca en Vey¡fin¡¡}e ^ e f i , ^ 
1 i - i » . Ü . • ̂  • • Í vir ille-ii-xerit atufe-
cUibro que hizo ae t r aquü í t t a t eammí^ t ra cmt}qiiamtrlnq!ál 
qtáltdad del animo :y no acaba de encarecer kfumt.Ludehatía^ 
laque tenia en fu animo> efte Romano, t j ^ h s , á m cen~ 
Mamado' Ganio,hombre de b-ien^á q u i e n rum mhem r&üiu 
m a n d o m a t a r Arn malifsimo Emperador c^arl^hr> vecam 
c f 1 1 1 > . • ' numerautt cálculos> 
que fue Cayo. Las palabras de % U W M ^fodalifioXuie,m 
f o n eftas: MoJe puede,creer lo que aquel Jnírou qmt, m p f i monem-
dixo é hizo liscino a fu muertey con a t m m m h ú a d mc'Zl, n^nmns te: 
, • n ~ ; i ^ J • vtctffe lufum, annue* 
4e animo ejtaua. Cuenta l u e g o l o q hemos ceturiomjepsmi-
C o n t a á o ya. Oxalaíeguita-ffe defto7y no h'ier̂  vm memte~ 
dclnaype.ny dei,da.do,,P de otros f e m é - c e i m ' ^ ^ 
mm l i i ¿ i a E t e i 
4 36 QHS rscmxmncsfi¡niedcn tomar. 
janees j iu 'gos.ni de Come cüas y bay!cs, 
que por h uyr ciellos,dizc ianto Tomas, 
íc han deexercicar los que vamos d iz i c -
do. Pero porq no folo las perfonas par-
ticulares fe ha de ocupar honell:a,y v i r -
tuofamente, quando fe defocupan de 
cofas mas fc r ias / ino cambien las comu-
nidades y repúb l i cas s y no en lo q aora 
con Uorofos ojos vemos, en oyr Come-
dias , en ver matar hobres á los cuernos 
de T o r o s , y en otros entretenimientos 
no regiftrados por las leycs?quc en eftos 
difeurfos hemos puefto : podianfe re-
crear lo p r imero en todo exercicio de 
mi l i c i a , en alardes,zui9is>y reprefenta-
ciones de guerra, que fuclen entretener 
y alegra^afsi á los que las exercitan.co-
mo á los miradores, y difponcn los a n í -
mosjy aparejan las armas para el t i empo 
de la necefsidad. Ti ra r al blanco en el 
t e r r e ro , o como fe vfacn Fiandes, á v n 
pajaro puefto en lo alto , ' haz iédo al que 
le acierta honra c o m o á vencedor , es 
entretenido juego. Los de cañas pare-
cidos al juego Troyano,de que V i r g i l i o 
haze m e n c i ó n en e l l ib .5 . de fuEneyda, 
los torneos de apie , que los de acauallo 
por fu peligro no eftan tan juftificados. 
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flnocs quanclo fe hazen con recatoneo-
mo dizc Nauarro3ias carreras d cauallo, In Mamu-caF-15-
y. el hazerles mal , las honellas dantas y, imm'1 
faraos, como los que fue!en Iiazcrie ea 
las cafas reales,las ingeniofas inu ene io-
nes y particularmente las de fuego , de 
que ay mas c u n o í i d a d entre los C h i -
nos, quigá por la excelencia de fu pol-
uora, y otros materiales á propofito pa-
ra efto, los juegos de manos, Eutropc-
liaSideftrecas en maromas, ó en bueltas 
fpbre el fuelo, efgrimas, y todo exerci-
cio militar, no con cfpadas blancas por 
el peligro, fon algunas de las recreacio-
nes, que licitamente fe podian tomar. 
Itcnlos cfpctaculos de fieras,y aues pe-
leando las vnas con las otras,las luchas, 
^ carreras antiguas, b ápie , ó en carros, 
ó en barcos,y galeras por los rios,ó por 
tierra en b e í í i a s , como en bufidos, vfo 
Romano, íe podian renouar?perficionar 
y vfar fin daño de nadie, y con alegría inMrmtaUap. I/# 
dé los miradorcs.Hl Dodor Nauarro tan mim.21. 
doéko quan pío eferitor, alaba mucho 4 
Francia en fus recreaciones, y di^c <juc 
aunque no tiene las de T o r o s , de que 
tanto gufta Efpaña, es mas alegre Pro-
11 incía que Efpaña,y que Italia. Y entre 
1 i i 3 otras 
43 ^ Q¿^ recreaciones fe pueden tomar. 
otras recreaciones , y juegos públicos^ 
cuenca el de las peleas de hombres arma 
dos a p i e^ á cauallo,con dragones3grw 
3̂3)̂  otros animales, o otros hombres 
fingidos; el tirar con arcos, bal le í las , y 
arcabuzes, luchar, correr, jugar á la pe-
lota , bolear con la mano ó con magos, 
dancas honeftas^como las folias de Por-
tugal, las quales alaba tambien^particu* 
lar mente quando hombres dieftros y l i -
geros llenan íobre los ombros niños r i -
camente aderecados danzando á fon* 
Otras muchas recreaciones ay que v ían 
otras naciones con mucho g ü i l o y en-
tretenimiento, y con mucílra de mu-
cho ingenio. Q u i c á á algún dia fe nos 
ofrecerá ocafion,de retratar mas á la lar 
ga en que exercicios honeí los fe puede 
c x e r c i t ar, a fs i 1 a s p e r í o n a s p 1 r t i c u 1 a r e s, 
como las repúblicas,y comunidadesjo 
vno para cuitar clocio, contra quien en 
eftos difeurfos hemos hablado , lo otro 
para tomar honefta,y virruofa recrea-
c ión . E n el Ínterin remito al curiofo á 
l o s í eys libros que copufo Hieronymo 
Mercurial cfe-yírte*ymmjlka , cfl;o es del 
arte de exercitar las fuerzas del cuer-
po 5 ordenando c í le exercicio á confer-
uar 
tDifcurfi Ociaui, 4 5 ^ 
liarla falud 3 adonde junta ro.dos los ge-
neres de exercicios corporales^que aisí 
Griegos comoRomanos vfaron paracf-
tc fin, y para el de la milicia por tierra y 
mar, y al libro que Pedro Fabro intitulo 
Jniofticon. Tero dexadas ya ¡as burlase iue?o r, ScA tam* amm 1™ 
. A 1 , r - t t J rcb r ramusferia ludo. 
tratemos de cojas masjenas^s quaíes orreí- Hoiata.Satyi-.s. 
co y prometo al Chriftiano ledor. 
F I N . 
E ^ M A T>%J T , 
En la Imprenta Real. 
Por I A Q V E S V E R V L l t X 
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